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J . Soc. Agr ie , and Forest., Sapporo, Japan.— 
Journa l of the Society of Agr icu l tu re  and 
Forestry.  Sapporo, Japan. 
J . Yorkshire Agr ie . Soc.—The Journa l of the 
Yorkshi re  Agr i cu l tu ra l  Society. York . 
Jahrb. Natu rw.— Jahrbuch der Naturwissen-
schaften. Fre iburg i m Breisgau. 
Jahresb. Geogr. Gesellsch. Greifswald. —Jahres-
bericht der Geographischen Gesellschaft  zu 
Greifswald.  Greifswald. 
Jahresb. Mannh. Ver . Naturk. —Jahresber icht 
des Mannheimer Vereins f ü r  Naturkunde. 
Mannheim. 
Kanazawa Igakka i Zasshi. [ N o t available] 
Kei jo- Isen Kiyo. [ N o t available] 
Lanares y Lanas.—Lanares y Lanas. Revista 
Especializada para el Fomento de la Gana-
dería Lanar , su Indust r ia y Comercio. Santa 
Catal ina, Arequipa. 
Landtmannen.—Landtmannen. L i nköp ing . 
Landwi r thsch. Ztg. Nord- und Mitteldeutsch-
l and .— Landw i r t scha f t l i che  Zei tung fü r  Nord-
und Mitteldeutschland. Ber l in . 
Landwir thsch. Ztg. Thür ing . —Landwi r thschaf t -
l iche Zei tung fü r  Thür ingen. Jena. 
Landwir tschaf t . —Die Landwi r tschaf t .  Fach-
zeitschr i f t  fü r  die Gesamtinteressen der L a n d -
und Forstwi r tschaf t .  Wien . 
Leaflet Pennsylvania State Coli. Agr ie . Exten. 
Serv.—Leaflet. The Pennsylvania State Col-
lege School of Agr icu l ture.  Agr i cu l tu ra l  Ex -
tension Service. State College, Pennsylvania. 
Lér ida Ganad.—Lérida Ganadera. Revista del 
Colegio Oficial  de Veter inar ios  de la Provincia. 
Lér ida. 
Loudoun-Fauquier Mag.—The Loudoun-Fauquier 
Magazine. Strasburg, V i r g i n i a . 
Lucknow U n i v . Studies.—Lucknow Univers i ty 
Studies. Lucknow. 
Lues,—Lues, Bul let in de la Société Japonaie« 
de Syphi l igraphie. I ns t i t u t de Dermatologie. 
Univers i té Impér ia le de Kyoto. Kyoto. 
Mar i t ime Farmer. —The Mar i t ime Farmer and 
Co-operative Da i ryman. Sussex, N e w Bruns-
wick, Canada. 
Mater. Kom. Izuchen. Iakutsk. Av ton . Sovet. 
Sotsial Respub.—Materialy Komiss i i po 
Izucheni iu Iakutsko l Avtonomnoi Sovetskoi 
Sotsialisticheskol Rcspubl ik i . Akademi ia 
Nauk . Soiuza Sovetskikh Sotsial ist icheskikh 
Respublik. (Matér iaux de la Comission pour 
l 'E tude de la République Autonome Sovié-
t ique Socialiste Iakou te ) . Leningrad. 
Материалы Комиссии по Изучению Якут -
ской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики. Академия Наук Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Le-
n ingrad. 
Med. Miss'ot iary. —The Medical Missionary. Phi -
ladelph - . 
Medici- Homeopát ica.—Medicina Homeopática. 
S i n . ' . a Simi l ibus Curan tur . Santiago de 
Chue. 
Medic ina del Secolo. [ N o t available] 
Mem. Coll. Agr ie . Kyoto I m p . Univ .—Memoirs 
of the College of Agr icu l ture .  Kyoto Imper ia l 
Un ivers i ty . Kyoto, Japan. 
Mem. y Cuenta M in . Agr ie , y Cría, Venezuela.— 
Memoria y Cuenta. Min is t ro de Agr icu l tu ra 
y Cría de los Estados Unidos de Venezuela. 
Caracas. 
15. Mezhdunarod. F iz io l . Kong. (Len ingrad-
Moscow, A u g . ) , F iz ioL Lab. Vsesoiuz. Inst . 
Zh i vo t .—XV Mezhdunarod-nomu Fiziologiches-
komu Kongressu. Fiziologicheskie Laborator i i 
Vsesoiuznogo Ins t i t u ta Zhivotnovodstva pod 
Redaktsiei M. M. Zavadovskogo. (To the 
X V . In te rna t iona l Physiological Congress. 
Leningrad-Moscow, August , 1935. Physiol-
ogical Laboratories  o f the Ins t i tu te of A n i m -
a l Husbandry. Ed i to r M. M. Zawadowsky.) 
( X V Международному Физиологическому 
Конгрессу . Физиологические Лаборатории 
Всесоюзного Института Животнводства 
под редакцией M . М . Завадовского) . Lenin-
grad. 
Microscopist. [ N o t available] 
M id land Med J .—The Mid land Medical Journal. 
B i rm ingham. 
Mi lchwir tsch. Forsch. —Milchwir tschaft l iche  For-
schungen. Zei tschr i f t  f ü r  Mi lchkunde und 
Mi lchwi r tschaf t .  Einschliesslich des Gesamten 
Molkereiwesens. Ber l in . 
M i r Boz.—Mir Bozhi i . S.-Peterburg. 
M i t t . Na tu r f .  Gesellsch. Luzern. —Mit te i lungen 
der Naturforschenden  Gesellschaft  i n Luzern. 
M i t t . Thür ing . Botan. Ver . —Mi t te i lungen des 
Thür ingischen Botanischen Vereins. Weimar. 
Moçambique.—Mocambique. Documentar io T r i -
mestral. Lourenço Marques. 
Monatschr. Ungar . Med.—Monatsschri f t  Unga-
rischer  Mediziner. Budapest. 
Monogr. Ins t . Oswaldo Cruz. —Monographies do 
Ins t i tu to Oswaldo Cruz. R io de Janeiro. 
N . A lbany Med. Herald. —The N e w Albany 
Medical Herald. N e w Albany, Ind iana. 
N. Arch. B i n . - en Bui tenl . Geneesk.—Nieuw 
Arch ie f  voor B innen- en Buitenlandsche 
Geneeskunde. Zwelle. 
N . Cimento.—H Nuovo Cimento. Giornale di 
Fisica, Chimica e Stor ia Naturale. Pisa. 
Na t iona l Horseman.— The Na t iona l Horseman. 
Louisvi l le, Kentucky. 
Nauka K i r g i z i i 20 L e t (1926-1946) ( S k r j a b i n ) . 
— N a u k a v K i r g i z i i za 20 Let , 1926-1946 pod 
Redaktsiei Akademika K . I . Skr iabina. 
Predsedatelia Prezidiuma Kirgizskogo F i l ia la 
Akademi i Nauk SSSR. [Science i n Kh i rg i zh 
Du r i ng 1926-1946 Under the Edi torship of К . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICA 
I . Skr jab in , President of the Presidium of 
the K I rg i zh Branch of the Academy of Science 
of SSSR]. (Наука в Киргизии за 20 Лет 
1926-1946 под Редакцией Академика К . И. 
Скрябина, Председателя Президиума К и р -
гизского Филиала Академии Наук СССР). 
Frunze. 
N ihon Gankwa Gk. Ζ. [ N o t available] 
Nord. Med. T idskr .— Nordisk Medicinsk T id -
skr i f t .  Stockholm. 
Nurseryman and Seedsman.—Nurseryman  and 
Seedsman. The Trade Organ for  the Nur-
serymen and Seedsmen of Great B r i t a i n and 
Ireland, the Colonies and the Dominions, 
London. 
Official  Rep. 2. Na t . Poul t ry Conf.  (Reading, 
Ju ly 8-11).—Official  Report. Second Nat iona l 
Poul t ry Conference,  Held at Univers i ty Col-
lege, Reading, Ju ly 8-11, 1907. London. 
Ohio Med. and S. J .—The Ohio Medical and 
Surgical Journal . Columbus. 
Okayama Ikadaigaku Gyoseki.—Okayama Ika-
daigaku Gyoseki. (Contr ibut ions f rom  the 
Okayama Medical College). 
Panhellenisch. Med. Kong. Athens. [Not. avai l-
able] 
Papéis Avuls. Dept. Zool., S. Paulo.—Papéis 
Avulsos do Departamento de Zoología. Secre-
ta r ia da Agr icu l tu ra ,  Indust r ia e Comercio. 
Sao Paulo. 
Pediatr ia e Puericult . , Bahia.—Pediatr ia e 
Puericul tura.  Bahia. 
Pharm. Arch.—Pharmaceut ical  Archives. Madi-
son, Wisconsin. 
Pharm. Ztg.—Pharmazeutische Zei tung. Zei t -
schr i f t  f ü r  die Wissenschaftl ichen und Prak-
tischen Angelegenheiten des Deutschen Apo-
thekers. Bunzlau u . Ber l in. 
Post. Okul.—Postçp Okul istyczny. [Progress of 
Ophthalmology] . Krakow. 
Poul t ry Farmer and Rabbi t Breeder.—Poultry 
Farmer and Rabbi t Breeder. Appleton, Wis-
consin. 
Prensa Méd. Mexicana.—Prensa Médica Mexi-
cana. Mexico, D. F . 
Pr i roda i Promyshlennost, Varshava. [ N o t 
available] 
Proc. 2. A l l - I nd ia San. Conf.  (Madras, Nov. , 
1912).—Proceedings of the Second A l l - Ind ia 
Sani tary Conference  Held i n Madras, No-
vember, 1912. London. 
Proc. Cotteswold N a t . F ie ld Club.—Proceedings 
of the Cotteswold Natural iste* F ie ld Club. 
Gloucester. 
Proc. Nebraska Med. Soc.—Proceedings of the 
Nebraska State Medical Society. Omaha. 
Proc. Nebraska Orni thol . Union.—Proceedings 
of the Nebraska Ornithologists ' Un ion . Ne l igh 
and L inco ln . 
Proc. Nebraska State Poul t ry Ass.—Proceed-
ings of the A n n u a l Meet ing of the Nebraska 
State Poul t ry Association. L inco ln . 
Proc. West V i r g i n i a Acad. Sc.—Proceedings. 
The West V i r g i n i a Academy of Science. 
Morgantown. 
Proc. World 's Da i ry Cong. (Washington, Oct. 
2-3; Phi ladelphia, Oct. 4; Syracuse, N . Y. , 
Oct. 6-6, 8-10, 1923).—Proceedings of the 
Wor ld 's Da i ry Congress, Washington, D. C., 
October 2, 3, Phi ladelphia, Pa., October 4, 
Syracuse, N . Y . , October 5, 6, 8, 9, 10, 1923. 
Washington, D. C. 
Progr.  Med.—Progressive  Medicine. Philadel-
ph ia and New York . 
Protok. Zasied. Kruzhka L iub i t . Estestvozn. 
Novo-Aleksandr i ïsk. Inst .—Protokol  Zasie-
dani ia Kruzhska L iub i te le l Estestvoznaniia 
Sel'skago KhoziaTstva i Liesovodstva p r i Novo-
Aleksandri lskom Ins t i t u t . [Proceedings of the 
VETERINARY ZOOLOGY 4 9 9 
Meet ing of the Circle of Natural ista, Sura l 
Economists and Foresters  of the Novo-
Aleksandr i i I n s t i t u t ] (Протокол Засыдан1я 
К р у ж н а Любителей Естествознан1як, Сель-
скаго Хозяйства и Лысоводства при Ново-
Ал ександрШскомъ И н с т и т у т ) . Novo-A leksan-
dria. 
Prov. San. Ber. K . Med.-Coll. Pommern. —Pro-
vinzial-Sani täs-Ber icht des König l ichen Medi-
cinal-Col legiums von Pommern. Ste t t in . 
Pub. Health, Mich igan.—Publ ic Heal th, Mich i -
gan. Published Quarterly  by the State De-
par tment of Heal th. Lans ing. 
Pub. Works Engineers Yearb.—Publ ic Works 
Engineers Yearbook. Chicago. 
Publ icat ion Children's Bureau U . S. Dept . Labor. 
—Publ icat ion. Children's Bureau. Un i ted 
States Depar tment of Labor. Washington, 
D. C. 
Publ icat ion Serv. Elevage, Direct. Gén. Agr ie. 
Maroc. —Publ icat ion du Service de l 'Elevage, 
Direct ion Générale de l 'Agr icu l ture ,  du Com-
merce et de la Colonisation. Residence Géné-
rale de la République Française au Maroc. 
Casablanca. 
Publ icat ion Tobacco Research Bd. South. Rho-
desia.—Publication. The Tobacco Research 
Board of Southern Rhodesia. Salisbury. 
Publications Nebraska Acad. Sc., Proc. —Pub-
l ications of the Nebraska Academy of 
Sciences. Proceedings. L inco ln . 
Quart. Bul l . State Louis iana Dept. Heal th.— 
Quarter ly  Bul le t in . State of Louis iana De-
par tment of Heal th . New Orleans. 
Rabot. X I I I Plen. Vet . Sekt. Vsesoiuz. Akad. 
Len ina (1-6 Feb., 1939, Moskva) .—Rabotu 
X I I I Plenuma Veter inarnoï Sektsi i Vsesoiuz-
noï Akademi i S. Kh . Nauk im. V . I . Lenina, 
1-6 Febral ia 1939 g. v g. Moskve. [Works 
of the X I I I Plenary Section of the A l l -
U n i o n Academy of Agr i cu l tu ra l  Science in 
the Name of V . I . Len in , 1-6 February  1939 
i n Moskva] (Работы X I I I Пленума Ветери-
нарной Секции Всесоюзной Академии С. X. 
Наук им. В. И. Ленина 1—6 Февраля 19о9 
г . в г . Москве ) . Moskva. 
Raboty Gosp. Kh i ru rg .  K l i n i k i Prof.  P. I . 
D' iakonova. [ N o t available] 
Rancho Mexicano.—El Rancho Mexicano. Mé-
xico, D. F . 
Rassegna Cinofila. —Rassegna Cinofila.  Mi lano. 
[ N o t available) 
Rassegna Med. Indust.—Rassegna di Medicina 
Industr ia le. Roma e Tor ino. 
Rassegna Se. BioL—Rassegna delle Scienze Bio-
logiche. Firenze. 
Ree. A lbany Mus.—Records of the Albany 
Museum. Grahamstown, Un ion of South 
Af r ica . 
Ree. Biol . Soc. Nagoya. [ N o t available] 
Refuah Vet .—Refuah Veter inar i th .  (Veter inary 
Medic ine) . Quarterly  of the Palestine Veter-
inary Surgeons* Association. Te l -Av iv . 
Relazione Cong. Internaz. Al levamento Ovino 
(Roma, 4-7 Apr i le) . —Relaz ione Congresso 
Internazionale Al levamento Ovino (Roma 4-7 
A p r i l e ) . Organizzato sotto l 'A l t o Patronato 
d i S. E . i l Presidente della Repubblica. Roma. 
Rendic. Cong. Soc. Ottal . I ta l .—Rendiconto del 
Congresso della Società Ottalmologica I ta l iana, 
[v. p . ] 
Rep. ( A n n . ) A lber ta Dept. Agr ie . —Report 
( A n n u a l ) of the Department of Agr icu l tu re 
of the Province of Alberta. Edmonton. 
Rep. Bureau Agr ie. , Labor and Indust . Mon-
tana.—Report of the Bureau of Agr icu l ture, 
Labor and Industry of the State of Montana. 
Helena. 
I tep. Cancer Com. Harvard Un iv .—The Report 
UNITED STATES D E P A R T E N T OF AGRICULTURE 
of the Cancer Commission of Harva rd U n i -
versi ty. Boston. 
Rep. Cheltenham Coll. Na t . H is t . Soc. [ N o t 
available] 
Rep. ( A n n . ) Coll. Agr ie . U n i v . Phi l ipp ines.— 
Report (Annua l ) of the College of A g r i -
culture. Un ivers i ty of the Phi l ippines. Mani la . 
Rep. Coll. Travel . Scholars Agr ie. , Coll. Estate 
Management.—Reports of the College Travel-
l i ng Scholars i n Agr icu l ture .  College of 
Estate Management. London. 
Rep. Comr. Fish. Prov. B r i t . Columbia.— 
Report of the Commissioner of Fisheries. 
Province of B r i t i sh Columbia. V ic to r ia . 
Rep. ( A n n . ) Dept. Agr ie . Zanzibar Protect.— 
Report (Annua l ) on the Depar tment of A g r i -
culture. Zanzibar Protectorate.  Zanzibar. 
Rep. ( A n n . ) Dept. Pub. Health, U n i o n South 
Af r ica.—Repor t  (Annua l ) of the Department 
of Publ ie Heal th . Un ion of South Af r ica . 
Pretor ia. 
3. Rep. Endoparasi t ic Dis. Research Ta iwan .— 
Th i r d Report on Endoparasi t ic Disease Re-
search i n Ta iwan. 
Rep. Geogr. and Geol. Exp lor . and Surv. West 
100 Mer id ian (Geo. M . Wheeler) .—Report 
upon Geographical and Geological Exp lora-
t ions and Surveys West of the One Hundredth 
Mer id ian, i n charge of F i r s t L ieu t . Geo. M. 
Wheeler. Washington, D. C. 
Rep. Govt. Vet . Bacteriol, Transvaal Dept . 
Agr ie . —Repor t of the Government Veter inary 
Bacteriologist. Transvaal Depar tment of 
Agr icu l ture .  Pretor ia. 
Rep. ( A n n . ) Med. Off.  P r i vy Council, London.— 
Reports (Annua l ) of the Medical Officer  of 
the P r i vy Counci l ( to the Lords of He r 
Majesty 's Most Honourable P r i v y Counc i l ) . 
London. 
Rep. (B ien . ) . Montana State Bd. Heal th.— 
Report (B ienn ia l ) . Montana State Board 
of Heal th. Helena. 
Rep. Proc. Conf.  Grassland and A n i m a l Heal th. 
—Repor t of Proceedings of Conference  on 
Grassland and A n i m a l Heal th. Issued by the 
Na t iona l Veter inary  Medical Associat ion of 
Great B r i t a i n and I re land. Croydon. 
Rep. Ross Ins t . Indust . Adv . Com., London.— 
Report of a Meet ing of the Ross Ins t i tu te 
Indus t r ia l Advisory Committee. The London 
School of Hygiene and Trop ica l Medicine. 
(Un ivers i ty of London ) . [London] 
Rep. State Entom. I l l ino is .—Report of the 
State Entomologist on the Noxious and Bene-
ficial  Insects of the State of I l l ino is . [ A p -
pendix to T r . Dept. Agr ie . I l l i no is ] 
A n n . Rep. Tasmanian F. S. O. Ass.—Annual 
Report. The Tasmanian Farmers' ,  Stock-
owners' and Orchardists'  Association. Hobart . 
Rep. ( A n n . ) Tennessee Agr ie. Exper. Stat ion.— 
Report ( A n n u a l ) . The Un ivers i ty of Ten-
nessee Agr i cu l tu ra l  Exper iment Stat ion. Knox-
vi l le. 
Rep. ( A n n . ) V i r g i n i a Agr ie . Exper . Stat ion.— 
A n n u a l Report of the V i r g i n i a Agr icu l tu ra l 
Exper iment Stat ion. Blacksburg, V i r g i n i a . 
Resoc. R. Accad. Med.-Chir . Napol i .—Reso-
conto delle Adunanze dei Lavo r i della Reale 
Accademia Medico Chirurgica di Napo l i . Na-
pol i . 
Resoc. R iun . Soc. Med.-Chir . Romagna.—Reso-
conto della Riunione Società Medico-Chi -
rurg ica della Romagna. Faenza. 
Rev. Avie.—Revue Avicole. Bul le t in Mensuel 
de la Société Centrale d 'Av icu l ture de France. 
Paris. 
Rev. Centro Estud. Med., Quito.—Revista del 
Centro de Estudiantes de Medicina. Quito. 
Rev. Centro Méd. Cordoba. [ N o t available] 
Rev. Cl in . Bilbao.—Revista Cl in ica de Bi lbao. 
Bilbao. 
Rev. Colon. Belge.—La Revue Coloniale Belge. 
Bruxelles. 
Rev. EspaS. Pediat.—Revista Española de Pe-
d iat r ia . Zaragoza. 
Rev. Españ. Tubercul. [ N o t available] 
Rev. Hor t . Algérie. —Revue Hort icole de Γ 
Algér ie. Société d 'Hor t icu l tu re  d'Algérie. 
A lger . 
Rev. Méd. Cuyo " V o x Medica."—Revista Médica 
de Cuyo " V o x Medica." Mendoza. 
Rev. Med. e Hyg . Mi l .—Revista de Medicina e 
Hygiene M i l i t a r . Rio de Janeiro. 
Rev. Sc. N a t . Ouest.—Revue des Sciences 
Naturel les de l 'Ouest. Paris. 
R ikugun Juidampo. [ N o t available] 
Riv. Neurol. , Napol i .—Riv is ta Neurologia. 
Napol i . 
R iv . Soc. Zoof.  Napol . [ N o t available] 
R iv . Zootecn.—Rivista di Zootecnia. Mi lano. 
Rote Kreuz. —Das Rote Kreuz. Centra l -Organ 
f ü r  die Deutschen Wohl fahr ts -und  Woh l thä -
tigkeitsbestrebungen. Ber l in . 
Saitake Gaku Zasshi.—Saitake Gaku Zasshi. 
[Journa l of Microbic Science.] Tokyo. 
S born. Rabot Nematod. S. -Kh. Rasten.—Sbornik 
Rabot po Nematodam S. -Kh. Rasteniï. ( A 
Collected Works on Nematodes of Agr icu l tu ra l 
Crops) (Сборник Работ по Нематодам С. X. 
Растений) . Leningrad. 
School Sc. and Math.—School Science and Math-
ematics. M t . Morr is ,  I l l ino is . 
Schweiz. Wchnschr. Pharm.—Schweizerische 
Wochenschri f t  f ü r Pharmacie. Schaffhausen. 
Scient. Invest., Fish. Bd. Scotland.—Scientific 
Invest igat ions. Fishery Board for  Scotland. 
London. 
Scient. Opin ion. [ N o t available] 
Serv. Publ icat ion School Pub. Heal th and Trop. 
Med., U n i v . Sydney.—Service Publ icat ion. The 
School of Publ ic Hea l th and Trop ica l Medi-
cine. (Un ivers i ty of Sydney). Common-
weal th Depar tment of Heal th . Glebe, New 
South Wales. 
Shepherd's Criterion.—Shepherd's  Cr i ter ion.  Chi-
cago. 
Simiente.—Simiente. Organo de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Santiago de Chile. 
Sistole.—Sistole. Organo del Grupo de Estu-
diantes de Medic ina "G .E .M . " . Quito. 
Skogen.—Skogen. Organ för  Svenska Skogs-
vårdsföreningen.  Stockholm. 
South Aust ra l ian Register. [ N o t available] 
South. Cult .—Southern Cul t ivator . A t lan ta , 
Georgia. 
South. Seedsman.—Southern Seedsman. San 
Antonio, Texas. 
Southwest. Vet .—The Southwestern Veter ina-
r ian. College Stat ion, Texas. 
Specialista Mod.—Lo Specialista Moderno. M i -
lano. 
Spotted Poland China Bul l .—The Spotted 
Poland China Bul le t in . Indianapol is . 
Standard Rabbi t J .—Standard Rabbi t Journal . 
Mi l ton, Pennsylvania. 
Suffolk  Co. Fa rm Bureau News.—Suffolk  County 
Fa rm Bureau News. Riverhead, N e w York . 
Summ. N . u. Wissenswürd. Ges. Med.—Sum-
mar ium des Neuesten und Wissenswürdigsten 
aus der Gesammter Medic in zum Gebrauche 
Practischer  Aerzte und Wundärzte. Le ipz ig . 
Sun-up.—Sun-up. San Anton io , Texas. 
Svenska Färavelsförening.  Tidskr. —Svenska 
Fåravelsföreningens  T idskr i f t . Stockholm. 
Swine Wor ld. —The Swine World. Webster 
Ci ty, Iowa. 
Szaküles. [ N o t available] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL 
Temminck ia .—Temminck ia . A Journa l of Sys-
tematic Zoology. Leiden. 
Tenthredo. — Tenthredo. Ac ta Entomologica. 
Published by the Takeuchi Entomological 
Laboratory.  Shinomiya, Yamashina, Kyoto. 
T imehr i .—Timehr i :  The Journa l of the Royal 
Agr icu l tu ra l  and Commercial Society of B r i -
t ish Guiana. Demerara. 
Tohoku J . Exper . Med.—The Tohoku Journa l 
of Exper imenta l Medicine. Published by the 
Tohoku Imper ia l Un ivers i ty . Sendai, Japan. 
Tokyo Kembikyo Gakkai Zasshi. [ N o t ava i l -
able] 
T r . A m . Ins t . Homoeop.—Transactions of the 
Amer ican Ins t i tu te of Homeopathy. New 
York . 
T r . Colorado Med. Soc.—Transactions of the 
Colorado State Medical Society. Denver. 
T r . Homoeop. Med. Soc. N . York.—Transac-
tions of the Homoeopathic Medical Society 
of the State of New York , [v .p. ] 
T r . Med. and Chir . Fac. Maryland.—Transac-
tions of the Medical and Chirurg ica l Facul ty 
of Mary land. Bal t imore. 
T r . Med. Soc. Cal i fornia.—Transact ions  of the 
Medical Society of the State of Cal i fornia, 
[v. p . ] 
T r . Med. Soc. West V i rg in ia .—Transact ions  of 
the Medical Society of the State of West 
V i r g i n i a . Wheel ing. 
T rav . Lab. Hydrobiol . et Pise. U n i v . Grenoble.— 
Travaux du Laboratoire d'Hydrobiologie et 
de Piscicul ture de l 'Univers i té de Grenoble. 
Grenoble. 
Treatment .—Treatment .  London. 
T rudy Dal 'n-Vost . Kraev. San. Bakter io l . Ins t . 
[ N o t available] 
T rudy Karadag. Biol . Stants i i .—Trudy K a r a -
dogskol Biologischeskoï Stants i i Moskov-
skogo O-va Ispytateleï Pr i rody pod Redaktsiei 
V . L . Paul i . (Travaux de la Stat ion B io -
logique à Karadagh) . ( Т р у д ы Карадагской 
Биологической Станции Московского О-ва 
Испытателей Природы под Редакцией В. Л. 
Паули) . Simferopol. 
T rudy Pushkinsk. Sel'sk. Ins t .—Trudy Pushkins-
kogo Sel'skokhoziaïstvennogo Ins t i tu ta . (The 
Agr i cu l tu ra l  Ins t i tu te Reports. Pushkin, 
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Formerly  Detskoe Seloe, Leningrad, U S S R ) , 
( Т р у д ы Пушкинского Сельскохозяйственно-
го Института ) . Len ingrad; Pushkin. 
T rudy Sel'sk. Bakter iol . Lab. , Petrograd. — 
Trudy Sel'skokhoziaistvenno-Bakteriologiches-
ko l Laborator i i .  Ministerstvo Zemlediel i ia. 
(Travaux du Laboratoire  de Bactériologie 
Agricole. Ministère de l 'Ag r i cu l tu re ) . 
( Т р у д ы Сельскохозяйственно-Бактер1ологи-
ческой Лаборатор1и, Министерство Земле-
д±л!я) . Petrograd. 
Trudy 1. S'ezda Vrach. S ib i r i . —Trudy 1. S'ezda 
Vracheï v Sib i r i . ( Т р у д ы 1 Съезда Врачей 
в Сибири) . [ N o t avai lable] . 
T rudy 1. S'ezda Vrach. Vostoch. Sib i r i . [ N o t 
available] , 
Tuinbouwgids.—De Tuinbouwgids. Brüssel. 
Un i v . Hosp. Bul l . , A n n Arbor .—The  Univers i ty 
Hospi ta l Bul let in. A n n Arbor ,  Mich igan. 
U n i v . Izvest., K iev.—Univers i te tsk i ia  Izviest i ia. 
[Un ivers i t y Bu l l e t i n ] . (Университетск1я Из-
BÍCTÍH). K iev . 
Urologia. —Urologia. Budapest. 
Växtskyddsnot. — Växtskyddsnotiser.  Statens 
Växtskyddsanstal t . Stockholm. 
Venezuela Fa rm. у Med.—Venezuela Farma-
ceutica у Medica. Caracas. 
Veröffentl .  Mus. Ferd inand Innsbruck. —Veröf-
fent l ichungen des Museum Ferdinandeum i n 
Innsbruck. Innsbruck. 
1. West Ind ian Vet . Conf.  (K ings ton, 25 Feb.-
5 M a r . ) — F i r s t West I nd ian Veter inary  Con-
ference, K ingston, Jamaica, B .W. I . 25th Feb-
ruary-5th March, 1947. K ingston. 
Wien . Med.-Hal le.—Wiener Mediz inal-Hal le. 
Wien . 
Yüksek Z i raa t Enst . Ne§r iyat .— Yüksek Z i raat 
Enst i tüsü Negr iyat indan. [Agr i cu l tu ra l  I n -
s t i tu te Publ icat ions] [Anka ra ] 
Zapisk i Obsh. Nauchno-Issled. Prom. [ N o t 
available] 
Zh izn Bur ia t i i .—Zh izn Bu r i a t i i . Organ of 
Tsent ra l 'ny i Ispo ln i te l 'ny i Komi te t ( w i t h 
Sovet Narodnykh Komissarov) of BMASSR. 
[ L i f e among the B u r i a t ] (Жизнь Буриатии ) . 
Verkhneudinsk. 
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A U T H O R C A T A L O G U E 
Т., Γ . E. 
1927 a.—Histoplasmosis < J . Trop. Med. and 
Hys:., London, v. 30 (6 ) , Mar. 15, pp. 81-82. 
[ W · . ] 
1927 b.—The medicinal treatment of amoebic 
dysentery < J . Trop. Med. and Hyg. , London, 
v. 80 (14) , July 15, pp. 184-185. [W* . ] 
1928 a.—Carbon tetrachloride  i n hookworm 
disease < J . Trop. Med. and Hyg., London, 
v. 31 (11) , June 1, pp. 130-131. [W>.] 
T., L . C. 
1943 a.—Feather mite? <Pou l t r y Farmer and 
Feathered Wor ld (2818) v. 108, June 25, 
pp. 6-7. [W«.] 
T., M. W. 
1944 a.—Worm control. Suitable methods 
<Mod . Poultry Keep., v. 50 (10) , Mar. 8, 
p . 176. [ W · . ] 
T., N . i 
1937 a.—Chicks and coccidiosis. Who can 
be held responsible? <Eggs , v. 37 (19) , 
Nov. 10, p. 531. [W».] 
T. , N . a [Connecticut] 
1946 a .—"Bomb" the bugs <Successful  Farm-
ing, v. 44 (5 ) , May, p. 67. [ W · . ] 
T A A K E , E D M U N D F . [ M . D . , S t . L o u i s ] 
1906 a.—A report  of two cases of tr ichiniasis 
and reference  to four  other cases infected 
f rom  the same source <Med. For tn ight ly , 
v. 29 (12), June 25, pp. 364-366; discus-
sion, pp. 366-368. [ W m . ] 
T A A R , G Y U L A . [ O b e r t i e r a r z t ] 
1907 a.—A szénkéneg hatása és alkalmazása 
a gyomorban, valamint a belekben élösködö 
bögölyålczåk és orsóférgek eilen < Al la t. 
Lapok, v. 30 (6 ) , Feb. 9, pp. 65-66. [W*, 
W » . ] 
1907 b.—Schwefelkohlenstoff  gegen Brem-
senlarven und Spulwürmer [Abstract of 
1907 a] <Ber l . Tierärzt l . Wchnschr. (20), 
16 Mai , p. 406. [W», W«°.] 
1907 c.—Idem [Abstract of 1907 a] < W c h n -
echr. Tierh. u. Viehzucht, v. 61 (22) , 4 
Jun i , pp. 427-428. [ W \ W m . ] 
1907 d.—Idem [Abstract of 1907 a] <T ierarz t , 
v. 46 ( 8 ) , Aug., p. 204. [W», W m . ] 
TABAKES, EDUARDO [ C a p t . ] ; a n d CASSI , E M I L I O D . 
1939 a.—Descubrimiento de las propiedades 
curativas de las larvas de un díptero exis-
tente en Cuba, de la fami l ia de las Lucil ias, 
denomimada [sic] Lucilia mexicana  <Rev . 
San. Mi l . Cuba, v. 3 ( 2 ) , Apr.-June, pp. 
217-223, illus. [WP*·. ] 
T A B A R L Y , O . 
1928 a.—Les maladies parasitaires.  Leur 
gravi té <Eleveur Nord-Af r icain (70) , v. 
4, 20 Nov., pp. 940-944 [W · . ] 
1929 a.—L'evarronage dans la région de 
Téniet-el-Haâd <Eleveur Nord-Afr ica in 
(83) , v. 5, δ Ju in, pp. 1099-1100. [ W a . ] 
T A B ART, T H O S . 
1916 a.—Sheep t ick experiments i n Tasmania 
< A m . Sheep-Breeder,  v. 35 ( 1 ) , Jan., pp. 
34-35. [ W · . ] 
TABS. See  Tanabe, Hiroshi. 
Τ ABBI 
(1916 a).—[O  pisthor  chis sinensis]  [Japanese 
tex t ] <Okayama Igakkai Zasshi (306). 
T A B E T . 
1923 a.—Kyste hydatique de l'abdomen à forme 
pré-péritonéale [Abstract of report before 
Soc. Chir. Marseille, 19 Mars] <Presse Méd., 
У. 81 (32) , 21 Avr . , p. 370. [ W · . ] 
T A B Í O , HUMBERTO F A Z . See  F a z T a b í o , H u m -
berto. 
T A B L A D A , G . JEREZ. See  J e r e z T a b l a d a , G . 
T A B L E M A N , HARVEY G . [ W a r r e n ,  I l l i n o i s ] 
1945 a.—Hypersensitiveness of cattle to the ox 
warble < V e t . Med., v. 40 (12), Dec., p. 418. 
[W · . ] 
1946 a.—Teniasis in lambs < V e t . Med., v. 
41 (12) . Dec., pp. 455-456, il lus. [ W ' J 
TABOADA, FIGUEROA 
1946 a.—Acarosis pulmonar <Med. Colon., 
Madrid, an. 4, v. 8 (3 ) , Sept. 1, pp. 214-219. 
[ W m . ] 
TABOADA, PASTOR. 
(1912 a).—Quiste hidatico abdominal prolon-
gado hasta el escroto <Rev . Centro Méd. 
Cordoba, v. 3, p. 41. 
TABOADA, TEODORO M. [Médico Interno Hosp. 
"Belén," T ru j i l l o ] 
1921 a.—Curación de la ascitis en un caso de 
hepatocirrosis  de Laennec, con hidatidosis 
hepática encontrada en la autopsia <Crón . 
Méd., L ima, v. 38, pp. 296-298. [ W m . ] 
TABOADELA, JOSE A N T O N I O . [ D r . ] 
1911 a.—Contribución al estudio del Βαίαη-
tidium coli  estudiado en Cuba. <San. y 
Benefic.,  Bol. Ofic.,  Habana, v. 6 (1 ) , 
Jul io, pp. 128-130, 1 f ig. [W».] 
1911 b.—Contribution to the study of the 
Balantidium coli.  ( A t Las Animas hos-
p i ta l ) [Translat ion of 1911 a]. <San. y 
Benefic., Bol. Ofic.,  Habana, v. 6 (1 ) , Jul io, 
pp. 131-132. [ W a . ] 
1911 c.—Observación de un caso de disenteria 
a Balant id ium en una niña <San. y Be-
nefic. Bol. Ofic.,  Habana, v. 5 (1 ) , Enero, 
pp. 61-69. [W«.] 
TABOLOV, V . S. [ТАБОЛОВ, B. C. ] 
1929 a.—К вопросу патогенности, клиники и 
изгнания. Tríchocephalua  dispar  [Zur Frage 
der Pathogenität, K l i n i k und Abtreibung des 
Trichocephalus  dispar ] [Russian tex t j 
< V r a c h . Gaz., v. 33 (3 -4) , Feb., cols. 
203-206. [ W m . ] 
1930 a.—Idem [Abstract] <Zentra lb l . Bak-
teriol., 1 Abt. , Ref., v. 97 (9-10), 27 März, 
p. 210. [W».] 
TABOR, GEORGE R . [M. D., State Heal th Officer, 
Aust in, Texas] 
1903 a.—Report of Texas State health officer. 
[Abstract]  <Med. News, N . Y . (1610), v. 
83 (21), Nov. 14, p. 1000. [ W a , W m , WC .J 
1904 a.—Warnings concerning yellow fever 
[Ext rac t of letter to Gov. Lanham] < A m . 
Med., Phila., v. 8 ( 1 ) , July 2, p. 6. [ W \ 
W m , W<=.] 
VON TABORA, DEMETER. [ R i t t e r ] 
1902 a.—Zur Kasuist ik der Leberechinococcen 
m i t Durchbruch i n die Gallenwege. Inaug.-
Diss. (Glessen). 30 pp., pl . Giessen. 
[ W m . ] 
TABORSKY, JOSIP; a n d C A J КО V AC, Ö I M E . 
1940 a.—O vri jednosti bubaca za l i jecenje 
usl j ivosti (Pr i jed log za promjenu u 
nasoj farmakopej i )  (Ueber den Wert des 
Pyrethrums für  die Behandlung der Krätze 
und Verlausung) < L i j e é . Vjesnik, u 
Zagrebu, v. 62 (10) , Oct., pp. 486-489; 
German summary, pp. 655-656 (Suppl., pp. 
33-34). [ W » . ] 
TABUNÅÖIKOVA, Α . V . See  Tabunshchikova, 
Α . V . 
T A B U N S H C H I K O V A , A . V . [ Т А Б У Н 1 Д И К О В А 
1932 a.—Некоторые данные о Fasciola  gigan-
tea  Cobbold (Quelques données sur Fasciola 
gigantea  Cobbold) [Russian tex t ] <Dok l . 
Akad. Nauk SSSR, A (4 ) , pp. 99-105, i igs. 
1-2. [ W · . ] 
1932 b.—Idem [Abstract] (E in ige Beiträge 
über Fasciola gigantea  Cobbold) <Ber . 
Wissensch. Biol., v . 23 (6 -6 ) , 23 Nov.. 
p. 302. [W* . ] 
1932 c.—Einiges über Fasciola  gigantea 
Cobbold <Zool . Anz., Leipzig, v. 100 (7-8) , 
16 Okt., pp. 185-191, figs. 1-2. [W».] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL A 
rABUsso, M. E. . „ . , 
1898 a.—Strongi lo f i lar ia  nella trachea di un 
cavallo < G i o r . R. Soc. ed, Accad. Ve t . I t a l 
Tor ino, v. 47 (48) , 3 Die., pp . 1131-1132. 
[ W » . ] 
1900 a.—UEustrongylns gigas,  parassita degli 
an imal i e dell 'uomo. < Ib i dem, v . 49 
*23?, 9 Giugno, PP. 529-643. [ W · , W™.j 
1906 a—Echinococchi della mi lza nel cane 
«^Arch. Scient. R. Soc. ed Accad. Vet . I ta l . , 
Tor ino, v? 3 ( 3 ) , Mar. , pp. 33-36. [ W - . ] 
1905 b.—Echinocoques de la rate chez un 
chien. [Abstract of 1905 a] < J . Méd. 
Vé t et Zootech., Lyon, v. 68, 30 Sept., 
pp. 551-552. [W», W m . ] 
1906 c.—Verminosi entero-peritoneale  da as-
caride mistace nel cane < A r c h . Scient. R. 
Soc. ed Accad. Vet . I ta l . , Tor ino, v. 3 
( 3 ) , Mar. , pp. 36-39. [ W m . ] 
1905 d.—Entéro-pér i toni te  vermineuse provo-
quée l'Ascaris mystax,  chez un chien [Abs -
t rac t of 1905 c] < J . Méd. Vé t . et Zootech., 
Lyon, v. 68, 30 Sept., p. 551. [ W \ W m . ] 
1906 a.—Entéro-pér i toni te  vermineuse due à 
l'Ascaris  mystax  chez le chien [Abstract 
of 1905 c] <Rev . Gén. Méd. Vét . Toulouse 
(91) , v. 8, 1 Oct. p. 370. [ W · . ] 
1907 a.—Echinococci i n the spleen of a dog. 
[Abstract of 1905 a] < V e t . J. , London 
(383), v. 63, Apr . , p. 254. [ W · , W™.] 
1907 b.—Botriocefal i <D i z i on . Vet . (Cagny 
e Gobert) , v. 1, pp . 183-184. [Wa. ] 
1908 a.—Fi lar iosi cutanea <G io r . R. Soc. ed 
Accad. Vet . I ta l . , v. 57 (10-11), 7-14 Mar. , 
pp. 213-215. [W», W m . ] 
1908 b.—Filar iosis cutanea [Abstract of 1908 
a] <T ie ra rz t , v. 47 (5 ) , Mai , pp. 112-113. 
[W«, W " 1 . ] 
1908 с.—Filaria iminitis  und Hauterk rankung 
beim Hunde [Abstract of 1908 a] < D e u t -
sche T ierärzt l .  Wchnsch., v. 16 (39) , 26 
Sept., p. 660. [W», W™.] 
TABUSSO, M A R I N O E . TMéd . V e t . , P r o f .  E s -
cuela Nacional Agr ie, y Vet. , D i r . Inst . 
Nacional Microbiol . Agrie. , Sueros y Va -
cunas] 
1933 a.—Tocazón. Piroplasmosis y anaplas-
mosis bobina [sic] < D i v u l g . Agr ie , y Ganad., 
Peru ( 4 ) , 8 pp., f igs. 1-10. [W®.] 
1936 a.—Apuntes de epizootiologia peruana. 
Memoria prevent iva < B o l . Dirección Agrie. , 
Ganad, y Colon. Perú (22-23) , an. 6, v. 
9, pp. 135-158. [ W . ] 
1937 a.—Notas de epizootiologia peruana 
[Abstract . Source not g iven] < B o l . Vet . 
Exérci to, Brasil, v. 4 (9 ) , Sept., pp. 283-
285. [W* . ] 
1938 a.—Apuntes de epizootiologia Peruana 
< R e v . Zootécn., Buenos Aires (242) , v. 
26, Jan . -Mar . , pp. 26-39. [ W a . ] 
[1940 a].—Estrongi losis pu lmonar (dict io-
caulosis). Ensayo de parasitología an imal 
en el Perú < B o l . Dirección Agrie. , Ganad, 
y Colon. Perú (32-35) , v. 10, pp. 3-40. 
[ W · . ] 
TABUTEAU, G. [Prof . Suppléant H is t . Na t . ] 
1902 a.—Les moustiques < A r c h . Méd. Angers, 
v. 6 ( 1 ) , 20 Jan., pp. 35-42; ( 3 ) , 20 Mars, 
pp. 113-128. [ W m . ] 
1904 a.—Les maladies produites par les t ry -
panosomes < Ib idem, v. 8 (16) , 5 Sept., 
pp. 605-511. [ W m . ] 
TACCONI , GAETANO. 
(1740 a ) .— De raris  quibusdam hepat, al iorum-
que vise, affect, observât. Bononiae. 
1746 a.—De morbis duobus. (De raris  quibus-
dam hepat. al iorumque vise, affect, observât) 
<Bonon iens i SC. et A r t . Inst . Comment; 
Acad. Opuscula, v. 2, pars 1, pp. 212-218. 
[ W m . ] 
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1889 a.—Kyste hydatique de la rate. [Report 
by Chauve!] < B u l l . et Mém. Soc. Chi r . 
Paris, n.8., v. 1 6 ( 8 ) , Sept. pp . 612-614. 
[ W M . ] 
TACHEV, KHR. [ Т А Ч Е В Ъ , X p . ] 
1903 a.—Пиропазмоза (pyroplasmose) [ B u l -
gar ian tex t ] < V e t . Sbirka, v. 12, pp. 221-
224. [ W m . ] 
T A - C H I H C H I . See  C h i , T a - C h i h . 
T A C O N N E T , C H . [ D r . L a n d e r n e a u . J 
1856 a.—Accidents produits par les vers 
in test inaux < M o n i t . Hôp., v. 4 (21) , 19 Fev., 
pp . 167-168. [ W m . ] 
T A D A , SHIGERU. 
1928 a.—Ueber die En tw ick lung und den Bau 
des SchÍ8to8omum japonicum  i n Endwi r te 
[Japanese tex t ; German summary] < O k a -
yama Igakka i Zasshi (464), v. 40 (9 ) , pp. 
1827-1868, pis. [ W m . ] 
TADAO, H O N D A . 
1904 a.—Zur parasitären  Aetiologie des Carci-
noma <14 . Cong. In te rna t Méd. C.-R. 
(Madr id , A v r i l 23-30, 1903), Sect. Path Gén., 
pp . 117-119. [ W m . ] 
TADDEI , DOMENICO. [ 1 8 7 5 - 1 9 3 8 ] [ D r . , D i r e c t o r 
Surg. Cl in. Florence; j t . -edi tor Rassegna I n -
ternaz. Cl in . ] [For  note  of  death  see  B r i t . 
Med. J . (4033), A p r . 23, 1938, p. 926 [ W · . ] 
[For  biography  and  port,  see  Athena, Roma, 
v. 6 ( 6 ) , June 1937, p. 242 and f ront , 
( p o r t . ) ] [ W > . ] 
1922 a .—La cura delle cist i da echinococco 
< R i f o r m a Med., ν . 38 ( 8 ) , 20 Feb., pp . 
169-172, f igs. 1-2. [ W m . ] 
1931 a.—Ciste da echinococco corrispondente 
alla base del lobo sinistro del fegato occlu-
dende i l ramo sinistro dell ' epatico con 
cirrosi  b i l iare totale del lobo ed ectasie dei 
dot t i in t raepat ic i . Resezione totale del lobo 
sinistro. Guarigione < R i f o r m a Med., ν . 
47 ( 1 ) , 5 Gen., pp. 3-6. [ W m . ] 
1931 b .—La marsupial izzazione declive nella 
cura di alcune cist i da echinococco < Ras egna 
Internaz. Cl in, e Terap., Napol i , v. 12 ( 4 ) , 
Feb. 28, pp. 181-184. [ W m . ] 
TADDIA, LEO. [Prof. ,  Is t . Ig. , R. U n i v . Padova] 
[See  also  Bacchell i, Giul io; and Taddia, Leo; 
and  F ranch in i , Giuseppe; and Taddia, Leo.] 
1926 a.—Reperto parassitario  nelle feci  degli 
operai della diret t issima Bologna-Firenze; — 
locali tà Pianoro, Vado, Monte Adone, dall ' 
apr i le 1924 al l 'apr i le 1926 < M e d . Lavoro, 
v. 17 (11) , Nov. pp. 405-413. [ W m . ] 
1930 a.—Bronchite amebica. P r i m i casi nella 
Marmar icaor ienta le  (Cirenaica) < A r c h . I ta l . 
Sc. Med. Colon., v. 11, pp. 264-271; French, 
Engl ish and German summaries, pp. 270-271. 
[ W m . ] 
1933 a.—Studio comparat ivo su alcune emo-
gregarine di lacert idi della L ib ia dello Jemen 
e di Rodi [French, Engl ish and German 
summaries] < A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon , 
v. 14 (12) , Dec. 1, pp. 797-804, i l lus. [ W m . j 
1933 b.—Su di una emogregarina del Chalcides 
oceUatue  [French, Engl ish and German sum-
maries] < A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v. 14 
( 6 ) , May 1, pp . 375-379. [ W m . ] 
1934 a.—Contr ibuto allo studio della t r ipano-
somiasi del Vesperugo  Kuhlii  i n Modena 
[French, Engl ish and German summaries] 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v. 15 ( 4 ) , 
Ap r . 1, pp. 261-265. [ W m . ] 
1934 b.—L'entero-v ioformio  nella cura e p ro -
f i lasi  dell 'amebiasi intest inale < G i o r . I ta l . 
Mal. Esot. e Trop, ed Ig . Colon., v. 7 (7) 
July 31, pp. 188-190. [W1». ] 
1934 с.—Esami di feci  eseguiti ne l l ' Is t i tu to di 
patologia coloniale di Modena dal g iugno 1932 
al l 'ottobre 1933 X I I [French, Engl ish and 
German summaries] < A r c h . I ta l . Sc. Med. 
Colon., v. 15 (2 ) , Feb. 1, pp. 122-128, 
[W«·.] 
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1934 d .—L'amebias i nella p ra t i ca medico-legale 
< G i o r . Med. M i l . , v . 82 ( 6 ) , May , p p . 486-
492. [ W m . ] 
1938 a.—Plasmodid i e corp i Toxop lasma-s imi l i 
ne i passerei de Veneto [German summary ] 
< R i v . Malar ic i . , ν . 17 ( 4 ) , p p . 237-241, p l . 
[ W M 
1938 b.—Sul la patogen ic i tà dei protozoi intes-
t i n a l i ne i Somal i < A n n . Med. N a v . e Colon., 
v . 44 ( 5 - 6 ) , M a y - J u n e , pp . 228-230. [ W m . ] 
1939 a .—Prob lemi a t tua l i del l 'amebiasi · intes-
t i na le nelle p ra t i che medico- legal i < G i o r . 
Med. M i l . , v . 87 ( 6 ) , June, p p . 580-686. 
[ W m . ] 
TADDIA , L E O ; a n d V A L E N T I N O , DOMENICO. 
1939 a.—Ricerche sugl i emoparassi t i degl i 
uccel l i del Veneto < A r c h . I t a l . Sc. Med. 
Colon., v . 20, n . s.. v. 5 ( 1 2 ) , Dec., pp . 
637-656. [ W m . ] 
TADDIA , L E O ; a n d VIERO, G IOVANNI . 
1940 a.—Ricerche sulle fas i  esoeri t roci t iche  del 
Plasmodium relictum  < R i v . Parassitol . , 
Roma, v . 4 ( 1 ) , Mar . , pp . 45-49, i l lus. 
[ W m . ] 
TADENSZ JASTRZEBSKI. See  J a s t r z e b s k i , T a d e n s z . 
TADLOCK, A . B . [ M . D . ] a n d DEADERICK, C . 
1877 a .—Evo lu t ion and na tu re of h u m a n in -
t e rna i parasites < N a s h v i l l e J . Med. and 
Surg. , 2 s., v . 19 ( 1 ) , Jan. , p p . 1 -6 . [ W » . ' 
TADROS. 
(1936 a ) . — L e t ra i t emen t de la bi lhar iz iose pa r 
les sels d 'an t imon ie . Thèse ( L y o n ) . 
T Ä N Z E R , ERNST . [ 1 8 9 1 - 1 9 3 3 ] [ P r i v a t d o z . D r . , 
Ha l le ] [For note of  death  see  Deutsche 
Pelzt ierzüchter,  München, v . 8 ( 1 0 ) , 15 
Okt . , 1933, p . 445.] [ W M 
1927 a . — V o n E ichhörnchen (The squi r re l ) 
<Pe lz t i e rzuch t , Le ipz ig , v . 3 ( 1 ) , Jan . 22, 
pp . 1-5, i l lus. ; Eng l i sh Suppl . , p . 21. [ W M 
1932 a.—Das Angorakan inchen . . . nebst 
e inem Be i t r ag : Ueber die K rankhe i ten des 
Angorakan inchens, von D r . C. Sprehn. 161 
pp. , f igs. 1-53. Hannover . [W», W c . ] 
T Ä N Z E R , ERNST; a n d OSTERWALD, H A N S . 
1919 a.—Anopheles u n d Ma la r ia i n Hal le . 
Zugle ich e in Be i t rag zur Morpholog ie und 
Bio logie der L a r v e von Anopheles  maculi -
pennis  Meigen < B e i h e f t e ( 2 ) , A rch . Schif fs-
u. T ropen-Hyg . , v . 23, Ju l i , p p . 1-48, f igs. 
1-27, pis. 1-2, f igs. 1 -6 , 1 map. [ W M 
TAFT, A . E . [M.D. , B r y n M a w r , Pennsy lvan ia ] 
1943 a.—Viruses, f ung i ,  protozoa and insects. 
A p re l im ina ry  repor t  w i t h a rev iew of the 
l i te ra tu re  < P e n n . Med. J . , v. 47 ( 1 ) , Oct., 
p p . 26-32, i l lus. [ W m . ] 
TAFT, В . See  T a f t , S.; and T a f t , В . 
T A F T , S . ; a n d T A F T , В . 
1939 а .—Prevent ion o f blowf ly s t r i ke [Abs t rac t 
f r o m  Count ry L i f e [ London ] ] < P a s t o r a l 
Rev. and Graziers' Ree., v. 49 ( 1 2 ) , Dec. 
16, p . 1266. [ W M 
TAFURI, GIUSEPPE. [Dot t . , R. U n i v . N a p o l i ] 
1928 a .—Cont r ibu to a l l 'e t io-patogenesl del l ' 
e lefant iasi  dei gen i ta l i <Gazz . In te rnaz . 
Med.-Chir . , v . 36 ( 7 ) , A p r . 15, p p . 125-128; 
( 8 ) , A p r . 30, p p . 145-149, i l lus. [ W m . ] 
T A F U R I , N ICOLA. [ D R . ] 
1902 a . — L a ma la r ia a Pach ino (Si racusa) 
< A t t i Soc. S tud i Ma la r ia , v. 3, p p . 576-599. 
[ W \ W m . ] 
1908 a . — L a campagna an t ima la r i ca i n Sic i l ia 
duran te i l 1907 < A t t i Soc. S tud i Ma lar ia , 
v . 9, p p . 463-475. [ W · , W m . ] 
T A G A U T I I , J O H . 
(1567 a ) . — D e ch i ru rg ica i ns t i t u t i one l i b r i 5. 
L i b r i 1, p . 8. L u g d u n i . 
TAGER, MORRIS. 
1945 a .—Trop ica l disease and the Connect icut 
phys ic ian < C o n n e c t i c u t Med. J. , v . 9 ( 6 ) , 
June, p p . 430-436. [W™.] 
TAGG, J A M E S . [ M a j o r , R . A . V . C . ] 
1935 a .— Fi la r i a i n aqueous humour of the 
horse's eye < V e t . J . , v . 91 ( 9 ) , Sept. 
p p . 399-400. [ W M 
TAGGART, J O H N V . ; e t a L 
1945 a.—Cinchona a lkalo ids: 3. Physiological 
d isposi t ion i n m a n < F e d . Proc., v . 5 ( 1 ) , 
Mar . , pp . 206-207. [ W m . ] 
1945 b .—Pamaqu in : 2. Suppressive an t ima la -
r i a l ac t i v i t y i n vivax  and falciparum 
mala r ia < F e d . Proc., v . 5 ( 1 ) , Mar . , p . 207. 
[ W - J 
1948 a.—Studies on the chemotherapy o f the 
human malar ias. I I I . The physio logical 
d isposi t ion and an t ima la r i a l ac t i v i t y of the 
c inchona alkaloids < J . C l in . Invest . , v . 27 
( 3 ) , May , pp . 80-86. [ W m . ] 
1948 b.—Studies on the chemotherapy of the 
human malar ias. V . The an t ima la r i a l 
ac t i v i t y of qu inacr ine < J . C l i n . Invest . , v. 
27 ( 3 ) , May, p p . 93-97. [ W M . ] 
TAGLE V . , I S A Í A S [ D r . M e d . V e t . , P a r a s i t o l . , I n s t , 
Invest . V e t . ] 
1938 a.—Linguatula serrata  F rö l i ch , 1789 
< B o l . M i n . Agr ie . Chi le ( 18 ) , v . 5. Oc t . -
Dec., p p . 108-110, i l lus. [ W M 
1944 a.—Observaciones sobre la evolución de 
la Facciola  hepatica  L i n n e o 1758; comproba -
cion del huesped in termediar io en Chile. 
< R e v Chi lena. H i s t . N a t . (1942-43) , v . 
46-47, pp . 232-241. [W». ] 
1945 a.—Cisticercosis del cerdo < Ag ra r i o 
(369) , v . 10, Oct. 15, pp . 27, 30. [ W M 
1945 b.—Medidas cont ra la distomatosis he-
pát ica, p i r i h u i n < A g r a r i o (355) , v . 9, 
Feb. 15, p . 14. [ W M 
1945 c .—Notas de parasi to logía < A g r i c . Teen., 
Chi le, v . 5 ( 1 ) , Jan. -June, pp . 99-100. 
[ W · . ] 
1946 a .—Paras i t ismo po r nematodes gastro-
intest inales en ovinos < A g r a r i o (380) , v. 
10, May 15, p . 16. [ W M 
1946 b.—Sarna de la oveja < S i m i e n t e , v. 
16 ( 3 ) , p p . 120-121. [W». ] 
1946 c .—Tr icomonias is del vacuno < A g r a r i o 
(382) , v. 10, June 29, p . 13. [W». ] 
1947 a.—Coccidiosis de las ga l l inas < C i r c u l a r 
(11) Dirección Gen. Ag r i e . Chi le, May , 7 
pp. , i l lus. [ W M 
1947 b.—Distomatosis hepat ica < C i r c u l a r  (12) 
Di recc ión Gen. Ag r i e . Chile, May , 11 pp. , 
i l lus., p l . [ W M 
1948 a.—Notas de parasi to logía < A g r i c . Teen., 
Chile, v. 8 ( 2 ) , Dec., p p . 155-160, i l lus. 
[ W M 
1949 a.—Cisticercosis del cerdo < A g r a r i o  (407) 
v . 14, A p r . - M a y , p. 7. [ W M 
1949 b . — L a equinococosis < A g r a r i o  (405) , 
v . 14, Jan. , p . 5. [ W M ^ 
1949 c .— La equinococosis <Res , Buenos Ai res 
(376) v . 17, Sept. 5, p p . 23.951-23.952. 
[ W M 
1949 d.—Equinococosis o bolsas de agua 
< V i d a Agr ie . , L i m a , Perú (310) v . 26, 
Sept., p p . 769-771. [ W M 
1950 a.—Sarna sarcópt ica del vacuno < A g r i c . 
Aus t ra l . (209) , v. 18, June, p p . 257-258. 
[ W M 
TAGLE V . , I S A Í A S ; a n d OLIVARES С . , JORGE. 
1948 a . — L a fenot iac ina y el yodo en el t ra ta -
m ien to de la dict iocaulosis ov ina < A g r i c . 
Tecn., Chi le, v . 8 ( 1 ) , June, p p . 36-39. 
[ W 4 
TAGLIACOZZO, L . 
1948 a.—Su di u n caso d i anaplasmosi del 
cane osservato nel la Rodesia del Sud < B o l l . 
Soc. I t a l . B io l . Sper., v . 24 ( 6 ) , June, pp . 
746-747, i l lus. [ W m . ] 
TAGLIAFERRO, J . A . 
(1918 a . ) — B a l a n t i d i u m dysentery i n Ven»-
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL A VETERINARY ZOOLOGY 4 9 9 
zuela <Gac. Med. Caracas, v . 26 (14 ) , 
J l i l y 81. P. 145. 
1918 b.—Idem [Abst rac t ]  < J . A m . Med. 
Ass.. v . 71 (18 ) . Nov . 2. p. 1623. [ W · . ] 
T A G L I A N I , G IUL IO . [ D r . ] 
1912 a.—Enoplocotyle  minima  nov. gen. nov. 
sp., t rematode monogenetico, parassi ta Bulla 
cute d i Muraena helena  L . Ricerche ana-
tomiche e sistematiche < A r c h . Zool., Napo l i , 
v . 5. PP. 281-319, p l . 13, f igs. 1-11. [ W ' J 
2916 a. Sulla r iduzione del l ' intest ino durante 
l 'evoluzione delì'Ammocoetis  branchialie  i n 
Petromyzon  pianeti  Bloch. No te e consi-
derazioni p re l im ina r i  < B o l l . Soc. Eustach., 
v. 13 ( 3 ) , May-June , pp . 15-28. [ W m . ] 
TAGLIAVACHE, NICOLÁS. [See also  Leyro Díaz, 
Jorge; and Tagl iavache, Nicolás] 
(1922 a ) . — H y d a t i d cyst i n upper a r m < P r e n -
sa Méd. Argent . , v. 9 (11 ) , Sept. 20, p. 
288. 
1926 a.—Quistes hidatídicos de los músculos 
< P r e n s a Méd. Argent . , v . 12 ( 1 9 ) , 10 
Die., pp . 716-718, f igs. 1-3. [ W m . ] 
TAGLICHT, H . [Dr . , Ab t . Hau t - u. Geschlechtskr. 
Wi lhe lminnenspi ta l . , W i e n ] See  Oppenheim, 
Mor i t z and Tag l i ch t , H . 
TAGUMA, S. See  K i m u r a , Te tsu j i ; Taguma, 
S.; and Wada, Y . 
T A H A R , H A M A D I MÉHAOUÈD. See  M é h a o u è d , 
Tahar Hamadi . 
T A H E R SAYED, M . [ D r . , S e c t . E n t o m . , M i n . 
Agr ie . , L e Caire, Egyp te ] 
1938 a.—Sur une nouvelle sous-famil le et deux 
nouveaux genres de tétranyques (acariens) 
< B u l l . Mus. N a t . H is t . Na t . , Paris, 2.s., 
v . 10 ( 6 ) , Nov. , pp . 601-610. [W». ] 
T A H M I S I A N , THEODORE N E W T O N . [ 1 9 0 9 - ] [ P h . 
D., Research Assoc., State U n i v . Iowa, 
I owa C i t y ] 
1945 a .—A method to e l iminate opaci ty on 
moun t i ng hookworms < S t a i n Tech., v . 20 
( 1 ) , Jan. , p . 26. [ W * . ] 
T A H U E R . 
(1917? a) .—Piroplasmosis equina < R e v . Vet . 
M i L , Par is. 
1917 b .—Idem [Trans la t ion ] < V e t . J . (509) , 
v . 73 (11 ) , Nov. , pp . 407-408. [ W * . ] 
TAI , J . T . [M . D., Yangchow] 
1924 a .—A pre l im inary  repor t  o f cases of 
Schistosoma  japonicum  in fect ion < N a t i o n a l 
Med. J . China, v. 10 ( 6 ) , Dec., pp . 370-
376. [ W m . ] 
1925 a .—A gl impse i n to the question of 
splenomegaly < N a t i o n a l Med. J . China, 
v . 11 ( 2 ) , Ap r . , pp . 75-84. [ W m . ] 
1926 b .—Treatment of  Schistosoma japónica 
< N a t i o n a l Med. J . China, v . 11 ( 3 ) , June, 
pp . 168-165. [ W m . ] 
TAI , S. E . [Assoc. Agronom. , U n i v . Nank ing , 
Ch ina] See  Shen, T . H . ; Ta i , S. E. ; and 
Chia, W . L . 
T A I , T A J I M I . See  T a j i m i , T a i . 
TAIANA, JORGE A . [D r . Jefe Cl in . Cátedra 
Cl in . Qu i r . Prof .  José Arce ] [See also 
Pérez, Brau l io ; Ta iana, Jorge Α . ; and 
Boragina, Rodolfo] 
1939 a.—Amebiasis y tumores abdominales 
< D i a Med., Buenos Aires, ν . 11 (44 ) , Oct. 
30, pp . 987-988. [ W m . ] 
1940 a.—Amebiasis y tumores abdominales 
< R e v . Med. Hondurena (86 ) , v. 10, Jan. -
Feb., pp . 78-83. № » . ] 
1944 a.—Ensayo histór ico sobre el t ra tamien to 
qu i rúrg ico de la equinococosis en la re-
públ ica A rgen t i na < B o l . Ins t . Cl in . Quir. , 
v . 20, pp . 529-639. [ W P « . ] 
T A I A N A , JORGE Α . ; a n d ORSI , ALDO. 
1941 a.—Quiste h idat id ico del pu lmón y vacu-
nación pleural < B o l . Ins t . C l in . Quir . 
(138) , v. 16 [ i . е., ν . 17], Jan. , pp . 89-94, 
i l lus. [ W m . ] 
T A I A N A , JORGB Α . ; ORSI , ALDO a n d SPIRITO, E . J . 
1943 a.—Hidat ico-pleura. Pioneumotórax con-
secutivo a la r up tu ra  t ramát ica de u n 
quiste h idat id ico del pu lmón < B o l . у T rab . 
Acad. A rgen t . Cirug., v . 27 ( 1 8 ) , p p . 669-
679, i l lus. [ W m . ] 
1943 b .—Hidát ido-p leura . Pioneumotórax con-
secutivo a la ro tu ra  t raumát i ca de u n 
quiste h idat id ico de pu lmón < B o l . Ins t . 
C l in . Quir . (161) , v . 19, Oct. -Nov., p p . 
620-626, i l lus. [ W m . ] 
T A I A N A , JORGE Α . ; SCHIEPPATTI , EDUARDO; a n d 
BORAGINA, RODOLFO. 
1948 a.—Equinococosis pu lmonar . T ra tamien-
to qu i rúrg ico < R e v . Asoc. Med. A rgen t . 
(637-638), v. 62, Sept. 16-30, p p . 441-447, 
i l lus. [ W m . ] 
T A I A N A , JORGE Α . ; a n d STARACE, CARLOS J . 
1942 a.—Echinococcosis of the breast. Report 
of a case < A r c h . Surg., v . 44 ( 4 ) , A p r . , 
pp . 760-763, i l lus. [ W m . ] 
TAIBO, L . [ D r . ] 
1910 a.—De la admin is t rac ión de la qu in ina 
en la malar ia <Semana Méd., v . 17 (21 ) , 
May 26, pp. 779-782. [ W m . ] 
T A I C H E . 
1834 a.—Cachexie vermineuse sur le bœuf 
<Rec . Méd. Vét . . v . 11, pp . 289-299. [ W m . ] 
TAILHANDIER. See Sergent, Edmond; Sergent, 
Et ienne; Aucaigne; Bonnafé; Bories; Claude; 
Cubry; Danv in ; Descrimes; EUiker; Giudi-
cell i ; Lécuyè; Leroy; Marbot ; de Mouzon; 
Pages; P lan t ie r ; Pommay; Ribet; R iper t ; 
Susini ; and Tai lhandier . 
T A I L H E F E R . 
1922 a.—Compl icat ion post-opératoire  après 
appendicectomie, causée pa r u n ascaris 
[Abst rac t of report before  31. Cong. Franc. 
Chir . , 7 Oct. ] <Presse Méd., v . 30 ( 8 1 ) , 
11 Oct.. p . 883. [W«. ] 
TAILLANDIER, O. See Deschiens, Robert Edouard 
André ; and Tai l land ier , O. 
T A I L L A N D I E R , OLIVIER. [ 1 8 8 1 - ] 
1920 a .—Cont r ibut ion au t ra i tement de la 
dysenterie amibienne par les pansements 
rectaux à base de novarsenobenzol. Thèse 
méd. ( P a r i s ) . 48 pp . Par is. [ W m . ] 
TAILLEFÉRIE, J . M . [ M e n s i g n a c ] 
1813 a.—Dissertat ion sur les affections  ver-
mineuses en général, et en par t i cu l ie r  sur 
les vers qu i se t rouvent le plus communément 
dans le canal in tes t ina l de l 'homme. Thèse 
(143) . 65 pp . Par is. [ W m . ] 
TAILLENS. [Dr. , Un i v . Lausanne] 
1906 a.—Ascarides et méningisme < A r e h 
Méd. Enf . ,  v . 9 ( 7 ) , Ju i l le t , pp . 409-422. 
[ W m . ] 
1906 b.—Idem [Abst rac t ] <Presse Méd., v 
14 (43 ) , 30 Ma i , p . 345. [ W a , W m . ] 
1906 c.—Idem [Abst rac t of 1906 a] < C e n -
t ra lb l . Ges. Physiol, u . Path . Stoffwechs., 
v . 7, η . F . , v . 1 (23 ) , Dec., p . 727. [ W " 
W ® . ] 
1906 d.—Méningisme p a r ascarides [Abst rac t 
o f repor t before Soc. Vaudoise] < M é d . 
Mod  Paris, v . 17 (25 ) , 27 Ju in , p . 202. 
[ W m . ] 
TAILOR. See Taylor , Henry . 
TAINTURIER, GASTON. [See  also  Vaney, Clément, 
and Ta in tu r ie r ,  Gaston] 
1926 a .—Rappor t de la 1 « commission tech-
n ique m i x t e in ternat ionale. Etude du 
varon et des autres ennemis du cu i r et 
des moyens de les combattre < C u i r Tech, 
v. 14 (22 ) , Nov. 15, pp . 466-467. [Y«. ] 
T A I N T U R I E R , GASTON; a n d V A N E Y , C L É M E N T . 
1911 a.—Les varrons d 'h iver leurs caractères 
et leur s ign i f i ca t ion < [ B u l l . ] (3 ) Ass. 
Franç . Destruct ion Var ron ,  Août , DB 73-
81. fige. 1-12. [ W · . ] 
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TAISE. See  Tamak i ; and Taise. 
T A I S E , K U N I - I C H L [See  also  S a i s a w a , KOZO; 
and Taise, Kun i - I ch i ; and  Saisawa, Kozo; 
Taise, Kun i - I ch i ; and Kaneko, Kentaro] 
1932 a.—On Spirochaeta тогвиа  muría  appear-
i n g i n the peri toneal fluid of the mouse. 
The second report  < J a p a n J . Exper . Med., 
Govt. Ins t . Infect . Dis., Tokyo I m p . Un iv . , 
v. 10 ( 1 ) , Feb. 20, pp. 21-25. [W».] 
1932 b.—On Spirochaeta  mor  sua  muria  appear-
i ng i n the peri toneal fluid of the mouse. 
T h i r d report .  On the agglomerat ion phe-
nomenon of the Spirochaeta  morsus  muris 
< J a p a n J . Exper . Med., Govt. Ins t . Infect . 
Dis., Tokyo Imp . Un iv . , v. 10 ( 1 ) , Feb. 20, 
pp. 27-28, p i . 2, f igs. 1-4. [ W 1 . ] 
TAISNE. LDr., Missi l lac, Loi re- Infer ieure] 
1910 a.—Les ascarides chez l 'adul te < R e v . 
Gen. Cl in, et Therap., ν . 24 ( 6 ) , Feb. Б, 
p. 95. [ W m . ] 
T A I T , CHARLES BROOKE V A U G H A N . [ M . R . С . S . , 
Late House Phys. Hosp. Trop. Dis., London] 
See  Manson-Bahr, Ph i l i p Henry ; and Ta i t , 
Charles Brooke Vaughan. 
T A I T , H A L D A N E P H I L P . [ M . D „ E d i n b u r g h ] 
See  L ink la ter , George James I rv ine ; and 
Ta i t , Haldane Ph i lp . 
T A I T , L A W S O N . [ F . R . C . S . ] 
1876 a .—Hydat id tumour of the k idney; t a p -
p i n g followed by complete cure < L a n c e t , 
London (2740), v. 1, Mar. 4, pp . 347-348. 
[ W M , W C . ] 
1882 a.—Two cases of hydatids of the per i -
toneum, successfully  treated by abdominal 
section < B i i m i n g h . Med. Rev. (45 ) , v. 11, 
May, pp . 193-196. [ W m . ] 
TAITSLIN, I . S. [ Т А Й Ц Л И Н , И. C. ] 
1927 a.—Случай глистного отравления [ A 
case of worm poisoning] < V r a c h Delo, 
v . 10 (19) , col. 1407. [W™.] 
T A I T S L I N , I . S . ; a n d R E Z N I K , T . M . 
1928 a . — С л у ч а й менингита на почве 
аскаридоза и взрослого [ A case of mening i t is 
associated w i t h ascariasis i n an adul t ] 
[Russian tex t ] < V r a c h . Delo, v . 11 (12) , 
col. 975-976. [ W m . ] 
TAJIMI, TAL. [See  also  Komiya, Yoshi taka; and 
T a j i m i , Ta i ] 
1936 a.—On the prevalence of helminthiasis 
among the Japanese and Chinese i n the 
D is t r i c t of Shanghai. 5. Results of exam-
inat ions of helminths ova among Japanese 
k indergarten  chi ldren and the i r fami ly 
members. pp. 169-183, p i . Shanghai. 
[Issued June] (Separate p r i n t no. 10, The 
Journa l of the Shanghai Science Ins t i tu te , 
Section I V , vol. 2) [W* . ] 
1936 b.—On the prevalence of helminthiasis 
among the Japanese and Chinese i n the 
d is t r ic t of Shanghai. 6. Results of exam-
niat ions of helminths ova among the k i n -
dergarten chi ldren and the i r fami l y mem-
bers [Japanese tex t ] < B u l l . Shanghai Sc. 
Ins t . , v . 5, Ju ly , pp . 191-203, 1 p i . [ W · . ] 
V A N DER Т А К , W . H . 
1920 a.—Een geval van longechinococcus 
<Neder l . T i jdschr . Geneesk., v . 56, I I ( 1 ) , 
Ju l y 3, pp . 53-54. [ W m . ] 
T A K Â C P I M R E . [ D r . ] 
1924 a.—Agyvelôalapi Cysticercus racemosus 
<Gyógyászat, v . 64 ( 4 ) , Jan. 27, pp . 55-66. 
Шив. [ W m . ] 
T A K À C S , P Á L . [ D r . ] 
1911 a .—A protozoás betegségek kezelése sal-
varsannal. (Osszefoglaló ismertetés.) < A l l a t . 
Lapok , v. 34 (11 ) , Marc. 18, pp . 124-125. 
[Wa. ] 
T A K A C S , W I L L I A M S . [CLEVELAND, O H I O ] See 
Toomey, John Α . ; Takacs, W i l l i a m S.; and 
Tischer, L i nda A . 
IENT OF AGRICULTURE 
ТАК ADA, I . See  K i tamura, Kanehiko; end 
Takada, I . 
TAKADA, KOJI. [Lab. An ima l Hygiene and 
Microbiol., Hokkaido Imp . Un iv . , Sapporo.] 
See  Ogura, K isa j i ro ; and Takada, K o j i . 
T A K A G I , I . 
(1927 a ) .—Exper iments on digelaxin treat-
ment of ascariasis w i t h special reference  to 
the act ive t reatment w i t h d igelaxin and 
castor o i l < C h i r y ô Shôh (83-84) . 
1940 a.—Idem [Abst ract ]  < Japan. J . Med. 
SC. Pt . V I . Bacteriol. and Parasitol., v. 1 
( 4 ) , Jan. , p. 241. [W«.] 
TAKAGI, NAOJI. [Path. Inst . , Kanazawa Med. 
Coll.] 
(1935 a ) .—Anatomica l and histological 
pathology of amoebic dysentery [Japanese 
text ] <Kanazawa Igakka i Zasshi, v. 40 ( 7 ) , 
PP. 3117-3127. 
1939 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. 
Sc., Pt . V . Path., v. 3 ( 4 ) , Nov., Abstr . , 
p. 187. [W».] 
T A K A G I , O T O K U M A ; T A M A K I , S H Y U K I ; ITO 
T E R U H I K O ; a n d M U R A T A , SHIRO. 
1924 a.—[On the efficacy  of parasi tol em-
ployed for  the e l iminat ion of parasites] 
[Japanese tex t ] < S a i k i n g a k u Zasshi, Tokyo 
(343), Sept., pp. 1131-1145. [W<=.] 
1925 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 5 ( 5 ) , May 15, pp . 132. [W».] 
TAKAGI, SAMPEI. [Path. Dept., A i ch i Med. Coll., 
Nagoya] [See also  Eguchi , Suyeo; and 
Takagi , Sampei; and  Seki, Mo too; and Ta-
kagi , Sampei] 
(1926 a ) . — O n some parasites found i n the 
regions i n Shizuoka Prefecture.  Communi-
cat ion I I . On the second intermediate host 
of  Paragonimu8  westermani  < A i c h i Igak-
kwa i Zasshi, Nagoya, v. 33 ( 1 ) , Jan. 
1927 a.—Is the placental in fect ion of spiro-
chaetes of " a k i y a m i " and Wei l 's disease 
possible? < T r . Japan. Path. Soc., v. 17, 
pp . 253-254. [Japanese tex t ] [ R m . ] 
1940 a.—On some parasites found i n Shidzuoka 
Prefecture.  I I . On the second intermediate 
host of  Paragonimua  westermani  [Abstract 
of 1926 a] < J a p a n . J . Med. Sc. Pt . V I . 
Bacteriol. and Parasitol., v. 1 ( 4 ) , Jan., 
p . 231. [W* . ] 
T A K A G I , S H U N Z O . 
1932 a.— (Ueber die Chondriosomen bei Dic-
yema) [Japanese text ; German summary] 
<Dobuts . Zasshi, Tokyo (627) , v. 44, Sept. 
15, pp. 361-365, i l lus. [ W · . ] 
1934 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Zool., 
v. 6 ( 1 ) , Sept. 30, Abstr . , p . 20. [ W · . ] 
T A K A G I , SHYOZO. See  T o c h i h a r a , I s a m u ; a n d 
Takagi , Shyozo. 
T A K A G I , YOSHIO. 
(1927 a) .—Bio log ica l studies on Trichomonas 
intestinalis  < A i c h i I gakkwa i Zasshi, Na-
goya, v. 34 ( 9 ) , Sept. 
TAKAHASHI, G. See  Takahashi, Kensaburo. 
TAKAHASHI, J . See  Takahashi, Takeo. 
T A K A H A S H I , K . 
(1903 a ) . — [ T w o cases of diffuse  sclerosis of 
the spinal cord of malar ia l o r ig in ] [Japa-
nese tex t ] <Ge ib i I j i , Tokyo, v . 8, pp. 
559-570. [ W m . ] 
TAKAHASHI, KEIZO [Path . Ins t . Med. Un i v . 
N i iga ta , Japan] 
1929 a.—Studie über die Fischgeschwülste 
<Z tsch r . Krebsforsch., v. 29, pp . 1-73, 
i l lus. [ W m . ] 
T A K A H A S H I , KENSABURO. [ I n s t . H y g . , S . M a n -
chur ian Rai lway Co., Dai ren] [See  also 
Kodama, Makoto; Kawano, Mich io; Taka-
hashi, Kensaburo; and Honma, Hiroehi ; 
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and  Kodarna, Makoto; Kôno, Michio; and 
Takahashi, Kensaburo; and  Kodarna, Makoto; 
and Takahasi, Kensaburo; and  Kodama, 
Makoto; Takahashi, Kensaburo; and Kôno, 
Michio; and  Kodama, Makoto, Takahashi, 
Kensaburo; Kôno, Michio; and Fu tak i , Y.J 
T A K A H A S H I , KENSABURO a n d K O D A M A , M A K O T O . 
jg33 a . A few supplements to the study of 
infect ion and immun i t y i n "Manchur ian 
fever"  and " T y p h u s " of rats < K i t a s a t o 
Arch. Exper . Med., v. 10 ( 4 ) , Oct., pp . 
259-266. [ W · . ] 
T A K A H A S H I , M I T S U R U . [ B i o c h e m . A b t . I n s t . ] 
1930 a.—Ueber das Stoffwechselverhältnis  bei 
der kohlenstof f tet rachlor id- Vergi f tung < J a -
pan J . Exper. Med., Govt., Ins t . Infect .  Dis., 
Tokyo Imp . Un iv . , v. 7 ( 3 ) , Aug . 10, pp. 
417-447. [ W · . ] 
T A K A H A S H I , M O R I ; a n d A N A N , M I T S U Y O S H I . 
1938 a.—On the splenogenous development of 
anaemia due to Ancylostoma duodenale 
[Japanese tex t ] < T r . Soc. Path. Japon. 
(Tokyo, A p r . 2 - 4 ) , v. 28, pp. 639-642. 
[Issued Aug. 15] [W», W™.] 
TAKAHASHI, S. See  Yoshida, T . ; and Takahashi, 
S. 
T A K A H A S H I , SADAE. . 
1931 a.—[The habits and dist r ibut ion of  W hit-
mania  laevis]  [Japanese tex t ] <Dobuts . 
Zasshi, Tokyo (516) , v. 43, Oct. 15, pp. 
607-611, f igs. 1-3. [W«.] 
T A K A H A S H I , SHOZO. 
1928 a.—On the cercaria of  Schistosoma 
japonicum  Katsurada [Japanese tex t ; E n g -
l ish summary] < O k a y a m a Igakka i Zasshi 
(462), v. 40 ( 7 ) , PP. 1349-1382, pis. [ W m . ] 
[1928? b] .—On a new trematode Podocotyle 
ayu  n. sp. f rom  the intest ine of  Plecoglossua 
altivelis  (T . and S.) [Eng l ish text ] < A r b . 
Med. U n i v . Okayama, v. 1, pp . 51-56, 
i l lus. [ B a w . ] 
[1928? с ] .—On a new trematode Podocotyle 
ayu  n . sp. f rom  the intest ine of  Plecoglossus 
altivelis  ( T . and S.) < O k a y a m a Ikadaigaku 
Gyoseki, v. 1 ( 1 ) , Dec. 
1929 a.—A contr ibut ion to the structure  of 
the female geni ta l organs i n some digenetic 
trematodes i n Japan [Japanese tex t ] < O k a -
yama Igakka i Zasshi (476), v. 41 ( 9 ) , 
Sept., pp . 1924-1933 (pp . 24-33), pis. 1-4, 
f igs. 1-17; Eng l ish summary, pp . 1932-1933. 
[W™.] 
1929 b.—Contr ibut ion to the l i fe-hystory  [sic] 
of  Stamnoeoma  armatum  Tanabe [Japanese 
tex t ] < O k a y a m a Igakka i Zasshi (475), v. 
41 ( 8 ) , Aug. , pp. 1759-1771 (pp . 127-139), 
pis. 1-2, figs. 1-15; Engl ish summary, p. 
1771. [ W m . ] 
1929 c.—On the eggs of several k inds of 
in test ina l trematodes, wh ich resemble tha t 
of  Clonorchie  sinensis,  especially the eggs of 
Stellantchasmus  falcatus  and Pygidiopsis 
eummus  found i n human stools. W i t h a 
supplement on the examinat ions of the 
helminth ic parasites of the dogs and cats 
i n Okayama Prefecture  [Japanese tex t ; 
Engl ish summary] <Okayama Igakka i 
Zasshi (474), v. 41 (7 ) , Ju ly . pp. 1502-
1513 (pp . 68-79), p i . [W®. ] 
1929 d.—[On the l i fe-history  of  Metagonimus 
yokogawai,  a new species of Metagonimus 
and Exorchis  major]  [Japanese tex t ] Oka-
yama Igakka i Zasshi, (479) , v . 42 [ i . e.  v. 
41], (12) , Dez., pp . 2687-2753, (pp . 1-69) 
pis. 1-9, f igs. 1-58; Eng l ish summary, pp. 
2754-2755. [ W m . ] 
1929 e.—On a new trematode, Podocotyle  ayu 
n. sp., f r om  the intest ine of  Plecoglossus 
altivelis  ( T . and S.) [Abstract of 1928 C] 
< J a p a n Med. World, v. 9 ( 4 ) , Ap r . 15, 
pp. 125-126. [ W M 
T A K A H A S H I , SOICHIRO. See  T a k a h a s h i , S o z a b u r o . 
TAKAHASHI, SOZABURO. [See also  M iya i r i , Ke ino-
suke; and Takahashi, Sozaburo]. 
1927 a.—I. Feststel lung des erste u. auch dee 
zweite zwischenwir t von Echinostoma  eine-
torchia.  I I . Der erste u. zweite zwischen-
w i r t e von Echinostoma  macrorchis  [Japanese 
tex t ] < F u k u o k a Ikwada igaku Zasshi, v . 20 
( 6 ) , pp . 712-723 (pp . 66-77), pis.; German 
summary, pp . 40-41. [ W m . ] 
1927 b.—Ueber die Entwicklungsgeschichte 
dee Fasciola hepatica  i n Japan [Japanese 
tex t ] < F u k u o k a Ikwada igaku Zasshi, v . 20 
( 5 ) , May, pp . 587-617, pis.; German sum-
mary, pp . 32-33. [ W m . ] 
1927 c.—Ueber die Entwicklungsgeschichte des 
ParamphÌ8tomum  cervi  (Zed.) [Japanese 
tex t ] < F u k u o k a Ikwada igaku Zasshi, v . 
20 ( 6 ) , May, pp . 617-640, pis.; German 
summary, pp . 33-34. [ W m . ] 
1927 d.—Die Zwischenwir te von Diplodiscue 
eubclavatus  (Pal las, 1760) < F u k u o k a I k w a -
daigaku Zasshi, v. 20 ( 6 ) , June, pp . 723-726 
(pp . 77-80), p l . ; German summary, pp . 
41-42. [ W m . ] 
1928 a.—Ueber 6 A r t e n von Cercarien und 
Redien [Japanese tex t ] < F u k u o k a I k w a -
daigaku Zasshi, v . 21 ( 8 ) , Mar. , pp . 485-489, 
pis.; Germany summary, p. 23. [ W m . ] 
1932 a .— Entw ick lung des Echinostoma  ma-
crorchis  n.sp. [Abst rac t :  Source not g iven. ] 
< J a p a n . J . Med. Sc. P t . V . Path. , v . 1 
( 4 ) , Ju ly , Abst r . (1927), pp . 46-47. 
[ W · . ] 
T A K A H A S H I , T A K E O . 
(1927 a) .—Digest ive exper iment w i t h Cysti-
cercus fa8ciolaria  together w i t h a notice 
on the frequency  of parasi t ism and the 
histological f ind ings of the surrounding 
l iver < T o k y o I j i Shinshi (2535), Aug . 
1928 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld , 
v . 8 ( 1 ) , Jan. 15, p. 14. [ W · . ] 
TAKAHASI, Hœosi. See  Kono, H i romich i ; and 
Takahasi, H i ros i . 
T A K A K A M E , Y O S H I K I . 
1939 a.—[Narrat ives  of parasi tology] [ Japan -
ese tex t ] < V o l . Jub. Yoshida, v. 1, Mar. , 
pp . 373-379. [ L i b . Schwartz] 
T A K A K A M E , Y O S H I K I ; a n d A S A D A , J U N I C H I . 
1920 a.—[Amoebic dysentery found spread 
along the coasts of the In land Sea of 
Japan ] [Japanese tex t ] < T o k y o I j i Shinshi 
(2180), June 5, pp . 1077-1084 (pp . 1 - 8 ) ; 
(2181), June 12, pp . 1126-1133 (pp . 4 -11 ) . 
[ W m . ] 
1921 a.—Idem [Abst ract ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v. 17 ( 3 ) , A p r . 15, pp . 163-164. [W».] 
[1923 a]—Exper imente l le Studien über das 
Wesen der W i r k u n g des Santonins als 
An the lm in th i cum gegen Mut ter t iere  und 
Larven von Ascaris [Abst ract ] < T r . Japan. 
Path. Soc. (Tokyo, A p r . 1 - 3 ) , v. 13. 
p . 16. [W™, Y»m.] ' 
[1923 b] .—Studien über die Resistenz der 
Askar is larven  gegen physikalisch-chemische 
E inw i rkungen [Abst ract ] < T r . Japan 
Path. Soc. (Tokyo, A p r . 1 - 3 ) , v. 13, pp . 
16-17. [W°>, Y « m . ] 
(1926 a ) . — A study on the nature of ascari-
cidal Property  of santonin. I I . < T o k y o I j i 
Shinshi (2501). 
1 9 i ° A [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. Sc. 
F t . V I . Bacteriol. and ParasitoL, V. 1 (4) 
Jan., p. 234. [ W · . ] i * / » 
TAKAKI, ITSUMA. See  Fu tak i , Kenzo; Takak i , 
S h S c h i T a m S U C h i ' T e n Í Í : a n d ° S U m i -
TAKAKI, MASUO. See  Owar i , Toshimi ; Sato, 
Katsumi; and Takak i , Masuo. 
T A K A K I . S . ; a n d K A T O , T . 
(1932 a ) .—On Diplogonopolu* grandia  [ Japan -
ese tex t ] < K y o t o I gakkwa i Zasshi, v. 29 
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1941 a.—Studies on a nematode parasi t ic of 
the common beetle. Anomala  testaceipes 
< J . Coll. Agr ie . Tokyo. Imp . Un iv . , v . 16 
( 1 ) , Aug. , pp . 1-11, i l lus. [ W · . ] 
T A K A K I , Y . 
1916 a.—Intest ina l obstruction caused by 
Ascaris  lumbricoides  < S e i - i - K w a i Zasshi 
Tokyo (399), v. 34 ( 6 ) , May 10, pp. 28-29. 
tW«.] 
1915 b.—Idem [Abst ract ]  < J . A m . Med. Ass., 
v. 65 ( 1 ) , Ju ly 8, p. 69. [ W · . ] 
TAKAKURA, U . [Zool. Inst . , I m p . Un iv . , Tokyo] 
1897 a.—On a new species of  Malacobdella 
(M . japónica)  < A n n o t . Zool. Japon., v . 1 
( 3 ) , Ju ly 25, pp . 105-112, pL 7, f igs. 1-6. 
[ W \ W m , W e . ] 
1910 a.—[On a new species of parasi t ic 
nemertan] [Japanese tex t ] <Dobuts . Zasshi, 
Tokyo (266), v . 22, pp . 111-116 (pp . 
69-74), i l lus. [ W c . ] 
1942 a.—On a new species of parasi t ic 
nemertean [Transi , of 1910 a ] (In  Humes, 
A . G., The morphology, taxonomy and 
bionomics of the nemertean genus Carcino-
nemertes < I l l i n o i s Biol. Monogr. , v . 18 
( 4 ) , pp . 67-70.) [ W · . ] 
T A K A M A T S U , HIDEO, ( f o r m e r l y  R y o ) [ M . D . , 
Dept. Pathol. Manchur ia Med. Coll. Mukden] 
[See  also  Hatano, Sukekyu; and Takamatsu, 
Hideo.] 
1939 a.—Ueber einen Sektionsfal l  von general-
is ierter  Cysticerkose <Zent ra lb l . A l lg . Path, 
u. Path. Anat . , v. 72 ( 1 ) , Feb. 28, pp. 
2-6, i l lus. [ W · . ] 
T A K A M I , TA IRO. 
1933 a.—[Supplementary repor t  on unusual 
symptoms of ascariasis] [Japanese tex t ] 
< R e p . 5. Cong. Japan Parasitol. Soc., Rep., 
pp . 61-63. [ W · . ] 
T A K A M O T A , SHÖZÖ. See  T o e h i h a r a , I s a m u ; a n d 
Takamoto, Shözö. 
T A K A M U R A , Α . 
(1936 a ) . — O n the effect  of st ibnal against 
l ung fluke disease [Japanese tex t ] < N a g a -
saki Igakkwa i Zasshi, Nagasaki, v. 14, pp. 
2381-2382. 
T A K A M U R A , KORYO. 
(1931 a) .—Supplementary in format ion  on the 
eosinophil ia of parasites [Japanese t e x t j 
< A i c h i I gakkwa i Zasshi, Nagoya, v. 88 ( 1 ) , 
pp . 81-117; pp . 118-123; pp . 313-331. 
1933 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Zool., 
v. 4 ( 4 ) , Mar . 31, Abstr . , pp. 104-105. 
[ W M 
T A K A N E , I C H I J I I . 
(1922 a ) . — A case of Echinococcus cyst in 
the spleen < I j i Shinbun (1094), May. 
1922 b.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 2 (10) , Oct. 15, p. 297. [ W · . ] 
T A K A N O , ROKURO [ M . D . , S r . M e d . O f f i c e r 
Heal th, San. Bureau Home Dept., Japan] 
1927 a.—Bacteriological and parasitological 
study of the n igh t -so i l disposal i n Japan 
[Eng l ish tex t ] < J . Pub. Heal th Ass. Japan., 
v. 3 (12 ) , Dec., pp . 1-10. [ W m . ] 
[1928 a].—Bacteriological and parasitological 
study of the n ight -so i l disposal i n Japan 
< F a r East. Ass. Trop. Med. T r . 7. Cong. 
(B r i t i sh Ind ia [Calcut ta] Dec., 1927), v. 
I , pp . 680-694, 1 f ig .  [ W · . ] 
1928 b.—Bacteriological and parasitological 
study of the n igh t -so i l disposal i n Japan 
< J a p a n Med. Wor ld, v. 8 ( 2 ) , Feb. 15, 
pp. 32-36; ( 3 ) , Mar . 16, pp . 63-67. [W».] 
(1928 c.)—Bacter io logical and parasitological 
studies on the n igh t -so i l disposal i n Japan. 
I I . < N i p p o n No Ika i , Tokyo, v . 18 ( 9 ) , Feb. 
(1928 d.)—Bacter io logical and parasitological 
studies on the n ight -so i l disposal i n Japan. 
I l l < N i p p o n No Ika i , Tokyo, v. 18 (10) , 
Feb. 
T A K A N O , ROKURO; e t a L 
1927 a.—Result of studies a t the Omiya 
Laboratory  for  disposal of n i gh t soil. Re-
por t No. I I [Eng l ish tex t ] < J . Pub. Hea l th 
Ass. Japan, v. 3 ( 2 ) , Feb., pp . 1-12; ( 3 ) , 
Mar. , pp . 1-22. [ W m . ] 
T A K A N O ROKURO; K A T S U M A T A , M I N O R U ; a n d 
N A I T O , K A Z U Y U K I . 
1925 a.—A temporary  f ield laboratory  a t 
Omiya < J a p a n Med. Wor ld, v . 6 (12 ) , 
Dec. 15, pp . 341-346. [ W · . ] 
1926 a.—Results of studies a t the Omiya 
laboratory  for  disposal of n ight -so i l . Report 
no. 1 < J . Pub. Hea l th Ass. Japan, v . 2 
( 1 ) , Jan., pp. 1-13. [ Y » m . ] 
TAKANO, RYO. [Dr. , Path. Ins t . Med. U n i v . 
Osaka] 
[1923 a].—Ueber experimentel l eiweisshüllefreie 
E ier von Ascaris  lumbricoidee  [Author 's 
abstract] < T r . Japan. Path. Soc. (Tokyo, 
A p r . 1 - 3 ) , v . 13, pp . 17-18. [ W m , Y » m . ] 
TAKANO, RYOZO. [See  also  Yoshida, Sadao; 
and Takano, Ryozo] 
(1923 a ) . — O n the stat ist ical studies of 
ascariasis among the c i ty chi ldren < I j i 
Shinpo, Tokyo (1115), A p r . 
1923 b.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v . 3 (11) , Nov. 15, p. 246. [ W · . ] 
(1923 c ) .—Cont r ibu t ion to the knowledge 
of development of Ascaris <Osaka I g a k -
kw a i Zasshi, v. 22 ( 7 ) , Ju ly . 
(1923 d ) . — O n the albuminous coat of Asearle 
egg (2. report )  <Osaka Igakkwa i Zasshi, 
v. 22, pp. 197-202. 
1923 e.—On the eggs of Ascaris w i thou t 
albuminous coat ing [Abstract of report 
before  Na t . Med. Cong., Sect. Path. , A p r . 
1] < J a p a n Med. Wor ld, v. 3 ( 8 ) , Aug. 16. 
p. 199. [W* . ] 
1924 a.—Contr ibut ion to the knowledge of 
development of Ascaris [Abstract of 1923 
c] < J a p a n Med. World., v. 4 ( 1 ) , Jan. 
15, p. 16. [ W · . ] 
(1924 b) .—Contr ibut ions to the development 
of ascarid eggs. I I . Communicat ion <Osaka 
Igakkwa i Zasshi, v. 23 ( 3 ) , Mar . 
1924 c.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 4 ( 8 ) , Aug. 16, p. 209. [W».] 
1925 a.—On the albuminous coat of Ascaris 
egg (2. report )  [Abstract of 1923 d] 
< J a p a n . J . Zool., v. 1 ( 3 ) , Ju ly 4, p. 
(Abs t r . ) 91. [ W · . ] 
(1926 a).—Ascar iasis among c i ty children 
< N i p p o n Gakkô Eisei, v. 14 ( 2 ) , Feb. 
T A K A N O , SADASUKE. 
(1927 a ) .—On the occurrence of  Clonorchis 
sinensis  i n Ohra County i n Gumma Pre -
fecture  < T o k y o I i i Shinshi (2552), Dec. 
- 1928 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 8 ( 3 ) , Mar . 16, p. 70. [ W a . ] 
T A K A N O , S H U Z Ô 
1936 a.—Insects of Jehol. ( I X ) . Orders D i p -
tera and Aphanip tera . Fami ly Metopi idae 
[Japanese tex t ] < R e p . 1. Scient. Exped. 
Manchoukuo, Sect. 6, D iv . 1, P t . 13, A r t . 
74, Ap r . , 4 pp., p i . [ W a . ] 
TAKANOSE, S. See  Oi , Y . ; and Takanose, S. 
T A K A S A K A , T O M O M I C H I . [ D r . , J a p a n ] 
1925 a.—Ueber die Lungenblutungen bei der 
akuten Tetrachlormethanvergi f tung  < D e u t -
sche Ztschr. Ges. Gerichtl. Med., v. 6 (Б ) , 
pp . 488-499, i l lus. [ W m . ] 
(1925 b ) . — O n carbon tetrachloride  [Japanese 
tex t ] < J i k k e n - I h o . (126) 
1938 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. Sc. 
P t . V I . Bacteriol. and Parasitol., v. 1 ( 2 ) , 
Nov. , Abstract ,  pp. 165-166. [ W · . ] 
T A K A S A K I , J U I C H I . 
(1933 a ) .—Eggs of in test ina l parasites found 
i n the d i r t under f inger  nails < J . Pub. 
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Hea l t h Ass. Japan , v . 9 ( 6 ) , May , p p . 
1933 b .—Idem [Abs t rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 30 ( 1 0 ) , Oct., p . 670. [ W · . ] 
(1936 a) .—Preva lence of i n tes t ina l parasites, 
pa r t i cu la r l y  o f hookworms i n Sa i tama p re -
fecture  and i ts p revent ion w o r k < J . Pub. 
Hea l t h Ass. Japan , v . 2 ( 1 0 ) , Oct., p p . 
1-12. 
1936 a .—Idem [Abs t rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 33 ( 7 ) , Ju l y , p . 550. [ W . ] 
T A K A S A K I , K U R A Y O S H I . 
(1933 a ) .—Ueber den Einfluss von Paederus 
idae  Lewis au f das Auge [Japanese t ex t ] 
< N i h o n Gankwa Gk. Z. , v . 37, p p . 164-164. 
i l lus. 
(1934 a ) .—Ueber die Augen Veränderung durch 
Paederus  idae  Lewis . I V . M i t t . [Japanese 
t e x t ] < N i h o n Ganka Gk. Z., v . 38, pp . 
1795-1803, i l lus. 
1936 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J a p a n . J . Zool., 
v . 6 ( 4 ) , M a r . 30, Abs t r . , p . 74. [ W · . ] 
1936 b.—Ueber den Einf luss von Paederus 
idae  Lew is au f das A u g e [Abs t rac t of 
1933 a ] < J a p a n . J . Zool., v . 6 ( 4 ) , Mar . 
30, Abst r . , p . 74. [ W a . ] 
T A K A S H I M A , K E N Z O . [ M . D . ] 
1927 a .—On the app l i ca t ion o f carbon t e t r a -
chlor ide as the eradicator  of mosquitoes and 
flies [Japanese t e x t ] < J . Pub. Hea l t h Ass. 
Japan , v. 3 ( 6 ) , May , p p . 3-7. [ W m . ] 
1927 b.—Carbon tet rachlor ide  as is app l ied 
fo r  the ex te rm ina t ion o f mosquitoes and 
flies [Eng l i sh t e x t ] < J . Pub. Hea l th Ass. 
Japan , v. 3 ( 6 ) , June, p p . 1-9. [ W n l . ] 
1928 a .—Idem [Abs t rac t ]  < R e v . A p p l i e d 
En tom. , s. B , v . 16 ( 1 ) , Jan . , p . 12. [ W a . ] 
TAKASU. [Dr . , H i m e d j i ] 
1901 a.—Ueber Amoeba-Dysenter ie [Japanese 
t e x t ] < M i t t , Med. Gesellsch. Tokyo, v . 15 
(24 ) , Dec. 20, p p . 26-43. [ W m . ] 
TAKASUGI, S . 1 See  Nakano, H . ; and Takasugi , 
S. 
TAKASUGI, S . a [Cap t . Surg., I m p . Japanese 
N a v y ] 
1928 a.—Recent s ta t is t ica l repor t  o f heal th 
of the Japanese navy < J a p a n Med. Wor ld , 
v. 8 ( 2 ) , Feb. 15, pp . 36-38; ( 3 ) , Mar . 
16, p p . 60-63. [ W a . ] 
T A R A T O R I , K E N W A . 
1932 a .—[On Trichosomoides  crassicauda] 
[Japanese t e x t ] < R e p . 4. Cong. Japan . 
Parasi to l . Soc., p p . 18-19. [Issued J u n e 
13] [ W M 
(1932 b . ) — O n Trichosomoides  crassicauda 
[Japanese t ex t ] < K u m a m o t o I g a k k w a i 
Zasshi, v . 8 ( 6 ) , p p . 403-477, 8 f igs. 
1933 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J a p a n . J . Zool., 
v. 6 ( 2 ) , Oct. 20, Abst r . , p . 21. [ W a . ] 
1933 b .—[Supp lementary knowledge on g r o w t h 
of  Trichosomoides  crassicauda ] [Japanese 
t e x t ] < R e p . 6. Cong. J a p a n Parasi to l . Soc., 
Rep., p p . 21-22. [ W a . ] 
(1933 c ) . — E x p e r i m e n t a l studies on the l i fe 
h is tory and in fec t ion routes of  Tricho-
somoides  crassicauda  [Japanese tex t ; Ger-
m a n summary ] < K u m a m o t o I g a k k w a i 
Zasshi, v . 9 ( 1 ) , p p . 10-18, 13 f igs. 
1934 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J a p a n . J . Zool., 
v . 6 ( 4 ) , June 18, Abst r . , p . 23. [ W 8 . ] 
(1934 b ) . — E x p e r i m e n t a l studies on the l i fe 
h is tory o f  Trichosomoides  crassicauda 
[Japanese tex t ; German summary ] < K u -
mamoto I g a k k w a i Zasshi, v . 9 ( 4 ) , p p . 
306-312. 
1934 c .—Idem [Abs t rac t ]  < J a p a n . J . Zool,, 
v . 6 ( 4 ) , June 18, Abst r . , p. 23. [ W \ ] 
Т л к А т а , L Â S Z L Ô . 
1936 a.—Trychomonas okozta fluor v i t a m i n -
kezelese [ V i t a m i n therapy of fluor caused 
by Tr ichomonas ] [ H u n g a r i a n t ex t ] < O r v o s i 
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Het i l ap . , v . 80 ( 4 6 ) , Nov . 14, p p . 1094-
1096. [ W M . ] 
T A K E D A , K A T U O . See  K o n , Y u t a k a ; a n d T a k e d a , 
Katuo . 
TAKEDA, M . See  Tsu rum i , S.; and Takeda, M . 
T A K E D A , SABURA; a n d S A I T A K , L I 
(1924 a ) . — A case of Strongyloidosis sterco-
ra l is <Chosen I g a k k w a i Zasshi, K e i j o ( 6 0 ) , 
Oct. 
T A K E D A , SABURO. 
1920 a . — [ A case of my ias is ] [Japanese t e x t ] 
< T o k y o I j i Shinshi (2190) , A u g . 14, p p . 
1631-1535 ( p p . 9 - 1 3 ) , i l lus. [ W m . ] 
1922 a .—Idem [Abs t rac t ]  < R e v . A p p l i e d 
En tom. , v . 10, ser. B, p t . 2, Feb. p . 45. 
[ W a . ] 
T A K E D A , Y . 
(1932 a ) . — T h e effect  of carbon tet rachlor ide 
on the blood and i ts age var ia t ions < J i k w a 
Zasshi (389) , Oct . 20, p . 1988. 
1933 a .—Idem [Abs t rac t ]  < A m . J . Dis. 
Chi ld., v. 46 ( 3 ) , Sept., p . 613. [ W a . ] 
TAKEGAMI, K . See  also  Fu j i sawa , S.; and Take -
gami , K . ; and  Okada, K . ; F u j i n a m i , M . ; and 
Takegami , K . ; and  Okada, K . ; Fu j i sawa , 
S.; and Takegami , K . 
T A K E G A M I , K . 
1915 a.—[Some add i t iona l notes on the a n i m a l 
parasi tes] [Japanese t e x t ] < T a i w a n N ô j i h o 
(102) , [v . 4] , May , p p . 648-660 ( p p . 36-38) . 
[ W a . ] 
T A K E G U C H I , F U M I W O . [ D r . ] 
1937 a.—Ueber den Einf luss von H i r u d i n au f 
das Wachs tum der embryonalen Hühnerhe rz -
und -M i l zgewebe i n v i t r o - K u l t u r e n [Japanese 
t e x t ] < F u k u o k a I k w a d a i g a k u Zaashi, v . 30 
( 8 ) , Aug . , pp . 1640-1643; German sum-
mary , p . 88. [ W m . ] 
T A K E I , I C H I S H I G E . 
(1928 a ) . — O n 2 cases of i l leus [s ic ] f rom 
ascariasis < J y u z e n k w a i Zasshi, v . 33 ( 4 ) , 
A p r . 
T A K E I , S A N K I C H I ; M I Y A J I M A , S H I K I R O ; a n d O N O , 
MLNORU. 
1932 a.—Ueber Rotenon, den w i rksamen Bes-
tand te i l der Derr iswurzel .  I - X I I I . M i t t e i l u n g 
< M e m . Coll. A g r i e . Kyo to I m p . U n i v . (23) 
Chem. Ser. ( 1 3 ) , Aug . , 26 p p . [ W · . ] 
1934 a.—Ueber Rotenon, den w i rksamen 
Bestandte i l der Derr iswurzel .  X I V - X V I . 
M i t t e i l u n g < M e m . Coll. Ag r i e . Kyo to I m p . 
U n i v . (31) (Chem. s. (17) ) . Mar . , p p . 
1-24. [ W a . ] 
T A K E I , S A N K I T I ; O N O , M I N O R U ; a n d N A K A S I M A , 
K O K I T I . 
1940 a.—Ueber die quan t i t a t i ve Bes t immung 
der Pyre thr ine . V I I . M i t t e i l u n g . U n t e r -
suchung der Bestandtei le des P y r e t h r u m e x -
traktes, die m i t den Vorgängen bei der 
Massanalyse von Py re th r i nen  i n i rgend 
einer Beziehung stehen [Japanese tex t , 
German summary , Bul l . , p p . 84-85.] < J . 
Agr ie . Chem. Soc. Japan , v. 16 ( 5 ) , pp . 
389-398. [ W a . ] 
T A K E I , S A N K I T I ; a n d W A K A Z O N O , K I Y O S I . 
1940 a.—Ueber die quan t i t a t i ve Bes t immung 
der Pyre thr ine .  V I I I . M i t t e i l ung . S tu fen -
wiese Untersuchungen zur massanalyt ischen 
Bes t immung des Pyre th r ins  mi t te ls re in 
isol ier ter  Chrysan themummono- u n d - d i -
carbonsäure [Japanese tex t , German 
summary . Bul l . , p. 85] < J . Agr ie . Chem. 
Soc. Japan , v . 16 ( 5 ) , p p . 399-410. [ W a . ] 
T A K E M O T O , S A K A Y E . See M i y a g a w a , Y o n e j i ; 
and Takemoto, Sakaye. 
TAKEMURA, SAKAE. [Chosen, J a p a n ] 
1932 a.—-Studies on the effects  of roundworm 
tissue fluid and of cer ta in drugs on the 
development of roundworm eggs (Askaris 
lumbricoidee ) <Chosen I g a k k w a i Zasshi, 
Ke i jo , v. 22 ( 1 0 ) , Oct. 20, Japanese tex t 
500 UNITED STATES D E P A R T E N T OF AGRICULTURE 
pp. 914-926 (pp . 33-47); Eng l ish summary, 
p. 63 (p . 67) . [ W m . ] 
(1032 b ) .—On the cul t ivat ion of  Trichomonas 
caviae  and Trichomonas  vaginalis  [Japanese 
text ] < K e i j o - I s e n Kiyo, v. 2 ( 3 ) , pp . 106-
124, 9 f igs. 
1933 a.—[Growth and morphology of 
Entamoeba  bovis ] [Japanese tex t ] < R e p . 
Б. Cong. Japan Parasitol. Soc., Rep. pp . 
Б-6. [W* . ] 
1933 b.—On the cul t ivat ion of  Trichomonas 
caviae  and Trichomonas  vaginalis  [Abstract 
of 1932 b ] < J a p a n . J . Zool., v. Б ( 2 ) , 
Oct. 20, Abstr . , p . 21. [ W a . ] 
1934 a.—On the pathogenici ty of quadr i -
nucleate cysts obtained f rom  the contact -
carriers  of  Entamoeba  histolytica  <Chosen 
Igakkwa i Zasshi, Ke i jo , v. 24 ( 9 ) , Sept. 
20, Japanese text , pp . 1227-1248 (pp. 
57-78) ; German summary, p . 86 (p . 112). 
[ W m . ] 
1935 a.—On the pathogenic i ty of quadr i -
nucleate cysts obtained f rom  the contact -
carriers  of  Entamoeba  histolytica  <Chosen 
Igakkwa i Zasshi, Kei jo , v. 25 ( 3 ) , Mar . 
20, Japanese text pp. 340-378 (pp . 106-
144); Engl ish summary pp. 21-22 (pp . 189-
190). [ W m . ] 
T A K E N A K A . 
(1905 a ) .—[Ma la r i a i n the Shinse Prefecture] 
[Japanese tex t ] < T o k y o I j i -Sh insh i , pp. 
1963-1967. [ W m . ] 
TAKENOUCHI, EXSO. [ Ins t . Schiffs- u . T ropen-
krankh. ] 
[1936 a] ,—Beiträge zur Kenntn is der Biologie 
des Paragonimue  westermani  [Japanese tex t ] 
< T r . Soc. Path. Japon. (Kyoto, A p r . 
5 - 7 ) , v. 26, pp. 687-689. [ W M 
T A K E N O U C H I , TATSUSHIRO. 
(1923 a ) . —On the nodule of F i la r ia d is-
covered i n the surgical operat ion of scrotal 
hydrocele <Hokue tsu Igakkwa i Zasshi, 
N i iga ta , v. 38 ( 1 ) , Feb. 
(1925 a) .—Repor t on invest igat ion of f i l a -
riasis i n N i iga ta Prefecture  <Hokue tsu 
Igakkwa i Zasshi, N i iga ta , v. 40 ( 5 ) , Oct. 
1938 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. 
Sc., Pt . V I . Bacteriol. and Parasitol., v. 
1 ( 2 ) , Nov., Abstract ,  p . 212. [W».] 
T A K E S H I T A , S H Y O J I ; a n d O K U D A , M I D Z U H O . 
(1925 a ) .—On the cu l t ivat ion of Banoroft 's 
f i l a r ia l  larvae and an imal inoculat ion 
experiments < I g a k u Chuo Zasshi, v. 23 
( 3 ) , Aug . 
1925 b.—Idem. [Abst ract ]  < Japan Med. 
World, v. 5 (10) , Oct. 15, p. 296. [W».] 
TAKETSU. See  Shiga, K . ; and Taketsu. 
T A K E U C H I , K . 
1925 a.—Ueber eigenart ige Darmwandnekrosen 
durch Askar iden < V i r c h o w s Arch. Path. 
Anat . , v. 258 (1 -2 ) , 26 Okt., pp . Б02-511. 
f igs. 1-3. [W«.] 
T A K E U C H I , K U Y O S H I . [ D r . ] 
[1917 a].—Ueber einen Fa l l von Plerocercoid 
i m Gehirn [Author 's abstract] <Verhand l . 
Japan. Path. Gesellsch., (7. Tag., 4-6 A p r . ) , 
pp. 125-126. [ W m . ] 
T A K E U C H I , N O B U Y U K I . [ D r . , P a t h . I n s t . M e d . 
Akad. Nagoya] [See  also  Hayashi, Naosuke; 
and Takeuchi, Nobuyuk i ] 
[1924 a] .—Exper imentel le Studien über Rocky 
Mounta in spotted fever  [Abst ract ]  < T r . 
.Japan. Path. Soc. (Osaka, A p r . 4 -6 ) , v. 
14, pp . 210-211. [ Y a m . ] 
T A K E U C H I , TATSUSHIRO. 
(1925 a ) .— Verbre i tung der F i l a r i a -K rankhe i t 
i n der Provinz N i i ga ta <Hokue tsu I gakkwa i 
Zasshi, N i i ga ta (264), pp. 709-780. 
1932 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. 
Sc., Pt . V , Path., v. 1 ( 4 ) , Ju ly , Abstr . 
(1925), pp. 11-12. [ W · . ] 
TAKEUTI, EIZO. [ Ins t , and Hosp. Seamen's 
and Trop. Dis. Kobe] 
1936 a.—A new trematode, Steganoderma 
kamatukae  f rom  Pseudogobio  esocinus 
(Temminck and Schlegel) [Japanese tex t : 
Engl ish summary] <Zoo l . Mag., Tokyo, 
v. 48 (8 -10) , Oct., pp . 681-583, i l lus. 
[ W \ ] 
1939 a .—Ein neuer Trematode aus der 
Süsswasserchildkröten,  Ocadia  sinensis  Gray 
[Japanese text ; German summary] <Dobuts . 
Zasshi, Tokyo, v. 51 ( 9 ) , Sept. 15, pp. 
643-646, i l lus. [W». ] 
TAKHISTOV, В . А . [ Т А Х И С Т О В , Б. Α . ] [See 
also  Turand in , F . Α . ; Takhistov, Β . Α . ; and 
of the Rangifer tarandus  on the Ko la -
Orlova, V . V . ; and  Panova, L . G.; and 
Takhistov, Β . Α . ] 
1937 a.—О диктиокаулезе северного оленя 
на Кольском полуострове [He lmin tho fauna 
Peninsula] [Russian tex t ] <Rabo t . Gel ' -
mins. ( S k r j a b i n ) , pp . 713-716. [ W · . ] 
(1940 a) .—Гельминтофауна северного оленя 
Кольского полуострова 
grads. Nauch.-Issledovat. Inst . , v. 1 
caulosis of reindeer on the Kola Peninsula] 
[Russian tex t ] <Rabo t . X I I I Plen. Vet . 
1940 b. — Диктиокаулез северного оленя в 
условиях кольского полуострова [D ic tyo -
Sekt. Vsesoiuz. Akad. Len ina (1-6 Feb., 
1939, Moskva) , p. 209. [ W e ' . ] 
1942 a.—The biological adaptabi l i ty of larvae 
of  Dictyocaulus  hadweni,  a nematode of 
the lungs of the reindeer,  to the condit ions 
of the polar c l imate < D o k l . Akad. Nauk 
SSSR, n . s., an. 10, v. 34 ( 2 ) , pp . 67-68. 
[W«.] 
TAKIGUCHI, K . See  I r isawa, T . ; and Takiguchi , 
K . 
TAKIYAMA, U . See  Dios, Roberto L . ; Tak iyama, 
U . ; and Lagrange, J . 
TAKOS, MICHAEL J . [Dept. Biol., Emory Un iv . , 
Georgia] 
1947 a.—Blood parasites of some Panamanian 
birds < J . Parasitol., v . 33 ( 3 ) , June, pp . 
229-230. [ W · . ] 
TALAAT. See  Mohammed Bey Talaat . 
TALAIRACH. [Médic in Cl. armée] 
1878 a.—Helminthiase s imulant une f ièvre 
typhoïde < A r c h Méd. Nav. , v. 30 ( 7 ) , 
Ju i l le t , pp. 65-67. [ W m . ] 
1907 a.—Epidémie de fi lariose,  observée à 
Tombouctou < A n n . Hyg . et Méd. Colon., 
v. 10 ( 3 ) , Jui l le t -Sept . , pp. 377-378. [ W m . ] 
T A L A M O N , C H . 
1891 a.—Psorospermies < M é d . Mod., v . 2 
(23) , 4 Ju in , pp . 434-436. [ W m . ] 
1891 b.—Amibes de la dysenterie < I b i d e m 
(30) , 23 Ju i l le t , pp . 550-6Б2. [ W m . ] 
T A L A M O N T I , L U I G I . [ D r . 1s t . P a t o l . C o l o n . , R . 
U n i v . Modena] 
1932 a.—Reperto degli esami d i feci  eseguiti 
ne l l ' Is t i tu to di patologia coloniale di Modena 
dal 1 agosto 1930 al 30 g iugno 1932 [French, 
Engl ish and German summaries] < A r c h . 
I ta l . Sc. Med. Colon., v. 13 ( 8 ) , Aug . 1, 
pp . 487-498. [ W m . ] 
1933 a.—Elminto logia e protozoologia in tes-
t ina le negl i ind igeni del Basso Webi Scebeli 
[French, Eng l ish and German summaries] 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v . 14 ( 2 ) , 
Feb. 1, pp. 111-124. [ W m . ] 
1934 a.—L'amebiasi i n M ig i u r t i n i a [French, 
Engl ish and German summaries] < A r c h . 
I ta l . Sc. Med. Colon., v. 15 (10) , Oct. 
1, pp. 778-784. [ W m . ] 
1936 a.—Ricerche sul parassit ismo intest inale 
dei bambini della provincia di Modena 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v. 17 (11) , 
Nov., pp . 690-697. [ W m . ] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL 
TALAVERA, J O A Q U Í N 
1R74 a.—La tenia 6  lombriz solitaria, eu 
repulsión por las semillas del zapallo <Rev. 
Méd. Chile, v. 3 (3 ) , Set., pp. 113-118. 
[ W M , W c . ] 
TALAYERA BOTO, B . 
i960 a.—La triehomoniasi bovina i n Spagna 
<Zooproíi lassi , v. 5 (2 ) , Feb., pp. 75-77. 
LW».] 
TALBOT , Α . ; a n d GIRAUD, D . 
1933 a.—Volumineux kyste hydatique du foie. 
Réduction sans drainage. Guérison <Soc. 
Méd. Mi l . Franç. Bull. Mens., v. 27 (9 ) , 
Nov., pp. 261-254. [W™.] 
TALBOT, EUGENE S . [ M . D . , D . D . S . , C h i c a g o ] 
1915 a.—The emetin treatment of pyorrhea 
or Riggs' disease < N . Ori. Med. and S. J . 
v. 67 (9 ) , Mar., pp. 770-776. [ W m . ] 
1915 b.—Pyorrhea  dentalis and alveolaris 
[Let ter to editor] < J . Am. Med. Ass., 
v. 64 (11), Mar. 13, p. 928. [ W 1 . ] 
TALBOT, FR ITZ В . ; a n d L Y O N , A R T H U R B . 
1918 a.—Kala-azar in a child ( the f i rs t 
American case) < A m . J . Dis. Child., v. 
16 (3 ) , Sept., pp. 164-160, figs. 1-6. [ W a . ] 
TALBOT, P. R. [Prof.  Vet. Sc.] 
1928 a.—Sheep diseases <Bu l I . (19) , Coll. 
Agrie., Un iv . Alberta, Dec., pp. 66-81. 
[W · . ] 
1935 a.—Report of the provincial veterinarian 
< A n n . Rep. Alberta Dept. Agrie. (1934), 
pp. 30-32. [ W a . ] 
1939 a.—Swine parasites <Ci rcu la r  (13), 
Alberta Agrie. Exten. Serv., Dec., [4] pp., 
il lus. [W».] 
1941 a.—Diseases of swine < B u l l . (22) , Un iv . 
Alberta Coll. Agrie., 6. ed., rev. June, 
pp. 91-101. [ W a . ] 
1943 a.—Protect your sheep <Ci rcu la r  (66) 
Alberta Agrie. Exten. Serv., Apr . , [6], 
pp., i l lus. [ W a . ] 
TALBOT, R . F . ; a n d CORBETT, R A L P H A . 
1941 a.—A handbook for  4 - H dairy club 
members < E x t e n . Bul l . (292), Maine Agrie. 
Exten. Serv., June, 20 pp., Шив. [ W a . ] 
TALBOT, S. BENTON. [SC. D. Dept. Biol., Davis 
Elk ins College] [See  also  Culbertson, James 
T.; and Talbot, S. Benton; and  Cort, 
Wi l l i am Walter; and Talbot, S. Benton] 
1933 a.—Life history studies on trematodes 
of the subfamily Reniferinae  <Parasitology, 
v. 26 (4 ) , Dec., pp. 518-545, figs. 1-24. 
[Issued 7 Dec.] [ W a . ] 
1933 b.—The mother sporocyst of  Lechriorchis 
primus  (Stafford) [Proc. Helminth. Soc. 
Wash., Nov. 19, 1932] < J . Parasitol., v. 
19 (3 ) , Mar., pp. 250-251. [ W a . ] 
1934 a.—A description of four  new trematodes 
of the subfamily Reniferinae  w i t h a dis-
cussion of the systematics of the subfamily 
< T r . Am. Micr. Soc., v. 63 (1 ) , Jan., pp. 
40-56, inel. pi. 4, figs. 1-4. [ W a . ] 
1936 a.—Studies on schistosome dermatit is. 
I I . Morphological and l i fe history studies 
on three dermatit is-producing  schistosome 
cercariae,  C.  elvae  Mil ler, 1923, C.  stagnicolae 
n. sp., and C.  physellae  n. sp. < A m . J . 
Hyg., v. 23 (2 ) , Mar., pp. 372-384, figs. 
1-3. [ W a . ] 
TALBOT, S . B E N T O N ; a n d H U T T O N , E . E . 
1935 a.—The description of a new trematode 
of the subfamily Allocreadiinae, w i t h notes 
on its l i fe history <Proc . West V i rg in ia 
Acad. Sc. (11. Ann . Sess., Montgomery, 
May 4-6, 1934), v. 8, Mar. 15 pp. 46-49, 
illus. (West V i rg in ia Univ . Bull., s. 35 
(16) ) [ W a . ] 
TALBOT, STAFFORD. 
1947 a.—The economics of d ipping; i t was 
a great day for  cattlemen when arsenic 
was allowed some competitors as a d ipping 
agent. But the question arises: are the new 
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dips competit ive in price? <Farmer , Pieter 
maritzburg,  v. 36 (36), Sept. 6, p, 11, 
illus. [ W · . ] 
TALBOTT, MARY. [ Iowa State College] See  Becker 
Elery Ronald; and Talbott, Mary. 
TALBOTT, S . B E N T O N . See  T a l b o t , S . B e n t o n . 
TALEC, D. [Pondicherry] 
1934 a.—Iodine treatment i n gastro-entero 
logical therapeutics [Abstract]  <Proc . 21. 
Indian Sc. Cong. (Bombay, Jan. 2 -8 ) , pp. 
379-380 (Sect. Med. and Vet . Research, 
pp. 13-14) [ W a . ] 
TALEGÓN H E R A S , F É L I X . [ V e t . C u e r p o N a c i o n a l ] 
1944 a.—Los baños antisárnicos <Hu jas 
Divulg., M in . Agrie., Madrid, v. 36 (19) , 
June, 12 pp., i l lus. [ W a . ] 
1946 a.—Los baños antisárnicos <Lér ida 
Ganad., 3 época (52) , Feb., pp. 44-48. 
[ W a . ] 
1948 a.—El D D T en agricultura <Bo l . D i vu l -
gación Ganad., Valladolid, v. 6 (20) , Dec., 
pp. 47-52, illus., pl . [ W a . ] 
TALLA, F. [1st. Diag. Reggio Calabria] [See  alno 
Castorina, Giuseppe; and Talia, F . ] 
1930 a.—Sull'ascesso subfrenico  da amebiasi 
< A r c h . Radiol., Napol i , v. 6 ( 6 ) , Nov.-Dec. 
pp. 1057-1078, illus. [ W m . ] 
TALIAFERRO, ISABEL. [ D e p t . P h a r m a c o l . , M e d . 
Coll. V i rg in ia , Richmond] See  Haag, 
Harvey Bernhardt;  and Taliaferro,  Isabel. 
TALIAFERRO, L U C Y GRAVES. [ 1 8 9 6 - ] [ S c . D . , 
Research Assoc. Parasitol. and Bacteriol., 
Un iv . Chicago, I l l inois] [See  also  Silverman, 
Mi l ton; Ceithaml, Joseph James; Taliaferro, 
Lucy Graves; and Evans, Ear l Al ison (jr.); 
and  Taliaferro,  Wi l l i am Hay; and Ta l ia -
ferro,  Lucy Graves; and  Taliaferro,  Wi l l i am 
Hay; Taliaferro,  Lucy Graves; and Fisher, 
Anna Bathsheba; and  Taliaferro,  Wi l l i am 
Hay; Taliaferro,  Lucy Graves; and Kelsey, 
Fremont El l is ] 
1925 a.—Infection  and resistance i n bird 
malaria, w i t h special reference  to periodicity 
and rate of reproduction  of the parasite 
< A m . J . Hyg., v. 6 ( 6 ) , Nov., pp. 742-789, 
figs. 1-9. [ W a . ] 
1925 b.—Periodicity of reproduction,  infection 
and resistance i n bird malaria <Proc . Nat . 
Acad. Sc., v. 11 (6 ) , June 16, pp. 348-352, 
f ig .  1. [ W a . ] 
1928 a.—Return to normal of the asexual 
cycle i n b i rd malaria after  retardation  by 
low temperatures  i n v i t ro < J . Prevent. 
Med., v. 2 (6 ) , Nov., pp. 525-640, figs. 
1-6. [ W a . ] 
1930 a.—Periodicity i n malaria. (In  Hegner, 
R. W.; and Andrews, J . M. Problems and 
methods of research i n protozoology. New 
York. pp. 398-405, figs. 26-28.) [ W a . ] 
TALIAFERRO, L U C Y GRAVES; COULSTON, FREDERICK; 
a n d S I L V E R M A N , M I L T O N 
1944 a.—The ant imalar ia l act iv i ty of t y ro th r i -
c in against Plasmodium  gallinaceum  < J . 
Infect. Dis., v. 75 (3 ) , Nov.-Dec., pp. 
179-211. [ W a . ] 
TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y . [ 1 8 9 5 - ] [ P r o f . 
Parasitol., Un iv . Chicago] [For  port,  see 
J. Parasitol., v. 20 (3 ) , Mar. 1934, f ront ] 
[ W a . ] [See also  Bloom, W.; and Taliaferro, 
Wi l l i am Hay; and  Cannon, Paul Roberts; 
and Taliaferro,  Wi l l i am Hay; and  Coventry, 
Frances Adele; and Taliaferro,  Wi l l iam 
Hay; and  Hegner, Robert Wi l l iam; and 
Taliaferro,  Wi l l i am Hay; and  Her t ig , M a r -
shall; Taliaferro,  Wi l l iam Hay; and 
Schwartz, Benjamin; and  Sarles, Mer r i t t 
Pardee; and Taliaferro,  Wi l l i am Hay ] 
1921 a.—Variat ion and inheritance i n size i n 
Trypanosoma  lewisi.  I . Life-cycle i n the 
ra t and a study of size and var iat ion i n 
"pure l ine" infections <Proc . Nat . Acad. 
Sc., v. 7 ( 5 ) , May, pp. 138-143, f igs. 1-2. 
[ W · . ] 
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TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; a n d SARLES, MERRITT 
PARDEE. 
1937 a.—Cellular reactions dur ing immun i t y 
to Nippoatrongylua  muria  i n the ra t 
[Program and abstr. 13. A n n . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Indianapol is, Dec. 28-30] 
< J . Parasitol., v. 23 ( 6 ) , Dec., p . 561. 
[ W · . ] 
1937 b.—The mechanism of i m m u n i t y to 
Nippostrongylus  muria,  the in test ina l nema-
tode of the ra t [Abstract of repor t  before 
Nat iona l Acad. Sc. I I , Chicago] <Science, 
n. s. (2193), v. 85, Jan. 8, pp . 49-50. 
[ W M 
1939 a.—The cellular reactions i n the skin, 
lungs and intest ine of normal and immune 
rats af ter  infect ion w i t h Nippoatrongylua 
muria  < J . Infect . Dis., v. 64 ( 2 ) , Ma r . -
Apr . , pp. 157-192, pis. [ W M 
1940 a.—The cellular reactions dur ing i m -
mun i t y to Nippoatrongylua  muria  [Abst ract ] 
< 3 . In ternat . Cong. Microbiol . ( N . York , 
Sept. 2-9, 1939) Rep. Proc., pp . 479-481. 
[ W M 
1942 a.—The histopathology of the skin, lungs 
and intest ine of rats du r ing passive 
i m m u n i t y to Nippostrongylue  muria  < J . 
Infect . Dis., v. 71 ( 1 ) , Ju ly -Aug . , pp. 
69-82, pis. [ W M 
TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; a n d TALIAFERRO, 
L U C Y GRAVES. 
1921 a.—A study of the resistance of different 
hosts to trypanosome infect ions [Author 's 
abstract] < P r o g r a m , Abst r . Papers A m . 
Soc. Zool. (Toronto, p. 46) . [ L ib . Ha l l ] 
1922 a.—The resistance of different  hosts to 
exper imental trypanosome infections,  w i t h 
especial reference  to a new method of 
measuring th is resistance < A m . J . Hyg. , 
v. 2 ( 3 ) , May, pp . 264-319, f igs. 1-18. 
[ W M 
1922 b.—Idem <Col lect . Papers, School Hyg . 
and Pub. Health, Johns Hopk ins Un i v . 
(1921-22), v. 3, June, pp . 264-319, f igs. 
1-18. [ W M 
1922 c.—A study of the resistance of different 
hosts to trypanosome infect ions [Abstract 
of report  before  A m . Soc. Zool., Toronto, 
Dec. 28-30, 1921] < A n a t . Ree., v. 23 ( 1 ) , 
Jan. 20, p. 118. [ W M 
1926 a .—Immun i t y to superinfect ion  w i t h 
Plaemodium  relictum  i n the canary [Abstract 
of paper to be read at 2. A n n . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Dec. 28-30] < P r o g r a m 
A m . Soc. Parasitol. (2 Ann . Meet., Phi la. , 
Dec. 28-30), pp . 6-7. [L ib . Ha l l ] 
1927 a.—Idem [Abst ract ]  < J . Parasitol., v. 13 
( 3 ) , Mar. , p. 217. [ W M 
1928 a.—A prec ip i t in test i n malar ia. Second 
report  < J . Prevent. Med., v. 2 ( 2 ) , Mar. , 
pp . 147-167, f igs. 1-3. [ W M 
1929 a.—Acquired immun i t y i n avian malar ia. 
I . I m m u n i t y to superinfect ion  < J . Prevent. 
Med., v. 3 ( 3 ) , May, pp . 197-208, f ig .  1. 
[ W M 
1929 b.—Acquired immun i t y i n avian malar ia. 
I I . The absence of protect ive antibodies i n 
immun i t y to superinfection  < J . Prevent. 
Med., v. 3 ( 3 ) , May, pp . 209-223. [ W M 
1931 a.—Skin reactions i n persons infected 
w i t h Schistosoma  mansoni  < P o r t o Rico J . 
Pub. Heal th and Trop. Med., v. 7 ( 1 ) , 
Sept., pp . 23-35. [ W M 
1934 a.—Alterat ion i n the t ime of sporulat ion 
of  Plasmodium  brasilianum  i n monkeys by 
reversal  of l igh t and dark < A m . J . Hyg. , 
v. 20 ( 1 ) , Ju ly , pp. 50-59, graphs 1-3 
[ W M 
1934 b.—Complement f ixat ion,  prec ip i t in , 
adhesion, mercuric  chloride, and Wassermann 
tests i n equine trypanosomiasis of Panama 
(mur r i na ) < J . Immunol . , v. 26 ( 3 ) , Mar. , 
pp . 193-213. [ W M 
1934 c.—Morphology, per iodic i ty and course 
of in fect ion of  Plasmodium  brasilianum  in 
Panamanian monkeys < A m . J . Hyg. , v. 20 
( 1 ) , Ju ly , pp . 1-49, graphs 1-17, pis. 
1-2. [ W M 
1934 d.—Superinfect ion  and protect ive exper i -
ments w i t h Plasmodium  brasilianum  i n 
monkeys < A m . J . Hyg. , v. 20 ( 1 ) , Ju ly , 
pp. 60-72, graphs 1-2. [ W M 
1934 e.—The transmission of  Plaamodium 
falciparum  to the howler monkey, A louat ta 
sp. I . General nature of the infect ions and 
morphology of the parasites < A m . J . Hyg. , 
v. 19 ( 2 ) , Mar., pp. 318-334; erratum,  v. 
20 ( 1 ) , Ju ly , p . 49. [ W M 
1939 a.—The protect ive act ion of immune 
serum against Plaamodium  lophurae  i n 
chickens [Program 15. A n n . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Columbus, Dec. 28-30] < J . 
Parasitol., v. 25 ( 6 ) , Dec., Suppl. , p. 29. 
[ W M 
1940 a.—Act ive and passive immun i t y i n 
chickens against Plasmodium  lophurae  < J . 
Infect . Dis., v. 66 ( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp. 153-
165. [ W \ W m . ] 
1941 a.—The t rypanodical act ion of sheep 
serum on Trypanosoma  duttoni  [Program 
and Abstr . 17. Ann . Meet. A m . Soc. 
Parasitol., Dallas, Dec. 29-31] < J . Parasitol,. 
v. 27 ( 6 ) , Dec. Suppl., p. 25. [ W M 
1944 a.—The effect  of immun i t y on the asexual 
reproduction  of  Plasmodium  brasilianum 
J. Infect . Dis., v. 75 ( 1 ) , Ju ly -Aug. , pp. 
1-32, i l lus. [ W M 
1945 a.—Immunological relationships of 
Plasmodium  gallinaceum  and Plasmodium 
lophurae  < J . Infect . Dis., v . 77 ( 3 ) , Nov . -
Dec., pp . 224-248. [ W M 
1947 a.—Asexual reproduction  of  Plasmodium 
cynomolgi  i n Rhesus monkeys < J . Infect . 
Dis., v. 80 ( 1 ) , Jan.-Feb., pp . 78-104, 
P I . [ W M 
1948 a.—Reduction i n immun i t y i n chicken 
malar ia fo l lowing t reatment w i t h n i t rogen 
mustard < J . Infect . Dis., v. 82 ( 1 ) , 
Jan.-Feb., pp . 5-30, pis. [ W M 
1949 a.—Asexual reproduction  of  Plasmodium 
knowlesi  i n rhesus monkeys < J . Infect . 
Dis., v. 85 ( 2 ) , Sept.-Oct., pp . 107-125, 
i l lus. [ W M 
1949 b.—The role of the spleen and lympho id-
macrophage system in the quin ine t reatment 
of  gallinaceum  malar ia < J . Infect. Dis., v. 
84 ( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp. 187-220. [ W M 
1949 c.—The role of the spleen and l impho id -
macrophage system i n the quin ine t reatment 
of  gallinaceum  malaria. I I I . The action of 
qu in ine and of immun i t y on the parasite 
J. Infect . Dis., v. 84 ( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp. 
187-220. [ W M 
1950 a.—Reproduct ion- inh ib i t ing and paras i t i -
cida! effects  on Plaamodium  gallinaceum  and 
Plasmodium  lophurae  dur ing i n i t i a l infect ion 
and homologous superinfect ion  i n chickens 
J . Infect . Dis., v. 86 (3 ) , May-June, pp. 
275-294, i l lus. [ W M 
TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; TALIAFERRO, L U C Y 
GRAVES: a n d F I S H E R , A N N A B A T H S H E B A . 
1926 a.—A prec ip i t i t i n test i n human malar ia 
[Abstract of paper to be read at 2. Ann . 
Meet. A m . Soc. Parasitol.; Dec. 28-801 
< P r o g r a m Am. Soc. Parasitol. (2. Ann . 
Meet., Phila., Dec. 28-30), p. 5. [ L i b 
Ha l l ] 
1927 a,—Idem [Abst ract ]  < J Parasitol v 13 
(3 ) , Mar., p. 216. [ W M 
1927 b.—A prec ip i t in test i n malar ia <ΛΤ 
Prevent. Med., v. 1 ( 5 ) , May, pp, 342-357, 
[ W M V . 
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TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; TALIAFERRO, L U C Y 
GRAVES; a n d K E L S E Y , FREMONT E L L I S 
1948 a.—The role of the spleen i n the quin ine 
t reatment of malar ia <Science (2784) v . 
107, May 7, P. 460. [ W · . ] 
1948 b.—Role of the spleen and phagocytosis 
i n the auin ine t reatment of malar ia < F e d . 
Proc., v. 7 ( 1 ) , Pt. 1, Mar . , p . 311. [W®. ] 
TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; TALIAFERRO, L U C Ï 
GRAVES; a n d S I M M O N S , ER IC L . 
i a 4 5 a Increased parasi temia i n chicken 
malar ia (Plasmodium  gallinaceum  and Plas-
modium  lophurae)  fo l lowing X- i r rad ia t i on 
< J . Infect . Dis., v . 77 ( 2 ) , Sept.-Oct., 
pp . 158-176. [W».] 
TALIAFERRO, W I L L I A M H A Y ; WOOLRIDGE, ROBERT 
L . ; a n d B E N D I T T , E A R L P . . 
1949 a.—The effect  of prote in depletion on 
acquired immun i t y i n tr ichinosis [Abstract 
of report  before  Na t . Acad. Sc.] <Science 
(2835) v . 109, A p r . 29, p . 443. [ W a . ] 
T A L I C E , RODOLFO V . [ P r o f . F a c . M e d . , M o n t e -
video] [See also  Gaminara, Ange l ; and 
Talice, Rodolfo V . ; and  Harán, F . G., and 
Talice, Rodolfo V . ; and  Plá, Juan С.; 
Talice, Rodolfo V . ; and Surraco,  Nor r is  L . ; 
and  Vogelsang, Enr ique G.; and Talice, 
Rodolfo V . ] 
1926 a.—Sobre parasitología nacional .—Hel-
mint iasis intestinales nacionales < B o l . Cons. 
Nac. H ig . , Montevideo (237), añ. 21, Ju ly , 
pp. 432-443. [ W m . ] 
1928 a.—Piretoterapia  con Treponema  hispa-
nicum  < M e d . Países Cálidos, v . 1 ( 6 ) , 
Nov., pp . 531-538, f igs. 1-3, 4 charts. [W A . J 
1929 a.—Parasit isme de Triatoma  rubrovaria 
par un sporozoaire < A n n . Parasitol., v. 
7 ( 4 ) , 1 Jui l le t , pp . 257-261, 1 f ig .  [W a . J 
1929 b.—Sur le rôle du Pediculus vestimenti 
dans la transmission de la f ièvre  récurrente 
espagnole (expér imentat ion sur l 'homme 
et les an imaux) < A n n . Parasitol., v. 7 ( 3 ) , 
1 Mai , pp . 177-189, f igs. 1-4. [ W a . ] 
1929 c.—Sur quelques larves de Trombidinae 
de l 'Uruguay , parasites des an imaux < A n n 
Parasitol., v. 7 ( 6 ) , 1 Nov. , pp . 483-493, 
f igs. 1-5. [ W a . ] 
1930 a.—Etude histologique de la p iqûre de 
Dermacentor  reticulatus  (Fabr ic ius, 1794) 
< A n n . Parasitol., v. 8 ( 2 ) , 1 Mars, pp . 
173-178, f igs. 1-6, p l . 4, f igs. 1-2. [ W a . ] 
1930 b.—Sobre helmint iasis por Hymenolepsis 
en el Uruguay < 5 . Reunión Soc. Argent . 
Patol. Reg. Nor te ( Ju juy , 7-10 Oct. 1929), 
v. 2, pp . 1076-1081. [ W a . ] 
1930 c.—Sur la trombidiose humaine en 
Uruguay < A n n . Parasitol., v. 8 ( 3 - 4 ) , 1 
Jui l le t , pp . 349-354. [ W M 
1934 a.—Prof i laxis del quiste hidát ico en el 
Uruguay < A r c h . Uruguayos Med., Cirug. 
y Espec., v . 5 ( 2 ) , Aug. , pp . 246-252. 
[ W m . ] 
1936 a.—Investigaciones sobre la enfermedad 
de Chagas en el Uruguay de 1926 a 1936. 
Encuesta en el departmento de Paysandú 
< A r c h . Uruguayos Med., Cirug. y Espec., 
v. 8 ( 6 ) , June, pp . 524-536. [ W m . ] 
1936 b.—Sobre la frecuencia  de las parasitosis 
intestinales en Montevideo. I . Amibiaeis 
Arch. Uruguayos Med. Cirug. y Espec., v. 
8 ( 5 ) , May, pp . 435-438. [ W m . ] 
1936 c.—Sobre un curioso copepodo parasite 
de la merluza < A r c h . Soc. Biol . Montevideo, 
v. 7 ( 3 ) , Dec., pp . 153-161, i l lus., pis. 
[ W m . ] 
1936 d.—Acción de las radiaciones solares 
sobre los t r iatomas adultos. Nota previa 
< A r c h . Soc. Biol . Montevideo, v. 7 ( 3 ) , 
Dec., pp . 217-219. [ W m . ] 
1936 e.—Le tétrachlorure  de carbone anthel -
minth ique de choix contre le ver sol i taire 
< A r c h . Mal. Appar . Digest., v, 26 ( 5 ) , May, 
pp. 676-581. [ W m . ] 
1937 a.—Amibiaeis < A n . Fac. Med. Monte-
video, v . 22 ( 6 - 7 ) , pp . 307-386. [W»»·. ] 
1937 b.—Infestación exper imental del perro 
por la tenia equinococo. Pr imera nota 
< A r c h . Uruguayos Méd., C i rúg. y Espec., 
v. 10 ( 6 ) , June, pp . 746-759, i l lus. [ W » . ] 
1937 c.—Nouveaux foyers de la maladie de 
Chagas. Premiers cas signalés en Uruguay 
< B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 80 (10 ) , pp . 
865-869. [ W · . ] 
1938 a.—Biologia de los reduvidos del género 
Tr ia toma (trasmisores del Trypanosoma 
cruzi)  en el Uruguay < A r c h . Soc. Bio l . 
Montevideo, v . 8 ( 4 ) , June, pp . 263-269, 
maps. [ W m . ] 
1938 b.—Epidemiologia de la enfermedad de 
Chagas en el Uruguay < A r c h . Uruguayos 
Méd. Cirug. y Espec., v. 13 ( 1 ) , Ju ly , 
PP. 45-60. [ W m . ] 
1938 c.—Primeras observaciones en el Uruguay 
de gatos espontáneamente infectados por el 
Trypanosoma  cruzi  < A r c h . Uruguayos Med,. 
Cirug. y Espec., v. 13 ( 1 ) , Ju ly , pp . 61-65. 
[ W m . J 
1938_ d.—Xenodiagnostico posi t ivo en una 
n iña que u n año antes presenta una 
forma  aguda de enfermedad de Chagas 
(18° del caso Uruguayo) < A n . Fac. Med. 
Montevideo, v. 23 (9 -10) , pp . 780-787. 
[ W m J 
1938 e.—Dos nuevas observaciones de formas 
agudas de enfermedad de Chagas en el 
departamento de Paysandú (10° y 12° casos 
uruguayos) < A r c h . Uruguayos Med., Ci rug. 
y Espec., v. 12 ( 6 ) , June, pp . 646-651, 
i l lus. [ W » J ^ 
1939 a.—Enfermedad de Chagas en Uruguay 
[Abstract of repor t  before  6. Cong. Cient. 
Pacifico, San Francisco, Ju ly 24-Aug. 12. 
1936] < A n . Soc. Med. Quir . Guayas, an 
30, v. 19 (10-12) , p . 339. [ W P " . ] 
1939 Jb.—Recherches personnelles sur une 
endémie ancienne et pour tan t méconnue 
jusqui ' ic i en Uruguay. L a maladie de 
Chagas ou trypanosomiase américaine 
<Presse Méd., v. 47 (42 ) , May 27, pp . 
864-855, i l lus. [ W · . ] 
1939 c.—Sobre el p r imer caso de enfermedad 
de Chagas comprobado en el estado de R io 
Grande del Sur (Bras i l ) < A r c h . Uruguayos 
Méd., Cirug. y Espec., v. 14 ( 6 ) , June, 
PP. 558-566. [W®. ] 
1940-42 a.—Diagnóstico y t ra tamiento de la 
tr iquinosis < A n . Cl in , e Ins t . En ferm. 
Infec.,  v. 2, pp . 343-351. [ W m . ] 
1942 a.—Chagas' disease i n Uruguay < P r o c . 
6. Pacif ic Sc. Cong., v. 6, p . 625. [W».] 
1943 a.—Estudios sobre la tr iquinosis. Cons-
t i tuye la tr iquinosis u n problema médico-
higiénico en el Uruguay? < A r c h . Uruguayos 
Med., Cirug. y Espec., v . 23 ( 6 ) , Dec., pp . 
535-553. [ W m . ] 
1944 a.—Estudios sobre la t r iquinosis; I I I . 
Cuando debe el médico pensar en la t r i q u i -
nosis? < A r c h . Uruguayos Med., v. 25 ( 3 ) , 
Sept., pp . 237-243. [ W m . ] 
1944 b.—Enfermedades  parasitar ias  del hombre 
y parasites de interés médico. Et io logía— 
epidemiología — patología — clínica — d iag-
nóstico — t ra tamiento — prof i lax is, v. 1, 
778 pp., i l lus., pis. [Montevideo.] [ W m . ] 
1944 c.—La sarcopsilosis. Nueva parasitosis 
autóctona del Uruguay < A r c h . Uruguayos 
Med., Cirug. y Espec., v. 25 ( 4 ) , Oct., 
PP. 371-376. [ W m . ] 
1944 d.—Triquinosis. Los nuevos conceptos 
epidemiológicos y clínicos sobre esta ant igua 
enfermedad  < R e v . Med. Brasi l . , an. 7, v . 
16 ( 6 ) , June, pp . 741-750 (pp . 47-48, 
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61-64, 67-68, 61-62) . [W™.] 
1946 a.—Cuando debe el médico pensar en 
la t r iquinosis? < D í a Méd., Buenos Ai res, 
v . 17 ( 2 1 ) , M a y 21, pp . 468-470. [ W m . ] 
1946 b.—Ensayo de t ra tam ien to de la fo rma 
aguda de la enfermedad de Chagas p o r la 
pen ic i l i na [Eng l i sh summary ] < A r e h . U r u -
guayos Med., C i rug . , y Espec., v . 27 ( 2 ) , 
Aug . , p p . 162-167. [ W m . ] 
1946 с.—Enfermedades  paras i tar ias  en el 
U ruguay < B o l . Salud. Pub., Montevideo, 
2. epoca, ν . 6 ( 1 0 ) , Sept.-Dec.. pp . 71-78. 
[ W P " . ] 
1948 a.—Indices de la in fecc ión t r ipanosómica 
humana en el U ruguay < A n . Fac. Med. 
Montevideo, v . 33 ( 6 - 7 ) , p p . 466-478, pis. 
[ W m , W»»».] 
1949 a .—The Chagas' disease of U ruguay 
< T r . Roy. Soc. T rop . Med. and Hyg . , v . 
43 ( 2 ) , Sept., p p . 107-112. [ W · . ] 
1949 b.—Recherches sur la maladie de Chagas 
en U ruguay < B u l L Soc. Pa th . Exo t . , v . 
42 ( 7 - 8 ) , p p . 362-354. [ W · . ] 
I960 a .—Epidémio log ie de la t r ich inose < B u l l . 
Soc. Pa th . Exot . , v . 43 ( 6 - 6 ) , p p . 288-290. 
[W«. ] 
I960 b.—Remarques sur quelques cas de 
geographie paras i ta i re  en U ruguay < B u l l . 
Soc. Pa th . Exo t . , v . 43 ( 6 - 6 ) , p p . 290-
294, maps. [W». ] 
Τ ALICE, RODOLFO V . ; A L A M B A R R I , ALFREDO; a n d 
REGULES, URUGUAY. ^ 
1938 a .— Forma aguda de enfermedad  de 
Chagas en u n n i ñ o del R incón de Colodo 
(Depto . de Sor iano) (11° caso Uruguayo ) 
< A n . Fac. Med. Montevideo, v . 23 ( 9 - 1 0 ) , 
p p . 761-766, pL [ W m . ] 
T A L I C B , RODOLFO V . ; COSTA RADAMÉS S . ; a n d 
A R M A N D - U G O N , R U B E N . 
1940 a .— Forma aguda grave de enfermedad 
de Chagas con local ización miocàrd ica en 
u n n i ñ o del Depto. de R ivera < A n . Fac. 
Med. Montevideo, v . 26 ( 1 2 ) , p p . 1067-
1070. [WP»·. ] 
TAL ICH, RODOLFO V . ; COSTA, RADAMÉS S . ; a n d 
MARRA, J . A . 
1941 a .—Estud io c l ín ico y epidemiológico de 
focos de enfermedad de Chagas en el Depto. 
de San Jose < A r c h . Uruguayos Med., 
C i rug . e Espec., v . 18 ( 6 ) , May , p p . 
396-438. [ W m . ] 
TAL ICB , RODOLFO V . ; COSTA, RADAMÉS S . ; a n d 
O S I M A N I , J U A N J . 
1939 a.—Nuevos casos de enfermedad  de 
Chagas en los departamentos de R ivera 
Tacuarembó y Soriano, conf i rmados  po r 
xenodiagnóst ico < A n . Fac. Med. Montevideo, 
v . 24 (11-12) , p p . 799-804, i l lus. [WP» 8 . ] 
T A L I C B , RODOLFO V . ; COSTA, RADAMÉS S . ; R I A L , 
BENITO; a n d O S I M A N I , J U A N J . 
1940 a.—Los 100 pr imeros casos agudos con-> 
f i rmados  de enfermedad de Chagas ( t r i -
panosomiasis amer icana) en el U ruguay . 
Estud io epidemiológico, c l ín ico y pa ras i to -
lógico. 349 pp . , i l lus. , p is. Montevideo. 
[ W m . ] 
T A L I C E , RODOLFO V . ; a n d F I A N D R A , ORESTES Α . 
1943 a.—Estudios sobre la t r iqu inos is . I . 
Pr imeros hallazgos en el U r u g u a y de t r i -
qu inas en cadáveres humanos < A r c h . 
Uruguayos Med., C i rug . y Espec., v . 23 
( 6 ) , Dec., p p . 621-534. [ W m . ] 
TALICB, RODOLFO V . ; a n d F U E N T E MÉNDEZ, R . 
1938 a.—Nuevo foco de enfermedad de Chagas 
en el Dpto . de Sor iano (zona de A g r a c i a d a ) . 
Dos formas  agudas en adultos < A n . Fac. 
Med. Montevideo, v . 23 (11 -12 ) , p p . 942-
949, pis. [ A t head of t i t l e : Invest igaciones 
sobre la enfermedad de Chagas en el 
U ruguay . Descr ipc ión del 15° y 17° casos 
uruguayos] [ W m . ] 
IENT OF AGRICULTURE 
TALICE, RODOLFO V . ; a n d GURRI, J A I M E . 
1949 a .—Sur la morphologie d u Cysticercus 
racemosua.  Ex is tence d ' un revêtement c i l ié 
sur sa paro i < A n n . Parasi to l . , v. 24 ( 6 - 6 ) . 
pp . 412-413, p l . [W». ] 
1949 b.—Sobre la mor fo log ia de Cysticercus 
racemosua.  Ex is tenc ia de u n revest imiento 
ci l iado en su pared < A n Fac. Med. M o n t e -
video, v . 34 ( 8 - 9 ) , p p . 841-844, p l . [ W M . ] 
1949 c.—Desarrol lo de Cysticercus racemosua 
y eu relación con el grado de ma l ign idad de 
la cisticercosis correspondiente < A n . Fac. 
Med. Montevideo, v . 34 ( 8 - 9 ) , p p . 827-840, 
pis. [ W M . ] 
1950 a . — R e l a t i o n e n t r e l e d é v e l o p p e m e n t d e 
Cysticercus racemosua  et le degré de m a l i g -
n i t é d e l a C y s t i c e r c o s e c o r r e s p o n d a n t e  < A n n . 
Parasi to l . , v . 25 ( 3 ) , p p . 121-140, i l lus. . 
pis. [ W · . ] 
TAL ICB , RODOLFO V . ; a n d I L A R I A , H E R M E L I N D A . 
1934 a . — U n nuevo caso de miasis p r i m i t i v a 
forunculosa po r larvas de CocMiomyia 
macellarla  < A r c h . Uruguayos Med., C i rug . 
y Espec., v . 6 ( 3 ) , Sept., p p . 296-298. 
[ W M . ] 
TAL ICB, RODOLFO V . ; a n d LÓPEZ-FERNÁNDEZ, JOSÉ. 
1945 a .—Pr imeros ensayos de t ra tam ien to de 
las formas agudas de enfermedad de Chagas 
con u n nuevo arsenical (ácido p . arseno-
fen i lbu t i r i co ) [ E n g l i s h s u m m a r y ] < A r c h . 
Uruguayos Med. Ci rug. , y Espec., v . 27 
( 1 ) , Ju l y , p p . 33-46. [ W M . ] 
TAL ICE , RODOLFO V . ; L O U S T A U , H . L . ; a n d 
SAPRIZA, J . P . 
1938 a .— Pr imera observación de fo rma aguda 
de enfermedad de Chagas en Carmelo 
(Depto. de Colonia) (13° caso U ruguayo ) 
< A n . Fac. Med. Montevideo, v . 23 ( 9 - 1 0 ) , 
p p . 766-779, pis. [ W M . ] 
TALICB, RODOLFO V . ; d e M E D I N A , FEDERICO 
a n d R I A L , BENITO. 
1937 a .— Pr ime r caso de enfermedad de 
Chagas en el U ruguay . (Comunicac ión 
p r e l i m i n a r ) < A n . Fac. Med. Montevideo, 
v . 22 ( 3 - 4 ) , p p . 235-263, pis. [WP»».] 
1938 a .—Nueva observación de fo rma aguda 
de enfermedad de Chagas ( 9 o caso U r u -
guayo) con síntomas par t icu lares  < A n . 
Fac. Med. Montevideo, v . 23 ( 4 - 6 ) , p p . 
354-361, p is. [ W M . ] 
TAL ICB , RODOLFO V . ; M I R A N D A , NORBERTINO; a n d 
COSTA, RADAMES S . 
1939 a .— Pr ime r caso en el país de fo rma 
aguda m o r t a l de enfermedad de Chagas 
< A n . Fac. Med. Montevideo, v . 24 ( 1 - 3 ) , 
p p . 6 9 - 7 8 . [ W P » 8 . ] 
TAL ICE , RODOLFO V . ; MOURIGAN, HECTOR; F E R -
N A N D E Z - L A S C A N O , F . ; a n d O S I M A N I , J U A N J . 
1939 a .— Pr imera observación en el país de 
f o rma  subaguda no edematosa de la en fer -
medad de Chagas < A n . Fac. Med. M o n t e -
video, v . 24 (11 -12 ) , p p . 789-798, pis. 
[ W P » 8 . ] 
T A L I C B , RODOLFO V . ; a n d N IETO, CARLOS A . 
1932 a.—Sobre el p r i m e r caso de balant id iosis 
humana observado en el U r u g u a y < A n . 
Fac. Med., Montevideo, v . 17 ( 1 - 2 ) , Ene ro -
Feb., p p . 115-119. [ W M . ] 
TAL ICE , RODOLFO V . ; a n d O S I M A N I , J U A N J . 
1937 a .— Pr imer caso en el pais de infección 
na tu ra l del perro por Trypanosoma  cruzi 
< A n . Fac. Med. Montevideo, v . 22 ( 3 - 4 ) , 
pp . 254-257, p l . [WP»S . ] 
1939 a .—Pr imeros mamíferos  domésticos i n -
fectados po r el T.  cruzi  comprobados en 
F r a y Bentos < A n . Fac. Med. Montevideo, 
v . 24 (11 -12 ) , p p . 806-810. [WP»· . ] 
TALICE, RODOLFO V . ; PELUFFO, CIRO Α . ; a n d 
N IETO, CARLOS A . 
1933 a .—Evoluc ión del p r i m e r caso de ba lan -
t id ios is humana observado en el U ruguay 
[German, French, Eng l i sh and I t a l i a n 
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summaries] < A r c h . U m g u a y o s M e d . СЯгиг. 
у Espec., v . 8 ( 6 ) , Nov. PP. 676-680. LW m . J 
T A U C H , RODOLFO V . ; P L A , J O A N С . ; a n d 
SUKRACO, NORRie L . , , 
1932 a.—Fièvre récurrente  espagnole « P e r i -
mentale CCompt . Kend. Çong. In teraat . 
Méd. Trop, et Hyg . (Le Caire, Dèe. 1928), 
v . 4, pp . 107-110. [ W M 
T ALICE, RODOLFO V . ; REGULES, U R U G U A Y ; a n d 
A L A M B A R R I , ALFREDO. , 
1938 a.—Los dos primeros casos de enfer-
medad de Chagas comprobados en la ciudad 
de Mercedes < A r c h . Uruguayos Med., 
Cirug. y Espec., v. 12 ( 4 ) , Apr . , pp . 438-
447, i l lus. [ W « M 
T A L I C E , RODOLFO V . ; a n d R I A L BENITO. 
1938 a.—Forma aguda de enfermedad de 
Chagas con síntomas faciales y s in puerta 
de entrada aparente. Descripción del 20 
caso uruguayo) < A r c h . Uruguayos Med. 
Cirug. y Espec., v . 13 ( 6 ) , Nov. , pp . 
662-674, i l lus. [ W m . ] 
1940 a.—Forma aguda de enfermedad  de 
Chagas con h iper t ro f ia  de la glándula 
t iroides < A n . Fac. Med. Montevideo, v. 
26 (12) , PP. 1071-1076. [ W P » . ] 
1940 b.—Forma aguda gastrointest inal no 
edematosa de enfermedad de Chagas en un 
lactante < A n . Fac. Med. Montevideo, v. 
25 (12) , pp . 1076-1077. [ W " · . ] 
1940 c.—Nuevo caso de forma  subaguda no 
edematosa de enfermedad de Chagas com-
probado por xenodiagnostico < A n . Fac. 
Med. Montevideo, v. 26 (12) , pp . 1078-1082. 
[WP« . ] 
1941 a.—Enfermedad de Chagas fami l ia r  < A n . 
Fac. Med. Montevideo, v. 26 (8 -10) , pp . 
623-638. [ W m . ] 
T A L I C E , RODOLFO Y . ; R I A L , B E N I T O ; FERREIRA-
BERRUTTI , P . ; a n d BASSOTTI , ORLANDO. 
1940 a.—Forma aguda grave pseudotif ica 
de enfermedad de Chagas con chancro 
cutáneo de inoculación < A n . Fac. Med. 
Montevideo, v. 26 (12 ) . pp . 1038-1066, 
pis. [ W P " . ] 
T A L I C E , RODOLFO V . ; R I A L , B E N I T O ; FERREIRA-
BERRUTTI P . ; a n d COSTA, R A D A M E S S . 
1940 a.—Forma aguda cardiaca mor ta l de 
enfermedad de Chagas con puerta de entrada 
cutanea en una n iña. Estudio cl inico y 
anatomopatologico < A n . Fac. Med. Monte-
video, v . 26 (12) , pp . 1025-1037. [ W P , M 
T A L I C E , RODOLFO V . ; R I A L , B E N I T O ; a n d DE 
M E D I N A , FEDERICO. 
1938 a.—Forma aguda de enfermedad  de 
Chagas ( 6 o caso Uruguayo) acompañada 
de h iper t ro f ia  de la glándula tiroides < A r c h . 
Uruguayos Med., Cirug. y Espec., v . 12 
( 5 ) , May, pp . 497-510, pis. [ W M 
T A L I C E , RODOLFO V . ; R I A L , B E N I T O ; V O -
LONTERIO, MARIO ; a n d O S I M A N I , J U A N J . 
1937 a.—Segundo caso Uruguayo de enfer-
medad de Chagas ( forma  aguda) < A r c h . 
Uruguayos Med., Cirug., y Espec., v. 11 
( 6 ) , Nov. , pp . 493-606, i l lus. [ W m . ] 
T A L I C E , RODOLFO V . ; SOUZA, M A R I N O В . ; a n d 
STURZENEGGER, J . C . 
1938 a.—Nuevo foco de enfermedad de Chagas 
en el Departamento de Paysandú (localidad 
de Mer inos) . Comprobación de dos formas 
agudas en niños (14.® y 21.° casos u rugua-
yos) < A r c h . Uruguayos Med., Cirug. y 
Espec., v. 13 ( 3 ) , Sept., pp. 279-287, i l lus. 
[ W m . ] 
T A L I C E , RODOLFO V . ; a n d SURRACO, NORRIS L . 
1929 a.—Sur la cul ture du Treponema  his-
panicum  < A n n . Parasitol., v. 7 ( 2 ) , 1 
Mars, pp . 133-139, 3 f igs. [W«. ] 
T A L I C E , RODOLFO V . ; a n d T E R R A - N Ú Ñ E Z , G . 
1938 a.—Tercer  caso Uruguayo de enfermedad 
de Chagas ( forma aguda) < A r c h . U r u -
guayos Med., Cirug. y Espec., 12 ( 3 ) , 
Mar. , pp . 241-248. [ W " J 
TALINI, BASSIANO. [Asst., Civ. Spedale Venezia.] 
1883 a .—Alcun i casi d i echinococco a sede 
muscolare e ossea <Gazz. Med. I ta l . Lomb., 
Mi lano, v . 43, 8. в., v. 5 (25 ) , 23 giugno, 
pp . 247-249; (26 ) , 30 Giugno, pp . 267-259. 
[W·».] 
T A L K O , JÓZEFA. [ D r . , L u b l i n , P o l e n ] 
1876 a.—Wagr pod apojówka oka (Cysticercus 
cellul.  subconjunt ival is) <Medycyna, Wars -
zawa, v . 3 (17) , 12 (—24) Kw ie tn ia , pp . 
257-269, 1 f ig . [ W M 
1875 b.—Cysticercus  cellulosae  eubconjunct i -
valis [Transi , of 1875 a ] < K l i n . Monatsbl. 
Augenh., v. 13, Aug. , pp . 299-303, 1 f ig. 
[ W M 
1900 a .—Wagr oka w Polsce. [Cysticercus of 
the eyes i n Poland] [Pol ish tex t ] <Pos t . 
Okul. , v. 2, Mar. , pp. 73-80; Kwiecieñ, pp. 
122-140; Ma j , pp. 163-186, 1 f ig .  [ W M 
T A L K O - H R Y N C E W I C Z , J . [ D r . , T r o i c k o s a w s k ] 
1906 a.—Przypadek bqblowca (Echinococcus) 
w kanale k rçgowym <Przeg l . Lek., v . 46 
(37) , 15 Wrzesnia, pp. 623-625. [ W M 
TALLANT, EDWARD J. [Capt., Med. Corps, A r m y 
U . S.] [See also  W i r t s , Charles Wi lmer 
( j r . ) ; and Ta l lant , Edward J . ] 
T A L L A N T , EDWARD J . ; a n d M A I S E L , ALBERT L . 
1946 a.—Amebiasis among the Amer ican 
armed forces  i n the Middle East; w i t h 
technical assistance of F i r s t L ieutenant 
M. Ru th Rakestraw < A r c h . I n t . Med., 
Chicago, v. 77 ( 6 ) , June, pp . 697-613. 
[ W M 
TALLIADOROS. [ Lam ia ] 
1903 a.—[26 Kranke m i t Schwarzwasserfieber 
behandelt b innen 4 Jahren i n Ph i t io t i s ] 
[Abstract of paper read before panhellenis-
cher Med. Kong. Athen, 6.-11. Ma i 1901] 
<Cent ra lb l . Bakteriol . , 1. Abt . , Ref.,  v. 
33 (15-16) , 27 Jun i , p. 469. [W», W M , W M 
T A L L M A N , EDUARDO. 
(1942 a).—Quistes hidatidicos del r i ñon <Méd . 
Mod., Valparaiso, v. 15 ( 7 ) , Feb., pp . 
330-334, i l lus. 
T A L L O , FRANCESCO. [ D o t t . , I s t . I g . R . U n i v . 
Palermo] 
1932 a .—L' impor tanza delle verdure consumate 
allo stato crudo e della f ru t ta  nella t ras-
missione della dissenteria amebica [French, 
Engl ish and German summaries] < R i v . 
San. Sici l iana, v. 20 (11) , June 1, pp . 
745-748, 751-754, 757-758. [ P M 
T A L L Q U I S T , H A N N E S [T. е . , T e o d o r J o h a n n e s ] 
[1885- ] [Slakthusdirektör,  Helsingfors] 
[for  biography  and  port.  see.  F insk Ve t . -
Tidskr. , v. 41 ( 8 ) , Ang. 1935, pp . 172-
176] [ W M 
1914 a.—Ichtarganets användn ing mot blod— 
stä l ln ing (piroplasmos) hos nötkreatur 
< F i n s k Vet..- Tidskr. , v. 20 ( 5 ) , pp . 
87-93. [ W M 
TALLQUIST, T . W . [ -1927] [See  also  Faust, 
E d w i n Stan ton; and Tal lquist , T . W ; and 
Schaumann, Ossian; and Tal lquist , T . W. ; 
and  Sievers, R.; and Tal lquist , T . W . ] 
1899 a.—Ueber experimentel le B l u t g i f t - A n ä -
mien. Akademische Abhandlung. 2 p. 1., 204 
pp. , 1 1., 18 pis. Helsingfors. [ W M 
1906 a.—Om akt iva substanser i den breda 
bandmasken < F i n s k a Läk.-Säl lsk. Handl . , v. 
48 ( 2 ) , 6 Feb., pp . 206-218. [ W M 
1906 b.—Ueber akt ive Substanzem i m 
Botryocephalue  [sie] latus  [Abstract of 1906 
a ] <Cent ra lb l . Ges. Physiol, u. Path. 
Stoffwechs.,  v . 7, n . F. , v. 1 ( 8 ) , 2 Apr . , 
p . 239. [ W a . W M 
1906 c.—Ueber akt ive Subtanzen i m Bothryo-
cephalus latus  [Abstract of 1906 a] , 
<Cent ra lb l . A l lg . Path. u. Path. Anat . , 
v. 17 (18) , 16. Ju l i , p. 532. [W · . , W m . ] 
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1906 d.—Ueber akt ive Substanzen beim 
Bothriocephalus  latus  <Skand . Arch. 
Physiol., v. 18 (3 -4 ) , 22 Dec., pp. 314-319. 
[ W · . ] 
1906 е.—Anaemia f rom  the Bothriocephalue 
latus  [Ed i to r ia l abstract of 1906 a] < N . 
York Med. J . [etc.] (1454), v. 84 (15 ) , 
Oct. 13, p. 765. [W" , W m , W ' . ] 
1907 a.—Toxikologiske Unders0gelser  over den 
pernic0se Ansemis Patogenese med sœrligt 
Henbl ik paa Bothriocephalus-Anaemien 
< H o s p . - T i d „ v. 50, 4 R., v. 15 ( 4 ) , 25 
Jan., pp. 83-93; ( 5 ) , 30 Jan., pp . 113-121; 
( 6 ) , 6 Feb., pp. 145-154. [ W m . ] 
1907 b.—Idem [Abst ract ]  < N o r d . Med. A rk . , 
v. 40 3. F., v. 7, A fd .  2 ( 2 ) , 30 Sept., pp . 
11-12. [ W M 
1907 c.—Perniziöse Anämie, speziell die 
Bothr iocephalus-Anämie [Abstract of 1907 
a] <Deutsche Med. Wchnschr., v . 33 (12) , 
21 März, p. 477. [ W a , W m . ] 
1907 d.—A Bothriocephalus  latus  mérgezö 
anyaga, i l letve a Bothriocephalus anaemia 
[Abstract of 1907 a] <Hússzemle, Budapest, 
v. 2 ( 5 ) , Május 25, p . 40. [ W M 
1907 e.—Zur Pathogenese der perniciösen 
Anämie m i t besonderer  Berücksicht igung 
der Bothr iozephalus[s ic] -Anämie [Transi , of 
1907 a] <Z tsch r . K l i n . Med., v. 61 ( 5 -6 ) , 
pp. 427-532. [ W m . ] 
1907 f .— Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . Med. 
Wissensch., v. 45 (24) , 15 Jun i , pp . 412-
413. [ W a , W r a . ] 
1907 g — Idem [Abstract of 1907 e] < H y g . 
Centralbl., v. 3 ( 1 - 2 ) , Ju l i , p . 38. [ W \ 
W m . ] 
1907 h.—The cause of Bothriocephalus anemia 
[Abstract of 1907 e] <Med . Ree., Ν . Y . 
(1897), v. 71 (11) , Mar . 16, p . 447. 
W a , W m , W M 
1907 i.—Perniziöse Anämie m i t besonderer 
Berücksicht igung der Bothriocephalus-
Anämie [Abstract of 1907 e] <Deutsche 
Med. Wchnschr., v. 33 (20) , 16 Ma i , p . 
820. [ W a , W m . ] 
T A L I . Q U I S T , TEODOR J O H A N N E S . See  T a l l q u i s t , 
Hannes. 
TALOS, V A S I L E . 
(1935 a) .—Frequenta t r ichinel le i spiral is i n 
musculatura câin i lor vagabonzi d in Bucuresti 
( L a fréquence de la Trichinella spiralis 
dans la musculature des chiens vagabonds 
de Bucarest) . Teza Dr . (Med. Vet. , Bucu-
res t i ) . 
1936 a.—Des Vorkommen von Trichinella 
spiralis  i n der Muskulatur der vagabund-
ierenden Hunde von Bukarest [Abstract of 
1935 a] CJahresb. Vet. -Med., v. 58 ( 7 - 8 ) , 
Jan. 27, p. 398. [ W M 
T A L T S , H E R M A N N . [ F a c h t z t . K l e i n v i e h z u c h t , 
Ta l l i nn ] 
1935 a.—Daten über die verbreitetsten 
Geflügelkrankheiten  und deren Bekämpfung 
i n Est land [German text ] < B a l t i R i i k . 2. 
Vet . Protokol. (8-11 A u g . ) , pp. 52-55. 
[ W M 
T A L Y Z I N , F . F . [ Т А Л Ы З И Н , Φ . Φ . ] [ S e e 
also  Skvortsov, Ana to l i ! Alekseevich; Soko-
lova, L . N . ; and Talyz in , F . E. ; and 
Skvortzov, Ana to l i ! Alekseevich; and Talyz in , 
F . F . ] 
1930 a.—Dibothriocephalus  minor  Chol., der 
kleine Bandwurm Transbaikal iens <Z tsch r . 
Parasitenk., Ber l in, v. 2 ( 4 ) , 13 Ma i , pp. 
535-550, f igs. 1-17. [W».] 
(1930 b ) . — О п ы т изучения глистных заболе-
ваний ольхонских бурят < Z h i z n Bur ia t i i , 
pp. 1-7. 
1932 а.—Dibothriocephalus  strictua  η . sp. 
Menschenparasit des Baikalgestades <Z tschr . 
Parasitenk., Berl in, v. 4 ( 4 ) , 6 Sept., pp. 
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722-729, f igs. 1-6. [ W M 
1934 a.—Zur Frage der morphologischen 
Charakter ist ik  der Strobi la bei DiphyUoboth-
rium  minus  Chol. <Zoo l . Anz. , Le ipz ig , 
v. 106 (9 ) , 2 Mai , pp . 209-216, f igs. 1-3. 
[ W · . ] 
1935 a .—К вопросу о морфологической 
характеристике стробилы у DiphyUoboth-
rium  minus  Chol. (Cont r ibut ion to the 
morphological characteristics  of the strobila 
of  DiphyUobothrium  minus  Choi.) [Russian 
tex t ; Eng l ish summary] <Paraz i t . , Pere-
nosch. i Iadovi t . Zh ivotn. Sborn. R a b o t . . . . 
Pavlovski l 1909-1934, pp . 328-333, p l . [ W M 
1936 a.—Действие экстракта DiphyUoboth-
l a tum ( L . ) на моторную функцию изоли-
рованного тонкого кишечника (L 'e f fe t 
de l 'ex t ra i t  préparé du Diphyllobothrium 
latum  sur la fonct ion motr ice de l ' in test in 
grêle isolé) (In  Patogennye Zhivotnye) 
[Russian text ; French summary] < T r u d y 
Otdel. ParazitoL Vsesoiuz. Ins t . Eksper. 
Med. Gor'kogo, v. 2, pp. 357-368. [By . ] 
[Also  microfilm·.  L i b . Zool. D i v . ] 
1936 b. — К вопросу о нахождении Diphyl-
lobothrium  cordatum  (Leuck) у населения 
вилюиского округа якутской АССР (De 
la présence de DiphyUobothrium cordatum 
(Leuck. ) chez la populat ion de l ' a r ron-
dissement de V i l u i sk de la République 
Soviétique Autonome de Jakoutsk) (In 
Patogennye Zhivotnye) [Russian tex t : 
French summary] < T r u d y Otdel. Parazi tol 
Vsesoiuz. Ins t . Eksper. Med. Gor'kogo, v . 
2, pp . 251-256, i l lus. [By . ] [Also  microfilm: 
L ib . Zool. D iv . ] 
1941 a.—Действие экстрактов некоторых 
паразитических плоских червей на ки -
шечник (The effect  of extracts of some 
parasi t ic flatworms  on the intest ine) [Rus-
sian text < F a r m . i Toksikol., v. 4 ( 2 ) , pp. 
57-61. [ W m . ] 
1941 b.—Influence of parasi t ic worms on the 
secretory  funct ion of the stomach and small 
intestines i n v ivo) [Russian tex t ] < M e d . 
SSSR, n. s., 9 an., v. 31 ( 4 ) , pp . 413-416. 
[W«.] 
1942 a. — Характеристика действия экстрак-
та цепня невооруженно (Taeniarhynchus 
saginatus)  на кишечник i n v ivo (The 
characteristics  of the act ion of the extract 
f rom  the Taeniarhynchus  saginatus  on the 
intestines) [Russian tex t ] <Med . Parazitol . 
i Parazitar.  Bolezni, v. 11 ( 5 ) , pp. 61-66. 
[ W m , W M 
1947 a.—Idem [Abst ract ]  < B i o l . Abstr. , v . 
21 ( 3 ) , Mar. , p. 740. [ W M 
T A L Y Z I N , F . F . ; a n T I K A C H I N S K A I A , S . 
1928 a.—Случай дистоматозы (фасциолеза) 
печени у человека в Иркутске [ A case 
of distomiasis (fascioliasis)  of the l iver of 
man i n I r ku tsk ] [Russian tex t < I r k u t s k . 
Med. Zhurna l (26-27) , v. 6 ( 4 -5 ) , J u l y -
Oct., pp. 41-44. [ W M 
T A M A R I ; a n d T A I S B 
(1936 a ) .—[Horse blood agar slant w i t h 0.5 
percent dextrose broth for  cu l t ivat ion of 
a pure s t ra in of  Trichomonas  fetus]  [ Japan -
ese tex t ] < J i k k e n - I g a k u [Zasshi, Tokyo] , 
v. 20 ( 1 ) , pp . 62-80. 
T A M A K I , S . 
(1929 a).—Results of faecal examinat ions 
among the school chi ldren i n 13 p r imary 
schools i n Fukuoka Ci ty and the i r stat ist ical 
observations [Japanese tex t ] < J i k a Zasshi 
(334), p . 184. 
TAMAKI, SHYUKI. See  Takagi , Otokuma; Tamak i , 
Shyuki ; I to, Teruhiko; and Murata, Shiro. 
T A M A L E T . 
1930 a .—Etat de mal épi leptique d'or ig ine 
vermineuse [Abstract of report  before Soc. 
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Med., Chir . et Pharm. Toulouse. Mare. 
< P r « s e Med., v. 38 (36) , 3 Mai , Ρ- 61P 
[ W M 
T A M A M S H E V , L I . [ Т А М А М Ш Е В , И . И . ] 
1913 а . - С л у ч а й эхинококка  р а з н и ц ы 
[Echinococcosis of the eye] LRussian tex t ] 
<Russk. Vrach. , v. 12 ( 7 ) , PP. 215-^17. 
[ W m . ] 
TAMARIN, I . В . [ Т А М А Р И Н , И.. Б ] [See  also 
Kul ikov , N . ; and Tamar in , I . B.J 
T A M A R I N , I . В . ; F O R T U S H N Y I , V . Α . ; KOMAROV, 
S . P . : a n d K A N S K I I , Ι Α . E . 
1937 a — Лечение и профилактика чесотки 
лошадей и вшивости с.-х. животных 
паразитоцидным мылом тим (Авторефе-
рат ) [T rea tment and prophylaxis of equine-
scabies and pediculosis of collective f a rm 
animals by means of the parasi t ic idal soap 
T I M ] [Russian text ] <Sovet . Vet . ( 6 ) , 
June, pp . 27-31. [ W · . ] 
T A M A R I N , I . В . ; a n d S I R O T K I N , S . G . 
1936 a .— Твердый препарат каменноугольно-
го дегтя ( Т И М ) для борьбы с чесоткой 
и накожными паразитами у животных 
[ A good preparat ion  of coal t a r ( T I M ) for 
the eradication of scabies and sk in parasites 
of animals] [Russian tex t ] <Sovet . Vet . 
( 2 ) , Feb., pp. 36-38. [ W · . ] 
T A M A Y O , H . 
1941 a.—[Report No. 2. Exper imenta l studies 
i n qu in ine t reatment ] [Japanese tex t ! 
< F o l i a Pharmacol. Japon., v. 31 ( 2 ) , Feb. 
20, p . 179. [ Y u m . ] 
T A M A Y O , M . O . 1 
1881 a .—In qua urbe vivimus? Tr iquinos y 
tifoideas  < C r ó n . Méd.-Quir . Habana, v. 
7 ( 5 ) , Mayo, pp . 201-207. [ W M 
T A M A Y O , M . O . 2  
1904 a .—La Dermatobia  cyaniventris.  Es tu -
dio zoológico de un diptero americano 
<Crón . Med., L i m a (378), v. 21, Sept. 30, 
pp . 276-283; (379), v. 21, Oct. IS, pp. 
296-299. [ W m . ] 
T A M A Y O , M A N U E L O . [ D r . ] 
1911 a.—Las albuminur ias y nefr i t is  escabiéi-
cas < C r ó n . Med., L i m a (644), Aug. 31, 
pp. 188-196; (646) Sept. 16, pp . 203-
210; (646), Sept. 30, pp . 214-218. [ W m . ] 
TAMBLYN, D. S., [D. V . S., Inspector Charge, 
Saskatchewan]. 
1916 a .—[Annua l report  of inspector in 
charge, Saskatchewan, for  the fiscal  year 
ending March 31, 1914.] [Appendix 6 to 
Torrance, F., 1916 a] < R e p . Vet . Director 
Gen., Dept. Agr ie . Canada, pp . 43-60. [W».] 
TAMBS-LYCHE, H . [Konservator, Bergens Mus.] 
1941 a.—Noen nyere unders0kelser over 
piroplasmenes l ivssyklus < N o r s k Ve t . -
Tidsskr., v. 63 ( 4 ) , Apr . , pp. 116-126. 
[ W · . ] 
1943 a.—Ixodes  ricinus  og Piroplasmosen i 
Norge < N o r s k Ve t . Tidsskr., v . 66 ( 9 ) , 
Sept., pp . 337-366, maps; (10) Oct., pp. 
401-441, maps; (11) , Nov., pp. 449-506, 
i l lus.; (12) , Dec., pp. 613-542, map. [ W M 
1943 b.—Notes on Norwegian t icks «^Bergens 
Mus. Aarb . ( 1 ) , Naturv idensk. R., a r t . 3, 
PP. 1-8. [Issued A p r . ] [ W M 
TAMBURLINI, F . [Dr., Monfalcone] 
1860 a.—Storia di idat id i od acefalocisti dei 
reni <Gazz. Med. I ta l . , Prov. Venete, v. 
3 (28) , 14 Lugl io , pp. 219-220. [ W M 
T A M I N I , L U I S A . [ 1 8 7 7 - 1 9 3 8 ] [ D r . , M a r d e l 
Piata, Prov. Buenos Ai res] [For  nec-
rology  and  port  see  Semana Med. (2299), 
v. 45 ( 5 ) , Feb. 3, 1938, pp . 225-226] [ W M 
1918 a .—Un caso de el iminación de quiste 
hidat idico por las vías bil iares pr incipales 
< A r c h . L a t i n o - A m . Pediat., 2 в., an. 3, 
v. 7 ( 4 ) , Ju l y -Aug . , pp . 244-249. [ W m . J 
1913 b.—Caso poco común de expulsión de 
quiste hidático [Abstract of report  before 
Soc. Argent , Pediat., June 20] < A r c h . 
L a t i n o - A m . Pediat., 2. s., an, 3, v. 7 ( 4 ) . 
Ju l y -Aug . , p . 294. [ W M 
T A M I Y A , S . 
(1926 a) .—Faecal examinat ion of helminths 
ova among the school chi ldren [Japanese 
tex t ] < J i k w a Zasshi (316). 
T A M I Y A , S . ; Y A M A Z A K I , J . ; a n d S U Z U K I , F . 
(1923 a) .—Faecal examinat ions among the 
school chi ldren and comparat ive study on 
the effects  of various ant i -Ascar is p re -
parat ions [Japanese tex t ] < N i p p o n Gakkô 
Eisei, v. 11 ( 6 ) . 
TAMIYA, TAKEO. [ Ins t . In fekt ionskr . ,  K . Un i v . 
Tokyo] See  Nagayo, Mataro; Hazato, 
Hikozaemon; Mi tamura, Tokushiro; and 
Tamiya, Takeo; and  Nagayo, Mataro; M i t a -
mura, Tokushiro; and Tamiya, Takeo; and 
Nagayo, Mataro; Mi tamura , Tokushiro; 
Tamiya, Takeo; and Tenj ' in, Satoru; and 
Nagayo, Mataro; Miyagawa, Yone j i ; Mi ta-
mura, Tokushiro; and Tamiya, Takeo; and 
Nagayo, Mataro; and Tamiya, Takeo; and 
Nagayo, Mataro; Tamiya, Takeo; Mi tamura , 
Tokushiro; and Sato, Kiyoshi . 
T A M I Y A , T E I J I N . 
(1923 a ) .—The results of fecal  examinat ion 
of the chi ldren and on the comparat ive 
survey on the efficacies  of anthelmentics 
< N i p p o n Gakkô Eisei, v . 11 ( 6 ) , June. 
(1925 a ) . — O n the varieties of Ancylostoma 
and stat is t ical relat ion between the infect ion 
f rom  the female and male worms, as they 
are met w i t h i n the vi l lage < T o k y o I j i 
Shinshi (2421), May. 
1925 b.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 5 ( 7 ) , Ju ly 15, pp . 184, 185. [ W M 
TAMIYA, TEIRIO. [Dr. , Ins t . Tropenkr. ,  Kobe] 
[1919 a.].—Ueber die Scheide der M ik ro f i l a r ia 
von Filaria sanguinis hominis  [Abst ract ] 
<Ve rhand l . Japan. Path . Gesellsch. (9 
Tag., 1-3 A p r . ) , p. 93. [ W m . ] 
T A M M , О . 
(1944 a ) . — Z u r Frage der Tox iz i tä t des 
Phenothiazins. Diss. (Hannove r ) . 
1944 b.—Idem [Abst ract ] <Deutsche Tierärzt l . 
Wchnschr., v. 52 (35-36) , Aug. 26, p. 332. 
(T ierärz t l .  Rundschau, v. 50) . [ W M 
TAMMEMAGI L . [Ta r tu Uel ikool i Loomaarst i -
teaduskonna Sisehaiguste K l i i n i kus t ] See 
Laas, Α . ; Paabo, Α . ; and Tammemagi , L . 
TAMPI, M . K . [Dept. Zool., School Trop. 
Med. Un i v . Porto Rico] 
1931 a.—A study of f i lar iasis  i n Porto Rico 
< P o r t o Rico J . Pub. Heal th and Trop. 
Med., v. 6 ( 4 ) , June, pp . 435-441. [ W M 
TAMURA, HARUKICHL [Prof .  A i ch i Med. Coll., 
Nagoya, Japan ] 
1918 a.—[Demonstrat ion of insect as source 
of creeping disease] [Japanese tex t ] <Chuga i 
I j i Shinpo, Tokyo (913), v. 39 ( 7 ) , A p r . 
6, pp. 414-415. [ W m . ] 
1919 a.—Beiträge zur Kenntniss von creeping 
disease [Japanese tex t ] < H i f u k a H i t sunyo -
kwa Zasshi, v. 19 (10) , Oct., pp. 827-
834, i l lus.; German summary, pp . 44-45-
(11) , Nov., pp. 891-910, pis. [ W m . ] 
1921 a.—On creeping disease < B r i t . J . 
Dermat. and Syph., v. 33, Mar. , DD 81-
102, i l lus., pis. [ W M 
TAMURA, OSAMU. [Div . Parasitol., Path. Inst . . 
Fac. Med., Osaka Imp . Un i v . ] [See also 
Iwata , Masatoshi; and Tamura, Osamu] 
1932 a .—[Ar t i f i c ia l  cul ture of round worm 
F i n i t report  Tests for  resistance to acid 
and a lka l i ] [Japanese tex t ] < R e p . 4. Cong 
Japan. Parasitol. Soc., pp . 47-48. [Issued 
June 13] [ W M 
1933 a.—[Report No. 1. I m m u n i t y and mode 
of entrance of  Ascaris  lumbricoidesì 
[Japanese tex t ] < R e p . 6. Cong. Japan 
50 UNITED STATES D E P A R T E N T OF AGRICULTURE 
Parasitol. Soc., Rep., pp. 68-69. [ W · . ] 
1933 b.—[Report No. 2. I m m u n i t y and mode 
of entrance of  Ascaris lumbricoides ] [ Japan-
ese tex t ] < R e p . 5. Cong. Japan ParasitoL 
Soc., Rep., p. 69. [ W * . ] 
1933 c.—[Report No. 3. I m m u n i t y and mode 
of entrance of  Ascaris lumbricoides ] [ Japan -
ese tex t ] < R e p . 5. Cong. Japan Parasitol., 
Soc., Rep., pp . 69-61. [ W · . ] 
T A M U R A , T A T S U J I . [ G y n a e k . - T o k o l . A b t . 
Regierungsbosp., Ta ihoku] 
1937 a.—Beobachtungen ber [s ic] Ko lp i t i s 
infolge von Trichomonas  vaginalis  zur 
heissen und kalten Jahreszeit i m subtro-
pischen Nordformosa  [Japanese text ; Ger-
man summary] < T a i w a n Igakkwa i Zasshi, 
Ta ihoku (391), v. 36 (10) , Oct., pp . 
2233-2241 (pp . 43-51). [W».] 
T ' A N , С. С. See  Hsü, Hs i Fan ; Fan, Y . C.; 
T 'an , С. C.; and Ch' in, Kuang Y u . 
T A N , С . C . ; and L i u , Y . 
1944 a.—Amebic colit is w i t h special reference 
to perforat ion.  A study of 20 autopsied 
cases <Chinese Med. J. , Washington ed., 
v. 62 ( 4 ) , Oct.-Dee., pp . 366-376, pis. 
[ W · . ] 
T ' A N , C H U A N - C H I E H . 
1943 a.—Study on the na tu ra l in fect ion of 
Anopheles hyrcanus  var. sinensis  w i t h 
malar ia parasites i n Pehpei, Szechwan 
<Sinensia, v. 14 ( 1 -6 ) , Feb.-Dec., pp . 
141-142. [L ib . D ikmans] 
TAN, SHIH-CHIEH. [Nat iona l Central Research 
Ins t . Mater ia Medica and Chemotherap.] 
See  L i u , Shao-Kwang; Chang, Yao-Teh; 
Ch'uan, Tz 'e -Kwang; and Tan, Shih-Chieh. 
TAN DOI, HUYNH. See  H u y n h Tan-Do i . 
T A N - N G O C , TRUONG. See  T r u o n g - T a n - N g u e . 
T A N P I N G I E . [ D r . , C h e r i b o n ] 
1936 a.—E en geval van hirudiasis van de 
neus <Geneesk. T i jdschr. NederL- Indie, v. 
75 (18) , Sept. 3, pp . 1575-1676. [ W c . ] 
1936 a.—Idem [Abst ract ]  < A r c h . Schiffs- u. 
T ropen-Hyg. , v. 4 0 ( 3 ) , Mar. , p. 138. [W».] 
T A N A B E , B U N S H I R O . [ M . D . , M e d . C o r p s . I m p . 
Japan. A r m y ] . 
1923 a.—Complement- f ixat ion  test of  Schisto-
eomatium  pathlocopticum  and i ts group 
reaction w i t h Schistosoma  japonicum  < J . 
Parasitol., v. 9 ( 4 ) , June, pp. 230-233. 
[Issued Aug . 22] [ W 1 . ] 
1923 b.—The l i fe history of a new schistosome, 
Schietosomatium  pathlocopticum  Tanabe, 
found i n experimental ly infected mice < J . 
Parasitol., v. 9 ( 4 ) , June, pp . 183-198, 
pis. 14-20, f igs. 1-39. [Issued Aug . 22] 
[ W · . ] 
1925 a.—The dif ferent iat ion  between the 
seventeen species of schistosome and the i r 
geographical d is t r ibut ion i n the wor ld 
[Abstract of paper to be read Oct. 14] 
< A b s t r . Scient. Papers 6. Cong. F a r East. 
Ass. Trop. Med., pp . 257-274. t W B J 
[1926 a] .—The dif ferentiat ion  between the 
seventeen species of schistosome and the i r 
geographical d is t r ibut ion i n the wor ld < F a r 
East. Ass. Trop. Med. T r . 6. Bien. Cong. 
(Tokyo, 1925), v. 1, pp . 449-463, 1 map. 
[ W · . ] 
TANABE, HIROSHI. [Path. Ins t . K . U n i v . Kyoto ] 
(1915 a ) . — O n a new trematode hav ing the 
fresh  water fishes as intermediate host 
[Japanese tex t ] <Okayama Igakka i Zasshi 
(305), pp. 313-324. 
[1919 a] .—Beiträge zur Kenntn is der E n t w i c k -
lung und der Anatomie des Schistosomum 
japonicum  [Author 's abstract] <Ve rhand l . 
Japan. Path. Gesellsch. (9. Tag., 1 -3 A p r . ) , 
p . 97. [ W m . ] 
(1919 b) .—[Echinostomidae; f ish hosts] 
[Japanese tex t ] < K y o t o I gakkwa i Zasshi, 
v . 16 ( 7 ) . 
1920 a .—Ein neuer Metorcbis aus der Gallen-
blase der Hausente < A c t a Scholae Med. 
U n i v . Imp . Kioto, v. 3 ( 4 ) , Mar . 26, pp . 
733-742, p i . 19, f igs. 1-4. [ W c . ] 
1921 a .—[New species of the trematode genus 
Metorchis] [Japanese tex t ] <Dobuts . Zasshi, 
Tokyo (388), v. 33, Feb. 15, pp. 48-67 (pp . 
4 -13) , p l . [Y* . ] [Also  photostat  copy: 
L i b . Zool. D iv . ] 
1922 a .—Ein neuer Metorchis aus der Gallen-
blase der Hausente. (Japanisch und Deutsch) 
[Abstract of 1921 a] < J a p a n . J . Zool., v. 
1 ( 1 ) , Dec. 29, Abstracts,  p. 7. [ W · . ] 
(1922 b) .—Contr ibut ions to the knowledge of 
the developmental cycle of digenetic t rema-
todes. On a new species of trematode, 
Lepoderma  muris  n. sp. <Okayama Igakka i 
Zasshi (385), Feb., pp . 47-58, 7 f igs. 
1922 c .—[Abstract ]  < J a p a n Med. Wor ld, v. 
2 ( 8 ) , Aug . 15, p . 244. [W».] 
(1922 d);—Echinochasmus  peri  oliatile  (Rátz) 
found i n Japan <Okayama Igakka i Zasshi 
(387), pp. 1-20. 
(1922 e).—Studies on the trematodes tha t 
the fresh  water f ish as thei r intermediate 
hosts. I I . On the Japanese Echinochasmus 
perifoliatus  (Råts.) < O k a y a m a Igakka i 
Zasshi (387), Ap r . , pp. 1-20. 
1922 c.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v . 2 ( 9 ) , Sept. 15, p . 270. [ W \ ] 
(1922 g) .—Studies on trematodes whose 
intermediate hosts are freshwater  fishes. 
I . Stamnoeoma  armatum  n . g. n . sp. 
[Japanese tex t ] < K y o t o Igakkwa i Zasshi, 
v. 19 ( 3 ) , pp. 1-14. 
1922 h.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 2 ( 8 ) , Aug . 16, p. 244. [ W V 
( 1922 i ) .—Second rep. on Echinochasmus 
perj oliatiis  Ratz i n Japan [Japanese tex t ] 
< K y o t o Igakkwa i Zasshi. 
1926 a.—Studien über die Trematoden, welche 
Susswasserfische zum Zwischenwir t haben 
[Author 's abstract] < T r . Japan, Path. Soc. 
(16. A n n . Scient. Sess., Tokyo, A p r . 2-4) 
v. 16, p. 114. [Rm, [ W » . ] 
(1926 b . ) — A new species of  Echinochasmus, 
Ь  paponicus  η . sp. < N i p p o n Byor i Gakkai 
Kaishi , Tokyo, v . 16, pp. 296-296. 
(1948 a . ) — O n the cause of kogan-byo ( lake-
side disease). Special lecture at the n i n t h 
medical association at Yonago, Ju ly 18th 
1948. 2pp. A repr in t  i n Japanese w i t h no 
place of publ icat ion indicated and w i t h an 
Engl ish t rans lat ion by Miss Y u r i O t o r i ) . 
T A N A B E , K . 
(1919 a) .—Cont r ibu t ion à la connaissance de 
to morphologie et du développement de 
Л Т ь и Л й ' Г , [Japanese tex t ] 
TANABE, MISAO. [Sec also  Boeck, W i l l i a m 
Charles; and Tanabe, Misao] 
1 9 w , a - — £ S t u d y on flagellata parasi t ic i n 
blood of loaches] [Japanese text ] < S a i k i n -
gaku Zasshi, Tokyo (328), pp . 29-62, pis. 
1924 a.—Studies on the hemoflagellata of the 
loach Mi8gumus anguillicaudatus  < K i t a s a t o 
Arch. Exper . Med., v. 6 ( 2 ) , Oct., pp . 
121-138, pis. 1-2, f igs. 1-60. [ W · . ] 
1924 b.—[Some exper imental studies on 
trypanosomes] <Sa i k i ngaku Zasshi, Tokyo 
(339-340), June, pp. 991-1008. [ W c . ] 
1924 е.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 4 (11) , Nov. 15, pp . 301, 302. [ W · . ] 
1926 a.—The cul t ivat ion of tr ichomonads f rom 
man, ra t and owl < J . Parasitol., v. 12 ( 2 ) . 
Dec., pp . 101-104. [ W · . ] 
1925 b.—Polymaatix  bufonis  Dobell, a flagel-
late f rom  the salamander and the f rog  < J . 
Parasitol., v . 12 ( 2 ) , Dec., pp . 97-100. p i 
12, f igs. 1-14. [ W * . ] ' 
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T A N A B E , M I S A O ; a n d K O M A D A . K A N - I C H I . 
1932 a.—On the cu l t ivat ion of  Balantidium 
coli  < K e i j o J . Med., v. 3 ( 3 ) , Sept. 30, 
pp. 385-392, (pp . 45-52), i l lus. [ W m . ] 
T A N A B E , M I S A O ; a n d K U W A B A R A , N A O N O R L 
1931 a.—Studies on the g rowth of  Entamoeba 
cóli  i n v i t ro < K e i j o J . Med., v. 2 ( 2 ) , 
June 30, pp . 199-207 (pp . 35-43). [ W » . ] 
T A N A B E , M I S A O ; K U W A B A R A , N A O N O R I ; a n d 
C H I B A , E I I C H I . 
(1929 a) .—Cul tu re of  Amoeba  coli  < T o k y o 
I j i -Sh insh i , (2619), A p r . 
1930 b.—On the cu l t ivat ion of  Entamoeba coli 
i n Tanabe and Chiba's medium < K e i j o J . 
Med., v. 1 ( 2 ) , May 20, pp . 91-93 (pp . 
21-23) . [ W m . ] 
T A N A B E , M I S A O ; a n d O K I N A M I , M I N O R U . 
1940 a.—On the parasi t ic protozoa of the 
ground squirrel,  Eutamias  aeiaticua  uthen-
eia,  w i t h special reference  to Sarcocystia 
eutamiaa  sp. nov, < K e i j o J . Med., v. 10 
( 3 ) , Feb., pp. 126-134, pis. [ W r o . ] 
T A N A I , FRANCESCO. [ D o t t . ] 
1937 a.—Infest ione echinococcica pol i visceral· 3 
< N u o v a Vet. , v. 15 ( 2 ) , Feb. 15. pp . 
51-55 (pp . 19-23), i l lus. [ W · . ] 
T A N A K A , G E N E I . 
(1925 a ) .—On the therapeutic efficacy  of 
hydrochlorate emetin against l ung disto-
miasis <Chosen Igakkwa i Zasshi, Ke i jo 
(55) , May. 
1925 b.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 5 (12) , Dec. 15, p. 360. [ W a . ] 
TANAKA, I . [Dr., Méd. Quarantaine Por t Kobé] 
See  Otomo, T. ; Koga, S.; and Tanaka, I . 
TANAKA, J . See  Moriyasu, R.; A r ima , E. ; and 
Tanaka, J . 
T A N A K A , J . 
(1936 a ) . — A n observation on Tarsonemidae 
i n human ur ine [Japanese tex t ] <Rec. Biol. 
Soc. Nagoya, v. 4, Dec., pp. 59-61, i l lus. 
1937 a.—Idem [Abst ract ]  < R e v . App l ied 
Entom., s. В., v. 25 ( 7 ) , Ju ly , p. 159. 
[ W a . ] 
T A N A K A , K E I S U K E . [ D r . A k i t a - K e n . ] 
1899 a.—Ueber Aetiologie und Pathogenese der 
Kedan i -Krankhe i t  <Cent ra lb l . Bakter iol . , 
1 Abt . , v. 26 (14-15) , 28 Oct., pp. 432-
439, 2 pis., f igs. 1-5. [ W \ W m . ] 
1906 a.—Ueber meine japanische Kedan i -
Krankhe i t <Cent ra lb l . Bakteriol . , 1. Abt . , 
Orig., v. 42 ( 1 ) , 15 Aug., pp . 16-18. [W* . 
W m . ] 
1907 a.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . A l lg . 
Path. u. Path. Anat . , v. 18 ( 5 ) , 15 März, 
pp. 18£-186. [ W \ W m . ] 
1916 a.—Beiträge zur Aet iologie der Japan -
ischen Kedan i -Krankhe i t . I I I . E i n U n t e r -
suchungsmerkmal der Kedani -Mi lbe und der 
auf der Feldmaus vorkommessden ähnl ichen 
Mi lbe [Japanese tex t ] < T o k y o Igakkwa i 
Zasshi, v. 30 (22) , Nov. 20, pp. 1399-1401, 
p l . ; German summary, p. 4. [ W m . ] 
1916 b .—Ein Unterscheidungsmerkmal  der 
Kedani -Mi lbe und der auf der Feldmaus 
Vorkommenden ähnlichen Mi lbe [Japanese 
tex t ] < T o k y o Igakkwa i Zasshi, v. 30 (22) . 
Nov. 20, pp. 1399-1401, p l . ; German sum-
mary, p. 4. [ W m . ] 
1933 a.—Sind die japanischen Rickettsien die 
Erreger  der Kedan i - ( Tsutsugamushi- ) 
Krankhei t? <Zent ra lb l . Bakteriol . , 1. Abt. . 
Or ig. , v. 129 (7 -8 ) , 6 Okt. , pp . 490-492. 
[ W · . ] 
1925 c.—A study of Tr ichomonas f rom  the 
gu inea-p ig < J . Parasitol., v . 11 ( 3 ) , Mar. , 
pp. 170-176, pis. 26-27, f igs. 1-18. [ W · . ] 
1926 a.—Morphological studies on T r i cho -
monas < J . Parasitol., v. 12 (3) Mar. , 
pp . 120-130, pis. 13-14, f igs. 1-41. [ W · . ] 
1928 a.—Eimeria  gekkonia  n. sp., a new 
coccidium f rom  the gecko, (Gekko  japon-
icus  Dumér i l et B ibron) <Chosen Igakkwa i 
Zasshi, Kei jo , v. 18 (87) , A p r . 20, Japanese 
text pp. 267-284 (pp . 1 -18 ) , pis.; German 
summary pp . 232-233 (i.e. 331-333) (pp . 
65-67). [ W m . ] 
1928 b.—Eimeria  gekkonia  n. sp., a new 
coccidium f rom  the gecko Gekko  japonicus 
(Dumér i l et B ibron) < A c t a Med. Kei jo , v. 
11 ( 3 ) , pp . 207-220 (pp . 49-62) , pis. 
[Issued Oct. 15] [W™.] 
1931 a.—Studies on the blood inhab i t ing 
protozoa of the f rog  < K e i j o J . Med., v. 2 
( 1 ) , Mar . 31, pp . 53-71, pis. [ W m . ] 
1932 a .—An intracorpuscular  parasite of the 
mole < K e i j o J . Med., v. 3 ( 1 ) , Mar . 31, 
pp . 88-90, p i . [ W m . ] 
1933 a.—Idem [Abst ract ]  <Zoo l . Ber., v. 32 
( 1 - 3 ) , 12 Apr . , p . 111. [ W · . ] 
1933 b.—The morphology and div is ion of 
Monocercomonaa  laceratae  n. sp. f rom  a 
l izard < K e i j o J . Med., v. 4 ( 3 ) , Sept. 30, 
pp . 367-377, pis., i l lus. [ W m . ] 
1934 a.—Idem [Abst ract ]  <Zoo l . Ber., v. 36 
( 1 -3 ) , 5 Dez., pp. 84-85. [ W · . ] 
1934 b.—The excystation and metacystic 
development of  Entamoeba  histolytica  i n 
the intest ine of wh i te rate < K e i j o J . 
Med., v. 6 ( 4 ) , Dec. 31, pp . 238-253 (pp . 
10-25), pis. [ W m . ] 
1934 c.—Studies on the development of the 
cysts of  Entamoeba  histolytica  i n the 
intest ine of wh i te rats. I . On the excysta-
t ion <Chosen Igakkwa i Zasshi, Kei jo , v. 
24 (11) , Nov. 20, Japanese text pp . 1384-
1403 (pp . 30-49); German summary p . 96 
(p. 148). [ W » . ] 
1934 d.—Studies on the development of the 
cysts of  Entamoeba  histolytica  i n the in tes-
t ine of wh i te rats. I I . On the metacystic 
development <Chosen Igakkwa i Zasshi, 
Kei jo, v. 24 (12) , Dec. 20, Japanese text 
pp. 1549-1561 (pp . 53-65), i l lus., pis.; 
Engl ish summary p. 104 (p . 110). [ W m . j 
1935 a.—Le dékystement et le développement 
métakist ique à'Entamoeba histolytica  dans 
l ' in tes t in des rats blancs [Abstract of 
1934 b ] < B u l l . Mens. Office  In ternat . Hyg . 
Pub., v. 27 ( 6 ) , Ju in , p . 1189. [ W · . ] 
1938 a.—On three species of coccidia of the 
mole, Mogera  wogtira coreana  Thomas, w i t h 
special reference  to the l i fe history of 
Cyclospora  caryolytica  < K e i j o J . Med., v. 
9 ( 1 ) , May 20, pp . 21-52, il lus., pis. [ W m . ] 
1940 a.—Notes on the morphology of  Penta-
trichomonas felis  f rom  the cat < K e i j o 
J . Med v. 10 ( 3 ) , Feb., pp. 124-125, 
i l lus. [ W r a . ] 
T A N A B E , M I S A O ; ET A L . 
1932 a.—[On the possibi l i ty of eradicat ing 
amoebic dysentery i n the prefectures  of 
Hyogô and Hi rosh ima] [Japanese tex t ] 
< R e p . 4. Cong. Japan. Parasitol. Soc., pp . 
10-11. [Issued June 13] [W».] 
T A N A B E , M I S A O ; a n d C H I B A , E I I C H I . 
1928 a.—A new culture medium for  Entamoeba 
histolytica  < A c t a Med. Kei jo , v. 11 (3) 
PP. 221-224 (pp . 63-66). [Issued Oct. 15] 
[ W r a . ] 
(1928 b ) . — O n a new method of cu l t ivat ion 
of dysentery amoeba < T o k y o I j i -Sh insh i 
(2586), Aug . 
1928 c.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 8 (12) , Dec. 15, p. 325. [ W · . ] 
T A N A K A , K E I S U K E ; K A I W A , J . ; T E R A M U R A , S . ; 
K A G A Y A , J . 
1930 a.—Beiträge zur japanischen Kedani -
Krankhe i t <Zen t ra lb l . Bakteriol . , 1. Ab t . 
Orig., v. 116 (6 -8 ) , 15 Mai , pp . 353-385, 
pis. 1-8, f igs. 1-69. [W».] 
T A N A K A , K E N K I C H I ; H A S H I M O T O , SHOTARO; AND 
W A D A , T A M O T S U . 
50 UNITED STATES D E P A R T E N T OF AGRICULTURE 
(1921 a ) .—On nucleoid body appear ing dur ing 
the course of piroplasmosis i n the blood of 
the horse < R i k u g u n Ju idampo (Archives 
of the A r m y Ve t . Corps.) (129) . Feb. 
T A N A K A , M . , , . . . . 
1904 a.—[The attack of and g row th i n the 
human body of the Anchylostoma duodenale ] 
[Japanese text ] <Chuga i I j i Shinpo. v. 25, 
pp. 937-944. [ W m . ] 
[1912 a].—Weitere M i t te i l ung über die sero-
logische Reakt ion bei von Schistosomum 
inf iz ier ten  Tieren. [German résumé by 
R. Kawamura ] <Verhand l . Japan. Path. 
G eselisch., (2. Tag., 4.-5. Apr . , pp . 81-83. 
[ W m . ] 
1912 b.—The complement f i xa t ion test fo r 
S.  japonicum  <Chuga i I j i Shinpo (773), 
v. 33 (11) , June 5, pp. 721-732. [ W m . ] 
(1935? a ) .—Exper imenta l studies on the 
actions of the coelomic fluid of Ascaris upon 
coldblooded animals. MS. [For  brief  English 
abstract  see  Koidzumi, Makoto, 1935 b.] 
T A N A K A , MOTOWO. [ G a s t r o - E n t e r o l .  K l i n . M e d . 
Akad. K io to ] 
1941 a.—Experimentel le Studien über die 
Ku l t u r der E ier des Acarus entemologisch 
zur Glyciphagusart gehörig < K i o t o - I k a d a i -
gaku-Zasshi (239), v. 32 ( 2 ) , Japanese 
text , pp. 767-776, p l . ; German summary, 
p. 845. [ W m . ] 
T A N A K A , N . [ D r . ] 
1907 a .—Ein Fa l l von Distoma crassum  Busk i 
< M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v. 21 (18) , 
Sept. 20, pp. 7-12 (pp . 753-758), i l lus.; 
German summary, p. 4. [ W m . ] 
1907 b.—Ueber Ankylostoma duodenale  und 
Ankylostomiasis i n Japan [Japanese tex t ] 
< M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v. 21 (18) , 
Sept. 20, pp. 784-918 (pp . 38-172), pis. 
German summary, pp . 1-3. [ W m . ] 
1907 c.—Ueber die W i r k u u g [sic] von 
Digenera simplex  gegen Oxyuris [Japanese 
tex t ] < M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v. 21 
(18) , Sept. 20, pp. 1-7 (pp . 747-753). 
[ W m . ] 
T A N A K A , S . 
(1904 a) .—[Remarks on the disturbances of 
a l l in terna l funct ions of the body by F i la r ia 
i n the viscera] [Japanese tex t ] < I j i Shinbun, 
pp . 1687; 1790; 1897. [ W m . ] 
1904 Í — [ O n t reatment of ascariasis] [ Japan-
ese tex t ] < T o k y o I j i -Sh insh i (1368), Ju l y 
23, pp. 1318-1321 (pp . 28-31). [ W m . ] 
1906 a.—Internat ional rules of zoological 
nomenclature [Japanese tex t ] <Dobuts . 
Zasshi, Tokyo, (215), v. 18, Sept., pp . 
231-236 (pp . 11-16); (216), Oct., pp . 
258-267 (pp . 12-21). [ W c . ] 
(1928 a ) .—On mucous membrane infect ion of 
Schistosoma  japonicum  < N i p p o n Byor i 
Gakk i Kaishi , Tokyo, v. 18. 
1940 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Med. 
SC. Pt . V I . Bacteriol. and Parasitol., v. 
1 ( 4 ) , Jan., p. 288. [W«.] 
TANAKA, SHIGEO. [Surg. L ieut . , M ino r Nava l 
Stat ion Hosp., Bako, Formosa] 
1937 a.—Invest igat ions and cl inical observa-
tions on Microf i lar ia  among Formosan 
Chinese i n Boko Island [Japanese text ; 
Engl ish summary] < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (389), v. 36 ( 8 ) , Aug. , 
pp. 1815-1825 (pp . 105-115), p i . [W* . ] 
1938 a.—Some observations on the Microfilaria 
bañero f ti  [Japanese text ; Engl ish summary] 
< T a i w a n Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (396), 
v. 37 ( 3 ) , Mar., pp. 515-523. [ W · . ] 
T A N A K A , S H I M P E I . 
(1928 a).—Studies on serum esterase [ i n 
administ rat ion of carbon tetrachloride] 
< T o k y o Igakkwa i Zasshi, v. 42 ( 1 ) , Jan. 
1928 b.—Idem [Abstract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 8 ( 4 ) , A p r . 15, p. 100. [ W · . ] 
T A N A K A , S H U J I . See  T a n a k a , S b y u j i . 
T A N A K A , S H U Z O . See  T a n a k a , S h y u j i . 
TANAKA, SHYUJI. [Path . Ins t . Med. Akad. 
N i i ga ta ] [See also  Kawamura, Rmya; 
Kazama, Yoshiak i ; and Tanaka, Shyu j i ] 
[1924 a].—Vergleichende Studie über die 
Pathologie der Schistosomiasis japónica bei 
verschiedenen Tieren [Author 's abstract] 
< T r . Japan. Path. Soc. (Osaka, A p r . 4 -6 ) , 
v. 14, pp . 178-180. [ W m , Y a m - ] 
1924 b.—[On the thermal resistance of the 
cercaria of  Schistosomum japonicum  and 
also on the infect ion by bath ing i n wa rm 
water ] [Japanese tex t ] < T o k y o I j i -Sh insh i 
(2393), Nov. 1, pp . 2109-2116 (pp . 1 - 8 ) . 
[ W * \ ] 
1925 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. World, 
v. 5 ( 2 ) , Feb. 15, p. 41. [ W . ] 
(1925 b) .—2 cases of p r imary  bi le duct 
epithel ioma caused by Clonorchis  sinensis 
<Hokue tsu Igakkwa i Zasshi N i i ga ta (265) 
v. 40 ( 5 ) , Oct. pp. 910-925. 
(1925 c ) . — A comparat ive study on the 
pathology of schistosomiasis japonicum 
<Hokue tsu Igakkwa i Zasshi N i iga ta , v. 
40 ( 3 ) , June. 
1926 a.—-Ueber die Frage der erworbenen 
I m m u n i t ä t bei der japanischen Schistosomum 
-K rankhe i t .  I . M i t te i l ung [Author 's abstract] 
< T r . Japan. Path. Soc. (16. Ann . Scient. 
Sess., Tokyo, A p r . 2 - 4 ) , v. 16, pp. 111-112. 
[ R m , W m . ] 
1927 a.—Studies on immun i t y i n schistoso-
miasis japónica  < T r . Japan. Path. Soc., 
v. 17, pp . 237-239. [Japanese tex t ] [ R m . ] 
1928 a.—Ueber die Schleimhautinfect ion des 
Schistosomum  japonicum  < T r . Japan. Path. 
Soc. (Tokyo, A p r . 1 - 3 ) , v. 18, pp. 490-
493. [ W m . ] 
1929 a.—Die immunologischen Untersuchungen 
der Schistosomiasis japónica  [Author 's 
abstract] < T r . Japan. Path. Soc. (Sendai, 
A p r . 1 - 3 ) , v. 19, pp. 564-565. [ R m . ] 
1929 b.—Beiträge zur Kenntn is der Schistoso-
miasis japónica  [Japanese tex t ] < M i t t . 
Path. Ins t . Med. Fak. N i iga ta , Japan ( 9 ) . 
Sept., pp. 1-86; German summary, pp. 
1-9, pis. [Y«" . ] 
TANAKA, T . [Dr . Tokyo, Japan] 
1907 a.—Filar iasis [Abstract of 1908 a] < J . 
A m . Med. Ass., v. 49 (15) , Oct. 12, p. 
1305. [W* , W m , W«.] 
1908 a.—Ueber Fi lar iasis; Blutbefunde, 
Harnuntersuchungen und Nierenfunkt ion 
COfflcial  T r . 6. In ternat . Dermat. Cong., 
v. 2, pp . 600-615. [ W m . ] 
1909 a.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . Bak -
teriol., 1. Abt . , Ref., v. 45 ( 6 ) , 14 Dec 
PP. 175-176. [W», W m . ] 
T A N A K A , T . ; S u u , S . ; SHOHO, C H U Z A B U R O ; a n d 
Y A M A O I W A , SABURO. 
(1945 a ) .— Be i t rag zur Patholgie der Setariosis 
der Pferde  (E ine neuro-histologische Studie) 
[Japanese text ; German summary] < J a p a n . 
J . Vet . Sc.. v. 7 (3 -4 ) , Aug., pp. 117-130, 
pis. 1-4. 
1945 a.—Idem. Repr int , pp. 117-130, pis. 
[n. p . ] [L ib . Dikmans] 
TANAKA, U . [Vet . -Pharmako l Inst . I f .  Un iv . 
T o k i o ] ; K I T A J I M A , S . ; a n d H A S H I Z U M E , K . 
1928 a.—Zur Pharmakologie der Kupferver -
bindungen. Vor läuf ige  M i t te i l ung < J 
JaPa1 1 · Soc. Vet . Sc., v. 7 ( 2 ) , June, pp. 
56-66 [t. е., pp. 146-156], f igs. 1-2; 
Japanese summary, p. 67 [ i . е., p. 157]] 
[ W a . ] 
T A N A K A , Y . 
(1900 a ) . — E i n Fal l von granul ier ter Leber 
versursaeht  durch Distomum  spathulatum 
[Japanese tex t ] < T c k y o I j i -Sh insh i (1184) 
Dec. 15. [ W » . ] ' ' 
aty  · ~ 
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Nov., p . 1619. [ W » . ] 
1903 b.—Pathologische Studien über die 
Amoebendysenterie. ( 1 . J b t ì t ì M · ) £ 
tologische U ^ t e r | u c h u n g e n - J ^ ^ J S L 
t Ä Ä C - e tex t ] < C h u g a i 
I i i Shinpo, Tokyo, v. 23 (11) , 5 J un i . 
pp . 1-29. [W™.] 
,апч - rParasites  and cancer] [Japanese 
tex t ] <Chuga i I j i Shinpo. Tokyo (660) , 
v 23 (14)7 Ju ly 20, PP. 944-949, (pp . 
8 -13) , i l lus. [ W - J 
1903 d—Et io log ica l question about amoebic 
dysentery [Japanese tex t ] < T o k y o I j i - S h i n -
shi (1326), Sept. 19, pp . 1643-1662; (1327), 
Oct. 8, PP. 1616-1624; (1330), Oct. 24, pp . 
1748-1755; (1333), Nov. 14, pp . 1872-1877; 
(1337), Dec. 12, pp. 2037-2042. [ W m . ] 
1903 e.—Pathologische Studien über die 
Amoebendysenterie. ( I . M i t the i lung . ) H i s -
tologische Untersuchungen über die Bezie-
hung der Amoeba  coli  zur dysenterischen 
Darmveränderung  [Japanese tex t ] <Chuga i 
I j i Shinpo Tokyo (557), v . 23 (11) , June 
6, pp . 721-749 [ W m . ] 
1905 a.—Ueber die Vakuolen der Amöben i m 
dysenterischen Stuhl [Abstract of 1903 a ] 
CCentra lb l . Bakteriol . , 1. Abt . , Ref.,  v. 37 
( 1 -3 ) , 28 Aug. , p . 68. [W». W m , W · . ] 
1910 a.—Bemerkungen über die Pathogenität 
der Amoeba  dysenteriae  <München . Med. 
Wchnschr.. v. 57 (44) , 1 Nov., pp . 2300-
2301. [ W * . ] 
1910 b.—Ueber die Ar ten der durch die t ie r -
ischen Parasiten hervorgerufenen  Krankhe i -
ten i n Japan <München . Med. Wchnschr., 
v. 57 (49) , 6 Dec., pp . 2586-2687. [Wa. ] 
1911 a.—Zur Kenntn is der Lungendis tomum-
krankhe i t < W i e n . K l i n . Wchnschr., v . 24 
( 2 ) , Jan . 12, pp. 49-51. [ W ° J 
T A N A M I , K . 
1916 a .—[A simple method of concentrat ing 
parasite eggs] [Japanese tex t ] < J i k w a 
Zasshi (196) , Sept. 20, p . 839 (p . 107), 
[ W m . ] 
1917 a.—Idem [Abst ract ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v. 10 ( 3 ) , Sept. 16, p . 105. [ W · . ] 
TANASESCU, I . [Prof .  Cl in. Chir . , U n i v . Jassy] 
[See also  Bacaloglu, C.; and Tanasescu, I . ] 
1928 a.—Sur u n cas de kyste hydatique du 
f o i ·  ouvert dans les voies bi l iaires < B u l l . et 
Mem. Soc. Na t . Chir. , Paris, v. 54 (14) , pp. 
616-618. [ W m . ] 
T A N A S E S C U , I . ; a n d REPCIUC, E . 
1939 a .—Ein Fa l l von Cysticercus  bovis  in 
Unterhautgewebe des Menschen < V i r c h o w s 
Arch . Path. Anat . , v. 304 ( 4 ) , pp . 655-
658, i l lus. [Issued Oct. 18] [ W · . ] 
T A N C A MORENGO, J . [ Q u a y a q u i l , E q u a t e u r ] See 
Rojas, F . ; and Tanca Morengo, J . 
T A N C H I S , B . 
(1939 a ) .— Tag l io cesareo per c ist i d i echino-
cocco occludente lo scavo < A t t i Soc. I ta l . 
Ostet. e Ginec., v. 36, pp. 681-582. 
TANCREDI , GABRIELE. [ D o t t . ] 
1943 a.—Sulla ricerca dei composti acr id in ic i 
nelT ur ina. (Atebr ina, i ta lchina, chemio-
china) [German eummary] < G i o r . Med. Mi l . , 
v. 91 ( 3 ) , Mar. , pp . 204-206. [ W m J 
T A N D B , PONS. See  P o n s - T a n d e . 
T A N D O N . See  M o q u i n - T a n d o n . 
T A Ñ O , C H U N G - C H A N G . [ В . S . , F o o c h o w P o l y -
technic Middle School, Foochow, China] 
[See also  Faust, Ernest Carrol l ;  and Tang, 
Chung-Chang; and  Hoeppl i , Reinhard J . C.; 
and Tang, Chung-Chang] 
1936 a.—Schistosomiasis japónica i n Fuk ien 
w i t h special reference  to the intermediate 
host CChinese Med. J. , v. 60 (11) , Nov. . 
pp. 1585-1690, i l lus., map¿- pl . t W h , W m , 
NJ\ ] 
1936 b .—A survey of he lmin th fauna of cats 
i n Foochow < P e k i n g N a t . H is t . Bul l . , v. 
10 ( 3 ) , Mar. , pp . 223-231. [By . ] 
1938 a.—Some remarks  on the morphology 
of the mi rac id ium and cercaria of  Schisto-
soma  japonicum  <Chinese Med. J . , Suppl. 
( 2 ) , Mar. , pp. 423-432, pis. [Wa. ] 
1939 a.—Further  invest igat ions on schisto-
somiasis japónica i n Futs ing, Fukuen P r o -
vince <Chinese Med. J. , v. 66 ( 5 ) , Nov. , 
pp . 462-473, i l lus., map. [Wa . ] 
1939 b.—Trichinel la infect ion i n rats i n 
Fuk ien <Chinese Med. J. , v. 65 ( 6 ) , June, 
pp. 537-641, i l lus. [Wa, W m . ] 
1940 a.—A comparat ive study of two types 
of Paragonimus occurr ing i n Fukien, South 
China <Chinese Med. J., Suppl. 3, Mar . , 
pp. 267-291, pis. [ W m . ] 
1941 a.—Contr ibut ion to the knowledge of 
the he lmin th fauna of Fuk ien. Par t I . 
Av ian , rept i l ian and mammal ian trematodes 
< P e k i n g Na t . H is t . Bul l . (1940-41), v . 
15 ( 4 ) , June, pp . 299-316, pis. [Wa. ] 
1941 b.—Morphology and l i fe history of 
Pr0808tephanu8  industrius  (Tubangui , 1922) 
L u t z 1935 (Trematoda: Cyathocotyl idae) 
< P e k i n g N a t . H is t . Bul l . , v. 16 ( 1 ) , Sept., 
pp . 29-43, pis. [Wa. ] 
1941 c.—Notes on trypanosome infect ion i n 
a donkey i n Fuk ien < P e k i n g Na t . H is t . 
Bul l . (1940-41), v . 15 ( 4 ) , June, pp . 
297-298, p i . [W«.] 
1949 a.—Sweet-potato cu l t ivat ion and hook-
worm disease i n Fukien, South China 
< A m . J . Hyg . , v. 60 ( 2 ) , Sept., pp . 236-
262, i l lus., map. [W».] 
1950 a.—Studies on the l i fe history of  Eury-
trema  pancreaticum  Janson, 1889 < J . Para -
sitol., v. 36 ( 6 ) , Sect. 1, Dec., pp . 559-
673, i l lus., pis. [ W " . ] 
TANG, S. F . [Second Prov inc ia l H i g h School, 
A n h u i Province] See  Wu , Hsien Wen; and 
Tang, S. F . 
T A N G , S . T . 
1934 a.—Descriptions of three new species 
of the Nematomorpha of Fuk ien <Sinens ia , 
Nank ing , China, v. 4 ( 7 ) , Jan. , pp. 201-
208, i l lus. [ W \ ] 
T A N G , W . K . ; a n d C H A N G , K . 
1943 a.—Symptoms of hookworm disease 
CChinese Med. J., v. 61A ( 3 ) , Ap r . , pp . 
105-106. [ W m . ] 
T A N G A N E L L I , FEDERIGO. [ D o t t . ] 
1916 a.—Settantacinque casi d i scabbia 
curat i col metodo rapido d i Ehlers nelT 
ospedale di mar ina d i Portovenere  < A n n . 
Med. Nav . e Colon., an. 22, v. 1 ( 5 -6 ) , 
May-June, pp. 399-405. [ W m . ] 
T A N G A N Y I K A MEDICAL D E P A R T M E N T . 
1944 a.—Abridged annual report  of the med-
ical department for  1942 < J . T rop . Med. 
and Hyg. , London, v. 47 ( 2 ) , A p r - M a y 
elect. Colon, and Dom. Med. Rep. (380) 
(Tangany i ka ) , pp . 7-8. [ W 1 . ] 
1944 b.—Cinchona products < J . Trop. Med. 
and Hyg. , London, v. 47 ( 3 ) , June-Ju ly , 
Select. Colon and Dom. Med. Rep. (380) 
Tangany i ka ) , p . 9. [ W · . ] 
TANGE, R. A . [Dr. , Marinestabsarzt] 
1906 a.—Beit rag zur Behandlung der Ma lar ia -
rezidive an Bord von Kriegsschiffen  < A r c h . 
Schiffs-  u . T ropen-Hyg. , v . 10 (10) . Ma i 
pp . 307-315. [ W m . ] 
TANCREDI, GERARDO. [Dot t . , Asst. U n i v . Napo l i ] 
1936 a.—Anemia ipocromica grave da ame-
biasi intest inale <Po l i c l i n . Roma, Sez. Prat . , 
50 UNITED STATES D E P A R T E N T OF AGRICULTURE 
v. 42 ( 2 6 ) , J u l y 1, p p . 1290, 1293-1294. 
r w m . ] 
TANGUY, Y . [ L a b . P ro f . Marchons , I ne t . Pas-
teur ] [See  also  Dar ré . H e n r i ; Mo l la re t , P. ; 
Tanguy , Y . ; a n d Merc ier ,  P . ; and  Jo l l y , 
A . M . D . ; Lave rgne ; a n d T a n g u y , Y . ] 
1937 a . — L a Piroplasmose d u s inge < A n n 
I n s t . Pasteur , Par is , v . 59 ( 6 ) , Dec., p p . 
610-623, Шив. [ W · . ] 
1937 b . — T r a i t e m e n t de la lambl iase p a r la 
Quinacr ine < B u l l . Soc. Pa th . Exo t . , v . 30 
( 8 ) , p p . 693-694. [ W · . ] 
T A N I , Y A S U B E I 
(1925 a ) . — O n the f ree  l i v i n g nematodes 
< O s a k a I g a k k w a i Zasshi, • . 24 ( 1 1 ) , N o v . 
1926 a .—Idem. [ A b s t r a c t ]  < J a p a n and М Ы . 
Wor l d , v . 6 ( 6 ) , J u n e 15, p p . 152-153. 
[ W M 
TANIQUCHI, N . [ D r . Med., Kumano to , J a p a n ] 
(1892 a ) . — Z w e i Fä l le der L u n g e n d i s t o m u m -
cysten i n der Augenhöh le u n d dem H o d e n -
sack < T o k y o , I j i Sh insh i . 
1904 a . — E i n F a l l von D i s t o m u m - E r k r a n k u n g 
des Gehi rns m i t dem Symptomenkomp lex 
von Jackson'scher Epi leps ie , von Chorea 
u n d Athetose < A r c h . Psychiat . , v . 38 ( 1 ) , 
p p . 100-121, pis. 4 -5 ; demonst ra t ion , by L . 
Jacobsohn, p p . 318-321. [ W m . ] 
1904 b .— Idem [ A b s t r a c t ]  < C e n t r a l b l . A l l g . 
Pa th . u . Pa th . A n a t . , v . 15 ( 6 ) , 31 März , 
p . 237. [ W · , W m . ] 
1904 c .—Idem [Abs t rac t o f 1904 a . ] < F o r t -
schr. V e t . - H y g . , v . 2 ( 5 ) , A u g . , p . 156. 
[ W ¡ , W m . ] 
1904 d .—Idem [Abs t rac t o f 1904 a . ] < C e n -
t ra lb l . Bak te r ioL , 1, A b t . , Ref. , v . 35 (10 -
1 1 ) , 16 A u g . , p p . 350-351. [ W a , W m , W« . ] 
1904 e .—Dis toma of the b ra in . [Abs t rac t o f 
1904 a. ] < A m . Med., v . 8 ( 2 3 ) , Dec. 3, p . 
983. [W», W m , W c . ] 
1904 f .—Ueber  Filaria bankrofti  Cobbold 
CCen t ra l b l . Bak te r ioL , 1. A b t . , Or ig . , v . 35 
( 4 ) , 16 Jan. , p p . 492-500, f igs . 1 -3 . 
[W«, W m , W c . ] 
1904 g . — I d e m [ A b s t r a c t ]  < A r c h . Sch i f f s -
u . T r o p e n - H y g . , v . 8 ( 1 0 ) , Oct . , p p . 476-
477. [ W m . ] 
1904 h . — I d e m [Abs t rac t o f 1904 f ]  D e u t -
sche Med. Wchnschr . , v . 30 ( 6 ) , 4 Feb., 
p . 218. [ W \ W m . ] 
1904 i .—Filaria banorofi  [Abs t rac t o f 1904 
f ]  < J . Roy. M i c r . Soc. ( 6 ) , Dec., p . 654. 
[ W * . W m , W e . ] 
1904 k . — F i l a r i a s i a f o rma e lefant iaca ed ema-
toch i lu r i cha [Abs t rac t of 1904 f ]  <Gazz . 
Osp., M i l ano , v . 25, 1. semestre ( 3 3 ) , 17 
Mar . , p p . 345-346. [ W m . ] 
1905 a .—Ueber Filaria bankrofti  Cobbold 
[Abs t rac t o f 1904 f ]  < H y g . Rundschau, v. 
16 ( 2 ) , 15 Jan . , p . 69. [W«, W m . ] 
1905 b . — E i n F a l l von D t s f o m t m - E r k r a n k u n g 
des Gehirns m i t dem Symptomencomplex 
v o n Jackson'scher Ep i leps ie v o n Chorea 
u n d Athetose [Abs t rac t o f 1904 a ] C C e n -
t ra lb l . Med. Wissensch., v . 43 ( 8 0 ) , 29 Ju l i , 
p p . 508-509. [ W \ W m . ] 
(1905 c ) . — [ C o n t r i b u t i o n s to t he b io logic and 
c l i n i ca l researches of  Filaria banerofti 
Cobbold.] [Japanese t e x t ] < C h i n s e i I ho . 
1906 a .— Bei t räge zu r b io logischen u n d k l i n -
ischen Forschung der Filaria banerofti 
Cobbold. [Abs t rac t o f 1905 c ] < C e n t r a l b l . 
Bakter io l . , 1. A b t . , Ref., v . 37 ( 2 3 - 2 5 ) , 15 
Feb., p . 752. [W», W m , W c . ] 
1906 b .—Bio logy o f  Filaria banerofti  Cobbold 
[Abs t rac t o f 1905 c ] < J . Roy. M i c r . Soc. 
( 8 ) , J u n e 20, p . 812. [W« , W m , W « J 
1907 a . — E i n F a l l von D i s t o m u m - E r k r a n k u n g 
I des Gehirns m i t dem Symptomenkomp lex 
von Jackson'scher Ep i leps ie [Abs t rac t о / 
1904 a ] < A r c h . N a t u r g . , Be r l i n (1901) , 
67. J . , v . 2 ( 3 ) . A p r . , pp . 178-179 
[ W · , W« . ] 
T A N I G U C H I , RYOSEKI . [ D e p t . H y g . , T o k y o 
K i k e i - K w a i Med. College] 
1938 a .— Notes on the chemotact ic response 
of  Rhabditia  filiformes  Bü tsch l i < P r o c . 
I m p . Acad. , Tokyo , v . 9 ( 8 ) . Oct . , p p . 
432-435. [ W · . ] 
1935 a .—Notes on the movement of the 
soi l nema, Rhabditia filiformia  B i i t sch l i 
< P r o c . I m p . Acad. , Tokyo , v . 11 ( 2 ) , Feb. 
p p . 77-79, 1 g r a p h . [W» . ] 
TANIGUCHI, TENJI. See  F u t a k i , Kenzo; T a k a k i . 
I t s u m a ; T a n i g u c h i , T e n j i ; and Osumi , 
Sh impach i . 
TANISSA, ARNOLDO. [See  also  Neves Sampaio ; 
and Tanissa, A r n o l d o ] 
1944 a.—Sensib i l idade e imun idade na b ro -
toe ja do Pediculoidea  ventricosus  < A m a t u s 
Lus i tanus , v . 3 ( 1 - 2 ) , Jan . -Feb . , p p . 43-47. 
[ W ® . ] 
T A N J A , T . 
1898 a .—Over Chemotaxis en phagocytose b i j 
ma la r i a < N e d e r l . T i j dsch r . Geneesk., 2. R. , 
v . 34, 2. Deel ( 1 2 ) , 17 Sept. , p p . 436-441. 
[ W m . ] 
T A N NGOC, N G U Y E N . See N g u y e n T a n N g o c . 
T A N K O V , V . E . [ Т А Н К О В , В . E . ] [ D r . ] 
1924 а . — К в о п р о с у о семиотике и терапии 
аскардоза ( A b o u t semiot ics and the rap ie 
o f ascaridosis) < R u s s k . Z h u r n a l T r o p . Med., 
[ v . 2 ] ( 4 - 6 ) , p p . 48-55; E n g l i s h s u m m a r y , 
p . 121. [ W · . ] 
T A N N E R , F R A N K H . [ M . D . ] ; BANCROFT, P . M . ; 
a n d HARVEY, H . E . 
1948 a . — I n f a n t i l e  toxop lasmic encephal i t is . 
Case repo r t  w i t h unusua l anamnest ic f ç a t -
ures < N e b r a s k a State Med. J . , v . 33 ( 3 ) , 
Ma r . , p p . 96-99, i l lus . [ W m . ] 
T A N N E R , FRED W I L B U R . [ 1 9 1 7 - ] See  T h o r p , 
F r a n k ( j r . ) ; and Tanne r , F r e d W i l b u r . 
T A N N E R , N . CECIL [ M . B . , F . R . C . S . , H i g h g a t e 
Hosp . ] ; and H e w l e t t , R . F . L . 
1935 a .—Congen i ta l ma la r ia , w i t h repor t  o f 
a case i n one of t w i n s < L a n c e t , L o n d o n 
(5842) , v . 229, v . 2 ( 7 ) , A u g . 17, p p . 
369-370. [W» . ] 
T A N N E R , T . R . 
1931-32 a .—Uus ia Ma l l ophaga - l öy tö j ä < M e m . 
Soc. F a u n a e t F l o r a Fenn ica (1930-31) , 
v . 7, p p . 51-53. [W» . ] 
T A N N E R , T H O M A S H A W K E S . [ M . D . , M . R . C . P . ] 
1854 a . — A m a n u a l o f the p rac t i ce of m e d i -
c ine. 2. ed. 340 p p . London . [ W m . ] 
1857 a .—Idem. 3. ed., revised and improved. 
446 p p . London . [ W m . ] 
1858 a .—Idem. 1. A m . f r o m  the 3. revised 
and imp roved L o n d o n ed. 398 p p . P h i l a -
de lph ia . [ W m . ] 
1866 a . — A n index of diseases and the i r 
t r ea tmen t . 424 p p . London . [ W m . ] 
1866 b . — T h e prac t i ce o f medic ine. F r o m 
the 5. L o n d . ed. 835 p p . Ph i lade lph ia . 
[ W » . ] 
1867 a .—Idem. 4. A m . f r o m  the 5. L o n d . 
ed. 839 p p . Ph i lade lph ia [ W m . ] 
1867 b . — A n index of diseases and the i r 
t r ea tmen t . 397 p p . Ph i lade lph ia . [ W m . ] 
1870 a .—The p rac t i ce of medic ine. 5. A m . 
f r o m  the 6 L o n d . ed. 1200 p p . P h i l a -
de lph ia . [ W m . ] 
1875 a .—Idem. 7 ed. v . 2, 675 p p . London . 
[ W - . ] 
TANNER, VASCO M. , [P ro f . Zool . and E n t o m . , 
B r i g h a m Y o u n g U n i v . ] 
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__ , the Gordiacea of U t a h ì 
" V e a T ^ n ^ v . 1 ( 1 ) . Ju l y 25. | 
ρ 2 [ W * . l ' 
T A N N H A Ú S E K . See S c h a u m b e r g e r ;  a n d T a n n 
h&US€T 
TANNOU. Se* PelM. Α . ; and Tanne« . 
T A N N R E U T H E R , GEORGE W . [ Z o o l . L a b . , U n i v 
Missour i ] ι α ί κ a — T h e embryology of  BdeUodrilvs 
IhOadelphicus  < J - Morphol . , v . 26 ( 2 ) . 
J ^ n e l o p p . 143-216. f igs. 1-26, table* 
Й р Ь I - s ! f igs. 1-99. [ W - J 
' Ì ' A N O K A I . 
MQ18 a ) . — C a t b i te disease < J y u z e n k w a i 
Zasshi. v . 23 ( 2 ) . Feb. 1, p p . 5-12. 
1920 a .—Idem [Abs t rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 16 ( 6 ) , Dec. 15, p . 466. [ W » . ] 
Τ ANON, L o u i s . [Pro f . Agrégé, Par i s ] [See  also 
Le ton tu r ie r ,  M . ; Tanon , Lou is ; and Jamot , 
Eugène; and  Mouneyra t , An to i ne ; and Tanon, 
Lou is ; and  N a t t a n - L a r r i e r ,  Lou is Ad r ien 
A lbe r t ; and Tanon , Lou i s ] 
1922 a .— A propos de quelques progrès réalisés 
dans la thérapeut ique des maladies a p r o -
tozoaires < R e v . P ra t . Ma l . Pays Chauds, 
v . 1 ( 1 ) , Oct. , p p . 18-24. [ W · . ] 
1924 a . — A propos du t ra i tement d u paludisme 
< J . Méd. Bordeaux, an. 101, n . s., v . 96 
( 1 4 ) , J u l y 25, p p . 619-620. [ W M . ] 
1925 a .— Tra i t emen t des f i lar ioses  vasculaires 
<Presse Méd., v . 33 ( 1 7 ) , 28 Fév., p . 
265. [ W · . ] 
T A N O N , L O U I S ; CAMBESSEDES, H E N R I ; a n d 
P A M E L A . 
1920 a . — U n cas de bi lharziose in test ina le 
t ra i tée p a r des in jec t ions d'émétique < R e v . 
Méd. et H y g . T rop . , v . 12 ( 3 ) , p p . 65-68. 
[ W M . ] 
T A N O N , L O U I S ; a n d D U P O N T , A . 
1913 a .— Tra i t emen t de la t rypanosomiase 
humaine < B u l l . et . Mém. Soc. Méd. H ô p . 
Par is , 3. s., v . 35, p p . 975-988. [ W M . ] 
1914 a .— Le t ra i t emen t de la maladie du 
sommei l p a r le ga l y l (1116) < T r . 17. I n -
te rna t . Cong. Med. (1913) , Sect. 21, T rop . 
Med. and H y g . . p t . 2. p p . 201-216. [ W M . ] 
T A N O N , L O U I S ; a n d G I R A U D , G A S T O N . 
1920 a .— Tra i temen t des f i lar ioses  sanguines 
p a r les in jec t ions sous-cutanées d 'hect ine 
< R e v . Méd. et H y g . T rop . , v . 12 ( 3 ) , pp . 
82-86. [ W » J 
T A N O N , L O U I S ; a n d J A M O T , E U G E N E . 
1924 a.—Essai de t ra i t emen t de la maladie 
du sommei l , a u Cameroun, p a r le Bayer 
205. A c t i o n sur les parasites. A c t i o n sur 
les reins et le fo ie < A n n . Parasi to l . , v. 
2 ( 4 ) . Oct. , p p . 327-334. [ W * . ] 
1924 b . — L a maladie du sommei l a u Cameroun 
<Presse Méd., v . 32 ( 6 8 ) , 23 Aoû t , Suppl. , 
p p . 1427-1431, 1 f i g .  [ W Å . ] 
1925 a.—Essais de t ra i t emen t de la maladie 
du sommei l au Cameroun p a r le Bayer 205 
< R e v . Méd. et H y g . Trop . , v . 17 ( 3 ) , pp . 
97-115. [ W M . ] 
1925 b .—Va leu r du B . 205 dans le t ra i tement 
de la t rypanosomiase humaine au Cameroun 
< B u l l . Acad. Méd., Par is , 3. s. v . 93 (15 ) , 
p p . 894-397. [ W M . ] 
1S26 a .— Le q u i n o - t h o r i u m dans le t r a i t emen t 
da paludisme < R e v . Méd. et H y g . T rop , 
v . 18 ( 4 ) , p p . 105-110. [ W » . ] 
T A N O N , L O U I S ; L A S S A B L I E R E , P . ; a n d P E Y C E L O N , 
A . 
1938 a .—Cont r ibu t ion expér imenta le a l 'étude 
la va leur comparée de la t r yparsamide  et 
la tseamine dans la maladie du sommei l 
< R e v . Méd. et H y g . T rop . , v . 25 ( 2 ) . M a r -
A p r . . p p . 81-82. [ W B J 
1938 b .—Va leu r comparée d u serum an ima l 
et de l 'eau dist i l lée comme exc ip ien t de la 
t ryparsamîne  < R e v . Méd. et . H y g . Trop , , 
v. 25 ( 2 ) , M a r . - A p r . ,  p p . 83-85, f W m . ] 
T A N O N , L O U I S ; a n d T R A B A U D , J E A N . 
1926 a.—Cholécysti tes amibiennes p r im i t i ves 
< R e v . Méd. et H y g . Trop . , v . 18 ( 3 ) , 
p p . 65-73. [ W m . ] 
T A N R E T , C H A R L E S . 
1878 a .—Sur la pel le t iér ine alcaloïde de 
l 'écorce de grenadier [Abs t rac t o f repor t 
before  Acad. Méd., Par is , 26 A o û t ] < J . 
Thérap. , v . 5 ( 2 1 ) , 10 Nov . , p . 815. [ W m . ] 
1878 b.—De l ' ac t ion an t ihe lm in th ique de la 
pel let iér ine [Abs t rac t ] < M o n i t . Thérap. , 
v . 5 ( 1 2 ) . 2 Sept., p . 234. [ W m . ] 
1879 a .—О tanna to de pe l le t ier ina cont ra a 
Tœmia [sic—Taenia] [Abs t rac t of 1878 a ] 
<Prog reso Med., R io de Jane i ro , v . 3 ( 14 ) , 
31 Maio , p p . 373-374. [ W m . ] 
[1880 a ] .—Taen ia et pel let iér ine. 16 pp . 
Par is . [ W m . ] 
1917 a . — L a pel let iér ine et la IX® edi t ion de 
la pharmacopée des E ta t s U n i s < J . Pharm, 
et Chim. , 7. s., v . 15, Mar . 1, p p . 158-159. 
[ W m . ] 
T A N R E T , GEORGES. [ 1 8 7 8 - 1 9 3 7 ] [ P h a r m a c i e n , D r . 
Méd., D r . Sc., Par is ] [For  necrology  see 
Bu l l . Sc. Pharmacol . , an. 39, v . 44 (12 ) , 
Dec. 1937, p p . 273-274] [W». ] 
1905 a .—Sur la gent iane dans le t r a i t emen t de 
la ma la r ia < B u l I . Gén. Thérap. , Par is , v. 
150 ( 1 9 ) , p p . 730-737. [ W m . ] 
1923 a .—Sur quelques bases, d u t ype de la 
tropacocaïne, dérivés de la pseudopel let iér ine 
< R e p e r t . Pharm. , Par is , 3. s., v . 35 ( 1 0 ) . 
Oct. , p p . 289-291. [ W m . ] 
T A N S I N S I N , M A N U E L S . [ M . D . , P i t t s b u r g h , 
Pennsy lvan ia ] 
1930 a.—Observat ion of i n tes t ina l parasites 
among chi ldren of Pennsy lvan ia < A r c h . 
Pediat . , v . 47, Feb., p p . 113-118. [ W m . j 
T A N S U R A T , P R A D I T . [ M . В . ] See  D a e n g s v a n g , 
Svast i ; and Tansura t , P rad i t 
T A N T O N . 
(1928 a ) . — K y s t e hydat ique du méso-colon 
transverse c o m p r i m a n t le pédicule hépa-
t ique. Ic tère p a r ré tent ion . I n te rven t i on . 
Guérison < A l g é r i e Méd., an. 32, ( 5 ) , 
M a i , p p . 311-312. 
T A N T O R I , A . 
(1933 a ) . — L o s eosinôfi los de la hidat idosis. 
Tesis Doct . (Fac . Ciencias Méd. Buenos 
A i r e s ) . 232 pp . , i l lus. Buenos A i res . 
T A N T U R I , CARLOS A L B E R T O . 
1932 a.—Sindrome biológico de la hidat idosia 
[Abs t rac t of repor t before Soc. A r g e n t . 
PatoL y Pro f i lax is Hidat idos is , Sept. 1] 
< S e m a n a Med., v . 39 ( 4 1 ) , Oct. 13, pp . 
1071-1072. [ W m . ] 
1932 b.—Sindrome biològico de la hidat idosis 
< A c c i ó n Méd., v . 3 ( 4 ) , Sept., p p . 362-363. 
[ P e J 
1933 a .—Los eosinôfilos de la hidat idosis 
< B o l . I ns t . C l in . Qu i r . ( 77 -78 ) , v . 9, p p . 
234-293, i l lus. [ W m . ] 
1933 b.—Los eosinôfilos de la hidat idosis < S e -
mana Méd., v . 40 ( 4 6 ) , N o v . 16, pp . 1493-
1536; ( 4 7 ) , N o v . 23, p p . 1650-1655; (48 ) , 
N o v . 30, p p . 1698-1709, i l lus. [ W m . ] 
T A N T U R R I , [ V I N C E N Z O ] 
1863 a.—Breve no ta sulT infezione t r i ch in i ca 
«^Morgagni , v . 5, p p . 228-232. [ W m . ] 
T A N Z A R E L L A , GUSTAVO . [ D r . ] 
1901 a . — L a ma la r ia nel la p rov inc ia d i Lecce 
ne l 1900 < A t t i Soc. S tud i Ma la r ia , v. 2. 
p p . 283-290. [ W m . ] 
1902 a . — L a ma la r ia i n p rov inc ia d i Lecce 
< I b i d e m , v . 3, p p . 457-474, 1 char t . [W», 
W - . ] 
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1903 a . — L a ma la r i a i n p r o v i n c i a d i Lecce. 
L a ma la r ia nel B r i nd i s i no du ran te i l 1902-
Nuove osservazioni < I b i d e m , v. 4, p p . 429-
489. [ W \ W m . ] 
1904 a . — L a ma la r i a nel la p r o v i n c i a d i Lecce. 
L a ma la r i a a T u t u r a n o ne l 1903 < I b i d e m , 
V. 6, p p . 699-722, f igs. 1 -2 . [W» , W m . ] 
1908 a . — L a ma la r i a i n t e r ra  d i B a r i < A t t i 
Soc. Study Ma la r i a , v . 9, p p . 313-317. 
[ W * . W m . ] 
T Ä N Z E R , FRANCESCO. [ D o t t . ] 
(1929 a ) . — Su lT inf luenza della s p i r o c h e t a l 
da Spirochaeta hispánico  sul le t r i panoso -
mias i da Trypanosoma  equinum,  brucei, 
evanai.  Tesi med. ( B o l o g n a ) . 
1930 a.—SulT inf luenza del la spirochetes! da 
Spirochoeta  hispanica  sul le t r i panosomias i 
da Trypanosoma  equinum,  brucei,  evansi 
[Abs t r ac t ]  < R a p . Funz . Scuola Pa to l . Colon., 
R. U n i v . Bo logna, (G. F r a n c h i n i ) , (1928-
2 9 ) , v . 8, p . 29. [ L i b . H a l l ] 
1930 b.—SulT inf luenza del la spirochetes! da 
Sp.  hispanica  sul le t r i panosomias i da Tr. 
equinum,  Tr.  brucei,  Tr.  evansi  < A r c h . I t a l . 
Sc. Med. Colon., v . 11, p p . 91-103, 2 fo ld, 
tables; F rench , E n g l i s h a n d German s u m -
maries, p . 103. [ W m . ] 
TANZER, JOSEF. [T i e ra r z t D r . , Phys ioL I n s t . 
T ie rä rz t l .  Hochschule, W i e n ] 
1926 a.—Ueber die ernährungsphys io log ische 
Bedeutung der M i k roo rgan i smen i m D a r m -
t r a k t der Pflanzenfresser,  von P ro f .  D r . 
Car l Schwarz. I I . M i t t e i l u n g . Ueber das 
Schicksal der M i k roo rgan i smen au f dem 
W e g v o m Coecum bis z u m Rec tum be im 
P fe rd  < P f l ü g e r ' s A r c h . Ges. Physio l . , ν . 
213 ( 6 - 6 ) , 12 A u g . , p p . 663-670. [ W · . ] 
T A O , С. S. See  Tao, S. С. 
TAO, S. С. [Bureau Pub . H e a l t h a n d T u n g -
N a n Med. Coll., Shangha i ] [See also  K o m i y a , 
Yosh i taka , K a w a n a , H i r o s h i ; and Tao, S. 
С.; and  Y u , T . H . ; Chu, P . J . ; W a n g , C.; 
and Tao, S. C. ] 
1936 a .— Transmiss ion of he lmin thes [s ic ] ova 
by flies [Japanese t e x t ] < B u l l . Shangha i 
Sc. I ns t . , v . 4 ( 9 ) , p p . 249-265, p is . [ W ' J 
[ F o r E n g l i s h tex t , see 1936 a ] 
1936 a .—Transmiss ion of he lm in ths ova by flies, 
p p . 109-116. Shangha i . (Separate p r i n t 
no. 6, T h e J o u r n a l o f the Shangha i Science 
I n s t i t u t e , Sect ion I V , v . 2, A p r . ) [ W · . ] 
1948 a .—Notes on the s tudy o f l i fe -cyc le of 
Metorchis orientali s  and M.  taiwanensis 
<Ch inese Rev. T r o p . Med. , ν . 1 ( 1 ) , Jan . , 
p p . 9-14, p is . [ W m . ] 
T A O , S . С . ; Y U , T . H . ; С Н И , P . J . a n d W A N G , С . 
1935 а .—Study on t h e prevalence of i n tes t i na l 
paras i t i c i n fec t i on a m o n g school pup i l s i n 
Shangha i <Ch inese Med. J . , v . 49 ( 6 ) , 
June , p p . 670-576. [ W · . ] 
TAO, SHAN MING. [D . Sc., N a t i o n a l E p i d e m i c 
Preven t . Bureau, P e i p i n g ] 
1927 a . — A compara t i ve s tudy o f t he ear ly 
l a r va l stages of some common flies < A m . 
J . H y g . , v . 7 ( 6 ) , N o v . , p p . 736-761, p is . 
16-22. [ W · . ] 
1928 a . — I d e m <Co l l ec t . Papers School H y g . 
and Pub. Hea l th , Johns H o p k i n s U n i v . 
(1927-28) , v . 9, June , no. X L I V , p p . 736-
761, p is. 16-22. [ W · . ] 
1930 a.—Giardia  intestinalis  i n N o r t h Ch ina . 
A s tudy o f 649 cases < N a t i o n a l Med. J . 
Ch ina , v . 16 ( 4 ) , A u g . , p p . 347-359. [W™.] 
1931 a.—Entamoeba  histolytica  i n f ec t i on i n 
N o r t h Ch ina . A s tudy of 1,000 pos i t i ve 
cases < N a t i o n a l Med. J . Ch ina , v . 17 ( 4 - 6 ) , 
Aug . -Oc t . , p p . 412-434. [ B a » · , W m . j 
1935 a .—The place o f paras i to logy i n t he 
medica l c u r r i c u l u m i n C h i n a < F a r Eas t . 
A M . T r o p . Med. T r . 0. Cons . ( N a n k i n g , 
Ch ina , Oct . 2 -8 , 1934), v . 2, p p . 563-57(1 
[Wb, W«. ] 
T A O K A , K . 
1924 a.—Serological studies of expe r imen t * I 
p ro tozoan disease < J a p a n Med. Wor ld , v. 
4 ( 6 ) , M a y 16, PP. 111-116. [ W · . ] 
T A O K A , K IYOO. , , , . . . . 
(1928 a . ) — A new knowledge i n r a t b i te 
disease < N i p p o n N o I k a i , Tokyo , v . 18 
( 1 3 ) , Feb. 
T A O K A , K IYOWO. , , 
(1924 a ) .—Sero log ica l studies on expe r imen ta l 
pro tozoan diseases. C o m m u n i c a t i o n I I . 
Serological studies of expe r imen ta l r a t b i te 
disease < S a i k i n g a k u Zasshi, T o k y o (346) , 
Dec. 
1925 .a—Idem [ A b s t r a c t ]  < J apan Med. Wor ld , 
v . 6 ( 6 ) , M a y 15, p . 133. [ W · . ] 
T A O K A , K I Y O W O ; a n d T A N A B E , MISSAO. 
1924 a.—Serological d iagnosis of expe r imen ta l 
protozoan diseases. C o m m u n i c a t i o n I . 
Serological test o f exper imen ta l t r ypanoso-
miasis < S a i k i n g a k u Zasshi, Tokyo (345 ) , 
Nov . , p p . 1243-1256. [ W c ] . 
1926 a .—Idem [ A b s t r a c t ]  < J a p a n Med. Wor ld , 
v . 6 ( 6 ) , M a y 16, p p . 132, 133. [ W \ ] 
TAPERNOUX, A . [P ro f .  Ecole V é t . L y o n ] [See 
also  Lombard , Charles; and Tape rnoux , Α . ] 
1930 a . — N o t e concernant les accidents con -
sécut i fs  a u t r a i t e m e n t de la distomatose pa r 
le té t rach lo ru re  de carbone < B u l l . Soc. Se. 
V é t . L y o n , v . 33 ( 6 ) , Sep t . -Nov . , pp . 
196-204. [ W · . ] 
1931 a.—Quelques précis ions pharmacologiquea 
su r l a fougère  mâ le < B u l L Soc. V é t . L y o n , 
v . 34 ( 6 ) , Déc., p p . 252-261. [ W * . ] 
1932 a.—Quelques précis ions pharmacologiques 
su r l a fougère  mâle < R e v . Gén. Méd. Vé t . , 
Toulouse ( 484 ) , v . 41, 15 A v r i l , p p . 193-
200. [ W · . ] 
1947 a . — L ' u t i l i s a t i o n des nouveaux insec t i c i -
des en ag r i cu l t u re  < R e v . Méd. Vé t . , T o u -
louse, v . 98, п л . , v . 10, A p r . , p p . 169-172. 
[ W · . ] 
T A P I A , M A N U E L . [ D r . ] 
1927 a.—Sobre u n caso de t r ipanosomias is 
t ra tado con " B a y e r 206" y " t r i p a r s a m i d e " 
< A r c h . Med. C i r ug . y Espec., Madr id , an. 
8 (317 ) , v . 27 ( 1 ) , J u l y 2, p p . 6-10. [ W m . ] 
T A P I A , M A N U E L ; ORENSANZ, J U L I O ; D I E Z , CARLOS; 
a n d NAVARRO, R A F A E L . 
1931 a .— Con t r i buc ión a l estudio de la h i d a -
t idosis p u l m o n a r < T r a b . Hosp . N a c . E n -
fera i .  In fec . ,  M a d r i d (1930-31) , v . 2, p p . 
459-569, i l lus. , p is . [ Y * M . ] 
T A P I A , M A N U E L ; and R O M A N M A N Z A N B T B , Jose. 
1927 a . — U n caso de quis te h ida t id ico p u l m o -
n a r de d iagnóst ico d i f i c i l  < A r c h . Med. 
C i rug . y Espec., Mad r i d , an . 8 (338 ) , ν . 
27 ( 2 2 ) , N o v . 26, p p . 606-608, i l lue. [ W ® . ] 
T A P I E , J E A N D O M I N I Q U E B R A U . See  B r a u - T a p i e , 
Jean Domin ique . 
T A P K E N . 
1891 a . — Z u r L u n g e n w u r m k r a n k h e i t des R i n -
des < M o n a t s h . P r a k t . Th ie rh . , v . 2, p p 
241-252. [W« , W m . ] 
TAPON, J . 
1947 a.—Quelques expériences su r les t ropismes 
d ' a t t r ac t i on de Cimex  lectulariua  L i n n é , 1768 
( N o t e p r é l i m i n a i r e )  < B u l L Soc. Pa th . Exo t , , 
v . 40 ( 9 - 1 0 ) , p p . 862-355. [ W · . ] 
VON TAPPEINER, H . [Pro f . , Pharmako l . Ins t . , 
U n i v . M ü n c h e n ] [See also  Busck, Gunn i ; 
and von Tappe ine r , H . ] 
1895 a .—Ueber die W i r k u n g der Pheny l ch ino -
l i ne u n d Phosph ine a u f niedere Organ ismen 
<Deutsches A r c h . K l i n . Med., v . 66 ( 3 - 4 ) , 
13 Dec., p p . 369-380. [ W m . ] 
1896 a . — I d e m [ A b s t r a c t ]  < C e n t r a l b l . B a k t e -
r io l . , 1. A b t . , v . 19 (14 -16 ) , 26 A p r . , p p . 
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683-684. [W* . W « M 
1896 b.—Ueber die W i r k u n g von Chin inder i -
vaten und Phosphinen a u f m e d e r e  Organie 
men <München . Med. Wchnsch., r . i i U b 
7 Jan., pp. 1-4. [ W M 
1896 c.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . Bak teno l 
1. Abt . , v . 19 (14-16), 26 Apr . , PP. 583-
584. [ W \ W M . , 
1900 a.—Ueber die W i r k u n g fluorescirender 
Stoffe  auf Infusorien  nach Versuchen von 
O. Raab <München . Med. Wchnsch., v. 
47 (1 ) , 2 Jan. , PP. 6-7. [W®. ] 
1900 b — I d e m [Abst ract ] <Z tsch . Ang . M ik r . , 
v. 6, pp . 21-22. [W», W M 
1900 е.—Ueber die Wi rkungen einiger Gif te 
auf den Leberegel (Distomum  hepaticum). 
Nach Versuchen von F . Winsauer. < S i t -
zungsb. Gesselisch. Morphol. u. Physiol. 
München, v. 16 ( 1 ) , PP. 97-105. [ W M 
1900 d.—Idem <München . Med. Wchnsch., v. 
47 (60) , 11 Dec., PP. 1729-1731. [ W M 
VON TAPPEINER, H . ; a n d JODLBAUER, A . 
1904 a.—Ueber die W i r k u n g der photo-
dynamischen ( fluor escierenden) Stoffe  auf 
Protozoen und Enzyme <Deutsches Arch. 
K l i n . Med., v. 80 (6 -6 ) , pp. 427-487. [ W M 
1904 b.—Idem [Abstract ]  <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 80 (80 ) , 21 Ju ly , p . 110S. [ W · , 
W m . ] 
1904 c — Idem [Abstract of 1904 a] <München . 
Med. Wchnschr., v. 61 (35) , 30 Aug. , PP. 
1564-1665. [ W a , W M 
TAPSON, CLAUDE. [ F o r t J a m e s o n , N . E . R h o -
desia] 
1922 a.—The tsetse fly scourge. Ta r ta r  emetic 
t reatment effective  [Le t te r to edi tor] < F a r -
mer's Weekly, Bloemfontein (604), v. 24, 
Oct. 4, p. 334 (p . 22 ) ; a correction  (606), 
v. 24, Oct. 18, p. 524 (p . 20 ) . [ I a ] [.Also 
photostat  copy:  L i b . Zool. D iv . ] 
T A R A , S T É P H A N . [ D r . , S a i n t - B a r t h é l é m y ( G u a -
deloupe) ] 
1933 a.—Sur l 'emplo i de la dihydroquinamine 
Rev. Méd. et Hyg . Trop. , v. 25 ( 6 ) , Sept.-
Oct., pp. 246-255 [W™.] 
T A R A B I N I - C A S T E L L A N I , G I O V A N N I . [ C l i n . M a l . 
Trop., R. U n i v . Modena] [See also  Mara, 
L . ; and Tarabini -Castel lani , Giovanni ] 
1936 a.—Azione del veleno d i Vipera  aspia  sui 
t r ipanosomi i n v i t ro e sui globul i rossi 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v. 17, n.s., 
v. 2 ( 8 ) , Aug. , pp. 465-471 [ W M 
1936 b.—Inoculazione d i a lcuni protozoi pa to -
geni in serpenti velenosi e non velenosi ed 
i n batraci < A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., 
v. 17 ( 8 ) , Aug. , pp. 493-496. [ W M 
1938 a.—Protozoi e parassit i va r i i r iscontrat i 
nella Vipera  aspis  < A r c h . I ta l . Sc. Med. 
Colon., v. 19 (10) , Oct., pp. 632-640, i l lus., 
[ W m . ] 
T A R A B I N I C A S T E L L A N I , G I O V A N N I ; a n d MERIGGI, 
L I N O . 
1939 a.—Studi sulla tr ipanosomiasi sper imen-
tale da Castellanella  gambiensis : I o — S u l 
comportamento del derma d i cavia al la 
inoculazione d i t r ipanosomi sanguicoli < R i v . 
Biol . Colon., v. 2 ( 6 ) , Dec., pp. 401-411 
[ W M 
1940 a.—Sull ' inoculazione int radermica  di 
Castellanella  gambiesis  [sic] nella cavia 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon., v. 21 (8) 
Aug. , pp. 419-424. [ W M 
1940 b.—Studi sulla tr ipanosomiasi sper i -
mentale da Castellanella  gambiensis :  11°  
Sul tempo di permanenza dei t r ipanosomi 
aanguicoli nel derma d i Cavia nel punto 
inoculato < R i v . Biol. Colon., v 3 (R) 
Oct., pp. 321-340. [ W a . ] ' 
T A R A R C I , R E M Z I . See  R e m z i , T a r a k c i , 
T A R A M E L L I , D A N I E L E . 
1936 a .—La dissenteria da ameba nei bam-
b in i <Ped ia t . Prat . , Modena, v. 12, pp . 
201-214. [ W M 
T A R A M E L L I , N . ; a n d DUBOIS, ALBERT. 
1931 a .—Un cas de coenurose chez l 'homme 
< A n n . Soc. Belge Méd. Trop. , v. 11 ( 2 ) , 
31 Ju in , pp . 151-154, f ig .  1. [ W M 
T A R A N T I N O , G I O V A N N I B A T T I S T A . [ I s p e t t o r e 
Vet . Capo Serv.] [See also  d i Domizio, 
Giovanni; and Tarant ino , Giovanni Bat t is ta ] 
1929 a.—Tr ipanosi del dromedario nella So-
mal ia i ta l iana < C l i n . Vet . , Mi lano, v . 62 
( 2 ) , Feb., pp. 77-79. [ W M 
(1931 a).—Récentes expériences de ch imio-
thérapie des trypanosomiases animales dans 
la Somalie i ta l ienne < B o l l . Soc. I ta l . Med. 
et Ig . Colon. (3. Cong. Méd. et Hyg . Colon, 
à Tr ipo l i , 4-9 Oct. 1930) ( 3 ) . 
1932 a.—Idem [Abst ract ] < R e v . Gén. Méd. 
Vét., Toulouse (491), v. 41, 15 Nov., p. 685. 
[ W · . ] 
1934 a.—Tripanosomiasi an imal i esistente nel 
comprensorio  della Società Agr ico la I ta lo 
Somala (S. A . I . S . ) . Profi lassi  e t r a ta -
mento curat ivo [French, Eng l ish and Ger-
man summaries] < A r c h . I ta l . Sc. Med. 
Colon., v. 15 ( 6 ) , June 1, pp. 431-450. 
[ W M 
1937 a.—Sulla caratter ist ica  rogna delle zampe 
dei pol l i e sulla sua t rasmissib i l i ta ' a l l ' 
uomo. Ricerche sper imental i < A z i o n e Vet. , 
v. 6 (22) , Nov. 30, pp . 834-838. [ W · . ] 
1938 a .—La tr ipanosomiasi nel Galla e Sidama 
[French, Engl ish and German summaries] 
< R i v . Bio l . Colon., v . 1 ( 3 ) , June. pp . 
161-164. [ W M 
1938 b .—La tr ipanosomiasi nel Galla e Sidama 
< C l i n . Vet. , Mi lano, v. 61 ( 7 ) , Ju ly , pp. 
389-390. [ W M 
1939 a.—La hear t -water e la lot ta contro 
le zecche nel governatorato  dei Galla e 
Sidama < R i v . Biol . Colon., v. 2 ( 5 ) , Oct., 
pp. 335-344. [ W M 
1940 a.—Le hear t -water e la lo t ta contro le 
zecche nel governatorato  dei Galla e Sidama 
< V e t . Cl in., Mi lano, v. 63, Sept., pp. 338-
344. [IV.] 
TARASCONI, L U I G I . 
1909 a.—Contr ibuto alle dermatosi da malar ia 
<Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat. , v. 16 (26) 
June 27, p. 817. [ W M 
TARASENKO, M. S. [TAPACEHKO, M . С . ] 
(1927 a ) . — H e l m i n t h i a s i s в Сибири [ H e l m i n -
thiasis i n S ib i r ia ] < T r u d y 1. S'ezda Vracb. 
Vostoch. Sib i r i , pp . 26-27. 
T A R A S I U K , JOSÉ. [ D r . ] 
1945 a .—El enteque, enfermedad mor ta l < C a m -
po y Arado, v. 1 ( 5 ) , Aug. , pp . 10-11, 
i l lus. [ W M 
TARASOV, SERGEI. [ Inst . Mal . Trop. , Moscou] 
1931 a.—Sur la découverte de l 'agent in fec-
t ieux de la schlammfieber  ou leptospirosis 
gr ippotyphosa aquati l is < A n n . Ins t . Pasteur, 
Paris, v. 46 ( 2 ) , Fév., pp . 222-226. [ W M 
1932 a .—La question des leptospiroses en U. 
R. S. S. < 1 . Cong. In ternat . Microbiol. 
(Par is, Ju i l le t 1930), Doc. Ree. et Pub 
v. 2, pp. 252-253. [ W a . ] 
TARASOV, V . P. [ Т А Р А С О В , В. П . ] 
1940 a.—Оперативное лечение ценуроза овец 
'Operat ive t reatment of ovine coenurosis] 
[Russian tex t ] <Rabo t . X I I I Píen. Vet . 
Sekt. Vsesoiuz. Akad. Len ina (1-6 Feb , 
1939, Moskva) , pp . 223-235, i l lus. [ W e M 
TARASOV, V I K T O R А . [ Т А Р А С О В , В И К Т О Р A J 
[ Ins t . Med., Len ingrad ] [See  also  Pet ru 
shevskil, G. K. ; and Tarasov, V i k t o r Α . ] 
1927 a. — К вопросу диагностике глистных 
заболеваний [The diagnosis of i n t e t i n a l 
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helmin th ias is ] [Russian t e x t ] < V r a c b . 
Gaz., v . 31 ( 7 ) , A p r . 16, col. 489-493. 
[ W m . ] 
(1930 a ) .—Cl i n i ca l symptoms or he lmin th ias is 
[Russian t e x t ] < M e d . Mys l Uzbekis tana, 
v. 6, ( 2 - 3 ) , Nov. -Dec. , p . 39-42. 
1931 a.—Idem. [Abs t rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 28 ( 8 ) , Aug . , p . 667. [ W * . ] 
1931b.—К вопросу об эозинофилии у инвази-
рованных глистами [ S u r l 'eosinophi l ie dans 
les invasions vermineuses) [Russian tex t ; 
F rench summary ] < T r o p . Med. i . Ve t . , 
Moskva, v. 9 ( 6 ) , pp . 272-274. [ W m . ] 
1932 a . — К диференциальной диагностике 
истинного и л о ж н о г о дикроцелиоза [ T h e 
d i f le rent ia l  diagnosis o f t r ue and false 
discrocoeliosis] [Russian t ex t ] < M e d . P a r a -
zi to l . i Paraz i ta r .  Bolezni , v . 1 ( 1 ) , pp . 
60-62, p i . [ W m . ] 
1932 b .— О языке при глистах [ O n the tongue 
i n w o r m in fect ions]  'Russian t e x t ] <Sovet~ 
Vrach. Gaz., v . 36 (17-18) , Sept. 16-30, 
cols. 1059-1061. [ W m . ] 
1933 a . — К вопросу о зараженности глистами 
населения Карелии ( П о данным 1932 г . ) 
(Der Behaf tungsgrad  der Bevö lkerung 
Karel iens m i t E ingewe idewürmer nach den 
Angaben der 2 - ten Karel ischen H e l m i n -
thologischen Exped i t i on ) [Russian t e x t ] 
< T r u d y Borodinsk. B io l . S tan ts i i Kare i i i , 
v . 6 ( 2 ) , pp . 57-69; German summary , 
p . 69. [ L i b . H a l l . ] 
1933 b .— О распространении ш и р о к о г о лен-
теца и д р у г и х к и ш е ч н ы х глист у населе-
ния Карелии ( р а й о н Кончезерско'й г р у п п ы 
озер) (Ueber d ie Ve rb re i t ung von Diphyl-
lobothrium latum  und anderer  D a r m p a r a s i -
ten bei der Bevö lkerung Kar l i ens ) [Russian 
tex t ; German summary ] < T r u d y Borodinsk. 
B io l . S tan ts i i Kare i i i , v . 6 ( 2 ) , p p . 27-50, 
1 map, 1 g raph . [ L i b . H a l l . ] 
1933 с .—On the d i f ferent ia l  diagnosis of t rue 
and pseudo-dicrocoeliasis [Abs t rac t of 1932 
a ] < T r o p . Dis. Bul l . , v. 30 (10 ) , Oct., 
p . 678. [ W · . ] 
1934 a .—Bei t räge zum Problem des Kampfes 
gegen Diphyllobothrium  latum  i m N o r d -
Westgebiet. 2. M i t t e i l u n g < A r c h . Schif fs-
u. T r o p e n - H y g . , v . 38 (11 ) , Nov . , p p . 477-
486, f i g .  1 ( m a p ) . [ W a . ] 
1934 b.—Das Schwein und der H u n d als 
endgül t ige T räge r  des Diphyllobothrium 
latum  ( E i n e exper imentel le Un te rsuchung) 
< A r c h . Schiffs-  u. T r o p e n - H y g . , v . 38 ( 4 ) , 
A p r . , p p . 156-159. [ W a . ] 
1935 a. — К вопросу об окончательных 
Хозяевах ш и р о к о г о лентеца ( Z u r Frage 
ueber die de f in i t i ven W i r t e von Diphyl-
lobothrium  latum)  [Russian tex t ; German 
summary ] < T r u d y Borodinsk. B io l . S tan ts i i 
Kare i i i , v . 8 ( 1 ) , pp . 97-104. [ B y . ] 
1935 b. — Некоторые и т о г и работ по борь-
бе с ш и р о к и м лентецом в Карелии 
( E i n i g e Resultate der Bekämp fung des 
Diphyllobothrium  latum  i n Kare l i en ) [Rus -
s ian tex t : German summary ] < T r u d y Boro -
d insk. B io l . S tan ts i i Kare i i i , v . 8 ( 1 ) , 
pp . 105-116. [By . ] 
1935 с. — О п ы т изучения глистных инвазий 
населения Карелии в связи с эпидемио-
логией н е к о т о р ы х из них (Versuch einer 
Er fo rschung  der Invas ionen von E i n g e -
weiderwürmern  bei der Bevölkerung K a r e -
l iens i m Zusammenhang m i t der E p i d e -
mio logie e in iger derselben) [Russian tex t ; 
German summary ] < T r u d y Borodinsk. Bio l . 
S tants i i Kare i i i , v. 8 ( 1 ) , p p . 79-98. [ B y . j 
1936 a. — Энтеробиоз и его лечение [ T r e a t -
men t of enterobiasis] <Sove t . V rach . 
Zhu rna l ( 1 0 ) , M a y 30, cols. 752-756. [V/™.] 
1936 b .—Expér ience acquise p a r c inq années 
d'etudes sur les bothriocéphales dans la 
IENT OF AGRICULTURE 
par t i e nord-est de l ' U . R. S. S. (1931-1936) 
< A n n . Parasi to l . , v . 14 ( 6 ) , Sept. 1, p p . 
472-484, f igs. 1 -3 . [W». ] 
(1936 c ) . — L e bothriocéphale. Thèse ( L e -
n i n g r a d e ) . 
1937 a.—De l ' i m m u n i t é envers le bothr iocé-
phale, Diphyllobothrium  latum  ( L ) < A n n . 
Parasi to l . , v . 15 ( 6 ) , N o v . 1, p p . 524-528. 
[ W · . ] 
1937 b . — К вопросу об иммунитете при 
ш и р о к о м лентеце (предварительное со-
общение) [ P r e l i m i n a r y  repo r t  on i m -
m u n i t y aga inst t apeworm] [Russ ian t e x t ] 
<Sove t . V rach . Zhurna l , v . 41 ( 1 9 ) , Oct . , 
cols. 1473-1478. [ W M 
TAKASSEV, I . 
(1928 a ) . — D i e Behand lung der Räude der 
Pferde [Russian t e x t ] < V e e t n i k Sovrem. 
V e t . ( 6 ) , p . 187. 
1929 a .—Idem [Abs t rac t ]  <Jah resb . Ve t . -Mcd . 
(1928) , v. 48, p t . 2, p . 1153. [ W · . ] 
TARASSOFF, SERGE. See  T a r a s o v , S e r g e i . 
TARAZONA V I L A S , JOSÉ M . 
1949 a.—Hal lazgo del macho y de la hembra 
del Trichonema  parvibursatum  (Vaz , 1934) 
en España < R e v . Iber . Parasi to l . v . 9 ( 2 ) , 
A p r . , pp . 259-261, p l . [ L i b . ZooL D i v ] 
TARBELL, D E A N STANLEY. [ 1 9 1 3 - ] [ P h . D . , 
Asst. , Pro f .  Org . Chem., Rochester U n i v . ] 
1946 a .—The synthesis of 4,6- and 4,8-dichlo-
roquino l ine < J . A m . Chem. Soc., v . 68 ( 7 ) , 
Ju l y . p p . 1277-1278. [W«. ] 
TARBELL, D E A N STANLEY; SHAKESPEARE, N A N C Y ; 
CLAUS, С . J . ; a n d B U N N E T T , J . F . 
1946 a .—The synthesis of some 7-ch lo ro -4-
( 3 -a l ky lam inop ropy lamino ) -qu ino l inee < J . 
A m . Chem. Soc., v . 68 ( 7 ) , Ju l y , pp . 1217-
1219. [ W · . ] 
TARCHETA. See  Labbé, Marcel ; Tarcheta; and 
Ameui l le , P ier re. 
TARCHETTI, С. [Dr . , Is t . C l in . Med., R. U n i v . 
Genova] 
1904 a . — U n caso d i anchi lostomiasi < C l i n -
Med. I ta l . , v. 43 ( 6 ) , Giugno, pp . 409-417, 
1 f i g . [ W m . ] 
TARCHINI, P . [Bo logna] 
1925 a.—Contr ibuz ione al lo studio di un caso 
d i scabies norvegica nel la sua fo rma  in iz ia le 
< G i o r . I t a l . Dermat . e Si f i l . , an. 60, v . 66, 
pp . 671-677, pis. 1-2. [ W m . ] 
TARDIEU. See  Roux ; Seguin; and Tard ieu; and 
Roux; and Tard ieu. 
TARDIEU, AMBROISE. [ D r . ] 
1854 a.—Observat ions pract iques de médic ine 
légale sur les cas de mo r t nature l le et de 
maladies spontanées qu i peuvent être 
at t r ibués à un empoisonnement < A n n . H y g . 
Pub. et Méd. Légale, 2. s., v. 2, p p . 150-178. 
[ W m . ] 
TARDIEU, ANDRÉ. [1896-1937] [For  necrology 
see Bul l , et Mém. Soc. Méd. Par is , v . 142 
( 1 ) , séance Jan . 14, 1938, p . 19.] [ W M . ] 
See  Caussade, G.; and Tard ieu, André . 
TARDIF, H E N R I . [ 1 8 8 3 - ] 
1937 a .—Cont r ibu t ion à l 'étude de la médica-
t i on int raveineuse et des ses appl ica t ions en 
medicine vétér ina i re.  Thèse vét . (Par is . ) 
66 pp . Par is . [ L i b . Zool. D i v . ] 
TAREEV, E . M . [ T A P E E B , E. M . ] [P ro f . , Vse-
souiz. T rop . Ins t . , Moskva] 
1931 a .—Лечение малярии и стандартизация 
методов ее лечения [ T r e a t m e n t of ma la r ia 
and standard methods of i t s t r ea tmen t ] 
[Russian t e x t ] < T r o p . Med. i Ve t . , Moskva, 
v . 9 ( 7 - 8 ) , pp . 384-387. [W™.] 
1934 a . — Л е ч е н и е малярии синтетическими 
препаратами [ T h e t rea tmen t o f malar ia 
w i t h synthet ic p repara t ions ]  [Russian 
tex t ] < T h e r a p . A rkh . . v. 12 ( 3 ) , pp . 102-
109. [W°>.] 
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1937 a.—Лечение малярии советскими синте-
тическими препаратами [The t reatment of 
malar ia w i t h Russian synthetic prepara-
t ions] [Russian t ex t ] <Sovet . Vrach. 
Zhurna l , v. 41 (10 ) , May 31, cols. 725-732. 
[ W ® . ] 
1937 Ь.—Успехи в лечении малярии совет-
скими синтетическими препаратами ( P r o -
grés du t ra i tement du paludisme par les 
preparat ions synthétiques soviétiques) [Rus-
sian t ex t ] < M e d . ParazitoL i Parazi tar . 
Bolezni, v . 6 ( 6 ) , pp . 794-818. [ W · . ] 
1938 a .—О лечении малярии синтетическими 
препаратами [ O n treating- malar ia w i t h 
synthet ic preparat ions]  [Russian t ex t ] 
< V r a c h . Delo, v . 20 (10 ) , cols. 713-722. 
[№".] 
1941 a.—Современные установки в лечении 
малярии [Modern methods o f t reatment of 
ma lar ia ] [Russian t ex t ] <Sovet . Med.. 
v . 5 ( 4 ) , pp . 3-9. [W">.] 
sian tex t ] <Sovet 
(1943 a ) . — K l i n i k a malyar i i . 299 pp. , 37 
i l lus. Moskva. 
1945 a.—[Cl in ica l aspects of malar ia ] [Abstract 
o f 1943 a ] < B i o l . Abstr . , v . 19 ( 7 ) , A u g -
Sept., p . 1604. [ W M 
TABEEV E . M . ; e t a L 
1933 a.—Результаты клинического испыта-
ния советских синтетических противома-
лярийных препаратов хинолинового ряда 
(Resultats des essais cliniques avec les p ro -
duits soviétiques synthétiques antipaludéens 
de série de quinoléine) [Russian tex t ; 
French summary] <Med . Parazitol . i Para-
zi tar . Bolezni, v . 2 ( 4 - 6 ) , pp . 189-210. 
[ W » J 
1934 a.—О лечении малярии атебрином (Sur 
le t ra i tement du paludisme par l 'a tebr ine) 
[Russian tex t ; French summary ] < M e d . 
Parazitol. i Parazi tar. ,  Bolezni, v . 3 ( 2 ) , 
pp. 113-126. [ W m . ] 
TABEEV, E . M . ; B U T I A G I N A , A . P . ; a n d P O L U M O B -
DINOV, A . D . 
1944 a .— Компактный метод акрихиннзации 
при малярии [Shortened period of acr iqu in i -
zat ion i n malar ia ] [Russian tex t ] <Sovet . 
Med., v. 8 ( 6 ) , pp . 9-10. [ W M . ] 
TAREEV, E . M . ; a n d GONTABVA, A . A . 
1937 a .— К вопросу о критериях полного изле-
чения малярии [Cr i te r ia  of cure of ma lar ia ] 
[Russian tex t ] <Sovet . Vrach. Zhurna l v. 
41, (12 ) , June 30, cols. 883-890. [ W M . ] 
TABEEV, E . M . ; OSHEBOVA, F . I . S a n d R A S K I N , 
A . I a . 
1932 a . — К клинике трихинеллеза [Cl in ica l 
aspects of tr ichinel losis] [Russian tex t ] 
< M e d . Parazitol. and Parazi tar .  Bolezni, 
v . 1 ( 1 ) , pp . 45-49. [ W » J 
1933 a.—Idem [Abst ract ]  < H e l m i n t h . Abstr . , 
v. 1 ( 6 ) , Dec., pp . 215, 216. [ W M 
TARGETT, J A M E S H E N R Y . [ 1 8 6 2 - 1 9 1 3 ] [ M . S . , F . 
R. C. S. Erasmus Wi lson Lecturer,  Roy. Coll 
Surg. ] 
1890 a.—Cysts of the ureter  and pelvis of 
kidney.îpsorospermial sacs < T r . Path . Soc. 
London (1899-90), v . 41, pp . 170-171. [ W m . ] 
1893 a.—Abstract  of a lecture on the p a th -
ology of cystic tumours connected w i t h the 
bladder. Delivered a t the Royal College of 
surgeons of England < B r i t . Med. J . (1700), 
v. 2, Ju l y 29, pp. 218-222, f igs. 1-13. [W», 
W m . ] 
1894 s.—Hydatides des os [Abstract of report 
before  Ass. Méd. Br i tannique, Br isto l , 31 
J u i l le t -3 Aoû t ] <Merc red i Méd., [v . 6] 
(41) , 10 Oct., p . 493. [ № » . ] 
1895 a.—Hydat ids i n the bony pelvis < T r . 
Obst. Soc. London., v . 36, pp . 344-373, pis 
6-7, f igs. 1-5. [ W » . ] 
1911 a.—[Report of a microscopical examina-
t i on of " A case of hydat id of the uterus," 
by A r t h u r  E . Giles] < L a n c e t , London 
(4582), v. 180, v. 1 (25) , June 24, p . 
1700. [ W M [See Giles, A r t h u r  E. , 1911 a ] 
TARGIONI -TOZZETI , ADOLFO. [ 1 8 2 3 - 1 9 0 2 ] 
(1864 a ) . — L a Nazione. Dicembre. 
(1865 a ) .—Idem. Marzo. 
(1865 b ) .— Pre l im ina r i  ad un corso di lezioni 
sui vermi. Firenze. 
1873 a.—Vertebrat i  e molluschi osservati о 
raccolt i i n una escursione pel Casentino 
< A t t i Soc. I ta l . Sc. Nat . , Mi lano (1872-73), 
V. 15 (4 ) , Giugno, pp . 309-350; ( 5 ) , Die., 
pp. 351-372, p l . 6. [ W M 
1878 a.—Acaridei. (In  Ma  Relazione in torno 
a i lavor i della stazione d i entomologia 
agrar ia di Firenze per l 'anno 1876) < A n n . 
Agr ie . [ I ta l ia ] , v. 1, pp. 242-275, 294-295, 
i l lus., p i . 4. [ W M 
TARGONSKAIA , A . 
(1930 a ) .— Два случая описторхоза печени 
< V r a c h . Delo ( 1 ) , p . 64. 
TARJAN, А . С. [See  alao  V iggars, R. M. ; and 
T a r j a n , A . C.] 
1948 a.—The inefficacy  of ethylene chlorobro-
mide as a therapeutic agent i n the t rea t -
ment of gardenias infected w i t h the root-
kno t nematode <Phytopatho logy, v . 38 
(10) , Oct., pp . 845-847. [ W M 
1949 a.—Studies on selenium therapy of 
meadow nematode infected boxwood [Abs-
t rac t of report  before  A n n . Meet. South. 
D iv . A m . Phytopathol . Soc., Baton Rouge, 
Jan . 31-Feb. 2] <Phytopatho logy, v . 39 
( 6 ) , June, p. 505. [ W M 
1950 a.—A consideration o f minera l nu t r i t i on 
of boxwood i n re lat ion to infect ion by 
meadow nematodes, Pratylenchus spp. < J . 
Wash. Acad. Sc., v . 40 ( 5 ) , May 15, pp . 
157-161. [ W M 
1950 b.—Parath ion therapy of meadow nema-
tode-infected  boxwoods [Abstract of repor t 
before  41. A n n . Meet. A m . Phytopathol . 
Soc. New York Ci ty, New York , Dec. 28-30, 
1949] <PhytopathoIogy, v. 40 ( 1 ) , Jan. , 
p . 27. [ W M 
1950 c.—Invest igat ions of meadow nematodes 
a t tack ing boxwood, and the therapeutic 
value of sodium selenate as a control < P h y -
topathology, v . 40 (12) , Dec., pp . 1111-1124, 
i l lus. [ W M 
1950 d.—Parath ion—its act ion against the 
meadow nematode < A g r i c . Chem., v. 5 (12) , 
Dec., pp . 32-34, 95-96, i l lus. [ W M 
T A R J A N , A . C . ; a n d C o x , C . E . 
1948 a .—Two new nematode diseases of the 
A f r i can  violet < P l a n t Dis. Rep., v. 32 ( 6 ) , 
June 15, p . 256, p i . [ W M 
T A R J A N , A . C . ; a n d MOORE, J . E . 
1949 a.—Prel iminary  tests w i t h seed t rea t -
ments i n p roh ib i t i ng roo t -knot nematode 
infect ion of cucumber seedlings < P l a n t 
Dis. Rep., v. 33 (12) , Dec. 15, pp . 447-450. 
[ W M 
T A R K A , J . E . E . 
1889 a .—Tar as a remedy for  scab < A g r i c . 
J . , Cape Town, v . 2 (35) , Dec. 26, pp . 
289-290. [ W M 
T A R K H O V A , M . S . 
1947 a .—Испытание формалина и аммаргена 
при пироплазмозе лошадей [Exper imen t 
w i t h fo rmal in and ammagren i n equine 
piroplasmosis] [Russian tex t ] <Ve te r i na r i i a , 
M o s k v a , v . 2 4 ( 3 ) , M a r . , p p . 2 6 - 2 8 . [ W m . J 
T A R K I E W I C Z , S T A N I S B A W . 
1949 a.—Przypadek kokcidiozy u kota ( A 
case o f coccidiosis i n a cat ) <Medycyna 
Wet. , v . 5 (10) , Oct.. pp . 792-793. [ W M 
5 0 UNITED STATES DEPAR 
TARLETON, LEESON OREN [ 1 8 8 4 - ] [ M e d . 
Corps, Stat ion Surg.] ; and Dworsky, Leon-
ard B. 
1943 a.—Methyl bromide gas as a fum igan t 
for  the control of bedbugs (Cimex  lectula-
rius  L . ) a t Fo r t Leonard Wood, Missouri 
< M i l . Surgeon, v. 93 ( 3 ) , Sept., pp . 251-
264, i l lus. [ W M 
TARLIER, A N D R É L É O N D A N I E L . [ 1 9 0 7 - ] 
[Vé t . Aux i l ia i re , Ecole Saumur] 
1930 a.—h'Hypoderma bovis  chez le cheval. 
Thèse vét. (Pa r i s ) . 47 pp . Paris. [W», W » . ] 
T A R N A A L A , K L A U S . 
1941 a.—Cysticercus inermiksen levinneisyy-
destä j a vastustamisesta Suomessa [The 
d is t r ibut ion and control of  Cysticercus 
inermis  i n F in land ] [German summary] 
< F i n s k Vet . -T idskr . , v . 47 ( 7 ) , Ju ly , pp. 
299-320, pi. [ W M 
T A R N A A L A , K L A U S L E N N A R T . 
1945 a.—Eräistä l ihantarkastuksessa todetuista 
kot ieläimiemme loisista ( Ueber einige bei 
unseren Haustieren i n der Fleischbeschau 
festgestellten  Parasi ten) [F inn i sh tex t ; 
German summary] < F i n s k Vet . -T idskr . , v. 
61, pp . 62-64. [ W · . ] 
TARNANI, J . [Asst. Zool. Fors t - u. Landwir tsch. 
Ins t . Nowo-Alexandr ia , Bussland] 
1898 a.—Ueber Vorkommen von Heterodera 
schachtii  Schmidt und H.  radicicola  Mül l , 
i n Russland <Cent ra lb l . Bakteriol . , 2. Abt . , 
v. 4 ( 2 ) , Jan. 27, pp . 87-89. [ W M 
T A R N A N I , J . K . 
(1896 a) .—Nematody buraczane w Panstwie 
Rossyjskiem <Gaz . Cukrow., Warsowie, pp. 
446-448. 
1900 a.—О parasi takh kruchei < T r u d y Russk. 
En tom. Obsh., (1899), v. 34 ( 1 -2 ) , pp. 
x l iv -1 . [ W S W M 
1901 a.—Ueber die Parasiten der Laubkäfer. 
[Abstract of 1900 a] <Zoo l . Centralbl., v. 
8 ( 2 ) , 29 Jan., pp. 70-71. [ W \ W M 
1901 b.—Parazi ty malskago khrushcha (Melo -
lontha  vulgaris  F . ) [Russian tex t ] < T r u d y 
Russk. En tom. Obsh., v. 36 ( 1 - 2 ) , 10 Maia, 
Bul l . Entom., pp . I x i x - l xx . [ W M 
(1901 c ) .—[D ie Larve des Maikäfers (Melo -
lontha  vulgaris)  und einige von ihren 
Parasiten] M in is te r ium Landwir thsch. u. 
Staatseigenthums, Dept. Landwir thsch. , St. 
Petersb., 32 pp., 17 f igs. 
1902 a.—Novaia teori ia proniknoveni ia l i ch ink i 
bychachiago ovoda (Hypoderma  bovis  De 
G.) (Diptera, Oestridœ) pod kozhu zh ivot -
nago (predvaritelnoe soobshchenie) [Russian 
text <Russk. Entorn. Obozr., v. 2 ( 4 ) , 
Avgust , pp . 218-220. [ W a . ] 
1903 a.—Novyia nabl iudeniya nad ovodami 
(Diptera, Oestridœ). [Recent observations 
on œstres] [Russian tex t ] < I b i d e m , v . 3 
( 2 ) , Mai , pp. 101-102. [ W a . ] 
1903 b.—Къ/(Иолог1и бычачьяго овода [Hypo-
derma bovis)  [Russian tex t ] < P r o t o k . Zasied 
Kruzhka L i ub i t . Estestvozn. Novo -A lek -
sandri isk. Ins t . ( 2 ) , 25 Okt. , pp . 4-Б. [ W M 
1904 a.—Chaetolyga  xanthogastra  Rond. i . 
Chaet.  quadripustulata  F . (D ip te ra ) Mus i -
cidœ)—parazi ty gusenits < T r u d y Russk. 
En tom. Obsh., v. 37 ( 1 - 2 ) , pp . x i x - x x . 
[ W a , W M 
1904 b .— К biologïi bychiago ovoda (Hypo-
derma bovis)  [On the biology of warbles 
i n catt le (Hypoderma  b o v i · ) ] [Russian tex t ] 
< A r k h . Vet . Nauk, S.-Peterburg.,  • . 34 
(7 ) , p . 602. [ W a . ] 
1906 a.—Biologie der Oestrus-Larve  der 
Rinder [Abstract of 1904 b ] <T ie ra r z t , 
v. 44 ( 4 ) , Apr . , p. 77. [W», W"».] 
1905 b.—Sur la biologie de l 'œstre du boeuf 
( Hypoderma bovis)  [Trans i , of 1904 b] 
<Progrôs Vét . , v . 18, n.s., v . 24 ( 5 ) , 10 
Mars, pp . 219-220. [ W · . ] 
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TARNEAU, J . L . [Médic in-a ide-major ] 
1859 a.—Du ténia en Algér ie et de son 
endémicité dans la r i l l e de Bòne <Gaz . 
Méd. Algérie, v . 4 ( 5 ) , 25 Mai , pp . 65-74; 
( 7 ) , 30 Jui l le t , pp . 105-109; ( 8 ) , 30 Août , 
pp . 114-121; (12 ) , 30 Déc., pp . 182-183. 
[ W » . ] 
1860 a.—Idem [cont inued] < I b i d e m , v . Б ( 1 ) , 
30 Jan., pp . 6-9; ( 2 ) , 29 Fév., pp. 23-28; 
( 3 ) , 30 Mars, pp . 44-47. [ W M 
(1860 b ) .— Idem. [Same as 1859 a and  1860 a.] 
Thèse. Montpel l ier . 
I860 c.—Idem [Abstract of 1859 a] < M o n i t . 
Se. Méd. et Pharm., 2. s., v. 2 ( 8 2 ) , 12 
Jui l le t , pp. 649-651. [ W M 
1862 a.—Le Tsenia et le gra ine de ci t roui l le 
<Gaz . Hôp. , Paris, v . 35 (99) , 26 Août , 
pp. 394-396. [W™.] 
TARNOGRADSKI Ï , D A V I D A B R A M O V I C H . [ Т а р н о -
градский, Давид Абрамович] 
1916 а.—Sur Anoplophrya  inermis  Stein, 
infusoire  parasite de Helobdella  stagnalis  L . 
<Ass . Franç. Avance Sc. C.R., (43 session. 
Le Havre, 1914), Notes et Mém., pp . 646-
552, f igs. I - I I . [ W w M 
1926 a .—Материалы к познанию фауны и 
флоры водоемов Персидского побережья 
Каспийского моря (Matér iaux pour servir 
à la connaissance de la faune et de la 
flore  des eaux du l i t to ra l persien de la mer 
Kaspinne) [Russian tex t ; French sum-
mary ] <Rabo t . Severo-Kavkaz. GidrobioL 
Stants i i Gorskom Sel'sko-khoz. Ins t . , v . 1 
( 3 ) , pp . 1-18, pis. [ W M 
TARNOGRADSKI Ï , DAV ID A B R A M O V I C H ; a n d POPOV, 
K . 
(1933 a) .—Ueber die Biologie und Verbre i -
t ung der Ueberträger  der Fasziolose-Kran-
khei t Limnaea  truncatula  Mü l l , i m No rd -
Kaukasus [Russian text ; German summary] 
<Rabo t . Severo-Kavkaz. Gidrobiol. Stants i i 
Gorskom Sel'sko-Khoz. Inst . , 4.s., v. 1 ( 1 ) , 
148 pp., 25 pis. 
1936 a.—Idem [Abst ract ]  <Zoo l . Ber., v. 
37 ( 4 -6 ) , June 12, p . 114. [ W M 
DE T A R N O W S K Y , GEORGB. [ D r . , U n i v . I l l i n o i s 
Coll. Med.] 
1927 a .—Pr imary Echinococcus cyst of the 
kidney < S u r g . Cl in., N o r t h Am. , v. 7 ( 3 ) , 
June, pp . 783-793, i l lus. [ W m . ] 
DB T A R O N I , PIERRE GASTON L É O N J E A N . 
[1858- ] 
1887 a.—Contr ibut ion à l 'étude de l 'é léphan-
tiasis du scrotum. Notamment chez les 
indigènes de la Nouvelle-Calédonie et des 
iles environnantes. Thèse. 61 pp. , 2 figs. 
Bordeaux. [ W M 
TAROZZI , EDUARDO. [ D r . , C h i r . e D i r . O s p . C i v . 
Vetra l la ( R o m a ) ] 
1909 a.—Ciste da echinococco del mesocolon 
trasverso,  aperta nel l ' intest ino ed invasa da 
infezione. Laparotomia, marzupalizzazione, 
guar ig ione < R i f o r m a Med., v. 26 ( 5 ) , 
Feb. 1, pp. 126-128. [ W M 
TAROZZI G . [ D o t t . ] 
1898 a.—Note di elmintologia < A t t i R. Accad. 
Fis iocr i t . Siena, в. 4, v. 10 ( 4 ) , pp. 431-
435, p l . [W™.] 
(1910 a) .—Sopra un caso di ciste da echino-
cocco del fegato rottosi verso i l cavo per i -
toneale, notevole per mol tepl ic i rareal tera-
z ioni de ne consegnisono < B o l l . Sc. Med. 
Na t . Cagl iar i , v . 15, pp . 93-131, 2 pis. 
TAROZZI , J . 
(1910 a) .—Ciste da echinococco del fegato 
rottasi verso i l cavo peritoneale. Cagl iar i . 
T A R P I , A . A . [ Т А Р П И , Α . Α . ] a n d S H E B E K O . V . L . 
1936 a .— К вопросу о клещевом тифе [ O n the 
question of t i ck typhus] [Russian tex t ] 
< Z a SotsiaL Zdravookhran.  Uzbeklstana, 
6 ( 4 ) , Ap r . . pp . 64-68, Шив. [Ch · . ] 
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T A R Q U I N I , CAIROLI . [ D o t t . ] 
1936 a.—Cist i da ech in^occo del polmone 
operate col metodo Va ldon i < B o l L e Mem. 
Soc. Piémont. Chir. , v. 6 ( 1 ) . Jan. 
pp . 48-60, i l lus. [ Y * m · ] 
T A R Q U I N O BITTENCOURT, HERVAL. [ S e r v . T e r a p . 
CUn. Fac. Med. Bahia] 
1933 a.—O tratamento da esquistosomose 
Mansón-P i ra já da Silva pela fuadma g h, 
Med., • . 4 ( 4 ) , A p r . 30. PP. 84-86. LW" .J 
1934 » . - C o n t r i b u t o ao estudo estabstico da 
a e r a r v . M 5 a « r л й й 
[ W P " . ] 
19,6 , — S o b r e un caso de tr icomoniase ure-
t h r a l Ί κ Α o n l y  of  report  before  1. Cong. 
Beg Med. Bahia, Dec. 7] <Bras i l -Med. . v. 
60 ( 2 ) . Jan. 11, P. 37. [ W · . ] 
1 9 3 7 a .—En torno de dois casos de morte no 
curso de t ratamento pelo tar taro  emetico 
<TTrab. 1. Cong. Reg. Med. Bahia (Bahia, 
Dec. 1-8, 1935), pp. 76-80. [ W " J 
TARR, A . F . 
1938 a.—East Coast fever  and single death 
East Coast fever  [Title  only  of  Paper be-
fore  Ann . Gen. Meet. Na ta l Br . South 
A f r i can  Vet . Med. Ass., Pieter mari tzburg. 
A p r 26] < J . South A f r i can  Vet . Med. 
Ass., v. 9 ( 4 ) , Dec., p. 206. [ W · . ] 
TARR, LEONARD. 
1947 a.—Effect  of the an t imony compounds, 
fuadin and ta r ta r  emetic, on the electro-
cardiogram of man. A study of the 
changes encountered i n 141 pat ients treated 
for  schistosomiasis < A n n . I n t . Med., o.s., 
v. 31, v. 27 ( 6 ) , Dec., pp . 970-988. [ W m . l 
TARRADELLAS. See  Spangenberg, Juan Jacobo; 
Eyherabide, R. Α . ; and Tarradellas. 
TARRO, EMANUELE. [Asst. R. U n i v . Messina] 
1932 a.—Contr ibut i a l l 'anatomia patologica 
dell 'amebiasi. 1. L 'amebiasi nell 'adulto. 
[French, German and Engl ish summaries] 
< A r c h . I ta l . Ana t . e Istol . Patol., v. 3 
( 3 ) , May-June, pp . 465-506, i l lus. [ W m . l 
1932 b.—Contr ibuto al la anatomia patologica 
dell' amebiasi. No ta I I . L 'amebiasi nel 
bambino [French, German and Eng l ish sum-
maries] < A r c h . I ta l . Ana t . e Istol . Patol., 
v. 3 ( 5 ) , Sept.-Oct., pp. 809-828, i l lus. 
[ W m . ] 
1932 c.—Le parassitosi in test ina l i dell 'uomo 
da protozoi ed e lm in t i i n Messina < M o r -
gagni , v . 74 (23 ) , June 6, pp . 781-743. 
[ W M . ] 
1933 a.—Amebiasi ed al t re parassitosi in tes-
t ina l i . Ricerche parassitologiche ed anatomo-
cliniche < B o l l . 1st. Sieroterap.  Milanese, 
an. 11, v. 12 ( 8 ) . Ag. , pp . 661-690, 1 pl. , 
f igs. 1-22; German summary, pp . 688-689. 
[ W · . ] 
1935 a.—Ulter ior i  osservazioni sull 'amebiasi 
< A r c h . I ta l . Ana t . e Istol . PatoL, v. 6 
( 5 ) , Sept.-Oct., pp. 695-602, i l lus. [ W m . ] 
TARSITANO, ARTURO. 
1927 a .—La diagnosi dell 'epatite da dissen-
ter ia amebica < R i f o r m a Med., v. 43 (40) , 
Oct. 3, pp. 956-957. [ W m . ] 
TARSITANO, ARTURO ; a n d G R A N A T A , FRANCO. 
1941 a.—La funzional i tà  gastr ica nel l 'anchi los-
tomiasi < F o l i a Med., Napol i , v . 27 (13) , 
Ju ly 16, pp . 489-497. [W»·. ] 
TARSITANO, ARTURO; a n d DI LORENZO, FERRUCCIO. 
1941 a .—I l metabolismo di base nella anchilos-
tomiasi < F o l i a Med., Napol i , v . 27 (11) , 
June 16, pp. 409-417. [ W m . ] 
TARSITANO, ARTURO; a n d LUCREZI , GIUSEPPE. 
1941 a .—I l r icambio emoglobinico nel l 'anel l i -
lostomiasi < F o l i a Med., Napol i , v. 27 (20) , 
Oct. 81, pp . 769-777. [W®. ] 
TARTAGLIA , M I C H E L E . 
1806 a.—Riflessioni Bull' or ig ine de' vermi del 
corpo umano, · su' quelle materie, che sono 
a i medesimi nocive, dirette al celebre Va le -
r iano L u i g i Brera. 70 pp . Napo l i . [ W m . ] 
TARTAGLIA , PETAR . [ D r . , I n s t . H y g . , S p l i t ] 
1931 a.—Dva slucaja kala-azara u Da lmac i j i 
(Zwei Ka la -Azar Fäl le In Dalmat ien) 
<G lasn ik Tsentra l Kh ig . Zavoda, Beograd, 
y e a r 6 , v . 12 , ( 4 - 6 ) , p p . 1 3 0 - 1 3 9 , f i g s . 1 - 7 ; 
German summary, pp. 138-139. [ W * . ] 
1934 a.—Le kala-azar en Yougoslavie < B u l I . 
Mens. Office In ternat . H y g . Pub., v. 2G 
( 8 ) , Août , pp . 1371-1381, 2 maps. [W* . ] 
1937 a.—La leishmaniose canine à Sp l i t < B u l l . 
Mens. Off. In te rnat . Hyg . Pub., v. 29 ( 9 ) , 
S e p t . p p . , 1 9 2 7 - 1 9 3 0 , m a p . [ W « . ] 
T A R T A K O V S K I Ï , M . [ Т А Р Т А К О В С К И Й , M . ] 
1901 a.—Syngamosis y грачей и скворцовъ 
[Sui la synamose chez les choucas et les 
étourneaux] [Russian tex t ] < V e s t n i k Obsh. 
Vet . , S.-Peterburg,  v. 13 (24) , Dec. 15, 
c o l s . 1 0 1 2 - 1 0 1 3 . [ W m . ] 
1901 b . — К ъ вопросу o surra у сЬрыхъ крысъ 
(Mua  decumanua ) [Russian t ex t ] < A r k h . 
Vet . , S.-Peterburg,  v. 13 (24 ) , Dec. 16, 
1 0 4 3 - 1 0 4 9 . [ W · . ] 
1901 c.—Linguatu los is у морскихъ свинокъ 
[Russian t ex t ] < A r k h . Vet . Nauk , S. -
P e t e r b u r g .  v . 3 1 ( 1 1 ) , p p . 1 0 4 9 - 1 0 5 3 . [ W » . ] 
(1918 a) .—Kata logue der Exponaten der 
Landwir tschaf t l ichen  Ausstel lung. Peters-
burg. [Russian tex t ] . 
1916 a.—Циркулярное обращен!е и наставле-
Hie Сельскохозяйственной бактер10логиче-
ской лаборатор!и о сборЬ и доставк-ь 
клещей, клоповъ, вшей, блохъ, оводовъ, ко-
маровъ, п1явокъ и другихъ кровососущихъ 
и некровососущихъ н а р у ж н ы х ъ п а р а з и т о в ъ 
домашнихъ, промысловыхъ, полезныхъ и 
вредных для селькаго хозяйства ж и в о т -
ныхъ [Ci rcu la i re  et ins t ruct ion du Labora-
to i re concernant la collection et les modes 
d'envoie des tiques et des autre ecto-
parasites] [Russian tex t ] < T r u d y Sel 'sk.-
Bakter io l . Lab. , Petrograd, v . 6 ( 1 ) . pd . 
2 4 4 - 2 6 4 , i l l u s . [ W · . ] 
TARTTVEL, A . [ D r . ] 
1876 a.—-Cysticerques mult ip les dans le tissu 
cellulaire sous-cutané et dans certains v is -
cères <Rec . Méd. Vét . , v . 63, 6. в., v . 8 ( 7 ) , 
30 M a i , p p . 6 3 8 - 6 3 9 . [ W m . ] 
T A R U F F I . 
(1889 a) .—Stor ia della teratologia. 2 ed. v. 
6. Bologna. 
TARUFFI, CESARE. [See aleo  Forl ivesi, Giovanni, 
1870 A ] 
1870 a.—Compendio d i anatomia patologica 
generale. T ra t to dalle lezioni oral i . 842 
PP., 2. 1, 19 pis. Bologna. [ W » . ] 
1886 a.—Monstruosità delle uova d'uccell i 
< G i o r . Anat . , Fisiol . e Patol. An ima l i , v. 
18 ( 6 ) , S e t t . - O t t . , p p . 2 5 4 - 2 7 6 ; ( 6 ) , N o v . -
D i c . , p p . 3 2 6 - 3 4 0 . [ W m . ] 
T A R Z W E L L , CLARENCE M . 
1950 a.—Effects of D D T mosquito larv ic id ing 
on wi ld l i fe . V . Effects  on fishes of the 
rout ine manual and ai rp lane appl icat ion 
of D D T and other mosquito larvicides < P u b . 
Hea l th Rep., U . S. Pub Heal th Serv., v. 
65 ( 8 ) , F e b . . p p . 2 3 1 - 2 5 6 , i l l u s . [ W · . ] 
T A S , J . 
1948 a.—A study on scabies i n Palestine 
< D e r m a t o l o g i c a , v . 97 ( 4 ) , p p . 2 1 6 - 2 2 2 
[ W m . ] 
T A S A K A , M . [ D r . ] 
1935 a.—Zytologische Studien über das 
Kul tur t rypanosoma  [Japanese tex t ] < F u -
kuoka Ikwadaigaku Zasshi, v. 28 ( 3 ) , Mar . , 
pp. 416-448, i l lus; German summary, pp 
2 7 - 2 8 . [ W m . ] 
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TASCHENBERG, E R N S T L U D W I G . [ 1 8 1 8 - 1 8 9 8 ] 
1870 a.—[Fliegenmade i m menschlichen Ohre] 
[Abstract of report  before Naturwissensch. 
Ver. Provinz Sachsen u. Thür ingen Halle, 
16 Nov.] <Z tch r . Ges. Naturw. , v. 36, 
n . F., v. 2, Nov., p . 447. [ W c . ] 
1873 a.—Die einheimische Saumzecke 
<Ztschr . Ges. Naturw. , v. 41, n. F., v. 7, 
pp. 381-383. [ W M 
1874 a.—The Canterbury t ick (Argas reflexus) 
<Science-Gossip (116), v. 10, pp. 171-172. 
[ W « , W M 
1878 a.—Dermestos  bicolor  schmarotzt gefähr-
l ich an Tauben [Abstract of report read 
20 Jun i ] <Ztschr . Ges. Naturw. , v. 61, 
3.F., v. 3, p. 393. [ W M 
1879 a.—Ueber Gastrophilus  pecorum  [Abstract 
of report  before  Naturw. Ver. Prov. Sachsen 
u. Thüringen, Halle, 24 Ju l i ] <Ztschr . Ges. 
Naturw. , v. 62, 3.F., v. 4, p. 627. [ W M 
1879 b.—Praktische insekten-Kunde oder N a -
turgeschichte. 1. Theil. E in führung  i n die 
Insektenkunde. 401 pp., i l lus. Bremen. 
[ W M 
1880 a.—Die Schnabelkerfe,  flügellosen Para-
siten und als Anhang einiges Ungeziefer, 
welches nich zu den Insekten gehört. 189 
pp., 43 figs. Bremen. (Praktische Insekten-
Kunde, 5. Theil .) [ W M 
1900 a.—Die Insekten, Tausendfiisser  und 
Spinnen. 764 pp., figs., pis., 1 map. 
Leipzig u. Wien. (Brehms Tierleben. 3. 
gänzlich neubearbeitete Aufl.  Herausge-
geben von Pechuel-Lcesche. Neuer Abdruck, 
v. 9.) [ W M 
TASCHENBERG, OTTO [ I . e.  E R N S T OTTO W I L H E L M ] 
[Prof.,  Zool., Halle a. Saale.] [1854-1922] 
1878 a.—Ueber die Geschlechtsorgane ecto-
parasitischer  mariner Trematoden. Vor läu-
fige Mi t the i lung <Zool . Anz., Leipz ig ( 8 ) , 
v. 1, 30 Sept., p. 176. [W*, W M 
1878 b.—Helminthologisches <Ztschr . Ges. 
Naturw. , v. 51, 8. F., v. 3, pp. 562-577. 
[ W M 
1878 c.—[Ueber das Nervensystem der Ces-
toden und Trematoden] [Abstract of report 
before  Naturw. Ver. Sachs, u. Thüring., 
Halle] < Ib idem, pp. 698-699. [ W M 
1878 d.—[Ueber die Geschlechtsorgane der 
Trematoden] [Abstract of report  before 
Naturw. Ver. Sachs, u. Thüring., Hal le] 
< Ib idem, p. 701. [ W M 
1879 a.—Didymozoon, eine neue Gattung i n 
Cysten lebender Trematoden < Ib idem, v. 
4, pp. 605-617, pl. 6, figs. 1-5. [ W M 
1879 b.—Beiträge zur Kenntniss ectoparasitis-
cher mariner Trematoden <Abhand l . Na tu r i . 
Gesellsch. Halle, v. 14 (3 ) , pp. 293-343, 
pis. 1-2. [ W m , W M 
1879 c.—Weitere Beiträge zur Kenntniss 
ectoparasitischer  mariner Trematoden 
<Festscnr. Feier lOOjähr. Besteh. Natur f . 
Gesellsch. Hal le a. S., pp. 25-76, pis. 3-4. 
[W*, W M 
(1879 d).—Idem. Reprint . 56 pp., 2 pis. Halle. 
[1879 e].—Ueber die Organisation einiger 
mariner Trematoden <Ber . Sitzung. Natur f . 
Gesellsch. Halle (1879), pp. 19-20. [ W M 
1879 f.—Ueber  die Synonymie von Goniocotes 
hologaster  <Ztschr . Ges. Naturw. , v. 52, 3. 
F., v. 4, pp. 104-107, pl. 1, figs. 10-11. [ W M 
1879 g.—Zur Systematik der monogenetischen 
Trematoden <Ib idem, pp. 232-265. [ W C . ] 
1879 h.—Ueber Tristomum  molae  [Abstract of 
report  before  Naturw. Ver. Prov. Sachsen 
u. Thüringen, Halle, 18 Dec.] <Ztschr . 
Ges. Naturw. , v. 52, 3 F., v. 4, pp. 886-887. 
[ W M 
1880 a—Die Flöhe. Die Ar ten der Insect en ord 
nung Suctoria nach ihrem Chitinskelet. 
Monographisch dargestellt. 120 pp., 1 1, 
4 pis., 30 figs. Halle. [ W · . ] 
1880 b.—Ueber Tristomum  molla в  Blanch. 
<Zool . Anz., Leipzig (46) , v. 3, 12. Jan., 
pp. 17-18. [W», W » , W«.] 
1882 a.—Die Mallophagen m i t besonderer 
Berücksichtigung der von Dr. Meyer gesam-
melten Ar ten systematisch bearbeitet. 244 
pp., 7 pis. Halle. [ W a . ] 
1883 a.—Idem < N o v a Acta Acad. Nat . Curios., 
v. 44 (1 ) , 244 pp., pis. 1-7. [W · . ] 
1886 a.—Bibliotheca zoologica I I . Verzeichniss 
der Schriften  über Zoologie welche i n den 
periodischen Werken enthalten vom Jahre 
1861-1880 selbständig erschienen sind. M i t 
Einschluss der al lgemein-naturgeschichtl i -
chen, periodischen und paläontologischen 
Schriften. 1. Lief.,  v. 1, 1 p. L, 320 pp. 
Leipzig. [ W M [See  also  Carus and 
Engelmann, 1861 a.] 
1886 b.—Idem. 2. Lief. ,  v. 1, pp. 821-640. 
Leipzig. [ W a . ] 
1887 a.—Idem. 3. Lief.,  v. 1, pp. 641-864; v. 
2, pp. 865-960; 4 Lief., v. 2, pp. 961-1280. 
Leipzig. [ W a . ] 
1888 a.—Idem. 6. Lief.,  v. 2, pp. 1281-1650; 
6. Lief.,  v. 2, pp. 1651-1728; v. 3, pp. 
1729-1970. Leipzig. [W · . ] 
1889 a.—Idem. 7 Lief. ,  v. 8, pp. 1971-2290. 
Leipzig. [ W M 
1890 a.—Idem. 8. Lief.,  v. 3, pp. 2291-2610. 
Leipzig. [ W · . ] 
1891 a.—Idem. 9. Lief.,  v. 3, pp. 2611-2760; 
v. 4, pp. 2761-2928. Lepizig. [ W · . ] 
1892 a.—Idem. 10. Lief. ,  v. 4, pp. 2929 
3248. Leipzig. [ W M 
1892 b.—Die bisherigen Publicationen Rudolf 
Leuckart 's <Festschr. 70. Geburtst. R. 
Leuckarts, pp. i x -xv , [ W M 
1893 a.—Bibliotheca zoologica Π [etc.]. 
[Continuation of 1892 a.] 11. Lief. ,  v. «, 
pp. 3249-3568. Leipzig. [ W a . ] 
1894 a.—Idem. 12 Lief.,  v. 4, pp. 3569-364«; 
[ • . 6], pp. 3649-3888. Leipzig. [ W a . ] 
1894 b.—Geschichte der Zoologie und der 
zoologischen Sammlungen an der Un iver -
sität Hal le 1694-1894 <Abhand l . Natur f . 
Gesellsch. Halle, v. 20, pp. 1-176, 1 1., 
3 figs., pis. 1-9. [ W M 
1894 с.—J. О. Westwood und sein Pulex 
imperator  < E n t o m . Nachr., v. 20 (7 ) , 
Apr . , pp. 97-98. [W», W M 
1895 a.—Bibliotheca zoologica I I [etc.]. [Con-
t inuat ion of 1894 a.] 13. Lief . [v. Б], pp. 
3889-4208. Leipzig. [ W · . ] 
1897 a.—Einiges über nützliche und schldliche 
Tiere < N a t u r , Halle, v. 46 (34) , 22 Aug., 
pp. 399-404. [ W M 
1898 a.—Bibliotheca zoologica Π etc. [Cont i -
nuation of 1895 a] 14. L ie f .  [v. Б], pp. 
4209-4528. Leipzig. [ W M 
1899 a.—Rudolf  Leuckart. Eine biographische 
Skizze CLeopoldina, Hef t 35 (4 ) , Apr . , 
pp. 62-66; (5 ) , Mai, pp. 82-94; (6 ) , Jun i , 
PP. 102-112. [ W M 
1901 a.—Repetitorium der medicinischen 
Hilfswissenschaften,  Chemie, Physik, Bota-
n ik , und Zoologie fü r  Studierende und 
Aerzte der Medicin, Pharmacie, Tierarznei-
kunde, Chemie, Naturwissenschaften, etc 
I V Zoologie. 2. Aufl., 453 pp. Breslau' 
[ W M . ] 
1901 b.—Bibliotheca zoologica I I [etc.]. [Con-
t inuat ion of 1898 a.] 15. Lief., v. б рр 
4529-4708; v. 6, pp. 4709-4844. Leipzig' 
r w M 
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1902 a .—Idem. 16 L ie f . ,  v . 6. p p . 4845-6164. 
Le ipz i g . [W» . ] 
1903 a . — Z u r E r i n n e r u n g an Ju l ius v i c t o i 
C a m s < Z o o l . Anz . , L e i p z i g ( 701 ) , v . 
2. J u n i , ΡΡ· 473-483. [ W · , W - . l 
1905 a . — B i b l i o t h e c a z o o l o g i c a I I [ e t c ] . [ C o n -
t i n u a t i o n o f 1902 a ] . 17 . L i e f . ,  v . 6 , PP-
v i i , 6165-5512. Le ipz i g . [ W .J 
1909 a — D i e g i f t i g e n T iere . E m Leh rbuch 
1 9 f ° ü r  Z o o S g e e n ! M e d i z i n e r u n d P h a r m a z e u t e n . 
826 p p . , i l l u s . S t u t t g a r t .  [ W m . J 
T A S C H I N I . A N T O N I O . [ D o t t . . M e d . C h i r . ] 
1928 a - U n caso d i pseudo m e n i n g i t e v e r m i -
nosa < E ? v . Med., M i l ano , v . 36 ( 4 ) . A p r . , 
p p . 67-58. [ W m . ] 
T A S C O N , JORGE Η . [ M . D., B u g a ( V a l l e ) , C o -
1 9 2 0 Ш а 1 — T r e a t m e n t o f T r i c h u r i s i n fes ta t i on 
[ L e t t e r to ed i to r ] < J . A m . Med. Ass., v . 
76 ( 2 6 ) , Dec. 25, p . 1797. [ W · . ] 
T A - S H I H H S I U N G . See H s i u n g . T a - S h i h . 
T A S H I M , I B R A H I M . . . 
1910 a .—Sur l 'ex istence en T r i p o l i t a m e du 
ka la -azar et de la f ièvre  médi ter ranéenne 
< B u l L Soc. Pa th . Exo t . , v . 3 ( 8 ) , 12 
Oct . , p p . 511-612. [ W ' J 
TASHIRO, F . 
(1937 a ) . — U e b e r die F i l a r i a l y m p h a n g i t i s des 
Samenstrangs < N a g a s a k i I g a k k a i Zasshi, 
Nagasak i , v . 15, p p . 310-311. 
TASHIRO, JYUGO. [ I n s t . N u t r i t i o n , Ke io U n i v . , 
T o k y o ] 
1927 a .—Dis t r i bu t i ons o f g lycogen and fats 
i n Ascar is i n f es t i ng m a n a n d sw ine < T r . 
J a p a n . Pa th . Soc., v . 17, p p . 216-218. 
[Japanese t e x t ] [ R m . ] 
TASHIRO, K I K U O . 
1904 a . — [ T h e paras i te o f Tash i ro 's cys toma] 
[Japanese t e x t ] < C h u g a i I j i Sh inpo, Tokyo 
(682 ) , v . 26 ( 1 2 ) , J u n e 20, p p . 802-817 
( p p . 10 -25) . i l lus . [ W m . ] 
[1921 a ] .— Be i t räge zur K e n n t n i s über die 
innere S t r u k t u r  von Sparganum  proliferum 
[Abs t rac t ] < T r . J a p a n . Pa th . Soc. (Tokyo , 
A p r . 1 - 3 ) v . 11, p . 136. [ R m , Y» m . ] 
1921 b .— [Ueber den fe ineren  B a u v o n Spar-
ganum  proliferum ] [Japanese t e x t ] < N i p -
p o n B y o r i G a k k i Ka i sh i , Tokyo , v . 11, p . 
492. [ W m . ] 
1923 a .—Cl in ica l , p a t h o - a n a t o m i c a l a n d exper -
i m e n t a l studies on Plerocer coidee prolifer 
I j i m a , Sparganum  proliferum  Sti les < T o k y o 
I j i Sh insh i (2317) , Feb. 17, p p . 347-354 
( p p . 1 - 8 ) ; (2318) , Feb. 24, p p . 395-400 
(PP. 1 - 6 ) ; [ ( 2 3 1 9 ) ] m iss ing a t W m . ; (2321) , 
M a r . 18, p p . 547-551 ( p p . 9 - 1 3 ) ; (2323) , 
M a r . 31, p p . 652-656 ( p p . 6 - 1 0 ) ; (2328) , 
M a y 6, p p . 909-914 ( p p . 9 - 1 4 ) ; (2330) , 
M a y 19, p p . 1006-1012, p is . [ W m . ] 
1924 a .—Idem. [Abs t r ac t ]  < T r o p . D is . Bu l l . , 
v . 21 ( 7 ) , J u l y , p . 558. [ W · . ] 
(1924 b ) . — C l i n i c a l , pa tho log ic -ana tomica l and 
exper imen ta l studies on Plerocercoidea  pro-
lifer  I i j i m a (1905) , Sparganum  proliferum 
Sti les (1906) < M i t t . Med. F a k . K . U n i v . 
Kyushu , v . 9 ( 1 ) , p p . 1-42. 
1927 a .—Idem. [ A b s t r a c t ]  < A r c h . Schi f fs-
u. T r o p e n - H y g . , v . 31 ( 9 ) , Sept. , p p . 442-
443. [ W · . ] 
TASHIRO, S U Y E K I C H I . See  K a c h i , G i h e i d a ; a n d 
Tash i ro , Suyek ich i . 
TASIRO, T . 
(1918 a ) . — O n tox ic man i fes ta t ion  of emet ine 
hydrochlor ide and i ts mode o f a d m i n i s t r a t i o n 
aga ins t he lm in th i c disease. R a p i d t r e a t -
m e n t aga ins t l u n g fluke disease and s y m p -
toma t i c effects  o f Rad ix ipecacuanhae and 
emet ine [Japanese t e x t ] < N i p p o n Biseibutsu 
G a k k w a i Zasshi , v . 8, p p . 83-173. 
T Л SKER, A R T H U R N E W M A N . [ 1 8 7 8 - ] [ M a j o r , 
M.C. U . S. A r m y ] [See aUo  Chace, A r t b u r 
F . ; and Task er, A r t h u r  N e w m a n ] 
1928 a.—Diseases o f the sk in . (In  T h e M e d -
ica l depa r tmen t o f the U n i t e d States A r m y 
i n t he w o r l d w a r . v . 9. Communicab le 
and o ther diseases, by Joseph F . Si ler . 
W a s h i n g t o n p p . 6 5 1 - 5 5 7 , c h a r t s 6 2 - 5 3 . 
[ L i b . ZooL D i v . ] 
T A S K E R , DOUGLAS GEORGE C L U T S A M . See  C o o k , 
A r c h i b a l d Shank land ; a n d Tasker , Douglas 
George C lu tsam. 
T A S K I N , J . [ D r . V é t . ] 
1938 a .— Anémie due aux t r ichocéphales < R e v . 
P a t h . C o m p . ( 4 9 6 ) , v . 38 , J a n . , p p . 1 3 9 - 1 4 2 . 
[ W · . ] 
TASKIN, J . J . G. [ P a r i s ] 
1931 a . — A u su je t du t r a i t e m e n t de l a p é d i -
culose du ch ien < B u l l . Mens. Soc. V é t . 
P r a t . France, v . 15 ( 6 ) , M a i , p p . 140-
141. [W« . ] 
TASMANIA . A n i m a l H e a l t h Service. 
1946 a .— The paras i te , t he man , the dog and 
the stock < B u l l . ( 3 ) , n.s., Dep t . A g r i e . 
Tasman ia , J u l y , 15 pp . , i l l us . [ W · . ] 
TASMANIA. D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . 
[19487 a ] .—Paras i t i c diseases of sheep. 28 
pp . , i l lus. , p is. Tasman ia . [ W · . ] 
TASMANIA. D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e .  E x -
tens ion Service. 
1940 a.—Sheep yards and d i p f o r  sma l l 
flocks < T a s m a n i a n J . Ag r i e . , n.s., v . 11 
( 3 ) , A u g . 1, p p . 1 2 2 - 1 3 1 , c h a r t s . [ W « . ] 
T A S Q U B , P . 
1941 a . — U n cas de malad ie de Chagas en 
Guyane f rançaise  < B u l l . Soc. P a t h . Exo t , , 
34 ( 4 - 7 ) , p p . 1 7 1 - 1 7 3 . [ W m . ] 
TASS, I . [D r . , Je rusa lem] 
1945 a . — A c o n t r i b u t i o n to t he p rob lem o f 
the t r ea tmen t o f scabies [ E n g l i s h s u m -
m a r y ] < H a r e f u a h ,  v . 28 ( 1 2 ) , J u n e 15, 
p p . 2 6 3 - 2 6 6 . [ W m . ] 
TASSALY, J E A N - A N D R É . 
(1930 a ) . — A p r o p o s d 'un cas d'abcès am ib i en 
d u foie, t r a i t é p a r i n jec t i ons d 'émét ine 
dans la poche. Thèse méd. ( P a r i s ) . 40 
p p . Par i s . 
TASSART, J U A N CARLOS. 
1928 a .— Amib ias i s i n tes t i na l < R e v . Med. 
L a t i n o - A m . ( 1 5 2 ) , v . 13 , M a y , p p . 1 6 2 5 -
1633 . [ W m . ] 
1931 a .— Lambl ias i s y t r i chomon ias is en los 
n iños < R e v . Med. L a t i n o - A m . (195) v. 
17, D e c . , p p . 4 0 1 - 4 0 2 . [ W m . ] 
TASSELL. [D r . , V i c t o r i a ] 
1874 a . — A n entozoon i n t he eye < A u s t r a l . 
M e d . J . ( 1 5 4 ) , v . 19, F e b . , p p . 3 3 - 3 4 . [ W m . j 
TASSI, DANTE. [ D o t t . R. U n i v . P i sa ] 
1933 a.—Ciste d'echinococco del muscolo vasto 
la tera le del femore  aper ta ne l l 'a r t ico laz ione 
del g inocch io <Rassegna I n te rnaz . C l i n , e 
Terap . , Napo l i , v . 14 ( 1 3 ) , J u l y 16, p p . 
6 4 1 - 6 4 9 . [ W m . ] 
T A S S I , E M I D I O . 
1882 a.—Echinococco del fegato.  < B u l l . R . 
Accad. Med. Roma, v . 8. p p . 363-367. 
[ W » . ] 
TASSI , GOFFREDO. [ D r . , O s p . T e s s e n e i ( E r i t r e a ) ] 
See  P i r a m i , Es te r ; a n d Tassi , Goffredo. 
TASSI, LUIGI. [ I s t . Pato l . Gen. ed A n a t . Pa to l . 
V e t . R . U n i v . Bo logna ] 
1936 a .— Cont r i bu to a l lo etudio delle les ion i 
a colorazione verde del fegato n e i b o v i n i 
< N u o v a Ve t . , v . 14 ( 1 0 ) , Oc t . 15, p p . 
2 6 8 - 2 7 1 ( p p . 8 - 1 1 ) , i l l u s . [ W · . ] 
1948 a .—L'esame t r ich inoscop ico e la rea l tà 
d 'ogg i <Zoopro f i l ass i ,  v . 3 ( 6 ) , June , p p . 
1 5 - 1 6 . [ W » . ] 
1949 a .— Con t r i bu to al la casist ica della ech i -
5 0 UNITED STATES DEPAR 
nococcoei dello eterno ne l bov in i < Z o o -
prof i lass i ,  v . 4 ( 8 ) . Aug . . p p . 1 -2 , 5 6. 
i l lus . [ W · . ] 
T A S S I N A R I , ALBERTO B L A N C . [ D o t t . ] 
1913 a . — I n t o r n o a i me tod i d i recerca delle 
uova d i e l m i n t i nel le fec i  < R i v . C r i t . C l in . 
Med, v . 14 ( 6 ) , Feb. 8, p p . 87-89. [ W m . ] 
TASSINARI, GINO. [Do t t . , Genova] 
1933 a .—Due casi d i pneumon i t e verminosa 
ne l con ig l io < P r o f i l a s s i ,  v . 6 ( 7 ) , Lug l i o , 
p p . 235-238, 4 f igs . ;  F rench and E n g l i s h 
summar ies, p . 238. [W» . ] 
'PASSINI, ARTURO. [Do t t . , I s t . Pa to l . e C l in . 
Med. V e t . U n i v . Camer ino ] 
1933 a .—Sul Syngamua  trachealia  dei po l l i 
( ve rme rosso) < A z i o n e - V e t . , v . 2 ( 7 ) , 
15 A p r . , p p . 133-136. [ W · . ] 
T A S S M A N . ISAAC S A M L . [ 1 8 9 2 - ] [ A s s o c . 
Pro f . Oph tha lmo l . , U n i v . Pennsy lvan ia , 
Ph i lade lph ia ] . 
1942 a .—The eye man i fes ta t ions  o f i n t e r n a l 
diseases. 542 pp . , i l lus. , p is . S t . Lou is . 
[ W · . ] 
TASSONI , CARLO. See  P e t r o n e d e V i n c e n z o ; a n d 
Tassoni , Car lo. 
TAST, ALBERT. [T i e ra r z t ,  Emsdet ten , P rov . 
Wes t fa len ] 
1910 a .— Unte rsuchungen über K reso -Sapo -
f o r m a l  a u f seine B rauchbarke i t  als Des in -
f iz iens, Desodorans, A n t i p a r a s i t i k u m u n d 
W u n d h e i l m i t t e l . I naug . -D i ss . ( B e r n ) . 28 
p p . Hannove r . [ W · . ] 
T A T A R A , MASATOSHI . [ D r . ] 
1919 a .— Die mikrochemische Reak t i on der 
Do t t e r kö rne r  i m E i v o n Clonorchia  ende-
micua  [German t e x t ] < M i t t . Med. Gesellsch. 
Tokyo , v . 33 ( 2 0 ) , Oct . 20, p p . 9-13, p is. ; 
German summary , p . 2. [ W m . ] 
T A T A R U , C . ; a n d I A N C U , A X E N T E . 
1928 a .—Tre i cazur i de ascaridoza cu sero-
react ia Wassermann §i reac t i i le de floculatie 
poz i t i ve < C l u j . Med., v . 9 ( 6 ) , 1 I un ie , 
p p . 372-374. [ W m . ] 
TATCHEFF. See Tachev. 
T A T C H E L L , PERCY. [ D r . , L o n d o n ] 
1943 a .—Midge bi tes [ L e t t e r t o ed i to r ] < B r i t . 
Med. J . (4315) , Sept. 18, p . 380. [ W · . ] 
T A T C H E L L , W . A R T H U R . [ L . R . C . P . , H a n k o w ] 
1915 a . — U t i l i t y o f emet ine i n var ious diseases 
< C h i n a Med. J . , v . 29 ( 3 ) , M a y , p p . 167-
169. [ W M . ] 
T A T E , H E R M A N DOUGLAS. [ 1 9 0 5 - ] [ E n t o m . 
and Econom. Zool . Sect., I o w a Sta te Col l . ] 
[See aleo  K n i p l i n g , E d w a r d F red ; and Ta te , 
H e r m a n Douglas ] 
1941 a .—The bio logy of the t r op i ca l ca t t le 
t i c k and o ther species o f t i c k i n Puer to 
Rico, w i t h notes on the effects  on t i cks 
of arsenica l d ips < J . A g r i e . U n i v . Puer to 
Rico, v . 25 ( 1 ) , Jan . , p p . 1 -24. [ W · . ] 
1945 a .—The con t ro l o f ca t t le g rubs and 
cat t le l ice < A n n . Rep. Nebraska Sta te Bd. 
A g r i e . (1945) , p p . 486-492. ( A n n . Rep. 
Nebraska L i v e Stock Breeders a n d Feeders 
Assoc ia t i on ) . [ W * . ] 
1945 b . — N e w insect ic ides a n d new methods 
of app l i ca t i on < A n n . Rep. Nebraska State 
Bd . Ag r i e . , (1945) , p p . 431-438. [ W · . ] 
(76. A n n . Rep. Nebraska Sta te H o r t . Soc.) 
Т А Т И , H E R M I N E . [ M . T . , C h a r i t y H o s p . , L a f a -
yet te, L a . ] 
1941 a .—Inc idence o f i n t es t i na l parasi tes 
< A m . J . Med. Tech. , v . 7 ( 3 ) , May , p p . 
116-125. [ W ® . ] 
TATB, P . [Ph . D. , Mo l teno Ins t . , U n i v . C a m -
br idge ] [Se · aleo  James, Sydney Pr ice; and 
Ta te , P . ] 
1987 a . — A method o f labe l l ing and p r o -
t e c t i n g blood f i l m s < T r . Roy. Soc. T r o p . 
T OF AGRICULTURE 
Med. and H y g . , v . 31 ( 1 ) , P. 118. [ Issued 
J u n e 25] [ W » J 
1940 a .—On Mycetoeporidium  jackeonae  n . 
sp. pa ras i t i c i n species of S i tona weevi ls 
Paras i to logy, v . 32 ( 4 ) , N o v . , p p . 462-
469, p is. [ Issued Dec. 30] [ W · . ] 
1947 a .—The effect  o f cold u p o n the develop-
m e n t o f p i g m e n t i n a wh i te -eyed m u t a n t 
f o r m  of the b low- f l y  (Cattiphora  erythro-
cephala ) < J . Genetics, v . 48 ( 2 ) , A u g . , 
PP. 192-193. [ W * . ] 
1947 b . — A sex- l i nked and sex - l im i ted w h i t e -
eyed m u t a t i o n of t h e b low fly  (CaUiphora 
erythrocephala)  < J . Genetics, v . 48 ( 2 ) , 
A u g . , p p . 176-191. [ W · . ] 
1948 a .—The sex r a t i o and the occurrence of 
mu ta t i ons i n cul tures o f the b low- f l y 
(CaUiphora  erythrocephala)  < J . Genetics, 
v . 48 ( 3 ) , Jan . , p p . 333-337. [ Issued Feb. 
26] [W» . ] 
1948 b . — T h e s t ruc tu re  o f n o r m a l a n d m u t a n t 
eyes i n t he b low- f l y  (CaUiphora  erythro-
cephala)  and the development o f eye p i g -
m e n t d u r i n g p u p a t i o n < J . Genetics, v . 48 
( S ) , Jan . , p p . 338-342. [ Issued Feb. 26] 
[ W · . ] 
1948 c .—The techn ique fo r  breeding p u r e - l i n e 
cul tures of the b low- f l y  (CaUiphora  erythro-
cephala)  «^Parasi to logy, v . 39 ( 1 - 2 ) , J u l y , 
p p . 102-104, i l lus . [ Issued A u g . 12] [ W · . ] 
T A T E , P . ; a n d THORPE, M A R Y ( V I N C E N T ) 
1932 a .—The occurrence o f pecu l ia r bodies 
i n blood cells o f an ima ls a f t e r  t r e a t m e n t 
w i t h some chemica l compounds < P a r a s i t o l -
ogy, v . 24 ( 2 ) , 22 June , p p . 284-288, f i g .  1. 
[ W · . ] 
1932 b .—Suscept ib i l i t y o f E n g l i s h Culex 
pipiena  L . to i n fec t i on w i t h b i r d m a l a r i a 
[ L e t t e r t o ed i to r ] < N a t u r e , L o n d o n (3286) , 
v . 130, Oct . 22, p . 630. [ W · . ] 
1933 a .—The ac t i on o f p lasmoqu ine on mos -
qu i to - induced ma la r i a o f b i rds < P a r a s i -
to logy, v . 25 ( 1 ) , Feb., p p . 96-101. [ Issued 
4 M a r . ] [ W · . ] 
1933 b .—The ac t i on of syn the t i c qu ino l i ne 
compounds o n a v i a n m a l a r i a < P a r a s i t o l o g y , 
v . 25 ( 4 ) , Dec., p p . 411-427. [ Issued 7 
Dec.] [ W · . ] 
1934 a .—The ac t i on of a teb r i n on b i r d 
ma la r i a < P a r a s i t o l o g y , v . 26 ( 4 ) , Oct. , 
p p . 523-530. [ Issued 9 N o v . ] [ W · . ] 
1934 b .—The suscept ib i l i t y o f autogenous and 
anautogenous races of  Culex pipiene  t o 
i n fec t i on w i t h a v i a n ma la r i a (Plaemodium 
relictum)  < P a r a s i t o l o g y , v . 26 ( 4 ) , Oct. , 
p p . 512-522. [ Issued 9 N o v . ] [ W · . ] 
T A T E , W E N D E L L M . ; a n d WHEELER, J A M B S A . 
1950 a .—Tr i ch inos i s : W i t h r epo r t  o f a case 
J . Kansas Med. Soc., v . 51 ( 1 ) , Jan . , p p . 
11-15. [ W m . ] 
TATEVOSOV, S. A . [ T A T E B O C O B , C. Α . ] 
1930 a .— Лечение амебной дизентерии с п и р о -
цидом [ T r e a t m e n t o f amoebic dysentery 
w i t h sp i roc id ] [Russ ian t e x t ] < V r a c h . Gaz,, 
v . 84 ( 1 6 ) , A u g . 15, col. 1137-1139. [ W e . ] 
TATEWOSSOW, S. See Tatevosov, S. A . 
T A T O N , EDOUARD. 
1877 a .— Sur des d iptères paras i tes de la 
Rana  esculenta  L . < B u l l . Soc. Zool. F rance , 
v . 2, p p . 258-266. [W», W c . ] 
TATSCHEV. See  T a c h e v . 
TATSUJI, SETSUZO. See  Kakeh i , Sh igeru ; Fukase, 
T a k a h i k o ; a n d T a t s u j i , Setsuzo. 
TATTERSALL, W . M . [ D . Sc., Keeper , M a n -
chester M u s . ] 
1908 a.—Isopoda < H a n d b . C i t y D u b l i n , p p , 
182-184, i l lus . [W«>u.] 
1912 a . — M a r i n e Isopoda and Tanaidacea. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL A VETERINARY ZOOLOGY 5 
< P r o c . Roy. I r i s h Acad. , ν 31. sect. 2, 
Clare I s land Surv . , p t . 43, June. 6 ΡΡ-
[ Issued J u n e 4] [ W M 
1914 a .—The Schizopoda, Stomatopoda and 
n o n - A n t a r c t i c b o p o d a o f t he S c o t t « b £ 
t i o n a l A ^ Ì C 4 f X r d 4 9 , ° P t f  4 · <16h p . . K u VU  &. ^  "ssued Separa te l y 
N o v . 18, 1913] [ W M F I С 
TATTERSFIELD, FREDERICK. [ D . S C . ,  X.  ¿ ·. 
Dep t . I n s e c t ^ d « a n d F u n ^ d « , ^ 
F o r t L u e ; Stento». 
F r e d e r i c k ] 
1927 a — T h e re la t ionsh ip between the chem-
ica l cons t i t u t i on of .  organ ic compounds and 
t h e i r t o x i c i t y to insects < J . A g n c . Sc.. 
London , v . 17 ( 2 ) , A p r . , p p . 181-208, 
f igs. 1 -2 . [ W M 
] q 3 1 a > — P y r e t h r u m flowers,  a quan t i t a t i ve 
s tudy of t he i r development < A n n . A p p l i e d 
B io l v . 18 ( 4 ) . Nov . . PP. 602-635, p i . 44. 
f igs. 1 -3 . [ W M 
TATTERSFIELD, FREDERICK; a n d HOBSON, R A L P H 
PERCIVAL. 
1929 a . — P y r e t h r i n I and I I . T h e i r es t ima -
t i o n i n p y r e t h r u m (Chrysanthemum  cine-
rariae  folium  ) . I I < J . A g r i e . Sc., London . , 
ν 19 ( 3 ) . Ju l y , p p . 433-437. [ Issued 22 
J u l y ] [ W M 
1931 a .—Ex t rac t s o f p y r e t h r u m :  permanence 
of t ox i c i t y and s tab i l i t y o f emuls ions < A n n . 
A p p l i e d B io l . , v . 18 ( 2 ) , May , p p . 203-243, 
graphs 1 -5 . [ W M 
TATTERSFIELD. FREDERICK; HOBSON, R A L P H 
PERCIVAL; a n d G I M I N G H A M , C . 
1929.—Pyrethr in I and I I . T h e i r insect ic ida l 
value and es t imat ion i n p y r e t h r u m (Chry-
santhemum  cineriaefolium).  I . < J . A g r i e . 
Sc., London , v . 19 ( 2 ) , A p r . , p p . 266-296, 
5 f igs. [ Issued A p r . 12] [ W M 
TATTERSFIELD, FREDERICK; a n d POTTER, С . 
1943 a .—Bio log ica l methods of d e t e r m i n i n g 
the insect ic ida l values of p y r e t h r u m p r e p a -
ra t ions ( p a r t i c u l a r l y  ext racts i n heavy 
o i l ) < A n n . A p p l i e d Bio l . , v . 30 ( 3 ) , Nov . , 
p p . 259-279. [ W M 
TATTERSFIELD, FREDERICK; a n d ROACH, W . A . 
1923 a .—The chemica l proper t ies  o f  Derris 
elliptica  ( t u b a roo t ) < A n n . A p p l i e d Bio l . , 
v . 10 ( 1 ) , Feb., p p . 1-17, f i g .  1. [ W M 
TATTONI , ARMANDO . [ D o t t . ] 
1930 a.—SulT echinococco p r i m i t i v o e so l i -
ta r io del l 'omento. (Con t r i bu to c l in ico e 
rad io log ico) < G i o r . C l i n . Med., v . 11 ( 1 8 ) , 
Dec. 30, p p . 1308-1317, i l lus . [ W « M 
1932 a . — A l c u n i casi d i anch i los tomias i nel la 
p rov inc ia d i Te ramo [Abs t rac t o f repo r t  be -
fore Soc. Med . -Ch i r . Ab ruzz i , Dee. 20. 
1931] < G a z z . Osp., M i l ano , v . 53 ( 2 0 ) , M a y 
15, p. 638. [ W - M 
1939 a .— Ul te r io re  con t r i bu to a l l ' echinococcosi 
p r i m i t i v a del l 'omento < G a z z . Osp., M i l ano , 
v . 60 ( 1 1 ) , M a r . 12, p p . 243-246, i l lus . 
[W™.] 
T A T U M , A R T H U B L A W R I H . [ 1 8 8 4 - ] [ D e p t . 
Pharmacol . , U n i v . Wiscons in , Mad ison ] . 
[See also  B u n t i n g , Charles H e n r y ; T a t u m , 
A r t h u r  L a w r i e ; and Pfei f fer, Car l C u r t ; 
and  Kuhs , M . L . ; Pfei f fer , Ca r l Cu r t ; and 
T a t u m , A r t h u r  L a w r i e ; and  Kuhs , M . L . ; 
and T a t u m , A r t h u r  L a w r i e ; and  Long ley , 
B. J . ; Clausen, N . M . and T a t u m , A r t h u r 
L a w r i e ; and  MacDona ld , E t t a Mae; Nelson 
Phy l l i s M. ; and T a t u m , A r t h u r  L a w r i e ; 
A r t h u r  L a w r i e ; and  MacDonald , E t t a Mae; 
and T a t u m , A r t h u r  L a w r i e ; and  Nelson, 
Phy l l i s M. ; and T a t u m , A r t h u r  L a w r i e ; 
and  Pfei f fer , Car l C u r t ; and T a t u m , A r t h u r 
L a w r i e ] 
T A T U M , A R T H U R L A W R I E ; e t a l . 
1937 a . — A study of the sod ium sa l t o f 8 -
amino-4 -be tahydroxye thoxypheny Ia rson ic  ac id 
i n expe r imen ta l t rypanosomias is and s y p h -
i l i s and i n c l i n i ca l syph i l i s and neu ro -
syph i l i s < J . Pharmaco l , and E x p e r . Therap . , 
v . 59 ( 3 ) , Mar . , p p . 241-248. [ W M 
TAUBE, PAUL. [See also  Hobma ie r , Michele; 
and Taube, P a u L ] 
1922 a . — E i n e Durchsuchung der Säuget iere 
des Zoologischen Gartens zu Be r l i n a u f 
W u r m e i e r  nach der Kochsalzmethode. 
I naug . -D iss . ( B e r l i n ) . 2 p p . Be r l i n . [ L i b . 
Zool. D i v . ] 
T A U B E N H A U S , L E O N J . [ M . D . , S h a l l o t e , N o r t h 
Caro l ina ] 
1944 a .—Amebias is as cause of recur ren t a b -
dom ina l p a i n < U . S. N a v a l Med. Bu l l . , 
v . 43 ( 3 ) , Sept. , p p . 527-531. [ W á . ] 
1950 a .—Amebias is i n i n f an t s and young 
ch i ld ren < N o r t h Caro l ina Med. J . , v . 11 
( 5 ) , May . p p . 236-238. [ W m . ] 
TAUBENHAUS, Μ . В . [Texas ] 
1918 a .—The t r ea tmen t f o r  l ice, mi tes, and 
fleas < J . A m . Ass. I ns t ruc . and Inves t . 
P o u l t r y Husband. , v . 4 ( 9 ) , June , pp . 
71-72. [ W M 
TAUBENSCHLAG. [ D r . ] See D i m i t r i , V i cen te ; and 
Taubenschlag. 
TAUBENSCHLAG, H E R M A N . [ D r . ] 
1915 a.—Consideraciones sobre los quietes h i -
datíd icos del p u l m ó n < R e v . Assoc. Méd. -
A r g e n t . (133) v . 23, p t . 2, Aug . -Sep t . , p p . 
989-1017. [ W M 
1923 a.—Quis te h idá t ico del p u l m ó n l ibre. 
Operac ión con neumotórax t o t a l < B o l . y 
T r a b . Soc. C i rug . Buenos A i res , v . 7. p p . 
591-594. [ W m . ] 
1925 a.—Quiste h ida t íd ico del r i ñ ó n izquierdo 
con enorme desplazamiento del bazo [ A b s -
t r a c t o f repo r t  before  Soc. C i rug . Buenos 
A i res , A p r . 1] < P r e n s a Med. A rgen t . , v. 
11 ( 3 3 ) , A p r . 30, p . 1091. [ W m . ] 
1925 b.—Quis te h ida t id i co del r i ñ ó n [Abs t rac t 
o f repo r t  before  Soc. Qu i rug . Buenos A i res , 
A p r . 1 ] < S e m a n a Méd., v . 32 ( 1 7 ) , A p r . 
23, p . 942. [ W m . ] 
TAUBER, A N N E HAGER. [ I o w a S t a t e C o l l . ] [See 
also  Tauber , Oscar E r n s t ; Tauber , A n n e 
Hage r ; Joyce, Charles R. ; and Bruce, W i l l i s 
N . ] 
TAUBER, A N N E HAGER; JOYCE, CHARLES R . ; a n d 
TAUBER, OSCAR ERNST. 
1945 a . — F u r t h e r  t o x i c i t y studies w i t h the 
dog t i c k Dermacentor  variabilis  (Say ) 
< I o w a State Col l . J . Sc.. v . 19 ( 4 ) , J u l y 
PP. 429-433. [ W M 
TAUBER, Ε . В . [M .D . , C i n c i n n a t i . ] 
1930 a.—Diseases o f the sk in . Cases com-
mon ly seen i n ch i ld ren. < A r c h . Ped ia t 
v . 47, J u l y , p p . 428-435. [ W m . ] 
TAUBER, JOANNES. 
([1714 a ] ) . — D i s p u t a t i o medica inaugura l i s 
de lumbr i c i s , etc. 10 p p . L u g d . Ba tav . 
TAUBER, OSCAR ERNST. [ 1 9 0 8 - ] [ P h . D . . 
Assoc. Pro f . , I o w a Sta te Coll., Ames ] [See 
also  Snipes, B e n j a m i n Thomas ; Carvalho, 
José С. M . ; and Tauber , Oscar E r n s t ; and 
Tauber , A n n e H a g e r ; Joyce, Charles R. ; 
and Tauber , Oscar E r n s t ] 
TAUBER, OSCAR E R N S T ; TAUBER, A N N E HAGER· 
JOYCE, CHARLES R . ; a n d BRUCE, W I L L I S N . 
1 9 4 u a ; — T o x î c i t y o f some d in i t ropheno ls to 
the A m e r i c a n dog t i ck , Dermacentor varia 
bilis  (Say ) < J . Wash. Acad. Sc., v. 33 (4 ) 
A p r . 15, p p . 97-105, i l lus. [ W M 
T A U C H O N , CHARLES. [ 1 8 7 0 - ] 
X 1 8 9 7 a · — L o m b r i c o s e à fo rme typhoïde. Thè·«, 
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60 pp.. 1 I. Paris. [ W m . ] 
1897 b.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . Bakteriol . . 
1 Abt . , v . 22 (20-21) , 7 Dec., pp . 618-619. 
[ W \ W m . ] 
TAUFFLIEB, RENÉ. [See  aleo  Baur, Jean; and 
Tauffiieb, René] 
1916 a.—Distomatose à Fasciola hepatica  chez 
l 'homme et chez l 'an imal . Quelques p ro -
priétés des extrai ts de distomes. Leur rôle 
dans l 'éosinophil ie. Diss. ( L y o n ) . 99 pp. 
Lyon. [ W m . ] 
TAUNAY, A . E . [Dr . ] ; Corrêa,  M. Ο . Α . ; and 
Figuereido, G. G. 
1942 a.—A reçâo de f ixaçâo do complemento 
no diagnostico da amebiase [Abst ract of 
report  before  Assoc. Paul ist . Med., Mar . 16] 
< A n n . Paul ist. Med. e Cirurg. , v. 44 ( 4 ) , 
O c t . , p p . 3 0 1 - 3 0 2 . [ W » J 
TAUR, S. S. Sec  L i n g , C. C.; and Taur , S. S. 
T A U R E C K , RUDOLPHUS. [ 1 8 3 7 - ] 
1864 a.—De parasit is in tegument i communis. 
Diss. 32 pp . Regimont i Pr . [ W c . ] 
T A U R E T , GEORGES. See  T a n r e t , G e o r g e s . 
TAUSSIG, ALBERT E . [ M . D . ] 
1910 a.—Uncinariasis. A review of recent 
l i terature  < In te rs ta te Med. J. , v. 17 ( 3 ) , 
Mar. , pp . 206-211. [ W m . ] 
TAUTE, M. [Prof . Dr. , Reichsmin. Innern , 
Ber l in, Oberstabsarzt a. D „ K . Sehutztruppe 
Deutsch-Ostafr ika] [For  necrology  sec 
Kl in . Wchnschr., v. 13 (48) , Dec. 1, 1934, 
p . 1735] [ W \ ] [See also  Kleine, Fr iedr ich 
Kar l ; and Taute, M.; and.  Manteufel, Paul; 
and Taute, M . ] 
1911 a.—Experimentel le Studien über die 
Beziehungen der Glossina  morsitans  zur 
Schlafkrankhei t  <Z tsch r .Hyg . u. I n fek -
t ionsk., v. 69 ( 3 ) , 5 Oct., pp. 553-558. 
tables 1-2. [W». ] 
1913 a.—Untersuchungen über die Bedeutung 
des Grosswildes und der Haustiere fü r  die 
Verbre i tung der Schlafkrankhei t  < A r b . K. 
Gsndhtsamte., Ber l in, v . 45 ( 1 ) , Aug. , pp. 
102-112, f igs. 1-3, p l . 1, f igs. 1-70. [W».J 
1913 b.—Zur Morphologie der Erreger  der 
Schlafkrankheit  am Rovumafluss (Deutsch-
Ostafr ika)  <Z tsch r . Hyg . u. Infekt ionskr. , 
v. 73 ( 3 ) , 12 Feb., pp. 556-560, figs. 1-35. 
[W* . ] 
1940 a.—A German account of the medical 
side of the war i n East Af r ica,  1914-1918. 
( A lecture given on the 14th Ju ly 1919, 
to the Society of na tu ra l science and 
medicine a t Tub ingen ) . Translated f rom 
the A rch iv f. Schi f fs-und-Tropen  Hygiene. 
November, 1919, 23. 523-555 by J . F . 
Corson, M.D. < E a s t A f r i can  Med. J., v. 
17 ( 5 ) , Aug. , pp. 195-204; ( 6 ) , Sept.. 
pp . 234-243; ( 7 ) , Oct., pp. 271-281. [W».J 
T A U T E , M . ; a n d H U B E R , F . 
1919 a.—Die Unterscheidung des Trypanosoma 
rhodeeiense  vom Trypanosoma  brucei. 
Beobachtungen und Exper imente aus dem 
Kr iege i n Ostafr ika  < A r c h . Schiffs-  u. 
Tropen-Hyg. , v. 23 (11) , Jun i , pp. 211-
226, 2 т а р з . [ W · . ] 
TAVARES, A R M A N D O SAMPAIO. See  S a m p a i o 
Tavares, Armando. 
TAVARES, GODOY. See  G o d o y T a v a r e s . 
TAVARES, JULIO. [D i r . Hosp. Colon. L isboa] 
1930 a.—Hepati tes amibianas e palustres 
< M e d . Contemp., Lisboa, v. 48, 3. s. (52) , 
Dee. 28, pp. 457-459. [ W m . ] 
TAVARES, LUIZ. [Asst. Cl in. Cir., Fac. Med., 
Recife, Pernambuco] 
1943 a.—Plano de estudo, t ratamento e pro-
f i l ax ia da esquistosomiase mansônica em 
Pernambuco < A r q . Brasil . C i rurg.  e ORTO-
ped., v. 11 ( 4 ) , pp . 198-219. [ W m . ] 
1944 a.—Da equistosomiase mansônica em 
Pernambuco < Imp rensa Med., v. 19 (863), 
1 Mar. , pp . 67-74. [ W M . ] 
1944 b .—A eosinofi l ia sanguinea no t r a t a -
mento da esquistosomiase mansônica < A r q . 
Brasi l . Ci rurg.  e Ortoped., v. 12 ( 3 -4 ) , pp . 
267-277. [ W m . ] 
1944 c.—Alguns aspectos da esquistosomiase 
mansônica em Pernambuco [Abstract of 
report  before Soc. Serv. Prof .  Celestino 
Bourroul, Sept. 21, 1943 (Bo le t im No. 2 6 ) ] 
<Rev . Cl in. S. Paulo, v. 15 ( 2 ) , Feb., 
p. 66 (p . 48) . [ W - J 
TAVARES, L U I Z ; a n d MENEZES, HUMBERTO. 
1945 a.—Estudo exper imental das lesöes 
hepáticas no t ra tamento da esquistosomiase 
mansoni, atr ibuidas aos vermes mortos 
[Eng l ish summary] < R e v . Brasi l Med., v. 
2 ( 6 ) , June, pp. 455-458, i l lus. [W™.] 
TAVARES DE MACEDO, L U I Z R A Y M U N D O . 
1944 a.—Açâo da fenotiazina sobre protozoários 
enterícolas de Meleagris  gallopavo doméstica-
e Gains  [sic] domesticità  < B o l . Ins t . V i t a l 
Braz i l (27 ) , pp. 47-57, i l lus. [ W m . ] 
TAVARES DA S I L V A , L U I Z C . 
1947 a.—Tratamento da esquistosomiase da 
Manson pelo stiboplex < R e v . Brasi l . Med., 
ν . 4 ( 7 ) , Ju ly , pp . 513-517, i l lus. [Wi*"e.J 
1948 a.—Splenectomy in schistosomiasis m a n -
soni. Esplenectomia en la esquistosomiasis 
de Manson [Engl ish and Spanish texts] 
< P u e r t o Rico J . Pub. Heal th and Trop. 
Med., v. 24 ( 1 ) , Sept., pp. 69-103, pis. [W a J . 
T A V E L , E R N S T . [ 1 8 5 8 - ] 
1880 a.—Ueber den Muskel-Echinococcus. Diss. 
1 p. 1., 39 pp. Ber l in. [ W r a . ] 
TAVERNIER. 
1921 a.—Kyste hydatique du foie [Abstract 
of report  before  Soc. Na t . Med. et Sc. Med., 
June 1] < L y o n Med., an. 53 v. 130, (24) , 
Dec. 26, p . 1091. [ W m . ] 
TAVERNIER; a n d MAURIZOT 
1921 a.—Kystes hydatiques du foie traités 
par la suture après formol isat ion  [Abstract 
of report  before  Soc. Na t . Méd. et. Sc. Méd., 
1 Ju in . ] <Presse Med., v. 29 (47) , 11 Ju in , 
P. 470. [W».] 
TAVERNIER; MORENAS, L É O N a n d C O N D A M I N , 
F . R. 
1927 a.—Echinococcose hépatique; absence 
d'éosinophil ie et de réaction humorale; kyste 
mor t < L y o n Méd., an. 59, v. 139 (12) , 
Mar . 20, pp. 327-330. [ W 1 " . ] 
1927 b.—Echinococcose hépatique; absence 
d'éosinophil ie et de réaction humorale; 
kyste mor t [Abstract of remarks  before 
Soc. Na t . Med. et. Sc. Méd. Lyon, 12 Jan. ] 
<Presse Méd., v. 35 (7),  22 Jan., p. 105. 
[ W · . ] 
TAVERNIER; MOURIQUAND, GEORGES; a n d GRAVIER. 
1919 a.—Abcès hépatiques d 'or ig ine amibienne 
< L y o n Med., v. 128 (6 ) , June, pp. 299-300. 
[ W m . ] 
TAVERNIER, J E A N BAPTISTE. 
1678 a.—Les six voyages de . . . en Turquie, 
en Perse et aux Indies. 2 v. Paris. [W C . J 
TAVIGNOT. [Dr. , Ex-chef  Cl in. Ma l Yeux Hôp. 
P i t ié ] 
1848 a.—Reflexions pratiques sur les kystes 
développés dans l 'orb i te < J . Conn. M¿d.-
Chir., an. 16, v. 31 ( 1 ) , Ju ly , pp. 11-15. 
[ W m . ] 
TAVOLGA, W I L L I A M N . ; a n d NIGP.ELLI, ROSS F . 
1947 a.—Studies on Costia necatrix  (Hen -
neguy) < T r . Am. Micr . Soc., v. 66 (4) 
Oct., pp. 366-378, il lus. [ W a . ] 
T A V O N I , CESARE. [ D r . ] 
1907 a.—Tripanosomi e tr ipanosomiasi degli 
an imal i e dell uomo <G io r . R. Soc ed 
Accad. Vet . I ta l . , ν. 66 (35) , 31 Agosto,' pp 
849-858; (36) , 7 Sett., pp . 873-885; (37) 
14 Sett., pp . 897-902; (38) . 21 Sett., pp ' 
921-925; (39) . 28 Sett., pp. 945-950; (401 
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5 Ott . , pp . 969-976; (41) . 12 Ott. , pp. 
993-998; (42-43) , 19-26 Ot t pp . 1017-1Ю5, 
(44) , 2 Nov., pp. 1074-1080; (45) . 9 Nov 
pp. 1089-1096; (47) , 23 Nov.. PP. 1 Ш 
1141; (48) , 30 Nov.. PP. 1161-1169. LW , 
W m . ] 
TAX, H . [Poul t ry Disease Lab o r a t o r y | a r -
mingdale, L o n g Is land] See  H i lber t , 
neth F rank l in ; and Tax, H . ; and  H i lber t , 
Kenneth Frank l in ; Tax, H . ; and Spiegel, 
M . B. 
T A Y I M I , T A I . See  T a j i m i , T a i . 
Φ , Γ , ERT—JONES], LOUISE. [ M . D . , W a s h i n g t o n , 
D^  С ]  [See also  Stiles, Charles Wardel l ; 
and Tay 1er[-Jones], Louise] 
1900 a — O u r present knowledge of the kidney 
worm (Sclerostoma  pinguicola)  of  swme 
^ 1 6 A n n . Kep. Bureau A n i m a l Indust. , 
Ü S. Dept. Agrie. , (1899), pp. 613-637, 
f igs. 30-45. [ W \ W M 
(1903 a ) .—Idem [Abst ract ]  <Oesterr .  M o -
natschr. Thier h. ( 8 ) . 
1903 b—Sclerostoma  pinguicola  i n den Nieren 
der Schweine [Abstract of 1900 a j 
<T ie ra r z t ,  v. 42 ( 9 ) , Sept., pp . 197-198. 
[W», W M 
1804 a.—Our present knowledge of the kidney 
worm (Sclerostoma  pincuicola  [s ic]) of 
swine [Abstract of 1900 a] < A r c h . Naturg . , 
Ber l in (1897), 63. J. , v. 2 ( 3 ) , Dec., p . 
13. [ W \ WM 
1904 b.—Dysentery. A report  of several cases 
i n wh ich Bacillus dysenteriae (Shiga) was 
found i n Washington, D. C. < J . A m . Med. 
Ass., v. 43 ( 1 ) , Ju ly 2, pp . 12-14. [ W \ 
W M 
TAYLOE, GORDON B E N N E T T . [ 1 8 9 8 - ] [ L t . -
Commander, Med. Corps, U . S. Navy ] See 
Love, Ju l ian; and Tayloe, Gordon Bennett . 
TAYLOR, A . B . [ L . R . C . P . a n d S . , L . F . P . S . 
(Glas. ) ] 
1927 a.—Medical side of the dysentery group 
J . Med. Ass. South Afr ica,  v. 1 ( 1 ) , Jan. 
8, pp. 6-9. [ W M 
TAYLOR, A . G. 1 [Centr. Exper. Farms, Ot tawa] 
1927 a.—Turkeys. The i r care and manage-
ment < B u l l . (46) , Canada Dept. Agr ie. , 
n. s., 13 pp., i l lus. [ W M 
1947 a.—Blackhead control i n turkeys <Canada 
Poul t ryman, v. 34 ( 8 ) , Aug. , pp . 15, 17. 
[ W M 
TAYLOR, A . G.S [Dr. , Lanchow, Kansu] 
1931 a.—Report on examinat ion of stools 
< C h i n a Med. J., v. 45 ( 8 ) , Aug. , p . 790. 
[ W M 
TAYLOR, A . S . [ M . D . , Y a n g c h o w ] 
1907 a.—The Spirochaeta  pallida  reviewed 
< C h i n a Med. Miss. J. , v. 21 ( 5 ) , Sept., 
pp . 241-244. [ W M 
TAYLOR, ALBERT L E E . [ 1 9 0 1 - ] [TJ. S . D e p t . 
Agrie., Bureau P lant Indust . ] [See  also 
Andrews, John Scott; Taylor, A lber t Lee; 
and Swanson, Leonard E. ; and  McBeth, 
C. W. ; and Taylor , A lber t Lee; and  McBeth, 
C. W. ; Taylor , A lber t Lee; and Smith, 
A lber t Lorenzo; and  Swanson, Leonard E. ; 
and Taylor, A lber t Lee] 
1935 a.—A review of the fossil  nematodes 
<Proc . He lmin th . Soc. Washington, v . 2 
( 1 ) , Jan. , pp . 47-49, f ig .  6. [Issued Feb. 
4] [ W M 
1936 a.—The genera and species of the 
Criconematinae, a sub- fami ly of the A n g u i -
l lu l in idae (Nematoda) < T r . A m . Micr . Soc., 
v. 56 ( 4 ) , Oct., pp . 391-421, i l lus. [ W M 
1939 a.—Efficient  spacing of soil fumigante 
for  f ield appl icat ions <Proc . He lmin th . 
Soc. Washington, v. 6 ( 2 ) , Ju ly , pp . 62-66. 
[Issued Aug . 17] [ W M 
1942 a.—Chemical control of root -knot < P r o c . 
Ass. South. Agr ie . Workers.  (43. A n n . 
Conv., Memphis, Tenn., Feb. 4 - 6 ) , p . 204. 
[WM 
1942 b.—Root-knct resistance of f ive ßoybean 
varieties. Report of the Commit tee on co-
operat ive resistance tests < P r o c . Ass. South. 
Agr ie . Workers  (43. A n n . Conv., Memphis, 
Tenn., Feb. 4 -6 ) , p. 205. [ W M 
1943 a.—Nematode survey i n F lo r ida : Effect 
of rootknot and other nematodes i n celery 
i n the Sanford  area < P l a n t Dis. Rep., v. 
27 (25) , Dec. 15, pp . 706-708. [ W M 
1943 b.—Soil fumiga t ion w i t h chloropicr in 
for  control of the root kno t nematode, 
Heterodera  marioni  <Phytopatho logy , v. 
33 (12 ) , Dec., pp . 1166-1175. [ W M 
1944 a.—Citrus root nematode i n F lor ida 
< P l a n t Dis. Rep., v. 28 ( 8 ) , A p r . 7, pp . 
320-322. [ W " . ] 
1944 b.—Nematode survey i n F lor ida < P l a n t 
Dis. Rep., v. 28 ( 1 ) , Jan. 1, pp . 17-29. 
[WM 
1944 c.—Nematode survey i n F lor ida < P l a n t 
Dis. Rep., v. 28 ( 2 ) , Jan. 15, pp . 44-47. 
[WM 
1944 d.—Nematode survey i n Flor ida < P l a n t 
Dis. Rep., v. 28 ( 4 - 5 ) , Feb. 15-Mar. 1, 
pp . 139-142. [ W M 
1944 e.—Nematode survey i n Georgia < P l a n t 
Dis. Rep., v . 28 (14) , May 22, pp . 483-484. 
[WM 
1944 f .— Nematode survey i n Georgia ^ P l a n t 
Dis. Rep., v. 28 (12) , May 7, p . 432. [WM 
1944 g.—Nematode survey i n Georgia < P l a n t 
Rep., v. 28 (14) , May 22, pp . 483-484. 
[WM 
1944 h.—Nematode survey i n southeastern 
states < P l a n t Dis. Rep., v. 28 (18) . June 
22, pp . 602-604. [ W M 
1944 i.—Nematodes on potatoes i n the Hast ings 
section of F lor ida < P l a n t Dis. Rep., v. 
28 (11) , May 1, p . 403. [WM 
1945 a.—Nematology < A n n . Rep. Georgia 
Coastal P la in Exper . Stat ion (1944-45), pp, 
150-156. (Bu l l . (42 ) , J u l y ) . [ W M 
1946 a.—Death to nematodes. N e w research 
controls the South's ma jo r soil scourge 
S . n T w M * 1 ( 1 0 ) ' D e c " p p - 1 6 ~ 1 7 · 
1946 b.—You can control root -knot nematode. 
H o w to help your customers solve an a l l -
impor tan t garden problem <Sou th . Seeds-
rnari.^v.  9 (11) , Nov. , pp . 16, 42, 46, i l lus. 
1947 a.—To control rootknot of watermelons 
<Progressive Farmer, Caro l inas -V i rg in ia 
ed., v. 62 ( 2 ) , Feb., pp . 88-89. [ W M 
1949 a.—Chemical control of p lan t parasi t ic 
nematodes i n the soil < P r o c . Soil Sc. Soc. 
F lor ida (1942), v. 4-B, pp. 126-140, i l lus. 
[Issued A p r . 1] [ L i b . Zool. D iv . ] 
TAYLOR, ALBERT L E E ; B A R K E R , H E N R Y D . ; a n d 
K I M E , P . H . 
1940 a.—Some fur ther  observations on the 
nematode fusa r ium-w i l t  experiments at 
Lumberton, N o r t h Carol ina < P r o c . Ass. 
South. Agr ie . Workers  (41. A n n . Conv., 
B i rm ingham, Ala. , Feb. 7 - 9 ) , p . 205. [ W a . j 
TAYLOR, ALBERT L E E ; B A R K E R , H E N R Y D . ; 
a n d O W E N S , O . P . 
1939 a.—Pre l iminary  report  on cotton w i l t -
nematode experiments a t Lumber ton, N . C. 
< P r o c . 40. A n n . Conv. Ass. South. Agr ie . 
Workers  ( N . Orleans, La. , Feb. 1 - 3 ) . pp. 
183-184. [ W M 
TAYLOR, ALBERT L E E ; a n d M C B E T H , C . W . 
1940 a.—Prel iminary  tests of methy l bromide 
as a nematocide < P r o c . He lm in th . Soc. 
Washington, v. 7 ( 2 ) , Ju ly , pp . 94-96. 
[Issued Aug . 28] [ W M 
1941 a .—A pract ical method of using methyl 
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bromide as a nematocide in the f ie ld < P r o c . 
H e l m i n t h . Soc. Wash ing ton , v. 8 ( 1 ) , Jan., 
pp . 26-28. [Issued Mar . 7] [ W a . ] 
1941 b.—Spot t rea tments w i t h ch lo rp ic r in  and 
ethylene dichlor ide fo r  cont ro l of root kno t 
< P r o c . H e l m i n t h . Soc. Wash ing ton , v . 8 
( 2 ) , Ju l y , p p . 63-65. [W». ] 
1947 a .—The effect  o f soi l f um iga t i on on 
g r o w t h and y ie ld o f peach trees [Abs t rac t 
of repor t  before  A n n . Meet. South. D iv . 
A m . Phy topa th . Soc., B i lox i , Jan . 15-17] 
<Phy topa tho logy , v. 37 ( 6 ) , June, p . 437. 
[ W · . ] 
TAYLOR, ALBERT L E E ; a n d S M I T H , ALBERT 
LORENZO. 
1940 a.—Nematode popu la t ion and species 
de te rmina t ion studies on soils f r o m  the 
regional cot ton w i l t p lots < P r o c . Ass. South. 
Agr ie . Workers  (41. A n n . Con v., B i r -
m ingham. Ala. , Feb. 7 - 9 ) , p . 206. [W». ] 
TAYLOR, ALONZO ENGLEBERT. [ M . D . ] 
[1901 a ] .—The diseases of the blood < C y c l . 
Dis. Chi ld. ( K e a t i n g ) , Suppl . , pp . 485-530, 
1 p l . , f igs. 1-20. [ W m . ] 
TAYLOR, ANDREW C . [ Μ . Α . , M . В . , D . T . M . , 
F. R. C. S., Capt . I . M . S., I n d i a n M i l . 
Hosp., Bangalore] 
1937 a .—Hyda t i d disease. A case repor t 
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1985 e.—Sobre о macho de CapiUaria  auritae 
Tray. , 1914, com urna nota a respeito da 
identidade dos generös CapiUaria Zeder, 
1800 e Eucoleus Du i . , 1845 < R e v . Med.-
Ci rurg. Brasi l , v. 43 ( 4 ) , Ap r . , pp . 109-
111. [ W m . ] 
1935 f.— Sobre urna nova especie do genero 
Trichostrongylus  Looss, 1905 < R e v . Med.-
Ci rurg .  Brasi l , v. 43 ( 6 ) , June, pp . 180-
181, i l lus. [ W M 
1936 a.—CapiUaria hepatica  (Bancrof t ,  1893) 
em f igado de Sciurua  aestuans  L . < A n n . 
Acad. Brasi l . Sc., ν . 8 ( 4 ) , Dec. 31, pp . 
323-325, i l lus. [ W M 
1936 b.—Estudo sobre o genero Globocephalus 
Mol in , 1861 ( Nematode : Strongyloidea ) 
< M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 31 ( 1 ) , 
Jan. -Mar . , pp . 69-80, pis. 1-2, f igs 1-11. 
[Issued Feb.] [ W M 
1936 c.—Estudo sobre os Capi l lar i inae pa rá -
sitos de mammiferos (Nematode: T r i chu -
roidea) < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 31 
( 1 ) , Jan. -Mar . , pp . 85-160, pis. 1-16, f igs. 
1-130. [Issued Mar . ] [ W · . ] 
1936 d.—О genero Monopetalonema Diesing, 
1861 (Nematode: Fi lar io idea) < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v . 31 ( 4 ) , Sept.-Dec., pp 
747-757, pis. [ W · . ] 
1937 a.—Notas sobre Gongyloneminae Hal l , 
1916 (Nematode: Spiruroidea)  < M e m . I ns t 
Oswaldo Cruz, v. 32 ( 2 ) , A p r - J u n e , pp. 
299-304, pis. [Issued separetely June] 
[ W M 
1937 b.—Novo tremetodeo parasite de Strix 
flammea perlata  ( L i ch t . ) < M e m , Ins t . 
Oswaldo Cruz, v . 32 ( 4 ) , Oct.-Dec., pp. 
535-538, pis. [Issued separetely Nov. ] [W». ] 
1937 с.—Segunda espécie do genero F i la r ie 
Mueller, 1787, s. str. < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz, v. 32 ( 3 ) , Ju ly-Sept . , pp . 423-426, 
p l . [Issued Aug . ] [ W · . ] 
1937 d.—Sobre Oswaldo  filaria brevicaudata 
(Rhodain [sic] and Vuylsteke, 1937) n . 
comb. (Nematoda; Fi lar io idee) < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 32 ( 3 ) , Ju ly-Sept . , pp . 
439-442, pis. [Issued separately Sept.] 
[ W M 
1937 e.—Sobre u n novo trematodeo parasi to 
de Iguana  tuberculata  ( Lau r . ) < M e m . 
Inst . Oswaldo Cruz, v. 32 ( 1 ) , Jan . -Mer . , 
pp. 55-58, i l lus. [Issued separately Mar . ] 
[ W M 
1937 f .— Sur deux genres de Hel igmosominae 
(Nematode—Strongyloidea) [Russian sum-
mary ] < Rabot. Gel 'mint . ( S k r j a b i n ) , pp . 
322-327, Шив. [ W · . ] 
1937 g.—Sur deux genres de Hel igmosominae 
(Nematoda: Strongyloidea) < A n n . Acad. 
Brasi l . Sc., v. 9 ( 1 ) , Mar . 31, pp . 41-47, 
pis. [ W M 
1937 h.—Especies de CapiUaria em Cuba 
(Nematoda, Tr ichuroidea)  < A n n . Acad. 
Brasi l . Sc., v. 9 ( 2 ) , June 30, pp . 91-97, 
pis. [W». ] 
1938 a.—Novo nematodeo parasito de rä su l -
emericana < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 
33 ( 4 ) , Nov.-Dec., pp . 477-480, pis. [ W M 
1938 b.—Pesquises helminthologicas realisadas 
no Estado do Pará. I I . Dois novos t rema-
todeos de Caiman  eclerops  Gray < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v . 33 ( 1 ) , pp. 53-56, 
pis. [ W M 
1938 c.—Pesquisas helminthologicas realisadas 
no Estado do Pará. Y . Genero Diaphano-
cephalus Diesing, 1851 (Nematoda: St rongy-
loidea) < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 33 
( 3 ) , Sept.-Oct., pp. 423-432, pis. [ W M 
1938 d.—Sobre alguns trematodeos parasitoa 
de Chelone  mydaa  ( L . ) , pr inc ipa lmente 
Paramphistomoidea < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz, v . 33 ( 1 ) , pp. 79-88, i l lus., pis. [ W M 
1939 a.—Consideraçôes sobre algumas especies 
americanas do genero Haematoloechus Looss, 
1899 (Trematoda: Plagiorchoidea) < L i v r o 
Homenagem A . e M . Ozorio Almeida, pp 
246-256, i l lus., pis. [ W M 
1939 b.—Novo género de helmintos paresìtos 
de roedores (Nematode: Fi lar ioidea \ 
[Eng l ish summary] < B o l . Biol., S. Paulo, 
n.s., v. 4 ( 1 ) , Mar. , pp . 14-18, i l lus. [ W M 
1939 c - —Revisäo do gènero Catadiscus Cohn, 
1904 (Trematóda. Paramphistomoidea). 
Anexo Ν . 4 ao relatório da excursäo c ien-
t í f ica do Ins t i tu to Oswaldo Cruz realizada 
na zona da E.F.N.O.B. , em outubro de 
1938 < B o l . Biol. , S. Paulo, n. s., v . 4 ( 2 ) , 
May 31, pp. 305-315, i l lus. [ W M 
1940 a.—Plagiorchis  didelphidie  (Parona, 
1896). U m parasito pouco conbecido de 
marsupial's < A r q . Ins t . Ben jamin Bapt ista, 
v. 6, pp . 131-135, i l lus., p i . [ W M 
1941 a . — C o n t r i b u i t o ao conhecimento da sub-
fami l ia Kath lan i inae Lane, 1914 (Nematoda: 
Subuluroidea) < R e v . Mus. Paul ista, v . 26, 
A r t . 2, pp . 13-41, p l . (A rq . Zool. Estado 
S. Paulo, v. 3) [Issued separately Mar . 17 i 
[ W M 
1941 b.—Contr ibuiçâo ao estudo do género 
Hedrur is  Nitzsch, 1821 (Nematoda) <Papé is 
Avuls. Dept. Zool., S. Paulo, v . 1, A r t . 
16, pp . 121-142, pis. [Issued separetely 
Mer . 15] [ W M , W M 
1941 c.—Sobre u m novo perasito de ar i ranha: 
Cloeca8carÌ8 longispiculum  n . sp. (Nematoda, 
Ascaroidea) < R e v . Brasi l , Biol., v . 1 ( 3 ) , 
Sept., pp . 267-270, i l lus. [ W M 
1942 a.—A-propósi to-de Halltrema aviteUina 
L e n t & Freitas, 1939 < R e v . Brasi l . Biol., 
v. 2 ( 1 ) , Mar . , pp . 115-116, i l lus. [ W \ 
W M 
1942 b.—Pr imei ra especie de Capi l ler ia para-
si ta de batráquio eul-americano (Nematoda, 
Tr ichuroidea)  < R e v . Brasi l . Biol. , v. 2 
( 3 ) , Sept., pp . 325-330, i l lus. [ W M , W M 
1946 a.—Infestaçâo de epeierís As  trono tua 
ocellatua  (Agassiz) pelo nematódeo Goezia 
spinulosa  (Diesing, 1839) < R e r . Brasi l 
Biol., v. 6 ( 2 ) , Oct., pp . 215-222, i l lus. 
[ W M 
1946 b.—Porrocaecum  sulcatum  (Rudolphi , 
1819) (Nematoda, Ascaroidea) < R e v . B r a -
si l . Biol., v. 6 ( 2 ) , Oct., pp . 235-238, 
i l lus. [ W M 
1947 a.—Revisäo de subfemíl ia Deletrocepha-
l inee Rei l l iet , 1916 (Nematoda, St rongy lo i -
dea) < R e v . Brasi l . Biol., v. 7 ( 1 ) , Mar. , 
PP. 73-100, i l lus. [ W M 
1948 a .—"Spi ruro idea" parasites de Rhe i -
f ormes (Nematoda) < M e m . Inst . Oswaldo 
Cruz, v. 45 ( 4 ) , Dec. 1947, pp . 743-760, 
pis. [ L i b . Zool. D iv . ] 
1949 a.—Nova Dirof i lar ia , parasita do aparelho 
circulator io de ar i ranhe (Nematoda, F i l a -
r ioidea) < R e v . Brasi l . Biol., v. 9 ( 3 ) , 
Oct., pp . 377-380, i l lus. [ W M 
TEDCEIRA DE FREITAS, J . F . ; L E N T , H E R M A N ; 
a n d L I N S DE A L M E I D A , J A Y M E . 
1937 a.—Pequeña contr ibuiçâo ao estudo da 
fauna helminthologica da Argen t ina (Nema-
tode) < M e m . Ins t . Osweldo Cruz, v . 32 ( 2 ) , 
pp . 195-209, pis. [Issued May ] [ W M 
1938 a.—Aspiculuris  caviellae,  a new name 
for  Aspiculuris  schvXzi  Freitas, L e n t and 
Almeida, 1937, preoccupied < P r o c . He lmin th . 
Soc. Washington, v. 5 ( 2 ) , Ju ly , p. 65. 
[Issued Aug. 5] [ W M 
T E H E I R A DE FREITAS, J . F . ; a n d L I N S DB A L -
М Е Ш А , J A Y M E . 
1933 a.—Novo nematodeo parasita de ave do 
Bras i l : CapiUaria aramideei  η . sp. < A r c h . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL 
Escole Super. Agr ie, e Med. Vet . , Rio de 
Jan., v. 10 ( 2 ) , Dez., pp. 169-170, p l . 41. 
f igs. 1-Б. [W».] 
1934 а - Novo nematodeo parasita de Gallus 
dome'sticus  L . , no Brasi l ; Ca. pillaría bursata 
n sp. < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 28 
( 2 ) , j u n h o , pp . 273-275, pis. 54-55, f igs. 
1-6. [W».] 
1935 a.—О genero Capi l lar ia Zeder, 1800 
(Nematoda-Tr ichuroidea) e as capillarioses 
nas aves domesticas [Eng l ish summary ] 
< R e v . Dept. Nac. Prod. A n i m a l Brasi l , 
v. 2 (4 -6 ) , pp. 310-363, pis. 1-10, f igs. 
1-49, 2 folded tables. [W».] 
1935 b.—Sobre os Nematoda Capi l lar i inae 
parasitas de esophago e papo de aves 
< M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 30 ( 2 ) , 
Sept., pp. 123-156, pis. 1-6, f igs. 1-47. 
[ W · . ] 
1935 с.—Sobre um novo nematode parasite 
de ave domestico, Capillaria  cairinae  n. sp. 
[French and Engl ish summaries] < R e v . 
Dept. Nac. Prod. A n i m a l Brasi l , v. 2 ( 1 -3 ) , 
pp. 139-141, f ig .  1. [W». ] 
1936 a.—Notas sobre Strongyloides das aves 
domesticas (Nematoda - Rhabdiasoidea) 
[Eng l ish summary] < R e v . Dept. Nac. Prod. 
A n i m a l Brasil, v. 3 ( 1 -6 ) , Dec., pp . 1-9, 
pis. [W* . ] 
1936 b.—Segunda c o n t r i b u i t o ao conheci-
mento da fauna helminthologica da A r g e n -
t i n a : Heteroxynema  wemecki  n. sp. < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 31 ( 2 ) , pp. 185-188, 
pis. 1-3. [Issued A p r . ] [ W · . ] 
T E I X E I R A DE FREITAS, J . F . ; a n d M A C H A D O DE 
MENDONCA, J . 
1950 a.—Novo tr icostrongi l ideo parasita de 
Chauna tor guata  (Oken) (Nematoda) 
[Portuguese and French texts] < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v . 47 ( 1 -2 ) , Ma r . -June, 
1949, pp. 27-34, pis. [L ib . Zool. D iv . ] 
T E I X E I R A DE GODOY, SYLVIO. [ P o s t o E x p e r . V e t . , 
Rio de Janeiro] . See  Alves de Souza, 
Moacyr; and Teixei ra de Godoy, Sylvio. 
T E I X E I R A DE MÅTTOS , J . [ 1 8 8 2 7 - 1 9 0 4 ] [ M . D . 
Amsterdam] [For  necrology  see  Nederl. 
T i jdschr . Geneesk., 2. R., v. 40, 1. Deel 
(16) , 16 A p r . 1904, pp . 886-887] [W1». ] 
1847 a.—Twee gevallen van Bothriocephalus 
te Amsterdam waargonomen < N . Arch, 
b in - en Bui tenl . Geneesk., v. 2, pp . 389-392. 
[ W m . ] 
T E I X E I R A M I L E T , C . 
(1941 a).—Giardiasis b i l ia r < R e v . Med. -C i -
rurg. Brasi l , Aug . 
1943 a.—Idem [Abst ract ]  < A v a n c e Med., v. 
4 ( 5 ) , May. p. 76. [W».] 
T E I X E I R A DE SOUZA M A G A L H A E S , A N T . 
(1875 a ) .—Hypoemia inter t ropical . Thèse 
Rio de Janeiro. 
T E J E R A , E N R I Q U E . [ D i r e c t . L a b . M i c r o b i o l . , 
Dirección San., Venezuela] [See also  H i l l , 
Rolla Bennett ; and Tejera, Enr ique; and 
Leger, Marcel; and Tejera, Enr ique; and 
Phisa l ix -Picot , Mar ie; and Tejera, Enr ique] 
1917 a.—Sobre un nuevo t ra tamiento de la 
disenteria amibiana < M e m . 2. Cong. Venez. 
Med. (Maracaibo, 18-23 J a n . ) , pp . 63-55. 
[Ch ' . ] 
1917 b.—Varios casos de leishmaniosis amer i -
cana en el Estado Zul ia. No ta pre l im inar 
<Gac. Med. Caracas, v. 24 (16) , 81 Agosto, 
pp. 145-146. [ L i b . Ha l l ] 
1919 a.—Pr imer caso de tripanosomosis amer i -
cana en el Estado Mi randa <Gac. Méd. 
Caracas, v. 26 (11) , June 16, p . 113. [ W m . ] 
1919 b .—La tripanosomosis americana o e n -
fermedad de Chagas, en Venezuela. No ta 
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pre l im inar <Gac. Méd. Caracas, v. 2β ( 10 ) , 
May 31, pp. 104-108. [ W m . ] 
1919 c.—La trypanosomose américaine ou 
maladie de Chagas au Vénézuéla < B u l L 
Soc. Path. Exot . , v . 12 ( 8 ) , Oct., pp . 
609-513. [ W · . ] 
1919 d .—Pr imer caso de tr ipanosomosis ame-
r icana en el Estado Mi randa < A n . Di rec-
ción San. Nac. Caracas, • . 1 ( 1 - 2 ) , Jan . -
June, pp. 86-86; Engl ish text , p. 108. 
[ W m . ] 
1919 e.—La tripanosomosis americana о еь 
fermedad  de Chagas en Venezuela < A n . 
Dirección San. Nac. Caracas, 1 ( 1 -2 ) , 
Jan. -June, pp . 73-84; Eng l ish translat ion, 
pp . 97-107, i l lus. [ W m . ] 
(1919 f ) . — L a leishmaniosis americana en 
Venezuela. 46 pp . Caracas. 
1919 g .— El agente trasmisor de la f iebre 
recurrente en Venezuela <Gac . Med. Cara-
cas, v. 26 ( 7 ) , A p r . 16, pp . 73-76. [ W B J 
1919 h.—Sobre fiebre  recurrente <Gac . Med. 
Caracas, v . 26 ( 7 ) , A p r . 16, pp . 72-78. 
[ W M . ] 
1920 a .—La leishmaniose américaine au Vene-
zuela < B u l l . Soc. Path . Exot . , v. 13 ( 4 ) , 
14 Av r i l , pp . 238-240. [ W · . ] 
1920 b .— Un nouveau flagellé de Rhodniu а 
prolixua,  Trypanosoma  (ou Crithidia)  ran-
geli  n . sp. < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 13 
( 7 ) , 7 Jui l le t , pp . 627-530, f igs. 1-2. [W». ] 
1920 c.—Trypanosomiases animales au Vene-
zuela < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 13 ( 4 ) , 
14 Av r i l , pp . 297-306. [ W · . ] 
1923 a .—La leishmaniosis americana en Vene-
zuela. Memoria premiada por la Academia 
nacional de medicina (1918) [Abstract of 
1919 f ] < T r o p . Dis. Bul l . , v. 20 ( 7 ) , Ju ly , 
P. 675. [ W · . ] 
1924 a.—Investigaciones hechas con el "206" 
en el t ra tamiento de la tr ipanosomiasis que 
ocasiona la "derrengadera"  de los equinos 
de Venezuela <Gac . Méd. Caracas, v. 81 
(12) , June 30, pp . 177-180. [ W m . ] 
1926 a .—La cucarachas como agentes de d i -
seminación de gérmenes patogenos < R e v . 
Soc. A rgen t . Biol . , v . 2, pp . 243-266. 1 
Pl. [ W m . ] 
T E J E R I N A F O T H E R I N G H A M , W . 
1941 a.—Quiste hidat idico del pu lmón a mem-
brana encarcelada: lobectomfa < B o l . y Trab. 
Acad. Argen t . Cirug., v . 26 ( 7 ) , pp . 306-
316 . [ W P · · . ] 
TEKOTSKAIA, S. N . [ Т Е К О Ц К А Я , С. Η . ] See 
Vorob'ev, L M. ; and Tekotskaia, S. N . 
TELE M A N N , a n d D O E H L . 
(1917 a).—-Trichocéphale, sa f i xa t ion et son 
rôle pathogène. Thèse ( L y o n ) . 
1917 b.—Ueber Trichozephaliasis m i t beson-
derer  Berücksicht igung des prakt ischen 
Nachweises von Parasiteneiern  i m Stuhl 
<Deutsche Med. Wchnschr., v. 43 (33) , 
16 Aug. , pp . 1037-1040. [ W · . ] 
T E L E M A N N , W A L T E R . [ D r . K ö n i g s b e r g ] 
1908 a.—Eine Methode zur Er le ichterung der 
Auff indung  von Parasiteneiern  i n den 
Fseces <Deutsche Med. Wchnschr., т . 84 
(36) , 27 Aug. , pp . 1510-1511. [ W · , W m . ] 
1908 b.—Idem [Abst ract ] <Mf lnchen. Med 
Wchnschr., v. 65 (36) , 8 Sept., p. 1898 
[W* . W m . ] 
1908 c.—Ova of parasites i n t h · fece·.  [ A b -
stract of 1908 a ] < M e d . Ree., Ν . Y . (1977), 
v. 74 (13) , Sept. 26, p. 642. [W», W » , W · . ] 
1909 a.—Eine Methode zur Er le ichterung der 
Auff indung  von Paras i ten-Eiern  i n den 
Fäzes [Abstract of 1908 a ] < A r e h . Schiffs-
u. T ropen-Hyg . , v. 18 ( 8 ) , Feb., p. 26S. 
[ W m . ] 
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1909 b .—Idem [Abs t rac t of 1908 a ] <Cen t ra l b l . 
Bakter io l . , 1. Abt . , Ref., v. 44 ( δ ) , 15 Ju l i , 
p p . 152-163. [W», W M 
1S09 е . — I d e m [ A b s t r a c t o f 1908 a ] < H y g . 
Rundschau, v . 19 (18 ) , 15 Sept., p . 1072. 
[ W \ W m . ] 
1909 d.—Detect ion of eggs o f parasites i n 
f sec es [Abs t rac t of 1908 a ] < J . T rop . Med. 
and Hyg . , London v . 12 ( 8 ) , A p r . 15, 
p . 124. [ W \ W m . ] 
TELESCA, V I T O . [ M e d . V e t . , A v i g l i a n o ] 
1900 a.—200 casi d i guar ig ione d i rogna 
dermetodectica nel la pecore col bagno al 
sub l imato uno per m i l l e < G i o r . R . Soc. ed. 
Accad. Ve t . I ta ! . , v. 49 ( 3 5 ) , 1 Sett. , p p . 
819-821. [ W * , W m . ] 
TELFER, J A M E S A . 
1942 a .— In te rna i parasi tes menace to sheep 
< M a r i t i m e Farmer ,  v . 47 ( 2 1 ) , A u g . 4, 
p . 15. [WM 
TELFORD, HORACE SPOONER. [ 1 9 0 9 - ] [ P h . 
D., D r . Hess & Clark, Inc . [See also  Munro , 
Jona than A lexander ; and Tel ford,  Horace 
Spooner; and  Munro , Jona than Alexander ; 
Te l ford,  Horace Spooner; and Longwe l l , 
J o h n Ha rwood ] 
1944 a.—Catt le l ice cont ro l < A m . Drugg is t , 
v . 110 ( 5 ) , Nov . , p p . 116, 118, i l lus. [ W M 
1944 b.—Chicken louse contro l < S o a p , v . 20 
( 8 ) , Aug . , p p . 113, 139. [WM 
1944 c .—Nico t ine -su l fu r  fo r  cat t le l ice < D a -
ko ta Farmer ,  v. 64 ( 7 ) , A p r . 8, p . 153. 
[WM 
1945 a . — D D T as a chicken louse cont ro l < J . 
Econom. En tom. , v . 38 ( 6 ) , Dec., p p . 
700-703. [ W M 
1945 b . — D D T is recommended fo r  cont ro l of 
ch icken l ice < F l o r i d a Pou l t r y man, v . 11 
( 3 ) , Mar . , p . 16. [W». ] 
1945 c . — D D T tox ic i t y < S o a p , v . 21 ( 1 2 ) , 
Dec., p p . 161, 163, 167, 169. [WM 
1945 d.—Do your cat t le have lice? Here's 
how to cont ro l t hem < F l o r i d a Pou l t r yman, 
v . 11 ( 4 ) , A p r . , p . 22. [WM 
1945 e .—New insecticides fo r  chicken l ice 
cont ro l < J . Econom. En tom. , v . 38 ( 5 ) , 
Oct., p p . 573-576. [ W M 
1945 f . — V i t a l i t y  d r a i n i n g l ice may be curse 
i n a t t ack ing cat t le < W y o m i n g Stockman 
Farmer ,  v . 51 ( 3 ) , Mar . , p . 7. [ W M 
1946 a .—Mi l k t ha t is tox ic is produced by 
an imals g e t t i n g D D T i n t he i r feed < C o u n -
t r y Gent leman, v . 116 ( 1 ) , Jan . , p . 26. 
[WM 
1946 b . — D D T < C o u n t r y Gent leman, v . 116 
( 1 0 ) , Oct. , p p . 48-49, i l lus. [ W M 
1947 a.—Benzene hexachlor ide to cont ro l cer-
t a i n insects af fect ing  domestic an imals < J . 
Econom. En tom. , v . 40 ( 6 ) , Dec., p p . 918-
921. [WM 
1947 b.—Insect ic ides fo r  cat t le g rub contro l 
< J . Econom. En tom. , v . 40 ( 6 ) , Dec., 
p p . 928-930. [ W M 
1948 a .—New spray fo r  stable flies < C a p p e r ' s 
Fa rmer ,  v . 59 ( 3 ) , Mar . , p . 57. [ W M 
1949 a.—Lousy cat t le can ' t do we l l < W a s h i n g -
t o n Fa rmer ,  v . 74 (21 ) , N o v . 3, p p . 6, 32. 
[WM 
TELFORD, HORACE SPOONER; a n d G U T H R I E , J A M E S 
E R W I N . . . 
1945 a.—Transmiss ion of the t o x i c i t y o f 
D D T th rough the m i l k of w h i t e rats and 
goats <Science, n . s. (2660) , v . 102, Dec. 
21, P. 647. [ W M 
1946 a .—Fear D D T on stock may poison 
humans < W e s t . L ivestock J . , v . 24 ( 9 ) , 
J a n . 1, p . 7. [WM 
1946 b .—Tox i c i t y o f D D T sprays t o H v · -
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stock <Soap , v. 22 ( 9 ) , Sept., pp . 124-125. 
133. [ W · . ] 
1946 c.—Use of D D T i n l ivestock spraye 
< A g r i e . Chem., v . 1 ( 3 ) , Ju l y , PP. 29-31, 
54-55. [ W M 
TELFORD, HORACE SPOONER; a n d HARWOOD, P A U L 
D U A N E . 
1945 a . — D D T fa i ls t o remove horsebots < J . 
Econom. En tom. , v . 38 ( 3 ) , June, p . 399. 
[ W M 
TELFORD, HORACE SPOONER; L O N G W E L L , J O H N 
HARWOOD; a n d M U N R O , J O N A T H A N A L E X -
ANDER. 
1943 a .—Phenoth iaz ine f o r  cat t le l ice cont ro l 
<Sc ience (2520) , v. 97, A p r . 16, p . 354. 
[ W M 
TELFORD, HORACE SPOONER; a n d WESTER, C L I F -
FORD. 
1941 a.—Notes on disease-carry ing  mosquitoes 
of N o r t h Dako ta < B i m o n t h . Bu l l . N o r t h 
Dako ta Ag r i e . Exper . Sta t ion, v . 4 ( 2 ) , 
Nov . , p . 13. [ W M 
TELFORD, W I L L I A M . [ S u r g . R . N J 
1822 a .—On the " m a l d 'estomac" < L o n d . 
Med. and Phys. J . (280 ) , v. 47 ( 6 ) , June, 
p p . 450-458. [ W M 
TELLES, W A L T E R . 
1941 a.—Consideragöes sobre a balant id iase 
humana; seu t ra tamento pela a tebr ina [ E n g -
l i sh and German summar ies] < H o s p i t a l , 
R io de Janei ro , v . 19 ( 1 ) , Jan . , p p . 133-
145 (pp . 177-180, 183-186, 189-193.) [ W M 
1948 a.—Diagnóst ico e terapéut ica da oxiurose 
< H o s p i t a l , R io de Jane i ro , v . 33 ( 2 ) , Feb.. 
pp . 205-210. [ W M 
TÉLLEZ, I . See  Moreno Cobos, E . ; Munuera-
and Téllez, I . 
TELLEZ , OLIVERIO. [ A g r o n . , M e x i c o . D . F . ] 
[1929? а ] .— Pron tua r io de parasi to logía a g r i -
cola, a n i m a l y vegetal. 70 pp. , f ron t , 
[po r t . ] , f igs. 1-14, Mexico, D . F . [ W M 
1944 a .— Pron tuar io  de parasi to logía agrícola 
an ima l y vegetal. 2. ed. 128 pp . , i l lus. , 
pis. Mexico, D . F . [W®.] 
TELLEZ GIRÓN, ALFREDO. [ M é d . V e t . , C a t e d r á -
t i co Inmuno l . , Fac. Méd. Ve t . Méx ico] [For 
port  see  Rev. Mex icana Méd. Vet . , v . 2 
( 1 3 ) , M a y 1938, 2. p L fo l l ow ing p . 24] [ W M 
1937 a.—-Condiciones médicas, prof i lác t icas о 
higiénicas que deben tomarse en considera-
c ión para la me jo r salud de los porcinos, su 
conservación y reproducción. — Acc ión 
prác t ica que debe emprenderse pa ra el 
objeto. Estado actual de los problemas 
del cont ro l de las enfermedades  que afectan 
economicamente a la i ndus t r ia de la cr ia 
del cerdo <Noroes te Mexico, v . 12 ( 1 ) . 
May , p p . 15-20. [W». ] 
1939 a .—Quimio te rap ia de la dur ina . I . E l 
.surfen en el t r a tam ien to de las ratas blancas 
infectadas con Tr.  equiperdum  < R e v . M e x i -
cana Med. Ve t . ( 2 0 ) , v . 2, M a r . - A p r . ,  p p . 
8-10. [ W M 
1940 a.—Sugestiones generales para la o rga -
n izac ión de la campaña cont ra la sarna 
< R e v . Mex icana Med. Ve t . , ( 2 5 ) , v . 3. 
Feb., p p . 33-36. [ W M 
TÉLLEZ GIRÓN, ALFREDO; a n d CAMARGO, F E R -
NANDO. 
1938 a.—Invest igaciones en el derr iengue 
< R e v . Mex icana Med. Ve t . , v . 2 ( 1 3 ) , May . 
PP. 3-5. [ W M 
TÉLLEZ Γ LÓPEZ, J U A N . [ C a t e d r á t i c o F i s í o L É 
Hyg. , D i rec tor Rev. Ve t . , M a d r i d ] 
1904 a.—Bibl io teca económica de veter inar ia . 
2 o . M a n u a l de h is tor ia na tu ra l apl icada 
á la ve ter inar ia . 314 pp . , 83 f igs . 1 L 
Madr id . [ W M 
1904 b .—Idem 7°. M a n u a l de f is io log ia e 
h ig iene, p t . 2, 280 p p . Madr id . [ W « M 
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1905 a.—Idem. 9®. Manual de patología ge-
neral. 292 pp. Madrid. [ W m . ] 
1905 b.—Idem. 10°. Manual de terapéutica 
general. 292 pp. Madrid. [ W m . ] 
1905 c.—Idem. 11°. Manual de patología y 
terapéutica especiales de los a n i m a l » do-
mésticos. p t . 1. 304 pp. Madrid. [ W m . ] 
1905 d.—Idem. 12°. Manual de patología y 
terapéutica especiales de los animales do-
mésticos. p t . 2, 280 pp. Madrid. [ W m . J 
1905 e.—Idem. 13°. Manual de patología y 
terapéutica especiales de los animales do-
mésticos. p t . 3, 304 pp. Madrid. [ W m . ] 
1906 a.—Idem. 20°. Manual de inspección 
de carnes y sustancias usadas en la a l i -
mentación humana y manual de derecho 
veterinario. 164 pp., 1 L, 60 pp., 1 1. 
Madrid. [ W m . ] 
TKLLIER, LOUIS. See  Chatton, Edouard Pierre 
Léon; Lwoff, Margueri te;  Lwoff,  André; and 
Tell ier, Louis. 
TELLO, DOMINGO A . 
(1925 a) .—Amerikanische leishmaniosis der 
Hau t <Rev . Circulo Méd. Cordoba, v. 11 
(11-12), pp. 229-274. 
1925 b.—Idem [Abstract ] <Zent ra lb l . Ges. 
Hyg., v. 11 (7 ) , 10 Nov., p. 506. [W* . ] 
TRI,LOR, LLOYD V . [M.D. ] [See also  Mi l ler , W i l -
l iam B. E.; and Tellor, L loyd V . ] 
1879 a.—The diseases of l ive stock and their 
most efficient  remedies; including horses, 
cattle, sheep and swine. Being a popular 
treatise, g i v ing in brief  and p la in language 
a description of al l the usual diseases to 
which these animals are liable, and the most 
successful  t reatment of American, Engl ish 
and European veterinaries;  together w i t h 
anatomical and physiological explanations, 
alphabetical and classified lists of the drugs 
used i n veterinary  medicine, and thei r 
doses, a large collection of valuable receipts 
and formulas  for  condit ion powders, l i n -
iments, washes, drenches, &c. 469 pp., 23 
figs. Philadelphia. [ W a . ] 
T É L 0 H A N . See  T h e l o h a n . 
TELSCHOW, U . [Schäfereidirektor, Ber l in ] 
1904 a.—Ein Weckruf  zur Vorbeugung der 
Drehkrankhei t  bei Schafeu < I l l us . Land -
wir tsch. Ztg., v. 24 (87) , 29 Oct., p. 
1003. [W«.] 
1904 b.—Idem [Abstract ]  <Deutsche Tierärzt l . 
Wchnschr., v. 12 (48) , 26 Nov., p. 482. 
[ W \ W m . ] 
TELSCHOW, U L R I C H . 
1911 a.—Grundriss der neuzeitlichen Schaf-
zucht. E in naturwissenschaftl ich  züchter-
isches Handbuch m i t Rentabil i tätsnachweis. 
232 pp., 82 figs. Hannover. [ W a . ] 
TEMBLADOR, RAMIRO . [ C . M é d . V e t . R e g i o n a l , 
San Luis Potosí] 
1937 a.—Las tenias en el hombre y su pro-
f i lax ia < B o l . Mens. Dirección Gen. Gana-
dería, México, v. 9 ( 6 ) , June, leaves 9-12. 
[Issued Sept.?] [ W a . ] 
TKMISTOCLES CARVALLO, I . de N . See  C a r v a l l o , 
Temistocles. 
TEMKIN, M. [Dr. , Jerusalem, Palestine] 
1936 a.—Considérations sur la thérapeutique 
rationnelle du paludisme <Rev . Méd. et 
Hyg . Trop., v. 28 ( 6 ) , Nov.-Dec., pp. 326-
333. [ W m . ] 
1937 a.—Les rechutes palustres et les nouveaux 
remèdes synthétiques <Rev . Méd. et Hyg . 
Trop., v. 29 (5 ) , Sept.-Oct., pp. 249-253, 
[ W m . ] 
1937 b.—The treatment of two severe com-
plications of malar ia <Hare fuah  (70) , v. 
12 (4 ) , Apr . , pp. 228-232. [ W m . ] 
1943 a.—The toxic i ty of emetine [Hebrew tex t ] 
<Hare fuah ,  v. 24 (12) , June 15, p. 204. 
[ W m . ] 
TEMKIN, OWSEI. [1902- ] [M . D., Ba l t i -
more, Maryland] 
1945 a.—A report  on the medicinal t reatment 
of f i lariasis  bancrofti.  69 pp. Washington. 
[ W h e l . ] 
T E M K I N , O W S E I ; a n d R A M S E Y , E L I Z A B E T H 
MAPELSDEN. 
1944 a.—Ant imalar ia l  drugs. General outl ine. 
110 pp. Washington. [Nat iona l Research 
Council. Div is ion of Medical Sciences] 
[ W h e l . ] 
T É M O I N ; a n d B A U R , J E A N . 
1912 a.—Un cas de distomatose humaine 
observé en Berry  [Abstract of report 
before  1. Cong. In ternat . Path. Comp. 
Paris, 17-23 Oct.] <Presse Méd., v. 20 
(86) . 23 Oct., p. 868. [ W a . ] 
1913 a.—Un cas de distomatose humaine 
observé en Berry < A r e h . Prov. Chir., v. 
22 ( 7 ) , July, pp. 381-396, p l . [ W » . ] 
1914 a .—Un cas de distomatose humaine 
observé en Berry  < 1 . Cong. In ternat . Path. 
Comp. (Paris, 17-23 Oct. 1912), v. 2, 
Comp. Rend., pp. 89-108, figs. 1-4. [ W r o . ] 
T E M P E , G . 
1936 a.—Le Trichomonas  vaginalis  dans les 
leucorrhees <Gynéc. et Obst., Paris, v. 34 
(3 ) , Sept., pp. 201-206. [ W m . ] 
T E M P E L , CARL W . 
1937 a.—Bi l iary giardiasis < T r . 47. A n n . 
Meet. Hawa i i Terr . Med. Ass. (H i lo , A p r . 
30-May 2 ) , pp. 80-94. [W™.] 
TEMPEL, D. [Stadtvet. a. D., Dresden] 
LSee  ateo  Fiebiger, W.; and Tempel, D . ] 
1939 a.—Zur Bekämpfung der Taenia  saginata. 
E in Beispiel für  die notwendige Zusam-
menarbeit von H u m a n - und Veter inär-
medizin. I I <Deut3che Med. Wchnschr., 
v. 65 (11) , Mar . 17, p. 423. [ W a . ] 
T E M P E L , L U D W . M A X . [ 1 8 6 5 - ] [ V e t . - R a t 
Dr., Chemnitz] 
1898 a.—Pentastomenlarven in der Lunge 
einer Ziege <Ztschr . Fleisch- u. Milchhyg., 
v. 8 (10), Ju l i , pp . 187-188. [ W \ W m . ] 
1898 b.—Zum Vorkommen von Muskeltr ichinen 
bei Hunden < Ib idem, v. 9 ( 1 ) , Oct., pp. 
8-9. [ W \ W m . ] 
1898 c.—Trichine muscolari nei cani [Ab -
stract of 1898 b] < C l i n . Vet., Mi lano, 
v. 21 (41) , 8 Ott. , p . 506. [ W a . ] 
1898 d.—Trichinose du chien [Abstract of 
1898 b] <Rev . Vét., Toulouse, v. 55 [n. 
s.], v. 23 (12) , 1 Déc. pp. 756-757. [ W · . ] 
1899 a.—Trichinosis in the dog [Abstract 
of 1898 b] <Veter inar ian , London (853), 
v. 72, 4. s. (529), v. 45, Jan., pp. 51-52. 
[ W \ W m . ] 
1901 a.—Beitrag zur Untersuchungspfl icht  der 
Hunde auf Tr ich inen <Ztschr . Fleish- u. 
Milchhyg., v . 11 (6 ) , März, pp . 167-169. 
[ W \ W ' " . ] 
1901 b.—Zum Vorkommen von Muskeltr ichinen 
bei Hunden < E m p . Fleischbeschauer, v. 
13 (6 ) , 15 März, pp. 41-42. [ W a . ] 
1907 a.—Zehn Jahre Trichineschau bei H u n -
den am Schlachtviehhofe zu Chemnitz 
<Deutsche Tierärzt l .  Wchnschr., v . 15 (24) , 
15 Jun i , p. 343. [ W \ W m . ] 
1907 b.—Dieci anni d' ispezione circa la 
presenza della t r ich ina nei cani [Abstract 
of 1907 a] < C l i n . Vet., Mi lano, v. 30 (25) 
22 Giugno, pp. 419-420. [ W a . ] 
1907 c.—Trichinosis in the dog. [Abstract 
of 1907 a] < V e t . Ree. (996) v. 20, Aug 
10, p. 93. [ W a , W m . ] 
1908 a.—Zehn Jahre Trichinenschau bei 
Hunden am Schlachtviehhof zu Chemnitz 
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[Abstract of 1907 a ] <T ie rä r z t l . Centralbl., 
v. 81 (24) , 20 Aug. , p . 391. [ W · . ] 
1912 a.—Massensterben von Karp fen < B e r . 
V e t e r i n a r i . Kön ig r . Sachs. (1911), v . 56, 
pp . 63-64. [ W · . ] 
1913 a.—Myxobolua  cyprini  < B e r . Ve ter inärw. 
Kön igr . Sachs. (1912), v . 67, p . 98. [ W · . ] 
1919 a.—Trichinenfunde  bei bayrischen H u n -
den < B e r . Veter inärw.  Kön ig r . Sachs. 
(1917), v. 62, p . 213. [ W · . ] 
1920 a.—Marktkontro l le  < B e r . Ve ter inärw. 
Kön ig r . Sachs. (1918), v . 63, pp . 176-177. 
[ W · . ] 
1920 b.—Trichinenfunde  bei bayrischen H u n -
den < B e r . Ve ter inärw.  Kön ig r . Sachs. 
(1918), v. 63, p. 183. [ W · . ] 
1921 a.—Fleisch- und Konserveneinfuhr  < B e r . 
Veter inärw.  Freistaat Sachsen (1919), v. 
64, pp . 165-166. [ W · . ] 
1921 b.—Trichinenfunde  < B e r . Veter inärw. 
Freistaat Sachsen (1919), v . 64, p . 169. 
[ W · . ] 
1922 a.—Trichinenfunde  < B e r . Ve ter inärw. 
Freistaat Sachsen (1920), v . 65, p . 195. 
[ W · . ] 
T E M P E L A A R , H . C H . G . 
1920 a.—Formaldehyde als f ixat ie-middel  voor 
malar ia-parasieten  <Geneesk. T i jdschr . 
Neder l . - Indie, v . 60 ( 4 ) , pp . 601-505, 2 
pis., f igs. 1-39. [ W c . ] 
1921 a.—Bi jdrage to t de morphologie der 
malar ia-parasieten  <Geneesk. T i jdschr . 
Neder l - I nd ie , v. 61, pp . 130-137, 1 pl . , 
f igs. 1-31. [Mi». ] 
TEMPÈRE, J . 
1894 a.—Les parasites externes de l 'homme 
et des an imaux domestiques < M i c r o g . 
Prépar.,  v. 2, pp . 145-150, pl. 16, f igs. 
1-6; p l . 17, f ig .  2; pp . 172-175, p l . 17, 
f igs. 1, 3-9; p l . 18, f igs. 1-5. [ W c . ] 
1895 a.—Les parasites externes de l 'homme 
et des an imaux domestiques < M i c r o g . 
Prépar.,  v . 3 ( 1 ) , Jan., pp . 9-12, p l . 2, 
f igs. 1-11; ( 2 ) , Fév., pp . 25-27, p l . 3, 
f igs. 1-9; ( 3 ) , Mars, pp . 39-41, p l . 6, 
f igs. 1-11. [ W c . ] 
1896 a.—L'aoûtat ou t ique des moissonneurs, 
Trombidium  holosericeum  L . < M i c r o g . 
Prépar.,  v. 4 ( 5 ) , Sept.-Oct., pp . 193-194, 
p l . 16, f igs. 9-10. [ W c . ] 
1896 b.—Parasites externes de l 'homme et des 
animaux domestiques < M i c r o g . Prépar.,  v. 
4 ( 3 ) , Ma i - Ju in , pp. 95-97, pis. 7-8; p l . 
15, f ig .  1; ( 5 ) , Sept.-Oct., pp. 196-199, 
p l . 16, p l . 16, f igs. 1-8. [W«. ] 
1898 a.—Parasites de l 'homme et des animaux 
domestiques < M i c r o g . Prépar.,  v . 6 ( 5 ) , 
Sept.-Oct., pp . 212-218, pis. 27-28. [ W c . ] 
1899 a.—Idem [cont inued] < Ib i dem, v. 7 ( 1 ) , 
Jan.-Fév. , pp . 16-19, pis. 1-3. [ W e . ] 
1903 a.—Les parasites internes de l 'homme et 
des an imaux domestiques < M i c r o g . Prépar., 
v. 11 ( 1 ) , Jan.-Fév. , pp . 15-19, f igs. 1-3, 
p l . 1, f igs. 1-17; ( 2 ) , Mars -Av r i l ,  pp . 
63-66, p l . 8, f igs. 1-11; ( 3 ) , M a i - J u i n , 
pp. 117-119, p l . 13, f igs. 1-13; ( 6 ) , Sept . -
Oct., pp . 212-214, p l . 23, f igs. 1-16. [ W 0 . ] 
1904 a.—Idem [cont inued] < Ib i dem, v . 12 ( 1 ) , 
Jan.-Fév. , pp . 25-27, p l . 4, f ige. 1-11; 
( 3 ) , M a i - J u i n , pp. 117-120, p l . 13, f igs. 
1-17; (5) Sept.-Oct., pp . 212-214, p l . 
21, f igs. 1-14. [ W c . ] 
1905 a.—Parasites internes de l 'homme et des 
animaux domestiques < M i c r o g . Prépar.,  v. 
13 ( 5 ) , Sept.-Oct., pp. 225-231, pis. 16, 
17, f igs. 1-10; ( 6 ) , Nov.-Déc., pp. 276-277, 
pl. 17, f igs. 11-19. [W«.] 
1906 a.—Parasites internes de l 'homme et des 
an imaux domestiques < M i c r o g . Prépar.,  v. 
14 ( 1 ) , Jan.-Fév. , pp . 40-42, p l . 8, f l « · · 
1-24. [ W · . ] 
TEMPERTON, H . [M. Sc., N .D.A. , N.D.P. , Senior 
Research Asst . ] ; and DUDLEY, F . J . 
1945 a.—The use of phenothiazine i n the 
control of worms among lay ing pullets 
< H a r p e r  Adams U t i l i t y Poul t ry J., n.s.. 
v. 30 ( 3 ) , Ju ly , pp . 37-41. [ W * . ] 
1945 b .—Worm drug disappoints < P o u l t r y 
Farmer,  London (2943), v. 113, Nov. 16, 
p. 1. [ W · . ] 
TEMPERTON, H . ; D U D L E Y , F . J . ; B Y T H E L L , D . 
W . P . ; a n d P A R K E R , W . H . 
1947 a.—The control of blackhead ( infect ious 
enterohepati t is i n turkeys. Par t 1—A 
review of the l i terature  and an account of 
p re l iminary  invest igat ions < H a r p e r  Adams 
U t i l i t y Poul t ry J. , n.s., v. 32 ( 2 ) , Ap r . , 
pp. 42-51. [ W · . ] 
T E M P I N I , M A R I N O . [ D o t t . ] 
1919 a.—Reazioni termiche da ch in ino nei 
malar ic i < A t t i Soc. Lomb. Sc. Med. e 
Biol., v. 8 ( 3 -4 ) , May-Ju ly , pp. 118-123. 
[ W m . ] 
T E M P L E ; H A R A N T , HARVÉ; a n d V I A L L E F O N T , H . 
1939 a.—Deux cas de myiase oculaire par 
Oestrus ovis  < A r c h . Soc. Se. Méd. et Biol. 
Montpel l ier, v. 15 ( 2 ) , Feb., pp. 26-28. 
[ W m . ] 
TEMPLE, F . R. [ Inspector Stock] 
1918 a.—Home-made sheep dip < J . Dept. 
Agr ie. V ic tor ia , v. 16 ( 2 ) , Feb. 11, p . 114. 
[ W - . ] 
T E M P L E , I . U . [ M . D . ] 
1912 a.—Acute ascending paralysis, or t ick 
paralysis < M e d . Sentinel, v. 20 ( 9 ) , Sept., 
pp. 507-514. [ W » J 
T E M P L E , R I C H A R D C . [ C . I . E . , L a t e C h i e f 
Com., Andaman and Nicobar Islands] 
1905 a.—On some adminis t rat ive measures 
taken against malar ia and consumption i n 
the Tropics < J . Trop. Med., London, v. 8, 
Aug. 1, pp. 226-231. [ W \ W m . ] 
TEMPLETON, GEORGE S . [ D i r . U . S . R a b b i t 
Exper. Stat ion, F ish and W i l d L i f e Serv.] 
1943 a.—Cure for  ear mange or ear canker 
<Ca l i f o rn ia  Rabbits, v. 6 ( 9 ) , Ap r . , p. 7. 
[ W · . ] 
1943 b.—Ear mange on rabbits < W e s t . Fa rm 
L i fe , v. 45 (10) , May 15, p. 13. [ W · . ] 
1943 c.—Ear mange or ear canker < A m . 
Rabbit J. , v. 13 ( 6 ) , June, p . 85. [ W a . ] 
1943 d.—Ear mange or ear canker < S m a l l 
Stock Mag., v . 27 ( 4 ) , Apr . , p. 14. [W».] 
1945 a.—Spotted l ivers i n rabbits < A m . 
Rabbi t J., v. 15 (11-12) , Nov.-Dec., pp. 
83-84. [ W · . ] 
1946 a.—Spotted livers i n rabbits < S m a l l 
Stock Mag., v. 30 ( 2 ) , Feb., p. 17. [ W · . ] 
TEMPLETON, H A R R Y J O H N [ 1 8 9 4 - ] [ M . D . , 
O a k l a n d , C a l i f . ]  a n d A L L I N G T O N , H E R M A N 
VOGT. 
1936 a.—Scabicidal drugs: A n experimental 
study <Ca l i f .  and West. Med., v. 45 ( 6 ) , 
Dec., pp. 487-489. [ W m . ] 
TEMPLETON, ROBERT. 
1836 a.—A catalogue of the species of annulose 
animals, and of rayed ones, found i n Ireland, 
as selected f rom  the papers of the late J . 
Templeton, Esq., of Cranmore,  w i t h local i -
ties, descriptions, and i l lustrat ions < M a g . 
Na t . H is t . (61) , v. 9, May, pp. 233-240, 
f igs. 27-32; (62) , June, pp. 301-305, f igs 
45-50; (64) , Aug. , pp . 417-421, f igs. 56-61· 
note by G. Johnston, p. 422; (65) , Sept., pp 
466-472, f igs. 66-67; footnotes  by G. John -
ston. [W», W c . ] 
T E M P L E I O N , W . L . [ M . В . , C h . В . ] 
1923 a.—The t reatment of general paralysis 
by malar ia < B r i t . Med. J . (3256), v. 1, 
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May 26, pp . 896-896. [W* . W M . ] 
TEMPLETON, W , LEES. [ L o n d o n ] 
1936 a.—Cysticercosie and epilepsy [Le t te r to 
editor] < B r i t . Med. J . (3918), Jan. 4, p. 
32. [ W · . ] 
1940 a.—-Lice i n the shelter [Le t te r to editor 
dated Nov. 26] < B r i t . Med. J . (4170), 
Dec. 7, p . 803. [ W « J 
T E N B O K K E L H U I N I N K , A . M . S c h u u r m a n . See 
Schuurman-Ten Bokkel H u i n i n k , A . M . 
T E N BHOEKE, A . E . 
1905 a.—Een paar gevallen van F i l a r i a -em-
bryonen i n het bloed b i j paard en rund 
< T i j d s c h r . Veeartseni jk. , v. 82 ( 6 ) , 1 Maar t , 
pp. 256-257. [ W · , W m . ] 
1905 b .— Ein Paar Fäl le von F i l a r i a - E m -
bryonen i m Blute bei Pferd  und K ind . 
[Abstract of 1905 a ] <Deutsche Tierärzt l . 
Wchnschr., v. 13 (14 ) , 8 Apr . , p . 162. 
[W», W m . ] 
1905 c.—Deux cas d'embryons de f i laires dans 
le sang du cheval et du bœuf [Abstract of 
1905 a] < R e v . Vét. , Toulouse, v. 62 [ п . в.], 
v. 30 (Б) , 1 Mai , pp . 353-354. [W», W m . ] 
1905 d .—Ein ige Fäl le von F i la r ia -Embryonen 
in dem Blute des Pferdes  und Rindes 
[Abstract of 1905 a ] <For t sch r .  Ve t . -Hyg . , 
v. 3 ( 2 ) , Mai , p . 47. [W», W m . ] 
1905 e.—Deux cas de présence d'embryons 
de f i laires dans le sang chez le cheval et 
chez la bête bovine [Abst ract of 1905 a ] 
< A n n . Méd. Vet . , v . 54 ( 6 ) , Ju in , pp. 
334-335. [W», W m . ] 
1934 a.—Onderzoek van een l in twormmiddel 
<T i j dsch r . Diergeneesk., v. 61 ( 1 ) , Jan. 
1, pp . 21-22. [ W · . ] 
T E N A M B E R G E N , P A U L 
1924 a.—Untersuchungen an der Leber und 
Mi lz bei der Askar idenanämie des Hundes 
<T ie rä r z t l .  Rundschau, v . 30 (33) , 17 Aug. , 
pp . 527-532. [ W · . ] 
1924 b.—Idem. T ierärz t l . Diss. ( B e r l i n ) . 22 
pp. Ber l in . [Issued 5 J u l i ] [ L i b . Zool. 
D iv . ] 
TENDEIRO, JOÄO. [ L a b . V e t . I n d u s t . A n i m a l 
Bissau] 
1945 a.—Hemo-parasi tas da Guiñé Portuguesa 
(No ta prèv ia) < R e v . Med. Vet . , Lisboa 
(315), v . 40, Oct.-Dec., pp . 396-402. [ W · . ] 
(1946 a).—Ixodídeos da Guiñe Portuguesa 
< B o l . Cul t . Guiñe Portug., v. 3, pp . 397-
423, i l lus. 
1947 a.—Ixodídeos da Guiñé portuguesa, sub-
fami l ia Amblyomminae Neveu-Lemaire, 
1938 < B o l . Cult . Guiñé Portug., v. 2 ( 7 ) , 
Ju ly , pp . 617-709, pis. [ W 0 . ] 
1947 b.—Acerca dos hematozoários de algumas 
aves da Guiñé Portuguesa [Eng l ish and 
French summaries] < R e v . Med. Vet . , Lisboa 
(323) , v. 42, Oct.-Dec., pp. 285-350, i l lus., 
pis. [ W · . ] 
1947 с. Esbôço epizootológico da Guiñé 
Portuguesa < R e v . Med. Vet . , Lisboa (321) , 
[ W · 2 ] A p r ~ J u n e ' p p · 128-186, i l lus., maps. 
(1947 d).—Tripanosomiases animais da Guiñé 
portuguesa < B o l . Cul t . Guiñe Portug., v. 5, 
pp . 111-172, Шив. 
1948 а.—Idem [Abst rac t ]  < R e v . App l ied 
Entom., v. 36, s. В ( 5 ) , May, p. 73. [W«.] 
1948 b.—Ixodídeos da Guiñe Portuguesa 
[Abstract of 1946 a] < R e v . App l ied Entom., 
v. 36, s. В ( 5 ) , May, p. 74. [W* . ] 
1948 c.—Nota sobre o Leucocytozoon  martiri 
Comme» 1918 < R e v . Med. Vet . , Lisboa 
(824), v. 43, J a n - M a r . , pp. 43-46. [W».] 
1948 d.—О Anaplasma marginale  Thei ler 1910 
na Guiñé portuguesa < R e v . Med. Vet . , 
Lisboa (317) , v. 41, Apr . -June , pp . 146-
188. [ W · . ] 
T R N D E R I N I , G I U S E P P I . 
(1852 a ) .—Lombr ico nel condotto b i l l a r · 
< G i o r . Med. F iorent . 
(1858 a) .—Trasmigraz ione di vermi, caso di 
uscita d i ascaridi lombricoidi per le vie 
u r inar ie i n una femmina < I b i d e m , p . 267. 
1873 a.—Trasmigrazione d i vermi ; d i u n a l t ro 
caso d ' uscita d' ascaridi lombrocoidi per 
le vie u r inar ie i n una femmina. Let tera · 
stor ia al Giovanni D u - J a r d i n [dated 7 agosto 
1873 and  18 apr i le 1868] < N . L i g u r i a Med., 
v. 18 (24) , 80 agosto, pp . 369-372. [ W · . ] 
1874 a.—Transmission of ascaridi [Ed i to r ia l 
abstract of 1873 a ] < A m . Med. J . , v . 2 
( 2 ) , Feb., pp . 82-83. [ W m . ] 
TENDRON, E. [Hôp i t a l Pasteur] 
1909 a.—Recherches sur l 'é l iminat ion de 1' 
arsenic après in ject ions sous-cutanées 
d'atoxyl , pa r le dosage de l 'arsenic dans les 
urines et les fèces < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v. 2 ( 3 ) , Mars, pp . 140-143. [ W » . ] 
1909 b.—Idem [Abst ract ] < B u l l Ins t . Pasteur, 
Paris, v. 7 ( 8 ) , 80 A v r i l , p. 330. [ W · , W m . ] 
1909 c.—Idem [Abstract of 1909 a] <Sleep. 
Sick. Bureau Bul l . ( 6 ) , May 7, pp . 228-
229. [W», ff m.] 
1909 d.—Recherches sur l 'é l iminat ion de Г 
arsenic après in jec t ion sous-cutanée d' 
arsénophénylycine < B u l l . Soc. Path. Exot. , 
v . 2 (10) , 8 Dec., pp . 626-627. [ W m . ] 
TENENBAUM, E . [Dept. Exper . Path . (Cancer 
Lab . ) and Dept . Parasitol. , Hebrew Un iv . , 
J erusalem] 
1939 a .—A pure s t ra in of  Trichomonas eberthi 
i n tissue cul ture [Le t te r to edi tor] < N a t u r e . 
London (3636), v . 144, Ju l y 8, p . 78. 
[ W · . ] 
T E N E N B A U M , JOSEPH. [ M . D . , N e w Y o r k ] 
1937 a.—Echinococcus cyst of kydney < J . 
A m . Med. Ass., v. 108 (20 ) , May 16, pp. 
1704-1705, i l lus. [ W · . ] 
T E N E N B A U M , S Z Y M O N . [ 1 8 9 2 - ] [ W s p ó l p r a -
cownik Kom. F iz jogra f .  Tow. Nauk . Warsz. ] 
1917 a.—Przyczynek do history i rozwoju oslon 
ja jowych и Haematopinus suis  L . (Con t r i -
but ion à l 'h is to i re du développement des 
enveloppes de l 'oeuf du Haematopinus suis 
L . ) <Sprawoz . Posied. Towarzyst . Nauk . 
Warszawsk., Wydz. S, v . 10 ( 3 ) , Marzec, 
pp . 246-252, pis. 1-2, f ig .  1-10; French 
summary, pp . 252-256. [ W · . ] 
1923 a.—Mallophaga — Wszoly (In  Pol inski 
W. Podrçcznik do zbierania i konserwowania 
zwierzqt nalezacych do fauny polskiej . 
Warszawa. Zeszyt 5. p. 26, f ig .  6.) [ W · . ] 
1923 b.—Siphonaptera — Pchly (7» Pol inski . 
W . Podrçcznik do zbierania i konserwowania 
zwierzçt nalezacych do fauny polskiej. 
Warszawa. Zeszyt 6. p . 26, f ig .  6.) [ W · . ] 
TENG, CHIA-TUNG [Dept. Med., Pe ip ing Un ion 
Med. Coll.] [See also  Z ia, L i l y S.; and 
Teng, Ch ia -Tung. ] 
1936 a.—Negat ive effect  on blood of normal 
rabbits of inoculat ion of k i l led Leishmania 
donovani  < P r o c . Soc. Exper . Biol . and 
Med., v . 34 ( 5 ) , June, pp . 661-666. [ W · . ] 
TENG, G. T . See  Wang, K . C.; Teng, G. T . ; 
Chen, C. C.; and Н и , С. К . 
TENG, PAUL. [M . D., Chungking, China] 
1947 a.—Ascaris i n the common bi le duct 
CWes t . J . Surg., v. 66 (12 ) , Dec., V iewe 
and Rev., pp . V i l i , X , i l lus. [ W m . ] 
T E N G M A L M , P . G . 
1796 a.—Ron om en mängd flugor,  som f r a m -
k o m m i t u r naean på et spadt barn < K . 
Vetensk. Acad. N . HandL, Stockholm, п . в., 
v . 17, Oct.-Dec., pp . 286-291. [ W m , W · . ] 
TENGSTRÖM. See  Magnus a Tengström, Joh. 
TENHAEFF, C. [ Inspect. Volksgezondheid; Inspect. 
Veeartseni jkundigen Dienst ] [See also  van 
der Slooten, J . P.; and Tenhaeff,  C.] 
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1908 a.—Mededeelingen van de Gemeentes-
lachtplaats te Utrecht . Cysticercus inermi я 
fcij het r imd <T idschr . Veeartseni jk. , v. 
85 (10) , Ju l i , pp . 614-619. [ W 8 . ] 
1908 b.—Cysticercus  inermis  beim Einde 
[Abstract of 1908 a] <T ie rä r z t l . Rundschau, 
v. 14 (43) , 26 Oct., p . 439. [ W · . ] 
1908 c.—Cysticeraue inerme chez les bovidés 
[Abstract of 1908 a ] < A n n . Méd. Vét. , 
v. 57 (11) , Nov., pp . 619-620. [W* , W m . ] 
1908 d.—Le cysticerque inerme des bovidés 
[Abst ract of 1908 a ] < R e v . Pra t . Abat to i rs, 
v. 1 (12) , Déc., p . 87. [ W · . ] 
1909 a.—"Cysticercus inermis"  à l 'abat to i r 
d 'Ut recht [Abstract of 1908 a ] < R e v . Gén. 
Méd. Vét . , Toulouse (148) , v. 13, 15 Fév. 
p. 208. [W».] 
1909 b.—Cysticercus inermis  elSfordulása 
szarvasmarhában [Abstract of 1908 a] 
<Hússzemle, v . 4 ( 3 ) , Már . 27, p. 24. 
[ W · . ] 
1909 c.—Mit te i lungen aus dem Gemeindesch-
lachthaus i n Ut recht . Cysticercus  inermis 
beim R ind [Abstract of 1908 a ] <Z tsch r . 
Fleisch- u. Mi lchhyg., v . 19 ( 5 ) , Feb., pp. 
176-177. [W», W m . ] 
1932 a.—De vleeschkeuringswet en de echino-
coccosis b i j het vee i n Fr iesland < T i j d s c h r . 
Diergeneesk. v . 59 ( 3 ) , 1 Feb., pp . 298-
303, 1 graph. [W».] 
1945 a.—Een geval van echinococcosis b i j 
den mensch < T i j d s c h r . Diergeneesk., v. 70 
( 6 ) , Oct. 1, pp . 96-99. [W».] 
T E N H A E F F , C . ; a n d FERWERDA, S . 
1918 a.—Taenia  echinococcus  b i j den hond. 
(Voor loopige mededeeling) < T i j d s c h r . 
Diergeneesk., Deel 45 (4) 15 Feb., pp. 
92-94. [ W å . ] 
1919 a.—Rapport van het onderzoek naar het 
voorkomen van Taenia  echinococcus  b i j den 
hond i n Fr iesland <Mededeel. Veeartseni jk. 
Dienst, S.-Gravenhage ( 1 ) , x + 82 pp. , 6 
pis. [ W · . ] 
1919 b.—Repliek naar aanleidung van het 
a r t i ke l " N o g eenige gevallen van T. 
echinococcus  b i j de hond. Een geval van 
T.  ech.  alveolaris?"  < T i j d s c h r . Diergeneesk., 
Deel 46 (18 ) , 15 Sept., pp . 554-555. [W«.J 
1919 c.—Taenia  echinococcus  < T i j d s c h r . D ie r -
geneesk., Deel 46 ( 3 ) , 1 Feb., p p . 79-80. 
[ W M 
1920 a.—Untersuchungen über das Vorkommen 
von Taenia echinococcus  beim Hunde i n 
der Provinz Friesland [Abstract ;  source not 
g iven] <Z tsch r . Fleisch- u. Mi lchhyg., v. 
30 (20) , 15 Ju l i , pp . 276-277. [ W M 
1920 b.—De echinococcose i n Fr iesland 
<Geneesk. Bl. K l i n . Lab. Prakt . , v . 21 
(12) , pp. 321-357 (pp . 1 -37 ) , i l lus., map. 
[ W M 
1928 a.—Echinococcose b i j het slachtvee te 
Har l ingen < T i j d s c h r . Diergeneesk., v . 65 
(13) , 1 Ju l i , pp . 668-671. [ W · . ] 
1931 a.—Echinococcose van de n ier b i j een 
tweejar ig k i n d < T i j d s c h r . Diergeneesk., v. 
68 (18) , 15 Sept., pp. 974-976. [ W M 
1984 a.—Die Echinokokkenkrankhei t i n Fr ies-
land und ihre Bekämpfung <Z t sch r . Fleiseh-
u. Mi lchhyg., v. 44 (14 ) , 15 Ap r . , pp . 
263-265. [ W M 
1934 b.—Vergel i jkende stat is t i ek omi ren t de 
echinococcosis b i j het vee i n Mecklenburg 
en Fr iesland en het gevaar van den heem-
hond als bron van infect ie  < T i j d s c h r . 
Diergeneesk., v . 61 ( 4 ) , 15 Feb., pp . 169-
180; German, French and Eng l ish summaries, 
p . 180. [WM 
193Б a.—Over de localisatie van de echino-
coccose i n de organen van de slachtdieren 
g e r m a n , Eng l ish and French summan«»] 
CT i jdschr . Diergeneesk.. v. 62 (2 ) · 1 6 
Jan·· PP. 76-95. [ W M 
1936 a.—De echinococcosis b i j de huisdieren 
[French summary] < T i j d s c h r . Diergeneesk.. 
v. 63 (15 ) , A u g . 1, pp . 847-856, 1 graph; 
(16) , Aug . 16, pp . »19-924. [ W · . ] 
1936 b.—Die Echinokokkenkrankheit  bei den 
Haust ieren < R e p . 8. In te rna t . Cong. Comp. 
Path. (Athens, A p r . 16-18), v . 1, P*· l l  
Sect. Méd. Vét . , pp. 3-24. [ W · . ] 
1936 с.—Discussion [by F . Dévé; К . Poppe; 
and Huguen in ] <P roc . 3. In te rna t . Cong. 
Comp. Path. (Athens, A p r . 15-18), v. 2, 
pp . 384-387, i l lus. [ W · . ] 
1936 d.—Een geval van Taenia  echinococcus 
b i j den heemhond [Engl ish , German and 
French summaries] <T i j dseh r . Diergeneesk, 
v. 63 (24) , Dec. 15, pp . 1400-1405. [ W M 
1937 a.—De geschiedenis der echinococcose en 
haar best r i jd ing i n Fr iesland i n het t i j dvak 
1916-1937 CT i jdschr . Diergeneesk., v. 64 
(13) , Ju l y 1, pp . 678-681. [ W M 
1939 a.—De echinococcosis b i j het varken i n 
Nederland [German, French and Engl ish 
summaries] < T i j d s c h r . Diergeneesk., v . 66 
( 7 ) , A p r . 1, pp . 329-344. [ W M 
1940 a.—Experimenteele echinococcose [Ger-
man, Eng l ish and French summaries] 
CT i jdschr . Diergeneesk., v . 67 ( 3 ) , Feb. 1, 
pp . 124-131. [ W M 
1943 a.—26 Jaar best r i jd ing van de echino-
coccose i n de province Fr iesland <Geneesk. 
Bl . K l i n . Lab. Prakt . , v. 40 ( 3 ) , pp . 81-104 
(pp . 1 -24 ) . [ W M 
1946 a.—25 jaar best r i jd ing van de echino-
coccose i n de Provincie Fr iesland < T i j d s c h r . 
Diergeneesk., v . 70 ( 6 ) , Oct. 1, pp . 84-96. 
[ W · . ] 
T E N H O L T , Α . [ N o r d h a u s e n ] 
1887 a.—Bei t rag zu den Infect ionskrankhei ten 
der Seidenraupen <Cor . -B l . A l lg . Aerz tL 
Ver . Thür ingen, v . 16 (11 ) , 26 Nov. , p p . 
485-495. [ W M 
1888 a.—Neue Studien über die Pebr ine-
Krankhe i t der Seidenspinner <Cen t ra lbL 
Bakteriol . , v. 4 (16) , pp . 481-486. [ W å , 
W m , W M 
1888 b.—Bei t rag zu den Infect ionskrankhei ten 
der Seidenraupen [Cont inued f rom  1887 a ] 
< C o r . - B L A l l g . Aerz t l . Ve t . Thür ingen, v. 
17 ( 2 ) , Feb. 25, pp . 274-278, pl . , f igs. I - V . 
[ W M 
1891 a.—Das öffentliche  Gesundheitswesen i m 
Regierungsbezirke  Arnsberg  während der 
Jahre 1886, 1887 und 1888. D r i t t e r  Gesammt-
bericht. 182 pp . Arnsberg.  [ W M 
1894 a.—Idem . . . wärend der Jahre 1889, 
1890 und 1891. V ie r te r  Gesammtbericht. 
202 pp. , 1 map. Arnsberg.  [ W · . ] 
1896 a.—Die Ankylostomiasis un te r den Be r -
gleuten <Z tschr . Med.-Beamte, v . 9 (23 ) , 
Dec., pp. 713-724; (24 ) , 16 Dec., pp . 758-
759. [ W m . ] 
(1897 a) .—Das Gesundheitswesen i m Bereiche 
des Al lgemeinen Knappschaf ts-Vereins 
Bochum. Generalbericht.  Ausführ l iche 
Mi t the i lungen aus dem Rhein.-Westfäl . 
Industr iebezirk. 
1898 a.—Ueber Ankylostoma  duodenale 
<Z tsch r . Med.-Beamte, v . 11 (19 ) , Oct. 
1, pp . 603-604. [ W m . ] 
1903 a.—[Ankylostomasie] < C o m p t . Rend. 18. 
Cong. In te rna t . Hyg . et Démog. (Bruxelles, 
Sept. 2 - 8 ) , v. 6, Sect. 4. H y g . Indust . and 
Prof., pp . 16-19. [ W M 
1903 b.—Idem [Abst rac t ]  < R e v . Hyg. , v. 26 
( 9 ) , 20 Sept., p. 836. [ W · , W m . ] 
1903 c.—Die Gefahr  der In fek t ion  m i t A n k y -
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lostoma duodenale  i m Grubenbetrieb  < M ü n -
chen. Med. Wchnschr., v. 60 (18) , 31 Mars, 
pp . 663-664. [ W · , W m . l 
1903 d.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . 
Bakteriol . , 1. Abt . , Ref., v . 33 (23 ) , 19 
Sept., pp . 737-738. [ W \ W m . , W · . ] 
1903 e .—Ancy los tomias is i m rhein isch-west-
fälischen Kohlenrevier;  Ursache und 
Bekämpfung <Z tsch r . Med.-Beamte, v . 16 
( 8 ) , 16 Apr . , pp. 297-306. [ W m . ] 
1903 f . —The danger of in fect ion w i t h Anky-
loetoma  duodenalis  i n t rench-d igg ing. 
[Abstract of 1903 c] < P h i l a . Med. J . (283), 
v. 11 (24) , June 13, p . 966. [W«, W m . ] 
1903 g.—Entstehung, Verbre i tung,  Behandlung 
und Verhü tung der Wurmkrankhe i t  i n 
Deutschland [Abstract of 1903 a] <Deutsche 
Med. Wchnschr., v. 29 (39) , 24 Sept., V e r . -
Beilage, p. 308. [ W · , W m . ] 
1903 h.—Die Ankylostomiasis-Frage.  Zusam-
menfassende Uebersichten <Cent ra lb l . B a k -
teriol. , 1 Abt . , Ref., v. 34 ( 1 ) , 17 Oct., 
pp. 1-10; ( 2 -3 ) , 4 Nov., pp . 33-60. [ W · , 
W m , W c . ] 
1903 i .—Ueber die Bedeutung der W u r m k r a n k -
heit, der Ancy los tom ias i s <Z t sch r . 
Gewerbe-Hyg. v . 10 (21 ) , Nov., pp . 467-
470. [ W m . ] 
1903 k.—Untersuchung auf Ancy los tomias i s 
m i t besonderer  Berücksicht igung der 
wurmbehafteten  Bergleute. 6 pp. , 1 fold, 
p l . Bochum. [ W m . ] 
(1904 a ) .—Idem. 2. vermehrte  Auf l . 6 pp. , 
2 pis. Bochum. 
1904 b.—Idem [Abstract of 1903 k ] < M ü n -
chen. Med. Wchnschr., v. 61 ( 2 ) , 12 Jan., 
p. 79. [ W \ W " . ] 
1904 c.—Idem [Abstract of 1904 a ] < H y g . 
Rundschau, v. 14 (20) , 15 Oct., p. 1009. 
[W«, W m j 
1904 d.—Zur Diagnose der Ankylostomiasis 
<Z tsch r . Med.-Beamte, v. 17 ( 2 ) , 16 Jan., 
pp . 42-43. [ W » . ] 
1904 e.—Bemerkungen zur Disinfekt ionsfrage 
bei der Ankylostomiasis <München . Med. 
Wchnschr., v. 61 (40) , 4 Oct., pp . 1791-
1792. [ W · , W m . ] 
1905 a.—Idem [Abst ract ] <Cent ra lb l . B a k -
teriol., 1. Abt . , Ref., v. 36 (10-11) , 4 Apr . , 
p . 335. [ W \ W m , W«.] 
1905 b.—Die Untersuchung auf A n c y l o s t o -
miasis m i t besonderer  Berücksicht igung der 
wurmbehafteten  Bergleute [Abstract of 
1904 a] < A r c h Parasitol.. Paris, 9 ( 2 ) , 15 
Jan., p . 320. [W», W m , W e . ] 
1905 с.—Ueber die Loosssche Lehre betr. die 
E inwanderung der Anchy lostomum-Larven 
durch die H a u t <Z tsch r . Med.-Beamte, v. 
18 ( 4 ) , 15 Feb., p . 91. [ W m . ] 
1905 d.—Idem [Abst ract ] < A r c h . Schiffs-
u. T ropen-Hyg . , v. 9 ( 7 ) , Ju l i , p . 385. 
[ W m . ] 
1905 e.—Ueber Ancy los tom ias i s <München . 
Med. Wchnschr., v. 52 (18) , 2 May, pp . 
858-859. [ W \ W m . ] 
1905 f. —Ueber Ancy los tomias is , m i t beson-
derer  Berücksicht igung der Loossschen 
Lehre über die E inwanderung der Larven 
durch die H a u t < M e d . K l in . , Ber l in, v. 1 
(19) , A p r . 16, pp . 468-474. [ W m . ] 
1906 a.—Ueber die Ancy los tomias is < D e u t -
sche Vr t l j sch r . Oefï. Gsndhtspflg.,  v. 38 
( 2 ) , pp . 271-288. [ W m . ] 
1906 b.—Idem [Abst ract ] < H y g . Centralbl., 
V. 1 (12-13) , Ju ly , pp . 445-446. [ W \ W m . ] 
1906 c.—Ueber Ankylostomiasis [Abstract of 
1906 e] <Cent ra Ib l . Bakteriol . , 1 Abt . , Ref., 
v. 37 (23-25) , 15 Feb. pp . 748-749. [ W · , 
W m . ] 
VETERINARY ZOOLOGY 
1906 d.—Ueber die Wurmkrankhe i t  der Ber -
gleute (Ancy los tom ias i s ) < B e r l . K l i n i k 
(213) , März, pp . 1-22. [ W m . ] 
1906 e.—Treatment o f ankylostomiasis [ A b -
stract of 1906 d ] < B r i t . Med. J . (2365), 
v. 1, A p r . 28, E p i t . Cur. Med. L i t . , p . 64. 
[ W \ W m . ] 
1907 a.—Ueber die Ancy los tom ias i s [Abst ract 
of 1906 a] <Cent ra lb l . Med. Wissensch., v . 
45 ( 1 ) , 5 Jan. , pp . 10-11. [ W · , W m . ] 
1907 b.—Idem [Abstract of 1906 a ] < A r c h . 
Schiffs- u . T ropen-Hyg . , v . 11. (17 ) , 
Sept., p . 567. [ W m . ] 
T E N H O L T , FRIDEKICUS AUGUSTUS. [ 1 8 3 9 - ] 
1865 a.—De tr ichin iasis. Diss. 24 pp . Gryphi®. 
[ W " . ] 
T E N HOOPEN, W . 
1946 a.—De wolschurf t  (Dermatocoptes) van 
het echaap. Kl in ische les < T i j d s c h r . 
Diergeneesk., v . 70 (10 ) , Dec. 1, pp. 285-
288, i l lus. [ W · . ] 
TENJIN, SATORU. See  Nagayo, Mararo;  M i t a -
mura, Tokushiro; Tamiya, Takeo; . and 
Ten j i n , Satoru. 
T E N N A N T , C H A U N C E Y E . [ 1 8 6 9 - ] [ M . D . , 
Denver, Colorado] 
1906 a.—Inoculat ion by the screw-worm fly 
<CI in ique, Chicago, v . 27 (10 ) , Oct., pp . 
607-612. [ W m . ] 
T B N N A N T , C H A U N C E Y E . ; a n d ROOSEVELT, GILES 
F. 
1903 a .—A br ie f  reference  to uncinariasis 
(ankylostomiasis) < T r . 69. Sess. A m . Ins t . 
Homoeop., pp. 267-272, i l lus. [ W m . ] 
1904 a .—A br ief  reference  to uncinariasis 
(ankylostomiasis) w i t h i l lustrat ions < N o r t h 
A m . J . Homceop., v. 62, 3 s., v . 19 ( 2 ) , 
Feb., pp . 72-76, f igs. [ W m . ] 
TENNAUD, J . [Dr . Carson Ci ty , M ich igan ] 
1884 a.—Trichinosis < D e t r o i t Lancet, п . в., 
v. 7 (10 ) , Ap r . , pp . 453-456. [ W m . ] 
T E N N E N T , D A V I D H I L T . [ 1 8 7 3 - ] 
1904 a .—A study of the l i fe h istory of 
Bucephalus  haimeanus,  a parasite of the 
oyster. Diss. (Johns H o p k i n s ) , pp. 635-
690, pis. Bal t imore. [P rep r in t  of 1906 a] 
[C>.] 
1905 a.—Feeding experiments fo r  determin ing 
the l i fe history of an oyster parasite < B i o l . 
Bul l . , 8 ( 4 ) , Mar . , pp . 233-235. [ W · , 
W«.] 
1906 a .—A study of the l i fe-h is tory  o f  Buce-
phalus  haimeanus:  A parasite of the oyster 
< Q u a r t . J . M ic r . Sc., n. s. (196), v. 49 
( 4 ) , Feb., pp . 635-690, pis. 39-42, f igs. 
1-68. [ W * . W m , W ' J 
1906 b .—Li fe history of a trematode of the 
oyster [Abstract of 1906 a ] < J . Roy. Micr . 
^ Soc., ( 4 ) , Aug. , p . 445. [ W " , W m , W®.] 
1909 a .—An account o f experiments for  de-
te rm in ing the complete l i fe history of  Gas-
terostomum gracilescens  <Science, n.s. 
(741) , v . 29, Mar . 12, pp . 432-433. [W* . ] 
T E N N E N T , ( S i r ) J . EMERSON. 
1863 a.—The land-leeches of Ceylon < V e t e r -
inar ian, London (432) , v. 36, 4. s . (108) , 
v . 9, Dec., pp . 775-776. [ W \ W m . ] 
T E N N E S O N . 
1883 a.—Expuls ion de trois bothriocephales 
pa r le même malade < U n i o n Méd., Paris, 
3 е., 35 (79) , 3 Ju in , pp . »77-978. [ W m . ] 
1884 a.—Idem < B u l l . Soc. Méd. Hôp . Paris 
(1883), 2. s., v . 20, pp . 61-62. [ W » . ] 
T E N N E Y , ALBERT S . [ D i p l o m a t e A M . B d . D e r m a t . 
and Syph.] 
1940 a .—What the pharmacist should know 
about common contagious sk in diseases 
<Drugg is te Circular  (998), 84 ( 2 ) , Feb., 
pp . 44, 46. [ W · . ] 
5 0 UNITED S T A S D E P A R E N T OF AGRICULTURE 
T E N N E Y , ALONZO С . [ 1 8 9 3 - ] [ M . D . , 
Chicago] 
1933 a.—Technique used when searching for 
microscopic in tes t ina l parasites < J . A m . 
I ns t . Homeop., v . 26 ( 1 1 ) , Nov. , p p . 774-
775. [ W · " . ] 
1936 a .—The present concept of  Entameba 
histolytica  in fes ta t ion  < U l i n o i s Med. J . , 
v . 70 ( 2 ) , Aug. , pp . 145-148. [ W m . ] 
T E N N E Y , E L M E R S . [ M . D . , 1 s t . L t . , M . R . C . , 
U.S.A . , Cotabato, Mindanao, P . I . ] 
1912 a.—Blood and stool examinat ions i n a 
company of P h i l i p p i n e scouts < B o s t o n Med. 
and S. J . , v. 167 ( 1 ) , J u l y 4, p p . 4-5. 
[ W » J 
1913 a.—Some observations on the prevalence 
of i n tes t ina l parasites i n the Ph i l i pp ine 
Is lands < T r . A m . Soc. T rop . Med., Ν . 
Or i . , v. 8, pp . 69-73. [ W m . ] 
1913 b.—Some observations on the prevalence 
of in tes t ina l parasites i n the P h i l i p p i n e 
Is lands < A m . J . T rop . Dis., v . 1 ( 1 ) , 
Ju l y , pp . 44-48. [ W a . ] 
T E N O N . 
1767 a.—[Observat ions sur des vers trouvés 
dans les sinus f ron taux  de plusieurs moutons 
attaqués de la maladie qu 'on nomme ver t ige 
. . . ou tu re lu ] < H i s t . Acad. Roy. Sc., 
Par is (1764) , p . 74. [ W c . ] 
TEN SELDAM, R . E . J . See  ten Seldam, R. E . J . 
TEN THIJE, J . H . See  ten Thij 'e, J . H . 
TEODORESCO A . M . [Lab . Parasi to l . , Ins t . C a n -
tacuzène] See  Zot ta , Georges; and Teo -
doresco, A . M . 
TEODORESCU, E . See  Vasilescu, C.; and Teodo-
rescu, E . 
TEODORO, GENNARO. [Do t t . ] [ I s t . Zool. Came-
r i no ] 
1916 a .—Stud i i recent i sul la b i lharz ios i umana 
<Pa tho log ica , Genova (188) , v. 8, Sept. 
15, pp . 285-287. [ W m . ] 
1917 a.—Su una fo rma  di Sparganum r i n -
venuta i n un Hamadryas  hamadryas  L . 
< A r c h . Zool. I ta l . , Napo l i , v . 9 ( 1 ) , p p . 
159-163, f igs. 1-2. [Issued 27 Feb. ] [W». ] 
1917 b.—Sul modo con cui la Taenia echino-
eoccus  si f issa al la mucosa in tes t ina le 
<Pa tho log i ca , Genova (214) , v . 9, 15 Ot t . , 
pp . 269-270. [ W m . ] 
1918 a . — I l ciclo d i sv i luppo del l ' akamush i 
secondo le recent i r icerche dei g iapponesi 
M i y a j i m a e Okumura <Red ia , v . 13 (1 -2 ) 
pp . 105-114. [Issued 23 L u g l i o ] [ Issued 
separately 20 M a r . ] [ W a . ] 
1919 a.—Considerazioni general i sugl i a r t r o -
podi t rasmet t i t o r i  d i ma la t t i e e sul la man ie ra 
con cui si esplica tale t rasmissione < jRas-
segna Sc. Biol . , v. 1 ( 4 ) , 15 A p r . , p p . 
49-54. [ W m . ] v. 
[1919 b] ,—Sul le local izzazioni del Cysticercus 
cellulosae  nel l 'uomo. Osservazioni sopra t re 
nuov i casi < A t t i R. 1st. Veneto Sc., L e t t , 
ed A r t i (1918-19) , v . 78, s. 9, v . 3, p p . 
449-454. [Issued Ju l y 24] [ W 0 . ] 
1920 a .— Nuov i parass i t i del l 'uomo descr i t t i 
nel 1919 < Rass egna Sc. Biol . , v . 2 ( 2 ) , 15 
Feb., pp . 21-24. [ W m . ] 
1920 b . — L a flagellosi delle euforbie ed i 
flagellati  v i v e n t i i n a lcun i i nse t t i <Rassegna 
Sc. Biol. , v . 2 ( 8 ) , Oct . 15, pp . 122-125. 
[ W m . ] 
1921 a.— Herpetomonas  pyrrochoris  Zo t ta e 
Leptomonas  davidi  L a f o n t  < A t t i Accad. 
Sc. V en . - T r e n . - I s t r . , 3. s., v. 11 (1920), 
p p . 22-25. [W«. ] 
1921 b.—Sopra una specie d i t r i ch ina paras -
s i ta delia Lacerta muralis  L a u r < A t t i 
Accad. Sc. V e n - T r e n . - I s t r . ,  3.S., v . 11 
(1920) , pp . 43-45. [W«. ] 
1924 a.—Considerazioni sulle flagellosi degli 
inse t t i e delle p ian te < B o l l . Soc. Eustach-, 
v. 22 ( 1 ) , Jan. -Feb. , pp . 9-11. t W œ · ] 
1924 b.—Quadro i n t rodu t t i vo al lo studio della 
parassi to logia < B o l l . Soc. Eustach., v . 22 
( 6 ) , Nov. -Dec. , pp . 172-174. [ W r o . ] 
1934 a.—Gl i A c a r i qua l i t rasmet t i to r i  d i 
ma la t t i e a l l ' uomo ed ag l i an ima l i domestici 
< R i v . Biol . , v . 17 ( 1 ) , Lug l i o -Ag . , PP. 
100-108. [ W a . ] 
TEOFIL I , R . 
(1904 a ) .— Mig raz ione pleur ica d i Ascaris 
lumbricoides  i n reperto  pleuro po lmoni t ico 
< À b r u z z o San., Chie t i v . 1, p p . 129-134. 
TEPE, H E R M A N N . 
(1938 a) .—Kasu is t i scher Be i t rag zur Ep izoo -
tologie der Lungenwurmseuche des Rindes. 
Inaug. -D iss . ( H a n n o v e r ) . 21 p p . 
1939 a .—[Abs t rac t ] <Jah resb . Vet . -Med. , v . 
65 ( 1 - 2 ) , A p r . 29, pp . 69-70. [ W ¡ . ] 
TEPLOV, A . S. 
1890 a.—Ueber den Prozess der Be f ruch tung 
des Eies bei Ascaris megaloeephala  [Abs t rac t 
of repor t  before  8 Kong . Russ. Natur fo rsch , 
u. Aerz te ] < B i o l . Centra lbL, v. 10 (13-14) , 
15 Avig., p . 427. [ W a . ] 
TEPPAZ, A . See  Th i r oux , André ; and Teppaz, 
Α . ; and  Th i roux , André ; W u r t z , Robert ; 
and Teppaz, A . 
TEPPAZ, L . [See  also  Gi l let : and Teppaz, L . ; 
and  Th i roux , Α . ; and Teppaz, L . ] 
1910 a.—Essais de t ra i t emen t de la l y m p h a n -
g i te épizoot ique du Sénégal < B u l l Soc. 
Pa th . Exot . , v . 3 ( 7 ) , 13 Ju i l le t , p . 450-453. 
[ W a . ] 
1911 a .—Cont r ibu t ion à l 'étude de la l y m -
phang i te épizootique ( l ymphang i te à c r y p t o -
coques) < P r o g r è s Vét . , Agen. , an. 24, 2.S., 
v . 32 (12-13) , 25 Ju in -10 Ju i l le t , p p . 436-
445; (14 ) , 25 Ju i l le t , pp . 463-471. [ W a . ] 
1912 a .—Cont r ibu t ion to the study of epizootic 
l ymphang i t i s < J . T rop . Ve t . Sc., v . 7 ( 1 ) , 
pp . 53-61. [ W a . ] 
1919 a.—Sur la dermi te granuleuse des équidés 
< B u l l . Soc. Centr . Méd. Vét . , v . 72, 30 Dec., 
pp . 470-474. [ W a . ] 
1926 a .— La ladrer ie  du boeuf à l ' aba t to i r de 
Daka r en 1923 < R e c . Méd. Vét . , Par is , v . 
102 (13 ) , 15 Ju i l le t , p . 408-409. [ W a . ] 
TEPPER, J . G . O . [ F . L . S . , F . S . S c . ] 
1900 a.—Botfl ies,  gadflies, and breezeflies  < J . 
Ag r i e , and Indus t . South Aus t ra l i a (1899-
1900), v. 3 ( 7 ) , Feb., pp . 564-566. [ W a . ] 
TERACHE, P . 
1947 a .—Chimio thérap ie an t i he lm in th ique 
digest ive < A n n . Méd. Vét . , v . 91 ( 4 ) , J u l y -
Aug . , p p . 200-219. [ W a . ] 
TERACHE, P . ; a n d B I E N F E T , V . 
1947 a.—L' in f luence du p H en ch imio thérap ie 
an t ihe lm in th ique digest ive < A n n . Med. Vet . , 
v . 91 ( 5 ) , Sept. -Oct . , pp . 245-257. [ W a . j 
TERADA, BUN JIRO. [Manchur ia Med. Coll., 
Mukden ] [See also  Wada, Nobero; and 
Terada, B . and  H iyeda, Kentarô ; and Terada, 
B u n j i r o ] 
TERADA, B U N J I R O ; a n d O N O , SADAO. 
1930 a.—The tox ico logical inves t iga t ion i n the 
tox ic substance obtained f r om  the larvae of 
Hypoderma sp. of Mongo l ian cat t le a t the 
oesophageal stage [Japanese t e x t ] < J . Japan . 
Soc. Ve t . Sc., v. 9 ( 3 ) , Sept., pp . 212-218, 
pis. 5-7, f igs. 1 -6 ; Eng l i sh summary , pp . 
219-220. [ W a . ] 
1932 a .—Idem < O r i g . Cont r ib . Mukden I ns t . 
In fec t . Dis. An ima ls , v. 2, [Japanese tex t ] , 
pp . 191-198, pis. 1-3, f igs. 1-6; [Eng l i sh 
abstract ] , pp . 263-264. [ W a . ] 
TERADA, B U N J I R O ; a n d RYO, S A L 
1938 a .—On the ac t i ng substance f r o m  the 
new an the lm in t i c " r a i g a n " i n teniasi» and 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 5 0 5 1 
i ts act ing mechanismus < J . Or ient . Med., 
v. 28 ( 6 ) , June, Japanese text , pp . 1181-
1184; Engl ish summary, p. 91. [ W m . ] 
TERADA, M A S A N A K A See  Y a s a k i , Y o s h i w o ; 
Terada, Masanaka; and Fuzi i , Tamotsu. 
TERAI, TAKE. [Dr., Cl in. Mal . Cutan. Fac. 
Med. Mandchourie, Mukden] 
1983 a.—Sur un cas de Cysticercus  cellulosae 
hominis  [Japanese tex t ] < J . Orient. Med., 
v. 18 (5 ) , May, pp. 769-772, pl. ; French 
summary, p. 52. [ W M 
TERAMURA, S. [Dr . ] See  Tanaka, Ke'isuke; 
Kaiwa, J. ; Teramura S.; and Kagaya, J . 
T E R A S A K A , M . ; a n d SUGIMOTO, T . 
1941 a .—[Exper imenta l studies on t reatment 
of malar ia. Report No. I . Combinat ion 
t reatment of malar ia i n canaries w i t h 
quin ine and sulfonamide. 2. Observations 
on avian malar ia i n canaries] [Japanese 
text ] < F o l i a Pharmacol. Japon., v. 31 (2 ) , 
Feb. 20, pp. 181-183. [ Y u m . ] 
T K R A S A K A , M . ; SUGIMOTO, T . ; a n d K I N O S H I T A , 
N . 
1941 a.—[Exper imenta l studies on t reatment 
of malar ia. Report No. I . Combinat ion 
t reatment of malar ia i n canaries w i t h q u i -
n ine and sulfonamide. 1. Est imated tox ic i ty 
of Sulfonamid compounds i n canaries] 
[Japanese tex t ] < F o l i a Pharmacol. Japon., 
v. 31 ( 2 ) , Feb. 20, pp . 180-181. [Y u a >. ] 
1941 b.—Idem [Abst ract ]  < J . Am. Med. Ass., 
v. 117 ( 7 ) , Aug. 16, p. 571. [ W M 
T E R A V S K I I , I . К . [ Т Е Р А В С К И Й , И . K . ] See 
Pavlovskiy Evgeni ï Nikonorovich; and 
Teravski i , I . K . 
TERBRÜGGEN, H . 
1942 a.—Anatomische Befund bei Trichinose 
[Abstract of report  before  Aerzt l . Ver . 
Danzig E. V . , A p r . 30] <Münehen. Med. 
Wchnschr., v. 89(29) , Ju ly 17, p. 657. 
[ W · . (B ib l io f i lm FF70, Rol l no. 215) ] 
TERBURGH, J . T . 
1901 a.—Malar ia gevallen met langdurige 
regelmatige tusschenpoozen ( Febbr i -ma la-
riche a lunghi in terva l l i ) <Geneesk. T i jdschr. 
Nederl. Indie, v. 41 ( 3 ) , pp . 384-392. 
[ W M 
1902 a.—Congenitale malar ia < Ib idem, v. 42 
(1 -2 ) , pp. 1-7. [ W M 
1902 b.—Chronische maJaria- intoxicat ie < I b i 
dem ( 4 ) , pp. 341-394. [ W M 
1902 c.—Idem [Abst ract ]  < A r c h . Schiffs- υ . 
T ropen-Hyg. , v. 6 (11) , Nov., p. 399. 
[ W M 
1902 d.—Malar ia m i t langen, regelmässigen 
Intervalen [Abstract of 1901 a] < I b i d e m 
( 3 ) , März, p. 108. [ W M 
1902 e.—Malaria-onderzoekingen te Ambarawa 
<Geneesk. T i jdschr . Nederl. Indie, Dee! 
42 (5 ) , pp. 514-600, 1 chart, 1 pi. [ W M 
1004 a.—Malar ia-Untersuchungen zu A m b a -
racca [Abstract of 1902 e] < Ib idem, v. 8 
( 1 ) , Jan. , pp . 45-46. [ W M 
1004 b.—Over de termen anderdaagsche, 
derdendaagsche en vierdendaagsche koorts 
<Neder l . T i jdschr. Geneesk., 2. R., v. 40. 
2. Afd.  (24) , 10 Dec., pp. 1536-1540. [ W M 
i904 с.—Le paludisme aux Indes Néerlandaises 
< A t t i Soc. Studi Malar ia, v. 5, pp. 259-287. 
[ W » , W M 
TERCIJONAS, V . [ D r . ] 
1932 a . — N a r i j i vaistai pries va iku ascaridiasis. 
(Ueber einem neuen ascariden Mi t te l i n der 
K inderprax is )  [German summary] < M e d i -
cina, Kaunas, v. 13 (12) , pp. 798-805. 
[ W M 
T E R E B I N S K I I , N . N . [ Т Е Р Е Б И Н С К И Й , H . H . ] 
(1905 a ) . — К ъ распознаванию эхинококков 
печени (On the diagnosis of Echinococcus 
of the l iver) <Rabo ty Gosp. Kh i ru rg . 
K l i n i k i Prof.  P. I . D' iakonova, v. 5, p. 
210). 
1905 b.—Idem [Abstract :  Russian tex t ] <Med . 
Obozr., year 32, v . 64 (16) , pp . 271-272. 
[ W M 
1908 a.—Случай альвеолярнаго (мультило-
кулярнаго) эхинококка  подкожной клет-
чатки [Cases of mul tu locular Echinococ 
cus of the subcutaneous cellular t issue] 
TRussian tex t ] < K h i r u r g i i a  (137), v. 23, 
May, pp. 479-484, i l lus., p i . [ W M 
TERENT'EV, F . А . [ Т Е Р Е Н Т Ь В , Φ . Α . ] 
(1930 a ) .—[The botfly  of reindeer]  [Russian 
tex t ] < Z a p i s k i Obsh. Nauchno-Issled. Prom. 
(4 ) , p . 55. 
1933 a .— К вопросу борьбы с инвазией овода 
северных оленей [The question of the 
struggle against botfly  infestat ion  of re in -
deer] [Russian text ] < T r u d y Vsesoiuz. 
Inst . Exper . Yet. , v. 9, pp. 121-126, f igs. 
1-3. [ W M 
TERENT'EV, P . S . [ Т Е Р Е Н Т Ь Е В , П . С . ] See 
Gusev Vas i l i ï Fedorovich; Balyk in , M. T . ; 
Mel 'n ikov, D. D.; and Terent 'ev, P. S. 
TEREZA, S. I . [ ТЕРЕЗА, С. I . ] [Chaire Biol. 
Inst . Région Med. Cl in. Moskova] 
1937 a .—Глистоносшня як фактор порушення 
BariTHOCTx i неплЦдя ссавц1в ( L ' h e l m i n t h -
iase comme facteur  de v io lat ion de la ρ reg-
na t ion et de stéri l i té chez les mammifères) 
[Uk ra in ian text ; Russian summary] < T r u d i 
Konf .  Med. Biol. (K i i v , Nov. 15-19, 1936), 
ρτ>. 222-229; French summary, p. 297. 
[ W M 
TEREZA, S . I . ; a n d S H A L I M O V , L . G . 
1935 a.—Глистоношение как фактор беспло-
дия млекопитающих (Helmint ias is als U r -
sache der S ter i l i tä t beim Säugetier) [Rus-
sian tex t ] <Gineko l . i Akush. ( 5 ) , pp. 
5-9. [ W M 
1936 a.—Idem [Abst ract ]  < B e r . Wissensch. 
Biol., v. 37 ( 2 -3 ) , A p r . 22, p. 196. [ W M 
1937 a.—Eingeweidewürmer als mögliche 
Ursache der Unf ruchtbarke i t  von Säuge-
t ieren. M i t te i l ung I . Der Einfluss der 
Produkte der Lebenstät igkei t von Darmpara-
siten auf die Trächt igke i t  von Labora-
tor iumstieren  < B u l l . Biol . et. Méd. Expér. 
URSS, v. 3 ( 3 ) , Mar., pp. 271-274. [ W M 
TER-GRIGORIAN, G . К . 
1884 а.—[Case of Echinococcus of the l iver ] 
[Russian tex t ] < P r o t o k . Zasaid. Kavkazsk. 
Med. Obsh., v. 21 (8 ) , 2 okt., pp . 200-204. 
[WM 
TERHORST, H E R M A N N . 
(1938 a) .—Untersuchungen über die Invasions-
tücht igke i t der Rinderf inne  nach Aufbewah-
ren f inn igen Fleisches i n Kühl räumen. 
Inaug.-Diss. (Glessen). 32 pp . 
1939 a.-—Idem [Abst ract ]  < H e l n i i n t h . Abstr . , 
v. 7 ( 4 ) , Apr . , p. 172. L W M 
TER HOEST, W . P. TAssr. to U. S. Rubber Co.] 
1942 a.—Parasit icide (U . S. P. 2,248,458, 8.7.41. 
App i . 15.7.39) < B r i t . Chem. Abstr. , B . I I I — 
Agr ie. , Foods, San., Ju ly , col. 165. [ W M 
TERIO, BERNARDO [R. Un i v . Napo l i ] [See also 
di Mar ia, Giuseppe; and Terio, Bernardo] 
19.38 a.—Influenza della luce bianca e delle 
luci monocromatiche sullo svi luppo somatico 
e sulla funzional i tà  degli organi geni ta l i . 
Esperienze su Sarcophaga  carnaria  < A r c h . 
Zool. I ta l . , v. 25, pp. 457-468. [ W M 
T E R - M A T E V O S I A N , S H . M . [ Т Е Р - . М А Т Е В О С Я Н , 
ILI. M ] [See also  Sadoian, V . S.; and Ter -
Matevosian, Sh. M . ] 
1927 a.·—Опыт обследования детского до-
ма на зараженность детей кишечными 
простейшими <Russk . Ζ hu m a l Trep. Med.. 
ν . 5 ( 2 ) , pp. 83-84. [ W M 
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1827 b .—Idem [Abs t rac t ]  < T r o p . Die. Bul l . , 
24 ( 1 1 ) , Nov. , p . 866. [ W · . ] 
1928 a .—Untersuchung der Bevö lkerung des 
Rayons von I d j e w a n (A rmen ien , T r a n s -
kaukas ien) au f Darmprotozoen < A r c h . 
Schiffs-  u . T r o p e n - H y g . , v . 32 ( 6 ) , J u n i , 
p p . 320-324. [ W · . ] 
1933 a.-s-0 к ультивировании дизентерийной 
амебы (Entamoeba h is to ly t i ca) и некото -
рых ее свойствах в культуре (Ueber die 
Züch tung der Dysenter ie Amoebe (Enta-
moeba  histolytica  Sch.) u n d ueber e in ige 
ih re r  E igenschaf ten i n der K u l t u r ) [ R u s -
s ian t e x t ] < Z h u r n a l M ik rob io l . i I m m u n o -
biol . , v . 11 ( 2 ) , p p . 177-183; German s u m -
mary , p p . 302-303. [ W " . ] 
[1933 Ь ] . — М а т е р и а л ы к и зучению п р о т о з о й -
ной фауны кишечника человека в Армении 
[Mater ia ls f o r  the study o f the protozoal 
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TERRY, LUTHER L . [M.D., Bal t imore] [See also 
Spicknall, Charles G.; and Terry,  Lu ther L . ] 
TERRY, L U T H E R L . ; a n d BOZICEVICH, J O H N . 
1948 a.—The importance of the complement 
f ixat ion test i n amebic hepati t is and l iver 
abscess <South . Med. J., v. 41 ( 8 ) , Aug., 
p p . 6 9 1 - 7 0 3 , i l l u s . [ W M 
TERRY, L U T H E R L . ; a n d W O R K , J O H N L . 
1940 a.—Trichinosis of the myocardium Re-
por t of a case, w i t h autopsy f indings < A m . 
H e a r t J . , v . 19 ( 4 ) , A p r . , p p . 4 7 8 - 4 8 5 , 
i l lus. [ W M . ] 
TERRY, M . C . [ D r . ] 
1905 a.—Report of special sanitary inspection 
in Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Benguet, 
and Un ion Provinces < A n n . Rep. Comr. 
Pub. Health, Mani la (1903-04), pp. 235-
2 4 9 . [ W A , W » . ] 
T E R S I N I . See  T u s i n i . 
TERSKIKH, V . I . [ Т Е Р С К И Х , В. И . ] 
1933 a.—О гельминтоценотическом индексе 
( Г Ц И ) [On the helminthocenotic index] [Rus-
sian tex t ] <Med . Parazitol. i Parazitar 
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TERSON, S A M U E L - E M I L E . 
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1902 a.—On the best method of admin is te r ing 
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f i g .  [ W M 
TERUI K . [Dr . , Dept . Pa th , and Bacter iol . , 
Med. College, Keio U n i v . ] 
1926 a.—On the d is t r ibu t ion of the larvae of 
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and Te rv insk i i , S. K . ] 
1929 a . — К методике гельминтологических 
исследований проточной воды. (Su r la 
technique de l 'examen helmintho log ique des 
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< J . Parasitol., v . 27 ( 5 ) , Oct., p p . 449-
462. [W».] 
1946 a.—Research on sheep parasitology <19 . 
A n n . Rep. Dept. Scient, and Indust . Re-
search, N . Zealand, p . 60. [W». ] 
1947 a.—Research on the in te rna l parasites 
of sheep <21 . A n n . Rep. Dept. Scient, and 
Indust . Research, N . Zealand, p . 34. [W".J 
1949 a.—Rhythms i n nematode parasi t ism of 
sheep < B u l l . (96) Dept. Scient, and Indust . 
Research., N . Zealand, 214 pp. , i l lus. [ W · . ] 
1950 a.—The dif ferent iat ion  of the eggs of 
Haemonchua contortila  and Ostertagia species 
of the sheep and note on the relat ive 
generic egg- lay ing rates <Paras i to logy, v . 
40 ( 3 -4 ) , Oct., pp . 273-275. [Issued Oct. 
10] [ W * . ] 
TETRADZB, A . N . 
(1904 a ) .—[Ma l im in ' s ant i -mosqui to l iquid, 
as a remedy i n the struggle against malar ia. ] 
[Russian tex t ] < P r o t o k . Zasaid. Kavkaxsk. 
Med. Obsh., v. 41, pp . 282-301. [ W » . ] 
T6TRY, ANDRÉE. [Asst. Fac. Sc., Nancy ] 
1936 a.—Déformat ion  parasi taire  sur la t ige 
d 'un Pentacr inus du l ias < A r c h . Zool. 
Expér . et. Gén., v. 78, Notes et Rev. ( 1 ) , 
Jan. 20, pp. 8-12, f ig .  1. [ W * . ] 
1938 a.—Contr ibut ion à l 'etude de la faune 
de l 'Es t de la France (Lo r ra i ne ) .  Thèse 
( N a n c y ) . 453 pp. , i l lus., map. Nancy. 
[W«.] 
1939 a.—Les lumbriciens actuellement connus 
en France et leur d is t r ibut ion < B u l L Soc. 
Zool. France, v . 64 ( 1 ) , May 4, pp . 32-41. 
[ W · . ] 
1940 a.—Cycle évolut i f  de quelques parasites 
(trematodes et nematodes) < R e v . Scient., 
Paris, v . 78 ( 2 ) , Feb., p. 114. [ W · . ] 
T E T T A M A N Z I , PIERRE. [ C a r a c a s , V e n e z u e l a ] 
1866 a .—Ext rac t ion d'une larve profondément 
située dans le g rand angle de l 'œil, entre 
la caroncule lachrymale et la réunion des 
canaux lacrymaux supérieur  et in fér ieur 
< A n n . Ocul., Bruxelles, v . 36, 6. s., v . 5 
( 6 ) , 30 Ju in , pp . 266-266. [ W m . ] 
TETTARD, R A Y M O N D . [ 1 8 9 4 - ] 
1926 a.—L'echinococcose dans la région L e 
Ke f -Mac ta r -Tha la  (Tun i s ie ) . Thèse Vé t . 
( A l f o r t ) . 62 pp . Tunis . [ W · , W » . ] 
TKULIERES. [Prof . A g r . Fac. Bordeaux] 
1927 a.—Le kyste hydatique de l 'orb i te [Abs -
t ract of repor t before  Cong. Soc. Franç . -
Ophth. , Par is] < R e v . Tunis ienne Se. Méd. 
v . 21, Ju l y -Aug . , p . 244. [ W m . ] 
1927 b.—Le kyste hydatique de l 'orb i te < A r c h . 
Opht. , Paris, v . 44 ( 6 ) , June, pp . 367-888, 
i l lus. [ W m . ] 
T B U N I S S E N , G . B . H . [ C o n s e r v . ] 
1939 a.—Kunstmat ige inseminat ie en sperma-
onderzoek b i j het rund < T i j d s c h r . D ie r -
geneesk., v . 68 (17 ) , Sept. 1, pp . 861-872, 
Pl. [ W · . ] 
1941 a.—Endemisch optredend· s ter i l i te i t ЪЦ 
het rond [Engl ish , German and French 
summaries] < T i j d s c h r . Diergeneesk, • . 68 
(19 ) , Oct., pp . 873-887. [ W · . ] 
1946 a.—Ster i l i te i t  b i j st ieren [Eng l i sh sum-
mary ] < T i j d s c h r . Diergeneesk., v. 71 (14 ) , 
Ju ly 16, pp . 596-608. [ W · . ] 
1950 a.—Caricide (hetrazan) als middel tegen 
rondwormen < T i j d s c h r . Diergeneesk., v . 
75 (13) , Ju ly 1, pp . 689-690. [ W ¡ . ] 
TBUNISSEN, R. J . H . [U t rech t ] See  Schuur-
mans Stekhoven, Jacobus Hermanus (jr.); 
and Teunissen, R. J . H . 
TEUPKR, J O H A N N E S . [ D r e s d e n ] . 
1948 a.—Grundsäzte zur Gasbehandlung der 
Pferderäude  m i t S02 (Schwefeldioxyd-
Schwefliger  Säure) u n d Vorschläge fü r  den 
Bau von Gaszellen <Deutsche T ierärz t l . 
Wchnschr., 65 (31-32) , A u g . 16, p p . 
245-248. [ W » J 
TEUTSCHLAENDER, D . [ D r . , B e l l e l a y ] 
1907 a.—Zur Kasuist ik des Echinokokkus 
alveolaria.  ( Pathologisch-anatomische und 
kl inische Not izen über drei neue F» ] le ) 
< C o r . - B L Schweiz. Aerzte, v . 37 (13 ) , 1 
Ju l i , pp . 406-418; (14 ) , 15 Ju l i , pp . 433-
438. [ W m . ] 
1907 b.—Idem [Abst ract ] <Cent ra lbL Med. 
Wissensch., v . 46 (49 ) , 7 Dec., pp . 812-813. 
[W», W m . ] 
1907 с.—Echinococcus  alveolaria  [Abstract of 
1907 a ] <Deutsche Med. Wchnschr., v. 83 
(31 ) , 1 Aug. , p . 1269. [ W \ W » . ] 
TEUTSCHLAENDER, OTTO R I C H A R D . [ 1 8 7 4 - ] 
[Dr . , Heidelberg] 
1917 a.—Arbei ten aus dem pathologischen 
Laborator ium.  I . Ueber die Rat tenkrätze 
und deren angebliche Bedeutung f ü r  die 
Krebsforschung  <Z tsch r . Krebsforsch.,  v. 
16 ( 1 ) , p p . 126-140, f igs. 1-7. [W™.] 
1919 a.—Arbei ten aus dem pathologischen 
Laborator ium. 2. Regelmässige Komb ina -
t i o n des "Ep i the l ioma contagiosum" m i t 
echtem Sarkom i n F o r m mul t ip le r H a u t -
knoten bei einer Taube <Z t sch r . Krebsforsch, 
v . 16 ( 2 ) , Nov . 14, pp . 279-296, i l lus. 
[ W ® . ] 
1922 a.—Demonstrat ion von Ka lkbe inkarz i -
nomen bei Hühnern [Abst ract of repor t 
before  1. Tag. Sudwestdeutsch. Path. , 
Mannheim, A p r . 22] <Cent ra lbL A l l g . Path, 
u. Path. Ana t . , 33 ( 1 ) , Sept. 1. p . 
16. [ W m . ] 
1924 a.—Zur Frage der Genese des M i t t e l -
fusskarzinoms  beim Haushuhn <Z t sch r . I n -
fekt ionskr . . . . Haustiere, v . 27 ( 1 ) , SO 
J u n i , pp . 72-73. [ W · . ] 
1927 a.—Infekt ion,  Parasit ismus und Gewachs-
bi ldung < V e r h a n d L Deutsch. Path . Gesellsch. 
(22 T a g u n g ) , pp . 37-63. £W«.] 
1930 a.—Krebs als Volkskrankhei t .  (In  91. 
Versamml. Gesellsch. Deutsch. N a t u r f .  u. 
Aerzte, Königsberg i . Pr . , 7-11 Sept.) 
<Naturwissensch. , v . 18 (47-49) , 28 Nov. . 
PP. 994-999. [ W · . ] 
1930 b.—Idem < K l i n . Wchnschr., v. 9 (48 ) , 
Beilage, pp . 994-999. £W».] 
Texas L i v e Stock Sani tary Commission. 
1922 a .—Annua l report  of the L i v e stock 
sani tary commission fo r  the year 1921. 28 
pp. , 4 f igs.,  Commerce, Texas. [ W · . ] 
1939 a.—Texas being kept free  of sheep 
scabies [Abst ract o f A n n u a l Repor t ] 
<Southwest . Sheep and Goat Raiser, v 9 
( 9 ) , Feb. 1, p . 16. [ W · . ] 
TEXIER. See  Charon; Valade; and Texier. 
TEX 1ER. 
1904 a.—A propos de la f i lar iose  < A n n . Н у » , 
et Méd. Colon., v . 7 ( 1 ) , J a n - M a r s , pp . 
102-104. [ W » . ] 
1904 b.—Idem [Abst rac t ]  < B u l l . Ins t . Pasteur 
Paris, v. 2 ( 8 ) , 30 Av r i l , p . 363. [W«, W m . ] 
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1905 a .—Idem [Abs t rac t o f 1904 a ] < A r c h . 
Schif fs- u. T r o p e n - H y g , , v . 9 ( 11 ) , Nov. , 
p . 522. [ W m . ] 
TEXIER H . See  de F leury , Α . ; and Texier , H . 
TEXIER, M . 
1923 a .—Acc ident mor te l causé p a r des oestres 
mig ra teurs  < R e c . Méd. Vé t . , v. 99 ( 7 ) , 
15 A v r . , pp . 200-203. [ W a . ] 
T E Y , ANTENO R; a n d H A L A C , E L I A S S . 
1940 a.—Puede la parasitosis in tes t ina l p rovo -
car la enfermedad reumatica? [Abs t rac t of 
repor t  before L i g a A r g e n t . Reumat. , 27-28 
Nov . , 1939] < P r e n s a Med. A rgen t . , v. 27 
( 1 ) , J a n . 3, p . 61. [ W m . ] 
1940 b.—Puede la parasitosis i n tes t i na l p r o -
vocar la enfermedad  reumática? [Abs t rac t 
o f repor t  before L i g a A rgen t , cont ra 
Reumat ismo, 1. Cong. I n t . , N o v . 27, [1939] 
< S e m a n a Méd. (2400) , v . 47 ( 2 ) , Jan . 11, 
p p . 116-117. [ W m . ] 
T E Y , J U A N Α . ; V I L L A L B A , J U A N CARLOS; a n d 
RAMACCIOTTI , F É L I X . 
1938 a . — U n procedimiento pract ico para el 
concentrado de la mater ia fecal en su examen 
< R e v . Méd. Cordoba, v . 26 ( 3 ) , Mar . , p p . 
116-124. [ W P · 8 . ] 
DE TEYSSIER. [Méd. Ma j . , 2 Cl. ] See  Cros; and 
de Teyssier 
TEZNER, OTTO. [Prof . ,  W i e n ] 
1934 a.—Versuche über Sensibi l is ierung der 
H a u t m i t Ascar iden-ant igen, sowie über 
das Verha l ten der vasculären Ueberempf ind -
l i chke i t bei epi thel ia ler Sensib i l is ierung 
< A r c h . Dermat . u. Syph., v. 170 ( 3 ) , Ju l y 
22, p p . 293-302. [ W m . ] 
T H A C H E R , HENRIETTA F . 
1902 a .—The regenerat ion  of the pha rynx i n 
Planaria  maculata  < A m . Na tu ra l i s t , (428) , 
v . 36, Aug . , pp . 633-641, f igs. 1-8. [ W a , 
W m , W c . ] 
1902 b.—Idem. pp . 633-641. B r y n M a w r , Pa. 
( B r y n M a w r Coll. Monographs. Cont r ib . 
B io l . Lab . R e p r i n t ser., v. 1 ( 2 ) , Dec.) 
[W®.] 
T H A C H E R , J . S . [ D r . ] 
1893 a.—Lesion of the bladder produced by 
the Distoma haematobium  B i l ha rz i i < M e d . 
Ree., Ν . Υ . , v . 44 (26 ) , Dec. 23, pp . 
826-827. [ W r a , W c . ] 
T H A C K E R , A . G . 
1921 a .—Br igh ton Repor t ( In  Dobell, C. C. 
A repor t  on the occurrence of i n tes t ina l 
Protozoa i n the inhab i tan ts of B r i t a i n w i t h 
special reference  to Entamoeba  histolytica 
< S p e c i a l Rep. Ser. ( 5 9 ) , Med. Research 
Counci l , London, p p . 27-30. [ W a . ] 
THACKERAY, H . [M.R.C.V.S. , Eccleshal l ] 
1903 a.—Psor ic acariases or mange of the 
domesticated an imals < V e t . Ree. ( 805 ) . v, 
16, Dec. 12, pp . 370-374. [ W m . ] 
THAER, ALBERTUS, [i.e.,  Conrad W i l h e l m AL-
brecht ] [1828-1907] 
1850 a.—Ueber Polystomum  appendiculatum 
(Onchocotyle  appendiculata  D ies ing) < A r c h . 
Ana t . , Physiol , u . Wissensch. Med., p p . 
602-632, pis. 20-22, f igs. 1-45. [ W m . ] 
[1851 a ] .—De polystomo appendiculato. D i s -
ser tat io inaugura l is . . . Un ive rs i ta te F r i d -
erica Gui le lma . . .die I I . M . A p r i l i s A . 
M D C C C L I . 32, [2] pp. , 3 pis., f igs. 1-45. 
Bero l in i . [ W a . ] 
T H A I - V A N - D U . [Méd. A n n a m i t e ] 
1918 a .— La f i lar iose chez les Annami tes de 
l ' hôp i t a l Indo-Ch ino is de Marse i l l e -Sa in t -
Lou is <Marse i l l e -Méd. , v . 55 (18 ) , 15 Sept., 
p p . 755-758. [ W m . ] 
1918 b . — L a f i lar iose  chez led Annami tes de 
l ' hôp i t a l Indo-Ch ino is de Sa in t -Lou i s < A n n . 
H y g . Pub. et Méd. Légale, 4. s., v . 29 ( 6 ) , 
June, p p . 369-373. [ W m . ] 
T H A I - V A N - D U ; BOINET; KINDBERG; a n d DIDIER. 
1918 a . — L a f i lar iose  chez les Annami tes à 
Marsei l le <Caducée, v. 18 (11 ) . Nov . 1, 
p . 145. [ W m . ] 
THALER, E . JUL. [Dr . , Stabsarzt ] 
1918 a .— Zur Diagnose der Darmb lu tungen 
< M ü n c h e n . Med. Wchnschr. , v . 65 (17 ) , 
23 A p r . , p . 460. [ W a . ] 
T H A L E R , M A X . [ F r e i s i n g ] 
1892 a . — E i n F a l l von Echinococcus  multi-
locularis  hepatis.  Diss. 32 pp . München. 
[ W a . ] 
THALES MARTINS. [D r . Hosp. Centr . Exerc i to ] 
1922 a . — A schistosomose mansonica e seu 
t ra tamen to < R e v . Med. e H y g . M i l . , v . 8, 
2. s., v . 2 ( 12 ) , Dec., pp . 338-343. [ W m . ] 
1923 a .—Idem [Con t inua t ion ] < I b i d e m , v. 9, 
2. s., v . 3 ( 1 ) , Jan. , pp . 74-76. [ W m . ] 
T H A L L E R , HOWARD I . [ M a n h a t t a n , K a n s a s ] 
1932 a.—Coccidiosis i n cat t le < V e t . Med., v. 
27 ( 5 ) , May, p . 199. [ W a . ] 
THALLWITZ, J . [D r . , Dresden] 
1906 a.—Die T ie rwe l t . (In  Schorler, В. ; 
Tha l lw i t z , J . ; and Schi l ler, K . Pf lanzen-
und T ie rwe l t des Mor i t zburger  Grossteiches 
bei Dresden) < A n n . Bio l . Lacustre, v . 1 
( 2 ) , Aoû t , p p . 256-310, 1 p l . [ W a , W c . ] 
T H A L Y . [ D r . ] 
1867 a.—Larves de diptères dans le t issu 
cel lulaire de l 'homme au Sénégal [ E x t r a c t 
f r o m repor t  on Serv. Santé Gorée, 2 t r i -
mestre 1867] < A r c h . Méd. Nav. , v. 8, 
Oct., p . 315. [ W m . ] 
T H A M , P . V . S . 
1870 a .—Tvänne fa l l  a f Cercomonas < U p s a l a 
Läkare f .  Fö rh . (1869-70) , v. 5 ( 8 ) , pp . 
691-697, 1 f ig .  [ W m . ] 
T H A M M , D A N I E L . [ D r . H o s p . M u n i z ] 
1930 a . — L a p lasmoquina en el paludismo 
< R e v . Círculo Méd. A rgen t . (348) , v. 30, 
Aug. , pp . 1483-1508. [ W m . ] 
THANE, P. T . [L .R.C.P. , M.R.C.S., Med. Off. 
Yass Hosp. N e w South Wales] 
1893 a.—On the t rea tment of abdominal hyda-
t ids by the i n jec t i on of a solut ion of p e r -
chlor ide of mercury  < T r . In terco lon. Med. 
Cong. Aust ra las. (3. sess., Sydney, Sept. 
1892), p p . 394-397. [ W ® . ] 
1912 a .—The t rea tmen t of hyda t id cysts 
< Austra las. Med. Gaz. (378) , v. 31 (15) 
13 A p r . , pp . 380-383. [ W m . ] 
T H A N H , V U . 
(1932 a ) . — K y s t e séreux f i l a r ien ayan t s imulé 
une recidive de hernie crurale < B u l l . Soc. 
Med. -Ch i r . Indo-Ch ine , v . 11 (7). np 
859-862. ' ' P P ' 
T H A P A R , GOBIND S I N G H . [ M . Sc . , P .eader Z o o l . , 
L u c k n o w U n i v . ] 
1924 a .—On K i l u l u m a Skr iab in , a genus of 
s t rongy l id nematodes paras i t ic i n the 
A f r i c a n  rhinoceros < J . He lm in th . , v . 2 
( 5 ) , Nov. , pp . 209-238, f igs. 1-43. [W». ] 
[1925 a ] .—Idem < L o n d . School H y g . and 
T rop . Med., Collect. Addresses and Lab . 
Studies (1924-25) , v. 1 [ V I I ] , pp . 209-238. 
f igs. 1-43. [ W a . J 
1925 b .—On the morphology and systematic 
pos i t ion of Ech inopharynx , a new genus 
of bursate nematode f r om  Testudo tabulata 
< J . He lm in th . , v. 3 ( 1 ) , Feb., pp . 19-32 
f igs. 1-10. [ W a . ] 
[1925 c ] .—Idem < L o n d . School H y g . and T rop . 
Med., Collect. Addresses and Lab . Studies 
i - 1 0 2 . 4 " 2 f w a . ] V · C X I V ] ' P P · 1 9 ~ 3 2 ' f i g s · 
1925 d .—On some new members of the genus 
K i l u l u m a f r o m  the A f r i c a n  rhinoceros < J 
H e l m i n t h ^ v . 3 ( 2 ) , May , pp . 63-80, f igs. 
[1925 e ] .—Idem < L o n d . School H y g . and T rop . 
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Med., Collect. Addresses and Lab. Studies, 
(1924-25), v. 1, [ X X I I ] , PP. 63-80, figs. 
1-32. [ W a . ] 
1925 f.—Studies  on the oxyur id parasites of 
repti les < J . He lmin th . , v. 3 (3 -4 ) , Aug., 
pp . 83-150, f igs. 1-132. [ W a . ] 
[1925 g ] .—Idem < L o n d . School. Hyg . and 
Trop. Med., Collect. Addresses and I,ab. 
Studies, (1924-25), v. 1, [ X X V I I ] pp. 83-
150, f igs. 1-132. [ W a . ] 
1926 a.—Ozolaimus Dujard in , 1845 (=Mac rac i s 
Gedoelst, 1916), a l i t t le known nematode 
f rom  the caecum of  Iguana  tubercvjata 
< f j .  Helminth . , v. 4 ( 2 ) , May, pp. 69-74, 
f igs. 1-6. [ W a . ] 
[1926 b] .—Idem < L o n d . School Hyg . and Trop. 
Med. Collect. Addresses and Lab. Studies 
(1925-26), v. 2, pp . 69-74 (pp . 1 - 6 ) , f igs. 
1-6. [W* . ] 
1927 a.—Acanthogyrus,  a new genus of acan-
thocephalan worm, f rom  the intest ine of 
Labeo  rohita  [Abst ract ]  <P roc . 14. Ind ian 
Sc. Cong. (Lahore, Jan. 3 -8 ) , p. 194. [ W a . ] 
1927 b.—On Acanthogyrus n. g. f rom  the 
intest ine of the Ind ian f ish  Labeo  rohita, 
w i t h a note on the classif ication of the 
Acanthocephala < J . Helminth . , v. 5 ( 2 ) , 
June, pp. 109-120, f igs. 1-6. [ W a . ] 
[1928 a ] .—Pre l iminary  observations on anky -
lostomiasis in par iah dogs < F a r East. Ass. 
Trop. Med. T r . 7. Cong. (B r i t i sh Ind ia 
[Calcutta] Dec., 1927), v. 3, p. 265; discus-
sion, pp. 265-267. [W«.] 
[1928 b. ]—The present status of Sauricola and 
Echinopharynx < F a r East. Ass. Trop. Med. 
T r . 7. Cong. (B r i t i sh Ind ia [Calcutta] Dec., 
1927), v. 3, pp. 205-210, pi. 10, f igs. 1-6. 
[ W a . ] 
1929 a.—A note on the excretory  system of 
Discocoiyle  sagittatum  Leuckart , 1842 [Abs-
t ract of paper read before  Sect. Zool.] 
< P r o c . 16. Ind ian Sc. Cong. (Madras, 
Jan. 2-7, 1929), p. 196 (p. 1С). [ W a . ] 
1930 a.—On a new trematode f rom  the in tes-
t ine of a si luroid f ish obtained f rom  the 
r iver  Gomti at Lucknow [Abst ract ]  <P roc . 
17. Ind ian Sc. Cong., (Al lahabad, Jan. 2 -8 ) , 
pp. 361-362, (pp . 3 - 4 ) . [ W a . ] 
1930 b.—On Farzandia, a new genus of 
acanthocephalid worms, f rom  the intest ine 
of  Ophiocephalus  marulius  < A n n . and Mag. 
Na t . H is t . , 10. s. (31) , v. 6, Ju ly , pp. 
76-81, f igs. 1-3. [ W a . ] 
1930 c.—On Farzandia, a new genus of acan-
thocephalid worms, f rom  the intest ine of 
Ophiocephalus sp. [Abstract ]  <P roc . 17. 
Ind ian Sc. Cong. (Al lahabad, Jan. 2 - 8 ) , 
P. 362, (p . 4 ) , [ W · . ] 
1930 _ d.—Sur un nouveau trématode d 'un 
poisson de l ' Inde, Gomtia piscícola  n. g., n. 
sp. [Transi , f rom  the Engl ish by Mlle. 
Cloti lde R immel ] < A n n . Parasitol., v. 8 
(3 -4 ) , 1 Jui l le t , pp. 249-253, f igs. 1-4. 
[ W · . ] 
1931 a.—A new trematode parasite of the r iver 
tortoise, Chittra indica,  f rom  Lucknow 
[Abst ract ]  <Proc . 18. Ind ian Sc. Cong. 
(Nagpur , Jan. 2 -8 ) , p. 219. [ W a . j 
1931 b.—On a new trematode f rom  the in tes-
t ine of yellow bat, Nycticejus kühli  [Abs-
t ract ] < P r o c . 18. Ind ian Sc. Cong. (Nagpur , 
Jan. 2 - 8 ) , p. 220. [ W a . ] 
1931 c.—A survey of helminth ic infections 
i n Lucknow [Abstract ]  < P r o c . 18. Ind ian 
Sc. Cong. (Nagpur , Jan. 2 -8 ) , pp. 358-
359. [ W " . ] 
1933 a.—A new blood fluke f rom  an Ind ian 
tortoise, Trionyx  gangeticus  [Abstract ] 
< P r c c . 20. Ind ian Sc. Cong. (Patna, Jan. 
2 -7 ) , pp. 387-388. [ W a . ] 
1933 b.—A new blood fluke f rom  an Ind ian 
tortoise, Trionyx  gangeticus  < J . He lmin th . , 
v. 11 ( 3 ) , June, pp. 163-168 (pp . 1 - 6 ) , 
f igs. 1-3. [ W a . ] 
1933 c.—On a new trematode of the genus 
Ast iot rema Looss, 1900, f rom  the intest ine 
of a tortoise, Chitra indica  < J . He lmin th . , 
v. 11 ( 2 ) , Mar. , pp. 87-94 (pp . 1 - 8 ) , 
f igs. 1-4. [W«.] 
1933 d.—On a new trematode of the genus 
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1936 a.—Observations on the Echinococcus 
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B E H A R I . 
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n. s. (54) , v. 9, June, pp. 300-309. [ W a , 
W M 
1904 k.—Idem [Abstract of 1904 h ] < E x p e r . 
Stat ion Ree., v. 15 (10) , June, p. 1015. 
[ W a , W M 
1904 1.—A new Trypanosoma and the disease 
caused by i t LAbstract of 1903 q] < Ib idem 
(9 ) , May. pp. 925-926. [ W a , W M 
1904 m.—Equine malaria and its sequelœ 
[Abstract of 1903 h ] < lb idem, p. 926. [ W a , 
W M 
1904 n.—Spiril losis of cattle < J . Comp. Path, 
and Therap., v. 17 (1 ) , Mar., pp. 47-55. 
[ W a , W M 
1904 o.—Idem [Abstract]  < B u l l . Inst . Pasteur, 
Paris, v. 2 (11), 15 Juin, pp. 482-483. 
[ W \ W M 
1904 p.—Rhodesian t ick fever  <Rep. South 
Af r ican  Ass. Adv. Sc. (2. Meet., Johan-
nesburg, A p r . ) , pp. 201-220. [ W M 
1904 q.—Idem <Transvaal Agrie. J., v. 2 
(7 ) , Apr . , pp. 421-438, pis. 83, 177-180. 
[WM 
1904 r .—A further  contribution to the diag-
nosis of heartwater  i n cattle < Ib idem (8 ) , 
Ju ly , pp. 555-562, pis. [127-130.] [ W M 
1904 s.—Diseases caused by trypanosomes 
< Ib idem (9 ) , v. 3, Oct., pp. 60-71, pi . 9, 
f igs. Α - B , a-h. [ W M 
1904 t.—The transmission of East Coast fever 
by ticks < Ib idem, pp. 71-86. [ W M 
1904 u.—La malaria équine et ses consequén-
ces [Abstract of 1903 h] < A n n . Méd. Vét. , 
v. 53 (6 ) , Ju in , pp. 354-355. [ W a , W M 
1904 v.—La malaria equina e suoi esiti 
[Abstract of 1903 h] <C l i n . Vet., Milano, 
v. 27 (34) , 20 Agosto, pp. 205-207. [ W a , 
W M 
1904 w.—Die Pferdemalaria  [Abstract of 1901 
b] <T ierarz t , v. 43 (10), Oct., p. 225. 
[ W a , W M 
1904 χ .—The Piroplasma bigeminum  of  the 
immune ox < J . Roy. A rmy Med. Corps, 
v. 3 (5 ) , Nov., pp. 469-488, 12 charts, 1 
pl., figs. 1-2. [ W M 
1904 y.—Idem [Abstract]  < B u l l . Inst . Pas-
teur, Paris, v. 2 (24) , 30 Déc., p. 1005. 
[ W \ W M 
1904 z.—Beitrag zur Frage der Immuni tä t 
bei der Piroplasmosis des Hundes. V o r -
läufige Mi t te i lung <Centralbl . Bakteriol., 
1. Abt . , Orig., v. 37 (3 ) , 8 Nov., pp. 
401-405. [ W a , W m , W M 
1904 aa.—Piroplasma  bigeminum  and Piro-
plasma parvum  [Abstract of 1904 χ ] < J . 
Trop. Med., London, ν . 7 (22) , Nov. 15, p. 
361. [ W , W 1 " . ] 
1904 bb.—Die Simultanimpfung gegen Rinder-
pest und ihre Gefahr  <Monatsh. Prakt. 
Tierh., v. 16 (4 -5) , 26 Nov., pp. 195-204. 
[ W , W M 
1904 cc.—Immunität bei Piroplasmosis des 
Hundes [Abstract of 1904 ζ ] <Deutsehe 
Med. Wchnschr., v. 30 (49), 1 Dec., p. 
1818. [ W , W M 
1904 dd.—East Coast fever  < J . Roy. A rmy 
Med. Corps, v. 3 ( 6 ) , Dec., pp. 599-620. 
[ W M 
1905 a.—Idem [Abstract]  <Bu l l . Inst. Pasteur, 
Paris, v. 3 (14) , 30 Jui l let, pp. 613-614. 
[ W , W M 
1905 b.—Report of the veterinary  bacteriol-
ogist [dated Aug. 12, 1904] < A n n . Rep. 
Transvaal Dept. Agrie. (1903-04), pp. 
[77]-248, 1 pl., figs. Α - B . [ W M 
(1905 c).—Notes on piroplasmosis of the 
horse, the mule, and the donkey < A n n . 
Rep. Govt. Vet. Bakteriol., (1903-04), pp. 
95-98. 
1905 d.—Idem [Abstract]  <Bu l l . Inst . Pas-
teur, Paris, v. 3 (16), 30 Août, p. 682. [ W \ 
W M 
1905 e.—Beitrag zur Frage der Immun i tä t 
bei der Piroplasmosis des Hundes. [Abstract 
of 1904 ζ ] C lb idem (1 ) , 15 Jan., p. 40. 
[ W a , W M 
1905 f.— Idem [Abstract of 1904 z] <A rch . 
Schiffs- u. Tropen-Hyg., v. 9 (8 ) , Aug., 
p. 385. [ W M 
1905 g.—Idem [Abstract of 1904 z] < H y g . 
Rundschau, v. 15 (24) , 15 Dec., p. 1261. 
[ W a , W M 
1905 h.—Experimentelle Uebertragung der 
tropischen Piroplasmosis des Rindes m i t -
tels Zecken <For tschr .  Vet . -Hyg. , v. 2 
(10), Jan., pp. 257-268. [ W a , W m . ] 
1905 i.—Idem [Abstract] <T ierärz t l .  Rund-
schau, v. 11 (5 ) , 10 Feb., p. 34. [ W a . ] 
1905 к .— Idem [Abstract of 1905 h.] <Ber l . 
Tierärzt l .  Wchnschr. (12) , 23 März, p. 
218. [ W å , W M 
1905 1.—Idem [Abstract of 1905 h] <Cen-
tralbl. Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v. 36 (18-
20), 3 Jun i , pp. 602-603. [ W a , W m , W M 
1905 m.—Spirillose des bovidés [Abstract of 
1904 n ] <Äev . Gén. Méd. Vét., Toulouse 
(50), v. 5, 15 Jan., pp. 87-88. [ W M 
1905 n.—Contribution à l'étude de l ' immuni té 
dans la Piroplasmose canine. [Abstract of 
1904 z] C lb idem (54), 15 Mars, p. 330. 
[ W M 
1905 o.—Les piroplasmoses du mulet et de 
l 'âne [Abstract of 1904 a] < Ib idem (62) , 
v. 6, 15 Jui l let, pp. 81-82. [W a .J 
1905 p.—Piroplasma  bigeminum  of the i m -
mune ox [Abstract of 1904 x ] < J . Comp. 
Path, and Therap., v. 18 (1 ) , Mar. 31, pp. 
91-96. [ W a , W m . ] 
1905 q.—Az immunitás kutyák piroplasmosi-
saná [Abstract of 1904 z] < A l l a t . Lapok, 
v. 28 (7 ) , Ap r . 1, pp. 232-233. [ W M 
1905 г.—Öszvérek és szamarak piroplasmosisa 
[Abstract of 1904 a] < Ib idem (9 ) , Maius 
l . ^ p . 294. [ W M 
1905 s.—A marhavész elleni kettös oj'tás 
veszélyessége [Abstract of 1904 bb] C l b i -
dem (23), Dec. 1, pp. 749-750. [ W M 
1905 t.—One the co-relation of various diseases 
in stock i n South Afr ica  < J . Comp. Path, 
and Therap., v. 18 (2 ) , June, pp. 155-160. 
[W«, W M 
1905 u.—Further  experiments to note how 
long an area remains infected w i t h East 
Coast fever  <Transvaal Agrie. J. , v. 3 
(12), July, pp. 700-706. [ W M 
1905 v.—Trypanosomiasis in camels <Ib idem, 
PP. 717-721. [ W M 
1905 w.—The advance of our knowledge 
respecting the stock diseases of South 
Afr ica  [Abstract of report  before  Br i t . 
Ass. Adv. Sc., Johannesburg, Aug. 29 j 
< Ib idem, v. 4 (13) , Oct., pp. 69-80. [W a .J 
1905 χ .—Further  notes on piroplasmosis of 
the horse, mule and donkey < Ib idem, v. 3 
(12), July, pp. 706-716. [ W M 
1905 y.—Idem < J . Comp. Path, and Therap., 
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v. 18 ( 3 ) , Sept., p p . 229-239. [ W a , W M 
1906 z.—Idem [Abst rac t ] <Bull Inst Pasteur 
Paris, v . 3 (23 ) , 16 Déc., p. 985. [ W a , W M 
1905 aa.—Maladies des troupeaux dans 1' 
Af r ique  du sud < I b i d e m ( 1 5 ) , « A o û t , p p . 
617-624· (16 ) , 30 Août , pp . 657-666. [W», 
W M 
1905 bb.—Transmission and inoculabi l i ty of 
Spirillum theileri  (Laveran) < P r o c . Roy. 
Soc. London, В s. (512) , v. 76, Oct. 7, pp . 
604-506. [ W , W ° , W 0 . ] 
1905 cc.—Die tropischen Krankhe i ten der 
Haust iere [Abst ract of 1906 c] < Z t s c h r . 
Veter inärk . , v. 17 (10 ) , Oct., pp . 452-460. 
[ W , W M 
1905 dd.—Redwater < T r a n s v a a l Agr ie . J. , v. 
3 (11 ) , A p r . , pp . 476-496, fold, chart . 
[WM 
1906 a.—Tropische Krankhe i ten der Haust iere 
[Abst rac t of 1906 c] <Deutsche T ierärz t l . 
Wchnschr. , v . 14 (18 ) , 5 Ma i , p . 210. [W», 
W M 
1906 b.—Idem [Abst rac t o f 1906 c] < B e r l . 
T ierärz t l . Wchnschr. ( 22 ) , 31 May, pp . 
415-416. [ W \ W M 
1906 c.—Tropische Krankhe i ten der Haus t ie -
ren. ( A háziál latok t ropus i betegségei). 
(Las maladies tropicales des an imaux 
domestiques). (T rop ica l diseases of  do-
mesticated an imals) [German tex t ; H u n -
gar ian , French and Eng l i sh summaries] 
< R e p . 8. In te rna t . Vet . Cong. (Budapest, 
1905), v. 2, pp . 594-635; discussion, v. 3, 
pp. 287-303. [ W M [Publ ished i n f i rs t 
series as 1906 c - f ] 
1906 d - f .  See  1906 c. 
1906 g .—Idem [Abst rac t of 1906 c] < A m . 
Ve t . Rev., v . 30 ( 9 ) , Dec., pp . 1082-1083. 
[WA, W M , W M 
1906 h.—Repor t of the government veter inary 
bacteriologist [dated Ju ly 1, 1905] < A n n . 
Rep. Transvaal Dept . Agr ie . , (1904-05), 
PP. 75-187, 2 pis. [ W M 
1906 i .—Die Piroplasmosis des Mault ieres und 
des Esels. [Abst rac t of 1904 a] <Jahresb. 
For tschr . Lehre Path. Mikroorganism. 
(Baumgar ten ) (1904), v. 20, p. 156. [ W a , 
W M 
1906 k .—Transmiss ion and inoculabi l i ty o f 
Spirillum  theileri  ( L a v e r a n ) . [Abst rac t of 
1905 bb] < B u l l . Ins t . Pasteur, Paris, v. 4 
( 1 ) , 15 Jan. , pp. 31-32. [ W a , W M . ] 
1906 1.—Transmission expér imentale de la 
Piroplasmose tropicale du boeuf par les 
tiques [Abst rac t o f 1905 h ] < R e v . Gén. 
Méd. Vét . , Toulouse (74 ) , v . 7, 15 Jan. , 
pp . 81-82. [W«. ] 
1906 m.—Maladies des t roupeaux dans 1' 
Af r ique  du Sud [Abst rac t of  1905 aa] 
C lb idem, pp . 82-85. [ W M 
1906 n . — L a Piroplasmose, compl icat ion de 
la peste du cheval ^ I b i d e m , (76) > v . 7, 
16 Fév., pp . 178-181. [ W M 
1906 o.—Idem [Abs t rac t ] < B u l l . Ins t . 
Pasteur, Par is, v . 4 ( 9 ) , 16 Ma i , pp . 
412-413. [ W \ W M . ] 
1906 p .—Idem [Abst rac t of 1906 n ] < Z t s c h r . 
In fek t ionskr .  Haust iere, v. 2 ( 1 ) , 12 Nov. , 
pp . 107-108. [W«, W M 
1906 q .— Al t re annotazioni sulla piroplasmosi 
del cavallo, del mulo e dell 'asino. [Abst rac t 
o f 1905 y ] < C l i n . Vet. , Mi lano, v . 29 ( 4 ) , 
27 Gennaio, pp . 91-92. [ W A . ] 
1906 г .—Trypanosomiase chez les chameaux 
[Trans i , of 1905 v ] < R e v . Gén. Méd. Vét . , 
Toulouse (78 ) , v. 7, 15 Mars, pp . 298-303. 
[ W · . ] 
1906 s.—Idem [Abs t rac t ] <Progrès Vét . , an. 
19, n . s., v. 26 (10 ) , 26 Ma i , pp . 410-412. 
[ W · . ] 
1906 t .—Piroplasmosis of the horse, mule and 
donkey [Abst rac t o f 1905 x ] < J . T rop . 
Ve t . Sc., v . 1 ( 2 ) , A p r . , pp. 254-256. 
[ W a , W M 
1906 u.—Transmiss ion and inocu lab i l i ty of 
spir i l losis i n catt le [Ex t r ac t of 1906 h ) 
< I b i d e m ( 4 ) , Oct., pp . 421-431, charts 
1-4 . [ W a , W M 
1906 v.—Idem. [Abst rac t of 1906 h ] < B u l L 
Ins t . Pasteur, Paris., v . 4 (19 ) , 15 Oct., p . 
787. [ W · , W M 
1906 w .—Fur the r  notes on piroplasmosis of 
the horse, mule and donkey [Abst rac t o f 
1905 x ] < V e t . J . (367) , v . 72, n . s. ( 73 ) , 
v . 13, pp . 41-51. [ W a , W M 
1906 χ .—Trypanosomiasis i n camels [Abst rac t 
of 1905 v ] < I b i d e m (370) , v . 62, n . s. 
(76 ) , v . 13, Apr . , pp . 214-218. [ W a , W M 
1906 y .—Idem [Same as 1905 v ] < J . T rop . 
Vet . Sc., v. 1 ( 3 ) , Ju ly , pp . 295-300. [ W a , 
W M 
1906 z.—Idem [Abs t rac t ]  < V e t . Ree. (947) , 
v . 19, Sept. 1, p. 134. [W», W M 
1906 aa.—Idem [Abst rac t of 1906 y ] < Z t s c h r . 
In fek t ionskr . Haust iere, v . 2 ( 1 ) , 12 Nov. , 
p . 106. [ W a , W M 
1906 bb.—Tripanosomiasi nei cammel l i [ A b -
stract of 1906 y ] < C l i n . Vet . , Mi lano, v . 
29 (28 ) , 14 Lug l io , pp . 690-691. [ W M 
1906 cc.—Piroplasmosis as a compl icat ion 
to South A f r i can  horse sickness [Abst rac t 
of 1906 n ] < V e t . Ree. (374) , v . 62, n. s. 
(80 ) , v. 13, Aug. , pp . 464-466. [ W a , W M 
1906 dd.—Tierseuchenbekämpfung  i m T r a n s -
vaal <Deutsche T ierärz t l . Wchnschr. , v . 
14 (60 ) , 15 Dec., pp . 633-637. [W«, W M 
1906 ее.—Transmission of equine piroplasmosis 
by t icks i n South A f r i ca  < J . Comp. Path, 
and Therap. , v . 19 ( 4 ) , Dec. 31, pp . 
283-292. [W«, W M 
1906 if.—Piroplasma mutans  ( η . spec.) o f 
South A f r i can  cat t le < I b i d e m , pp . 292-300. 
[ W \ W M 
1906 gg .—The advance of  our knowledge 
respect ing the stock diseases of  South 
A f r i ca  < R e p . B r i t . Ass. Adv . Sc. (75 Meet., 
South A f r i ca ,  Aug. -Sept . , 1905, pp . 663-664. 
[WM 
1907 a.—Report of the government veter inary 
bacteriologist 1905-6. Transvaal Dept . 
Ag r ie . 31 pp . Pretor ia.  [ W M 
1907 b.—Idem [dated Nov . 12, 1903] < A n n . 
Rep. Transvaal Dept . Agr ie . , (1905-06), 
pp . 81-109. [ W M 
1907 c.—Piroplasma  mutans,  η . spec., a new 
species of  Piroplasma  and the disease caused 
by i t < R e p . Govt. Ve t . Bacteriol., T rans -
vaal Dept. Agr ie. , (1905-06), pp . 33-66, 
pis. 1-4. [ W M 
1907 d.—On the correlat ion  of various diseases 
of stock i n South A f r i ca  < I b i d e m , pp . 67-80. 
[WM 
1907 e.—Exper iments w i t h serum against East 
Coast fever  < I b i d e m , pp . 81-89. [ W M 
1907 f . — < I d e m J . T rop . Ve t . Sc., v . 2 ( 3 ) , 
Ju ly , pp . 249-260. [ W a , W M 
1907 g .—Idem [Abst rac t ]  < B u l l . Ins t . Pasteur, 
Paris, v . 5 ( 2 4 ) , 30 Déc., p p . 1062-1063. 
[ W , W M 
1907 h.—Inocula t ion against equine p i r o -
plasmosis < R e p . Govt. Ve t . Bacter iol . , 
Transvaal Dept . Agr ie . (1905-06), pp . 90-
104, pis. 5-6. [ W M 
1907 i .—Idem [Abst rac t ]  < B u l l . Ins t . Pasteur, 
Par is, v . 5 (24) , 30 Déc., p . 1062. [ W a , 
W M 
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1007 k .—Transmiss ion of equine pi roplasmosis 
by t i cks i n South A f r i c a  [Same as 1906 
ее] < R e p . Govt . Ve t . Bacter ioL, T ransvaa l 
Dept . Ag r i e . (1905-06) , p p . 105-116. [ W M 
1007 1.—Idem [Abs t rac t o f 1906 ее] < B e r L 
T ie rä rz t l . Wchnschr . ( 1 1 ) , 14 März , p . 
176. [ W · , W M 
' 1907 m . — I d e m [Abs t rac t of 1906 ее] < B u l l . 
I ns t . Pasteur, Par is , v . 6 ( 6 ) , 80 mars, 
p p . 263-264. [ W \ W M 
1907 п .— Idem [Abs t rac t o f 1906 ее] < J . 
T rop . Ve t . Sc., v . 2 ( 2 ) , May , p p . 226-227. 
[ W \ W M 
1907 o .—Idem [Abs t rac t o f 1906 ее] < J . 
T r o p . Med. and Hyg . . London , 10 ( 1 2 ) , 
J u n e 15, p . 203. [ W · , W M 
1907 p.—Pirop lasmosis i n horses due to h y p e r -
i m m u n i s a t i o n < R e p . Govt . Ve t . Bacter io l . , 
T ransvaa l Dept . A g r i e . (1905-06) , p p . 117-
120. [ W M 
1907 q .—Idem [Abs t rac t ]  < B u l l . I ns t . Pasteur, 
Par is , v . Б ( 2 4 ) , 80 Déc., p . 1062. [W», 
w m . ] 
1907 г . — F u r t h e r  exper iments w i t h i m m u n i -
sat ion o f mules aga inst horse sickness 
< R e p . Govt. V e t . Bacter io l . , T ransvaa l 
Dept . A g r i e . (1905-06) , p p . 134-159. [ W M 
1907 s .—Transmiss ion o f horse sickness i n t o 
dogs < I b i d e m , p p . 160-162. [ W M 
1907 t . — T h e i m m u n i t y i n horse sickness 
< I b i d e m , p p . 163-167. [ W M 
1907 u .—Horse sickness < I b i d e m , p p . 168-
172, pis. 7-11. [ W M 
1907 v . — A szarvasmarhák  p i roplasmosisának 
mesterséges áto j tása kul lancsok közvet i tésé-
vel [Abs t rac t of 1905 h ] < A l l a t . Lapok , 
v . 80 ( 1 ) , Jan . б, p . 7 [ W · , W M 
1907 w.—Transmiss ione della p i rop lasmosi 
equina mediante le zecche ne l l 'A f r i ca  m e r i d -
ionale [Abs t rac t o f 1906 ее] < C l i n . Ve t . , 
M i l ano , v . 30 ( 4 ) , 26 Genn. p p . 67-58. 
[ W · . ] 
1907 χ .—Trypanosomiase chez les chameaux 
[Abs t rac t o f 1906 r ] < Z t s c h r . I n fek t i onsk r . 
Haust iere , v . 2 ( 2 - 3 ) , » Feb., p . 274. [W», 
W » . ] 
1907 y.—Piroplasma  mutane  ( п . sp. ) o f South 
A f r i c a n  cat t le [Abs t rac t of 1906 ff ] < B e r l . 
T ie rä rz t l . Wchnschr . ( 1 3 ) , 28 März . , p . 
218. [W», W M 
1907 ζ .— Idem [Abs t rac t o f 1906 ff] < B u l l . 
I ns t . Pasteur, Par . , v . 6 ( 6 ) , 80 Mare, p p . 
253-264. [W«, W M 
1907 aa.—Idem [Abs t rac t o f 1906 ff]  < J . 
T r o p . Ve t . Sc., v . 2 ( 2 ) , M a y , p p . 227-228. 
[ W \ W M 
1907 bb .—Fur the r  notes on Piroplaama mutans 
— a new species o f  Piroplaama  i n South 
A f r i c a n  cat t le. ( P a r t 2 ) < J . Comp. Pa th , 
and Therap. , v . 20 ( 1 ) , M a r . 80, p p . 1-18. 
[ W \ W M 
1908 a .—Repor t o f the government ve ter inary 
bacter iologist , 1906-1907. T ransvaa l D e -
p a r t m e n t o f Ag r i cu l t u re .  1 p . L , 264 p p . 
Pre tor ia .  [ W M 
1908 b .—Idem [dated Jan . 13] [Same as 1908 
a, p p . 1 -46 ] < A n n . Rep. Transvaa l Dep t . 
Ag r i e . (1906-07) , p p . 87-181. [ W M 
1908 c .—Idem . . . 1905-1906. T ransvaa l 
Depa r tmen t o f Ag r i cu l tu re .  [Abs t rac t o f 
1907 a ] CCen t ra lb l Bakter io l . , 1 Ab t . , Ref. , 
v . 41 (19 -21 ) , 12 J u n i , p p . 642-643. [W«, 
W M 
1908 d .—On the corre lat ion  o f var ious diseases 
i n stock i n South A f r i c a  [Abs t rac t o f 
1907 d ] < J . T rop . V e t . Sc., v . 8 ( 1 ) , 
Jan . , p p . 33-85. [Publ ished Feb. ] [W», 
W M 
1908 e.—Piroplaama  mutans  п . spec., and the 
disease caused by i t [Abs t rac t o f 1907 c ] 
< I b i d e m , p p . 120-121. [Publ ished Feb. ] 
[W\ W M 
1908 f .—Equ ine piroplasmosis [Abs t rac t of 
1907 a ] < I b i d e m , p p . 121-123. [Publ ished 
Feb. ] [W». W M 
1908 g . — F u r t h e r  t ransmiss ion exper iments 
w i t h East Coast fever  < T r a n s v a a l Ag r i e . 
J . ( 2 3 ) , v . 6, A p r . , p p . 413-425. [ W M 
1908 h .—Exper imen ts w i t h Eng l i sh and South 
A f r i c a n  redwater  < I b i d e m ( 2 4 ) , v . 6, Ju l y , 
PP. 634-543. [ W M 
1908 i .— Wei te re Versuche, das Ostküstenf ieber 
durch Zecken zu über t ragen < Z t s c h r . 
I n fek t ionsk r .  Haust iere, v . 4 ( 3 - 4 ) , 27. 
Jun i , pp . 266-278. [ W M 
1908 k .—Transmiss ion o f equine piroplasmosis 
by t icks i n South A f r i c a  [Abs t rac t o f 
1906 ее] < I b i d e m , p . 303. [W», W M 
1908 1.—Cont inuat ion o f exper iments on p r o -
tect ive inocu la t ion aga inst equine p i rop las -
mosis < J . Comp. Path , and Therap. , v . 
21 ( 2 ) , June 30, p p . 97-148. [W», W M 
1908 m.—Piroplasma mutans,  u n nouveau 
p i rop lasme et la maladie qu ' i l détermine 
[Abs t rac t of 1907 с ] < R e v . Gén. Méd. 
Vét . , Toulouse (134) , v . 12, 16 Ju i l le t , 
P. 91. [ W · . ] 
1908 n .— Inocu la t ion contre la Piroplasmose 
équine [Abs t rac t o f 1907 h ] < I b i d e m 
91-92. [ W · . ] 
1908 o .—Transmiss ion de la Piroplasmose 
équine pa r les t iques dans le Sud de 
l ' A f r i que [Abs t rac t of 1907 к ] < I b i d e m , 
p . 92. [ W · . ] 
1908 p.—Nouvel les notes sur les piroplasmoses 
du cheval, du mu le t et de l 'âne [Abs t rac t 
o f 1905 y ] C l b i d e m (139-140) , v . 12, 1-16 
Oct., p p . 432-433. [W«. ] 
1908 q .—Exper iments w i t h serum against 
Coast fever  [Abs t rac t o f 1907 f ]  < B e r l . 
T ie rä rz t l . Wchnschr . ( 3 3 ) , 13 Aug . . p p . 
682-683. [ W \ W M 
1908 r .—Transmiss ion de la Piroplasmose 
équine p a r les t iques [Abs t rac t of 1907 к ] 
J . Méd. Vé t . e Zootech., L y o n , v . 69, 80 
Nov. , p . 689. [ W \ W M 
1908 s .— Un nouveau p i rop lasme (P . mutans) 
[Abs t rac t o f 1907 c ] < I b i d e m , p . 689. [ W \ 
W M 
1908 t . — T h e inf luence o f cold on t i cks and 
Piroplaama  parvum  < B u l l . Soc. Pa th . Exot . , 
v . 1 ( 8 ) , 14 Oct., p p . 451-454. [ W M 
1908 u .—Exper imen ts w i t h Eng l i sh and South 
A f r i c a n  redwater  < V e t . J . (401 ) , о. s., 
v . 64, n . s., v . 15, Nov . , p p . 567-676. 
[WM 
1908 v .—The prevent ion and eradicat ion o f 
stock diseases i n South A f r i c a  < T r a n s v a a l 
A g r i e . J . ( 2 2 ) , v . 6, Jan . , p p . 217-233, 
1 p l . [ W M 
1909 a .—The inf luence o f cold on t icks and 
Piroplaama  parvum  [Abs t rac t of 1908 t ] 
< B u l I . I ns t . Pasteur, Par is , v . 7 ( 6 ) , 80 
Mars, p . 279. [ W * , W M 
1909 b .—Repor t of the government ve ter inary 
bacter iologist [dated Dec. 9, 1908] < A n n . 
Rep. Transvaa l Dept . Ag r i e . (1907-08) , 
p p . 65-97, 1 map . [ W M 
1909 c .—Idem . . . (1906-1907). T ransvaa l 
Depar tmen t o f Ag r i cu l t u re .  [Abs t rac t o f 
1908 a ] CCent ra lb l . Bakter io l . , 1 Ab t . , Ref., 
v . 43 (23 ) , 14 J u n i , p p . 721-723. [W», 
W M 
1909 d .—Sur l 'existence de Trypanosoma  di-
morphon  ou d 'une espèce vois ine au M o -
sambique et au Zoulouland. No te p r é l i m i -
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naire < B u l l . Soc. Path. Exot . . • . 2 ( 1 ) , 
13 Jan. , pp . 89-40. [ W " . ] 
1909 е.—Idem [Abst ract ]  < S l e e p . S i c k . B u r eau 
Bul l . ( 6 ) , Mar. , p . 203. [ W · . W « J 
1909 f .— Idem [Abstract of 1909 d ] < R e v 
Hyg. , v . 31 ( 6 ) . Mai , p . 485. [ W · , W » . ] 
1909 г .— Idem [Abstract of 1909 d ] < C e n -
t ra lb l . Bakteriol. , 1 Abt . , Ref., v . 43 (20) , 
27 Mai , pp . 639-640. [ W \ W m . ] 
1909 h.—Idem [Abstract of 1909 d] < B u l l 
Inst . Pasteur, Paris, v. 7 (10) , 30 Mai. , pp . 
462-463. [ W l , W m . ] 
1909 i.—Specimens of wh i te ants affected 
w i t h etrongyles [Abstract of remarks  be-
fore  Transvaal Ve t . Med. Ass.] < V e t . Ree. 
(1073), v. 21, Jan. 30, p . 511. [W», W m . ] 
1909 k.—Piroplasma mutans  (η . sp.) du 
bétai l sud-afr icain [Abstract of 1906 ff] 
< R e v . Gén. Méd. Vét . , Toulouse (148), v. 
13. 15 Fév., p. 201. [ W · . ] 
1909 1.—Nouvelles notes sur Piroplasma 
mutans  [Abstract of 1907 bb] < I b i d e m , 
pp . 201-202. [ W · . ] 
1909 m.—Fur ther  notes on Piroplasma mutans; 
a new species of  Piroplasma  i n South 
A f r i can  catt le. Exper iments w i t h Engl ish 
and South A f r i can  redwater  [Abstract 
of 1908 a] < B u l l . Ins t . Pasteur, Paris, v. 
7 ( 6 ) , 30 Mars, pp . 276-278. [W«, W m . ] 
1909 n .—Fur ther  transmission experiments of 
East Coast fever  by means of t icks [ A b -
stract of 1908 a ] < Ib i dem, p. 279. [W«, 
W m . ] 
1909 o.—Weitere Versuche, das Ostküstenfieber 
durch Zecken zu übertragen [Abstract of 
1908 i ] < B e r l . T ierärzt l .  Wchnschr., v . 25 
(14) , 8 Ap r . , p . 267. [W», W m . ] 
1909 p.—Cont inuat ion of experiments on p ro -
tective inoculat ion against equine p i r o -
plasmosis [Abstract of 1908 1] <Cent ra lb I . 
Bakteriol . , 1. Abt . , Ref., v. 43 (9 -12) , 
10 Ap r . , p. 367. [ W \ W m . ] 
1909 q.—Idem [Abstract of 1908 1] < E x p e r . 
Stat ion Ree., v. 20 (11) , June, pp . 1085-
1086. [ W · . ] 
1909 r .—Fur ther  invest igat ions in to the d i -
sease caused by Piroplasma mutans  [Ex t rac t 
f rom  1909 b] < V e t . J . (407) , v. 65, May, 
pp. 257-260. [W».] 
1909 s.—Exper iments w i t h Eng l ish and South 
A f r i can  redwater  [Same as 1908 h ] < J . 
Trop. Vet . Sc., v. 4 ( 1 ) , Jan., pp . 39-52. 
[ W * · ] 
1909 t .— Idem [Ex t rac t of 1908 h ] < J . 
Trop. Vet . Sc., Calcutta, v. 4 ( 2 ) , pp . 
219-223. [ W · , W · . ] 
1909 u.—Invest igat ions in to South A f r i can 
diseases < R e p . Govt. Vet . Bakteriol . , T rans -
vaal Dept. Agr ie . (1907-08), pp . 1-126. 
[ W · . ] 
1909 v .—Immun i t y i n t rop ica l and sub-tropical 
diseases < V e t . Bacteriol. Lab., Transvaal 
Dept. Agr ie. , pp . 21-51. [ W · . ] 
1909 w.—Diseases, t icks, and the i r eradication 
<Transvaa l Agr ie . J. , v. 7 (28) , Ju ly , 
pp. 685-699. [W».] 
1909 χ .—Stock diseases carried by flies i b i -
dem, v . 8 (29) , Oct., pp . 41-51. [ W · . ] 
1909 y . — [La prophylaxie et la pathologie des 
maladies à protozoaires  (piroplasmoses, 
trypanosomoses . . .) avec démonstrat ion 
des parasites spécifiques et des animaux 
transmetteurs  (tiques, moustiques . . . ) . ] 
[Résumé of Rep. before  9. Cong. In ternat . 
Méd. Vét . , 16 Sept.] < R e v . Gén. Méd. Vét. , 
Toulouse (163-164), v. 15, 1-16 Oct., pp . 
483-434. [W», W™.] 
1909 s.—Transmission des spiri l les et des 
piroplasmes par différentes  espèces de t i q u a 
< B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 2 ( 6 ) , 9 Ju in , 
pp . 293-294. [ W m . ] 
1909 aa.—Sur u n nouveau trypanosome de 
l 'A f r ique  du sud < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v. 2 ( 7 ) , 21 Ju i l le t , pp. 892-895. [ W m . ] 
1909 bb.—Cont inuat ion of experiments for 
inoculat ion against equine piroplasmosis 
[Ex t rac t of 1909 b] < J . Trop. Ve t . Sc., 
v. 4 ( 2 ) , pp . 226-227. [ W · , W » . ] 
1909 cc.—Diseases, t icks, and the i r eradication 
< F a r m e r ' s  Bul l . (63 ) , Transvaal Dept. 
Agr ie. , June 7, pp . 1-16. [ W · . ] 
1909 dd.—Further  notes on Piroplasma mutans 
Par t 3 < J . Comp. Path, and Therap., 
v. 22 ( 2 ) , June, pp . 116-133. [W«, W m . ] 
1909 ее.—The i m m u n i t y of mules against 
horse-sickness < T r a n s v a a l Agr ie . J . , v. 7 
(26) , Jan. , pp . 175-183. [ W · . ] 
1909 ff.—The  influence o f cold on t icks and 
Piroplasma parvum.  [Same as 1908 t ] < J . 
Trop. Ve t . Sc., 4 ( 2 ) , pp . 223-226. [W«, 
W m . ] 
1909 gg.—Invest igat ions in to East Coast fever 
< V e t . J . (407) , v . 66, May, pp . 260-261. 
[ W · . ] 
1909 hh.—Quelques observations concernant 
la transmission du Piroplasma bigeminum 
par des tiques < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v. 2 ( 7 ) , 21 Ju i l le t , pp . 884-385. [ f f » . ] 
1910 a.—Anaplasma  marginale  (genus nov. 
et species nov . ) . U n nouveau protozoaire 
du bétai l < B u l l . Soc. Path. Exot . , • . 8 
( 3 ) , 9 Mars, pp . 136-137. [ W · . ] 
1910 b.—Anaplasma  marginale  (gen. and 
spec, nova) : A Protozoon of catt le; a eause 
of the so-called gall-sickness <T ransvaa l 
Med. J . , v . Б ( 6 ) , Jan. , pp . 110-111. [ W m . ] 
1910 c.—Anaplasma  marginale,  a new genus 
and species of the Protozoa < T r . Roy. Soc. 
South Af r ica ,  v . 2 ( 1 ) , Oct. 27, pp . 69-72, 
i l lus. [ W · . ] 
1910 d.—Anaplasma  marginale  (gen. and spec, 
nov . ) . The marg ina l points i n the blood 
of catt le suffering  f rom  specific  disease 
< R e p . Govt. Vet . Bacteriol., Transvaal 
Dept. Agr ie . (1908-09), pp . 7-64, pis. 1-6. 
[ W · . ] 
1910 e.—A cont r ibut ion to onr knowledge of 
gall-sickness (anaplasmosis o f catt le) 
<T ransvaa l Agr ie . J . , ( 31 ) , v . 8, Ap r . , 
pp. 423-435. [ W · . ] 
1910 f .—Idem [Ex t rac t ] (Coast gall-sickness 
—catt le) < A g r i e . J . Cape Town, v . 37 ( 4 ) , 
Oct., pp . 466, 456-458. [ W · . ] 
1910 g .—A contr ibut ion to our knowledge of 
gall-sickness (anaplasmosis of catt le) 
< F a r m e r ' s  Bul l . ( I l l ) , Transvaal Dept. 
Agr ie. , A p r . 13, pp . 3-14. [ W · . ] 
1910 h.—Gall-sickness of South A f r i ca .  ( A n a -
plasmosis of cat t le) < J . Comp. Path, and 
Therap., v . 28 ( 2 ) , June 80, pp . 98-115. 
tW». ] 
1910 i .—Notes on stock diseases of German 
and Br i t i sh East A f r i ca  and Uganda, and 
the resolutions o f the In ternat iona l veter -
ina ry congress a t The Hague, Hol land, 
1909 <T ransvaa l Agr ie . J . (30) , v . 8, 
Jan. , pp . 183-197. [W«.] 
[1910 j ] .—The prophylaxis of t rop ica l and 
sub-t ropical diseases of domesticated stock. 
L a prophylax ie des maladies protozoaires 
des animaux domestiques. Die Prophylaxis 
der Protozoen-Krankhei ten [French and 
German summaries] < T r . 9. In te rna t . Vet . 
Cong. (Hague, 13-19 Sept. 1909), v. 1, S. 
G. V I I , 8, pp . 1-32. [W«.] 
1910 k.—The susceptibi l i ty of the dog to 
A f r i can  horse-sickness < J . Comp. Patk . 
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and Therap., v. 23 ( 4 ) , Dec. 31, pp. 315-
325. [W».] 
1910 1.—Texasfieber,  Rotwasser und Gal len-
krankhe i t der Rinder <Z tschr . In fekt ionskr . 
Haustiere, v. 8 ( 1 ) , 20 Ju l i , pp . 39-62, p l . 
1, f igs. [W».] 
1911 a.—The ar t i f i c ia l  transmission of East 
coast fever  < R e p . Govt. Ve t . Bacteriol., 
Dept. Agr ie . Un ion South A f r i ca (1909-10), 
pp. 7-55, f igs. 1-4. [W* . ] 
1911 b.—Idem [Ex t rac t ] < J . Comp. Path, 
and Therap., v. 24 ( 2 ) , June, pp . 161-169. 
[ W M 
1911 c.—Diseases, t icks, and the i r eradication 
< A g r i e . J . Un ion South Af r ica,  v. 1 ( 4 ) , 
May, pp. 491-508, 4 pis. [ W M 
1911 d.—Fur ther  investigat ions in to anaplas-
mosis of South A f r i can  catt le < 1 . Rep. 
Director  Vet . Research, Dept. Agr ie. , U n i o n 
South Af r ica,  Aug. , pp . 7-46, pis. 1-5, 
f igs.,  2 charts. [ W M 
1911 e.—The immun i t y of mules against 
horse-sickness [Same as 1909 ее] < J . Trop. 
Vet . Sc., v. 6 ( 3 ) , pp. 376-385. [ W M 
1911 f.—Presidential  address at the 30th 
quarter ly  general meet ing of the Transvaal 
veter inary  medical association held i n Pre-
tor ia on September 17, 1910 < V e t . News. 
(369), v . 8, Jan. 28, pp . 45-49. [ W M 
1911 g.—Progress  report  on the possibi l i ty 
of vaccinat ing catt le against east coast fever 
< 1 . Rep. Director  Vet . Research, Dept. 
Agr ie. , Un ion South A f r i ca ,  Aug. , pp . 47-
207, tables a -g . [ W M 
1911 h.—Some observations concerning the 
transmission of east coast fever  by t icks 
< 1 . Rep. Director  Ve t . Research, Dept. 
Agr ie. , U n i o n South Af r ica,  Aug. , pp . 208-
2 2 2 . [ W M 
1911 i .—Transmission of amakebe by means 
of  Rhipicephalus  appendiculatus,  the brown 
t ick < J . Trop. Med. and Hyg. , London, v. 
14 (18) , Sept. 15, pp . 275-276. [ W M 
1911 j .—Transmission of amakebe by means 
of  Rhipicephalus  appendiculatus,  the brown 
t i ck < P r o c . Roy. Soc., London, В в . , ( В 
569), v. 84, Ju ly 20, pp . 112-115. [ W M 
1911 k.—Transmission of amakebe by means 
of  Rhipicephalus  appendiculatus,  the brown 
t i ck < 1 . Rep. Director  Ve t . Research, Dept. 
Agr ie . , U n i o n South Af r ica ,  Aug. , pp . 229-
231. [ W M 
1911 1.—The t reatment of redwater  i n catt le 
w i t h t rypanblue < A g r i c . J . U n i o n South 
Af r ica ,  v. 2 ( 5 ) , Nov., pp . 562-569. [ W M 
1911 m.—Ueber Zecken und die von denselben 
verbreiteten  Krankhei ten der Haustiere 
Süd-Af r ikas  <Schweiz . -Arch. Tierh. , v. 53 
( 1 ) , Jan.-Feb., pp . 1-14; ( 2 ) , März -Apr . , 
pp . 59-70. [ W M 
1911 n .—A contr ibut ion to our knowledge of 
gall-sickness (anaplasmosis of catt le) [Same 
as 1910 e] < J . Trop. Ve t . Sc., v. 6 ( 4 ) , 
pp. 508-521. [ W M 
1912 a.—East coast fever  [Abstract of report 
before  Na ta l Agr ie . Un ion, P ie termar i tz -
burg, 23-25 A p r . ] < A g r i c . J . Un ion South 
Afr ica,  v. 3 ( 5 ) , May, p. 735. [ W M 
1912 b.—Exper iments to determine the safe 
dose of wh i te arsenic. Cooper's d ip, and 
bluestone for  sheep < A g r i c . J . Un ion 
South Af r ica,  v . 3 ( 3 ) , Mar. , pp . 321-351, 
pis. 1-2. [ W M 
1912 c.—Experiments to determine the safe 
dose of wh i te arsenic. Cooper's d ip, and 
blue-stone for  sheep < V e t . J . (444), v 
68, June, pp. 323-335. [ W M 
1912 d.—Gall-sickness of imported cattle, and 
the protect ive inoculat ion against th is 
disease < A g r i c . J . Un ion South Af r ica , 
v . 3 ( 1 ) , Jan., pp . 1-21. [ W M 
1912 е .—Inter im report  re the dosing of 
sheep w i t h Cooper's d ip and bluestone, 
under the conditions of a Sourveld f a rm 
< A g r i c . J., U n i o n South Af r ica ,  v . 4 ( 2 ) , 
Aug. , pp. 161-171. [ W M 
1912 f.—Maladies épidémiques. Tiques. Leur 
exterminat ion < B u l l . Econom., [Madagas-
car], v. 12, 2. semestre ( 2 ) , pp. 149-162. 
[ W M 
1912 g.—Some observations concerning the 
transmission of East Coast fever  by t icks 
< T r . Roy. Soc. South Af r ica ,  v . 2 ( 3 ) , 
Jan. 18, pp. 319-338. [ W M 
1912 h.—The transmission of gall-sickness by 
t icks < A g r i c . J . Un ion South Af r ica,  v. 3 
( 2 ) , Feb., pp. 173-181, f igs. 1-2. [ W M 
1912 i .—Idem [f igs,  omit ted] < V e t . Ree. 
(1239), v. 24, A p r . 6, pp. 630-633. [ W M 
1912 j .—The t reatment of redwater  i n catt le 
w i t h t rypanblue < V e t . J . (440) , v. 68, 
Feb., pp . 64-73. [ W M 
1912 k.—Das Trypanb lau und T rypanro t  in 
der Behandlung der Piroplasmosen und 
deren prakt ische und theoretische Bedeu-
tung <Z tsch r . In fekt ionskr .  Haustiere, v. 
11 ( 5 ) , 14 Mai , pp. 305-320, 1 f ig . [W». ] 
1912 1.—О trypanblue no t ra tamento da 
" t r i s teza" <Cr i ado r  Paul ista (59) , v. 7, 
Mar. , pp . 1228-1231. [ W M 
1912 m.—Uebert ragung der Anaplasmosis 
mit tels Zecken <Z tsch r . In fekt ionskr . Haus-
tiere, v. 12 ( 2 ) , 24 Aug. , pp . 105-116. 
[ W \ W M 
1912 n.—Weitere Beobachtungen, betreffend die 
Uebertragung von Küstenfieber  vermit tels 
Zecken <Z tsch r . In fek t ionskr . Haustiere, 
v. 12 ( 1 ) , 22 Ju l i , pp . 26-42. [ W M 
1912 о.—Weitere Untersuchungen über die 
Anaplasmosis der Rinder und deren Schutz-
imp fung <Z tschr . In fekt ionskr .  Haustiere, 
v. 11 ( 3 -4 ) , 27 März, pp . 193-207, p l . 1, 
2 f igs. [ W · . ] 
1912 p .—Wire-worms i n sheep and the i r t rea t -
ment < A g r i c . J . Un ion South Af r ica ,  v. 4 
( 4 ) , Oct., pp . 572-586, pis. 1-2. [ W M 
1913 a.—The dosing of sheep w i t h Cooper's 
d ip and bluestone for  w i re-worms < V e t . 
J . (456), v. 69, June, pp. 252-257. [ W M 
1913 b.—The immunisat ion of catt le against 
East coast fever  < 2 Rep. Director  Vet . 
Research, Dept . Agr ie . Un ion South Af r ica 
(1912), Oct., pp . 266-308; appendix by 
Chambers, F rank , pp . 308-314. [ W M 
1913 c .—Wire-worms  i n sheep and the i r 
t reatment < A g r i c . Gaz. Tasmania, v . 21 
( 3 ) , Mar. , pp. 107-110, 1 f ig . ;  ( 4 ) , Ap r . , 
pp. 138-143. [ W M 
1914 a.—Das Arsenikbad und seine Ve rwen -
dung zur Bekämpfung der Zecken und der 
von diesen übertragenen Tierkrankhei ten. 
Er fahrungen  i n Süd-Af r i ka  <Z tschr . I n f e k -
t ionskr. Haustiere, v. 16 ( 1 -2 ) , 12 Sept., 
pp. 1-26, diagrams. [W».] 
1917 a .—Immunizat ion against an ima l diseases 
< L o c a l Ser. (15) , Dept. Agr ie. , Un ion 
South Af r ica,  14 pp . [ W M 
1917 b.—Veter inary  research.  A n n u a l report 
of Director,  1915-16 < R e p . Dept. Agr ie 
U n i o n South A f r i ca  (1915-16), pp . 45-49Í 
[ W M 
1918 a.—Veter inary  research.  A n n u a l report 
of director,  1916-17 < R e p . Dept. Ag r ie 
U n i o n South A f r i ca  (1916-17), pp . 45-5o! 
1918 b.—Veter inary  research < R e p . Dept. 
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Agr ie . U n i o n South A f r i c a  (1917-18) , p p . 
66-68. [ W . ] 
1918 c . — W i r e - w o r m remedy i n South A f r i c a 
< A m . S h e e p B r e e d e r ,  v . 38 ( 4 ) , A p r . , p . 
276. [ W M 
29^9 a д new nematode i n fowls, h a v i n g 
a t e rm i t e as an in te rmed ia ry  host [Filaria 
gallinarum  (nova spec ies) ] < 5 . and 6. Rep. 
D i rec to r  V e t . Research, Dept . A g r i e . U n i o n 
South A f r i c a  (1918) , A p r . , p p . 695-707, 
1 p l . , f i g .  1. [ W · . ] 
1920 a.—Nodes and nodules i n the lungs of 
South A f r i c a n  equines < 7 . and 8. Rep. 
D i rec to r  V e t . Research, Dept . Ag r i e . U n i o n 
South A f r i c a , A p r . , 1918, p p . 179-336, 7 
pis., f igs. 1-13. [ W M 
1921 a.—Diseases, t i cks , and the i r erad icat ion 
< J . Dep t . A g r i e . U n i o n South A f r i ca ,  v . 
2 ( 2 ) , Feb. p p . 141-159. [ W M 
1921 b .—The nodu la r w o r m and the lesions 
caused by i t (Oesophagostomum  colum-
bianum  Cur t i ce ) < J . Dept . A g r i e . U n i o n 
South A f r i c a ,  v . 2 ( 1 ) , Jan . , p p . 44-51. 
[ W M 
1922 a . — M r . K n o t t ' s cat t le. Di f f icu l ty  o f 
p r o c u r i n g t i cks ce r ta in to convey in fec t ion 
[ L e t t e r to Senator M u n n i k ] < F a r m e r ' s 
Week ly , B loemfon te in (607 ) , v . 24, Oct . 
25, p . 634. [ I a . ] [A iso photostat  copy: 
L i b . Zool D i v . ] 
1922 b .—Repor t no. I l l , Ve te r i na r y  educat ion 
and research < J . Dep t . Agr ie . , U n i o n South 
A f r i c a ,  v . 6 ( 6 ) , Dec., p p . 527-534. [ W M 
1922 c .—Tier ische Paras i ten als Ursache u n d 
als T räge r  von T i e r k rankhe i t en  i n Süda f r i ka 
[Au tho r ' s abs t rac t ] < M i t t Na tu r fo rsch . 
Gesellsch. B e r n (1921) , p p . v i i i - i x . [ W M 
1923 a . — W i r e - w o r m remedy ( H a a r w u r m -
midde l ) [ E n g l i s h and D u t c h t e x t ] 14 pp . , 
i l lus . P re to r i a [ A t  head  of  title : U n i o n of 
South A f r i c a .  D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . 
D i v i s i on of Ve te r i na r y  Educa t i on and Re-
search] [ L i b . Zool . D i v . ] 
1924 a.—Diseases due t o parasi tes or c o n -
veyed by parasi tes < ,J . Paras i to l . , v . 10 
( 4 ) , June , p p . 214-217. L W a . ] 
1924 b .—On a nematode of fowls hav i ng a 
t e r m i t e as an in te rmed ia te host [Abs t rac t 
of repor t  read A u g . 21, 1918] < T r . Roy. 
Soc. South A f r i c a ,  v . 12 ( 1 ) , Dec., p . 
x l i i i . [ W M 
1924 c .—Protozoan diseases of da i r y ca t t le 
< P r o c . Wor ld ' s D a i r y Cong. (Syracuse, 
N . Y . , Oct . 5-6, 8-10, 1923), v . 2, p p . 
1453-1461. [ W M 
1925 a .—Pro tozoenkrankhe i ten  des Mi lchv iehs 
< M i l c h w i r t s c h . Forsch., v . 2, Ref. ( 1 - 2 ) , 
pp. 182-184. [WM 
1929 a .—Inves t iga t ions i n t o the problems of 
a n i m a l hea l th i n A u s t r a l i a < P a m p h l e t ( 1 0 ) , 
Counc i l Sc ient , and Indus t . Research, A u s -
t ra l i a , p p . 9-64. [ W M 
1929 b .—Idem [ E x t r a c t s ] ( A u s t r a l i a n p r o b -
lems i n a n i m a l hea l th ) <Graz ie r s '  Rev., 
v . 9 ( 1 ) , A p r . 16, p p . 18-20. [ W M 
1930 a . — U n nouveau médicament pou r le 
t r a i t e m e n t des piroplasmoses < B u l l . Soc. 
Pa th . Exo t . , v . 23 ( 6 ) , 14 M a i , p p . 506-
629, f igs. 1 -22. [W» . ] 
THEILER, (Sir)  ARNOLD; a n d CHRISTY, J A M E S 
M C N A B B . 
1910 a .—The p reven t ion and eradicat ion of 
Eas t Coast fever  < T r a n s v a a l Ag r i e . J . ( 3 3 ) , 
v . 9, Oct. , p p . 1-13, f igs. 1 -7 , p is. 121-122. 
[ W M 
1910 b .—The p reven t i on and erad icat ion of 
Eas t Coast fever  < F a r m e r ' s  Bu l l . (129) , 
T ransvaa l Dept . Agr ie . , A u g . 13, pp . 3-15, 
i l lus . [ W M 
1911 a .—The prevent ion and eradicat ion of 
Eas t Coast fever  [ E x t r a c t of 1910 a ] < J -
T r o p . Ve t . Sc.. v. 6 ( 4 ) , p p . 621-532, 
[ W M 
T H E I L E R , (Sir)  ARNOLD; a n d D u TOIT , PIETER 
J O H A N N E S . 
1926 a . — L a t ransmiss ion des maladies, dont 
1ез t iques sont les vecteurs, p a r l ' i n j e c t i o n 
i n t r a j u g u l a i r e  d 'une émuls ion de l 'hô te 
i n te rméd ia i re  < B u l l . Soc. Pa th . Exo t . , v . 
19 ( 8 ) , 13 Oct. , p p . 725-737. [ W M 
1926 b .—The t ransmiss ion of t i c k - b o r n e d i -
seases by the i n t r a j u g u l a r  i n j e c t i o n o f the 
emuls i f ied i n te rmed ia ry  host i tse l f  < S o u t h 
A f r i c a n  J . Sc., v . 23, Dec., p p . 609-619. 
[ W M 
1928 a.—Thei lér iose sud-a f r i ca ine  e x p é r i m e n -
ta le t ransmise p a r le sang < B u l l . Soc. Pa th . 
Exo t . , v . 21 ( 2 ) , 8 Fév. p p . 121-132. [ W M 
1928 b .— The t ransmiss ion o f t i c kbo rne d i -
seases by the i n t r a j u g u l a r  i n j e c t i o n of the 
emuls i f ied i n te rmed ia ry  host i tse l f  <13 . -14 . 
Rep. D i rec to r  Ve t . Educ . and Research, 
Dep t . A g r i e . U n i o n South A f r i c a ,  p t . 1, 
Oct. , p p . 17-44. [ W M 
1929 a .—The t ransmiss ion of Eas t coast fever 
by means of blood < 1 5 . A n n . Rep. D i rec to r 
V e t . Serv., Dep t . A g r i e . U n i o n South A f r i c a , 
v . 1, Oct. , p p . 16-31. [ W M 
THEILER, (Sir)  ARNOLD; a n d GRAF, H A N S 
1928 a.—Gonderia  mutans  or Theileria mutans? 
<13 . -14 . Rep. D i rec to r  V e t . Educ. and 
Research, Dep t . A g r i e . U n i o n South A f r i c a , 
p t . 1, Oct. , p p . 71-106, p is. 1 -3 , [ i .e., 5 pls.J 
t i gs . 1-19. [ W M 
1928 b.—Quelques observat ions récentes su r 
la na tu re de Gonderia  mutans  < A n n . P a r a -
si to l . , v . 6 ( 1 ) , 1 Jan . , p p . 4-17, f igs. 
1 -4 . [W» . ] 
THEILER, (Sir)  ARNOLD; a n d GRAY, CHARLES 
E L I A S . 
1906 a . — V e t e r i n a r y  hyg ien ic p r inc ip les a p -
p l icab le to stock i n South A f r i c a  < T r a n s v a a l 
A g r i e . J . ( 1 6 ) , v . 4, A p r . , p p . 567-581; 
( 1 6 ) , Ju l y , p p . 777-791; ( 1 7 ) , v . 6, Oct. , 
p p . 96-103. [Con t inued i n 1907] [ W · . ] 
1906 b.—Scab < I b i d e m ( 1 7 ) , v . 6, Oct. . pp 
96-99. [ W M 
1906 c .—Mange i n horses and mules < I b i -
dem, p . 101. [ W M 
1907 a . — V e t e r i n a r y  hyg ien ic p r inc ip les a p -
p l icable to stock i n South A f r i c a  [Concluded] 
< T r a n s v a a l A g r i e . J . ( 1 8 ) , v . 5, Jan . , p p . 
378-393; ( 2 0 ) , Ju l y , p p . 854-865; (21) 
v. 6, Oct. , p p . 25-42. [ W M 
1907 b .—Idem < V e t . J . ( 381 ) , v . 63, Mar . , 
PP. 162-176. [ W \ W m . ] 
1912 a . — I n q u i r y i n t o d ips and d i p p i n g i n 
N a t a l . B e i n g par t i cu la rs  collected f o r  the 
i n f o r m a t i o n  of the South A f r i c a n  fa rmer 
< A g r i e . J . U n i o n South A f r i c a ,  v . 4 ( 6 ) , 
Dec., p p . 814-829. [W». ] 
1913 a . — I n q u i r y i n t o d ips and d i p p i n g i n 
N a t a L Be ing pa r t i cu la rs  collected fo r  the 
i n f o r m a t i o n  of the South A f r i c a n  fa rmer 
< A g r i c . J . U n i o n South A f r i c a ,  v . 6 ( 1 ) , 
Jan . , p p . 61-67, d iagrams. [ W M 
THEILER, (Sir)  ARNOLD; GRAY, CHARLES E L I A S ; 
a n d POWER, W I L L I A M M . 
1914 a.—Diseases t r a n s m i t t e d by t i cks ; t h e i r 
c lass i f icat ion,  t r ea tmen t , a n d erad ica t ion 
< A m . V e t . Rev., v . 46 ( 3 ) , Dec., p p . 
281-297. [ W M 
1915 a.—Diseases t r a n s m i t t e d by t i cks ; t h e i r 
c lassi f icat ion,  t r ea tmen t and erad icat ion. 
Maladies t ransmises p a r les t iques. D ie 
Zecken -K rankhe i t en < R e p . 10. I n t e r n a t . 
V e t . Cong. ( London , A u g . 1914) , v . 3, p p . 
806-819; F r e n c h and German summar ies , 
p p . 825-827. [ W M 
UNITED S T A S D E P A R E N T OF AGRICULTURE 
THEILER, (Sir)  ARNOLD; a n d ROBERTSON, W . 
1915 a.—Invest igat ions i n t o the l i fe -h is tory 
of the w i r e - w o r m i n ostriches < 3 . and 4. 
Rep. D i rec to r  Ve t . Research, Dept . Ag r ie . 
U n i o n South A f r i ca ,  Nov. , p p . 291-346, 9 
pis., f igs. 1-22. [ W · . ] 
T H E I L E R , (Sir)  ARNOLD; a n d S T O C K M A N , (Sir) 
STEWART. 
1904 a.—Some observations and exper iments 
i n connect ion w i t h t rop ica l bovine p i r o -
plasmosis (Eas t Coast fever  o r Rhodesian 
red wa te r ) < J . Comp. Path , and Therap. , 
v. 17 ( 3 ) , Sept. 30, pp . 193-203. [ W * , 
W m . ] 
1904 b .—Idem < T r a n s v a a l Agr ie . J . ( 9 ) , 
v. 3, Oct. , p p . 49-60. [ W M . 
1904 c.—Observat ions et expériences sur la 
Piroplasmose t ropicale (Eas t Coast fever; 
Rhodesian redwater ) [T rans i , of 1904 a ] 
< R e v . Gén. Méd. Vét . , Toulouse ( 4 3 ) , v . 
4, 1 Oct.. pp . 348-353. [ W · . ] 
1904 d.—Some observations and exper iments 
i n connect ion w i t h t rop ica l bovine p i r o -
plasmosis (Eas t Coast fever  or Rhodesian 
redwater )  < J . Comp. Path , and Therap. , 
v . 17 ( 3 ) , Sept. 30, p p . 193-203. [ W · . ] 
1906 a.—Expér iences sur la Piroplasmose 
t rop ica le [Abs t rac t of 1904 a ] < A n n . Méd. 
Vét . , v . 64 ( 3 ) , Mars, p. 163. [V/», W m . ] 
1905 b .—Fur the r  exper iments to determine 
how long an area remains infected w i t h 
East Coast fever < J . Comp. Path , and 
Therap. , v . 18 ( 2 ) , June, pp . 163-171. [W», 
W m . ] 
THEILER, GERTRUD. [Sect. Parasi to l . , Onder -
stepoort ] 
1923 a .—The st rongyl ids and other nematodes 
paras i t i c i n the in tes t ina l t rac t of South 
A f r i c a n  equines. Thèse (Neuchâ te l ) . 176 
pp. , pis. [ P r e p r i n t  o f 1924 c ] [ W · . ] 
1923 b .—Two new species of nematodes f r om 
the zebra < T r . Roy. Soc. South A f r i ca , 
v . 11 ( 2 ) , Aug. , pp . 197-201, p l . 1, f igs. 
1-11. [ W \ ] 
1924 a .—On the anatomy of  Taenia festiva 
Rudolph i , 1819 < A n n . T rop . Med. and 
Parasi to l . , v . 18 ( 1 ) , A p r . 30, pp . 3-13, 
f igs. 1-7. [ W · . ] 
1924 b .—On the classi f icat ion o f the cestode 
genus Moniez ia (B lanchard , 1891) < A n n . 
T rop . Med. and Parasi to l . , v . 18 ( 1 ) , A p r . 
30, p p . 109-123, f igs 1-12. [ W · . ] 
1924 c .—The st rongyl ids and other nematodes 
paras i t ic i n the in tes t ina l t r ac t of South 
A f r i c a n  equines < 9 . and 10. Rep. D i rec to r 
Ve t . Educ. and Research, Dept . , Agr ie . , 
U n i o n South A f r i ca . A p r . , 1923, p p . 601-
773, pis. 1-65. [ W ' . l 
1924 d .—Two new species of nematodes f r om 
the zebra [Abs t rac t ]  < T r . Roy. Soc. South 
A f r i ca ,  v . 12, p t . 1, Dec., p . exxx i . [ W ° . ] 
1935 a.—Some recent developments i n the 
study of paras i t ic worms (Rep. 33. A n n . 
Meet. South A f r i c a n  Ass. A d v . Sc., Paar l , 
Ju l y 1 -6 ) < S o u t h A f r i c a n  J . Sc., v. 32, 
Nov . , pp . 49-71. [Issued N o v . 30] [ W a . ] 
1941 a .—Ticks i n the South A f r i c a n  zoological 
survey col lection, P a r t I . Ixodes  alluatidi 
N e u m a n n 1913, a p r i m i t i v e t i ck parasi te 
[s ic] on shrews <Onders tepoor t  J . V e t . Sc. 
and A n i m a l Indust . , v . 17 ( 1 - 2 ) , Ju l y -Oc t . , 
pp . 51-60, i l lus. [ W · . ] 
1943 a .—Ticks i n the South A f r i c a n  zoological 
survey col lection. P a r t I I <Onders tepoor t 
J . Ve t . Sc. and A n i m a l Indust . , v . 18 
( 1 - 2 ) , Ju l y -Oc t . , p p . 85-89, pis. [ W · . ] 
(1943 b ) . — N o t e s on the t icks off  domestic 
stock f r o m  Portuguese East A f r i ca .  55 pp. , 
pis. Lourenço Marque · . 
1945 a .—Idem [Abs t rac t ]  < R e v . A p p l i e d 
En tom. , v. 33, s. В ( 3 ) , Mar . , pp . 49-50. 
[ W · . ] 
1945 b .—Ticks i n the South A f r i c a n zoologica« 
survey col lection. P a r t I I I . The ornate 
Aponommas <Onders tepoor t  J . Ve t . Sc. 
and A n i m a l Indust . , v . 20 ( 2 ) , A p r . , pp . 
165-178, i l lus., p is. [ W a . ] 
1945 c .—Ticks i n the South A f r i c a n  zoological 
survey col lect ion. P a r t I V . The ino rna te 
Aponommas <Onders tepoor t  J . Ve t . Sc. 
and A n i m a l Indust . , v. 20 ( 2 ) , A p r . , pp . 
179-190, i l lus. [ W · . ] 
1945 d .—Ticks i n the South A f r i c a n zoologica] 
survey col lect ion. P a r t V . Three A f r i c a n 
haemaphysal ids paras i t ic on domestic stock 
<Onders tepoor t  J . Ve t . Sc. and A n i m a l 
Indust . , v . 20 ( 2 ) , A p r . , p p . 191-207, i l lus. 
[ W » . ] 
1947 a .—Ticks i n the South A f r i c a n  zoological 
survey col lect ion. P a r t V I . — L i t t l e k n o w n 
A f r i c a n  rh ip icephal ids <Onders tepoor t  J . 
V e t . Sc. and A n i m a l Indust . , v . 21 ( 2 ) , 
Mar . , pp . 253-300, i l lus. [ W · . ] 
[1948 a ] .—Ticks < S o u t h A f r i c a n  BioL Soc. 
Pamph le t ( 1 4 ) , p p . 7-43. [ W * . ] 
1948 b.—Zoological survey on the U n i o n of 
South A f r i ca .  T i c k su rvey—Par t  I < O n d e r -
stepoort J . Ve t . Sc. and A n i m a l Indust . , 
v. 23 ( 1 - 2 ) , Mar . , p p . 217-231, maps. 
[ W · . ] 
1949 a.—Zoological survey o f the U n i o n of 
South A f r i c a :  T i ck survey. P a r t I I . — 
D is t r i bu t i on of  Boophilus  (Palpoboophilus) 
decoloratus,  the blue t i ck <Onders tepoor t 
J . Ve t . Sc. and A n i m a l Indust . , v. 22 ( 2 ) , 
A p r . , p p . 255-268, map . [ W * . ] 
1949 b.—Zoological survey of the U n i o n of 
South A f r i c a :  T i c k survey. P a r t I I I — D i s -
t r i b u t i o n of  Rhipicephalus  appendiculatus, 
the b rown t i ck <Onders tepoor t  J . Ve t . Sc. 
and A n i m a l Indust . , v . 22 ( 2 ) . ADr . DO 
269-284, map . [ W , < ] 
THEILER, HANS. [Dept . H a r v a r d U n i v . Med. 
School, Boston, Massachussetts] [See also 
Augus t ine , Donald Lesl ie; and Thei ler , Hans ; 
and  Tyzzer, Ernes t Edward ; Thei ler , 
Hans ; and Jones, E v a E l i zabe th ] 
THEILER, H A N S ; a n d AUGUSTINE, DONALD LESLIE . 
1935 a .— Zur F rage der immunbio log ischen 
Diagnose der Tr ich inose < Z e n t r a l b L B a k -
ter io l . , 1. Ab t . , Or ig. , v . 135 ( 4 - 5 ) , N o v . 
15, pp . 299-309. [W». ] 
T H E I L E R , H A N S ; AUGUSTINE, DONALD LESL IE ; 
a n d S P I N K , WESLEY W . 
1935 a .—On the persistence o f eosinophi l ia, 
and on i m m u n e react ions i n h u m a n t r i c h i -
nosis, several years a f te r  recovery  < P a r a -
si tology, v . 27 ( 3 ) , Ju l y , p p . 345-354. 
[Issued 30 A u g . ] [ W · . ] 
THEILER, H A N S ; a n d FÄRBER, SEYMOUR M . 
1932 a.—Trichomonas  muria,  paras i t i c i n o x y -
urd is of the w h i t e mouse ( P r o g r a m and 
Abs t r . 8. A n n . Meet. A m . Soc. Paras i to l . ] 
< J . Parasi to l . , v . 19 ( 2 ) , Dec., p . 169. 
[ W M 
1936 a.—Trichomonas  muris,  paras i t i c i n the 
oxyu r id nematodes, Aspicvlaria  tetraptera 
and Syphacia  obvelata,  f r o m  w h i t e mice 
<Paras i to logy , v . 28 ( 2 ) , Mar . , p p . 149-
160. [Issued A p r . 17] [ W · . ] 
THEILER, MAX. [Dept . T r o p . Med., H a r v a r d 
Med. School] [See also  Sellard, A n d r e w 
Watson; and Thei ler , M a x ; and Y a n g , K . ; 
and Thei ler , M a x ] 
1926 a .—Exper imen ta l r a t - b i t e fever  < A m . 
J . T rop . Med., v . 6 ( 2 ) , Mar . , p p . 131-
141, f igs. 1 -6 . [ W M 
1930 a.—Special protozoological studies o f the 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 5 0 
blood < C o n t r i b . Dept. Trop. Med i m i 
Ins t . T rop . Biol , and Med. [Harva rd Un iv . ] , 
( 6 ) , v. 1, pp . 490-498, 2 pis. [W».J 
1930 b.—Susceptibi l i ty of whi te mice to «he 
virus of yel low fever  <Science, η . β. (1840), 
v. 76, A p r . 4, p. 367. [W*.J 
T H E I L E R , M A X ; a n d SELLAROS, A N D R E W W A T S O N . 
1926 a. The relat ionship of  L. icterohaemor-
rhag'iae  and L. icteroides  as determined by 
the Pfeiifer  phenomenon i n guinea pigs 
< A m . J . Trop. Md., v. 6 ( 6 ) , Nov., pp . 
383-402. [ W a . ] 
T H E I S , N . F . 
(1925 a ) .— An t i co rp i ! i n echmococoza exper i -
méntala. Teza. 
1925 b.—Idem [French abstract] < A r c h . Vet . , 
Bucuregti, v. 18 ( 3 - 4 ) , 1924, pp. 93-94. 
[ W · . ] 
T H E L E N , F R A N Z CONRAD. [ 1 8 8 3 - ] 
1907 a.—Klinische Er fahrungen  über das 
amerikanische Wurmsamenöl а1з Ant iascar i -
diacum bei K indern . Inaug.-Dis . (Bostock) . 
57 pp . Rostock. [ W m . ] 
T H É L O H A N , PROSPER. [ 1 8 6 5 - 1 8 9 4 ] [ S e e also 
Henneguy, Louis Fé l ix ; and Thélohan, 
Prosper.] 
1889 a.—Sur la const i tut ion de spores des 
myxosporidies < C o m p t . Rend. Acad. Sc., 
Paris, v. 109 (24) , 9 Déc., pp . 919-922. 
[W», W m , W®.] 
1890 a.—Sur deux coccidies nouvelles, pa ra -
sites de l 'épinoehe et de la sardine [P re l im-
inary note, read 7 J u i n ] < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v. 42, 9. s., v. 2 (21) , 13 
Ju in . pp . 345-348. [W», W m , W c . ] 
1890 b.—Contr ibut ions à l 'étude des myxos-
poridies < A n n . Microg., v. 2, pp. 193-213, 
p l . 1, f igs. 1-18. [ W · , W™.] 
1890 c.—Sur deux coccidies nouvelles parasites 
de l 'epinoche et de la sardine < Ib i dem, 
pp . 475-484, p l . 8, f igs. 1-30. [W», W m . ] 
1890 d.—Recherches sur le développement 
des spores chez les myxosporidies < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol. , Paris, 9 s., v. 2 (32) , 
14 Nov., pp . 602-604. [W», W m , W c . ] 
1890 e.—Idem. Repr in t . 3 pp . Paris. [ L ib . 
Stiles] 
1890 f. —Nouvelles recherches sur les spores 
des myxosporidies (structure  et développe-
ment ) < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 
111 (19) , 10 Nov., pp . 692-695. [ W · . ] 
1890 g.—Sur deux espèces nouvelles de coccidies 
parasites de l 'épinoehe et de la sardine 
< C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 110 
(23) , 9 Ju in , pp . 1214-1216. [W», W®, 
W®.] 
1891 a.—[Recherches sur le développement 
des spores chez les myxosporidies] [Abstract 
of 1890] CCentra lb l . Bakteriol . , v. 10 (11 ) , 
26 Sept., pp . 354-355. [ W a , W®, W e . ] 
1891 b.—Sur la const i tut ion des spores des 
myxosporidiese [Abstract of 1889 a] < I b i -
dem, pp. 353-354. [W», W m , W®.] 
1891 c.—Sur deux sporozoaires nouveaux, 
parasites des muscles des poissons < C o m p t . 
Rend. Acad. Sc., Paris, v. 112 ( 3 ) , 19 Jan., 
pp . 168-171. [W», W®, W«.] 
1891 d.—Idem < C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, 
9. s., v . 3 ( 2 ) , 23 Jan., pp. 27-29. [ W å , 
W®, W«.] 
1891 e.—Sur deux sporozoaires nouveaux 
parasites des poissons < J . Microg., v . 15 
( 5 ) , 10 Av r i l , pp . 145-147. [W«.] 
1892 a.—Sur quelques nouvelles coccidies 
parasites des poissons < C o m p t . Rend Soc. 
Biol., Paris, v. 4 ( 1 ) , 15 Jan., pp. 12-14. 
[ W a , W m , W®.] 
1892 b.—Idem < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, 
v . 114 ( 3 ) , 18 Jan., pp . 136-138. [W», 
W®, W®.] 
1892 c.—Sur quelques coccidies nouvelles pa ra -
sites des poissons < J . Ana t . et Physiol., 
Paris, v. 28, pp . 151-162, 170, 171, p l . 
[W®. ] 
1892 d.—Sur des sporozoaires indéterminés 
parasites des poissons < J . Ana t . et Physiol., 
Paris, v. 28, pp . 163-170, 171, p l . [W®. ] 
1892 e.—Note sur le Glugea  microspora 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, 8 s., v. 
4 (4) 5 Fév., pp . 82-84. [ W · , W®, W«.] 
1892 f .— Idem. Repr in t . 3 pp . Paris. [ L i b . 
Sti les] 
3892 g.—Observations sur les myxosporidies 
et essai de classif ication de ces organismes 
< B u l l . Soc. Phi lomat . Paris (1891-92), 
8. s., v. 4 ( 4 ) , pp. 165-178, f igs. 1-2. 
[ W a , W®, W®.] 
1892 h.—Idem. Repr in t . 14 pp. , 2 f igs 
Paris. [ L ib . Sti les] 
1892 i .—Myxosporidies de la vésicule bi l ia i re 
des poissons. Espèces nouvelles. Première 
note < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 
115 (22) , 28 Nov., pp. 961-964. [W», W®. ] 
1892 k.—Myxosporidies de la vésicule b i l ia i re 
des poissons. Espèces nouvelles < I b i d e m 
(24) , 12 Déc., pp . 1091-1094. [ W a , W™. 
W®.] 
1893 a.—Altérat ions du t issu musculaire dues 
à la présence de myxosporidies et de 
microbes chez le barbeau < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, 9. s., v. 5 ( 9 ) , 10 Mars, 
pp . 267-270. [W», W™, W®.] 
1893 b.—Idem. Repr in t . 4 pp . Paris. [ L ib . 
Sti les] 
1893 е.—Idem [Abstract of 1893 a] CCen -
tra lb l . Bakteriol . , v . 14 (16) , 20 Oct., 
p. 532. [ W a , W m , W®.] 
1893 d.—Note sur une tumeur observée chez 
l 'épinoehe < C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris. 
9. s., v. 5 (20) , 9 Ju in , pp . 591-592. [W», 
W®, W®.] 
1893*e.—Idem. Repr in t . 3 pp . Paris. [ L ib . 
Sti les] 
1893 f. —Nouvelles recherches sur les coccidies 
< C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v . 117 
( 4 ) , 24 Ju i l le t , pp . 247-249, f igs. 1-3. 
[ W a , W®, W®.] 
1893 g.—Idem. Repr in t . 4 pp. , 3 figs. 
Paris. [ L ib . Sti les]. 
1893 h.—Idem [Abstract of 1893 f ] CCentra lb l . 
Bakteriol . , v. 14 (16 ) , 20 Oct., p . 532. [ W · , 
W®, W®.] 
1893 i .—Sur certains fai ts  de dégénérescence 
cellulaire < C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, 
9. s., v. 5 (28) , 4 Août , pp . 801-804, 1 
f ig . [W», W®, W®.] 
1893 j .—Al téra t ions du t issu musculaire dues 
à la présence de myxosporidies et de 
microbes chez le barbeau < C o m p t . Rend 
Acad. Sc., Paris, v. 116 (10) , 6 Mare, pp . 
522-524. [ W · . ] 
1894 a.—Sur les affinités  réciproques des 
myxosporidies < C o m p t . Rend. Acad. Se.. 
Paris, v. 118 ( 8 ) , 19 Fév., pp . 428-430. 
[W», W®, W«.] 
1894 b.—Idem. Repr in t . 3 pp . Parie. [ L i b . 
Sti les] 
1894 с.—Interrelat ions  of Myxospor id ia [ A b -
stract of 1894 a] < J . Roy. M ic r . Soc. ( 3 ) , 
June, p. 355. [ W a , W®, W®.] 
1894 d.—Sur la présence d'une capsule à f i l a -
ment dans les spores des microsporidies 
< C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v . 118 
(25) , 18 Ju in , pp. 1425-1427. [W* , W®. 
W®.] 
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1894 е.—Idem < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , 
París, 10. s., v . 1 (20 ) , 22 Ju in , pp. 605-
506. [ W » . W M , W M 
1894 f .— Idem. Repr in t . 2 pp. Par is. [ L i b . 
Sti les] 
1894 g .—Idem [Abst rac t of 1894 d] < R e v . 
Scient., Paris, an. 31, 4 s., v. 2 ( 1 ) , 7 
Ju i l le t , p. 24. [ W \ W m . ] 
1894 h .—Idem [Abst rac t of 1894 d] < C e n -
t ra lb l . Bakter io l . , v. 16 (12-13) , 26 Sept., 
pp . 535-536. [ W a , W r a , W c . ] 
1894 i .—Idem [Abst rac t of 1894 d] < Z o o l 
Centralbl . , v . 1 (19-20) , 26 Nov., pp . 750-
751. [ W A , W M 
1894 k.—Nouvelles recherches sur les coccidies 
< A r c h Zool. Expér . et Gén., 3 s., v. 2, 
pp . 541-573, pl . 22, f igs. 1-24. [ W M , W C . ] 
1895 a .—Fi lament врогез of the Microspor id ia 
[Abst rac t of 1894 d ] < J . Roy. M ic r . Soc. 
( 3 ) , June, p. 326. [ W \ W M , W M 
1895 b.—Coccidia [Abst rac t of 1894 k ] < I b i -
dem, p. 327. [ W a , W m , W M 
1895 c.—Recherches sur les myxosporidies 
< B u l l . Scient. France et Belgique (1894), 
v. 26, 4. s., v . 5, 29 Août , pp . 100-394, 6 
figs., pis. 7-9, f igs. 1-145. [ In t roduct ion 
by E. -G. Balb ian i , pp . 100-102.] [ W m , 
W®.] 
1896 a .—[On Myxospor id ia ] < A m . Na tu ra l i s t 
(351) , v. 30, Mar. , pp . 229-230. [ W " , 
W M , W M 
T H E M I D O , A N T Ó N I O A R M A N D O . 
1932 a.—О problema do rato < A r q . Secçâo 
Biol . e Parasi tol . Mus. Zool. U n i v . Co im-
bra, v. 2 ( 1 ) . pp . 39-44. [ W a . ] 
THENON, JORGE. [ Ins t . Modelo Cl in . Méd. 
(Hosp. Rawson) , Buenos A i res ] See 
Pirosky, Ignacio; and Thenon, Jorge. 
THEOBALD. [M. D „ Bal t imore, Mary land ] 
1881 a.—Maggots i n a child's ear [Abst rac t 
of report  before  Cl in . Soc. Mary land, Nov. 
41 < M a r y l a n d Med. J . (75 ) , v. 8 (15 ) , 
Dec. 1, p. 350. [ W M 
THEOBALD, A . R. [D. V . M. , C inc innat i , Ohio] 
[1934 a ] .—Sk in diseases < R e p . Proc. K e n -
tucky Ve t . Med. Ass. (Louisv i l le , Ju ly 11) , 
pp . 52-58. [ W a . ] 
1938 a.—Random remarks  on smal l an ima l 
pract ice < N o r t h A m . Vet . , v . 19 (11 ) , 
Nov. , pp . 46-50. [ W a . ] 
1940 a.—Parasi t ic sk in diseases i n dogs < J . 
A m . Ve t . Med. Ass. (761) , v. 97, Aug. , pp . 
139-144. [ W a . ] 
THEOBALD, FREDERICK V I N C E N T . [ 1 8 6 8 - 1 9 3 0 ] 
[For  necrology  amd  port,  see  En tom. Month . 
Mag. (791), v. 66, 3.8. (184) , v . 16, A p r . 
1930, pp. 92-93, p i . 4] [ W a . ] [See  also 
Fantham, Haro ld Ben jam in ; Stephens, 
John W i l l i a m Watson; and Theobald, F red-
erick V incen t ; and  Braun, Max im i l i an 
Gustav Chr is t ian Carl, 1906 a ] 
1896 a.—The parasi t ic diseases of pou l t ry . 
320 pp., 23 f igs. London. [ W a . ] 
1897 a.—The Cimex in the nests of domestic 
fowls < E n t o m . Month . Mag. (399) , v . 33, 
2.S. (92 ) , v. 8, Aug. , p . 185. [ W a . ] 
1897 b.—Report of an at tack of Schlerostomum 
[sic] (sp. ?) i n A rab horses < J . South-
East. Agr ie . Coll., Wve, ( 6 ) , Dec., pp . 
3-9, p i . 1, f igs. 1-6. [ W M 
1898 a.—The selerostome worms of the horse, 
and the employment of thymol as a remedy 
< J . Bd. Agr ie. , London, v. 5 ( 1 ) , June, 
pp. 21-24. [ W a . ] 
Ιοί)9 a.—A text -book of agr icu l tura l  zoology. 
511 pp., 225 figs. Ed inburgh and London. 
[ W " . ] 
1899 b.—The gapeworm and the wh i t e in tes t -
ina l worms of pou l t r y < J . Bd. Agr ie . , 
London, v. 6 ( 2 ) , pp . 157-165. [ W a . ] 
1900 a.—Diseases caused by horse worms and 
the i r t rea tment < J . South-East . Agr ie . 
Coll., Wye, ( 9 ) , Apr . , pp . 49-66, f igs. 1-7. 
[ W a . ] 
1900 b .— A new Anopheles  (A.  paludis)  f r om 
Sierra Leone < R e p . Malar ia Com. Roy. 
Soc., London, Ju ly 6, pp. 75-76. [ W a , W M 
1901 a .—A monograph of the Culícidas or 
mosquitoes. Ma in l y compiled f rom  the col-
lections received at the B r i t i sh Museum f rpm 
various parts of the wor ld i n connection 
w i t h the invest igat ion i n to the cause of 
malar ia conducted by the colonial office 
and the Royal Society, v . 1, 424 pp. , 151 
f igs. London. [ W m . ] 
1901 b.—Idem. v. 2, 391 pp., f igs. 152-318. 
London. [ W m . ] 
1901 c.—The classif icat ion of mosquitoes < J . 
T rop . Med., London, v. 4, Ju ly 15, pp. 
229-235, pis. 1-5. [ W M 
1901 d.—Notes on a collection of mosquitoes 
f rom  West A f r i ca ,  and descript ions of new 
species [Append ix to Anne t ; Du t ton : and 
E l l i o t t , 1901, pp . 1-92] < T h o m p s o n Yates 
Lab. Rep., v . 4 ( 1 ) , Sept., pp . i - x i v , p's. 
1-3. [ W a , W M 
1901 e.—The parasi t ic diseases of sheep 1. 
Sturdy or pothery < A g r i c . Gaz., London 
(1455), v . 54, Nov . 18, p. 335, f igs. 1-2. 
[ W a . ] 
1901 f .—The parasi t ic diseases of sheep. 2. 
Water-bags i n the " c a u l " of sheep (Cysti-
cercus tenuicollis)  < Agr ie. , Gaz., London 
(1461), v. 54, Dec. 30, p. 438, f igs. a-e. 
[ W M 
1902 a.—Economic entomology < E n c y c l . Br i t . , 
10 ed., v. 27, new vol. 3, pp. 632-636, figrs. 
1-7. [ W c . ] 
1902 b.—Mosquitoes < I b i d e m , v. 31, new vol. 
7, pp . 5-6, f igs. Α - K . [ W M 
1902 c.—Tsetse fly < I b i d e m , v. 33, new vol 
9, pp . 468-469. [ W M 
1902 d .—A short descript ion of the Cu l i c id» 
of Ind ia , w i t h descriptions of new species 
of Anopheles < P r o c . Roy. Soc. London 
(456) , v. 69, A p r . 4, pp . 367-394, f igs. 
1-2, p i . 5. [ W \ W » , W M 
1902 e.—The classif icat ion of the Anophel ina 
< J . T rop . Med., London, v. 5 (12 ) , June 
16, pp . 181-183. [ W M 
1903 a .—A monograph of the Culicidœ or 
mosquitoes. Ma in l y compiled f rom  the col-
lections received at the Br i t i sh museum f rom 
various parts of the wor ld i n connection 
w i t h the invest igat ion i n to the cause of 
malar ia conducted by the colonial office  and 
the Royal society, v. 3, 359 pp. , 193 figs., 
17 pis. London. [ W M 
1903 b.—The sheep nasal fly  (Oestrus  ovis 
Linníeus) < J . South-East . Agr ie . Coll., 
Wye (12) , Mar . , pp. 68-74. [ W M 
1903 c.—Notes on the collection of mosquitoes 
f rom  West A f r i ca  [Abst rac t of 1901 d] 
<Cen t ra lb l . A l l g . Path. u. Path. Anat . , 
v. 14 ( 7 - 8 ) , 30 Apr . , p. 295. [ W a , W M 
1903 d.—Note on the genus "S tegomy ia " 
(Theobald) , and i ts d is t r ibut ion < T r . E p i -
demiol. Soc. London, n. s., v. 22, pp. 91-100, 
3 maps. [ W M 
1903 е.—Idem < J . T rop . Med., London, v . 
6 ( 1 5 ) . Aug. 1, pp. 237-239, 1 f ig.  [ W 
W M 
1903 f .—N»tas sobre o genero Stegomya [sic] 
fTheobald) e sua drstribuicäo [Transi , of 
1903 d] <Gaz . Med. Bahia, v. 35 ( 4 ) . 
Outubro, pp . 167-176. [ W M 
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1903 g.—Report on a coUection of mosq^ t o ^ 
and other flies f rom  E q u a t o r m l E a a t A t a c a 
a n d t h e N i l e p r o v i n c e s o f U g a n d a ( M a d e 
between June, 1902, and Apr i l , 1903) < R e p . 
Sleep.-Sick. Com. R o y ; Soc., ( 3 ) . Nov., 
pp . 33-42, 1 map. [ W \ W .J 
1903 h .—A new cul ic id f rom  Senegal and 
notes on the species of mosquitoes, etc. 
CL ive rpoo l School Trop. Med., Mem. (11) , 
Nov., App . , PP. i - ш , p l . 5, f igs. 1-5. [L ib . 
Stiles] 
1 9 0 3 j . idem. (In  Dut ton and Todd. F i rs t 
report  of the trypanosomiasis expedit ion to 
S e n e g a m b i a (1902) of  t h e L iverpool School 
of Tropical Medicine and Medical Parasi to l -
ogy. Append ix , pp . i - i i i . L iverpool . ) [ W a . ] 
1903 k.—Report on a collection of mosquitoes 
or Culicidae, f rom  Gambia, and descriptions 
of new species. (In  Dut ton. Report of the 
malar ia expedit ion to the Gambia (1902) 
of the L iverpool School of Tropica l Medi -
cine and Medical Parasitology. Appendix, 
pp . i - x i , pis. 6-7. L iverpool . ) [ W a . ] 
1904 a.—Second report  on economic zoology. 
197 pp. , 29 f igs. London. [ W a . ] 
1904 b.—The mosquitoes of Egyp t , the Sudan 
and Abyssin ia < 1 . Rep. Wellcome Research 
Lab.., pp . 62-83, f igs. 1-7, pis. 1-6. [ W a , 
W m . ] 
1904 c.—A new cul ic id genus f rom  Uganda 
< J . Trop. Med., London, v. 7 ( 2 ) , Jan. 
15, pp . 17-18, 1 f ig .  [ W a , W m . ] 
1905 a.—Diptera. Fam. Culicidae. 50 pp. , 
2 pis. Bruxelles. (Wytsman, P. Genera 
insectorum, 26. fase.) [ W a . ] 
1905 b.—Report on economic zoology. An imals 
in jur ious to man's domesticated animals 
< J . South-East. Agr ie . Coll., Wye (14) , 
Ju ly , pp . 39-43, f igs. 1-3. [ W a . ] 
1905 c.—Fleas and t icks as agents i n the 
d is t r ibut ion of disease <Proc . Ass. Econom. 
Biol., London, v. 1 ( 1 ) , Ju ly , pp. 17-26. 
[ W a . ] 
1905 d.—[Note to Vent r i l l on , E., 1905 a] 
< A r c h . Parasitol., Paris, v. 9 ( 4 ) , 1 Jui l let , 
P. 450. [ W a , W m , W c . ] 
1905 e.—New Culicidae f rom  Ind ia , Af r ica , 
B r i t i sh Guiana, and Aust ra l ia < J . Econom. 
Biol., v . 1 ( 1 ) , Nov. 15, pp . 17-36, pis. 
3-4. [ W a , W«.] 
1905 f .— [Note to Dut ton, J . Everett , 1905 a] 
<Thompson Yates and Johnston Lab. Rep., 
п . в., v. 6 ( 1 ) , Jan., p. 139. [ W \ W m . ] 
1906 a.—Report on economic entomology < 2 . 
Rep. Wellcome Research Lab., pp . 67-96, 
f igs. 31-56, pis. 7-10. [ W a , W m . ] 
1906 b.—Culicidae [Abstract of 1905 a ] < J . 
Trop. Med., London, v . 9 ( 3 ) , Feb. 1, pp. 
45-46. [ W a , W m . ] 
1906 c.—New Culícidas f rom  India, Af r ica , 
Br i t i sh Guiana and Aust ra l ia [Abstract 
of 1905 e] < B u l l . Ins t . Pasteur, Paris, v. 
4 ( 7 ) , 15 Av r i l , p. 335. [ W a , W m . ] 
1906 d .—Anima l pests and legislat ion < P r o c . 
Ass. Econom. Biol., v. 1 ( 2 ) , May 16, pp . 
29-74. [ W a . ] 
1906 e.—Some notable instances of the dis-
t r i bu t ion of in ju r ious insects by ar t i f i c ia l 
means <Science Progress,  v. 1 ( 1 ) , Ju ly , 
pp. 58-72, f igs. 1-3. [ W a . ] 
1907 a.—Parasit ic l iver diseases i n poul t ry 
<Off ic ia l  Rep. 2. Na t . Poul t ry Conf.  (Read-
ing, Ju ly 8 -11) , pp. 181-186. [ W a . ] 
1908 a.—New mosquitoes f rom  the Sudan and 
l is t and synopt ic table of al l the known 
Sudanese species < 3 . Rep. Wellcome Re-
search Lab. , pp. 249-267, f ig .  55, pis. 
33-40. [ W a , W m . ] 
1908 b .—An attack of Heterodera  i n oats < J . 
South-East. Agr ie . Coll., Wye, v. 17, pp. 
150-151. [ W a . ] 
1908 c.—Parasit ic l iver disease i n poul t ry < J . 
N a t . Poul t ry Organ. Soc., v. 2 ( 2 ) . May. 
pp. 41-43. [ W a . ] 
1909 a.—Mosquitoes or Culicidae <Sys t . Med. 
( A l l b u t t and Rol leston), v. 2, p t . 2, pp . 
122-168, f igs. 83-97. [ W a , W m . ] 
1909 b.—Poul t ry fleas and the red hen mi te 
< IUus . Poul t ry Ree., v . 2 ( 2 ) , Nov. 1, pp . 
92-94, f igs. 1-2. [ W a . ] 
1909 c.—Report on economic zoology for  the 
year ending A p r i l 1st, 1909 < J . South-East. 
Agr ie . Coll., Wye (18) , pp . 97-196, i l lus., 
pis. [ W a . ] 
1910 a .—Hai rworms (Mermis sp.) (In  his 
Report on economic zoology for  the year 
ending September 31st, 1910) < J . South-
East. Agr ie . Coll., Wye (19) , pp . 210-211. 
[ W a . ] 
1910 b.—The ox warble fly  (Hypoderma bovi» 
and H.  lineata)  i n man (In  his  Report on 
economic zoology for  the year ending Sep-
tember 31st, 1910) < J . South-East. Agr ie . 
Coll., Wye (19) , pp . 200-201, pis. 55-56. 
[ W a . ] 
1910 c.—The sheep nasal fly  (Oestrus  ovis 
L i n n . ) (In  his  Report on economic zoology 
for  the year ending September 31st, 1910) 
< J . South-East. Agr ie . Coll., Wye (19) , 
P. 87, p i . 1, f igs. 1-4. [ W a . ] 
1910 d.—-Tapeworms i n rabbits and sheep 
(In  his  Report on economic zoology for 
the year ending September 31st, 1910) 
< J . South-East. Agr ie . Coll., Wye (19) , 
pp . 85-87. [ W a . ] 
1911 a.—Novae Culicidae. Par t 1. 35 pp., 
21 f igs. Wye. [Published A p r i l ] [ W a . ] 
1911 b.—The dist r ibut ion of the yellow fever 
mosquito (Stegomyia fasciata  Fabr ic ius) 
and general notes on i ts bionomics < 1 . 
Cong. In ternat . En tom. (Bruxelles, 1-6 
Aoû t 1910), v. 2 : Mém., 30 Oct., pp. 145-
170, f igs. 1-2, p i . 5. [ W a . ] 
1912 a.—Idem [résumé and discussion] < I b i -
dem, v. 1: H is t , et Proc.-Verb.,  15 Ju in , 
PP. 1^0-131. [ W a . ] 
1912 b.—Report on economic zoology for  the 
year ending September 30th, 1912 < J . 
South-East. Agr ie . Coll., Wye v. 21. DU. 
111-220, i l lus. [ W a . ] 
1913 a.—Report on economic zoology for  the 
year ending September 30th, 1913 < J . 
South-East. Agr ie . Coll., Wye (22) , pp" 
193-350, f igs. 1-69, pis. 1-17. [ W \ ] 
1916 a.—Arthropoda  ( jo in ted- l imbed an ima ls ) , 
(In  Fantham, H . В.; Stephens, J . W . W. · 
and Theobald, F . V . The an imal parasites 
of man. New York . pp . 483-616, f igs. 
349-421; supplement, pp. 702-732.) [ W a . j 
1928 a.—The large round w o r m of the fowl 
(Ascaridia  galli.  Schrank) < J . South-
East Agr ie . Coll., Wye (25 ) , 12 Ju ly , pp. 
83-85, f ig .  10. [ W a . ] 
THEOBALDS, A . F. [M. В., Ch. В., Resident 
Asst. Med. Off.,  St. Luke's Hosp., Sal ter-
hebble, Ha l i f ax ] 
1909 a.—A note on a case of hydat id disease 
of lumbar vertebra  <Lance t , London, (4467), 
v. 176, v. 1 (15) , A p r . 10, p. 1048. [ W \ 
W m , W " . ] 
1909 b.—Echinococcus der Lendenwirbel 
[Abstract of 1909 a] <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 35 (17) , 29 Apr . , p. 773. 
[ W a , W™.] 
T H E O D O R , E V A . 
(1934 a ) . — E i n weiterer  Bei t rag zur Kenntn is 
der Verbre i tung menschlicher H e l m i n t h -
eninfekt ionen i n Ostpreussen. 3. Beobach-
tungen an 1330 Insassen d. Med. Un i v . 
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K l i n i k u. d. K inderk l in i k . Med. Diss. 
(Königsberg) 16 pp . Königsberg Pr . 
THEODOR, O S K A R . [ P h . D . , D e p t . P a r a s i t o l . , 
Hebrew Un iv . , Jerusalem] [See  aleo  Adler , 
Saul; and Theodor, Oskar; and  Bodenheimer, 
Fr iedr ich Simon; and Theodor, Oskar] 
1928 a.—On the occurrence of a non-pa tho-
genic trypanosome i n the goat and i ts 
transmission by Lipoptena  caprina  Austen. 
(Pre l im inary  note) < T r . Roy. Soc. T rop . 
Med. and Hyg. , v. 21 ( 6 ) , 81 Mar. , pp. 
489-490. [ W M 
1928 b.—Ueber ein n i ch t pathogenes Trypano-
в о т а aus der Ziege und seine Uebert ragung 
durch Lipoptena caprina  Aust . <Z tsch r . 
Parasitenk., Ber l in, v . 1 ( 2 ) , 10 Aug. , 
pp. 283-330, f igs. 1-1Б, pis. 2-7, f igs. 1-20. 
[ W · . ] 
1932 a.—Sobre sistemática de los flebótomos 
sud-americanos. (Vers ión castellana del 
alemán por Salvador Mazza) < 7 . Reunión 
Soc. Argent . Patol. Reg. Nor te (Tucumán, 
6-7 Oct. 1931), v. 2, pp . 764-786, i l lus. 
[ W · . ] 
1932 b.—Ueber Ornithodorus  coniceps  Canes-
t r i n i i n Paläst ina <Z tsch r . Parasitenk., 
Ber l in, v. 6 ( 1 ) , 18 Nov., pp . 69-79, f igs. 
1-7. [ W · . ] 
1932 с.—Ueber eine neue Methode zur K las -
s i f iz ierung  von Phlebotomen und ihre 
Bedeutung f ü r  das Stud ium der durch 
Phlebotomen übertragenen Krankhe i ten 
< A r c h . Zool. I ta l . , Tor ino, v . 16 ( 3 - 4 ) , 
pp . 1340-1349. [ W · . ] 
1932 d.—Idem < A t t i 11. Cong. In ternaz. 
Zool. (Padova, 4-11 Set. 1930), v. 8, pp . 
1340-1349. [W«.] 
1935 a.—A study of the reaction to Phlebo-
tomus bites w i t h some remarks  on " h a r a r a " 
< T r . Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v. 
29 ( 3 ) , Nov. 25, pp . 273-284. [ W M 
THEODORE, J . H . [M i l i t a r y Asst. Surg., Asst., 
K i n g Inst . Prevent. Med., Madras, B r i t . 
I nd ia ] See  Cunningham, John; and Theo-
dore, J . H . 
THÊODORIDÉS, J E A N . 
1946 a .—Un nouvel insecticide: le D. D. T . 
<Entomologis te , Paris, v . 2 ( 1 ) , J a n . -
Feb., pp . 13-16. [ W · . ] 
1946 a .—Un nouvel insecticide: le D. D. T . 
de l 'homme < A n n . Parasitol., v . 23 ( 5 -6 ) , 
pp. 348-363. [Received Mar . 15] [ W · . ] 
1949 b.—Les coléoptères parasites accidentels 
de l 'homme (note complémentaire) < A n n . 
Parasitol., v. 24 (1 -2 ) , pp. 110-115. [ W · . ] 
1949 c.—Les coléoptères nuisibles aux an imaux 
domestiques < A n n . Parasitol., v. 24 ( 1 - 2 ) , 
PP. 116-123. [ W · . ] 
1950 a.—Les coléoptères parasites accidentels 
de l 'homme et des animaux domestiques. 
(Quatr ième note) < A n n . Parasitol., v. 25 
( 1 - 2 ) , pp . 69-76. [ W · . ] 
THEODOROWITSCH. [ D r . ] 
1930 a.—Zwei Fäl le von typischer fuso-spiro-
chätöser Gangräne der Mi lz bei Ech ino-
kokkus derselben (25jähr ige F rau ) und 
bei I n fa rk ten  bei aleukämischer Lymphade-
nose (21 jähr iger Mann ) [Abstract of report 
before Russ. Path. Gesellsch., Leningrad, 
1929] CCentra lb l . A l lg . Path. u. Path. 
Anat . , • . 49 (11) , 20 Okt. , p . 865. [ W M 
THÉOHARI, A . [Prof. , Bucarest] 
1929 a.—Act ion de l 'émétine dans les cas de 
bronchites sanglantes ou fétides à fuso-
spiri l lee < B u l l . et Mem. Soc. Méd. Hôp . 
Paris, 3.S., v. 53 (18) , pp . 685-690. [ W m . ] 
THERON, C. P . [M.B. , Ch.B., Kakamas Labour 
Colony] 
1910 a.—Notes on two cases of Madura foot, 
one w i t h hydat id disease of the heart. 
< S o u t h A f r i can Med. Ree., 8 ( 6 ) , Mar . 
12, p. 56. [ W m . ] 
T H E S I N G , CURT. [ D r . , B e r l i n ] 
1905 a.—Kri t ische Bomerkungen zur Spiro-
chaete  pallida  bei Syphi l is <München . Med. 
Wchnschr., v. 52 (28) , 11 Ju l i , pp . 1337-
1338, f igs. 1-3. [W», W M 
1905 b .— Ein W o r t zu dem Aufsatz von Dr . 
Giemsa "Bemerkungen zur Färbung der 
Spirochaete pallida"  <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 31 (32 ) , 10 Aug. , p . 1279. 
[W«, W m . ] 
1905 c.—Protozoen als Krankheitserreger  und 
T ie r impfungen  < N a t u r w . Wchnschr., v . 20, 
n . F. , v. 4 (35) , 27 Aug. , pp . 645-555, 
f igs. 1-16. [W«.] 
1905 d.—Spirochaete  pallida  und die Syphi l is 
<Si tzungsb. Gesellsch. N a t u r f .  F r . Ber l in 
( 8 -9 ) , 10 Oct.-14 Nov. , pp . 205-217, 1 pl . , 
f igs. 1-12. [ W · . ] 
1906 a.—Spirochäte, Spironema oder Spir i l lum? 
Vor läuf ige  M i t te i l ung <Cent ra lbL Bakteriol . , 
1. Abt . , Or ig . , v. 40 ( 3 ) , 16 Jan. , pp . 
351-356. [ W \ W M , W M 
1907 a.—Zoologische Umschau <Kosmos, 
Stu t tgar t ,  v . 4 ( 6 ) , pp . 161-166, f igs. 1-3. 
[ M M 
THESING, J . H . [C inc innat i , Ohio ] 
1946 a.—Black widow spider bi te < C i n c i n n a t i 
J . Med., v. 26 ( 2 ) , Ap r . , pp . 63-71, i l lus. 
[ W M 
THETFORD, N . D . ; OTTO, GILBERT FRED; B R O W N , 
HAROLD W I L L I A M ; a n d M A R E N , T . H . 
1948 a.—The use of a phenyl arsenoxide i n 
the t reatment of  Wuchereria  bancrofti 
in fect ion < A m . J . T rop . Med., • . 28 ( 4 ) , 
Ju ly , pp. 577-583. [ W M 
T H E U N E , J O A N N E S C H R I S T I A N U S GEORGIUS. 
[1788 а].—Specimen medicum tumor is t u n i -
cata in te rn i exemplum quoddom memorabile 
referens. 36 pp . Hallte. [ W M . ] 
THEURER. [Ve t . Ludwigsburg ] 
1908 a.—Der Brechweinstein als An the lm in th -
i cum <Deutsche T ierärz t l . Wchnschr., v. 
16 (83 ) , 15 Aug. , p . 470. [W», W m . ] 
1909 a.—L'émétique comme anthelminth ique 
[Abstract of 1908 a ] < R e c . Méd. Vé t . v. 
86 ( 7 ) , 16 A v r i l , pp . 271-272. [W», W M 
T H É V E N A R D . 
1922 a.—Pseudo-tumeurs intestinales d 'or ig ine 
parasi taire [Abstract of report  before  Soc. 
Chir . Paris, 19 M a i ] <Presse Méd., т . 30 
(43) , 31 Mai , p . 470. [ W · , W m . ] 
1922 b.—Pseudo-tumeurs parasitaires  de 
l ' i n tes t in [Abstract of report before Soc. 
Chir . Paris, 12 Ju i l l e t ] <Presse Méd., v. 
.30 (57) , 19 Ju i l le t , p . 618. [ W · . ] 
T H E V E N A R D ; a n d D U R A N T E . 
1922 a.—1. Pseudo-tumeur colloïde de l 'appen-
dice et du caecum d 'or ig ine parasi taire; 
2. deux tumeurs inf lammatoires  i léo-
caecales d 'or ig ine parasi taire  s imulant la 
tuberculose hyperplasique; 3. syphi lome et 
cancer du côlon dro i t < B u l L et Mém. Soc. 
Ana t . Paris, an. 92, 6. s. v . 19, June, pp . 
281-288, i l lus. [ W M 
THÉVENARD, A . See  Gui l la in, Georges; Péron, 
N . ; and Thévenard, A . 
DE T H É V E N O T , J E A N . [ 1 6 3 3 - 1 6 6 7 ] 
(1674 a) .—Sui te du voyage de Levant , pp . 
267-267. Paris. 
1687 a.—The travels of . . . i n to the Levant . 
I n three parts. Newly done out of French. 
Par t 1, 18 p . L, 291 pp., por t . London. 
CW·.] 
1687 b.—Idem. Pa r t 2, 2S0 pp . London 
[ W M 
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1687 c.—Idem. Par t 3. 114 pp. , 2 L London. 
[ W M 
1727 a.—Voyages . . . en Europe, Asie & 
Af r ique. . . . Première par t ie contenant le 
voyage du Levant . 3. éd., ν . 1, 378 PP., 
pis. Amsterdam. [W®.] 
1727 b.—Voyages de . . . au Levant [etc.]. 
8. éd., v. 2, pp . 381-939, 19 1., pis. A m s -
terdam. [W®.] 
1727 c.—Idem. v. 8, 414 pp. , pis. Ams te r -
dam. [W®.] 
1727 d.—Idem. v. 4, pp. 416-709, 14 L 
Amsterdam. [W®.] 
1727 e.—Idem. v. 6, 344 pp., 11 L Ams te r -
dam. [W®.] 
THÉVENOT, LÉON. [Dr. , Lyon ] [See also  Cade, 
André; Tbévenot, Léon; and Roubier, 
Charles] 
1902 a.—Des kystes hydatiques du cou <Gaz. 
Hôp . Paris, v . 75 (84 ) , 22 Mars, pp . 
333-339. [W®. ] 
1902 b .—Hydat id cysts of the neck [Abstract 
of 1902 a ] < M e d . Ree., Ν . Y . (1641), ν 
61 (16) , A p r . 19, p . 631. [W* , W®, W®.] 
1920 a .— Un cas de kyste hydat ique latéro-
vésical <Progrès Méd., Paris, v. 86 (33) , 
Aug. 14, pp . 355-356. [W®. ] 
1920 b.—Hémato-chylur ie d 'or ig ine f i lar ienne 
< L y o n Chir. , v . 17 ( 6 ) , Sept.-Oct., pp . 
624-625. [W®. ] 
T H É V E N O T , L É O N ; a n d BARLATIER. 
1907 a.—Des kystes hydatiques du foie chez 
l 'enfant  <Gaz. Hôp., Paris, v . 80 (89) , 
2-4 A v r i l , pp. 459-461. [W®. ] 
1907 b.—Leber-Echinococcus bei K indern 
[Abstract of 1907 a] <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 33 (18) , 2 Mai , p . 736. 
[ W · , W®. ] 
1908 a .—Hydat id cysts of the l iver i n ch i l -
dren [Abstract of 1907 a] < M e d . Rev. of 
Rev. v. 14 ( 8 ) , Aug . 25, p . 676. [W», W « . ] 
THÉVENOZ, LOUIS. [Un i v . Berne] 
(1932 a).—Recherches sur les sarcosporidies 
des bovidés en Suisse. Thèse inaug. 
( B e r n ) . 
1932 b.—Recherches sur les sarcosporidies  des 
bovidés en Suisse <Zent ra lb l . Bakteriol . , 1. 
Abt . , Orig., v. 124 (7 -8 ) , 10 Jun i , pp. 
458-465. [ W * . ] 
T H E V E T , ANDRÉ. [ 1 5 0 2 - 1 5 9 0 ] 
1568 a.—The new found wor lde , or A n t a r c -
t ike, wherein is contained wôderful and 
strange th ings . . . t rauai led and w r i t t en 
i n the French tong. A n d now newly t r a n -
slated in to Engl ische . . . 7 pL, 138 numb. 
1.. [3] pp . London. [W®.] 
1909 a'.—Curious and interest ing accounts of 
t rop ica l diseases f rom  old books and m a n u -
scripts. 1. Accounts of yaws and chigger 
[Ext racts f rom  1568 a] < J . Trop. Med. and 
Hyg. , London, v . 12 (24 ) , Dec. 15, pp . 
372-373. [W«, W ® . ] 
T H É Z É , J . 
1916 a.—Pathologie de la Guyane française. 
(Paludisme. Fièvres continues et eaux de 
Cayenne. Dysenterie. Helminth iase in tes t -
inale) < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 9 ( 6 ) , 
14 Ju in , pp . 376-402. [ W · . ] 
1916 b.—Pathologie de la Guyane française. 
(Lèpre, fi lariose,  etc.) Rappor t sur les 
t ravaux de l ' I n s t i t u t d'hygiène et de bac-
tériologie 1914-1915 < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v. 9 ( 7 ) , 12 Ju i l le t , pp . 449-469. [ W · . ] 
T H I B A U L T . [ D r . ] 
1913 a .— Un nouveau cas d ' infestat ion  pa r 
Clonorchis sinensis  chez un Européen au 
T o n k i n < B u l L Soc. Méd.-Chir . Indochine, 
• . 4 ( 1 ) , Jan. , pp . 86-88. [ W ® . ] 
THIBAULT, CH. See  Thure t , Ch.; and Th ibau l t , 
Ch. 
T H I B A U T , G . 
1859 a.—Observation de dragonneau ou f i la i re 
de Médine < M o n t p e l . Méd., • . 2 ( 6 ) , Ju in , 
pp . 621-623. [ W ® . ] 
1862 a.—Filaria medinensis  [Trans i , o f 1869 
a] < A l l g . Wien . Med. Ztg. , • . 7 (18 ) , β 
Ma i , pp . 161-162. [W®. ] 
1863 a.—[Filaria  medinensis ] [Abst ract of 
1859 a ] <Schmid t ' s Jahrb., v . 119 ( 1 ) , p . 
62. [W®. ] 
THIBIERGE, GEORGES. [ M é d e c i n H ô p . B r o c a ] 
1851 a.—Présence de tœnias dans le tube 
intest inal , admin is t ra t ion de Pécore sèche 
de racine de grenadier  du Portugal ; expu l -
sion de six vers de l'espèce Toenia solium 
< J . Chim. Méd., 8. в., v . 7 ( 8 ) , Août , pp . 
488-491. [ W ® . ] 
1882 a.—Double kyste hydat ique du foie che« 
un enfant  de 6 ans < B u l l . Soe. Ana t . Paris, 
v . 67, 4. s., v . 1 ( 1 ) , Jan. -Mars, pp . 109-
110. [ W ® . ] 
1882 b.—Idem <Progrès Méd., Paris. 10 
(43 ) , 28 Oct., p . 818. [ W ® . ] 
1897 a.—Note sur u n cas de ladrerie humaine 
oligocystique < B u l l . et Mém. Soc. Méd. 
Hôp. Paris, 3. s., v . 14, pp . 298-301. [W®. ] 
1906 a .—La syphi l is expérimentale des singes; 
ses caractères, comparison avec le chancre 
simple expérimental ; appl icat ions possibles 
à la c l in ique <Gaz . Hôp. , Paris, v . 79 ( β ) , 
16 Jan., pp . 63-67. [W™.] 
1906 b.—Le Svirochaete pallida  de Schaudinn, 
agent pathogène de la syphi l is. Sa recher-
che; ses habitats; appl icat ion à la cl in ique 
< I b i d e m (11 ) , 27 Jan., pp . 123-129. [ W · . ] 
1911 a.—Sur l 'érupt ion provoquée chez l 'homme 
par la gale du chat <Gaz. Hôp. , Paris, v . 
84 (12) , 31 Jan., pp . 163-166. [W®. ] 
1917 a.—Sur la fréquence  actuelle de la gale 
< B u l I . Acad. Méd. Paris, 8. s., • . 78 (46 ) , 
pp . 601-608. [ W ® . ] 
1920 a .—Erupt ion prur ig ineuse localisée p ro -
voquée chez t ro is personnes d 'un même 
fami l le pa r la presence d 'un chat a t te in t de 
gale sarcoptique < B u l l . Soc. Franç. Dermat. 
et Syph., v. 27, pp . 305-306. [ W ® . ] 
1921 a .—Erupt ion prur ig ineuse très étendue 
provoquée pa r la gale du chat < B u l l . Soc. 
Franç. Dermat. et Syph., v . 28, p p . 611-613. 
[ W ® . ] 
1922 a.—Sur la transmission & l 'homme de la 
gale sarcoptique du chat <Rec . Méd. Vét . , 
v. 98 (21 ) , 16 Nov. , pp . 632-643. [ W · . ] 
1922 b.—Sur les var iat ions de fréquence  de la 
gale (influence de la guerre,  var iat ions 
saisonnières) et sur le rôle des enfants 
dans sa dissémination < B u l l . Acad. Méd., 
Paris, 3. s., v . 88 (29 ) , 18 Ju i l le t , pp . 
62-64, f igs. 1-2. [ W ® . ] 
1922 c.—Sur la transmission à l 'homme de la 
gale sarcoptique du chat < P a r i s Méd., v . 
43 (11 ) , Mar . 18, pp . 229-234. [W®. ] 
1922 d .—La transmission à l 'homme de la gale 
sarcoptique du chien < B u l l . Soc. Franç. 
Dermat. et Syph., v. 29, pp . 26-29. [ W ® . j 
1923 a.—Sur la transmission à l 'homme de la 
gale sarcoptique du chat < R e v . Path. 
Comp. (228), v. 23, 6 Ma i , pp . 1-10. [ W · . ] 
1926 a .—La transmission à l 'homme de la 
gale sarcoptique du cheval <Rec . Méd. Vét. , 
v . 101 (16 ) , 16 Sept., pp . 613-621. [ W * . ] 
1926 b .—La transmission & l 'homme de la 
gale sarcoptique du cheval < B u l l . Méd., 
Paris, v . 89 (17 ) , A p r . 22-26, pp . 471-474. 
[ W ® . ] 
THIBIERGE, GEORGES; a n d R A V A U T , P A U L . 
1806 a.—Etudes de vénéréologie expér imenta l · . 
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1. Inoculat ion de produits syphi l i t iques au 
bord l ibre de la paupière chez les singes 
macaques < A n n . Dermat. et Syph., 4. s., 
v. 6 ( 8 -9 ) , Août-Sept . , pp . 576-694, pis. 
9-10. [ W m . ] 
THIBIERGE, GEORGES; R A V A U T , P A U L ; a n d 
B U R N E T . 
1906 a.—Spirochéte de Schaudinn et syphi l is 
expérimentale < C o m p t . Rend. Soc. Biol. 
Paris, v. 60 ( 6 ) , 16 Fév., pp . 298-300. [ W · , 
W m , W° . ] 
THIBIERGE, GEORGES; R A V A U T , P A U L ; a n d L E 
SOURD, Louis. 
1905 a.—Etudes de vénéréologie expérimentale. 
2. Le chancre simple expér imental de la 
paupière chez les singes macaques < A n n . 
Dermat. et Syph., 4. s., v. 6 (10) , Oct., 
pp. 763-780, p l . 11, f igs. 1-4. [ W m . ] 
1906 a.—Le Spirochaete pallida  de Schaudinn 
et le diagnostic de la syphi l is. Etude de 
bactériologie cl inique et recherches expér i -
mentales < B u l l . et Mém. Soc. Med. Hôp. 
Paris, 3. s., v. 23, pp. 383-401. [ W m . ] 
THIBIERGE, GEORGES; a n d STIASSNIE, J . 
1921 a.—Etude clinique, expérimentale et 
parasitologique de l 'érupt ion provoquée chez 
l 'homme par la gale sarcoptique du chat 
< B u l l . Soc. Franç. Dermat. et Syph., v. 28, 
pp . 17-19. [ W M . ] 
T H I C K , W I L L I A M H . 
1867 a.—The cure for  "gapes" i n poul t ry and 
game [Correspondence] < L a n d and Water , 
v. 4, Aug . 24, p . 77. [ N X ] 
T H I E , H E I N R I C H . 
1925 a.—Heinr ich Thie's Handbuch des 
pratischen Wissens fü r  Bienenzüchter. 604 
pp., 513 figs.,  3 pis. Wolfenbüttel . [W* . ] 
T H I É B A U D , MAURICE. 
1906 a.—Sur la faune invertébrée du lac de 
St. Biaise <Zoo l . Anz. , Leipz ig, v . 29 
(25-26) , 6 März, pp. 795-801. [ W · , W™, 
W 0 . ] 
T H I É B A U D , M A U R I C E ; a n d FAVRE, JULES . 
1906 a.—Sur la faune invertébrée des mares 
de Pouil lerel <Zoo l . Anz. , Leipz ig, v . 30 
( 6 ) , 1 Mai , pp. 155-163. [W®, W m , W«.] 
1906 b.—Contr ibut ion à l 'étude de la faune 
des eaux du Ju ra < A n n . Biol . Lacustre, v. 
1 ( 1 ) , Mars, pp. 57-113, f igs. 1-6. [W<=.] 
THIEBAULT. See  Mai t rerobert ;  and Thibeaul t . 
T H I E L . 
1889 a.—Nouveau tœnifuge:  le moussena 
[Abst ract ] <N ice -Méd . , v . 13 ( 6 ) , Mars, 
p. 89. [ W m . ] 
1889 b.—Nuovo ten i fugo: la moussanina 
[Abst ract ] < G i o r . Internaz. Sc. Med. (12) , 
p. 955. [ W m . ] 
1890 a .—Ein neues An the lm in th i cum: Mus-
eanin [Abstract ] < W i e n . Med. Presse, v. 
31 ( 8 ) , 23 Feb., p . 303. [ W m . ] 
1890 b.—Idem [Abst ract ] <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 16 (24) , 12 Jun i , p . 536. 
[W», W m . ] 
1890 c.—Mussanin; a new anthelmint ic [ A b -
stract ] <Med . News, v . 56 (12) , Mar . 22, 
p. 314. [ W a , W m . ] 
T H I E L , A . [ B . V . S c . ] ; a n d BOSWELL, J . G . 
1S38 a.—Canine hysteria < J . South A f r i can 
Vet . Med. Ass., v. 9 ( 2 ) , June, pp. 47-61. 
[ W · . ] 
T H I E L , J U L I U S . 
1844 a.—Inaugural-Dissertat ion über den 
Echinococcus. 46 pp . Würzburg. [ W m . ] 
T H I E L , M A X EGON. [ H a m b u r g ] 
1937 a.—Systematik und Stammesgeschichte 
der Wirbellosen <For t sch r .  Zool., n. F . 
(1935), v . 1, pp. 171-202. [ W · . ] 
1937 b.—Systematik und Stammesgeschichte 
der Wirbellosen <Fo r t sch r .  Zool., n . F . 
(1936), v. 2, pp. 131-164. [ W a . ] 
1939 a.—Systematik und Stammesgeschichte 
der Wirbellosen <For t sch r .  Zool. (1938), 
n . F. , v. 4, pp. 222-256, i l lus., p l . [ W · . ] 
V A N T H I E L , P . 
1937 a.—Quelles sont les excitat ions inc i tan t 
Y Anopheles  masculipennis  atroparvua  _ à 
v is i ter et à piquer l 'homme ou le bétail? 
< B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 30 ( 2 ) , pp . 
193-203. [W».] 
V A N T H I E L , PIETER H E N D R I K . [ 1 8 9 5 - ] [ D r . , 
I ns t Trop. Geneesk. Leiden] [See aleo 
Beunders, Bar t Johan Wi l lem, and van 
Thiel , Pieter Hendr ik ; and  Essed, W . F. R.; 
and van Thie l Pieter Hendr ik ; and  H e r -
mans, Ε . H . ; and van Thiel , Pieter Hendr ik . 
1921 a.—Over het voorkomen van Dis tomum 
b i j Anopheles < T i j d s c h r . Ve rge l i j k . Ge-
neesk., v . 6 ( 4 ) , 25 Jun i , pp . 307-313. 
[ W a . ] 
1922 a.—Aanteekeningen over Agamodistomum 
anophelis  < T i j d s c h r . Verge l i j k . Geneesk., 
v. 7, n. s., v. 2 ( 4 ) , 6 Aug. , pp . 305-321, 
1 pl. , f igs. 1-4. [ W a . ] 
1923 a.—Parasitaire n ieuwvormingen i n de 
lever van Perca fluviatilis  < T i j d s c h r . V e r -
ge l i j k . Geneesk., v. 8 ( 4 ) , 28 Apr . , pp. 
249-258, 2 pis., f igs. 1-4. [W». ] 
1924 a.—De differentieeldiagnose  van de 
strongyloïde larven van Necator  атеггеапиз 
en Anchylostoma  caninum  < T i j d s c h r . V e r -
gel i jk . Geneesk., v. 10, n . s., v. 6 ( 4 ) , 10 
Sept., pp. 282-286, 2 pis., f igs. 1-4. [ W · . ] 
1924 b.—Onderzoek omtrent het dooden van 
spiertr ichinel len  door koude < T i j d s c h r . 
Verge l i j k . Geneesk., v. 11 ( 1 ) , 30 Dec., 
pp. 48-68. [ W a . ] 
1924 c.—Over het voorkomen van de larve 
van Dermatobia hominis  L . b i j den jaguar 
<Her inner ingsb .  Ins t . T rop. Geneesk., 
Leiden, pp . 138-162, 1 pl. , f igs. 1-2. [ W a . ] 
1925 a.—Beiträge zur Kenntn is der Trematoden 
aus Anopheles maculipennis  Meig. < B e i -
heft. ( 1 ) , Arch. Schiffs-  u . T ropen-Hyg . , 
v . 29, Festschr. T rop . - Ins t . Hamburg , 1 
Okt. , pp . 396-400. [ W a . ] 
1925 b.—De invloed van läge en zeer läge 
temperaturen op enkele parasi taire N e m a -
toden <T i j dsch r . Verge l i j k . Geneesk., v. 11 
( 2 ) , 11 Maar t , pp . 111-124. [ W · . ] 
1925 c.—Deux nématodes nouveaux d 'un 
singe hurleur  de Suriname < A n n . Parasitol., 
v. 3 ( 2 ) , Av r . , pp . 171-180, f igs. 1-9. 
[W». ] 
1925 d.—Filaria wäkerlini  sp. n . <Zoo l . Mede-
deel., Ri jksmus. N a t . His t . , Leiden, v . 8 
( 3 -4 ) , 31 Jan., pp . 245-246, figs. 1-2. [ W · . ] 
1925 e.—Was is t Rickettsia  melophagi? 
< A r c h . Prot istenk.,  v. 52 ( 3 ) , 10 Nov., 
pp . 394-403, 1 f ig .  [ W a . ] 
1926 a.—Aanteekeningen over Agamodisto-
mum  anophelis  < A c t a Leidensia, v . 1, pp. 
283-299, 1 pl., f igs. 1-4; Engl ish summary, 
pp. 297-298. [ W a . ] 
1926 b.—Beiträge zur Kenntn is des T rema-
toden aus Anopheles  maculipennis  Meig. 
< A c t a Leidensia, v . 1, pp . 300-305. [ W a . j 
1926 c.—Deux nématodes nouveaux d 'un singe 
hur leur  de Suriname < A c t a Leidensia, v. 1, 
pp . 310-320, f igs. 1-9. [ W a . ] 
1926 d.—Le diagnostic différentiel  des larves 
strongyloïdes de Necator et de Anchylos— 
toma  caninum  < A c t a Leidensia, v . 1, pp . 
306-309, 2 pis., f igs. 1-4. [ W a . ] 
1926 e.—Diagnostic différentiel  des larves 
strongyloides du Necator  americanua  et de 
l'Ankylostoma  caninum  < A n n . Parasitol., 
v. 4 ( 3 ) , 1 Ju i l le t , pp . 228-232, 1 f ig . 
[ W · . ] 
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1926 i.— Filaria  wäkerlini  sp. n . < A c t a 
Le idens ia , v . 1, p p . 321-323, f igs. 1-2. [ W M 
1926 g . — O n some f i l a r iae  paras i t i c i n S u r i n a m 
mammals , w i t h the descr ip t ion of  Filariopsis 
aeper  n . g. , n . sp. < P a r a s i t o l o g y , v . 18 ( 1 ) , 
22 Jan . , p p . 128-136, f igs. 1-17. [ W M 
1926 h .—Ueber das V o r k o m m e n von D is to -
m u m bei Anopheles < A c t a Leidensia, v. . . 
PP. 276-282. [ W . ] 
1926 i . — E i n e ungelöste Porozephalusfrage 
< A r e h . Schi f fs- u . T r o p e n - H y g . . v . 30 ( 9 ) , 
13 Sept. , p p . 685-694. [ W · . ] 
1926 j .—Verde re  onderzoekingen o m i r e n t de 
di f ferent ieel-d iagnose  van de st rongyloïde 
la rven van Necator americanas  en Anchy-
lostoma  caninum  <Geneesk. T i j dsch r . 
Neder l . - Ind ie , v . 66 ( 1 ) , PP. 14-23, 1 p l . , 
f igs . 1 -8 . [ W M 
1926 k . — W a s is t Rickettsia  melophagi?  < A c t a 
Leidensia, v . 1, PP. 324-334, 1 p i . [ W M 
1927 a .—Diagnost ic d i f férent ie l  des larves 
strongyloides du Necator  americanus  et de 
l'Ankylostoma  caninum  [Reprinted  from 
1926. 228-232] < A c t a Leidensia, v . 2, p p . 
230-235, 1 f i g .  [ W M 
1927 b . — F u r t h e r  inves t iga t ions about the 
d i f ferent ia l  diagnosis between the s t rong -
y lo ïd la rvae of  Necator  americanus  and 
Anchylostoma  caninum [Transi. from 
Geneesk. T i j dsch r . v . Neder l . - Ind ie , v . 66 
( 1 ) , 1926, p p . 14-23, 1 p l . ] < A c t a Leidensia, 
v . 2, p p . 219-229, 1 pl . , f igs. 1 -8 . [ W · . ] 
1927 c.—Leptospira  pseudoicterogenes  < N e d e r l . 
T i j dsch r . H y g , v . 2 ( 1 ) , p p . 70-84, 1 pl . , 
f igs . 1 -2 . LW«.] 
1927 d .—Idem [ E n g l i s h t rans i . ] < A c t a L e i -
densia, v . 2, p p . 236-260, 1 p l . , f igs. 1 -2 . 
[ W * · ] 
1927 e .—On some F i l a r i a e paras i t i c i n S u r i -
n a m mammals , w i t h the descr ip t ion of 
Filariopsis asper  n .g . n.sp. [Reprinted  from 
1926 g ] < A c t a Leidensia, v . 2, p p . 187-197, 
f igs. 1-17. [ W M 
1927 f .—Some remarks  i n consequence of the 
researches o f Svensson and Kessel on 
Neca to r and Ancy los toma larvae < J . P a r a -
si to l . , v . 14 ( 2 ) , Dec., p p . 95-96. [ W a . ] 
1927 g . — E i n e ungelöste Porozephalusfrage 
[Reprinted  from  1926 i ] < A c t a Leidensia, 
v . 2, p p . 208-218. [ W · . ] 
1928 a.—Some remarks  i n consequence of the 
researches of Svensson and Kessel on Neca to r 
and Ancy los toma larvae [ R e p r i n t o f 1927 
f ]  < A e t a Leidensia, v . 3, p p . 349-351. 
[ W M 
1928 b .—The s t rongy lo id larvae of m i n e 
worms i n m a n and dog [Reprinted  from 
Neder l . T i j dsch r . Geneesk., v . 71 ( 2 ) , 1927] 
< A c t a Leidensia, v . 3, p p . 346-348. [ W M 
1930 a .—Die E n t w i c k l u n g von Agamodistomum 
anophelis  z u m Pneumonoeces  variegatus 
Rud. < Z e n t r a l b l . Bakter io l . , 1 A b t . , Or ig . , 
v . 117 ( 1 - 3 ) , 3 J u i n , p p . 103-112, f igs. 1 -3 . 
[ W M 
1930 b . — I d e m < A c t a Leidensia, v . 5, p p . 
238-253, 1 p l . , f igs. 1 -3 . [ W M 
1930 c .—De " p a t a t t a - l u i s " u i t Sur iname, met 
aanteekeningen o m i r e n t de aet iologie der 
le ishmaniosis amer icana <Geneesk. T i j d s c h r . 
Neder l . - Ind ié , v . 70 ( 1 ) , J a n . 1, p p . 47-63, 
f igs. 1 -2 . [ W M 
1930 d .—Patho log ica l s ign i f i cance of the 
" p a t a t t a - m i t e " o f Su r i nam, w i t h notes on 
the et io logy o f le ishmaniosis amer icana 
[Reprinted  from  Geneesk. T i j dsch r . Neder l . -
I nd ie , v . 70, 1930] < A c t a Leidensia, v . 6, 
p p . 226-237. [ W M 
1980 e.—Trombicula fluì  η . sp., a p a t a t t a -
m i t e ( " p a t a t t a - l u i s " ) o f S u r i n a m < P a r a -
eitology, v. 22 ( 3 ) , June, pp . 346-354, f igs. 
1-2. [ Issued Ju l y 30] [ W M 
1930 f . — I d e m < A c t a Leidensia, г·. Б, pp . 
212-224, f igs. 1 -2 . [ W M 
1947 a .—De dondede w e r k i n g v a n enkele 
chemische stoffen i n poedervorm op imag ines 
en neten van Pediculus  capitis  < L i b e r Jub i l . 
Rodhain , p p . 381-393. [ L i b . Rees] 
1949 a .—The t ransmiss ion o f toxoplasmosis 
and the rôle o f  Calliphora  erythrocephala 
Meig . < D o c . Neer land. et Indonesica Morb . 
Trop . , v . 1 ( 3 ) , Sept., p p . 264-269. [ W M 
1950 a.—De dodende w e r k i n g van enkele 
chemische stoffen i n poedervorm op imag ines 
en neten v a n Pediculus  capitis  < A c t a 
Le idens ia (1949) , v . 20, p p . 132-143. [ L i b . 
Zool. D i v . ] 
1950 b . — T r e a t m e n t of exper imenta l l y induced 
toxoplasmosis w i t h sulphonamides, arsenic 
compounds and a n t i m a l a r i a l drugs < A c t a 
Le idens ia (1949) , v . 20, pp . 144-154. 
[ L i b . Zool. D i v . ] 
VAN T H I E L , PIETER H E N D R I K ; a n d BOUWER, S . 
1949 a.—Toxoplasmosis homin i s ; i so la t ion o f 
a new s t r a i n < D o c . Neer land. et I n d o -
nesica Morb . T rop . , v . 1 ( 2 ) , June , p p . 
175-179, i l lus . [ W M 
VAN T H I E L , PIETER H E N D R I K ; a n d V A N O M -
MESEN, H . 
1940 a .—Verdere  waa rnem ingen over de 
" p a t a t t a - l u i s " u i t Su r i name me t aan teek -
i ngen o m i r e n t de react ie v a n de h u i d v a n 
den mensch op de aanwez ighe id d ier m i j t l a r -
ven <Geneesk. T i j dsch r . Neder l . - Ind ie , v . 80 
( 2 7 ) , J u l y 2, p p . 1638-1654, 3 pis., f igs. 
1-16. [ W ' M 
1941 a .—Verdere  w a a r n e m i n g e n over de 
" p a t a t t a - l u i s " u i t Su r iname me t aan teek -
en ingen o m t r e n t de react ie van de hu id 
van den mensch op de aanwez ighe id d ier 
m i j t l a r v e n [Eng l i sh , F rench and German 
summar ies ] < A c t a Leidensia, v . 15-16, p p . 
289-308, p is. [ W h e 1 . ] 
VAN T H I E L , PIETER H Ä J D R I K ; a n d W I E G A N D 
BRUSS, C . J . E . 
[1946 a] .—Présence de Prosthenorchis  spirula 
chez les chimpanzés. Son rôle pathogène 
et son développement dans Blattella  germa-
nica  < A n n . Paras i to l . (1944-45) , v 20 
( 5 - 6 ) , p p . 304-320, i l lus. , p l . [ W m ] 
1948 a .— Idem < A c t a Le idens ia (1947) v 18 
PP. 200-218, i l lus. , p l . [ L i b . Zool. D i v . ] ' 
VAN T H I E L , PIETER H E N D R I K ; a n d WOLFF, A . E . 
1931 a . — A compar ison of the chemica l methods 
used to separate larvae o f the hookworm 
of m a n and an ima ls f r o m  the larvae o f f ree 
l i v i n g nematodes < A m . J . H y g . , v . 14 (3 ) 
Nov . , p p . 726-732. [ W M 
1932 a .—Een v e r g e l i j k i n g der chemische 
methoden t o t het scheiden v a n de la rven 
der m i j n w o r m e n v a n mensch en d ie r van 
die der v r i j l evende nematoden <Geneesk. 
T i j dsch r . Neder l . - Ind ie , v . 72 ( 1 3 ) , J u n e 
21, p p . 837-841. [ W M 
1933 a . — A compar ison o f the chemical methods 
used t o separate larvae of the hookworm 
o f m a n and an imals f r o m  the la rvae o f 
free  l i v i n g nematodes [ R e p r i n t o f 1931 a ] 
< A c t a Leidensia, v . 8, p p . 283-290. [ W M 
THIELE. [ D r . Hooks ie l ] 
1902 a .—Ueber M a l a r i a i n der Jeverschen 
Marsch <Deu tsche Med. Wchnschr . , v . 28 
( 3 6 ) , 4 Sept. , p p . 650-661. [W», W M 
T H I E L E , J O H A N N E S . [ D r . B e r l i n ] 
1898 a .—Die Gras- oder E rn tem i l be , eine 
Plage der Fe ldarbe i ter  <Deu tsche L a n d -
w i r thsch . Presse, v . 26 ( 9 8 ) , 7 Dec., ρ 
1016, f igs. 761-753. [ W · . ] 
1900 a .—Diagnosen neuer A r g u l i d e n - A r t e n 
< Z o o l . Anz . , L e i p z i g (606 ) , v . 23, 22 Jan . , 
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pp . 46-48. [ W · . w m , W M 
1904 a.—Beiträge zur Morphologie der A r g u l i -
den < M i t t . Zool. Mus. Ber l in , v . 2 ( 4 ) , 
22 Dec., 61 pp. , pis- 6-9, f igs. 1-116. [ W · . 
W«.] 
1910 a.—Ueber die Auffassung  der Leibeshöhle 
von Mol lusken und Anne l iden < Z o o L Anz. , 
Le ipz ig , v . 35 (22 ) , 24 Ma i , pp . 682-695, 
f igs. Α - B . [ W M 
1927 a.—Beziehungen zur U m w e l t . (In  hia 
Leptost raca) < T i e r w e l t N o r d - u . Ostsee 
(Gr impe u. W a g l e r ) , L ie f . V I I , T e i l X . g l , 
p . 6. [ U r . ] 
THIELEMANN, M . [Dr . , U n i v . H a l s - Nasen- u. 
Ohrenkl in . , Bonn ] 
1928 a.—Muskelschmarotzer  i n der B innenohr -
muskulator < Z t s c h r . H a l s - Nasen- u . 
Ohrenh., v . 21, May 10, pp . 647-550, i l lus. 
[ W M . ] 
THIELKE, HUGO. [See  also  Poppe, K u r t ; and 
Thielke, Hugo ] 
1925 a.—Die Verbre i tung der Echinokokken 
bei den Schlachtt ieren i n Mecklenburg 
<Deutsche T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 33 ( 3 4 ) , 
22 Aug. , pp . 674-576. [ W M 
(1925 b ) . — D i e Verb re i tung der Ech ino -
kokken bei den Schlachtt ieren i n Meck len-
burg. Diss. Hannover . 
THIELKOW. See  Thielke, Hugo. 
T H U M , W . [See also  Schmid, Fe l i x ; and Th iem, 
W . 
(1942 a ) . — A c t i o n of arsonic acid and 
"a l l egan" on horse strongyles. Inaug.-Diss. 
( H a n o v e r ) . 
T H I E M A R , E . ; a n d S C H I E K E L , A . 
1907 a .—Fre iw i l l i ge Vere in igung zur W e i t e r -
b i ldung i n der Fle isch- und Tr ich inenschau 
i m P i rnaer  Bezirk. Jahresbericht  <Deutsche 
Fleischbeschauer-Ztg. ( 8 ) , Aug . , p . 127. 
[ W M 
T H I E M E , E R I C H . 
1914 a.—Parasi tenstudien a m Frosch < M i k r o -
kosinos, v . 8 ( 6 ) , J u l y 26, p p . 97-101, 
i l lus. [ W M 
T H I E M E , O . [ D r . ] 
1914 a.—Die operat ive Behandlung der F i l a -
r iosis i n Samoa < A r c h . Schiffs-  u. T r o p e n -
Hyg . , v . 18 (23 ) , Dec., pp . 777-790, f igs. 
1-9, pis. 9-11, f igs. 1-18. [ W · . ] 
1925 a.—Die operat ive Behandlung der F i l a -
r iosis < B e i t r . K l i n . Chir . , v . 133 ( 2 ) , Feb., 
pp . 354-364. [ W M 
THIENEL, MAX. [1877- ] [T ierarz t ,  Fü rs ten -
fe ldbruck] [For  biography  see  München. 
T ierärz t l . Wchnschr. , v . 88 (28 ) , J u l y 14, 
1937, pp . 332-333] [ W M 
1926 a.—Neue erfolgreiche  Versuche sur 
Bekämpfung der Leberegelseuche < M i i n c h e n . 
T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 76 (29 ) , 21 J u l i , 
pp . 621-632. [ W M 
1925 b.—Neue erfolgreiche  Versuche zur 
Bekämpfung der Leberegelseuche ( N a c h -
t r ag zu meinem Ber icht i n N r . 29 dieser 
Ze i tschr i f t )  < M ü n c h e n . T ierärz t l .  Wchnschr. , 
v . 76 ( 3 2 ) , 11 Aug. , p p . 704-706. [ W M 
1925 c .—Zur T i l g u n g der Leberegelseuche 
< B e r l . T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 41 ( 4 1 ) , 
9 Okt . , p p . 666-667. [ W M 
1926 a.—Neuere Arbe i ten zu r medikamen-
tösen Bekämpfung der Leberegelseuche 
< M ü n c h e n . T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 77 (61 ) , 
21 Dez., pp . 771-772. [ W M 
1926 b.—Serapis SB. 444 i n der grossen 
Prax is < M ü n c h e n . T ierärz t l .  Wchnschr. , 
v . 77 (11 ) , 16 März, pp . 126-126; ( 1 2 ) , 
23 März , pp . 137-188. [ W M 
1927 a.—Die Bekämpfung der Leberegelseuche 
bei R indern i n der Prax is < M ü n c h e n . 
T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 78 ( 6 ) , 8 Feb., p p . 
8 9 - 9 0 . [ W · . ] 
ENT OF AGRICULTURE 
1927 b.—Die E i n f ü h r u n g  des Tet rach lorkohl -
enstoffes  i n die Therapie der Leberegel-
seuche, zugleich En tgegnung au f die 
Ausführungen dee H e r r n Prof .  D r . Nöl ler 
über Leberegelhei lmit tel ( N r . 10, 1927) 
< M ü n c h e n . T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 78 (13 ) , 
29 März, pp . 191-193. [ W M 
1927 c.—Die Ergebnisse der Neoserapis-
Behandlung bei der Leberegelseuche der 
Rinder i n Bayern < M ü n c h e n . T ierärz t l . 
Wchnschr. , v . 78 (31 ) , 3 Aug. , pp . 421-
425. [ W M 
1927 d.—Die Ergebnisse der Neo-Serapis-
Behandlung bei der Leberegelseuche der 
Rinder i n Bayern. Ber ich t igung . . . 
< M ü n c h e n . T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 78 (36 ) , 
1 Sept., p . 477. [ W M 
1927 e.—Stel lungnahme zu den A r t i k e l n von 
Pr ivat -dozent D r . A . Koegel, München, i n 
N r . 45 und 46 der M . T . W . 1927 < M ü n c h e n . 
T ierärz t l .  Wchnschr. , v . 78 (49 ) , 7 Dez., 
p . 662. [ W M 
1927 f . —Volkswir tschaf t l iches  zur Bekämp-
fung der Leberegelseuche < T i e r ä r z t L  R u n d -
schau, v. 33 (46 ) , 13 Nov. , pp . 857-858. 
[ W M 
[1930 а ] .—Die moderne Therapie der Lebere-
gelseuche und ih re A u s w i r k u n g f ü r  die 
deutsche Landwi r t scha f t .  (In  Bau in -
Festschr., Hannover , 26 Dez. 1929, pp . 361-
375. [ W M 
1933 a.—Obligator ische Tr ich inenschau i n 
Bayern, eine dr ingend notwendige hyg ie-
nische Massnahme < M ü n c h e n . T ierärz t l . 
Wchnschr. , v . 84 (22 ) , 31 Ma i , pp . 253-257; 
(23 ) , 7 J u n i , pp . 270-274. [ W M 
T H I E N E L , OSCAR. [ 1 8 5 4 - ] 
1880 a.—Bei t rag zur Symptomatologie, D iag -
nost ik und Therapie mu l t i p le r Ech ino -
coccen am Netz, Mesenter ium und i m 
k le inen Becken. Diss. 34 pp. , 1 1. Grei fs-
wald. [ W M 
T H I E N E M A N N , A U G U S T . [ 1 8 8 2 - ] [ M ü n s t e r 
i . W . ] 
1906 a.—Die A lpenp lanar ie am Ostseestrand 
und die Eiszei t <Zoo l . Anz. , Le ipz ig , v . 
30 (16 ) , 14 Aug. , pp . 499-604. [W», W m , 
W M 
1907 a.—Planaria  alpina  au f Rügen und die 
Eiszei t < 1 0 Jahresb. Geogr. Gesellsch. 
Grei fswald (1905-06), pp . 381-462, pL, map. 
[ C M 
1912 a.—Beit räge zur Kenntn is der west-
fäl ischen Süsswasserfauna. 4. Die T ie rwe l t 
der Bäche des Sauerlandes < 4 0 . Jahresb. 
Westfä l .  P rov . -Ver .  Wissensch, u. Kuns t 
(1911-12), pp . 43-83. [ W M 
1922 a.—Weitere Untersuchungen an Corego-
nen < A r c h . Hydrobio l . , v . 13 ( 3 ) , 20 Mai , 
pp . 415-471, pis. 5-8, f igs. 1-17. [ W M 
THIENEMANN, H . W . [Dr . , Marggrabowa] 
1861 a .—Kupfer  gegen Bandwurm <Preuss . 
Med.-Ztg. , n . F . , v . 4 (10 ) , 6 März, pp . 
74-76. [ W M 
1861 b .—Treatment of Taenia by copper 
[Abst rac t o f 1861 a ] < M e d . T imes and 
Gaz., London (584) , v . 2, Sept. 7, p . 251. 
W M 
T H I E N E M A N N , J O H A N N E S W I L H E L M . [ 1 8 6 3 - 1 9 3 8 ] 
[Prof . Dr. , Rossit ten] [[For  necrology  see 
Deutsche T ierärz t l . Wchnschr. v . 46 (17 ) , 
A p r . 23, 1938, p. 270] [ W M 
1902 a.—Das häuf ige Vo rkommen von F i la r ien 
i n Lanitie  coUurio  < O r n i t h o l . Monatsb., v . 
10 ( 6 ) , J u n i , p p . 91-93. [ W M 
1903 a.—Idem [Abs t rac t ] < C e n t r a l b l B a k -
ter iol . , 1 Ab t . , Ref.,  v . 38 (17-18) , 81 J u l i , 
p p . 639-640. [W», W M 
1006 A.—Untersuchungen fiber  Taenia  tenui-
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collie  Rud. m i t Be rücks i ch t i gung der übr igen 
Mus te l i den-Taen ien < A r c h . N a t u r g . , Be r l i n , 
72. J . , v . 1 ( 3 ) , Dec., p p . 227-248, p l . 15, 
f igs . 1-11. [W», W c . ] 
1906 b .— Idem. Diss. 28 pp . , p i . 15, 11 f igs. 
Be r l i n . [ L i b . Zool. D i v . ] 
1907 a . — I d e m [ A b s t r a c t ]  < C e n t r a l b l . B a k -
ter io l . , 1. A b t . , Ref., v . 40 ( 1 - 3 ) , 26 J u n i , 
p p . 73-74. [ W · , W m . ] 
1907 b .— Idem [Abs t rac t of 1906 a ] < Z o o l . 
Cent ra lb l . , v . 14 (16 -17 ) , 4 Oct. , p p . 529-
530. [ W a , W ' . ] 
1907 c.—Taenia  tenuicollis  Rud. [Abs t rac t 
o f 1906 a ] < J . Roy. M i c r . Soc. ( 4 ) , Aug . , 
p . 427. [W», W m , W ° . ] 
THIERCELIN , E M I L E ; BENSAUDE, RAOUL ; a n d 
HERSCHER. 
1900 a.—Absence de la réact ion agg lu t i nan te 
dans le l i qu ide d ' u n kys te hydat ique du 
poumon chez une t yph ique < C o m p t . Rend. 
Soc. B io l . , Par is , v . 52, 2. s., v . 11 ( 1 5 ) , 
4 Ma i , p p . 383-384. [W», W m , W " . ] 
THIERFELDER. [Dr . , Meissen] 
1841 a .—Ueber die W i r k s a m k e i t  der G r a n a t -
wurze l r inde gegen den B a n d w u r m < S u m m . 
N . u. Wissenswürd . Ges. Bed. η . F . , ν . 16 
( 3 ) , Feb. 1. p p . 150-152. [ W m . ] 
THIERFELDER, Α . 
1887 a . — E p i k r i t i s c h e r  N a c h t r a g [zu von 
Zehender, W i l h e l m , 1887 b] < K l i n . Monatsb l . 
Augenh . , v . 25, Sept., p p . 343-345. [ W m . ] 
THIERFELDER, M . U . [See also  M a r t o d i w i r i o ,  R. 
Soemardjo; and Th ier fe lder ,  M . U . ] 
1936 a .— Enke le opmerk ingen over het on ts taan 
der lepra. (Some observat ions on the o r i g i n 
of leprosy) [ E n g l i s h s u m m a r y ] <Geneesk. 
T i j dsch r . Neder l . - Ind ie , v . 76 ( 3 4 ) , A u g . 
25, p p . 2133-2137. [ W m . ] 
THIERFELDER, T H . [Dr . , Pro f . K l i n . Med., 
Rostock] 
1885 a . — Z u r D iagnos t i k der Echinococoen-
k r a n k h e i t < B e i t r . Mecklenb. Ae rz te Leh re 
Ech inococcen-Krankh . , p p . 149-154. [ W m . ] 
T H I E R M A N N , E D M U N D . [ 1 9 0 4 - ] 
1930 a .—Ueber Gal lenb lasenkarz inom u n d 
Leberechinococcuscysten. I naug . - Diss. 
( M ü n c h e n - S c h w a b i n g ) . 15 p p . D i l l i n g e n 
a. Donau . [ W m . ] 
THIERNESSE; and GLUGE. [See also  Gluge; and 
Thiernesse] 
1866 a . — L a t r ich inose et les moyens de la 
p réven i r . R a p p o r t f a i t  à l 'Académie de 
Médic ine, su r la demande de M . le M i n i s t r e 
de P In te r i eu r  < A n n . Méd. Vé t . , v . 15 ( 5 ) , 
Ma i , p p . 297-304, f igs . 1 -3 . [ W m . ] 
THIEROLF, R . [Dr . , H a m b u r g ] 
1934 a .—Zusammenhangsf rage  zwischen Ober -
a r m f r a k t u r  u n d Echinococcusaneiedlung 
< M o n a t s c h r . Un fa l l h . ,  v . 41 ( 5 ) , May , p p . 
248-251, i l lus . [ W m . ] 
THIERRY.1 [ A n c i e n D i rec teur  J a r d i n Bo tan . 
Sa in t -P i e r r e ( M a r t i n i q u e ) ] 
1900 a .—Sur la malad ie ve rmicu la i re du caféier 
< C o m p t . Rend. Cong. I n t e r n a t . Ag r i e . 
(Par is , 1 -8 J u i l l e t ) , v . 2, p p . 282-288. 
[ W * . ] 
THIERRY.® 
1884 a.—Affect ions paras i ta i res  du mouton 
[Abs t rac t o f repor t  before  Soc. Cen t r . Méd. 
Vé t . , 14 Fév . ] < R e v . Vé t . , Toulouse, v . 9 
( 4 ) , A v r i l , p p . 186-187. [ W · . ] 
THIERRY Б 
(1869 ' a)*.—[?] < J . Méd. Vé t . , L y o n , v . 15, 
О c t . -Déc. 
1870 а .— Fadenwü rmer in der Trachea eines 
Goldfasans [Abs t rac t o f 1869 a] < R e p e r t . 
Th ierh . , v . 31, p p . 141-142. [ W m . ] 
1872 a .— Fi la i res dans la t rachée chez une 
faisane dorée [Abs t rac t of 1869 a] < A n n . 
Méd. Vé t . , v . 21 ( 6 ) , M a i , p p . 282-288. 
[ W m . î 
THIERRY, EMILE. [Ve t . , E r v y ] 
1899 a .— Note su r u n t r a i t e m e n t des oestres 
gastrophi les du cheval < J . A g r i e . P ra t . , 
Par is , an . 63, v . 1 ( 2 1 ) , 25 M a i , p p . 746-
747. [ W · . ] 
1900 a .—L 'œst re du mou ton < J . A g r i e . P ra t . , 
Par is , an. 64 ( 3 3 ) , v . 2, 16 A o û t , p p . 224-
226, f i g .  28. [W» . ] 
1901 a . — N o t e su r la douve hépat ique du 
mou ton < I b i d e m , an . 65 ( 1 6 ) , v . 1, 18 
A v r i l , p p . 500-501. [ W * . ] 
1903 a .—Ténias du ch ien e t cœnure du m o u t o n 
< I b i d e m , an . 67 ( 3 9 ) , n . s., v . 6, 24 Sept . , 
p p . 418-419. [ W · . ] 
1904 a .—The tapeworms of t he dog and 
Cœnurus of sheep [ A b s t r a c t o f 1903 a ] 
< E x p e r . S ta t i on Ree., v . 15 ( 5 ) , Jan . , p . 
519. [ W \ W ° . ] 
1905 a .—L 'œst re du m o u t o n < J . A g r i e . P ra t . , 
Par is , an . 69 ( 3 7 ) , n . s., v . 10, 14 Sept. , 
p p . 344-345, f i g .  56. [W» . ] 
THIERRY, J E A N H . [ V a l p a r a i s o , C h i l e ] 
1928 a . — U n cas de cyst icerque sous-macula i re . 
E x t r a c t i o n . Guér ison < A c t a Oph th . , v . 6, 
p p . 165-169. [ W m . ] 
THIERRY, WALTER. 
1920 a .— Be i t r ag zu r ch i ru rg ischen Behand lung 
der R u h r < B e i h e f t ( 4 ) , A r c h . Schi f fs-  u . 
T r e p e n - H y g . (1919) , v . 23, Jan . , p p . 128-
131. [ W · . ] 
THIERS, A . See  Savy, Pau l ; and Th ie rs , A . 
THIERS, J . See  Du fou r ,  H e n r i ; a n d Th ie rs , J . 
T H I E R Y , J E A N PIERRE. [ 1 8 8 9 - ] 
1948 a .—Les maladies des volai l les. L e u r 
impo r tance en F rance depuis 1938 < 8 . 
Wor ld ' s P o u l t r y Cong. (Copenhagen, A u g . 
20 -27 ) , Off.  Rep., v . 1, p p . 675-679. [ W » . ] 
T H I E R Y , J E A N PIERRE; a n d M A C K O W I A K , CESLAV. 
(1947 a ) . — E p i z o o c j a zarazy s tadn icze j we 
F r a n c j i w la tach 1945-46 < M e d y c y n a W e t ^ 
v. 3 ( 1 0 ) , p p . 651-655. 
1948 a — I d e m [ A b s t r a c t ]  < B i o l . Abs t r . , v . 
22 ( 6 ) , J u n e - J u l y , p . 1430. [ W » . ] 
T H I É R Y , P . 
1891 a.—Kystes crét i f iés  des muscles de na tu re 
indetérminée, et p robab lement d 'o r i g ine 
paras i ta i re < B u l l . Soc. A n a t . Par is , an , 
66, 5. s., v . 5, Jan . , p p . 73-74. [ W m . ] 
T H I É R Y , P A U L . 1 
1885 a .—Note su r u n cas de t r i ch inose < B u l l . 
Soc. A n a t . Par is , v . 60, 4. s., v . 10 ( 2 ) , 
M a r s - J u i l l e t , p p . 382-384. [ W m . ] 
T H I É R Y , P A U L ; a n d LECOEUR, A . 
1896 a .— Kys te hydat ique suppuré du g r a n d 
pectora l < B u l l . Soc. A n a t . Par is , v . 71, 
5. s. v . 10, p p . 764-765. [ W m . ] 
T H I E R Y , P A U L . 2 [ 1 8 9 0 - ] 
1920 a .—Ueber das V o r k o m m e n von Ascari в 
lumbricoid.es  i n den Gal lenwegen. I n a n g . -
Diss. ( B o n n ) . 23 p p . Bonn . [ W m . ] 
THIES, O. [Dr . , A u g e n a r z t i n Dessau] 
1927 a.—Phthiriue  inguinalis  p r i m ä r i n den 
W i m p e r n < K l i n . Monatsb l . Augenh , v . 79, 
p p . 536-537. [ W m . ] 
T H I E S I N G , H E R M A N N . 
1892 a .—Bei t räge zu r A n a t o m i e der Filaria 
sanguinis  hominis.  Diss. 32 pp . , 1 p l . , 20 
f igs . Le i pz i g . [ W m . ] 
THIEULIN, G. [Ag régé Ecoles V é t . ] See 
Poisson J . ; and Th ieu l i n , G. 
THIGPEN, W . J . [D r . , Tarboro ,  N o r t h Caro l i na ] 
1911 a .—In te res t i ng cases o f hookworm d i -
sease t reated by N o r t h Caro l ina phys ic ians 
< B u l l . N o r t h Caro l ina Bd. Hea l th , v . 86 
( 6 ) , A u g . , p . 183. [ W ' . ] 
UNITED S T A S D E P A R E N T OF AGRICULTURE 
TEN THIJE, J . H . [Prosektor,  U t rech t ] 
1925 a.—Over het voorkomen van echino-
coccusblazen i n de lever van het paard 
< T i j d s c h r . Diergeneesk., v. 62 (12) , 15 
Jun i , pp. 544-545. [ W · . ] 
1928 a.—Gewährsmängel < W i e n . Tierärzt l . 
Monatschr., v. 15 (15) , 10 Okt. , pp. 653-
663; (16) , 1 Nov., pp. 693-701. [ W · . ] 
1936 a.—Ziekten b i j värkens [German, Engl ish 
and French summaries] < T i j d s c h r . D ie r -
geneesk., v. 63 (23) , Dec. 1, pp. 1313-1324. 
[ W » . ] 
T H U N , J A N W I L L E M . L V e e a r t s , E x l o o ] 
[1936? а] .—Over een, naar aanleiding van 
l ikzucht, ingesteld morphologisch bloedon-
derzoek b i j het gezonde en het zieke rund. 
Proefschri f t  (U t rech t ) . 154 pp., pis. Assen. 
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1937 a.—Over een, naar aanleiding van l i k -
zucht, ingesteld morphologisch bloedonder-
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THILENIUS, O. [Dr. , Soden ( T a u n u s ) ] 
1910 a.—Ueber den Nachweis von M i k r o -
parasiten i n Sekreten und Exkreten mit te ls 
der Ant i forminmethode  <Veröf fent l .  H u fe -
land. Gesellsch. Ber l in (1909), 2. Tei l , pp. 
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T H I L O , K U R T . [ D r . ] 
1924 a.—Zur K r i t i k des Oleum Chenopodii 
anthe lmint ic i < P h a r m . Ztg., v. 69 (53) , 
Ju ly 2, pp. 641-642. [ W · . ] 
THILOW. [Prof.  Dr., E r f u r t ] 
1826 a.—Beschreibung einer grossen, h in ter 
der rechten Mut ter t rompete  gelegenen 
Hydat is und rechten i n Speckmasse ver-
wandelten Lunge < A l l g . Med. A n n . ( 6 ) , 
Junius, pp. 705-744. [ W m . ] 
T H I M , JOSEF R . [ D r . . W i e n ] 
(1922 a) .—Ueber Ure thr i t i s protozoica und 
den Erreger  der Prowazekschen Körperchen. 
13 pp. Wien. 
1923 a.—Idem [Abstract ] < A r c h . Schiffs-  u. 
Tropen-Hyg. , v. 27 ( 3 ) , Apr . , p. 112. 
[ W a . ] 
1925 a.—Ueber Ure thr i t i s protozoica und den 
Erreger  der Einschlusskörperchen <Z tschr . 
Hyg. u. Infekt ionskr. ,  v. 104 (3 ) , 31 März, 
pp . 358-363, f igs. a-b. [ W 8 . ] 
1932 a.—Ueber die morphologische Verschie-
denheit der Epitheleinschlüsse und Protozoen 
bei der Einschlussblennorrhoe und Ure thr i t i s 
protozoica < K l i n . Monatsbl. Augenh., v. 89, 
pp. 189-193. [ W m . ] 
THIMM, C. A . [L ib rar ian ,  Sleep. Sick. Bureau] 
1909 a.—Bibl iography of trypanosomiasis. 
Embrac ing or ig ina l papers published pr io r 
to Ap r i l , 1909, and references  to works and 
papers on Tsetse-flies  especially Glossina 
palpalis,  Rob.-Desv. 1 1., 228 pp. London. 
[ W - . ] 
T H I N , GEORGE. [ M . D „ L o n d o n ] [ S e e also 
Marshall , Robert J . ; and Th in , George] 
1895 a.—The parasite of malar ia and malar ia l 
fevers  <Lance t , London (3749), v. 2, Ju ly 
6, pp. 12-19. 1 pl., f igs. 1-13. [ W m , W c . ] 
1897 a.—Malar ia l parasite in West Af r ican 
fevers  [London let ter] <Med . Ree., Ν . Y . 
(1380), v. 51 (16) , A p r . 17, pp. 570-571. 
[ W \ W m , W«.] 
1898 a.—The parasite of the pernicious mala-
r ia l fevers  of Br i t i sh Guiana < B r i t . Med. J. 
(1969), v. 2, Sept. 24, pp . 869-870, figs 
1-5. [ W a , W m . ] 
1899 a.—The parasite of malar ia in the 
tissues i n a fata l  case of b lack-water fever 
< B r i t . Med. J : (2005), v. l , . ,Tune 3, pp. 
1325-132T. [ W \ W » . ] 
1899 b.—The etiology of malar ia l fever  < J . 
Trop. Med., London, v. 2, Aug. , pp . 1-6. 
[ W m . ] 
189S c.—Idem < B r i t . Med. J . (2014), v. 2, 
Aug . 5, pp . 349-354. [ W · . W m . ] 
1899 d.—Idem < P h i l a . Med. J . (85) , v. 4 ( 7 ) . 
Aug. 12, pp . 310-314. [ W a , W r a , W«.] 
1900 a.—A note on species of Anopheles found 
amongst mosquitoes sent f rom  Shanghai 
and Java < B r i t . Med. J . (2041), v. 1. 
Feb. 10, pp . 307-308, f igs. 1-4. [W», W m . ] 
THIODET, J . [See also  Lemaire, Gaston; and 
Thiodet, J . ; and  Lemaire, Gaston; Thiodet, 
J. ; and Derr ien:  and  Lemaire, Gaston; 
Thiodet, J . ; and Por t ier ] 
(1928 a ) . — L a guérison spontanée du kyste 
hydatique du poumon < A l g é r i e Méd., 4. s., 
an. 32 ( 5 ) , Mai , pp . 303-306. 
1939 a.—Sur trois cas d'ankylostomose obser-
vés en Algérie. Infestat ion simple. A s -
sociation avec le paludisme < B u l l . Soc. 
Path. Exot. , v. 32 ( 4 ) , pp. 437-441. [ W · . ] 
THIODET, J . ; a n d FOURRIER, A . 
1949 a.—Sur un asthme d'or ig ine palustre 
guér i pa r la quin ine < A l g é r i e Méd. ( 4 ) , 
Apr . , pp. 162-164. [ W m . ] 
T H I O N . 
1826 a.—Observation anatomico-pathologique 
sur une maladie du cervelet chez une vache 
<Rec. Méd. Vét . , v. 3, pp. 381-390. [ W m . ] 
T H I O N DE LA C H A U M E . See L i n d , J a m e s , 1785 
a and  1785 b. 
T H I R L B Y , R I C H A R D L . [ L i e u t . ( M C ) U . S . N . R . ] 
1944 a.—Hemoglobinur ia fo l lowing plasmochin 
therapy < U . S. Nava l Med. Bul l . , v. 43 
(6 ) , Dec., pp. 1232-1235. [W».] 
Т н т о и х . 
1921 a.—Trai tement de l 'ankylostomiase [ A b -
stract of report before  Acad. Méd., Oct. 
12. 1920] <Rev . Ve t . Toulouse, v. 73, 3. 
s., v. 2, May, p. 288. [ W a . ] 
THIROUX, A . [See also  Charon; and Thi roux, 
André; and  Laveran, Charles Louis A l -
phonse; and Th i roux, André; and  Wur tz , 
Robert; and Th i roux, André ] 
1903 a.—Note sur l 'existence de la Piroplas-
mose du cheval à Madagascar < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. 55 (29) , 30 
Oct., pp. 1188-1189. [ W a . W m , W<\] 
1904 a.—Sur un nouveau trypanosome des 
oiseaux < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, 
v. 139 ( 2 ) , 11 Jui l le t , pp. 145-148, figs. 
1-5. [W», W m , W«.] 
1905 a.—L' in fect ion du Padda oryzivora  par 
le Trypanosoma paddae  n 'a pas de rapports 
avec l ' in fect ion de cest oiseau par YHalter-
idium  danilewslnji  <Comp t . Rend. Acad. 
Sc., Paris, v. 140 (2 ) , 9 Jan., pp. 109-110. 
[ W · , W m , W c . ] 
1905 b.—Recherches morphologiques et ex-
périmentales sur Trypanosoma  paddae 
(Laveran & Mesni l ) < A n n . Inst . Pasteur, 
Paris, v. 19 (2 ) , 25 Fév., pp . 65-82, pl. 
4, f igs. 1-21. [ W a , W m . ] 
1905 c.—Sur un nouveau trypanosome de la 
souris domestique (Mva  vmsculus)  < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. -58 (19) , 2 Ju in , 
pp. 885-887, 2 figs. [W>, W m , W c . ] 
1905 d .—Un cas de Pcntastormim  constrictum 
observé au Sénégal < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol. Paris, v. 59 (25) , 14 Jui l let , pp. 
78-80, figs. a-b. [ W a , W m , W . ] 
1905 e.—Recherches morphologiques et ex-
périmentales sur Trypanosoma  duttoni 
(Th i roux ) < A n n . Inst . Pasteur, Paris, v. 
19 (9 ) , 25 Sept., pp. 564-572, pl. 16, figs. 
1-14. [ W \ W m . ] 
1906 a.—Sur les propriétés  préventives du 
sérum de deux malades atteints de t rypano-
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somiase humaine ( forme maladie du som-
mei l ) < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 
60 (16) , 11 Mai , pp. 778-779. [ W \ W™, 
W c . ] 
1906 b.—Des relations de la f ièvre  tropicale 
avec la quarte et la t ierce d'après des 
observations prises au Sénégal < A n n . Ins t . 
Pasteur, Paris, v . 20 ( 9 ) , 25 Sept., pp. 
766-778, f igs. 1-2. [W», W m . ] 
1906 c.—Sur les relations de la f ièvre  tropicale 
avec la quarte et la t ierce d'après _ des 
observations prises au Sénégal < I b i d e m 
(10) , 25 Oct., pp . 869-873, 2 tables. [W* , 
W m . ] 
1906 d.—De l 'un i té de l 'hématozoaire du pa lu -
disme < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 
143 (17) , 22 Oct., pp. 615-617. [ W \ W m . ] 
1909 a.—De l'absence fréquente  de Trypano-
soma, gambiense  dans le sang et les ganglions 
des malades du sommeil à la troisième 
période < B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 2 ( 3 ) , 
10 Mars, pp. 135-139; discussion, p. 139. 
[W™.] 
1909 b.—De la cause des attaques épileptoïdes 
que l 'on observe dans des rechutes tardives 
chez les malades du sommeil trai tés par 
l 'atoxyl , seul ou associé à d'autres médi -
caments < B u l l . Soc. Path. Exot , v. 2 ( 6 ) , 
9 Ju in , pp. 314-317. [ W m . ] 
1909 c.—De l 'act ion prévent ive du sérum no r -
mal de mouton sur Trypanosoma duttoni 
(Th i roux , 1905) < C o m p t . Rend. Acad. Sc., 
Paris, v. 149 (12) , 20 Sept., pp . 534-535. 
[W», W m , W c . ] 
1909 d.—De la conception et de la grosses au 
cours de la trypanosomiase humaine < B u l l . 
Soc. Path. Exot . , v. 2 ( 8 ) , 13 Oct., pp. 
477-479. [ W m . ] 
1909 e.—Les lésions cutanées dans la t r ypano-
somiase humaine < B u l l . Soc. Path. Exot. , 
v. 2 ( 9 ) , 10 Nov., pp. 532-534. [ W m . ] 
1909 f . —Du rôle des anticorps dans la d is-
par i t i on des trypanosomes du sang des 
malades du sommeil < B u l l . Soc. Path. Exot. , 
v. 2 ( 9 ) , 10 Nov., pp . 535-537. [ W m . ] 
1910 a.—De l 'act ion de l 'emétique d 'ani l ine 
sur la f i lariose  < B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 
3 ( 3 ) , 9 Mars, pp . 202-203. [ W · . ] 
1910 b.—De l 'émétique d 'ani l ine associé à 
l 'a toxy l dans le t ra i tement de la maladie 
du sommeil < B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 3 
( 3 ) , 9 Mars, pp . 194-202. [W».] 
1910 c.—Une hémogrégarine de Crocodilus 
niloticus  < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v . 69 (37) , 23 Déc., pp. 577-678. [W».] 
1910 d.—Persistance de l ' in fect ion des centres 
nerveux après d ispar i t ion de l ' in fect ion des 
autres tissus dans un certain nombre de 
maladies à protozoaires  <Presse Méd., v. 
18 (89) , 6 Nov., p. 828. [ W · . ] 
1910 e.—Un pe t i t foyer  de maladie du sommeil 
à côté d 'un gi te de Gl.  palpalis  dans le 
delta du fleuve Sénégal < B u l l . Soc. Path. 
Exot . , v . 3 ( 4 ) , 13 Av r i l , pp . 239-246, 1 
map. [ W · . ] 
1910 f . —Sur l 'examen des t i ra i l leurs  sénéga-
lais envoyés en Algér ie < B u l l . Soc. Path. 
Exot. , v. 3 ( 6 ) , 8 Ju in , pp . 409-412. [ W · . ] 
1911 a.—Fi la i re d'une mouette. Larvs  cirrho-
cephalus,  observée au Sénégal < B u l l . Soc. 
Path. Exot . , v. 4 ( 8 ) , 11 Oct., p . 625. 
[ W · . ] 
1911 b .—Hal té r id ium d'une mouette, Larus 
cirrhocephalus,  observé au Sénégal < B u l l . 
Soc. Path. Exot . , v . 4 ( 8 ) , 11 Oct., p . 624. 
[ W · . ] 
1911 c.—Sur une hémogrégarine de Trionyx 
triunguis  < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 4 
( 8 ) , 11 Oct., pp . 622-623, f igs l - β . [ W · . ] 
1912 a—Les f i laires embryonnaires du sang 
des indigènes de l 'A f r ique  occidentale f ran -
çaise < B u l L Soc. Path. Exot . , v. 6 ( 6 ) , 
12 Ju in , pp . 438-460, p l . 15. [W».] 
1913 a.—Les formes  de reproduct ion  pa r schiz-
ogonie et sporogonie d'Haemogregarina 
pettiti  (Th i roux , 1910), chez Crocodilus 
niloticus  < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 6 ( 6 ) . 
14 Mai , pp . 327-330, f igs. 1-10. [ W . ] 
1924 a—[Piege à puces] <Marse i l le Med., v. 
61 (21) , Ju ly 25, pp. 940-941. [ W m . ] 
1924 b.—Sur un procédé destiné à empêcher 
l ' in festat ion  du sol par les larves d 'ankylos-
tomes dans les pays chauds < B u l l . Soc. 
Path. Exot. , v. 17 ( 4 ) , 9 Av r . , pp . 303-306. 
[ W 8 . ] 
1924 c.—Observations à propos de la commu-
nicat ion de M. Jacob de Cordemoy: Re-
marques crit iques sur l 'évolut ion biologique 
des Plasmodium du paludisme [Abstract of 
repor t before Soc. Med. Hyg . Colon., M a r -
seille, Ju ly 10] <Marse i l le Méd., v. 61 (21) , 
Ju ly 25, pp . 917-922. [ W m . ] 
1926 a .—Au sujet de la prophylaxie de la 
maladie du sommeil < B u l l . Soc. Path. 
Exot. , v. 19 ( 8 ) , 13 Oct., pp . 701-702. 
[ W 8 . ] 
1932 a.—Fautes d 'a l imentat ion par modi f ica-
t ion des habitudes des indigènes dans nos 
colonies < B u l l . Soc. Path. Exot . , v. 26 
( 9 ) , 9 Nov., pp. 965-968. [ W 8 . ] 
T H I R O U X , A N D R É ; a n d D 'ANFREVILLE [ d e J u s q u e t 
d e l a S a l l e ] , L É O N . 
1906 a.—Les Stegomyia au Sénégal < R e v . 
Méd. et H y g . Trop. , v. 3 ( 4 ) , pp . 176-182. 
5 f igs. [ W m . ] 
1907 a .—La maladie du sommeil au Sénégal, 
t ro is cas trai tés; guérison dans u n cas 
< B u l l Acad. Méd., Paris, v . 71, 3. s., v. 57 
( 9 ) , pp . 325-338. [ W m . ] 
1907 b.—Idem [Abst ract ] <Presse Méd., v. 
16 (17) , 27 Fév., p . 136. [ W 8 , W m . ] 
1907 c.—Idem [Abstract of 1907 a] < B u l l . 
Ins t . Pasteur, Paris, v. 6 ( 8 ) , 30 Av r i l , 
pp . 340-343. [ W 8 , W m . ] 
1907 d.—Treatment of sleeping sickness 
[Abstract of 1907 a] < J . Trop. Med. and 
Hyg. , London, v. 10 (22) , Nov. 15, p. 
375. [ W 8 , W 4 ] 
1907 _e.—La maladie du sommeil au Sénégal, 
t rois cas trai tés; guérison probable dans 
un cas < A n n . Hyg . Méd. Colon., v. 10 ( 3 ) , 
Jui l le t -Sept. , pp . 339-349. [ W m . ] 
(1908 a ) . — L e paludisme au Sénégal pendant 
les années 1905-1906. 57 pp., 1 p l . 
1908 b.—Idem [Abst ract ] < B u l l . Inst . Pasteur, 
Paris, v. 6 ( 5 ) , Mars, pp. 195-196. [ W 8 , 
W m . ] 
1908 c.—De l 'act ion du sérum humain sur 
Trypanosoma pecaudi  Laveran. Dif férent ia-
t ion de Tr.  pecaudi  d'avec Tr.  gambiense 
< C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 147 
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(1880 a ) .—Swine parasites and intest inal 
worms. 
THOMAS, C. 2 [Kenegha Dr i f t ,  Mount Fletcher 
Dist r ic t , Cape Province] 
1912 a.—Ticks carried by birds [In  Questions 
and answers] < A g r i c . J . Un ion South 
Af r ica,  v. 3 ( 2 ) , Feb., p. 288. [ W · . ] 
T H O M A S , C A R M E N C . [ M . D . , U n i v . P e n n a . 
S c h o o l M e d . ] ; a n d M I L L E R , E V E L Y N E . 
1940 a.—Rotenone i n the t reatment of scabies. 
A new, nonodorous, non i r r i t a t i ng  fo rm  of 
t reatment. Pre l iminary  repor t < А ш . J . 
Med. Sc. (818), v. 199 ( 6 ) , May, pp . 670-
674. [ W M 
T H O M A S , CHARLES AUBREY. [ 1 8 9 5 - ] 
1929 a.—The parasites of wi reworms (Coleop.: 
Elateridae) < E n t o m . News, v. 40 ( 9 ) , 
Nov. , pp . 287-293, f ig .  1. [Issued Nov. 8] 
[ W M 
1931 a.—Mushroom insects. The i r biology and 
control < B u l I . (270), Pennsylvania Agr ie . 
Exper. Stat ion, Oct., 42 pp., pis. [ W M 
THOMAS, CYRUS. [See  also  Ri ley, Charles Va len -
t ine; Packard, Alpheus Spr ing (jr.);  and 
Thomas, Cyrus] 
1880 a.—Insects and other parasites affecting 
domestic animals < 9 . Rep. State Entom. 
I l l inois, pp. 57-70. (App . T r . Dept. Agr ie . 
I l l ino is (1879), o.s., v. 17, n.s., v. 9) [ W M 
T H O M A S , DAVID . [ M . D . , L . R . C . P . ] 
1879 a.—Hydat id disease of Aust ra l ia <Lance t , 
London (2896), v. 1, Mar . 1, pp. 297-298. 
[ W M , W M 
T H O M A S , DAVID R O M U L U S (jr.).  [ 1 9 0 6 - ] 
[M.D., Augusta, Ga.] See  Rosen, Samuel 
Frederick;  and Thomas, David Romulus 
(jr.) 
T H O M A S , E . A U G . [ O . - R . ] 
1896 a.—Gastruslarven als Todesursache < B e r . 
Veter inärw.  Kön igr . Sachs. (1895), v. 40, 
p. 158. [ W M 
T H O M A S , EBENEZER W I L L I A M PROSSER. [ M . D . , 
St. Thomas's Hosp.] 
1937 a.—The t reatment of scabies and i m -
petigo ^P rac t i t i one r ,  London (833), v. 139, 
Nov., pp. 618-621. [ W M 
1941. a.—Treatment of scabies [Le t te r to 
editor, dated Oct. 19] < B r i t . Med. J . (4217), 
Nov. 1, p. 631. [ W M 
1942 a.—Dermat i t is due to Tyroglyphus  lon-
gior  Gerv. var. castellami  H i rs t , i n cheese 
dust < B r i t . J . Dermat., v. 64 (12) , Dec., 
PP. 313-319, p i . [ W M 
T H O M A S , EDWARD E . 
1913 a.—A pre l iminary  report  of a nematode 
observed on ci trus roots and i ts possible 
relat ion w i t h the mott led appearance of 
ci trus trees <C i r cu la r  (85) Cal i fornia Agr ie . 
Exper. Stat ion, Feb., 14 pp., i l lus. [ W M 
1923 a.—The ci trus nematode, Tylenchulus 
semipenetrans  <Tech . Paper. ( 2 ) , Cal i fornia 
Agr ie. Exper. Stat ion, Feb., pp. 1-34, pis. 
1 - 8 . [ W M 
T H O M A S , EDWARD S INCLAIR . [ 1 8 9 1 - ] [ O h i o 
State Mus., Columbus] 
1935 a.—Protocal l iphora  as parasites of birds 
(Proc. Wi lson Orni thol . Club, Pi t tsburgh, 
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Penna., Dec. 28-30, 1934) < W i l s o n Bull . , 
Quart. Mag. Orni thol . , v. 47 ( 1 ) , Mar. , 
p. 86. [ W * . ] 
1936 a.—Addi t ional records of Protocal l iphora 
< B i r d - B a n d i n g , v. 12, n.s., v. 7 ( 1 ) , Jan., 
pp. 46-47. [ W a . ] 
THOMAS, ERICH. TDr. Med. Un i v . Le ipz ig ] 
1922 a.—Ueber Darmerkrankungen  durch 
Strongyloid.cs intestinalis  <Deutsches Arch. 
K l in . Med., v. 141 (3 -4 ) , Dec., pp. 129-160. 
[ W m . ] 
T H O M A S , E Z E K I E L F . [ A s s t . V e t . , F l o r i d a 
Exper. Stat ion] [See  also  Mehrhof,  Norman 
Ripley; and Thomas, Ezekiel F . ] 
1928 a.—Blackhead of turkeys <Press Bul l . 
(407), Flor ida Agr ie. Exper . Stat ion, June, 
2 leaves. [ W a . ] 
1928 b.—Coccidiosis. (In  Shealy, A . L . Ve te r -
inary repor t )  < R e p . Flor ida Agr ie. Exper . 
Stat ion (1927-28), p. 83R. [ W · . ] 
1930 a.—Capillaria annidata  i n quai l < J . Am. 
Vet . Med. Ass., v. 76, n.s. v. 29 (1 ) , Jan., 
p. 95. [ W a . ] 
1930 b.—Paralysis of the domestic fowl < R e p . 
Flor ida Agr ie. Exper. Stat ion (1929-30), 
p. 54. [ W a . ] 
[1931 a].—Paralysis of domestic fowl <45 . 
Ann . Rep. Flor ida Agr ie. Exper . Stat ion 
(1930-31), p. 56. [ W a . ] 
[1932 a],—Comparison of various poul t ry 
vermifuges  for  the i r efficacy  and effect  on 
egg product ion < A n n . Rep. Flor ida Agr ie. 
Exper. Stat ion (1931-32), p. 66. [ W a . ] 
[1932 b].—Paralysis of domestic fowl < A n n . 
Rep. Flor ida Agr ie . Exper . Stat ion (1931-
32), p. 51. [W* . ] 
1933 a.—Comparison of various poul t ry ve rmi -
fuges for  the i r efficacy  and effect  on egg 
product ion < A n n . Rep. Flor ida Agr ie . Exper. 
Stat ion (1932-33), pp. 63-64. [ W a . ] 
1933 b.—A pre l iminary  report  on the study 
of poul t ry vermifuges  < J . A m . Vet . Med. 
Ass., v. 83, n.s., v. 36 ( 1 ) , Ju ly , pp. 61-75, 
graphs 1-4. [ W a . ] 
T H O M A S , F R . [ D r . , O h r d r u f ] 
1880 a.—Synchytr ium und Angu i l lu la auf 
Dryas < B o t a n . Centralbl. (25) , pp. 761-
764. [ W c . ] 
1896 a .—Ein neues Helminthocecidium der 
Blat ter von Ci rs ium und Carduus < M i t t . 
Thür ing . Botan. Ver. , η . F . ( 9 ) , pp. 60-53. 
[ W c . ] 
T H O M A S , F R A N K G . [ D r . ] ; a n d PARSONS, J . 
HERBERT. 
1908 a.—Dipterous larva i n the anter ior 
chamber [Abstract of report  before  Ophth. 
Soc., Oct. 15] <Lance t , London (4443), v. 
175, v. 2 (17) , Oct. 24, pp. 1217-1218. 
[ W a , W m , W c . ] 
1909 a.—[Sarcophaga  caruaria  [s ic] ] [Absl ract 
of report  before Ophthal . Soc. Lond., 15 Oct. 
1908] <Deutsche Med. Wchnschr., v. 35 
(2 ) , 14 Jan., p. 88. [ W \ W m . ] 
T H O M A S , FR ITZ . [ D r . , S c h l a c h t h o f d i r e k t o r , 
Dessau] 
1932 a.—Fütterungsversuche  m i t t r ichinösem 
Fuchsfleisch an Mäusen <Z tsch r . Fleisch-
u. Mi lchhyg., v. 42 (20) , 15 .Tuli, pp. 
398-399, figs. 1-2. [W».] 
1932 b.—Tr ich inen beim Fuchse <Z tsch r . 
Fleisch- u. Mi lchhvg., v. 42 (11) , 1 März, 
p. 217. [ W a . ] 
THOMAS, G. [Burwel l Cambs] 
1921 a.—"Is le of W i g h t " disease [Le t te r to 
editor dated Apr . 11] < B r i t . Bee J . (2027) 
v. 49, Ap r . 28, pp. 190-191. [ W · . ] 
THOMAS G. C. [L ieut . , Med. Corps. U . S. Navy ] 
1928 a.—Rabies i n H a i t i < U . S. Nava l Med. 
BulL, v. 26 (2 ) , Apr . , pp. 315-320. [W®.] 
THOMAS, G. E . See  Small, T. ; Dunn, E. ; and 
Thomas, G. E . 
THOMAS, GAUNTLETT. [Melapis Apiar ies, Exn ing , 
Suffolk,  Eng land] 
1931 a.—Manipulat ive control of acarine d i -
sease [Let ter to editor] <Bee Wor ld, v. 12 
( 4 ) , Apr . , pp. 43-44. [ W · . ] 
T H O M A S , GRIFF ITH EDWARDS. [ 1 8 8 2 - ] [ C a p t . , 
Med. Corps, U . S. N a v y ] 
1939 a.—Treatment of scabies < U . S. Nava l 
Med. Bull. , v. 37 ( 1 ) , Jan., pp. 137-138. 
[ W · . ] 
THOMAS, H . J. ΓΜ. D „ Greenwood, Wisconsin] 
1880 a .—Pumpk in seed for  tapeworm [Let ter 
to editors dated Jan. 16] <Chicago Med. 
J. and Exam., v. 40 ( 2 ) , Feb., pp . 173-
175. [ W m . ] 
T H O M A S , H A L . 
1943 a.—Treat ing sheep for  in terna l parasites 
< N a t i o n a l L i ve Stock Producer,  v. 24 (9 ) , 
June, p. 15. [ W a . ] 
T H O M A S , HAROLD WOLFERSTAN. [ M . D „ J . I I . 
Todd Memoria l Fel low in Trop. Med. U n i v . 
L iverpool ] [See  also  L in ton , Stanley F. ; 
and Thomas, Haro ld Wolferstan] 
1905 a.—Some experiments i n the t reatment 
of trypanosomiasis < B r i t . Med. J., (2317), 
v. 1, May 27, pp. 1140-1143. [ W a , W m . ] 
1905 b.—The exper imental t reatment of t r y -
panosomiasis i n animals <P roc . Roy. Soc. 
London, В я. (В 513), v. 76, Nov. 9, pp . 
589-591. [ W a , W m , W c . ] 
1906 a.—Remarks on Mr . Pl immer 's note on 
the effects  produced in rats by the t r ypano-
somata of Gambian fever  and sleeping 
sickness <Proc . Roy. Soc. London, В s. 
(В 525), v. 78, Oct. 12, pp. 316-317. [ W a , 
W m , W c . ] [See Pl immer, H . G., 1904 i ] 
1907 a.—Yellow fever  i n the chimpanzee 
< B r i t . Med. J., (2403), v. 1, Jan. 19, p. 
138, 1 chart . [ W a , W m . ] 
1009 a.—Oesophagostomiasis in man < T r . Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , London, v. 3 ( 2 ) , 
Dec., pp. 44-48. [ W A . ] 
1910 a.—The pathological report  of a case of 
oesophagostomiasis i n man < A n n . Trop. 
Med. and Hyg. , v. 4 ( 1 ) , June 1, pp. 57-88, 
pis. 1-Sb. [ W \ ] 
1910 b.—The sanitary condit ions and diseases 
prevai l ing i n Manáos, N o r t h Brazi l , 1905-
1909, w i t h p lan of Manáos and chart < A n n . 
Trop. Med. and Parasitol., v. 4 ( 1 ) , June 
1. pp. 7-55, 1 map, 1 chart. [ W a . ] 
T H O M A S , HAROLD WOLFERSTAN; a n d B R E I N L , 
A N T O N . 
1905 a.—Report on trypanosomes, t r ypano -
somiasis and sleeping sickness, being an 
exper imental invest igat ion in to their pa th -
ology and t reatment by H . Wolferstan  T h o -
mas, and a description of the tissue changes 
by An ton Breinl . v i i i + 101 pp., 6 pis., 4 
charts. London. [ W 1 " . ] 
1905 b.—Trypanosomes, trypanosomiasis, and 
"sleeping sickness" <Thompson Yates and 
Johnston Lab. Rep., n. s., v. 6 ( 2 ) , Dec., 
pp. 1-64, charts 1-5; pp. 66-96, charts. 
TW", W m . ] 
1905 c.—Idem <L i ve rpoo l School Trop. Med., 
Mem. (16) , pp. 1-64, charts 1-5, 7 pis., 
f igs. 1-10: pp. 66-94. [ W A . ] 
T H O M A S , HAROLD WOLFERSTAN; a n d L I N T O N , 
S T A N L E Y F . 
1904 a.—A comparison of the an ima l reac-
t ions of the trypanosomes of Uganda and 
Congo Free State sleeping sickness w i t h 
those of  Trypanosoma  gambi ense  (Du t ton ) 
<Lance t , London (4211), v. 166, v. 1 
(20) , May 14, pp. 1337-1340. f W \  W·" , 
·. W«.] 
1904 b.-—A comparison of the an imal reactions 
UNITED S T A S D E P A R E N T OF AGRICULTURE 
T H O M A S , L Y E L L J A Y . [ 1 8 9 2 - ] [ U n i v . I l l i -
nois] [See also  Wallace, George I ra ; Thomas, 
Lyel l Jay; and Cahn, A l v i n Robert; and 
Wallace, George I ra ; Cahn, A l v i n Robert: 
and Thomas, Lye l l Jay ] 
1924 a.—Studies on the l i fe history of  Tri-
chosomoidee  crassicauda  (Be l l ingham) < J . 
Parasitol., v. 10 ( 3 ) , Mar., pp. 105-136, 
f ig .  A , pis. 14-18, f igs. 1-34. [ W · . ] 
1927 a.—A new bothriocephalid f rom  Die-
mictylus  viridescens  w i t h notes on the l i fe 
history [Abstract of paper to be read at 3. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol. Nashvi l le, 
Tennessee, Dec. 27-30] < J . Parasitol., v. 
14 ( 2 ) , Dec., p . 128. [W». j 
1929 a.—Notes on the l i fe history of  Haplo-
bothrium  globuliforme  Cooper, a tapeworm 
of  Amia  calva  [Abstract of report  to be 
read before  A m . Ass. Adv. Sc., Des Moines, 
Dec. 30] < A n a t . Ree., v. 44 (3 ) , Dec. 25, 
p. 262. [ W . ] 
1929 b.—Notes on the l i fe history of  Haplo-
bothrium  globuliforme  Cooper, a tapeworm 
of  Amia  calva  [Abstract of paper to be 
read before  A m . Soc. Parasitol., Des Moines, 
Dec. 27-31] < J . Parasitol., v . 16 ( 2 ) , Dec., 
p. 107. [ W a . ] 
1929 c.—Philometra  nodulosa  nov. spec., w i t h 
notes on the l i fe history < J . Parasitol., v . 
15 ( 3 ) , Mar., pp. 193-198, p i . 14, f igs. 
1-10. [ W a . ] 
1930 a.—Notes on the hatching of  Diphyl-
lobothrium  latum  eggs < J . Parasitol., v. 
16 ( 4 ) , June, pp. 244-245, 1 f ig .  [ W a . ] 
1930 b.—Notes on the l i fe history of a proteo-
cephalid f rom  Rana  clamitans  [Abstract of 
paper to be read before  A m . Soc. Zool., 
Cleveland, Ohio, Dec. 30] < A n a t . Ree., v. 
47 (3 ) , Dec., p. 359. [Rec'd. Dec. 13] [ W a . ] 
1930 c.—Notes on the l i fe history of  Haplo-
bothrium  globuliforme  Cooper, a tapeworm 
of  Amia  calva  L . < J . Parasitol., v. 16 ( 3 ) , 
Mar., pp. 140-145, p i . 11, f igs. 1-18. [ W a . ] 
1930 d.—Rhigonema  nigella  spec, nov., a 
nematode and i ts p lant commensal, En te ro -
br'us sp.? f rom  the mi l l iped < J . Parasitol., 
v. 17 ( 1 ) , Sept., pp. 30-34, pis. 3-4, f igs. 
1-18. [ W a . ] 
1931 a.—Further  studies on the l i fe history 
of  Ophiotaenia saphena  [Abstract of paper 
to be read at 7. Ann . Meet. A m . Soc. 
Parasitol., New Orleans, Dec. 29-31] < J . 
Parasitol., v. 18 ( 2 ) , Dec., p. 132. [ W a . ] 
1931 b.—Note on F i la r ia in fec t ing ducks 
[Abstract of paper to be read before  A m . 
Soc. Zool., New Orleans, La. , Dec. 29] 
< A n a t . Ree., v. 51 ( 1 ) , Suppl., Nov. 25, 
p . 66. [Rec'd Dec. 11] [ W a . ] 
1931 c.—Notes on the l i fe history of  Ophio-
taenia saphena  f rom  Rana  clamitans  L a t r . 
< J . Parasitol., v. 17 ( 4 ) , June, pp . 187-
195, p i . 20, f igs. 1-12. [ W a . ] 
1932 a.—Cercaria  sphaerula  n. sp., infest ing 
Cyclops (Program and Abstr . 8. Ann . Meet. 
A m . Soc. Parasitol.) < J . Parasitol., v. 19 
( 2 ) , Dec., p. 165. [W».] 
1934 a.—Cercaria  sphaerula  n. sp., f rom 
Helisoma  trivolvis  in fect ing Cyclops < J . 
Parasitol., v. 20 (5 ) , Sept., pp. 285-290, 
f igs. 1-2. [ W a . ] 
1934 b .—Fur ther  studies on the l i fe cycle of 
a f rog  tapeworm Ophiotaenia saphena  Osler 
< J . Parasitol., v. 20 ( 5 ) , Sept., pp. 291-
294, f ig .  A . [ W a . ] 
1934 c.—Notes on the l i fe cycle of  Ophiotaenia 
perspicua,  a cestode of snakes (Program 
and Abst r . 32. A n n . Meet. A m . Soc. Zool.) 
< A n a t . Ree., v. 60 ( 4 ) , Suppl., Nov. 25, 
pp. 79-80. [ W a . ] 
1937 a.—Bothriocephalus  rarus  n. sp., a ces-
tode f rom  the newt, Triturus  viridescev y> 
Raf. < J . Parasitol., v. 23 (2 ) , Apr . , pp. 
119-132, i l lus. [ W a . ] 
1937 b.—Envi ronmenta l relations and l i fe 
history of the tapeworm, Bothriocephalus 
rarus  Thomas < J . Parasitol., v. 23 (2 ) , 
Apr . , pp . 133-152, i l lus. [ W a . ] 
1937 c .—Further  studies on the l i fe cycle of 
Contrucaecum  spiculigerum  [Program and 
Abstr . 13. A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., 
Indianapol is, Dec. 28-30] < J . Parasitol., 
v. 23 ( 6 ) , Dec., p. 572. [ W a . ] 
1937 d .—Li fe cycle of a fluke  H  alipegue  ec-
centricus  n. sp., found i n the ears of frogs 
[Program and Abstr . 13. A n n . Meet. Am. 
Soc. Parasitol., Indianapol is, Dec. 28-30] 
< J . Parasitol., v . 23 ( 6 ) , Dec., p . 564. 
[ W a . ] 
1937 e.—Life cycle of  Raphidascaris  cana-
densis  Smedley, 1933, a nematode f rom  the 
pike, Esox  lucius  [Program and Abst r . 13. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., I nd iana -
polis, Dec. 28-30] < J . Parasitol., v. 23 ( 6 ) , 
Dec., p. 572. [ W a . ] 
1937 f .—A new source of D iphy l lobothr ium 
infect ion <Science, n. s. (2196) v. 85, Jan. 
29, p. 119. [ W a . ] 
1937 g .—On the l i fe cycle of  Contracaecum 
spiculigerum  (Rud.) < J . Parasitol., v. 23 
( 4 ) , Aug. . pp . 429-431. [ W a . ] 
1938 a.—On the l i fe cycle of a tapeworm, 
Diphy l lobothr ium sp., f rom  the herr ing 
gul l , Larus  argentatus  Pont . [Program 14. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., Richmond, 
Dee. 28-30] < J . Parasitol., v. 24 ( 6 ) , Dec., 
suppl., pp . 28-29. [ W a . ] 
1938 b.—On the l i fe cycle of a tapeworm, 
Diphy l lobothr ium sp., f rom  the herr ing 
gul l , Larus  argentatus  Pont . [Program and 
Abstr . 36. A n n . Meet., A m . Soc. Zool] 
< A n a t . Ree., v . 72 ( 4 ) , Suppl., Dec. 25, 
p . 133. [ W a . ] 
1939 a .—Fur ther  studies on the l i fe cycle of 
a cestode f rom  the herr ing gu l l [Program 
15. Ann . Meet. A m . Soc. Parasitol., Colum-
bus, Dec. 28-30] < J . Parasitol., v. 25 ( 6 ) , 
Dec., suppl., p . 20. [ W a . ] 
1939 b .—Li fe cycle of a fluke,  Halipegus 
eccentricus  n. sp., found i n the ears of 
frogs  < J . Parasitol., v. 25 ( 3 ) , June, pp. 
207-221, pis. [ W a . ] 
1940 a. —Life cycle studies on Contracaecum 
spiculigerum,  a nematode f rom  the cor-
morant , Phalacrocorax  auritus  and other 
f ish-eat ing birds [Abst ract ]  < 3 . In te rna t . 
Cong. Microbiol . ( N . York , Sept. 2-9, 1939) 
Rep. Proc., pp . 458-460. [ W a . ] 
1940 b.—On the natura l e l iminat ion of b i rd 
tapeworms [Program 38. Ann . Meet. A m 
Soc. Zool., Phi ladelphia. Dec. 30, 1940-Jan. 
1, 1941] < A n a t . Ree. v. 78 (4 ) , Dec. 26, 
Suppl., p . 104. [ W · . ] 
1940 c .—Making permanent mounts of hel-
m i n t h eggs <Gradwoh l Lab. Digest., v. 4 
( 3 ) , p. 6. [ W \ ] 
1941 a.—Effects  of testosterone on nematodes 
[Program and Abst r . 17. Ann . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Dallas, Dec. 29-31] < J . 
Parasitol., v. 27 ( 6 ) , Dec. Suppl., p. 37-38. 
[W«.] 
1941 b.—The l i fe cycle of  Ophiotaenia  pers-
picua  L a Rue, a cestode of snakes < R e v . 
Med. Trop, y Parasitol., Habana, v. 7 ( 4 ) , 
Ju ly -Aug . , pp . 74-78, p i . [ W a . ] 
1944 a.—Researches i n l i fe histories of pa ra -
sites of w i ld l i fe < T r . I l l ino is State Acad. 
Sc., v. 37, pp . 7-24, i l lus., pis. [ W · . ] 
1945 a.—Efficient  handler for  smal l mammals 
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<Science (2628) v. 101, May 11, p. 496, 
i l lus. [W* . ] 
1946 a.—New pseudophyllidean cestodes f rom 
the Great Lakes Region. I . Diphyttoboth-
rium  oblongatum  n. sp. f rom  gulls < J . 
Parasitol., v. 32 ( 1 ) , Feb., pp. 1-6, pL 
[ W · . ] 
1946 b—Black fly incubator-aerator  cabinet 
<Science (26G2) v. 103, Jan. 4, p. 21. 
[WM 
[1946 с] .—Infect ion  experiments w i t h a hook-
worm of the cotton ra t [Program and 
Abst r . 20. A n n . Meet., A m . Soc. Parasitol., 
St. Louis, Missouri, Mar . 23-30] < J . Para-
sitol., v. 31, Dec. 1945, Suppl., p. 18. [Issued 
Feb. 26] [ W M 
1947 a.—The l i fe cycle of  Diphyllobothrium 
oblongatum  Thomas, a tapeworm of gulls 
< J . Parasitol., v. 33 (2 ) , Apr . , pp. 107-117, 
p i . [ W M 
1947 b.—Notes on the l i fe cycle of Schis-
tocephalus sp., a tapeworm f rom  gulls 
[Program and Abstr . 22. Ann . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Chicago, Dec. 29-31] < J . 
Parasitol., v. 33 ( 6 ) , Sect. 2, Suppl., Dec., 
p. 10. [WM 
1949 a.—Interrelat ions  of Diphy l lobothr ium 
w i t h f ish-eat ing birds of nor thern  Lake 
Mich igan [Program and Abstr . 24. Ann . 
Meet. A m . Soc. Parasitol., New York , Dec. 
27-29] < J . Parasitol., v. 35 ( 6 ) , Sect. 2, 
Dec., p. 27. [ W M 
1950 a.—Ecological relationships of tapeworms 
(Diphyl lobothr i idae) to the infect ion of 
f ish and f ish-eat ing birds of the Great 
Lakes region [Program and Abst r . 25. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., Cleveland, 
Ohio, Dec. 27-29] < J . Parasitol., v. 36 ( 6 ) , 
Sect. 2, Dec., p. 44. [ W M 
T H O M A S , L Y E L L J A Y ; a n d C A H N , A L V I N ROBERT. 
1932 a.—A new disease i n moose. I . P re l im i -
nary report  < J . Parasitol., v. 18 ( 4 ) , June, 
pp . 219-231, f igs. Α - B , pis. 17-18, f igs. 
1-34. [Issued Ju ly 18] [ W M 
T H O M A S , L Y E L L J A Y ; a n d J O H N S O N , A R T H U R 
D E A N . 
1934 a.—Exper iments and observations on the 
l i fe cycle of  Halipegus  oceidualia  (Stafford, 
1905) [Program 10. A n n . Meet. A m . Soc. 
Parasitol., P i t tsburgh, Pa., Dec. 27-29] < J . 
Parasitol., v. 20 ( 6 ) , Dec., p . 327. [ W M 
T H O M A S , L Y E L L J A Y ; a n d QUASTLER, H E N R Y . 
1949 a.—The effects  of X - r a y on Rhabdit is 
species [Program and Abstr . 24. A n n . Meet. 
A m . Soc. Parasitol., N e w York , Dec. 27-
29] < J . Parasitol., v. 35 ( 6 ) , sect. 2, Dec., 
p. 20. [ W M 
1950 a.—Prel iminary  report  of x - r a y effects 
on the nematode Rhabditis  etrongyloidea 
<Science, (2909) v. 112, Sept. 29, pp . 
356-357. [ W M 
T H O M A S , P . 
(1808 a) .—Mémoire pour servir  à l 'h istoire 
naturel le des sangsues. Paris. 
T H O M A S , R U T H HARRIS . [ N o r t h L i t t l e R o c k , 
Arkansas] 
1941 a.—Ticks affecting  birds' eyesight 
< A u k , v. 58 ( 4 ) , Oct., pp. 590-591. [ W M 
T H O M A S , W . A . [ V . S . ] 
1882 a.—Bronchi t is verminal is i n calves < A m . 
Vet . Rev., v. 5 (10) , Jan., pp. 450-451. 
[ W \ W M 
T H O M A S , W . B . S . [ D r . , D o v e r - F o x c r a f t , 
Maine] 
1937 a.—Don' t blame remedies < D o g Wor ld, 
v. 22 ( 9 ) , Sept., p . 28. [ W M 
THOMAS, W . E . [Lex ing ton, Kentucky ] 
1944 a.—Stomach w o r m infestat ion  i n a horse 
< V e t . Med., v. 29 (6 ) , June, pp. 256-257. 
[WM 
T H O M A S , W . S . [ M . D . ] 
1922 a.—The in test ina l protozoa i n a series 
of three hundred and e igh ty - two pat ients 
< C l i f t o n Med. Bul l . , v . 8 ( 2 ) , Oct., pp . 
27-30. [ W M 
T H O M A S , W A L T E R STEVENS. [ 1 8 8 4 - ] [ M . D . , 
Rochester, New Y o r k ] 
1937 a.—A rapid, easy and reliable i ron 
hematoxyl in s ta in for  amebic cysts i n feces 
< A m . J . Cl in . Path., v . 7 ( 4 ) , Ju ly , Tech. 
Suppl. , v . 1 ( 2 ) , pp. 35-37. [ W M 
1939 a.—Demonstrat ion of Tr ich inae i n muscle 
[Reply to query] < A m . J . Cl in . Path., v. 
9 ( 2 ) , Tech. Suppl., v. 3 ( 2 ) , Mar. , p. 
86. [ W M 
T H O M A S , W A L T E R STEVENS; a n d BAUMGARTNER, 
E D W I N A B E . 
1925 a.—Stool examinat ion for  protozoa i n 
eleven hundred inmates of a New York 
state ins t i tu t ion < J . A m . Med. Ass., v. 
85 (22) , Nov. 28, pp. 1725-1728. [ W M 
T H O M A S , W A R R E N K I D W E L L S T R A T M A N . See 
Stratman-Thomas, War ren Kidwel l . 
T H O M A S , W I L B U R C . [ M . D . ] ; a n d HARRISON, 
T I N S L E Y R A N D O L P H . 
1944 a.—The effect  of quin id ine on the mor -
ta l i t y of rats w i t h experimental myocardial 
i n j u r y < A m . J . Med. Sc. (873), v. 208 
( 6 ) , Dec., pp. 756-766. [ W M 
T H O M A S , W I L L I A M CLYDE [ 1 8 9 4 - ] [ M . D . , 
Winston-Salem] 
1942 a.—Toxoplasmosis — a br ief  review 
< N o r t h . Carol ina Med. J., v. 3 ( 6 ) , June, 
pp. 295-296. [ W M 
T H O M A S , W I L L I A M CLYDE; a n d MOREHEAD, 
ROBERT P . 
1941 a.—The p i nwo rm and the appendix 
< N o r t h Carolina Med. J., v. 2 ( 7 ) , Ju ly , 
pp . 349-352. [ W M 
THOMASSEN. [Prof. ,  Méd. Groningue] 
1806 a.—Trai tement du ver sol i taire < H i s t . 
Soc. Méd.-Prat . Montpel. , v. 3 [v. 15], pp. 
245-254. [ W M 
T H O M A Y E R , JOSEF. [ D r . ] 
1882 a.—Chorea ex helminthiasi < A e r z t l . Ber. 
К . К . A l lg . Krankenh. Prag (1880), pp. 
51-53. [ W M 
1883 a — I d e m <Med . -Ch i r . Centralbl., v. 18 
(29) , 20 Ju l i , pp . 334-335. [ W M 
THOMÉ, M. See  Receveur, P.; and Thomé, M . 
T H O M E N , L U I S FRANCISCO. [ 1 9 1 2 - ] [ D e p t . 
Trop. Med., Tulane U n i v . Louisiana, N . 
Orleans] [See  alao  Ravelo-Barré,  M. ; and 
Thomen, Lu is Francisco; and  Read Barre-
ras, Héctor; and Thomen, Lu is Francisco] 
[1938 a ] .—In v i t ro and i n v ivo studies on 
the anthelmint ic properties  of leche de 
higueron and some of i ts derivatives. Thesis 
(M . S., Tulane U n i v . ) . 53 pp . [n. p. ] 
[Typewr i t ten mss.] [ O r 1 . ] 
1938 b .—In v i t ro and i n v ivo studies on the 
anthelmint ic properties  of leche de higueron 
and some of i ts derivatives < A b s t r . Theses 
Tulane Un iv . , Louisiana, pp. 90-92. [ W M 
1939 a.—The latex of f icus trees and der iva-
tives as anthelmint ics. His tor ica l account 
< A m . J . Trop. Med., v. 19 ( 4 ) , Ju ly , pp. 
409-418. [ W M 
T H O M O F F , Z . 
(1925 a ) .—Die trypanozide und bakterizide 
W i r k u n g von Ss 207. Diss. (Hannove r ) . 
T H O M O F F , Z . ; a n d GREBENAROFF, L . 
(1936 a ) . — [ A n infectious disease of pigeons 
caused by flagellates]  [Bu lgar ian text ; Ger-
man summary] < V e t . Sbirka, v. 40, pp. 
43-49. 
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THOMPSON, A . E . [Dr. , Poul t ry Research 
Special ist] 
1939 a.—Coccidiosis takes large to l l < F a r m 
and Ranch, v . 68 ( 4 ) , Ap r . , p . 86. [ W M 
1942 a.—Worms are no. 1 enemy of pou l t ry 
[Abstract .  Source not g iven] < P r a i r i e 
Farmer,  v. 114 (18) , Sept. 6, p . 32. [ W · . ] 
1948 a .—Worm control is necessary for  suc-
cess w i t h turkeys. Worms carry  disease, 
sap st rength and prevent prof i table  and 
efficient  g rowth and egg product ion < T u r -
key Wor ld , v. 18 ( 6 ) , May, pp . 20, 60-62, 
64-66, i l lus. [ W M 
T H O M P S O N , A . G . G . 
1926 a.—Barley i tch < B r i t . Med. J . (3341), 
v. 1, Jan. 10, p. 71. [W».] 
1926 b.—Mites and occupational diseases < J . 
State Med., London, v. 33 ( 9 ) , Sept., pp . 
419-427. [ W M 
THOMPSON, ALLEN. [Glasgow] See  Thomson, 
A l len. 
T H O M P S O N , ARVO T . [ L a b . A r m y M e d . S c h o o l 
and Ve t . Schools, Washington, D. C.] [See 
also  Stone, W i l l i a m Spencer; and Thompson, 
A r vo T . ] 
1933 a.—Carbontetrachloride i n the t reatment 
for  in terna l parasites of the horse < V e t . 
Bul l . [U . S. A r m y ] , v. 27 ( 3 ) , Ju ly , pp. 
261-263. [ W M 
T H O M P S O N , B R I A N . 
I960 a.—South west Pacif ic  pu lmonary disease 
< J . Trop. Med. and Hyg. , London, v. 63 
( 1 ) , Jan. , pp . 1-6. [ W M 
T H O M P S O N , C . G . 
1907 a .—An outbreak of t r ichinosis i n Garh-
wa l C I n d i a n Med. Gaz., v. 42 (10) , Oct., 
pp . 373-374. [ W M 
T H O M P S O N , C . H . B . [ D r . , M e d . O f f .  H e a l t h ] 
1938 a.—Medical and sani tary reports  . . . 
F i j i and western Pacif ic  (1936) [Abst rac t ] 
< T r o p . Dis. Bul l . , v . 36 ( 7 ) , Ju ly , pp . 
637-641. [ W M 
THOMPSON, C. R. [Asst. Advisory Off.  Com-
mercial F r u i t Growing, Ken t Educat ion 
Com.] See  Ogi lv ie, Lawrence; and Thomp-
son, C. R. 
T H O M P S O N , CARL POLLARD. [ 1 8 8 4 - ] [ P r o f . 
A n i m a l Husb., Oklahoma Agr ie , and Mech. 
Coll.] 
1938 a.—Sani tat ion ends worms i n p igs 
<Farmer -S tockman,  Mar . 16, pp. 177, 187 
(pp . 17, 27 ) , i l lus. [ W · . ] 
1939 a.—Mangy hogs are not money mak ing 
hogs <Farmer -S tockman,  v . 62 (16) , A u g . 
1. p . 389 (p . 6 ) . [ W · . ] 
1939 b.—Mangy hogs lose money < S w i n e 
Wor ld; v. 26 ( 9 ) , Oct., p . 3. [ W · . ] 
1941 a .—What w i l l you feed your pigs? 
<Farmer -S tockman,  v. 64 (23) , Dec. 1, 
p. 678 (p. 10), i l lus. [ W M 
1942 a.—Make hogs of al l of  your pigs 
<Farmer -S tockman,  v. 66 ( 6 ) . Mar . 16, 
pp. 1, 26, i l lus. [ W M 
1943 a.—The control of worms, l ice and 
mange i n hogs <Spo t ted Poland China 
Bull . , v . 18 ( 8 ) , Aug. , p p . 10, 12, 14. 
[ W M 
1946 a.—Dr. C. P. Thompson says you can 
save 16-20% on gra in w i t h proper  pasture 
system < A m . Hampshi re Herdsman, v . 21 
( 5 ) , May, p . 20. [ W M 
1946 b.—Mange on hogs costly a i lment < H o g 
Breeder,  v. 21 ( 9 ) , Aug. , p . 14. [ W · . ] 
1947 a.—Mange on hogs costly a i lment < F a r m -
er-Stockman, v. 60 ( 5 ) , May, p. 60. [ W M 
T H O M P S O N , CAROLINH B U R L I N O . [ P h . D . , P h i l a -
delphia] 
1900 a.—Prel iminary  descript ion o f  Zygeu-
polia  litoralis,  a new genus and new species 
of heteronemertean  <ZooL Anz. . Le ipz ig 
( 6 1 0 ) , v . 2 8 , 1» M ä r z , p p . 1 Б 1 - 1 Б 8 . [ W \ 
W ® , W M 
1900 b.—Carinoma  tremaphoroe,  a new meao-
nemertean species < I b i d e m (681) , v . 23, 
17 D e c . , p p . 6 2 7 - 6 3 0 , f i g .  1 . [ W » . W M , 
WM 
1902 a.—Zygeupolia  Utoralia,  a new hetero-
nemertean < P r o c . Acad. N a t . Sc. Phi la. 
( 1 9 0 1 ) , v . 6 8 ( 3 ) , S e p t - D e c . , p p . 6 5 7 -
739 , p i s . 4 0 - 4 4 , f i g s . 1 - 6 3 . [ W · . W M 
T H O M P S O N , CHARLES R . ; a n d W E R N E R , HAROLD 
W I L L A R D . 
1946 a .—An emetic assay for  quinacr ine 
hydrochloride i n pigeons < J . A m . Pharm. 
A s s . , v . 3 4 ( 9 ) , S e p t . , p p . 2 3 4 - 2 3 5 . [ W M 
THOMPSON, CHAS. S. [Paso Robles, Cal i forn ia] 
1901 a .—Fur ther  tape w o r m observations 
<Condor , v. 3 ( 1 ) , Jan.-Feb. , p . 16. [ W · . ] 
THOMPSON, CYRUS. [M. D., Jacksonvil le, N o r t h 
Carol ina] 
1910 a.—Experiences of N o r t h Carol ina p h y -
sicians w i t h hookworm disease [Le t te r to 
John A . Ferrel l  dated Nov . 23] < B u l l . 
N o r t h Carol ina Bd. Heal th, v . 25 ( 9 ) , Dec., 
p p . 4 6 0 - 4 6 1 . [ W · . ] 
T H O M P S O N , D ' A R C Y W E N T W O R T H . [ C . Β . Μ . Α . ] 
1886 a.—A bibl iography of Protozoa, eponges, 
Coelenterata and worms, inc lud ing also the 
Polyzoa, Brachiopoda and Tun ica ta for  the 
years 1861-1883. 284 pp . Cambridge 
[Eng . ] . [ W M 
1893 a.—Note on a tapeworm f rom  Echidna 
(Taenia  echidnae  sp. n . ) < J . Roy. M ic r . 
Soc., ( 3 ) , June, p. 297, pL 6, f igs. 1-9. 
[Wa, Wm , WM 
1909 a.—Pycnogonida <Cambr idge N a t . His t . , 
v . 4 , p p . 4 9 9 - 5 4 2 , f i g s . 2 6 2 - 2 8 7 . [ W M 
T H O M P S O N , D A V E . 
1942 a.—Proper  care keeps livestock healthy 
and happy < P r a i r i e  Farmer ,  v. 114 (18) , 
Sept. 6, pp . 1, 22. [ W M 
T H O M P S O N , D A V I D H I R A M . [ 1 8 9 7 - ] [ Ш -
l inois N a t . H i s t . Survey, Urbana, I l l ino is . ] 
1927 a .—An epidemic of leeches on fishes 
i n Rock River < B u I L I l l ino is N a t . H is t . 
S u r v . , v . 17, A r t . 3 , N o v . , p p . 1 9 6 - 2 0 1 . 
[WM 
T H O M P S O N , E . H . 
1946 a.—Spray d ipp ing <38 . A n n . Rep. Tas -
m a n i a n F . S . O . A s s . ( 1 9 4 6 - 4 6 ) , p p . 7Б, 
7 7 . [ W M 
T H O M P S O N , E . SYMES . [ D r . ] 
1870 a.—Case of displacement of heart and 
lung f rom  hydat id disease of the l iver 
< M e d . Times and Gaz., London (1026), 
v . 1, Feb. 26 , p . 2 3 0 , 1 f ig .  [ W » M 
T H O M P S O N , F R A N C I S . [ M . D . , E p s o m ] 
1931 a.—Alleged death f rom  bee-st ing [Le t te r 
to editor dated Aug . 28] <Bee. Wor ld, v. 
12 ( 1 0 ) , Oct., p . 1 1 8 . [ W M 
1931 b.—Dissection of bees for acarine disease 
< B e e World, v . 12 (11 ) , Nov. , pp. 126-126. 
i l lus. [ W M 
1933 a.—Death f rom  bee venom < B e e World. 
v. 14 ( 1 ) , Jan., p . 7 . [ W M 
1942 a.—Protect ion against bee-stings [Le t te r 
to editor] <Lance t , London (6226), v. 
2 4 3 , v. 2 ( 2 6 ) , Dec. 26 , p . 7 6 7 . [ W » M 
T H O M P S O N , FRIAR M . (jr.)  [ E n t o m . , H e r c u l e s 
Powder Co.] 
1942 a.—Insecticide f rom  southern p ine 
<Chem. Digest, v . 1 ( 9 ) , May 16, p . 67. 
[ W M 
T H O M P S O N , G . S . [ F . R . C . S . ] 
1914 a.—Ionizat ion for  bilharzioeia < B r ! t . 
M e d . J . ( 2 8 0 9 ) , • . 2 , O c t . 81 , p . 766 . 
[ • •A l ] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL 
T H O M P S O N , GEORGE F A Y E T T B . [ 1 8 6 0 - 1 9 0 6 . ] [ E d i -
tor ial Clerk, Bureau An ima l Indust., U . S. 
Dept. Agr icul ture,  Washington, D. C.] 
1900 a.—Administrat ive work of the federal 
government i n relation to the animal i n -
dustry <Yearbook Agrie., U . S. Dept. 
Agrie. (1899), pp. 441-464, 13 tables. [W». 
W M 
1900 b.—Idem. Repr int <16. Ann . Rep. 
Bureau An ima l Indust., U . S. Dept. Agr ie. 
(1899), pp. 102-126. [W · , W M 
1900 c.—Index to l i terature  relat ing to animal 
industry i n the publications of the Depar t -
ment of agriculture,  1837 to 1898 < B u l l . 
( 6 ) , U . S. Dept. Agrie., 676 pp. [ W M 
1903 a.—Contagious diseases of animals i n 
foreign  countries <19. Ann . Rep. Bureau 
An ima l Indust., U . S. Dept. Agr ie. (1902), 
pp. 417-426. [W*. W M 
1904 a.—Idem [Abstract]  < E x p e r . Station 
Ree., v. 16 (5 ) , Jan., p. 611. [W®, W M 
THOMPSON, GORDON B. [Dept. Entom. Br i t . 
Mus. (Nat . H i s t . ) ] [See  also  Plomley, 
N . J . В.; and Thompson, Gordon В.; and 
Werneck, Fabio Leoni; and Thompson, 
Gordon В.] 
1933 a.—Association of hippoboscids w i th 
lice <Na tu re , London (3337), v. 132, Oct. 
14, pp. 605-606. [ W M 
1934 a.—Association of Siphonaptera w i t h 
Mallophaga < E n t o m . Month. Mag. (841), 
v. 70, 3. s. (234), v. 20, June, p. 136. 
[ W M 
1934 b.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. I . Notes and records < E n t o m . 
Month. Mag. (841), v. 70, 3. s. (234), 
v. 20, June, pp. 133-136. [ W M 
1934 e.—Idem. I I . Records of Ixodoidea 
( t icks) < Ib idem (844), v. 70, 3. s. (237), 
v. 20, Sept., pp. 204-207. [ W M 
1934 d.—Records of Siphunculata and Mal lo-
phaga f rom  Canadian hosts <Canad. E n -
tom., v. 66 (12) , Dec., pp. 279-281. [ W M 
1935 a.—An ectoparasite census of ducks and 
geese ( Anatidae) i n Uganda < J . An ima l 
Ecol., v. 4 (2 ) , Nov., pp. 192-194. [ W M 
1935 b.—The ectoparasites of the house-
mar t in — and an appeal < B r i t . Birds, v. 
28 (9 ) , Feb. 1, pp. 278-279. [ W M 
1935 e.—New genera of Mallophaga. I 
<Parasitology, v. 27 (2 ) , May, pp. 281-
287, figs. 1-4. [Issued 29 June] [ W M 
1935 d.—A new genus of Mallophaga allied 
to Pseudonirmus Mjöberg, together w i t h a 
note on the genus Naubates Bedford  (sub-
fami ly Esthiopterinae) < A n n . and Mag. 
Nat . Hist. , 10 s. (94) , v. 16, Oct., pp. 
485-488, figs. 1-2. [ W M 
1935 e.—Notes on Br i t ish Siphonaptera < E n -
tom. Month. Mag. (858), v. 71, 3. s. (251), 
v. 21, Nov., pp. 256-257. [ W M 
1935 f .—A revised l ist of the Br i t ish Sipho-
naptera < E n t o m . Month. Mag. (855), v. 
71, 3. s. (248), v. 21, Aug., pp. 181-183. 
[ W M 
1935 g.—Notes on Mallophaga.—I. < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , 10 s. (85) , v. 16, 
Jan., pp. 163-156. [ W M 
1935 h.—Notes on Mallophaga. I I . < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , 10 s. (89) , v. 15, 
May, pp. 555-558. [ W M 
1935 i.—Notes on Mallophaga. I I I . < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , 10. s. (92) , v . 16, 
Aug., pp. 214-217. [ W M 
1935 j.—Notes on Mallophaga. I V . < A n n . 
and. Mag. Nat . Hist. , 10. s. (93) , 16, 
Sept.. pp. 895-399. [ W M 
1935 k.—The parasites of Br i t ish birds and 
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mammals. I I I . On воте parasites l i v ing 
i n the nest of the house mar t in (Chelidon 
u.  urbica  L i nn . ) < E n t o m . Month. Mag. 
(849), v. 71, 3. s. (242). v. 21, Feb., pp. 
46-48; (860), v. 71, 3. s. (243), v. 21, 
Mar., pp. 49-50. [ W M 
1935 1.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. I V . Records of bat parasite* 
< E n t o m . Month. Mag., (853), v. 71, 8. s. 
246), v. 21, June, pp. 143-144. [ W M 
1935 m.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. I V . Records of mammal para-
sites < E n t o m . Month. Mag. (856), v. 71, 
3. s. (249), v. 21, Sept., pp. 214-216; 
(857), 3. s. (260), Oct., pp. 217-219. 
[ W M 
1935 n.—Prel iminary  descriptions of three 
new genera of Mallophaga (subfamliy 
Esthiopterinae) < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 
10. s. (91) , v. 15, July, pp. 148-161. [ W M 
1935 o.—An anthocorid bug feeding on 
Dermanyssus  gallinae  (Redi) < E n t o m . 
Month. Mag. (854), v. 71 8. s. (247), v. 
21, July, pp. 162-163. [ W M 
1935 p.—Two further  records of the associa-
t ion of Hippoboscidae and Mallophaga 
< E n t o m . Month. Mag. (854), v. 71, 3. s. 
(247), v. 21, Ju ly . p. 162. [ W , J 
1936 a.—A check l ist of the Hippoboscidae 
and Nycteribi idae parasit ic on Br i t ish birds 
and mammals < E n t o m . Month. Mag. (863), 
v. 72, 3. s. (256), v. 22, Apr . , pp. 91-94. 
[ W M 
1936 b.—Mallophaga on a bird's egg < E n t o m . 
Month. Mag. (863), v. 72 3. s. (266), v. 
22, Apr . , pp. 94-96. [ W M 
1936 c.—Mallophaga on sickly birds < B r i t . 
Birds, v. 29 (11) , Ap r . 1, p. 356. [ W M 
1936 d.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. V I . Some parasites of the red 
deer and w i ld cat <Scot t ish Natural is t 
(219), May-June, pp. 75-78. [ W M 
1936 e.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. V I I . Records of Ixodoidea f rom 
hedgehogs and their nests < E n t o m . Month. 
Mag. (864), v. 72, 3. s. (257), v. 22, May, 
pp. 116-118. [ W M 
1936 f.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. V I I I . Some addit ional records 
of bat parasites < E n t o m . Month. Mag. 
(865), v. 72, 3. s. (258) v. 22, June, pp. 
133-138. [ W M 
1936 g.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. I X . A bibliography of the 
papers containing records of Mallophaga 
(b i t ing- l ice) f rom  birds and mammals 
< E n t o m . Month. Mag. (866), v. 72, 3. s. 
(259), v. 22, July, pp. 159-161. [ W M 
1936 h.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. X . Records of Mallophahga 
[sic] f rom  birds < E n t o m . Month. Mag. 
(869), v. 72, 3. s. (262), v. 22, Oct., pp. 
224-228. [ W M 
1936 i.—Some addit ional records of an as-
sociation between Hippoboscidae and Ma l -
lophaga, together w i t h a bibliography of 
the previous records < A n n . and Mag. Nat . 
Hist. , 10. s. (104), v. 18, Aug., pp. 309-312. 
[ W M 
1936 j.—1. Some new records of the occur-
rence of Myialges spp. (Acar ina) . 2. A 
new record of  Microlichus  uncus  V i t z thum 
(Acar ina) < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 
10. s. (104), v. 18, Aug., pp. 315-320. 
[ W M 
1936 k.—Three new genera of Mallophaga 
(subfam. Esthiopterinae) < A n n . and Mag. 
Nat . Hist. , 10. s. (103), v. 18, July, pp. 
40-43. [ W M 
1987 a.—A brief  survey of the species of 
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Mallophaga described f rom (1) Anseriformes 
and Cicondiformes ( Phoenicopteri ) < A n n . 
and Mag. Na t . Hist . , 10. s. ( I l l ) , v. 19, 
Mar. , pp. 370-371. [ W a . ] 
1937 b.—A brief  survey of the species of 
Mal lophaga described f rom  (2) Fa lcon i -
formes  < A n n . and Mag. Na t . His t . , 10. s. 
( I l l ) , v. 19, Mar. , pp. 379-380. [ W \ ] 
1937 c.—A census of the ectoparasites of 
some Ceylon bats < J . A n i m a l Ecol., v. G 
(2 ) , Nov., pp. 337-339, fold, table. [ W a . ] 
1937 d.—The Esthiopter inae (Mal lophaga) 
parasit ic on Pelecaniformes  < A n n . and 
Mag. Na t . Hist . , 10 s. (119), v. 20, Nov., 
pp . 538-543, pis. [ W a . ] 
1937 e.—Further  notes on the association of 
Hippoboscidae and Mallophaga. I I . M a l -
lophaga associated w i t h insects other than 
Hippoboscidae < A n n . and Mag. Na t . His t . , 
10. s. (118), v. 20, Oct., pp . 441-444. [ W a . ] 
1937 f .—A l ist of the Denny collection of 
Mal lophaga i n the Br i t i sh Museum (Na tu ra l 
H is to ry ) and of thei r hosts < A n n . and 
Mag. Na t . Hist . , 10. s. (109), v. 19, Jan. , 
pp. 74-81. [ W a . ] 
1937 g .—A new genus and species of M a l -
lophaga (subfamily Esthiopter inae) f rom 
a petrel < A n n . and Mag. Na t . His t . , 10. 
s. (118), v. 20, Oct., pp. 434-436, i l lus. 
[ W " . ] 
1937 h .—A l is t of the Dip tera (Nycter ib i idae 
and Streblidae) recorded f rom  bats of the 
Pacif ic  Islands < E n t o m . Month. Mag. (880), 
3. s. (273), Sept., pp. 202-208. [ W a . ] 
1937 i . — A l is t of the Siphonaptera recorded 
f rom  Ceylon, together w i t h a number of 
new records < A n n . and Mag. Na t . His t . , 10. 
s. (120), v. 20, Dec., pp . 593-599. [ W a . j 
1937 j .—Notes on Mallophaga. V < A n n . and 
Mag. Na t . Hist . , 10. s. (110), v. 19, Feb., 
pp . 261-265. [ W a . ] 
1937 k .—On some parasites obtained f rom 
birds on Skokholm Is land < B r i t . Birds, v. 
30 (10) , Mar . 1, pp. 317-319. [ W a . ] 
1937 1.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X I . Records of Orn i thomyia 
spp. (Diptera, Hippoboscidae) f rom  Br i t i sh 
birds < E n t o m . Month. Mag. (873) , v. 73, 
3. s. (266), v. 23, Feb., pp. 47-48; (874) , 
v. 73, 3. s. (267), v. 23, Mar. , pp . 49-51. 
[ W · . ] 
1937 m.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X I I . On some parasites f rom 
the burrows of puffins  < E n t o m . Month. 
Mag. (875), v. 73, 3. s. (268), v. 23, Apr . , 
pp . 87-88. [ W \ ] 
1937 n.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X I I I . Records of Siphonaptera 
bred f rom  birds' nests < E n t o m . Month. 
Mag. (876), v. 73, 3. s. (269), v. 23, May, 
pp . 105-107. [ W \ ] 
1937 o.—The parasites of B r i t i sh birds and 
mammals. X I V . Records of Mal lophaga 
f rom  birds < E n t o m . Month. Mag. (877), 
v. 73, 3. s. (270), v. 23, June, pp. 134-136. 
LW«.] 
1937 p.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X V . Bird-fleas  and the i r hosts 
< E n t o m . Month. Mag. (877), v. 73, 3. s. 
(270), v. 23, June, pp. 137-142. [ W a . ] 
1937 q.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X V I . Records of Ixodoidea 
( t icks) < E n t o m . Month. Mag. (878), v. 
73, 3. s. (271), v. 23, July, pp. 160-162. 
[ W · . ] 
1937 r .—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X V I I . A bibl iography of the 
previous records of Nycter ibi idae, together 
w i t h addit ional records and notes < E n t o m . 
Month. Mag. (883), v. 73, 3. s. (276), v. 
23, Dec., pp. 274-278. [ W a . ] 
1937 s.—The Piaget collection of Mal lophaga.— 
Par t 1 < A n n . and Mag. Na t . His t . , 10 s. 
( 1 1 5 ) , v . 20 , J u l y , P P . 1 9 - 2 7 , p i . [ W a . ] 
1937 t .—Siphonaptera recorded f rom  the Pa -
ci f ic Islands < E n t o m . Month. Mag. (879), 3. 
s. (272), Aug. , pp . 185-187. [ W · . ] 
1938 a.—A brief  survey of the species of 
Mal lophaga described f rom  (3) Procel lar i i -
f ormes and (4) Pelecaniformes  < A n n . and 
Mag. Na t . Hist . , 11. s., v. 1 ( 1 ) , Jan. , 
pp. 23-25. [ W a . ] 
1938 b.—A census of the ectoparasites of 
some Ceylon rats < J . A n i m a l Ecol., v. 7 
( 1 ) , May, pp. 71-73. [ W a . ] 
1938 c .—An ectoparasitic census of some com-
mon Javanese rats < J . A n i m a l Ecol., v. 7 
( 2 ) , Nov., pp. 328-332, p i . [ W a . ] 
1938 d.—The Hippoboscidae (D ip te ra ) rec-
orded f rom  Ceylon < A n n . and Mag. Na t . 
Hist . , 11. s. ( 3 ) , v. 1, Mar. , pp. 315-319, 
i l lus, p i . [ W a . ] 
1938 e.—The Hippoboscidae (D ip tera) rec-
orded f rom  the Pacif ic  Islands < E n t o m . 
Month. Mag. (884), v. 74, 3. s. (277), v. 
24, Jan., pp. 14-17; (885), v. 74, 3. s. 
(278), v. 24, Feb., pp. 43-48; (886), v. 74, 
3. s. (279), v. 24, Mar. , pp. 49-52. [ W a . ] 
1938 f .— The lice of petrels. Par t I . The 
elongate forms  < A n n . and Mag. Na t . Hist . , 
11. s. (11) , v. 2, Nov., pp. 481-493. [W".J 
1938 g — A l is t of the Siphonaptera recorded 
f rom  Sumatra, Java, New Guinea, P h i l i p -
p ine Is., Celebes and Borneo together w i t h 
thei r hosts <Temminck ia , v . 3, pp . 137-150. 
[ W a . ] 
1938 h .—A l is t of the type-hosts of the M a l -
lophaga and the lice described f rom  them 
< A n n . and Mag. Na t . His t . , 11. s., v. 2 
(12) , Dec., pp . 580-593. [ W a . ] 
1938 i .—The Mal lophaga (b i t i ng l ice) recorded 
f rom  the Pacif ic  Islands < E n t o m . Month. 
Mag. (891), v. 74, 3. s. (284), v. 24, Aug. , 
PP. 184-189; (892), v. 74, 3. s. (285), 
v. 24, Sept., pp . 202-208. [ W a . ] 
1938 j .—The Mal lophaga parasi t ic on Muso-
phagidae (p lanta in-eaters) . I < A n n . and 
Mag. Na t . His t . , 11. s., v. 2 (10) , Oct., 
pp. 349-353, i l lus, p i . [ W a . ] 
1938 k . — A new species of Solenopotes ( A n o -
plura, Siphunculata) < A n n . and Mag. N a t . 
His t . , v. 1, 11. s. ( 6 ) , June, pp. 634-636, 
i l lus. [ W a . ] 
1938 1.—Notes on the two species of S iphun-
culata_ or sucking- l ice occurr ing on Rattus 
spp. i n the Malayan and Pacif ic  regions, 
w i t h special reference  to Java <Zoo l . 
Mededeel. Ri jksmus. N a t . His t . , Leiden, 
[ W « ] < 3 ~ 4 ) ' P P ' 2 3 1 ~ 2 3 6 · £ I s s u e d Dec- 1] 
1938 m.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X V I I I . The mammal-f leas and 
the i r hosts < E n t o m . Month. Mag. (888), v. 
[ w * ]" s ' ( 2 8 1 ) ' v ' 2 4 , M a y ' p p · 1 0 9 - 1 1 4 · 
1938 n.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X I X . Fur ther  records of O r n i -
thomyia spp. f rom  Br i t i sh birds together 
w i t h notes < E n t o m . Month . Mag. (889) , 
v. 74, 3. s. (282), v. 24, June, pp . 129-
133. [ W a . ] 
1938 o.—The parasites of Br i t i sh birds and 
mammals. X X . The ectoparasites of the 
house-mart in, swi f t ,  swallow and sand-
mar t i n < E n t o m . Month. Mag. (890), v. 
74, 3. s. (283), v. 24, Ju ly , pp. 147-151. 
[ W · . ] 
1938 p.—The parasites of Br i t i sh birds and 
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mammals. X X I . Addit ions and correction 
to previous contributions < E n t o m . Month. 
Mag. (895), v. 74, 3. s. (288), v. 24, Dec., 
pp. 277-279. [ W M 
1938 q.—The Piaget collection of Mallophaga.— 
Part I I < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. s. 
(3 ) , v. 1, Mar., pp. 268-271. [ W M 
1938 r.—The Piaget collection of Mallophaga. 
Part I I I < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. 
s., v. 1 (5 ) , May, pp. 493-496. [ W M 
1938 s.—The Piaget collection of Mallophaga. 
Part I V < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. s., 
v. 2 (10), Oct. pp. 339-343. [ W M 
1938 t.—The Piaget collection of Mallophaga— 
Part Y < A n n . and Mag. Nat . Hist., 11. s. 
v. 2 (12), Dec., pp. 607-611. [ W M 
1938 u.—The Siphunculata or sucking-lice 
recorded from  the Pacific  Islands < E n t o m . 
Month. Mag. (887), v. 74, 3. s. (280), v. 
24, Apr . , pp. 90-94. [ W a . ] 
1939 a.—Ectoparasites of Austral ian birds 
and mammals—I. Two new species of Ma l -
lophaga from  an Austral ian bird < A n n . and 
Mag. Nat . Hist. , 11. s., v. 3 (17), May, 
pp. 532-536, illus. [ W M 
1939 b.—The ectoparasites of Austral ian birds 
and mammals. I I . Notes on the Mallophaga 
parasitic on Austral ian marsupials < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , 11. s., v. 3 (18), 
June, pp. 602-608, il lus. [ W M 
1939 c.—The lice of petrels. Part. I I . The 
elongate forms  < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 
11. s., v. 3 (13) , Jan., pp. 114-119, il lus. 
[WM 
1939 d.—A l ist of the type-hosts of the Ma l -
lophaga and the lice described from  them 
< A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. в., v. 3 
(15), Mar., pp. 241-252. [ W M 
1939 e.—The Mallophaga (b i t ing lice) rec-
orded from  the Pacific  Islands < E n t o m . 
Month. Mag. (896), v. 75, 3. s. (289), v. 
25, Jan., pp. 13-18; (898), v. 75, 3. s. 
(291), v. 25, Mar., pp. 71-72; (899), v. 75, 
3. s. (292), v. 25, Apr. , pp. 73-76; (900), 
v. 75, 3. s. (293), v. 25, pp. 120; (901), v. 
75, 3. s., (294), v. 25, pp. 121-123; (904), 
v. 75, 3. s. (293), v. 25, p. 120; (901), v. 
(905), v. 75, 3.S., (298), v. 25, Oct., pp. 
217-218. [ W M 
1939 f.—The Piaget collection of Mallophaga. 
Part V I . < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. 
s „ v. 3 (16), Apr . , pp. 417-421. [ W M 
1939 g.—The Piaget collection of Mallophaga. 
Part V I I < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. 
s., v. 4 (19), July, pp. 139-144. [ W M 
1939 h.—The Piaget collection of Mallophaga 
—Par t V I I I < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 
11. s., v. 4 (22), Oct., pp. 471-472. [ W M 
1940 a.—The distr ibution of  Hetcrodoxus 
spiniger  (Enderlein) <Papers and Proc. 
Roy. Soc. Tasmania (1939), pp. 27-31. 
[Issued June 3] [ W M 
1940 b.—The lice of petrels. Par t I I I . The 
genus Pelmatocerandra  < A n n . and Mag. 
Nat . Hist. , 11. s., v. 6 (31) , July, pp. 
103-111, illus., pi. [ W M 
1940 c.—A l ist of the type-hosts of the Mal -
lophaga and the lice described f rom  them 
< A n n . and. Mag. Nat . Hist. , 11. s., v. 5 
(25), Jan., pp. 48-55; (27), Mar., pp. 
297-308; v 6 (35), Nov., pp. 409-418. [ W M 
1940 d.—Notes on species of the genus Pect i -
nopygus (s. 1.). (Mal lophaga). I < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , 11. s., v. 5 (28), 
Apr., pp. 372-381, illus., pi. [ W M 
1У40 е.—Notes on species of the genus Peoti-
nopygue (s. 1.) (Mallophaga) I I . < A n n . 
and Mag. Nat . Hist., 11. s., v. 5 (29), 
May, pp. 429-432, illus. [ W M 
1940 f.—Notes  on the Mallophaga of aquatic 
birds. I . Mallophaga f rom  divers (gav i i -
formes)  < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. 
s., v. 6 (36), Dec., pp. 513-522. [ W M 
1940 g.—The parasites of Austral ian bird3 
and mammals. I I I . Mallophaga f rom  sea-
birds < A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11. s., 
v. 5 (30), June, pp. 498-502, illus., pi. 
[WM 
1940 h.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals X X I I . Addit ional records of Orn i -
thomyia spp. from  Br i t ish birds, together 
w i th notes < E n t o m . Month. Mag., (912) 
v. 76, 4. s., (5 ) , v. 1, May, pp. 113-116. 
[WM 
1940 i .—Anoplura (Siphunculata & Mal lo-
phaga) from  Juan Fernandez hosts < N a t . 
Hist . Juan Fernandez and Easter Island, 
v. 3 (5 ) , pp. 639-642. [ W M 
1941 a.—Descriptions and records of Mal lo-
phaga from  the Pacific  Islands < A n n . and 
Mag. Nat . Hist. , s. 11. (42), v. 7, June, 
pp. 530-535, illus., pi. [ W M 
1946 a.—Notes on species of the genus Pec-
tinopygus (s. 1.) (Mal lophaga). I l l < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. (107), 11. s., v. 13, 
Nov., pp. 767-780, illus., pi. [ W M 
1947 a.—Association of Hippoboscidae and 
Mallophaga: Further  notes and records 
<En tom. Month. Mag. (1000), v. 133, 4. s. 
(92 [ i . e.  93]) , v. 8, Sept., pp. 212-214. 
[WM 
1947 b.—The lice of petrels.—Part  I V . The 
genus Episbates < A n n . and Mag. Nat . Hist . 
(118), 11. s., v. 14, Oct., pp. 661-671, 
illus., pis. [ W M 
1947 c.—A list of the type-hosts of the Ma l -
lophaga and the lice described from  them 
< A n n . and Mag. Nat . Hist. , 11 s., v. 14 
(119), Nov., pp. 737-767. [ W M 
1947 d.—The parasites of Br i t ish birds and 
mammals. X X I I I . Notes on Stencpteryx 
hirundinis  (L . ) and Crataerina  pallida 
(La t r . ) (Dipt . , Hippoboscidae) < E n t o m . 
Month. Mag., (1002), v. 83, 4. s. (95), v. 
8, Nov., pp. 268-270. [ W M 
1948 a.—A list, of the type-hosts of the 
Mallophaga and the lice described from 
them < A n n . and Mag. Nat . Hist. , v. 14, 
11. s. (114), June. 1947, pp. 373-388. 
[Issued Mar. 2] [ W M 
1948 b.—A list of the type-hosts of the Ma l -
lophaga and the lice described from  them 
< A n n . and Mag. Nat . Hist. , 12. s., v. 1 
(5 ) , May, pp. 335-368. [Issued Dec. 8] 
[WM 
1948 c.—Notes on species of the genus Pec-
tinopygus (s. 1.) (Mal lophaga) .—IV < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , v. 14, 11. s. (113), 
May, 1947, pp. 317-327, illus, pi . [Issued 
Feb. 4] [WM 
1948 d.—Notes on species of the genus Pect i -
nopygus (s. 1.). (Mal lophaga). V . < A n n . 
and Mag. Nat . Hist. , v. 14, 11. s. (113), 
May, 1947, pp. 346-352, illus. [Issued Feb. 
4] [WM 
1948 e.—Records and descriptions of Ma l -
lophaga from  Jamaica birds < A n n . and 
Mag. Nat . Hist. , v. 1, 12. s. (1 ) , Jan., pp. 
48-58, il lus. [Issued Aug. 27] [ W M 
1949 a—Some records of Hippoboscidae ( D i p -
tera) f rom  Jamaican birds < E n t o m . Month. 
Mag. (1025) v. 85, 4. s. (118), v. 10, 
Oct., p. 248. [WM 
1950 a.—A l ist of the type-hosts of the Ma l -
lophaga and the lice described from  them 
< A n n . and Mag. Nat . Hist. , 12. s., (32). 
Aug., pp. 716-720. [ W M 
1650 b.—Ticks of Jamaica, B. W. I.—Records 
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and notes ( i nc lud ing a summary o f t he 
d is t r ibu t ion of the Wes t I n d i a n species) 
< A n n . and Mag . N a t . H is t . , v . 8, 12. s. 
( 2 7 ) , Mar . , p p . 220-229. [ W M 
1950 с — A l i s t of the type-hosts of the M a l -
lophaga and the l ice described f r o m  them 
< A n n . and Mag. N a t . H is t . , v . 8 ( 2 8 ) , 12. 
s., A p r . , pp . 269-287. [ W M 
THOMPSON, GORDON В . ; a n d PLOMLEY, N . J . B . 
1938 a .—A l is t of the insect ectoparasites 
recorded f r om  Aus t ra l i an birds and m a m -
mals < P r o c . L i n n . Soc. N . South Wales 
(277-278) , v . 58 ( 3 - 4 ) . p p . 105-127. [ W å . ] 
THOMPSON, GUSTAV WEBER. [ M e d . O f f i ce r  H e a l t h 
Dhanbad] 
1921 a.—[Associat ion of n i g h t bl indness w i t h 
hookworm disease] [ Le t t e r to edi tor , dated 
6. Oct . ] < I n d i a n Med. Gaz., v . 56, Dec., 
p . 478. [ W M 
THOMPSON, H . W . 1 [ M . SC., Leeds U n i v . ] [See 
also  Johnson, L . R. ; and Thompson, H . W . ] 
1934 a .—Plan t pests i n Glamorgan. I I < T r . 
Cardi f f  N a t . Soc. (1932) , v . 65, p p . 116-120. 
[ W M 
1935 a .—Plan t pests i n Glamorgan. I l l < T r . 
Cardi f f  N a t . Soc. (1933) , v. 66, p p . 103-
109. [ W M 
1936 a.—Species of Lymnae idae affected  by 
paras i t i c trematodes i n Glamorgan < G l a -
morgan Co. H is to ry , v. 1, p p . 401-412, 
pis. [ W M 
1949 a .—The pota to eelworm i n Yorksh i re 
< J . Yorksh i re Ag r i e . Soc. (100) , p p . 36-43. 
[ W M 
T H O M P S O N , H . W . ; ROEBUCK, Α . ; a n d COOPER, 
B. A . 
1949 a.—Floods and the spread of pota to root 
eelworm < J . M i n . Agr ie . , London, v . 56 
( 3 ) , June, pp . 109-114. [W». ] 
THOMPSON, H . W . a [ M . Sc., Pro f .  U n i v . Coll., 
Cardiff,  South Wales] 
1925 a .—A test of the tobacco powder and 
l ime m i x t u r e fo r  the destruct ion of warb le 
maggots < W e l s h . J . Agr ie . , v. 1 ( 1 ) , Jan . , 
pp . 200-201. [ W ¡ . ] 
1929 a .—The pos i t ion w i t h regard to l i ver 
fluke i n South Wales < W e l s h J . Agr ie . , v . 
δ, Jan. , pp . 190-197, 1 map . [ W M 
1929 b .—A warb le fly test. M i x t u r e of l ime 
and tobacco powder proves effective  i n Wales 
< F a r m e r and Stockbreeder  (2069) , v . 43, 
п . в., June 3, p . 1164. [ W M 
1929 c .—Water snai ls cause fluke.  K i l l t hem 
by broadcast ing o rd inary bluestone copper 
su lpha te—How sheep are affected  [Abs t rac t 
of address at Aylesbury, Feb. 11] < F a r m e r 
and Stockbreeder  (2054), n . s., v. 43, Feb. 
18. p . 344. [ W · . ] 
THOMPSON, H E N R Y . 1 . [ S u r g e o n . ] 
1858 a .—Large hydat id i n the l i ver < T r . Pa th . 
Soc. London, v. 9, pp . 294-295. [ W m . ] 
THOMPSON, H E N R Y . 8 
1883 a.—[Effects  of sal t i n p reven t ing blood 
and paras i t ic diseases] [Abs t rac t of repor t 
before  Scott ish Metropol . Ve t . Med. Soc.] 
< V e t e r i n a r i a n ,  London (661) , v . 66, 4. s. 
(337) , v . 29, Jan. , pp . 64-69. [ W \ W m . ] 
T H O M P S O N , H E N R Y . 8 [ M . R . С . V . S . , L e c t u r e r 
Ve t . Sc., A s p a t r i a Agr ie . Col l . ] 
1935 a .—Elementary ve ter inary  science fo r 
ag r i cu l tu ra l  students, farmers,  and s tock-
keepers. 5. ed. rev. by A . C. Duncan. 466 
pp. , i l lus. London. [ W M 
THOMPSON, H E N R Y . 4 
1881 a.—Rot or fluke,  w i t h l oup in i l l i n 
sheep, and the use of sal t as a preventat ive. 
14 p p . Cockermouth. [ L i b . Zool. D i v . ] 
THOMPSON, HUBERT GORDON. [ M . D . , F . R . C . S . 
( E n g . ) , D i v . Cl in , Research and Exper . 
Surg., H e n r y Lester Ins t . , Shangha i ] See 
Gray, J . ; and Thompson, Hube r t Gordon: 
and  L i , T . Y . ; and Thompson. Hube r t 
Gordon. 
THOMPSON, ISAAC COOKE. [ 1 8 4 3 - 1 9 0 3 ] [For 
biography  and  port,  see  Proc. and T r . 
L i ve rpoo l B io l . Soc. (1903-04) , v. 18, 1903, 
pp . 45-62] [ W M 
1893 a.—Revised repor t  on the Copepoda of 
L i ve rpoo l Bay < P r o c . and T r . L i ve rpoo l 
B io l . Soc. (1892-93) , v. 7, T r . , pp . 175-230, 
pis. [ W M 
THOMPSON, ISAAC COOKE; a n d SCOTT, A N D R E W . 
1900 a.—Some recent addi t ions to the Cope-
poda of L i ve rpoo l Bay < P r o c . and T r . 
L i ve rpoo l B io l . Soc. (1899-1900), v. 14, 
T r . , pp . 139-144, p i . 8, f igs. 1 -9 . [ W m , 
W M 
THOMPSON, J . J . 
1950 a.—Methods o f con t ro l l i ng pou l t r y p a r a -
sites < N . Zealand J . Agr ie- , v . 81 ( 2 ) . 
A u g . 15. pp . 155, 157, 159, 161-162, i l lus. 
[W». ] 
THOMPSON, J . L . [ M . D . , C o l u m b i a , S . C . ] 
1888 a .—A case of  Filaria sanguinis hominis 
< T r . South Carol ina Med. Ass., v . 38, pp . 
141-142. [ W M 
THOMPSON. J . N . [Ph . D., Tu rkey N u t r . ] ; and 
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Dec., p p . 302-307. [ W M 
THOMSON. F . WYVILLE. [L ieu t . -Co l . , I n d i a n 
Med. Service, Dehra Doon, I n d i a ] 
1903 a.—Notes on the Cul ic id® of Dehra D u n . 
W i t h a descr ipt ion o f a new Mansonia, 
w h i c h m im ics Anopheles < J . T rop . Med., 
London , v . 6 ( 2 0 ) , Oct . 15, p p . 814-315, 
1 f i g . [W«, W " M 
1907A.— Fi lar ia i n birds < B r i t . Med. J . (2401) , 
v . 1, J a n . 5, p . 17. [W», W m . ] 
1909 a.—Mosquitoes and ma la r ia i n Dehra 
Doon, I nd ia < J . Roy. A r m y Med. Corps, 
v . 12 ( 5 ) , May , p p . 502-508. [ W \ W m . ] 
T H O M S O N , GEO M . [ F . L . S . ] 
1890 a.—Paras i t ic Copepoda o f N e w Zealand, 
w i t h descr ipt ions of new species < T r . and 
Proc. N . Zealand Ins t . (1889) , v . 22, n . s., 
V. 5, May , p p . 353-376, pis. 25-29. [ W M 
1891 a .—A new paras i t i c copepod < T r . and 
Proc. N . Zealand Ins t . (1890) , v . 23, п . в., 
v. 6, May , p p . 227-229, p i . 23, f igs. 1-11. 
[ W M 
T H O M S O N , H . [ D r . , O d e s s a ] 
!897 a .—Bei t räge z u m Milzechinococcus 
<Deu tsche Ztschr. Ch i r . , v . 45, p p . 1 -7 . 
1924 a.—Tubenechinococcus < C e n t r a l b L 
Gynäk. , v . 48 ( 4 9 ) , Dec. 6, p p . 2698-269». 
[ W m . ] 
T H O M S O N , J . H . 
[1927 a ] .—Notes on schistosomiasis < A n n . 
Med. Rep. T a n g a n y i k a T e r r i t o r y  (1926) , 
PP. 103-104. [ W m . ] 
THOMSON, J . R . M . [ M . В., Ch. В., Resident 
Surgeon, Melbourne Hosp. ] 
1879 a.—Case o f hyda t id o f the bladder 
< A u s t r a l . Med. J . , п . в., v . 1 ( 9 ) , Sept. 
15, p . 425. [ W m . ] 
T H O M S O N , J . A R T H U R [ 1 8 6 1 - ] 
1896 a .—Note on the occurrence o f the la rva 
of the drone-f ly  (Eristalis  tenax  L i n n . ) as 
a temporary  endoparasi te i n m a n < P r o c . 
Roy. Phys. Soc., Ed inb . (1895-96) , v . 13, 
Oct. , p p . 160-161. [ W M 
T H O M S O N , J . STUART. 
1896 a .—A p re l im ina ry  not ice o f a paras i t i c 
copepod f r om  the vas deferens  of  Nephropa 
norvegicus  < P r o c . Roy. Phys. Soc., 
Ed inb . (1895-96) , v . 13, p p . 246-250. [ W c . j 
T H O M S O N , J A M E S F . 
1936 a.—Sheep scab < 7 . B ien. Rep. M i c h i g a n 
State Dept . Ag r ie . (1934-86) , p . 93. [ W M 
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T H O M S O N , J O H N . [ M · D · . E d i n b u r g h ] 
1894 a.—A case of  Taenia  circumerina  [sic] 
i n a l i t t le chi ld < A r c h . Pediat., v. 1 ( 5 ) , 
May, pp. 379-380. [ W m . ] 
T H O M S O N , (Sir)  J O H N A R T H U R . [ 1 8 6 1 - 1 9 3 3 ] 
[Emer i tus Prof.  Na t . His t . , U n i v . Aberdeen] 
[For  note  of  death  see  Science, n . s. (1990), 
v. 7 7 , Feb. 1 7 , 1 9 3 3 , p . 1 8 4 ] [ W a . ] 
1918 a.—Pulmonary spirochaetosis. A p re -
l im ina ry note on spiroehaetes i n the sputum 
of soldiers admit ted to special malar ia wards 
< B r i t . Med. J . (3026), v. 2, Dec. 28, pp. 
709-710. [ W a . ] 
1923 a.—The biologist on the farm.  No. X 
<Sco t t i sh J . Agrie. , v . 6 ( 3 ) , Ju ly , pp. 
309-31Б. [ W a . ] 
1924 a.—Eelworms coming al ive again 
<Scot t i sh J . Agr ie. , v . 7 ( 4 ) , Oct., pp. 
405-406. [ W a . ] 
1926 a.—The biologist on the fa rm.—No.  X X 
<Sco t t i sh J . Agr ie. , v . 9 ( 1 ) , Jan. , pp. 
61-65. [ W a . ] 
1930 a.—The biologist on the fa rm—No. 
X X X V I <Scot t i sh J . Agr ie. , v. 13 ( 1 ) , 
Jan., pp. 69-73. [ W a . ] 
T H O M S O N , (Sir)  J O H N A R T H U R ; a n d GEDDES, 
(Sir)  P A T R I C K . 
1931 a .—Li fe :  Outl ines of general biology, 
v. 1, pp. 1-714; v. 2, pp . 715-1515, f ront . , 
i l lus. London. [ W a , W c . ] 
T H O M S O N , J O H N C . [ Μ . Α . , M . D . ] 
1901 a.—Mul t ip le l iver abcess due to Ascaris 
lumbricoides  < J . Trop. Med., London, v. 
4 (10) , May 15, p. 164. [ W m . ] 
1901 b.—The prevalence of mosquitoes and 
malar ia i n Hong Kong < I b i d e m ( 2 ) , Jan . 
15, pp . 23-26. [ W m . ] 
1903 a.—Mosquitoes and malar ia, and " T h e 
Old Volumes." [Abstract of lecture de-
livered before  Soc. of " T h e Old Volumes," 
V ic tor ia , Hong -Kong ] <Lance t , London 
(4144), v. 164, v. 1 ( 5 ) , Jan. 31, pp . 340-
341. [ W a , W m , W e . ] 
1903 b.—The prevent ion of malar ia i n Hong 
Kong [Abst ract ]  < B r i t . Med. J . (2223), 
v. 2, Aug. 8, p. 325. [ W a , W m . ] 
1904 a.—Report regarding the mosquitoes tha t 
occur i n the colony of Hong Kong <Select. 
Colon. Med. Rep., London (1901-02), (27) , 
PP. 155-166. [ W m . ] 
T H O M S O N , J O H N C . ; a n d Y O U N G , T . M . 
1901 a.—Mosquitoes and malar ia l parasites i n 
H o n g Kong < J . Trop. Med., London, v. 4 
( 3 ) , Feb. 1, pp . 38-40. [ W m . ] 
T H O M S O N , J O H N D U N C A N . [ M . S . , C . M . ] 
[See  also  Minch in , Edward Al f red;  and 
Thomson, John Duncan; and  P l immer, 
Henry George; and Thomson, John Duncan] 
1906 a.—Blood parasites of the mole—includ-
i n g a new form  of in t ra-corpuscular  pa ra -
site < J . Hyg. , Cambridge [Eng. ] , v. 6 ( 5 ) , 
Oct., pp. 574-579, f ig .  1, p i . 10, f igs. 1-15. 
[ W a , W m . ] 
1908 a.—Cul t ivat ion of the trypanosome found 
i n the blood of the gold- f ish < J . Hyg. , 
Cambridge [Eng. ] , v. 8 ( 1 ) , Jan. , pp. 
75-82, p i . 3, f igs. 1-35. [Published Feb. 
25] [ W a , ff®,] 
1909 a.—Report of assistant to the professor 
of protozoology, for  the year ending June 
30th, 1908 [Univers i ty of London] < R e p . 
Advis. Com. Trop. Dis. Research Fund 
(1908), pp . 27-28. [ W c . ] 
T H O M S O N , J O H N D U N C A N ; a n d C U S H N Y , A R T H U R 
ROBERTSON. 
1910 a.—On the act ion of an t imony com-
pounds i n trypanosomiasis i n ra ts : Being 
a repor t  to a sub-committee of the Tropica l 
diseases committee o f the Royal society 
<P roc . Roy. Soc. London, s. В ( В 555), 
v. 82, Mar . 3, pp . 249-256. [W».] 
T H O M S O N J O H N D U N C A N ; a n d WOODCOCK, H A R -
OLD M E L L O H . 
[1922 а] .—The parasites of malar ia (In  Byam, 
W. ; and Archibald, R. G. The pract ice of 
medicine i n the tropics, v. 2, London, pp . 
1516-1546, i l lus., pis.) [ W c . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON. [ 1 8 7 8 - 1 9 3 7 ] [ D r . , 
Prof.  Med. Protozool., London School Trop. 
Med., Exchange Lecturer  Protozool., School 
Hyg. , Johns Hopk ins Un iv . ] [For  necrol-
ogy  and  port,  see  B r i t . Med. J . (3998), 
Aug . 21, 1937, PP. 394-395] [ W a . ] [For 
necrology  and  port,  see  J . Path, and Bac-
teriol., v. 45 ( 3 ) , Nov. 1937, pp. 779-782, 
p i . 105] [ W a . ] [See  also  Broughton-Alcock, 
W i l l i am; and Thomson, John Gordon; and 
Fantham, Haro ld Ben jamin ; and Thomson, 
John Gordon; and  Hindle, Edward; and 
Thomson, John Gordon; and  Macfie,  John 
W i l l i a m Scott; and Thompson, John Gordon; 
and  Ross, (Sir)  Ronald; and Thompson, 
John Gordon; and  Thomson, David; and 
Thomson, John Gordon] 
1911 a.—Some experiences on cold-chamber 
t reatment. W i t h prefatory  note by Pro -
fessor  Ronald Ross < B r i t . Med. J . (2621), 
v. 1, Mar . 25, pp . 678-681, charts 1-2. 
[ W a . ] 
1912 a.—Cult ivat ion of  Trypanosoma  rhode-
siense  < B r i t . Med. J . (2674), v. 1, Mar . 
30, p . 724. [ W a . ] 
1912 b.—The cul t ivat ion of  Trypanosoma 
rhodesiense.  Pre l iminary  note < A n n . Trop. 
Med. and Parasitol., v . 6 ( 1 ) , May 29, pp . 
103-106. [ W · . ] 
1912 c.—Enumerat ive studies on T.  brucei 
i n rats and guinea-pigs, and a comparison 
w i t h T.  rhodesiense  and T.  gambiense  < A n n . 
Trop. Med. and Parasitol., v. 5 ( 4 ) , Feb. 
26, pp. 531-536. [ W a . ] 
1913 a.—A demonstrat ion on the cu l t iva t ion 
of the malar ia l parasites (Plasmodium  fal-
ciparum  and Plasmodium  vivax)  < T r . Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , London (1912-13), 
v. 6 ( 6 ) , May, pp . 216-219, 1 pl. , f igs. 
1-5. [ W m . ] 
1921 a.—[Leishmania infect ions]  [Exh ib i t 
before  Lab. Meeting, Dec. 17, 1920] < T r . 
Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , London, 
v. 14 ( 5 ) , Jan. 21, p. 75. [ W a , W m . ] 
1921 b.—The value of laboratory  reports  on 
stools i n cases of suspected amoebic dysen-
tery, and the i r in terpretat ion  by the c l i n i -
cian; w i t h a special note on the diagnostic 
signif icance of Charcot-Leyden crystals 
<P roc . Roy. Soe. Med., v. 14, Par t I I I , 
Sect. Trop. Dis., Feb. 24, pp. 33-42, pis. 
[ W m . ] 
1924 a.—Researches on blackwater fever  i n 
southern Rhodesia < L o n d . School Trop. 
Med., Research Mem. Ser., v. 6, 149 pp 
f ig .  1, pis. 1-10. [ W m , Y«»».] 
1924 b.—Researches on blackwater fever  i n 
southern Rhodesia dur ing the years 1922 
and 1923 < P r o c . Roy. Soc. Med., London 
(1923-24), v. 17, p t . 3, Sect. Trop. Dis. 
and Parasitol., pp . 47-63, 1 f ig .  [ W m . ] 
1925 a.—Cysts of  Tricercomonas intestinalis 
and cryptococcus of epizootic lymphangi t is . 
[Abstract of remarks]  < T r . Roy. Soc. Trop 
Med and Hyg. , v. 19 (1 -2 ) , Ju ly , pp. 9 - l o ! 
LWa . ] 
1925 b .—A Giardia parasi t ic i n a bursate 
nematode l i v i ng i n the viscacha < P r o t o -
zoology, ( 1 ) , May, pp . 1-6, f igs. 1-3. [ \ у \ ] 
[1925 с] .—Idem < L o n d . School Hyg . and Trop 
Med. Collect. Addresses and Lab. Studie«»* 
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1925 d .—Human entamoebiasis i n temperate 
zones < J . State Med., London, v. 33 (12) , 
Dec., pp. 563-578. [ W a . ] 
1926 a.— (a) Culture of a Leishmania f rom 
the blood of the gecko, ( b ) . Cul ture of 
Leishmania donovani  [F i lms exhibited be-
töre Lab. Meet., 19 Nov., 1925 < T r . 
Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v . 19 
(5 -6 ) , 19 Nov.-17 Dec., 1925, p. 280. [ I s -
sued Jan . ] [ W a . ] 
[1926 b ] .—Human entamoebiasis i n temperate 
zones [Repr in t of 1925 d] < L o n d . School 
Hyg . and Trop. Med. Collect. Addresses 
and Lab. Studies (1925-26), v. 2, no. 
X X X I X , pp. 563-578 (pp . 1 -16 ) . [ W a . ] 
1926 c.—Pseudoparasites i n the fœces of man 
<Proc . Roy. Soc. Med., v. 19 [ ( 7 ) , May] , 
Sect. Trop. Dis. and Parasitol., pp. 14-18, 
f igs. 1-25. [ W M 
[1926 d] .—Idem < L o n d . School Hyg . and 
Trop. Med. Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1925-26), v. 2, no. L I X , pp. 1-5, 
f igs. 1-25. [ W a . ] 
1927 a.—Department of protozoology < L o n d . 
School Hyg . and Trop. Med. Rep. (1926-
27) , pp . 7-9. [ W a . ] 
1927 b.—-The growth of protozoology as a 
medical science, being a review of Proto-
zoology, by C. M. Wenyon <Science P ro -
gress (83) , v. 21, Jan., pp. 529-533. [ W a . ] 
1927 c.—[Herpetomonads isolated f rom  the 
latices of certain plants and f rom  the a l i -
mentary canals of certain insects] [ A b -
stract of demonstrat ion given 18 Nov., 1926] 
< T r . Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v. 
30 (5 -6 ) , 31 Jan., p. 326. [ W M 
1927 d.—Trypanosomiasis i n man and animals 
<P roc . Roy. Soc. Med., v. 20, Ap r . , Jo in t 
discussion ( 5 ) , Sect. Comp. Med. and Sect. 
Trop. Dis and Parasitol., pp. 980-982 (pp . 
104-106). [ W M 
1928 a.—St ipp l ing of the red cells i n malar ia 
<P roc . Roy. Soc. Med., v. 21 ( 3 ) , Jan. , 
Sect. Trop. Dis. and Parasitol., pp. 464-
467 (pp . 18-21). [ W M 
1929 a.—Protozoal parasites <P roc . Roy. Soc. 
Med., v . 22 ( 6 ) , Ap r . , pp. 826-827 (pp . 
30-31). [ W a . ] 
1930 a.—Cul t ivat ion of  Herpetomonas  culici-
darum  on ordinary  broth and nu t r ien t agar : 
Morphology of the flagellate [Abstract of 
demonstrat ion given 20 March] < T r . Roy. 
Soc. Trop. Med. and Hyg. , v. 24 ( 1 ) , 30 
June, pp. 5-6. [ W a . ] 
1931 a .— L ' immun i t à nelle malat t ie da protozoi 
dell' uomo <Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat . , v . 
38 (15) , A p r . 13, pp. 514-517. [ W M 
1931 b .—An orchi t ic infestat ion  of the Chinese 
hamster (Cricetulus  griseus)  w i t h Leish-
mania tropica  [Report of demonstrat ion be-
fore  Lab. Meet., 19 Mar . ] < T r . Roy. Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , v. 25 (1 ) , 30 June, 
p . 5. [ W a . ] 
1931 c.—The question of immun i t y i n man to 
protozoal diseases <Proc . Roy. Soc. Med., 
v. 24 ( 4 ) , Feb., Sect. Trop. Dis. and 
Parasitol., pp . 499-511 (pp . 9 -21) , 1 graph; 
discussion, pp . 511-512 (pp . 21-22. [ W a . j 
1931 d.—Trypanosoma  tragelaphi  (K inghorn , 
Yorke, and Lloyd, 1913) f rom  the blood 
of the humped zebu (Bos  indicus)  i n N ige -
r ia [Report of demonstrat ion before  Lab. 
Meet., 19 Mar . ] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v. 25 ( 1 ) , 30 June, pp . 5-6. 
[ W M 
1932 a.—The effect  of  Treponema  duttoni  on 
Trypanosoma  rhodesiense  i n mice [Abstract 
of demonstration, Feb. 4] <P roc . Roy. Soc. 
Med., v. 25 ( 7 ) , May, Sect. Trop. Dis. and 
Parasitol., pp . 1065-1066 (pp . 25-26). [ W M 
1932 b.—The pathology of or iental sore and 
espundia < P r o c . Roy. Soc. Med., v. 26 ( 2 ) , 
Dec., Sect. Trop. Dis. and Parasitol., pp . 
179-180 (pp . 23-24) . [ W a . ] 
1932 c.—[The Protozoon Glugea anomala  i n 
sticklebacks near London] [Title  only  of 
paper read before  Path. Soc. Great B r i t a i n 
and Ireland, Jan. 8-9] <Lance t , London 
(5655), v. 222, v. 1 ( 3 ) , Jan. 15, p . 137. 
[ W a . ] 
1932 d.—Some observations on the nuclear 
structure  of the mal ignant te r t ian malar ia l 
parasite (Plasmodium  falciparum)  < J . 
Trop. Med. and Hyg. , London, v. 35 ( 1 ) , 
Jan. 1, pp. 1-4, 1 pl., f igs. 1-22. [ W a . ] 
1932 е.—Idem [Correct ion]  < Ib i dem, v. 35 
( 6 ) , Mar . 15, p . 90. [ W M 
1932 f .—The diagnosis and t reatment of some 
common in test ina l protozoal infect ions 
<Prac t i t i one r ,  London (769), v. 129, Ju ly , 
pp . 84-94. [ W M 
1933 a.—Coccidiosis of hares i n Eng land < T r . 
Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v. 26 
( 4 ) , 31 Jan., p. 324. [ W a . ] 
1933 b .—Immun i t y i n malar ia < T r . Roy. Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , v. 26 ( 6 ) , 5 May, 
pp. 483-514, graphs 1-2, 1 col. pl., f igs. 
1-14; discussion, pp. 503-514. [ W a . ] 
1933 c.—The natura l occurrence of flagellates 
of the_ subgenus Strigomonas M. and A . 
Lwof f  i n the gu t of  Tabanus  africanus  f rom 
Nyassaland and Lucilia serricata  [sic] i n 
Eng land < J . Trop. Med. and Hyg. , London, 
v. 36 (23) , Dec. 1, pp . £61-365, f igs. 1-45. 
[ W M 
1933 d.—Peculiar bodies i n red corpuscles 
conta in ing developing crescents < T r . Roy. 
See. Trop. Med. and Hyg. , v. 27 (1 ) , 29 
June, pp . 7-8. [ W M 
1934 a.—Intest ina l Protozoa. (In  Hamerton, 
A . E . Report on the deaths occurr ing i n 
the Society's gardens dur ing the year 
1933) < P r o c . Zool. Soc. London, p t . 2, 
Ju ly , p. 421. [ W M 
1935 a.—A microsporidian (Octosporea) i n 
the intest ine of  Musca sorbens  Wied. < T Ï . 
Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v. 29 (1 ) , 
29 June, p . 6. [ W M 
1936 a.—Department of protozoology < L o n d . 
School Hyg·. and Trop. Med. Rep. (1935-
36) , pp. 33-34. [ W M 
1936 b.—Intest inal protozoa. (In  Hamerton, 
A . E . Report on the deaths occurr ing i n 
the society's gardens dur ing the year 1935) 
<P roc . Zool. Soc. London, p t . 3, Sept., 
pp. 685-686. [ W M 
1936 c.—Large macrophages s imula t ing En-
tamoeba  histolytica  i n the l ymph follicles 
of the human appendix < T r . Roy. Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , v. 29 ( 4 ) , Jan. 25, 
pp . 360-361. [ W M 
1936 d.—The occurrence of  Gluge a  anomala 
( Moniez, 1887, Gurley, 1893) i n the sticklc-
back Gasterosteue  aculeatus  i n ponds and 
streams i n England [Abstract of report 
read Mar . 19] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v. 30 ( 1 ) , June 30, pp. 7-8. 
[ W M 
1936 e.—Phagocytosis of the schizonts of 
Plasmodium,  falciparum  by po lymorphonu-
clear cells < T r . Roy. Soc. Trop. Med. and 
Hyg. , v. 29 ( 4 ) , Jan. 25, p. 361. [ W a . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d F A N T H A M , H A R -
OLD B E N J A M I N . 
1913 a.—The culture of  Babesia (Piroplasma) 
canis  i n v i t ro < A n n . Trop. Med. and Para-
sitol., v. 7 ( 4 ) , Dec. 30, pp . 621-632, f igs. 
1-5, p i . 42, i i gs . 1-9. [ W M 
1914 a.—The successful  cu l t iva t ion of  Babesia 
(Piroplasma) canis  i n v i t ro, fo l lowing the 
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method of Bass < T r . Soc. T rop . Med. and 
Hyg. , London, v . 7 ( 3 ) , Jan. , pp . 119-126, 
1 p l . , f igs. 1-9. [ W å . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d H A L L , GEORGE 
N O R M A N ALFRED. 
1931 a.—Observations on in test ina l coccidiosis 
of sheep i n nor thern  N iger ia < J . T rop . 
Med. and Hyg. , London, v . 34 (22 ) , Nov. 
16, pp . 369-373, 1 pl . , f igs. 1-14. [ W · . ] 
1933 a.—The occurrence of  Babesia  motosi 
Wenyon, 1926, i n sheep i n nor thern  Niger ia , 
w i t h a discussion of the classif ication of 
the piroplasms < J . Comp. Path, and The-
rap., v. 46 ( 4 ) , Dec., pp . 218-231, f igs. 
1-6. [ W · . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d H I R S T , LEONARD 
F A B I A N . 
1918 a.—Reports f rom  the pathological labor-
atories of No.—General Hospi ta l , A l e x -
andr ia < L a n c e t , London (4962), v . 196, 
v. 2 (14) , Oct. 5, pp . 448-451. [ W · . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d L A M B O R N , W I L -
L I A M ALFRED. 
1934 a.—Mechanical t ransmission of t r ypano -
somiasis, leishmaniasis, and yaws through 
the agency of non -b i t i ng haematophagous 
flies. Pre l iminary  note on experiments 
< B r i t . Med. J . (3845), Sept. 16, pp . 506-
609. [ W * . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d L U C A S , C A T H -
ERINE L . T . 
1926 a .—A pre l im inary  note on the study of 
Endamoeba  blattae  (Butschl i , 1878) Leidy, 
1879 found parasi t ic i n the intest ine of 
Blatta  orientalie  i n England, w i t h some 
remarks  on i ts generic status < J . Trop. 
Med. and Hyg. , London, v . 29 ( 3 ) , Feb. 1, 
p p . 41-43, 1 pl. , f igs. 1-5. [ W \ W m . ] 
[1926 b] .—Idem < L o n d . School H y g . and 
Trop. Med. Collect. Addresses and Lab . 
Studies (1925-26), v. 2, no. X L V I I , pp . 
1-8, 1 pl . , f igs. 1-5. [ W · . ] 
T H O M S O N , J O H N GORDON; a n d M C L E L L A N , S . W . 
1912 a.—The cul t ivat ion of one generat ion of 
malar ia l parasites (Plasmodium  falciparum) 
i n v i t ro , by Bass's method. W i t h a note 
by S i r Ronald Ross < A n n . Trop. Med. and 
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< I n d i a n Med. Gaz., v . 80 ( 9 ) , Sept., pp . 
339-344; (10) , Oct., p p . 382-383. [ W m . ] 
1895 b.—Extracts f rom  the work of Lu te . 
Transi , by D. J . Macdonald < Ib i dem, pp . 
383-384; (11) , Nov. , p. 422. [ W » J 
1895 c.—Extracts f rom  the work of Le i ch -
tenstern. Transi , by D. J . Macdonald 
< Ib i dem, pp . 422-424. [ W » J 
1895 d .—Anky los tomias is . Replies to c r i t i -
cisms and objections < I b i d e m , pp . 409-
412. [ W m . ] 
1896 a.—Idem [cont inued] < I b i d e m , v . 81 
( 1 ) , Jan. , pp . 12-16; ( 3 ) , Mar . , pp . 92-95. 
[ W M . ] 
1897 a.—Elephantiasis i n Ceylon: I t s p reva l -
ence i n villages near the swampy ground 
of old abandoned tanks < I b i d e m , 32 
(10) , Oct., pp. 361-363. [ W ° M 
1898 a.—A cr i t ic ism of D r . Rogers's report 
on kala-azar < Ib i dem, v. 33 ( 2 ) , Feb., 
pp . 50-56; ( 3 ) , Mar., pp . 86-91. [ W m . j 
[See Rogers, Leonard, 1897 a] 
1898 b.—Elephantiasis i n Ceylon: I t s preva l -
ence i n villages near the swampy ground 
of old abandoned tanks [Repr in t of 1897 a ] 
< J . Trop. Med., London, v . 1 ( 5 ) , Dec. 
15, pp . 138-140. [ W m . ] 
T H O R N I N G , W I L L I A M M . ; MORRILL, С . C . ; a n d 
BOLEY, L . E . 
1942 a.—Phenothiazine poisoning i n p igs 
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1944 a.—The anthe lmint ic efficiency  of phen-
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Ass. (803), v. 104, Feb., pp . 67-72, i l lus. 
THORNTON, E . N . [Sec'y. Pub. Heal th and 
Chief Heal th Off.,  U n i o n South A f r i ca ] 
1933 a.—Posit ion i n regard to plague i n the 
Un ion of South A f r i ca  and the mandated 
ter r i to ry  of South West A f r i ca  < Q u a r t . 
Bul l . Hea l th Org., League Nat ions, v . 2 
( 1 ) , Mar. , pp . 64-82. [W®. ] 
1934 a.—Bilharziasis or human schistosomiasis 
< A n n . Rep. Dept. Pub. Heal th, U n i o n 
South A f r i ca  (1933-34), pp . 22-27, 1 map. 
[ W M 
1936 a.—Infect ious  and preventable diseases 
< A n n . Rep. Dept. Pub. Heal th, U n i o n 
South A f r i ca  (1935-36), pp . 24-54. [ W M 
1936 b.—Slaughter ing and meat inspect ion 
< A n n . Rep. Dept. Pub. Heal th, U n i o n 
South A f r i ca  (1935-36), pp . 61-65. [ W M 
1937 a.—Bilharziasis or schistosomiasis < A n n . 
Rep. Dept. Pub. Heal th, Un ion South 
A f r i ca  (1936-37), pp . 33-34. [ W M 
1937 b.—Prevent ion of cancer < A n n . Rep-
Dept. Pub. Heal th, Un ion South A f r i ca 
(1936-37), pp . 95-97. [ W M 
1937 c.—Spider b i te research < A n n . Rep. 
Dept. Pub. Hea l th U n i o n South À f r i ca 
(1936-37), p. 98. [ W M 
1939 я.—Infectious  and preventable diseases 
< A n n . Rep. Dept. Pub. Heal th, U n i o n 
South A f r i ca  (1937-38), pp . 33-72. f W M 
1939 b.—Precautions against infect ion borne 
by a i rc ra f t  < A n n . Rep. Dept. Pub. Heal th, 
U n i o n South A f r i ca  (1937-38), pp . 76-77. 
[ W M 
1939 c.—Spider b i te < A n n . Rep. Dept. Pub. 
Health, U n i o n South A f r i ca  ( 1 9 3 7 - U ) . D 
104. [ W M " P · 
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T H O R N T O N , Η . , 
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Free Hosp. Women and Chi ldren] 
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pp. 665-567. [ W m , W c . ] 
1883 a.—Two cases of hepatotomy for  hyda-
t ids < M e d . Times and Gaz., London (1700), 
v . 1, Jan . 27, pp . 89-90. [ W m . ] 
1904 a.—Hydat id cysts i n abdomen and pelvis 
[Abstract of 1878 a ] < B r i t . Med. J . (2250), 
v. 1, Feb. 13, p. 389. [ W , W">.] 
T H O R N T O N , J . W . 
1943 a.—Disinfestat ion  i n wa r - t ime < J . Roy. 
San. Inst . , v . 43 ( 2 ) , Ap r . , pp . 87-91. 
[ W » . ] 
THORNTON, L . N . [Govt. Vet . Officer] 
1937 a.—Black disease i n sheep: I t s symptoms, 
diagnosis and control <Tasman ian J . 
Agr ie. , v. 8 ( 2 ) , n. s., May 1, pp. 61-65. 
[W«.] 
T H O R N T O N , R . W . a n d L E C K I E , W . G . 
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T H O R N T O N , W I L L I A M F . [ M . D . , B l u e f i e l d s , 
Nicaragua] 
1908 a.—Fi lar ia l diseases < M e d . Br ief ,  v . 
36 (12) , Dec., pp. 655-671. [ W m . ] 
1909 a.—Fi lar ia l diseases i n Nicaragua [Ab -
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THOROLD, P . W . 
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THORP. [Path. Dept. Agr ie . ] 
1937 a.—[Record of autopsies] <Rep . D iv . 
Vet . Sc., Mich igan State Coll. Agr ie . (1936-
37), pp . 8-9. [ W a . ] 
THORP, F R A N K (jr.)  [ 1 9 0 0 - ] [ D . V . M . 
Ph. D „ Research Assoc., A n i m a l Path. , 
M ich igan State Coll., East Lans ing ] [See 
also  Deem, A r t h u r  W. ; and Thorp, F rank 
( j r . ) ; and  Gassner, F rank K . ; and Thorp, 
F rank ( j r . ) ; and  Graham, Robert; Thorp, 
F rank ( j r . ) ; Barger,  Edgar Hugh ; and 
Torrey,  J . P.; and  Graham, Robert; Thorp, 
F rank (jr.)  ; and Hectorne, R. L . ; and 
Graham, Robert; Thorp, F rank (jr.);  and 
James, W i l l i a m Α . ; and  Graham, Robert; 
Thorp, F rank ( j r . ) ; Slätter, E . E. ; and 
Torrey,  J . P.; and  Graham, Robert; Thorp, 
F rank (jr.);  and Torrey,  J . P.; and  H a w -
kins, Ph i l i p Α . ; Cole, Clarence L . ; and 
Thorp, F rank (jr.);  and  James, W i l l i a m 
Α . ; Graham, Robert; and Thorp, F rank 
(jr.);  and  Newsom, Isaac Ernest; and 
Thorp, F rank ( j r . ) ; and  Torrey,  J . P.; 
Thorp, F rank ( j r . ) ; and Graham, Robert ] 
1938 a.—Some feedlot  diseases o f lambs < V e t . 
Med., v. 33 (10) , Oct., pp . 442-444, i l lus. 
[ W \ ] 
1941 a.—Overeating (enterotoxemia) i n feed-
lot lambs < M . S. C. Vet. , v . 1 ( 2 ) , pp. 
51-52. [W».] 
1942 a.—Some diseases of feedlot  lambs 
<Corne l l Vet. , v. 32 ( 2 ) , Apr . , pp . 119-
126. [ W · . ] 
1950 a.—Sheep diseases < I o w a Vet . , v. 21 
( 1 ) , Jan-Feb. , pp. 12-14, 16. [ W · . ] 
THORP, F R A N K ( j r ) ; e t a l . 
1943 a.—Poul t ry diseases < J . A m . Ve t . Med. 
Ass. (800) v. 103, Nov., pp. 327-328. [ W a . ] 
THORP, F R A N K ( j r ) ; a n d G R A H A M , ROBERT. 
1932 a.—The common parasites of horses 
< C i r c u l a r  (397), I l l ino is Agr ie . Exper . 
Stat ion, Sept., 29 pp., f igs. 1-24. [ W A , W . ] 
1948 a .—I p i ù comuni parassi t i i n te rn i dei 
cavall i , asini e mu l i < R i v . Zootecn., v. 21 
(1 ) , Jan., pp . 17-24, i l lus. [ W A . ] 
THORP, F R A N K (jr.);  H A W K I N S , Ρ . Α . ; a n d 
COLE, CLARENCE LORRAINE. 
1944 a.—Management, diseases and parasites 
of sheep < M . S. C. Vet. , v. 4 ( 3 ) , Spr ing, 
pp. 127, 144. [ W a . ] 
THORP, F R A N K ( j r . ) ; J A M E S , W I L L I A M Α . ; a n d 
G R A H A M , ROBERT. 
1931 a.—Common an imal parasites of horses 
<C i r cu la r  (378) , I l l ino is Agr ie . Exper. 
Stat ion, Sept., 20 pp., f igs. 1-18. [ W A . ] 
1931 b.—Combat ing horse parasites [Ex t rac t 
f rom  1931 a] < N o r t h A m . Vet. , v. 12 (11) , 
Nov., pp. 27-32, f igs. 1-7. [ W A . ] 
1931 c.—A note on the t reatment of horses 
for bots < I o w a Vet . , v. 2 (11) , Nov., pp . 
14-19, i l lus. [ W A . ] 
THORP, F R A N K (jr.);  a n d T A N N E R , FRED W I L B U R . 
1939 a.—A bacteriological study of the aero-
bic flora  occurr ing i n pneumonic lungs of 
swine [Abstract of report  before  76. Ann . 
Meet., Memphis, Tenn., Aug. 28—Sept. 1] 
< J . A m . Vet . Med. Ass. (751), v. 95, 
Oct., pp . 474-475. [ W A . ] 
THORP, J . M . ; a n d DE M E I L L O N , B O T H A . 
1947 a .—Inh ib i t ion of the tox ic i ty of " g a m -
mexane" for  insects < N a t u r e , London 
(4060), v . 160, Aug. 23, pp. 264-265. [ W A . ] 
THORP, R A Y M O N D W . ; a n d WOODSON, W E L D O N 
D. 
1943 a.—Dangerous spiders <Hyge ia , Chicago, 
v. 21 ( 3 ) , Mar. , pp . 192-193, 234-235, i l lus. 
[ W A . ] 
[1945 a].—Black widow, America's most po i -
sonous spider. 222 pp., i l lus., pis. Chapel 
H i l l , N o r t h Carolina. [ W A . ] 
THORP, W I L L I A M T . S . [ 1 9 1 4 - ] [ D . V . M „ 
M. S., Pennsylvania State Coll.] 
1943 a.—Phenothiazine effective  i n control of 
sheep worms <56 . A n n . Rep. Pennsylvania 
Agr ie . Exper . Stat ion (Bu l l . (446), J u l y ) , 
pp. 17-18. [ W . ] 
1943 b.—Sheep parasites < 3 . N u t r i t i o n Conf. 
Vet . (Decatur, Ind iana, Ju ly 7 ) , pp. 31-
35, i l lus. [W«. ] 
1944 a.—Phenothiazine < F a r m J., v. 68 ( 3 ) , 
Mar. , p. 99. [ W A . ] 
1944 b.—Phenothiazine and the control of 
in terna l parasites of sheep < N o r t h A m . 
Vet . , v. 25 ( 4 ) , Apr . , pp . 218-221, i l lus. 
[ W » . ] 
1944 c.—Phenothiazine-salt m ix prevents 
parasite infestations  of sheep (Science for 
the Farmer)  <56 . A n n . Rep. Pennsylvania 
Agr ie . Exper . Stat ion, Suppl. ( 2 ) , Mar . , 
pp . 5, 9, i l lus. [ W A . ] 
1946 a.—[The use of sulfamerazine  i n the 
t reatment and prevent ion of coccidiosis i u 
chickens] [Abstract of report  before  83. 
A n n . Meet. A . V . Μ . Α . , Boston] < V e t . 
Med., v . 41 (10) , Oct., p . 338. [ W A . ] 
THORP, W I L L I A M T . S . ; e t a l . 
1946 a.—Sulfa drugs promise to aid i n control 
of coccidiosis <59 . A n n . Rep. Pennsylvania 
Agr ie . Exper . Stat ion (1945-46), p. 44 
[ W · . ] 
THORP, W I L L I A M T . S . ; a n d C O N N E L L , W . B . 
1943 a.—Phenothiazine for  in te rna l parasites 
of sheep <Leaf le t  (95) , Pennsylvania State 
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THORP, W I L L I A M T . S . ; FABRICANT, J U L I U S ; a n d 
LEARNED, M A R I O N . 
1946 a.—Observations on the t reatment of 
the av ian coccidiosis (cecal) < V e t . Med., 
v. 41 ( 3 ) , Mar. , pp. 86-88, i l lus. [ W M 
THORP, W I L L I A M T . S . ; a n d H E N N I N G , W I L L I A M 
L E W I S . 
1943 a.—The efficiency  o i phenothiazine salt 
l ick and drench [Abstract of report  before 
36. A n n . Meet. A m . Soc. A n i m a l Prod., 
Chicago, Nov. 30-Dec. 1] < J . A n i m a l Sc., 
v. 2 ( 4 ) , Nov. 1943, pp. 371-372. [ W M 
THORP, W I L L I A M T . S . ; H E N N I N G , W I L L I A M 
L E W I S ; a n d SH IGLEY, J A M E S FREMONT. 
1944 a.—The efficiency  of the phenothiazine 
salt m ix tu re and drench for  sheep < J . 
A n i m a l Sc., v. 3 ( 3 ) , Aug. , pp. 242-249. 
[ W M 
1945 a.—Phenothiazine as an anthelmint ic for 
breeding ewes < J . A n i m a l Sc., v . 4 ( 2 ) , 
May, pp. 133-140. [ W M 
THORP, W I L L I A M T . S . ; a n d K E I T H , T H O M A S 
BYRON. 
1943 a.—Exper iments ver i fy  the efficiency  of 
phenothiazine. [Abstract .  Source not g iven] 
<Sheep and Goat Raiser, v. 24 ( 2 ) , Nov., 
p. 7. [ W M 
1943 b.—Use of phenothiazine for  sheep 
compared w i t h other anthelmint ics. Sug-
gested method of adminis t rat ion < V e t . 
Med., v. 38 ( 6 ) , June, pp. 215-220. [ W M 
THORPE, J O H N . 
1705 a.—Concerning worms i n the heads of 
sheep, etc. [Let ter to Dr . Hans Sloane, 
S. R. S., dated Ju ly 24, 1704] < P h i l . T r . 
Roy. Soc. London, (295), v. 24, Jan. , pp. 
1800-1804. [ W M 
1731 a.—Worms i n the heads of sheep < P h i l . 
Tr . , Roy. Soc. London, Abridged, v. 5, p t . 
1, pp . 15-18, p l . 1, f igs. 23-24. [ W m , W M 
THORPE, M A R Y ( V I N C E N T ) . [ M o l t e n o I n s t . R e -
search Parasitol., U n i v . Cambridge] [See 
also  Tate, P.; and Thorpe, Mary ( V i n c e n t ) ] 
1922 a.—On the l i fe history of a new gre -
gar ine: Pyxinia  anobii  n . sp. in test ina l 
parasite of  Anobium  paniceum  L . (Coleóp-
tera) <Paras i to logy, v . 14 ( 3 -4 ) , Dec., pp . 
299-306, f igs. 1-5. [ W M 
1924 a.—On a new gregarine  Anisolobus  dac-
necola  n. g., n. sp., a parasite of  Dacrie 
ruf if  rons  Fabr. (Coleóptera) <Paras i to logy, 
v. 16 ( 1 ) , Jan. , pp . 44-47, f igs. 1-3. [ W M 
1924 b.—On a new gregarine,  Gregarina  seg-
mentata  п. sp.,  an intest inal parasite of 
Cis  bidentatus  Ol iv ier (Coleoptera) < P a r a -
sitology, v. 16 (3 ) , Ju ly , pp. 296-302, f igs. 
1-9. [ W M 
1927 a.—On Legerella hydropori  n. sp., a 
coccidian parasite of the malp igh ian tubules 
of  Hydroporus palustris  L . (Coleoptera) 
«^Parasitology, v. 19 ( 4 ) , Dec., pp . 394-
400, f igs. Α - B , p i . 26, f igs. 1-24. [Issued 
19 Dec.] [ W M 
1936 a .—Un nouveau type de coccidie des 
péripates < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 122 (18) , pp. 260-262, f igs. 1-2. [ W M 
THORPE, V . G U N S O N . [ M . R . C . S . ] 
1892 a.—The A f r i can  Filaria sanguinis hominis 
[Let ter to editor] < B r i t . Med. J . (1623), 
v. 1, Feb. 6, pp. 305-306. [ W A , W M 
1896 a.—Filaria  sanguinis  hominis  i n the 
South-Sea-Islands; w i t h photo-micrographs 
of a Filaria  f rom  Tonga and the Fr iendly 
Islands < I b i d e m (1866), v. 2, Oct. 3, pp . 
922-924, f igs. 1-3. [ W A , W M 
1898 a.—Filaria  sanguinis hominis  [Le t te r 
to editor dated Dec. 27, 1897] < I b i d e m 
(1931), v. 1, p. 53. [ W A , W M 
THORPE, W . H . [ S c . D . , F . R . S . E . ] 
1930 a.—The biology of the petroleum fly 
(Psilopa  petrolii,  Coq.) < T r . En tom. Soc-
London, v. 78 ( 2 ) , 31 Dec., pp . 331-344, 
f igs. 1-4, pis. 28-29, f igs. Б-11. [ W M 
1930 b.—Gastrophilus equi  F . f requent ing  rocky 
h i l l tops < E n t o m . Month. Mag. (799), v. 
66, 3. s. (192), v. 16, Dec., pp. 278-279. 
[ W M 
1931 a.—The biology of the petroleum fly 
<Science, n. s. (1882), v. 73, Jan. 23, pp. 
101-103. [ W M 
1942 a.—Observations on Stomoxys  ochrosoma 
Speiser (D ip tera Muscidae) as an associate 
of army ants (Coryl inae) i n East A f r i ca 
< P r o c . Roy. Entom. Soc. London, s. A, v. 
17 (4 -6 ) , June 14, pp . 38-41. [W».] 
T H O R S H A U G , K N U T . [ G r o r u d ] 
1935 a.—Griseskabb [Mange i n swine] < N o r s k 
Vet . -T idsskr . , v. 47 ( 2 ) , Feb., pp. 72-79. 
[ W M 
1935 b.—Idem [Abst ract ]  < V e t . Bul l . [ I m p . 
Bureau A n i m a l Heal th ] , Weybridge, Eng. , 
v. 5 (11) , Nov. , p . 726. [ W M 
1939 a .—"Sjodogg" , t i ck borne fever hos sau 
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Vet . -T idskr . , v. 29 (12) , Dec., pp . 1255-
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1939 b.—Tarm-t r ic inose [hos revehvalper] 
[Abstract .  Source not g iven] < N o r s k 
Pelsdyrblad, v. 13 (14) , Ju ly 15, p. 303. 
[ W M 
1939 c.—Trik inose  (Trichinella spiralis)  hos 
rev. Forel0big maddelelse < N o r s k Ve t . -
Tidsskr., v. 51 ( 6 ) , June, pp . 253-255. [ W M 
1940 a.—"Sjodogg" , t i ck borne fever hos sau 
1 Norge (T ick-borne fever  i n sheep in 
No rway ) [Eng l ish summary] < 5 . Nord. 
Vet . -M0de (K0benhavn, 6-8 Ju l i , 1939), 
Beretn., pp . 324-336. [ W M 
1940 b.—Trik inose i Norge < N o r s k Pelsdyr-
blad, v . 14 (23) , Dec. 1, pp . 475-481. [ W M 
1940 c.—Trik inose i Norge [German and 
Eng l ish summaries] < N o r s k . Ve t . Tidsskr., 
v. 52 (11) , Nov. , pp . 475-492. [ M i M 
T H O R S H A U G , N I E L S . 
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infekt iösen Anämie beim Pferde  i n N o r -
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421-422. [ W M 
THORSTEINSSON, G U N N L A U G . 
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THORSTENSEN. 
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neue F lohar ten aus der U . d. S. S. R. ) 
[.Russian tex t ; German summary ] < V e s t n i k 
Mikrob io l . , Ep idemio l , i Parazi to l . , ν . 15 
( 3 - 4 ) , pp . 413-423, i l lus. [W». ] 
TIFLOV, V . E . ; a n d PAVLOV, E . I . 
1936 a . — М а т е р и а л ы к изученинЛфауны блох 
Забайкалья (Mater ia ls f o r  the study of 
the T ransba ika l ian flea fauna) [Russian 
tex t ; Eng l i sh summary ] < V e s t n i k M i k r o -
biol., Ep idemio l , i Parazi to l . , v. 15 ( 1 ) , 
pp . 79-88, i l lus. [ W · . ] 
TIFLOV, V . E . ; a n d POTAPOV, V . D . 
1939 a .— О миграции блох суслика ( M i g r a -
t i on of fleas of g round squirrels  Citellua 
pygmaeua Pa l l ) [Russian tex t ; Eng l i sh 
summary ] < V e s t n i k M ik rob io l . Ep idemio l , i 
Parazi to l . , v . 16 ( 3 - 4 ) , 1937, p p . 438-466. 
[ W h . ] 
TIFLOV, V . E . ; a n d USOF, I A . A . 
1939 a . — К изучению н е к о т о р ы х грызунов 
и их э к т о п а р а ц и т о в З а п а д н о - К а з а х -
станской области (Cont r ibu t ions relatives 
à certains rongeurs de l 'ouest du K a z a k h -
stan et leur ectoparasites) [Russian tex t ; 
F rench summary ] < V e s t n i k Mikrob io l . , 
Ep idemio l , i Parazi to l . , v . 17 ( 1 - 2 ) , 1938, 
pp . 141-152, i l lus. [ W h . ] 
TIGELAAR, A . H . [Gouv. Veearts, Wa ingapoe ] 
1935 a.—Onderzoek van wormz iek te b i j veu-
lens ( "oedeemziekte" ) < N e d e r l . - I n d . Blad. 
Diergeneesk., v . 47 ( 2 ) , A p r . , p p . 109-110 
[W». ] 
TIGRE, H . BASTOS. [ T é c n . A g r i e . ] 
1942 a.—О valor inset ic ida do t imbopó < S i t i o s 
e Fazendas, v . 7 ( 4 ) , A p r . , pp . 56-57. 
[ W · . ] 
TIGRI, ATTO. [Prof . , Siena] 
[1856 а ] .—[Pecore af let ta  da cachessia acquosa 
о marc ia j a ] [Let ters to Sa l vagno l i -Mar -
chet t i , Α . , dated Feb. 18 and M a r . 3, 1854] 
(In  Sa lvagno l i -Marche t t i ,  A . 1856 b ) ^ e n -
die. R. Acad. Georgof i l i ,  v . 2, pp . 52-54. 
[ P r . ] 
1866 a .—[Tr ich ines et la t r ich inose chez 
l 'homme et chez les an imaux . ] [Abs t rac t ] 
< G a z . Méd. Par is , an. 37, 3. s., v . 21 (20 ) , 
19 Ma i , pp . 346-347. [ W m . ] 
1866 b.—De la t r i ch ine du mouton a t t e i n t de 
la cachexie aqueuse (marc ia ia ) et des ses 
analogies avec la t r i ch ine du porc [Abs t rac t 
of 1866 a ] < A n n . Méd. Vét . , v . 15 ( 6 ) , 
J u i n . p p . 357-358. [ W m . ] 
1866 c.—Sur la t r i ch ine des moutons a t te in ts | 
de cachexie aqueuse [Title  only ] < B u l l . j 
Acad. Méd., Par is, v. 31 ( 1 5 ) , p . 533. 
[ W m . ] 
1867 a.—Sul la T r i c h i n a della pecora af fet ta  da 
marc ia ia , e sulle analogie colla T r i c h i n a dei 
maia le [Abs t rac t ]  < G i o r . R . Accad. Med. 
Tor ino , v . 30, 3. s., v. 4 ( 1 4 ) , 31 Lug l i o , 
p p . 84-90. [ W m . ] 
T I H K A N , M A N I V A L D . 
1946 a.—Förekomsten av nematoder i k löve r -
f rö-Betydelsen  av rensn ing < V ä x t s k y d d s n o t . 
( 4 ) . Oct. 1, pp . 56-59. [ W · . ] 
1946 b.—Klövernematoden bör U p p m ä r k s a m -
mas < V ä x t s k y d d s n o t . ( 6 ) , Dec. 15, p p . 
95-96. [W». ] 
TIJERINO, HUMBERTO. [ 1 9 0 2 - ] 
1928 a .— L 'émet ine dans les maladies tropicales. 
Thèse ( P a r i s ) . 45 p p . Par is . [ W m . ] 
TIJSSEN, J . [Langea] [See also  N i ko la i , Α . ; 
and Ti jssen, J . ] 
1915 a.—Oleum chenopodium en anky los to-
miasis <Geneesk. T i jdschr . NederL- Ind ië , 
Deel 55 ( 4 ) , p p . 450-457. [ W c . ] 
1916 a .—Idem [Abs t rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v. 8 ( 8 ) , Dec. 15, p . 517. [ W · . ] 
1921 a—Onderzoekingen over o leum cheno-
podi ! van versehil lende herkomst <Geneesk. 
T i j dsch r . Neder l . - Ind ië , v . 61 ( 1 ) , pp . 
79-96. [ W c , M i u . ] 
T I K A C H I N S K A I A , S . [ Т И К А Ч И Н С К А Я , C . ] See 
Ta lyz in , F . F . ; and T ikach inska ia , S. 
T I K H I E E V A - C H U L I T S K A I A , L . I . [ Т И Х Ъ Е В А -
Ч У Л И Ц К А Я , Л . И . ] 
1912 a .— Случай альвеолярнаго эхинокок ка 
п о д к о ж н о й к л Ь т ч а т к и [A lveo lar echinococ-
cus o f the subcutaneous cel lu lar t issue] 
[Russian t e x t ] < R u s s k . V rach . , v . 11 (46 ) , 
pp . 1898-1899. [ W m . ] 
1913 a .—Idem [Abs t rac t ]  <Deu tsche Med. 
Wchnschr . , v . 39 ( 6 ) , 6 Feb., p . 285. [ W * . ] 
TIKHODEEV, S . M . [ Т И Х О Д Е Е В , С . M . ] 
1939 a .— Случай обизвествленного э х и н о к о к -
ка селезенки, рентгенологически установ -
ленный [Roentgen diagnosis o f Ech ino -
coccus of the spleen] [Russian t e x t ] < N o v . 
K h i r . A r k h . (169) , v . 43 ( 1 ) , p p . 76-77. 
[ W m . ] 
T I K H O M I R N O V A , OL 'GA ALEKSANDROVA. [ 1 8 9 7 - ] 
[ Т И Х О М И Р Н О В А , О Л Ь Г А А Л Е К С А Н -
Д Р О В Н А ] 
1928 a .— Невросомит Branchiob della parasita. 
[Au tho r ' s Abs t rac t ]  (Neurosomi te of  Bran-
chiobdella parasita)  [Russian t e x t ] < T r u d y 
3. Vseross. S'ezda Zool., A n a t . i Gistol 
( Len ing rad , 14-20 Dek., 1927), p p . 160-161. 
[ W · . ] 
T IKHOMIROV, P . V . [ Т И Х О М И Р О В , П . В . ] 
1926 a . — К вопросу об эхинококке  легкие 
( Z u r _ Echinococcuskrankhei t  der L u n g e ) 
[Russian tex t ; German summary ] < R u s s k . 
K l i n . , v . 5 ( 2 2 ) , Feb., p p . 258-271. [ W m . ] 
T I K H O M I R O V , V L A D I M I R ANDREEVICH. 
1877 a .—Not ice sur u n procédé nouveau, 
faci le et sur de t rouver  les t r ich ines dans 
la cha i r suspecte < B u l l . Soc. I m p . N a t . 
Moscou, v. 52 ( 1 ) , p p . 153-158. [ W \ W m , 
W 0 . ] 
1877 b.—Detect ion of T r i ch inae [Abs t rac t of 
1877 a ] < P o p . Sc. Rev., v . 16, n . s., v. 1 
( 4 ) , p . 436. [ W · . ] 
1880 a .—Матер1алы для б л и ж а й ш а г о зна-
комства съ б1олог1ею и строен!емъ 
т р и х и н ы . Trichina  apiralia  Owen. [Con -
t r i bu t ions to the closer knowledge of the 
biology and s t ruc ture  of  Trichina  spiralis 
Owen] [Russian t e x t ] < I z v e s t . I m p . Obsh. 
L i u b . Estestvozn., Moskva v . 37, Suppl . 1, 
25 pp . , f igs. 1-17, 1 p l . , f igs. 1A-6. [ W e , 
W». ] 
5 UNITED S T A S d e p A R E N T OF AGRICULTURE 
(1880 b ) .— О tr iehinoze ν Moskva <Zdorov 'e 
Nauch.-Pop. Gig. Zhurnal , v. 6, p. 41. 
1880 c.—Die Mos^ausche Tr ichinose [Abstract 
of 1880 b] < S f .  Petersb. Med. Wchnschr., v . 
6 (46) , 15 ( = 2 7 ) Nov., p . 378. [ W m . ] 
TIKHOMIROVA, Μ . M . [ Т И Х О М И Р О В А , M . M . ] 
ISee aleo  Zasukhin, D m i t r i ! Nikolaevich; and 
Tikhomirova, Μ . M . ] 
1934 a. — Песчанка полуденная, Meríone s 
meridianua  Pal l . , носительница чумного 
вируса в песчаных районах ю ж н ы х 
Волжско-уральских степей (Merionea  mer-
idianus  Pall., a reservoir  of plague virus 
i n sandy regions of Vo lgo -Ura l steppes) 
[Russian tex t ; Eng l ish summary] < V e s t -
n i k Mikrobiol . , Epidemiol , i Parazitol . , v. 
13 ( 2 ) , pp. 89-102. [ W · . ] 
T I K H O M I R O V A , M . M . ; a n d N I K A N O R O V , S . M . 
1930 a .—Клещи — носители чумы. (T icks as 
plague carriers)  < V e s t n i k Mikrobiol . , E p i -
demiol. i Parazitol. , v . 9 ( 1 ) , pp . 60-61; 
Eng l ish summary, pp . 129-130. [ W · . ] 
T I K H O M I R O V A , M . M . ; a n d ZAGORSKAIA, M . V . 
1928 a . — Г р ы з у н ы и их блохи Ново-
Казанского и Сломи-хинского районов 
Уральской губ . (Les rongeurs et leurs 
puces dans la région de Novo-Kazanka et 
de Slomikhin du gouvernement d 'Ouralsk) 
< T r u d y 1. Vsesoiuz. Prot ivochum. Sove-
shchan. (Saratov, 31 Maia-3 i iun i ia , 1927), 
pp . 242-246, 3 f igs; discussion, pp . 247-248; 
French summary, p . 474. [ W * . ] 
T I K H O M I R O V A , M . M . ; ZAGORSKAIA, M . V . ; a n d 
I L ' I N , B . V . 
1935 a . — Г р ы з у н ы и их блохи степной, 
переходной и песчаной полосы Ново-
Казанского и Сломихихинского районов 
и их роль в эпидемиологии чумы. 
(Die Nager und ihre Flöhe i m Steppen,-
TJebergangs-Landstrich  der Nowo-Kasans-
ker und Slomichinsker Rayons und ihre 
Rolle i n der Epidemiologie der Pest) [Rus-
sian text ; German summary] < V e s t n i k M i -
krobiol., Epidemiol , i . Parazitol. , ν . 14 ( 3 ) , 
pp . 231-254, 1 map. [ W · . ] 
T I K H O M I R O V A , О . О . 
1890 а .— [En tw ick lung des Pulex ecrraticepa ] 
[Abstract of report  before  8. Kong. Russ. 
Natur - forsch, u. Aerzte] < B i o l . Centralbl., 
v. 10 (13-14) , 15 Aug. , p. 427. [ W · . ] 
T I K H O N O V , I . F . [ Т И Х О Н О В , И . Φ . ] 
1947 а.—Терапия мониезиоза овец, коз и 
телят без применения глауберовой соли 
[Treatment of Moniezia i n sheep, goats and 
calves w i thou t the use of Glauber's salts] 
[Russian tex t ] <Ve te r i na r i i a ,  v . 24 ( 3 ) , 
Mar. , p. 18. [W* . ] 
TIKHONOV, К . В . [ Т И Х О Н О В , К . Б . ] 
Г947 a .—Множественный эхинококк  легких 
в комбинации с туберкулезной каверной у 
больного тропической малярией [Mu l t ip le 
pulmonary echinococcosis w i t h pulmonary 
cavern i n a case of t rop ica l malar ia ] [Rus-
sian tex t ] < K l i n . Med., Moskova, v. 25 
( 4 ) , pp . 75-76. [ W m . ] 
TIKHONOV, P. N . [Kazansk. Vet . I n s t ] See 
Petrov, Aleksandr Mikha i lov ich and T i k h o -
nov, P . N . 
T I K H O V , P L . [ Т И Х О В Ъ , П Л . ] a n d LEVENSON, P . 
1911 a .— Къ вопросу объ эхинонококкЪ щито-
видной железы [ O n the question of Equ ino-
coccus of the thyro id ] [Russian tex t ] 
< K h i r u r g i i a ,  v. 29, pp . 170-173. [ W m . ] 
T I K I R I B A N D A , KOBBEKADUWÉ. See  B a n d a , 
Kobbekaduwé T i k i r i . 
TILAK, С. T . [Civ. Surg., Cuddalore] 
1949 a.—Guinea-worm town of Gingee 
< I n d i a n Med. Gaz., v. 84 ( 9 ) , Sept., p . 
42». [ W - J 
TILBROOK, S . P . 
1890 a.—Mange i n horses < A g r i o . J . , Cape 
Town, v. 3 (13) , Dec. 25, p . 103. [ W · . ] 
T I L D E N , E V E L Y N BUTLER. [ 1 8 9 1 - ] [ P h . D . , 
N e w Y o r k ] [See аЛао  Noguchi , Hideyo; 
and Ti lden, Evelyn But ler ; and  Mul ler , 
Henry Richard; and Ti lden, Eve lyn But le r ] 
T I L D E N , E V E L Y N BUTLER; a n d M I L L E R , EDGAB 
G R I M (jr.) 
1930 a.—The response of the monkey (Maca -
сия  rheaua)  to w i thdrawa l o f v i t a m i n A 
f rom  the diet < J . Nu t r i t i on , v . 8 ( 2 ) , 
Sept., pp . 121-140, f igs. 1-4, graphs 1-3. 
[ W · . ] 
T L L E M A N N , F . 
(1940 a) .—Haut reak t ionen m i t Gastrophi lus-
ant igen bei Pferden. Diss. (D r . Med. Ve t . 
Hannover ) . 
TILEMANS, ЕМ. [ Ingen. Chim. Agr ie . ] 
1936 a.—Le roténone, préparat ion,  et usages 
en entomologie appliquée < B u l l . Ins t . A g r o -
nom. et Stat ions Recherches Gembloux, v. 
5 ( 2 ) , May, pp. 186-205. [ W · . ] 
1941 a.—Les légumineuses insecticides < B u l l . 
Agr ie . Congo Belge, v. 32 ( 1 ) , Mar . , pp. 
126-193, i l lus. [W«. ] 
1945 a.—Le D D T et ses possibil ités p a r a s i -
t ica, v. 1 ( 2 ) , pp . 64-73. [ W · . ] 
1945 b.—Les insecticides organiques chlorée 
< B u l l . Agr ie . Congo Belge, v. 36 ( 1 - 4 ) , 
Mar.-Dec., pp . 79-99. [ W · . ] 
1950 a.—Quelques méthodes d'examen chimique 
et biologique de produits ant iparasi taires 
< I n d u s t . Agr ie , et A l iment . , v . 67 ( 5 -7 ) , 
May-Ju ly , pp . 271-278. [ W · . ] 
T I L E S I U S , [ W . G . ] 
1810 a.—Piscium camtschaticorum Terpuk et 
Vakhn ia . Descript ions et icones < M é m . 
Acad. I m p . Sc. St. Pétersb. (1807-08), v. 
2, pp . 335-375, pis. 15-20. [ W · . ] 
TILFORD, CHARLES H A R M O N . [ 1 9 1 6 - ] See 
Wheeler, Ke i t h Wi lson; T i l fo rd ,  Charles 
Harmon; V a n Campen, Marcus George 
( j r . ) ; and Shelton, Robert Schember. 
TILFORD, P A U L E . 
1940 a.—Root kno t o f peony < B i m o n t h . Bul l . 
Ohio Agr ie . Exper . Stat ion (205) , v. 85, 
Ju l y -Aug . , pp . 132-134, i l lus. [ W · . ] 
TILLAYE, P. See  Ameui l le , Pierre;  and Ti l laye. 
TILLEMA, S. [Dr. , Samarinda] 
1936 a.—Enkele gevallen van ch in ine- of 
atebrineresistente  malar ia <Geneesk. T i j d -
schr. Neder l . - Indië, v . 76 (38) , Sept. 22. 
PP. 2399-2401. [ W ® . ] ' 
1936 b.—Enkele gevallen van een steek door 
een Dajacksche v l ieg (Chryaopa  fixiaaima, 
p i k a t ) <Geneesk. T i jdschr . Nederl . - Indië, 
v. 76 (50) , Dec. 15, pp . 3330-3331. [ W m . ] 
(1938 a ) .— Tra i tement de la malar ia pa r de 
courtes cures de quin ine et d'atébrine 
<Neder l . T i jdschr . Geneesk., v. 82 ( 5 ) , 
Jan. 29, pp . 495-498. 
1938 b.—Idem [Abst ract ] (Bermerkungen 
über Malar iabehandlung; kurze Ch in inku r 
und A teb r in ) <Chem. Zentralbl. , v. 109 
(12) , Mar . 23, p . 2581. [ W · . ] 
1940 a.—Voeding, i jzer, chenopodiumolie en 
lever extract b i j een geval van m i j n w o r m a -
naemie <Geneesk. T i jdschr . NederL-Indië, 
v. 80 (41) , Oct. 8, pp . 2400-2404. [W™.] 
TILLESSEN. [Dr. , Asst. A r z t Med. K l i n i k , 
Greifswald] 
1876 a.—Weitere Er fahrungen fiber den Nutzen 
der hier eingeführten  Methode der Expuls ion 
von Tœnien <Deutsche Med. Wchnschr. v 
2 (46 ) , 18 Nov., pp . 543-545; (47) , 26 
Nov. , pp. 665-557. [ W m . ] 
TILLIER, H . See  Loubeyre, J . ; T i l l ie r , H · and 
Foissin, J . ' 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
T ILL IER, ROBERT. [ -Π935] [Dr. , Alger ] 
[See  also  Duboucher, Henr i ; Bloudeau, A n -
dré; and Ti l l ier , Robert] 
1932 a.—Le diagnostic radiologique des kystes 
hydatiques suppurés du poumon <BuU. et 
Mém. Soc. Radiol. Méd. France (199) 
[ i . e. (190)] . v, 20, June, pp. 361-368, 
Шиз. [ W m . ] 
T ILL IER, ROBERT; GOINARD, PIERRE; a n d L H G E -
NISSEL, MAURICE. 
1935 a.—Etude radiologique de l'hydatidose 
<A lger ie Méd., Part. Scient., (91) , 4. s., 
v. 39, July, pp. 525-666, i l lus. [W · . ] 
TILL IER, ROBERT; L E GENISSEL, MAURICE; a n d 
GOINARD, PIERRE. 
1935 a.—Etude radiologique de l'hydatidose 
<Bu l l . et Mém. Soc. Radiol. Méd. France 
(221), v. 23, Ju ly , pp. 409-410. [ W M 
1936 a.—Etude radiologique de l'hydatidiose 
[Ext ract of report before  6. Cong. Ann. 
Fed. Sc. Med. Algerie Tunisie et Maroc, 
Oran, Ap r . 10-18, 1935] < J . Radiol, et 
Electrol., v. 20 (5 ) , May, pp. 273-302, 
il lus. [ W m . ] 
TILL IER, SIGURD [ 1 8 6 5 - 1 9 3 0 ] [ F o r necrology 
and  port,  see  Norsk Vet.-Tiddskr., v. 42 
(6 ) , Mai 1930, pp. 121-124] [ W M 
1927 a.—Fors0k med medikamenter mot dis-
tomatose hos faar  < N o r s k Ve t . - Tidsskr., 
v. 39 (9 ) , 28 Sept., pp. 257-265. [ W M 
1928 a.—Parasitaere  sauesykdommer. (Para-
sit ic diseases i n sheep) < 3 . Nord. Vet . -
Mifte (Oslo, 9-11 Ju ly ) Beretn., pp. 827-
834; Engl ish summary, pp. 834-835. [ W M 
T I L L I N G H A S T , A R T H U R J . [ M a j . , M . C . A . U . 
S., New York, N . Y . ] See  Weinberg, Harry 
В.; and Ti l l inghast, A r thu r  J . 
T I L L I S C H , J A N H E N R I K . [ 1 9 0 8 - ] [ M . D . , 
Rochester, Minnesota] See  Wyrens, Roll in 
G.; Ti l l isch, Jan H. ; and Magath, Thomas 
Byrd. 
T I L L M A N , A L V I N J . B . [ L i e u t . - C o l „ M e d . C o r p s , 
Army, U . S.] 
1947 a.—Schistosomiasis japónica  w i t h cerebral 
manifestations.  Report of seven cases 
< A r c h . In t . Med., v. 79 (1 ) , Jan.. pp. 
36-61. [ W M 
T I L L M A N , A L V I N J . B . [ M . D „ N e w Y o r k , 
Ν . Y . ] ; and Phil l ips, Harry  S. [M. D.. 
Westport, Conn.] 
1948 a.—Pulmonary paragonimiasis < A m . J . 
Med., v. 5 ( 2 ) , Aug., pp. 167-187, pi. 
[ W M 
T I L L M A N N , FRITZ . 
(1920 a) .—Der Nachweis der Helmintheneier 
i m Kote der Pferde. Diss. (Ber l in ) . 
Stuttgart . 
1921 a.—Der Nachweis der Helmintheneier 
i m Kote der Pferde  <Monatsh. Prakt . 
Tierh., v. 32 (3 -4) , 26 Apr. , pp. 183-192, 
[ W M 
TILLYARD, ROBIN J O H N . [ 1 8 8 1 - 1 9 3 7 ] [ D r . , F . 
R. S„ Formerly Chief Commonwealth E n -
tom. Austral ia] [For  note  of  death  see 
Nature, London (3508), v. 139, Jan. 23, 
1937, p. 142] [ W M [For  necrology  see 
Proc. L inn . Soc. N . South Wales (269-270), 
v. 62 (1 -2) , 1937, pp. i i - i i i ] [ W M [For 
necrology  and  port,  see  Austral. Zoologist, 
v. 8 (4 ) , Mar. 12, 1937, p. 343] [WM 
[See  also  Freney, Mar t in R. 1932 a] 
1926 a.—The insects of Austral ia and New 
Zealand. 560 pp., figs. A1-ZB4, pis. 1-44. 
Sydney. [ W M 
1929 a.—The work of the division of economic 
entomology for  the year 1928-29 < P a m -
phlet (15) , Council Scient, and Indust, 
Research Austral ia, pp. 1-19. [ W M 
1931 a.—The buffalo-fly  i n Austral ia < J . 
Council Scient, and Indust. Research Aus-
tral ia, v. 4 (4 ) , Nov., pp. 234-243. [ W M 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 ] 5 
1933 a.—Sheep blowflies. T rapp ing and 
poisoning recommended [Abstract of lec-
ture read at Perth] <Pastora l Rev., v. 43 
(1 ) , Jan. 16, pp. 37-38. [ W M 
TILLYARD, ROBIN J O H N ; a n d SEDDON, HERBERT 
ROBERT« 
1933 a.—The sheep blowfly problem in Aus-
tral ia. Report No. 1 by the Jo in t Blowfly 
Committee (appointed by the Council for 
Scientific  and Industr ia l Research and the 
New South Wales Department of A g r i -
culture) <Science Bull . (40) , Dept. Agrie. 
N . South Wales, Jan., 136 pp., figs. 1-16, 
pis. 1-6. (Pamphlet (37) , Council Scient, 
and Indust. Research Austral ia) [ W M 
T I L T O N , ALBERT L . [ M . D . , U . S . I n d i a n S e r v . ] 
1906 a.—May tapeworm infection be caused 
by dried beef? [Let ter to editors dated 
June 14] < J . Am. Med. Ass., v. 44 (26) , 
June 24, p. 2000. [W», W M 
TIMBAL, G. [Dr., D i r . Geni. Admin . Hyg. , 
Belgique] 
1936 a.—L'ankylostomiase en Belgique <Bu l l . 
Mens. Office Internat. Hig. Pub., v. 28 
(8 ) , Aug., pp. 1513-1516. [ W M 
1937 a.—Ancylostomiasis i n Belgium [Foreign 
letter] < J . Am. Med. Ass., v. 108 (3 ) , Jan. 
16, p. 220. [ W M 
T I M B A L , JOSEPH. [ I n t e r n e H o p . T o u l o u s e ] 
1938 a.—Formes chirurgicales de l'amibiase 
chronique au niveau du rectum <Progrès 
Méd., Paris (38), Sept. 17, pp. 1258, 
1263-1265. [ W M 
T I M B A L , U Z A C . See  U z a c - T i m b a l . 
T I M B E R L A K E , P . H . 
1922 a.—Huntcrellus  hookeri  Howard i n India 
[Abstract of exhibi t before  Hawai ian Entom. 
Soc., June 21, 1921] <Proc . Hawai ian 
Entom. Soc. (1921), v. 6 ( 1 ) , Oct., p. 
10. [ W M 
T I M E R M A N S , GIUSEPPE. 
(1869 a) .—Studi ed osservazioni di clinica 
medica 1864-65. v. 3. Torino. 
T I M M . 
1864 a.—Trichinen i m Carcinom < A r c h . Path. 
Anat. , v. 30, 2. F., v. 10 (3 -4) , pp. 447-
448 [ W \ W m , W M 
TIMM, E . S. [ Т И М М , E. С.] 
1935 а.—К вопросу о влиянии зоба и .ма-
лярии на плодовитость [On the ques-
t ion of the influence of goiter and malaria 
on fer t i l i t y ]  [Russian text ] < Z a . Sotsial. 
Zdravookhran.  Uzbekistana, v. 5 ( 4 ) , Apr . , 
pp. 38-43. [ C h M 
T I M M , R . 
(?).—Beobachtungen über Phreoryctes  men-
keanus  Hoffm. u. Nais, ein Beitrag zur 
Kenntniss der Fauna Unterfrankens  < A r b . 
Zool.-Zootom. Inst . Würzburg, pp. 109-167. 
T I M M , RICHARD W . 
1950 a.—Chemical composition of the vitel l ine 
membrane of  Ascaris  lumbricoides  var. 
suis  <Science (2902), n. s., v. 112, Aug. 11, 
pp. 167-168. [ W M 
T I M M E R H A N S , L O U I S . 
1927 a.—Einiges über die Nerzzucht und 
auftretende  Parasiten <Deutsche Pelztier-
züchter, München, v. 2 (8 ) , pp. 234-236 
[WM 
1927 b.—-Ein neuartiges Wurmbekämpfungs-
mi t te l ( A new vermifuge) <Pelzt ierzucht, 
Leipzig, v. 3 (6 ) , June 13, pp. 128-129 
Engl ish Suppl., p. 138. [W».] 
1927 с.—Retten w i r unsere Jungfüchae! 
<Deutsche Pelztierzüchter,  München v 2 
(6 ) , pp. 168-171, il lus. [ W M 
1927 d,—Zur Wurmfrage  beim Silberfuchs 
<Deutsche Pelztierzücbter,  München v 2 
(12) , pp. 358-360, il lus. [ W M 
1928 ».—Die Nerzzucht ( I n Demolì, R. Die 
UNITED STATES d e p A R E N T OF AGRICULTURE 
Edelpelztierzucht. München, pp . 77-105, 
13 f igs.) [ W · . ] 
TIMMERMAN, W . AEG. [Pasteur- Inst . Bandoeng, 
Java] [See  aleo  Kirschner, L . ; and T i m -
merman, W . Aeg. ] 
1930 a.—Transmissieproeven met Bartonella 
mûris  <Geneesk. T i jdschr . NederL-Indië, v . 
70 ( 5 ) , pp. 503-509. [ W m . ] 
T I M M E R M A N N , G . 
1936 a.—Saemundssonia nov. gen., ein neues 
Mallophagengenus, aufgestellt  f ü r  Philop-
terus  gonothorax  (Giebel) und verwandte 
A r t en <Zoo l . Anz. , Le ipz ig , v. 114 (3 -4 ) , 
A p r . 15, pp. 97-100, f ig .  1. [ W · . ] 
T I M M E R M A N N , W A L T E R C H R I S T I A N . [ 1 9 1 0 - ] 
[München] 
1936 a.—Zur Biologie von Cercaria  C  (Szidat) 
und Diploetomum  volvens  (v . N o r d m a n n ) . 
Inaug.-Diss. München) . 63 pp., i l lus. 
München. [L ib . Zool. D iv . ] 
TIMMERMANS, F . [Dr. Med., Dr . Phi l . , F r a n k -
fu r t a. M . ] 
1935 a.—Wurmkrankhei ten  (Oxyuriasis, As -
kar idiasis) <Jahresk . Aerzt l . For tb i ld , v. 
26 ( 6 ) , June, pp. 25-44. [ W m . ] 
T I M M K E , OTTO. 
(1920 a ) .—Be i t rag zur Askariasis der Pferde. 
Inaug.-Diss. (Hannove r ) . 
1921 a.—Idem [Abst ract ] <Be r l . T ierärzt l . 
Wchnschr., v. 37 (20) , 19 Mai , p . 234. 
[ W · . ] 
TIMMS, G. L . See  Piers, F rank ; and T imms, 
G. L . 
TIMOFEEV, N . E . [ Т И М О Ф Е Е В Ъ , Η . E . ] 
1899 a .—Трематоды амфиб1Й и рептилШ 
окрестностей г . Харькова. (Les t rémato-
des des amphibies et des reptiles des en-
virons de K h a r k o w ) . 30 pp., p l . Kharkov. 
[Russian tex t ] [L ib . Pr ice] [Advance sep-
arate of 1900 a] 
1900 a.—Idem [or ig ina l ] < T r u d y Obsh. I s -
pytatel . Pr i rody I m p . Khar 'kov. Un i v . (1899-
1900). v. 34, pp.  137-166, p l . 1, f igs. 1-4. 
[ W c . ] 
TIMOFEEV, P . S . [ Т И М О Ф Е Е В , П . С . ] [See 
also  Machul 'skiï , S. Ν . ; and Timofeev, P. 
S.; and  Rastegaeva, Ekater ina Federovna; 
and Timofeev, P. S.; and  Rastegaeva, E k a -
ter ina Federovna; Machul 'ski ï , S. Ν . ; and 
Timofeev, P. S.; and  Yak imov, Vas i l i l L a -
r inovich; and Timofeev, P. S.] 
(1939 a ) . — КОКЦИДИОЗ голубей [Coccidiosis 
of the pigeon] Diss. (Leningrad. Yet . Ins t . ) 
TIMOFEEV, V . S. [ Т И М О Ф Е Е В , В. С. ] 
1931 a.—Сдавление желчного протока скры-
тым эхинококком печени [Zusammendrück-
ung des Gallenganges durch einen verbor-
genen Leberechinococcus ) [Russian tex t ] 
<Voenno-Med. Zhurnal , [Organ Voenno-
Med. Akad. ] , v. 2 ( 5 -6 ) , pp. 545-548. [ W · . ] 
TJMOIOVSKH. [ Т И М О Л О В С К И Й ] 
1943 а .—Опыт применения жирных мыльных 
линиментов и щелочей для удаления корок 
и чешуек при чесотке лошадей [ E x p e r i -
ment i n the use of a fa t ty ,  soapy l in iment 
for  the removal of scab and scale i n equine 
scabies] [Russian tex t ] <Ve te r i na r i i a , 
Moskva, v. 20 ( 2 ) , Feb., p. 45. [W».] 
TIMON-DAVID, JEAN. [1902- ] [Lab. Zool., 
Fac. Sc. Marseil le] [See  also  Bonnet, 
Amédée; and T imon-Dav id , Jean; and 
Joyeux, Charles; Baer, Jean Georges; and 
T imon-Dav id , Jean; and  Joyeux, Charles; 
and T imon-Dav id , Jean] 
(1928 a) .—Essai sur les diptères piqueurs de 
Provence. Thèse méd. (Mon tpe l l i e r ) . 70 
pp. Montpel l ier . 
1931 a.—Sur une tumeur parasi taire  de 
l'estomac d 'un dauphin (Tursiops tursio 
Fahr,) <Comp t . Rend. Soc. Biol. Paris, 
v. 107 (17) , 3 Ju in , pp. 359-361. [ W · . ] 
1931 b.—Etude sur une tumeur à trématodes 
de l'estomac d 'un dauphin < B u l l . (574) 
Inst . Océanogr., June 10, 11 pp. , i l lus. 
[ W c . ] 
1932 a.—Les kystes à Tetrameres  du pigeon 
< A n n . Parasitol., v . 10 ( 5 ) , 1 Sept., pp. 
425-430, p l . 15, f igs. 1-3. [W«. ] 
1933 a.—Contr ibut ion a l 'étude du cycle 
évolut i f  des zoogonides (trématodes) 
< C o m p t . Rend. Acad., Sc., Paris, v. 196 
(25) , 19 Ju in , pp . 1923-1924. [ W · . ] 
1933 b.—Sur une nouvelle espèce de Renicola, 
trématode parasite du re in des laridés 
< B u l l . Ins t . Océanogr. (616), 20 Mars, 16 
pp., f igs. 1-6. [W®.] 
1934 a.—Recherches sur les trématodes para -
sites des oursins en Méditerranée < B u l l . 
Ins t . Océanogr. (652) , 12 Ju in , 16 pp., 
f igs. 1-6. [ W c . ] 
1935 a.—Sur les Wedl ia parasites de l'estomac 
du thon (trématodes, Didymozoonidae ) 
< B u l l . Inst . Océanogr. (670), Mar . 25, pp. 
I -11 , f igs. 1-5. [ W c . ] 
1937 a.—Etude sur les trématodes parasites 
des poissons du golfe de Marseil le (Pre -
mière l iste) < B u l l . Ins t . Océanogr. (717), 
Feb. 15, 24 pp., i l lus. [W», W c . ] 
19.37 b.—Les kystes à Didymocystis  wedli  du 
thon. Etude anatomo-pathologique < A n n . 
Parasitol., v. 15 ( 6 ) , Nov. 1, pp . 520-523, 
i l lus., p l . [W». ] 
1937 c.—Sur l 'évolut ion expérimentale des 
metacercaires  de Zoogonus  mirus  Looss, 1901 
(trématodes, fami l le des Zoogonidae) <Ass . 
Franç. Avance. Sc., С. R. (60. session, 
Marseille, 1936), pp. 274-276, i l lus. [W».J 
1938 a.—On parasit ic trematodes i n echino-
derms < L i v r o Jub. Travassos, pp. 467-473, 
i l lus. [Issued Mar . 31.] [ W a . ] 
1949 a.—Sur un trématode parasite des crabes 
en Méditerranée < A n n . Parasitol., v. 24 
( 1 -2 ) , pp . 25-28, i l lus. [W®.] 
T I M O N E Y , T H O M A S M U L L E N . [ M . R . C . V . S . ] 
1924 a.-—The bionomics of the sarcoptic mange 
parasite of the buffalo,  w i t h some obser-
vations concerning the relat ive power of 
resistance to adverse condit ions of the 
different  stages of the Acarus and of i ts 
egg < R e p . Proc. 5. En tom. Meet. (Pusa, 
5-10. Feb. 1923), pp. 180-200, pis. 11-14. 
[ W · . ] 
1924 b.—Idem < B u l l . (154), Agr ie. Research 
Inst . Pusa, pp. 180-200 (pp . 1 -21) , pis. 
I I - 1 4 . [W».] 
1925 a.—Mange < R e p . Imp . Bacteriol Lab., 
Muktesar (1922-24), pp . 45-46. [ W · . ] 
1925 b.—Surra  < R e p . Imp. Bacteriol. Lab. 
Muktesar (1922-24), p. 45. [W».] 
T I M O S H E N K O , M . G . [ Т И М О Ш Е Н К О , M . Г . ] 
1940 a.—Исследование ротеноноса тефрозии, 
как источника инсектисидов [The study of 
rotenone bearing Tephrosia, a possible 
source for  insecticides] [Russian tex t ] 
< D o k l . Vsesoiuz. Akad. Sel'skokhoz Nauk. 
(14) , pp. 6-10. [ W A . ] 
T I M P A N O , PIETRO. [ D o t t . , I s t . D i a g n . R e g . 
Calabria] 
1924 a.—Sopra alcuni casi di amebiasi, an -
chilostomiasi, febbre maculosa e adenite 
inguinale epidemica < G i o r . Cl in. Med., v. 
5 ( 4 ) , Mar . 20, pp . 133-136. [ W m . ] 
1926 a .—I l I o casi d i leishsmaniosi esterna 
curata col radio <Po l i c l i n . , Roma, Sez 
Prat. , v. 33 (8 ) , 22 Feb., pp. 260-262 
figs. 1-4. [ W m . ] 
1929 a .—Un caso di kala-azar, complicato da 
pol iomiel i te anteriore  acuta, con esito i n 
i n d e x - c a t a l o u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 51 
guarigione spontanea < P o l i c l i n „ Roma, Sez. 
Prat., v. 36 (21) , 27 Mag., pp. 741-742. 
[ W m . ] 
1929 b.—La cura delPanehilostemiasi col te t ra-
cloruro di carbonio <Po l i c l i n . , Roma, Sez. 
Prat. , v. 36 (10) , 11 Mar. , pp . 341-343. 
[ W m . ] 
1931 a.—A proposito della leishmaniosi negl i 
adul t i [Le t te r to editor dated Dec. 1929] 
<Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat. , v. 37 (17) , 
A p r . 28, p. 631. [ W m . ] 
1933 a.—Di alcune rare complicazioni dell' 
anchilostomiasi <Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat. , 
v. 40 (21) , May 22, pp. 818-820. [ W m . ] 
1934 a.—La velocità di sedimentazione dei 
globul i rossi, la resistenza globulare e i l 
tempo di coagulazione del sangue degli 
ancblostomiasici < A n n . Ig. , ν . 44, n . s., v. 
17 ( 9 ) , Set., pp . 806-812. [ W · . ] 
1935 a.—Valore prognostico della v . d i s. dei 
globul i rossi e dell 'eosinofi l ia negl i anch i -
lostomiasici < A n n . Ig. , ν . 45, n . s., v. 18 
(4 ) , Apr . , pp . 263-266. [ W · . ] 
1937 a.—Sul mig l io r modo d' impiego dell' 
adrenal ina endovenosa nella cura della 
malar ia acute e del kala-azar <Po l i c l i n . , 
Roma, Sez. Prat. , v. 44 (33) , Aug. 16, pp. 
1571-1572. [ W m . ] 
1939 a.—L'anchi lostomiasi (R i l iev i c l in ic i e 
di laboratorio) <Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat . 
v. 46 (33) , Aug. 14, pp. 1455-1461. [ W m . ] 
1940 a.—L'anchi lostomiasi nella provinc ia di 
Reggio Calabria [French and German sum-
maries] <Rinascenza M e d , v. 17 ( 9 ) , May 
15, pp. 249-250. [ W m . ] " 
(1943 a ) . — L a cura dell 'anchilostomiasis. Risu l -
t a t i pract ic i dopo 15 ann i d i lo t ta < P o l i -
cl in., Roma, Sez. Prat. , v. 50, pp . 689-691. 
1944 a.—Idem [Abst ract ]  <Zen t ra lb l . Bakte-
riol. , 1 Abt . , Ref., v. 144 (19-20) , Mar . 
10, p . 427. [ W * . ] 
T I M P A N O , PIETRO; a n d CASTORINA, GIUSEPPE. 
1935 a .—La balant idiosi nei bambin i [French, 
Eng l ish and German summaries] <Ped ia t r i a , 
Napol i , v. 43 ( 4 ) , Ap r . 1, pp. 449-453, 
i l lus. [ W m . ] 
TIMPE, D. [Oberstabsarzt, Dresden] 
1919 a.—Bei t rag zur Behandlung der Malar ia 
< T h e r a p . Gegenw., v. 60, n. F., v. 21, 
June, pp. 219-221. L W m . ] 
TIMS, E. C. See  Edgerton, C. W . ; and T ims, 
E . C . 
T I M S , H . W . MARETT . [ M . D . , F . L . S . , P r o f . 
Biol., R. V . C.] 
1910 a.—The relat ion of pure science to p rac -
tice, w i t h special reference  to the phenom-
ena of parasi t ism and inheri tance < V e t . J . 
(424), v. 66, Oct., pp . 614-625. [ W · . ] 
1910 b.—The relat ion of pure science to 
practice, w i t h special reference  to the 
phenomena of parasi t ism and inheri tance 
< V e t . Ree. (1161), v . 23, Oct. 8, pp. 215-
219. [W* . ] 
T I M S O N , S . D . [ A g r i e . ] 
1944 a.—Al ternat ive green manure crops 
<Rhodesia Agr ie . J., v. 41 ( 5 ) , Sept.-Oct., 
pp . 352-355. [ W 1 . ] 
T I M S O N , S . R O W L A N D . [ G e n e r a l M a n a g e r , 
Cooper's D ip ] 
1904 a.—Imported sheep dips [Le t te r to 
editor] < Agr ie . J., Cape Town, v. 25 
( 6 ) , Dec., p . 727. [ W \ W c . ] 
1904 b.—Scab legislation [Let ter to editor 
dated Nov. 3] < Ib idem, p. 729. [ W a , W«J 
1905 a .—Lime and sulphur d ip [Le t te r to 
editor dated Jan . 11, 1904] < Ib idem, v. 
26 ( 2 ) , Feb., pp . 274-275. [W», W C . ] 
1905 b.—[Care and accuracy i n the prepara-
t ion of l ime and sulphur d ip ] [Le t te r to 
editor dated Mar . 13] < I b i d e m (4 ) , Apr . , 
pp. 610-611. [W», W c . ] 
1905 c.—The great d ip controversy.  M r . 
Timson's par th ian shot [Le t te r to editor 
dated May 16] < I b i d e m , v. 27 ( 1 ) , Ju ly , 
pp . 118-120. [ W · . ] 
TINBERGEN, L . [Zool. Lab. Un iv . , Leiden] 
1939 a.—Ueber den Bau der Geschmacksorgane 
auf den Proboscislippen und den Beinen von 
Calliphora  erythrocephala  Meig. < A r c h . 
Néerl. Zool., v. 4 ( 1 ) , Dec., pp. 81-92, 
i l lus. [W».] 
TINDAL, J . [ V . S., Glasgow] 
1843 a.—Perforat ion of the stomach of a 
horse by bots. Worms i n the intestines of 
a mare <Ve te r i na r i an ,  London (191), v. 
16, 4. s. (23) , v. 2, Nov., pp. 628-629. [ W a , 
W m . ] 
T I N D A L L , CORDELL. 
1946 a.—Our cow drank the D D T <Kansas 
Farmer,  v. 86 (15 ) , Aug . 3, p. 9. [W».] 
T I N D A L L , J O H N . 
1819 a.—Observations on the breeding and 
management of neat catt le; together w i t h 
a description of the diseases to wh ich they 
are l iable and the most approved methods 
of t reatment. 191 pp . Montreal . [ W · . ] 
T I N E R , J A C K D . [ D . V . M . , M i c h i g a n S t a t e 
Coll., East Lansing, M ich igan ] [See  also 
Rausch, Robert; and T iner , Jack D. ] 
1946 a.—Some he lmin th parasites of skunks 
i n Texas < J . Mamm., v. 27 ( 1 ) , Feb., pp. 
82-83. [W».] 
1948 a.—Observations on the Rictu lar ia 
(Nematoda: Thelazi idae) of N o r t h Amer ica 
< T r . A m . Micr . Soc., v. 67 ( 2 ) , Apr . , pp. 
192-200, p i . [W».] 
1948 b.—Rictularia  dipodomis  n. sp. (Nema-
toda: Thelaziidae) f rom  the kangaroo rat 
Dipodomys sp. < J . Parasitol., v. 34 (4 ) , 
Aug. , pp. 332-335, p i . [W».] 
1948 c.—Syphacia  eutamii  n. sp. f rom  the 
least ch ipmunk, Eutamias  minimus,  w i t h 
a key to the genus (Nematoda: Oxyur idae) 
J.Parasi tol . , v. 34 ( 2 ) , Apr . , pp . 87-92, 
Pi. [ W · . ] 
1949 a.—Prel iminary  observations on the l i fe 
history of  Ascaris columnaria  [Program and 
Abst r . 24, Ann . Meet. A m . Soc. Parasitol., 
New York, Dec. 27-29] < J . Parasitol., v. 
35 ( 6 ) , sect. 2, Dec., p. 13. [L ib . Zool. 
D i v . ] 
1950 a.—Two new species of Tr ichur is  f rom 
N o r t h America, w i t h redescriptions of 
Trichuris opaca  and Trichuris  leporis  ( N e -
matoda: Aphasmid ia) < J . Parasitol., v. 36 
( 4 ) , Aug. , pp. 350-355, p l . [W». ] 
T I N E R , J A C K D . ; a n d C H I N , T A - H S I U N G . 
1948 a.—The occurrence of  Ascaris lumbri-
coides  L . , 1758 i n the muskrat , Ondatra 
zibethica  L . < J . Parasitol., v. 34 ( 3 ) , June 
p. 253. [ W · . ] 
1949 a.—The occurrence of  Trichuris globu-
losa  (Nematoda: Tr ichuroidea)  i n China 
< N o r t h A m . Vet. , v. 30 ( 2 ) , Feb., p. 97. 
[ W · . ] 
T I N E R , J A C K D . ; a n d DOUGLASS, F R A N K (jr.). 
1946 a.—Parasit ic dermat i t is i n a horse 
< N o r t h A m . Vet . , v . 27 ( 4 ) , Ap r . . p. 
219. [ W · . ] 
T I N E R , J A C K D . ; a n d R A U S C H , ROBERT. 
1949 a.—Syphacia  thompsoni  (Nematoda: 
Oxyuridae) f rom  the red squirrel  < J . 
Mamm., v. 30 ( 2 ) , May, pp. 202-203. [ W M 
1949 b.—A natura l mammal ian f i na l host 
(Sorex sp.) fo r  an Acuar i id nematode 
[Program and Abstr . 24. Ann . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., New York , Dec. 27-29] 
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< J . Parasitol., v . 85 ( 6 ) . Sect. 2, Dec., 
pp. 21-22. [ W M 
1950 a .—Two new Sypbacia (Nematoda: 
Oxyur idae) and observations on the inner 
circle c i rcumoral  papi l lae i n N o r t h Amer ican 
species of the genus < N a t . H is t . Misc., 
Chicago Acad. Sc. (67) , Feb. 17, 6 pp., 
p i . [ L ib . Price.] 
T I N O , C H ' I N Y A O . See  C h ' i n , Y a o - T i n g . 
TING, HAN-PO. [Dept. Biol. , Yenching Un iv . , 
Pe ip ing ] 
1936 a.—On the extent of infestat ion  by 
in test ina l helminths of the chicken i n Pe ip -
ing < P e k i n g Na t . H is t . Bul l . v . 11 ( 2 ) , 
Dec., pp. 151-156. [ W c , By. ] [Runn ing 
t i t l e date, 1936-37; vol. no. I I ] 
TING, JU-NAN. [Dept. Biol., Yench ing U n i v . ] 
1938 a.—Morphology and anatomy of the g iant 
f resh-water  leech, Whitmania  laevis  (Ba i rd ) 
< P e k i n g Na t . H is t . Bul l . (1938-39), v. 13 
( 1 ) , Sept., pp . 29-33, pl. , f igs. 1-4. [ I M 
T IN GEY, Η . See  Trease, G. E.; and T ingey, Η . 
T I N G L E Y , Η . J . [ D r . ] 
1938 a .—Amnio t ic extract and mange [Title 
only  of  report  before  48. A n n . Meet. Ve t . 
Ass. Manitoba, Winn ipeg , Feb. 11] < J . A m . 
Vet . Med. Ass., v. 92, n . s., v. 45 ( 4 ) , Apr . , 
p. 591. [ W M 
DE T I N G U Y , P . 
1948 a .—La lu t te contre les nematodes, les 
anguil lules < R e v . Ho r t . Algér ie, v. 52 ( 7 ) , 
Aug.-Sept . , pp. 37-39. [ W M 
T I N K E R , I . S . [ Т И Н К Е Р , И . C . ] a n d Z E N K E V I C H . 
A . M. 
1934 a—Некоторые наблюдения над экологи-
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в эпидемиологии чумы (E in ige Beobachtun-
gen i n Bezug auf die Oekologie der Zisel-
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sian tex t ; German summary] <Paraz i to l . 
S born. Zool. Inst . Akad. Nauk SSSR, L e n i n -
grad ( 4 ) , pp. 203-216, i l lus. [ W M 
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Ju ly , pp . 169-170. [ W M 
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e Mar ia . ] 
1894 a .—I l p r imo casi d i anchi lostomo-anemia 
i n Napo l i < R i f o r m a Med., an. 10 (90) , v. 
2 (16) , 18 Apr . , pp. 170-172; (91) (16 ) , 
19 Apr . , pp. 183-185. [ W m . ] 
1894 b.—Tre a l t r i casi d i anchi lostomo-anemia 
nei d in to rn i d i Napo l i < I b i d e m (257) , v. 
4 (32) , pp . 375-378. [ W m . ] 
1895 a.—Idem. [Abstract by Kamen] «CCen-
tralb l . Bakteriol . , 1. Abt . , v . 18 (9 -10) , 24 
Sept., p . 295. [W* , W m . ] 
1895 b .—I l p r imo caso di anchilostomemia i n 
Napo l i [Abstract of 1894 a ] < Ib i dem, v. 
17 ( 7 -8 ) , 28 Feb., pp. 269-270. [W», W m . ] 
1907 a.—Per dr i t to d i p r io r i tà  a proposito d i 
un caso di anchilostomiasi i n Napo l i < G i o r -
Internaz. Se. Med., Napol i , v . 29 (10 ) , 31 
Maggio, pp . 478-479. [ W m . ] 
T I N S E L Y , JOSEPH. 
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TINUS, CARL. [Dr . Consulent San.-Wesen i n 
Ackerbauminieter ium] 
1898 a.—Ueber "Bergsucht " (Bergmannsanä-
mie, Cachexia montana) und Anky los tomia-
sis <Oe$terr .  San.-Wes., v . 10 (42) , Oct. 
20, pp . 366-369. [ W M 
1908 a.—Die Bedeutung der Wurmkrankhe i t 
(Ankylostomiasis) i m Bergbetriebe und 
deren Bekämpfung <Z tsch r . Gewerbe-Hyg. 
v. 10 (16) , Aug. , pp . 346-349; (17 ) , Sept.. 
pp. 369-373; (18) , Sept., pp . 393-397; (19) , 
Oct., pp . 417-420; (20 ) , Oct., pp . 443-444; 
discussion, pp . 446-446. [ W m . ] 
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teriol., 1., Abt . , Ref., v. 34 (24-26) , 6 
Jun i , pp . 809-810. [W», W m , W · . ] 
T I P I A K O V , V . V . [ Т И П Я К О В Ъ , В . В . ] 
1894 а . — К ъ казуистика эхинококковыхъ 
забол-Ьвашй. Разс4янный эхинококкъ 
брюшной полости и эхинококкъ  печени 
[Wander ing Echinococcus of the abdominal 
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Obozr., v. 42 (22 ) , pp . 876-876. [ W m . 
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1895 a . — К ъ казуистик-Ь эхинококковой  бо-
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гн^зднаго эхинококка  печени. 2. Счучай 
эхинококка  лЬвой ягодицы [Casuistics of 
echinococcosis. I . En largement of _ the 
abdomen caused by mul t i locular Ech ino-
coccus. 2. Case of echinococcosis of the 
lef t  but tock] [Russian tex t ] <Med . Obozr., 
v. 44 (21) , pp . 812-814. [ W M 
TIPPIT, R. R. [County Agr ie . Agent , Kerrv i l le , 
Texas] 
1942 a.—Parasites cause loss of v i t a l i t y 
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< A n g o r a J. , v. 32 ( 2 ) , Feb., p . 8. [ W · . ] 
TIPREZ, J E A N L É O N . [ 1 9 0 1 - ] [ S e e alao 
Avinée, E. ; and Tiprez, Jean Léon] 
1933 a.—Ascaris visible au cours d 'un examen 
radiologique de l ' in tes t in [Title  only  of 
repor t  before  Soc. Méd. Nord, A v r i l ] 
<Presse Méd., v . 42 (36) , 6 Ma i , p . 735. 
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1902 a.—Gli an imal i propagator i  della peste 
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1903 a.—Larven von Culex serraticua  I n der 
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e] CJahresb. Vet.-Med., (1902), v . 22, p. 
109. [W* . ] 
1903 b.—La chique des oiseaux (SarcopayUa 
gallinacea  Westw.) observée en Europe 
< A r c h . Parasitol., Paris, v. 7 ( 1 ) , 15 Mars, 
pp. 124-132. [W», W M , W C . ] 
1903 е.—-Idem [Abstract ] < J . Méd. Vét. et 
Zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 Déc., 
p. 727. [ W · , W m . ] 
1903 d.—Sulla Sarcopeylla gallinacea  Westw. 
<Bo l l . Nat . , Coll., Siena, v. 23 (5 -6 ) , p. 
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1903 e.—Beitrag zur Kenntn is der Pestepide-
miologie. Katten, Mäuse, und ihre Ek to -
parasiten. Vor läuf ige  Mi t the i lung < A r c h . 
Hyg., München, v. 46 (3 ) , pp. 251-263, 
figs. 1-3. [W* , W m . ] 
1904 a.—Idem. 4. nota. I ra t t i e i loro 
ectoparassiti <Bo l l . Soc. ZooL I tal . , an. 
13, 2. [3.] s., v . 5 (1 -3 ) , pp. 88-97. [W* . ] 
1904 b.—Sarcopsylla  gallinacea  i n Europe 
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1904 с.—Les rats, les souris et leurs parasites 
cutanés dans leurs rapports  avec la p ro -
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1905 a.—Les rats, les souris et leurs parasites 
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T I R E L L I , G . 
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TÍRRELL L V 
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cellulosae  i n man <Ant i sep t i c , v . 8 ( 1 ) , 
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hydatid. Echinococcal infect ion of the ab-
dominal viscera < I n d i a n Med. Gaz., v . 47 
( 8 ) , Aug. , pp. 314-317, 1 f ig.  [ W m . ] 
1913 a.—The vagrant habits of  Ascaris  lum-
bricoides  w i t h the report  of a case of 
interest < J . Trop. Med. and Hyg. , London, 
v. 16 (24) , Dec. 15, pp . 379-380. [ W · . ] 
1914 a—Rhinosporidium  kinealyi  < P r a c t i t i o n -
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704-719, 1 f ig. ,  pis. 14-16. [ W m . ] 
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< V e t . J . (482), v. 71, Aug. , pp . 384-387, 
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1924 a.—Rhinosporidium  seeberi  (kinealyi)  i n 
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v. 206, v. 1 (16) , A p r . 19, p. 802. [ W a . ] 
1940 a.—A brief  account of the history of 
pathology <Proc . 26. Ind ian Sc. Cong. 
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T I R U M U R T I , T . S . ; a n d RAO, M . V . R A D H A -
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1929 a.—The chemical constituents of the 
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Ass. Adv. Sc., Des Moines, Dec. 30] < A n a t -
Ree., v. 44 (3 ) , Dec. 25, p. 263. [ W · . ] 
1930 a.—The biochemistry of the sheep tape-
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25, p. 361. [ W · . ] 
TISCHHAUSER, L . A . [Dr. , Garnaville, I owa ] 
1942 a.—Cocci cure? [Abstract ]  < P o u l t r y 
Farmer and Feathered Wor ld (2781), Oct. 
9, v. 107, p. 1. [W».] 
1942 b.—Coccidiosis as i t affects  chickens 
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TISCORNIA, A N Í B A L . [ D r . ] [See  also  M a z z a , 
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Zootecn., Buenos Ai res, v . 4 (42 -44 ) , Feb. -
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s u m m a r y ] <Geneesk. T i j d s c h r . Neder l . -
Ind ië , v . 81 ( 1 8 ) , May 6, p p . 984-988. [ W m . ] 
T J O A N SIOE, K W A . See  K w a T j o a n S i o e . 
TJOKRONEGORO. SOETOMO. 
1937 a.—Ascari»  lumbricoides  i n t u b a f a l o p p i i 
<Geneeek. T i j dsch r . Neder l . - I nd ie , v . 77 
( 9 - 1 0 ) , M a r . 2, p . 637. [ W M . ] 
T L U S T Y ; a n d W E I D M A N N . 
1922 a.—Beschälseuche < P r a g . T i e rä r z t l . 
A r ch . , T e i l A , v . 2 ( 3 - 4 ) , Dec., p p . 150-
153. [ W · . ] 
T o , SOMEI ; a n d С н о , SHOREN. 
1940 a.—Verg le ichende U n t e r s u c h u n g über 
die W i r k u n g der Ch inaa lka lo ide u n d deren 
H y d r o - D e r i v a t e  au f die M a l a r i a des Vogels 
[German s u m m a r y ] < T a i w a n I g a k k w a i , 
Zasshi, Ta ihoku , v . 39 ( 8 ) , Aug . , p p . 1378-
1393 ( p p . 326-341) , fo ld, table. [ Issued 
A u g . 28] [W», W m . ] 
T o , SOMEI; a n d K o , B U N . 
1935 a . — E r f a h r u n g e n i n der Behand lung der 
Lungen -D i s tom ias i s m i t Ca rpa in [Japanese 
t ex t ; German s u m m a r y ] < T a i w a n I g a k k w a i 
Zasshi , T a i h o k u ( 369 ) , v . 34 ( 1 2 ) , Dec., 
p p . 2070-2077. [ W · . ] 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
T o , SOMEI ; a n d K Y U , K E N T E N 
1934 a.—Der erste experimentel le therapeu-
tische Fa l l von m i t Carpain behandelter 
Amöbendysenterie < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (346), v. 33 ( 1 ) , Jan. , 
[Japanese tex t ] pp . 115-116; Eng l ish sum-
mary , (347) , v. 33 ( 2 ) , Feb., suppl., p . 9. 
[ W · . ] 
1934 b .— Wi rkung des Carpains auf Amöben. 
(In  Proc. Japan. Pharmacol. Soc., Tokyo, 
A p r . 2-3) < J a p a n . J . Med. Sc., p t . I V , 
Pharmacol., v. 8 ( 1 ) , Aug. , p p . 52»-53*. 
[ W · . ] 
1935 a.—Sechs weitere Fäl le von Amöbendy-
senterie m i t Carpain behandelt [Japanese 
tex t ; German summary] < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (369), v. 34 (12) , Dec., 
pp . 2063-2069. [W».] 
TOBAR ROBERTO GAJARDO. See  G a j a r d o T o b a r , 
Roberto. 
TOBBACK, L . [See also  Leplae, E. , 1933 a] 
1930 a .—Un nouveau médicament dans le 
t ra i tement des piroplasmoses (Le p i r o -
bleue) < B u l l Agr ie . Congo Belge, v . 21 
( 2 ) , Ju in . p p . 484-488, graphs 105-108. 
[ W · . ] 
(1938 a) .—Les tiques et les moyens de les 
combattre. 32 pp. , i l lus. Bruxelles. 
1939 a.—Idem [Abst ract ] < V e t . Bul l . [ I m p . 
Bureau A n i m a l Hea l th ] Weybridge, Eng. , 
v. 9 ( 8 ) , Aug. , p . 546. [W* . ] 
1946 a.—Les elevages au Congo Belge et au 
Ruanda-Urund i en 1944 < B u l l . Agr ie . Congo 
Belge, v. 37 ( 4 ) , Dec., pp. 877-896. [W«.] 
1949 a .—Au comité scienti f ique in ternat iona l 
de recherches sur la trypanosomiase < R e v . 
Colon. Belge (84) , v. 4, A p r . 1, pp . 199-
201, i l lus. [W». ] 
1950 a.—Expér imentat ion de l 'antrycide au 
Congo Belge. Trypanosomiases bovines 
< B u l l . Office  In te rna t . Epizoot., v . 34, May, 
pp . 157-171. [ W · . ] 
TOBEY, EDWARD N E L S O N . [ M . D . ] [See  also 
Dut ton, Joseph Everet t ; Todd, John L a u n -
celot; and Tobey, Edward Nelson] 
1906 a.—Trypanosomata and trypanosomiasis 
< J . Med. Research (94) , v. 15 ( 1 ) , n . s., 
v . 10 ( 1 ) , Ju ly , pp . 117-145. [W», W m . ] 
1906 b.—Trypanosomiasis of the newt < I b i -
dem. pp . 147-148, p i . 15, f igs. 1-4. [W«, 
W ® . ] 
1907 a .—Pr ior i ty  i n use of atoxyl [Le t te r to 
editor dated Dec. 21] < J . A m . Med. Ass., 
v . 48 ( 2 ) , Jan. 12, p . 152. [W», W m , W M 
1910 a.—The cytology and l i fe-h is tory  of 
trypanosomes < J . Med. Research (119), 
v. 22, η . s., v. 17 ( 2 ) , Ap r . , pp . 379-387. 
[ W · . ] 
TOBEY, J A M E S A . [ N e w Y o r k B a r , R y e , N . Y . ] 
1947 a.—Who is l iable for  trichinosis? <Food 
Indust. , v. 19 ( 4 ) , Apr . , pp. 474-475, 596, 
598, (pp . 98-99, 220, 222) i l lus. [ W a . ] 
EL-TOBGY, A . F . , a n d W I L S O N , R O W L A N D P . 
1936 a.—The ocular complications of the en-
demic diseases i n E g y p t < B u l l . Ophth. 
Soc. Egypt . , v. 28, Session 32 (1935), 
pp . 1-8. [ W m . ] 
TOBIA, ARTURO. [Cl in . Mal . T rop , e Subtrop. 
U n i v . Roma] 
(1939 a).—Considerazioni diagnostiche su 
alcuni casi di bi lharziosi vescicale < A r c h . 
I ta l . Sc. Med. Colon., v. 20 ( 3 ) , pp. 145-
159. 
1940 a.—Idem [Abst ract ] <Zen t ra lb l . Bakte-
r ioL, 1. Abt . , Ref., v. 138 (1 -2 ) , Aug. 27, 
p. 37. [ W m . ] 
(1942 a ) . — L a resistenza al infezione da Cas-
te l lani equiperda i n animal i con monocitosi 
sperimental i da B. monocytogenes < A r c h . 
n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
I t a l . Sc. Med. Colon., v . 28, p p . 219-289. 
(1942 b) .—Ricerche morfologiche  sul midol lo 
osseo nella Castellanos! sperimentale < A r c h . 
I ta l . Sc. Med. Colon., v . 23, pp . 68-78. 
1943 a.—Influenza d i u n eccesso d i v i t am ina 
С sulla resistenza naturale delle cavie a l l ' 
infezione da CastellaneUa  equiperda  < A r c h . 
I ta l . Sc. Med. Colon., v. 24, n . s., v . » ( 5 ) , 
May, pp . 208-210, 213-219. [ W m . ] 
1944 a .—La resistenza al infezione da Cas-
te l lani equiperda i n an imal i con monocitosi 
sper imental i da B. monocytogenes [Abstract 
of 1942 a] < V e t . Bul l . [ I m p . Bureau A n i m a i 
Hea l th ] Weybridge, Eng. , v. 14 (10 ) , Oct., 
p. 335. [W«.] 
1945 a.—Ricerche morfologiche  sul midol lo 
osseo nella Castellanosi sperimentale [ A b -
stract of 1942 b] < V e t . Bul l . [ I m p . Bureau 
A n i m a i Heal th ] , Weybridge, Eng., v. 15 
(11 ) , Nov. , p . 354. [ W · . ] 
TOBIAS, J . M . [See also  Savit , J . ; Kollros, 
Jer ry  J . ; and Tobias, J . M . ] 
TOBIAS, J . M . ; KOLLROS, JERRY J . ; a n d SAVIT , J . 
1946 a.—Relation of absorbabil i ty to the com-
parat ive tox ic i ty of D D T for  insects and 
mammals < J . Pharm, and Exper . Therap., 
v. 86 ( 3 ) , Mar. , pp . 287-293. [ W · . ] 
TOBÍAS, JOSÉ W . [ D r . ] [ S e e also  A l l e n d e , 
Ignacio; and Tobías, José W. ; and  Escudero, 
Pedro; and Tobías, José W. ; and  Parodi, 
Si lv io E. ; and Tobías, José W . ] 
1928 a.—Quiste hidatídico calcificado del h í -
gado < R e v . Soc. Med. I n t . y Soc. Tis ioL, 
v . 4 ( 3 ) , Aug.-Sept. , pp . 353-360, i l lus. 
[ Y * m . ] [Also  photostat  copy:  L i b . ZooL 
D iv . ] 
1928 b.—Tumores pr imi t ivos de la pleura. 470 
pp. , i l lus., pis. Buenos Aires. [ W m . ] 
1932 a .—El "s igno del camalote" de Lagos 
Garcia y Segers, para el diagnóstico de los 
pioneumoquistes hidático3 <Semana Med., v. 
39 (26) , June 30, pp . 1974-1976, i l lus. 
[ W m . ] 
1932 b.—Asociación de quistes hidatídicos y 
síf i l is gomosa del higado <Semana Méd., v. 
39 (18) , May 5, pp. 1432-1436, i l lus. [ W M . ] 
TOBÍAS, J o s é W . ; a n d IACAPRARO, GUILLERMO. 
1934 a.—Voluminosa quiste hidat ico pelviano 
sol i tario en el hombre, s in síntomas u r i -
narios <Semana Méd., v . 41 ( 1 ) , Jan . 
4, pp. 88-90. [ W M . ] 
TOBÍAS, N O R M A N . [ M . D . S r . I n s t r u c t o r  D e r -
mat. , St. Louis U n i v . ] 
[1942 а].—Essentials of dermatology. 497 pp. , 
i l lus. Phi ladelphia; London; Montreal . [ W · . ] 
TOBICZYK, W L A D Y S L A W . 
1925 a .—Ein Fa l l des Eindr ingens des Ascaris 
lumbricoides  i n die Pfortader  und Milzvene 
CCentra lb l . A l l g . Path. u. Path. Anat . , v. 
36 ( 1 ) , 15 Apr . , pp . 6-8. [ W · . ] 
ToBiE, ELEANOR JOHNSON. [Nat iona l Ins t . 
Heal th ] [See also  Rees, Charles W i l l i am ; 
Reardon, Lucy V i rg in ius ; and Tobie, Eleanor 
Johnson] 
1947 a.—The cu l t ivat ion of  Trypanosoma 
conorhini  < J . Parasitol. , v. 33 ( 1 ) , Feb., 
p. 85. [ W * . ] 
TOBIE, ELEANOR J O H N S O N ; VON BRAND, T H E O -
DOR; a n d M E H L M A N , B E N J A M I N . 
1950 a.—Cultural and physiological observa-
t ions on Trypanosoma  rhodesiense  and Try-
panosoma  gambiense  < J . Parasitol., v. 36 
( 1 ) , Feb., pp . 48-54. [W».] 
TOBIE, ELEANOR J O H N S O N ; a n d REES, CHARLES 
W I L L I A M . 
1948 a.—The cu l t ivat ion of  Trypanosoma  crusi 
i n dialysate medium < J . Parasitol. v. 84 
( 2 ) , Ap r . , pp . 162-163, i l lus. [ W * . ] 
TCBIH, J O H N E D W I N . [ 1 9 1 1 - ] [ D e p t . T r o p . 
Med., Tulane U n i v ] [See  also  Bennett , 
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H a r r y  Jackson; and Tobie, John Edw in ; 
and  Sawitz, W i m G.; Tobie, John E d w i n ; 
and Katz, Gertrud] 
1940 a.—Pathogenici ty of carr ier  strains of 
Endamoeba  histolytica  i n the exper imental 
dog [Pre l iminary  paper ] < P r o c . Soc. E x -
per. Biol . and Med., v . 45 ( 2 ) , Nov. , pp . 
691-693. [ W A . ] 
1940 b.—Exper imenta l studies on the pa tho-
genic i ty and pathology of human " ca r r i e r " 
strains of  Endamoeba  histolytica  i n the dog 
< Abstr . Theses. Tulane Un i v . Louis iana 
(Bul l . , s. 41 (16) , N o v . ) , pp . 18-21. [ W M 
1949 a.—Exper imenta l infect ion of the rabbi t 
w i t h Endamoeba  histolytica  < A m . J . Trop. 
Med., v. 29 ( 6 ) , Nov., pp . 869-870, i l lus, 
pis. [WM 
TOBLER. 
1927 a.—Beit rag zur Frage der Pathogeni tät 
des Trichocephalus dispar  [Abstract of re -
por t before  Soc. Suisse Pédiat., Lucerne, 6 
Ju in , 1926] <Schweiz. Med. Wchnschr., v. 
67 (14) , 2 Apr . , pp . 329-330. [ W » . j 
TOBLER, J . [Dr. , T ierarzt , A l lschwi l ] 
1946 a.—Zur Bekämpfung der Gefli igelkokzi-
diose m i t Phenothiazin <Schweiz . Arch. 
Tierh., v. 88 ( 9 ) , Sept., pp . 468-461. [ W · . ] 
TOBLER, J A M E S . [ 1 9 1 4 - ] 
1939 a.—Die Aenderungen des Blutbi ldes bei 
Rindern der schweizerischen Braunviehrasse 
i m Ver lau f  der Prä immunis ierung gegen 
Tristeza und gegen Anaplasmosis. Inaug . -
Diss. ( Z ü r i c h ) . 61, [1] PP. pis. Zür ich. 
[WM 
TOBLER, W . [ D r . , B e r n ] 
1927 a.—Ueber die Rolle des Trichocephalus 
dispar  i n der Pathologie <Z tsch r . Kinderh., 
v. 42 (3 -4 ) , pp. 324-336, i l lus. [ W M 
Tocco-Tocco, LUIGI. [ Is t . Fa rm, e Terap. R. 
U . Messina] 
1926 a.—Sull ' azione vermicida della san-
ton ina < A r c h . In te rna t . Pharm, et Thérap., 
ν . 31 ( 3 -4 ) , pp . 209-217. [ W M 
TOCE, ADOLFO. See  Segers, Al fredo; Ginastera, 
M a r t í n F. ; and Toce, Adol fo. 
TOCE, ADOLFO; M A U R E L , JORGE L . ; a n d B U L L A U D E , 
E. 
1947 a.—Diagnóstico de la oxiurasis —método 
del Isopo <Semana Méd. (2766), v. 64 ( 3 ) , 
Jan. 16, pp . 71-74, i l lus. [ W M 
1947 b.—Diagnóstico de la oxiuriasis; método 
del Isopo <Semana Med., v. 64 (60) , Dec. 
11, pp. 976-979, i l lus. [ W M 
TOCE, LEONARDO. 
(1863 a) .—Sul la Spiroptera sanguigna.  N a -
pol i . 
TOCHER, J . F . [Dr. , H igh land and Agr ie . Soc. 
Consult. Chem.] 
1940 a.—Sheep losses through careless d ipp ing 
[Abstract of memorandum to M in . Agr ie . 
Based on review i n Farmer's  Weekly] < V e t . 
Ree., v. 62 (16) , A p r . 20, p. 307. [WM 
T O C H I H A R A , I S A M U . [ D r . , P a r a s i t o l . L a b . , K e i o 
Un iv . Med. Coll.] [See also  Abe, Katsuma; 
A r ima , Junzo; Yonekawa, M inora ; and 
Tochihara, Isamu] 
[1922 a],—Ueber die durch Askar is larven be-
dingte Pneumonie [Abst ract ]  < T r . Japan. 
Path. Soc. (Kyoto, A p r . 2 - 4 ) , v . 12, p. 
39. [ W M 
1922 b .—[A study on the development of T r i -
chocephalus] <Sa i k i ngaku Zasshi, Tokyo 
(327), Dec., pp. 809-819, 4 pis. [ W M 
1924 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n . J . Zool., 
v. 1 ( 2 ) , Nov. 6, p. (Abst r . ) 59. [ W M 
1926 a.—Studies on intest inal protozoa < F a r 
East. Ass. Trop. Med. T r . 6. Bien. Cong. 
(Tokyo, 1925), v. 2, pp. 231-233. [ W M 
(1926 b) .—Study on intest inal protozoa. (No. 
2) : On lodamoeba hanging on Japanese and 
Japanese monkeys < K e i o Igaku, Tokyo, 
v. 6 (11) , Nov. 
(1926 c) .—Study on intest inal protozoa (No. 
4) : On Chi lomastix i n parasi t ism on Japan-
ese and Japanese monkeys < K e i o Igaku, 
Tokyo, v. 6 (11) , Nov. 
(1926 d) .—Study on in test ina l protozoa (No. 
3 ) : On Endorimax  [sic] nana  < K e i o Igaku, 
Tokyo, v . 6 (11) , Nov. 
(1926 e).—Studies on the in test ina l parasites. 
I . communicat ion. Species of the intest inal 
parasit ic Protozoa of the Japanese. The i r 
morb id i ty and d is t r ibut ion < K e i o Igaku, 
Tokyo, v. 6 ( 9 ) , Ju ly . 
1927 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 7 ( 2 ) , Feb. 16, p. 60. [ W M 
(1927 b).—Studies on the enteric protozoa. 
V . On Enteromonas hominis  < K e i o Igaku, 
Tokyo, v. 7 ( 2 ) , Feb. 
1940 a.—Study on in test ina l protozoa (No. 
3) : On Endorimax  [sic] nana  [Abstract of 
1926 d] < J a p a n . J . Med. Sc. P t . V I . Bac-
teriol. and Parasitol., v. 1 ( 4 ) , Jan., ρ 
271. [ W M 
T O C H I H A R A , I S A M U ; a n d T A K A G I , SHYOZO. 
1922 a.—[On the t ransmigrat ion  route of the 
larvae of ascaris i n the an imal body. I . 
Communicat ion < S a i k i n g a k u Zasshi, Tokyo 
(324), Sept., pp . 657-662, p i . [ W M 
1924 a.—Idem [Abst ract ]  (Ueber den W a n -
derungsweg von Asea r islarven i m Wi r tskör -
per. (Ers te M i t t e i l u n g ) ) < Japan. J . 
Zool., v. 1 ( 2 ) , Nov . 6, p . (Abs t r ) 69. 
[ W M 
T O C H I H A R A , I S A M U ; a n d T A K A M O T O , SHOZO. 
[1922 а] .—Ueber den Durchwanderungsweg 
der Askaris larven  i m T ierkörper  [AbstractJ 
< T r . Japan. Path. Soc. (Kyoto, A p r . 2 - 4 ) , 
v. 12, p. 39. [ W M 
1923 a.—On the t ransmigrat ion  route of 
Ascaris i n the host's body [Abstract of 
report  before  Nat iona l Med. Cong., Sect. 
Infect . Dis., A p r . 2] < J a p a n Med. World, 
v. 3 ( 8 ) , Aug . 15, p . 198. [ W M 
TODD, A R L I E С . [ 1 9 1 Б - ] [ P h . D . , I n s t r u c t . , 
Louis iana State Un iv . , Baton Rouge] 
1941 a .—An addi t ion to the l i fe history of 
Leidynema  appendictdatum  (Le idy, 1850) 
Chitwood, 1932, a nematode parasit ic in 
cockroaches [Program and Abstr . 17. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol., Dallas, Dec. 
29-31] < J . Parasitol., v. 27 ( 6 ) , Dec. 
Suppl., pp. 34-35. [ W M 
1941 b.—Demonstrat ion of a new parasit ic 
nematode f rom  a water scavenger beetle 
[Program and Abstr . 17. A n n . Meet. A m . 
Soc. Parasitol., Dallas, Dec. 28-31] < J . 
Parasitol., v. 27 ( 6 ) , Dec. Suppl., p. 27. 
[ W M 
1942 a.—A new parasit ic nematode f rom  a 
water scavenger beetle < T r . A m . Micr . 
Soc., v. 61 ( 3 ) , Ju ly , pp. 286-289, i l lus. 
[ W M 
1943 a.—Thelastoma  icemi  (Schwenck) , a 
nematode of cockroaches < J . Parasitol., v. 
29 ( 6 ) , Dec., pp . 404-406, p i . [ W M 
1944 a.—On the development and hatch ing of 
the eggs of  Hammerschmidtiella  diesingi 
and Leidynema  appendiculatum,  nematodes 
of roaches < T r . A m . Mic r . Soc., v . 63 
( 1 ) , Jan. , pp . 64-67, p i . [ W M 
1944 b.—Two new nematodes f rom  the aquatic 
beetle Hydrous  triangularis  (Say) < J . 
Parasitol., v . 30 ( 4 ) , Aug. , pp. 269-272, 
PL. [ W M 
[1945 a] .—Parasi t ism in domestic fowls < A n n . 
Rep. Louis iana Agr ie . Exper . Stat ion 
(1943-44), pp. 137-138. [ W M 
1946 a.—On the genus CapiUaria Zeder, 1800, 
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i n Tennessee chickens < T r . A m . Micr . Soc., 
v. 66 ( 3 ) , Ju ly , pp. 228-236, pis. [ W · . ] 
1946 b.—The nature of he lmin th infestations 
i n chickens i n East Tennessee < P o u l t r y 
Science, v . 26 ( 5 ) , Sept., pp . 424-432. 
[ W · . ] 
[1946 с].—Parasitology <68 . Ann . Rep. Ten -
nessee Agr ie . Exper . Stat ion (1946), pp. 
70-72. [ W a . ] 
1947 a .—Helmin th infections i n chickens f rom 
Tennessee < P o u l t r y Science, v. 26 ( 6 ) , 
Sept., pp. 469-474. [ W a . ] 
1947 b.—New records of helminths i n chickens 
f rom  Tennessee < J . Parasitol., v. 33 ( 2 ) , 
Apr . , p. 170, i l lus. [ W a . ] 
1947 c.—On CapiUaria  bursata  Teixeira de 
Freitas and L ins de Almeida, 1934 < J . 
Tennessee Acad. Sc., v. 22 ( 3 ) , Ju ly , pp. 
191-193, i l lus. [ W a . ] 
[1947 d] ,—Helminths i n Tennessee chickens 
<69 . A n n . Rep. Tennessee Agr ie. Exper. 
Stat ion (1946), pp. 55-59. [ W a . ] 
[1947 e].—Parasitology. He lmin ths i n Ten-
nessee chickens <69 . Ann . Rep. Tennessee 
Agr ie . Exper. Stat ion (1946), pp. 55-59. 
[ W a . ] 
1948 a.—Pastures for  chickens and the para -
site fauna < P o u l t r y Science, v. 27 (6 ) , 
Sept., pp . 646-647. [ W a . ] 
1948 b.—Thyroact ive iodocasein and th iouraci l 
i n the diet, and g rowth of parasit ized chicks 
< P o u l t r y Science, v. 27 (6 ) , Nov., pp . 818-
821. [ W a . ] 
1948 c .—Worm parasites of Tennessee 
chickens < B u l l . (205) Tennessee Agr ie . 
Exper. Stat ion, Jan., 20 pp., i l lus. [ W a . ] 
1949 a.—Course of strongyle infect ion at a 
Kentucky breeding fa rm  <Blood-Horse, v. 
58 (13) , Dec. 24, pp. 680-681. [ W · . ] 
1949 b.—Thyroid condit ion of chickens and 
development of parasi t ic nematodes < J . 
Parasitol., v. 35 (3 ) , June, pp . 256-260. 
[ W a . ] 
1950 a.—Intest ina l parasi t ism and poul t ry 
product ion i n the south [Abstract of paper 
to be presented a t A Y M A 87. A n n . Meet ing 
M iam i Beach, Aug . 21-24, 1960] < J . A m . 
Vet. Med. Ass. (881) v. 117, Aug., p. 104. 
[ W a . ] 
TODD, A R L I E C . ; e t a l . 
1949 a .—Worm parasites i n thoroughbred 
mares. A survey of occurrence,  develop-
ment and control < B u l l . (636) Kentucky 
Agr ie . Exper . Stat ion, June, 16 pp . [ W a . ] 
1949 b .—Worm parasites i n thoroughbred 
sucklings and weanlings. A survey of i n c i -
dence, development, and control < B u l l . 
(541) Kentucky Agr ie . Exper . Stat ion, 
Nov., 24 pp . [ L i b . Zool. D iv . ] 
1950 a.—Continuous phenothiazine therapy for 
horses. I I I . The second year of t reatment 
< V e t . Med., v . 46 (11) , Nov., pp . 429-434, 
i l lus. [ W a . ] 
1950 b.—Continuous low-level versus periodic 
phenothiazine therapy for  thoroughbred 
yearl ings < B u l l . (646) Kentucky Agr ie . 
Exper Stat ion, Ap r . , 8 pp . [ W a . ] 
1950 c.—Phenathiazine therapy and fe r t i l i t y 
of strongyle eggs passed by horses < B u l l . 
(551) Kentucky Agr ie . Exper. Stat ion, 
May, 11 pp. , i l lus. [ W a . ] 
1950 d.—Survival of infect ive tapeworm larvae 
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1949 a . — A r m y med ic ine i n t he la te w a r . 
Some mistakes of pol icy? < L a n c e t , L o n d o n , 
(6690) v . 257, 2 ( 2 5 ) , Dec. 17, p p . 
1143-1148. [ W · . ] 
TODD, K E N N E T H W A L L E R . [ M . R . C . S . , L . R . 
C. P., Yakusu Hosp, , B a p t i s t M iss ionary 
Soc., H a u t Congo Beige] See  Chesterman, 
C lement C lap ton ; and Todd, K e n n e t h Wa l l e r . 
TODD, MARTILLUS L . [1869- ] [ M a j o r , Med. 
Corps ] 
1928 a . — L a r v a m ig rans < M i l . Surgeon, v . 
62 ( 5 ) , M a y , p . 642. [ W · . ] 
TODD, ROBERT. 
1921 a .— Aca r i ne disease i n 1886? < B r i t . Bee 
J . (2014) , v . 49, J a n . 27, p p . 30-31. [ W · . ] 
TODD, ROBERT B . [ M . D . , F . R . S . ] 
1862 a.—Case o f hyda t i d o f t he r i g h t l ung , 
w i t h recovery  a f te r  expu ls ion o f the hyda t i d 
< M e d . T imes and Gaz., London , о. s. (640) 
[ W » ! ' w c . ] 8 · ( 7 9 ) - ν · 4 · J e n · 8 · p p · 1 " 8 · 
TODD, RONALD E . See  Bacot , A r t h u r  W i l l i a m · 
Pet r ie , George Fo rd ; a n d Todd, Rona ld E ! 
TODD, V I R G I N I A L E H . [ W a s h i n g t o n U n i v . , S t . 
L o u i s ] 
1929 a.—Some aspects o f t he hos t -pa ras i te 
re la t ionsh ip o f the sun f i sh and Cercar ia 
hamata  M i l l e r 1923 < J . Paras i to l . , v . 16 
( 2 ) , Dec., p p . 69-74, 1 f ig . ,  p L 7. [ W · ] 
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TODDE, C . ; a n d MEDDA, G . 
(1907 a ) .— Su lT azione cu ra t i va dei c ioccolat-
t i n i a l t anna to d i ch in ino ne i b a m b i n i 
ma la r i c i < B o l l . Soc. Sc. Med. e N a t . 
Cagl iar i ( S ) . A p r . , p p . 242-261. 
1908 a .—Idem [Abs t rac t ]  < B u l l . I ns t . Pas-
teur, Par is , v. 6 ( 6 ) , 16 Mars, p p . 200-201. 
[W», W m . ] 
TODDE, CARLO. [ D r . , L i b . D o c . A i u t o O n o r . , 
Cl in . P r im . , Man icomio Prov ine . ] 
1915 a . — U n caso d i c is t i d'echinococco del 
cervello con s indrome prevalentemente cere-
bel lare e con fenomeni p r o p r i i  della demenza 
paranoide < R i f o r m a Med., ν . 31 ( 3 9 ) . 25 
Sett., p p . 1068-1075, f igs. 1 -2 . [ W m . ] 
TODE, J O A N N E C L E M E N T E . 
1774 a.—De vermibus observa t a <Soc . Med. 
H a v n . Collect., v . 1, p p . 21-32. [ W m . ] 
TODEA, CORNEL. [ D r . ] See  D e g a n , E m i l ; a n d 
Todea, Cornel. 
TODERI, AGOSTINO. [ D r . ] 
1908 a .— Alcun i r a r i  casi d i echinococcosi ne i 
bov in i < A r c h . Scient. R . Soc. ed Accad. 
Ve t . I ta l . , To r ino , v . 6 ( 5 - 7 ) , M a g g i o -
Lug l i o , p p . 70-73, f igs. Ι - Π . [ W m . ] 
TODOKORO, К . [ M . D . ' 
1928 a .—His to ry o f Japanese schistosomiasis 
( Ka tayama disease) and i ts p revent ion i n 
H i r osh ima prefecture  < J . Pub. H e a l t h Ass. 
Japan , v . 4 ( 9 ) , Sept., p p . 1 -9 . [ Y » m . ] 
TODOROFP, A N . [Dr . , D i rec teur I ns t . Bactér io l . 
Vé t . , S tora-Zagora ( B u l g a r i e ) ] 
1936 a . — L a t ransmiss ion de la peste porc ine 
p a r l ' i n te rméd ia i re  des poux (Haematopinus 
su  te) < R e v . Gen. Méd. Vét . , Toulouse (538) , 
v . 45, Oct. 15, p p . 581-586. [ W · . ] 
1936 b .— Le rôle d'Hematopinus  suis  dans la 
p ropaga t ion de la peste du porc < B u l l . 
Office  I n te rna t . Epizoot . , v . 12, May -June , 
p p . 571-572. (P roc . -Ve rb . 10. Sess. Com. 
Office  I n t e r n a t . Epizoot . , J u n e 2 - 6 ) [ W * . ] 
1939 a . — L a t ransmiss ion de la peste porc ine 
p a r les poux . No te p ré l im ina i r e < B u l l . 
p p . 210-212. [W». ] 
TODOROVIC, KOSTE. [ Т О Д О Р О В И ' Л , К о с т е ] [P ro f . 
Fac. Méd. Belgrade] 
1938 a.—Les maladies exotiques, t ropicales en 
Office I n t e r n a t . Epizoot . , v . 18, M a y - J u n e , 
Yugoslav ie < A c t a Conv. 3. T rop . Morbis, 
v . 1, pp . 457-463. [ W · . ] 
1940 a .— Прилог за познаванье клиничке 
слике трихинозе (Con t r ibu t ions á l 'é tude 
c l in ique de la t r ichinose. Be i t rag zur 
Kentn iss des k l in ischen Bi ldes der T r i c h i n -
osis) < V o j n o - S a n . Glasnik, v . 11 ( 4 ) , p p . 
605-615; F rench and German summaries, 
p p . 4-5. [ W m . ] 
TODORSKIÏ, F . Α . [Vet . -Wissensch. Forschungs-
lab. Landw i r t sch . Vo lkskommissar ia ts 
USSR Protozoenkr.  Haust ie re ] See  Y a k i -
mov, Vas i l i ï La r ionov ich ; and Todo r -
ski ï , F . A . 
TODORSKIÏ, V . I . [ Т О Д О Р С К И Я , В . И . ] 
1938 а . — И з п р а к т и к и лечения пироплазмоза 
к р у п н о г о р о г а т о г о с кота [The t rea tment 
of bovine p i roplasmosis] [Russian t e x t ] 
<Sove t . Ve t . , v . 16 ( 7 ) , Ju l y , p . 55. [W». ] 
1943 a . — Т р и п а н о з о м ы у телёнка [T rypano -
somes i n calves] [Russian t e x t ] < V e t e r -
i na r i i a , Moskva, v . 20 ( 5 - 6 ) , M a y - J u n e , 
p . 43. [ W * . ] 
TOEGEL. 
(1798 a ) . — V o r b e u g u n g s - u n d H i l f s m i t t e l 
w ide r die Rindviehseuche, die B la t t e rn und 
Ege lk rankhe i t der Schafe < A b h a n d L 
Oekonom. Pa t r i o t . Gesellsch. Böhmen, p . 
114. 
TOENNIGES, C . [ D r . ] 
1904 a.—Schnecken als Paras i ten < N a t u r w . 
Wchnschr . , v . 19, n . F . , v . 3 ( 1 6 ) , 17 Jan . , 
pp . 241-246, f igs. 1-11. [W«. ] 
1913 a.—Sporozoa < H a n d w ö r t e r b .  N a t u r w i e -
sensch., v . 9, p p . 304-344, f igs . 1-46. [ W · , 
W«. ] 
1927 a.—Die Karyokinese von Opalina  rana-
rum.  E i n Be i t rag zur Zahlenkonstanz und 
I n d i v i d u a l i t ä t der Chromosomen der P r o -
t is ten <S i t zungsb . Gesellsch. Beförd.  Ges. 
N a t u r w . Marbu rg ,  v . 62 ( 1 1 ) , p p . 345-380, 
f igs. 1-3, pis. 1 -4 , f igs. 1-66, 21-44. [ W · . ] 
TÖPFER, С. [Dr . , Städt isch. T ie ra rz t ,  Dresden] 
1910 a.—Die das interesse der T ierärz te 
beanspruchenden seuchenhaften E r k r a n k u n -
gen der Bienenvölker < B e r l . T ie rä rz t l . 
Wchnschr . , v. 26 ( 4 6 ) , 17 Nov. , p p . 889-
899. [W». ] 
1912 a .—Die vo lkswi r tschaf t l i che  Bedeutung 
der Bienenkunde, sowie Untersuchungen über 
das V o r k o m m e n von Bienenseuchen i m 
Kön ig re i ch Sachsen < Z t s c h r . T iermed. , n. 
F . , v . 16 ( 4 ) , pp . 131-144. [W». ] 
TÖPFER, H . [Stabsarzt D r . ] 
1916 a.—Die Ueber t ragung der Rekurrens 
durch Läuse < M ü n c h e n . Med. Wchnschr . , 
v . 63, p t . 2 ( 44 ) , 31 Okt . , pp . 1571-1572 
(Fe ldärz t l iche Beilage, p p . 715-716), 1 f ig . 
[ W · . ] 
TOEPLITZ. [Dr . , Breslau] 
1877 a.—Ueber einen Fa l l von Echinococcus 
der L u n g e <Jah resb . Schles. Gesellsch. 
Va te r l . K u l t . (1876) , v . 54, p . 244. [ W m , 
W c . ] 
1877 b.—Echinococcus pulmonis  bei e inem 
5 jähr igen K i n d . Casuistische M i t t h e i l u n g 
< B e r l . K l i n . Wchnschr . , v . 14 (24 ) , 11 
J u n i , pp . 340-342. [W», W m . ] 
TÖPPICH, G. [Prosektor,  Niederschlesisch. P rov . -
H e i l - u . Pflegeanst.,  A n s t . Lüben (Schle-
s i e n ) ] 
1934 a.—Nematodenbefunde i m Gehi rn bei 
Pel lagra <Deutsche Med. Wchnschr . , v. 60 
(22 ) , 1 J u n i , pp . 814-817, f igs. 1 -5 . [ W * . ] 
T o E R N E L L , GOTTFRIED. 
1903 a .— Om magsaftens beskaffenhet  v id 
några fa l l  a f  bandmask < H y g i e a , S tock -
holm, v . 65, 2. F. , v. 3 ( 8 ) , 1 Aug. , p p . 
113-128. [ W m . ] 
1903 b .—Idem [Abs t rac t ] <Deu tsche Med. 
Wchnschr . , v. 29 (38 ) , 17 Sept., L i t t . -
Bei lage, p . 227. [ W " , W m . ] 
1903 c.—Ueber das Verha l ten des Magensaftes 
i n e in igen Fäl len von Bandwürmern [ A b -
s t ract of 1903 a ] < M ü n c h e n . Med. 
Wchnschr. , v . 50 ( 4 1 ) , 13 Oct., p . 1790. 
[W», W m . ] 
1904 a.—Die Beschaffenheit  des Magensaftes 
bei e in igen Fäl len von Bandwürmern 
[Abs t rac t of 1903 a] <Cen t ra l b l . A l l g . Pa th , 
u. Path . Ana t . , v . 15 ( 4 ) , 29 Feb., p. 161. 
[ W \ W " ' . ] 
TÖRNQUIST , N I L S . 
1931 a.—Die Nematodenfami l ien Cucul lanidae 
und Camal lanidae, nebst wei teren Bei t rägen 
zur K e n n t n i s der Ana tom ie und His to log ie 
der Nematoden <Göteborgs K . Vetensk. -o . 
V i t t e rhe ts -Samh. Handl . , 5. f.,  s. B , v . 
2 ( 3 ) , 441 pp. , pis. 1-17. (Medd. Göteborgs 
Mus., Zool. A d v . ( 5 5 ) ) [ T r y c k t 19 Ok t . 
1931] [ W * . ] 
TOEROEK, L U D W I G . [ D r . , B u d a p e s t ] 
1892 a.—Die neueren Arbe i ten über die Psoros-
permien der H a u t < M o n a t s h . P r a k t . D e r -
mat . , v . 15 ( 3 ) , 1 Aug . , pp . 109-114; ( 4 ) , 
15. Aug . , p p . 147-157; ( 5 ) , 1 Sept., pp . 
230-245. [ W m . ] 
1892 b .—Idem [Abs t rac t ] <Cen t ra l b l . B a k -
ter iol . , v . 12 ( 2 2 ) , 12 Dec., p . 799. [W», 
W m , W c . ] 
1892 с .—Psorospermial  affections of the sk in 
[Abs t rac t o f discussion before  2. I n t e r n a t 
Dermat . Cong. ] < B r i t . J . Dermat . ( 4 9 ) , 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
v. 4 (11) , Nov. , pp . 368-360. [ W m . ] 
1893 a.—Ueber die protozoenart igen  Gebilde 
des Krebses < 2 . In te rna t . Dermat. Cong. 
Ber. ü. Verband!., (Wien, 1892), pp . 282-
283. [ W m . ] 
1893 b.—Die protozoenart igen  Gebilde des 
Carcinoms und der Pagetschen Krankhe i t 
<Mona tsh . Prak t . Dermat., v . 16 (6 ) , 1 
März, pp. 209-226, pis. 3-4, f igs. 1-28. 
[ W m . ] 
1893 с.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . B a k -
teriol., v. 13 (14-16) , 10 Apr . , p. 496. 
[ W \ W m , W<=.] 
1893 d.—Les f igures  psorospermiformes du 
cancer < 2 . In te rna t . Dermat. Cong., Ber. 
ü. Verhandl . (Wien, 1892), pp. 431-435. 
[W·».] 
1906_ a.—Spezielle Diagnost ik der Hau tk rank -
heiten fü r  prakt ische Aerzte und Studier-
ende. 399 pp . Wien. [ W m . ] 
TOEROEK, L U D W I G ; a n d SCHATTELES, MORITZ. 
1907 a.—Zur Methode des Nachweises der 
Spirochaeta  pallida,  <Pes t . Med.-Chir . 
Presse, v. 43 (34 ) , 26 Aug. , pp . 845-847. 
[ W m . ] 
T Ö T T E R M A N , GUIDO. [ M e d . A b t . M a r i - K r a n k e n -
haus, Helsingfors]  [See  also  Becker, Gösta; 
and Töt terman, Guido] 
1936 a.—Om benmärgspunkt ion, med särski l t 
beaktande av benmärgen v id den perniciosa 
botr iocefalus-anemin  [German summary] 
< F i n s k a Läk.-Säl lsk. Handl . , v. 77 (9) 
Sept., pp . 647-568. [ W m . ] 
1937 a.—Exper imentel la undersökningar  över 
Bothriocephalue  latus'  ro l l i den perniciosa 
anemins patogenes [Engl ish summary] 
< N o r d . Med. Tidskr . , v. 14 (32) , Aug . 7, 
pp. 1320-1322. [Y»·».] 
1938 a.—Exper imenta l researches upon the 
rôle of  Bothriocephalus latus  i n the patho-
genesis of pernicious anemia. Summary 
< A c t a Med. Scand., Suppl. 89, p. 160; 
discussion, pp . 155-166. (Verhandlungen 
des Achtzehnten Nordischen Kongresses fü r 
Innere Mediz in zu Helsingfors, 29 J u n i -
1 Ju l i , 1937). [ W m . ] 
1938 b.—Ueber die Pathogenese der W u r m a n -
ämie < A c t a Med. Scand., v . 96 ( 2 -4 ) , 
Sept. 3, pp . 268-288. [ W m . ] 
1938 c.—Om maskanemins patogenes. (Ueber 
die Pathogenese der Wurmanämie) [German 
summary] < F i n s k a Läk.-Säl lsk. Handl . , 
v. 81 ( 6 ) , pp . 466-476. [ W m . ] 
1939 a.—Ueber Sternalmark  und B lu t bei 
Wurmt rägern  (Bothriocephalus  latus, Taenia 
mediocaneUata)  < A c t a Med. Scand., Suppl. 
104, 176 pp. , fold, chart . [ W m . ] 
1944 a.—Anemia hyperchromica  diphyl loboth-
r ica < A c t a Med. Scand., v. 118 (4 -5 ) , pp. 
402-409. [ W m . ] 
1944 b.—Furthermore  on the question of the 
pathogenesis of pernicious tape-worm ane-
mia. A pre l iminary  report  < A c t a Med. 
Scand., v. 118 (4 -5 ) , pp. 422-429. [ W m . ] 
1944 c.—On the occurrence of pernicious tape-
worm anemia i n D iphy l lobothr ium carriers 
< A c t a Med, Scand., v. 118 (4 -6 ) , pp . 410-
416. [ W m . ] 
1944 d.—On the Price-Jones' curve i n tape-
worm anemia < A c t a Med. Scand., v. 117 
(2) pp . 135-144. [ W m . ] 
1947 a.—Is the broad tape-worm the casual 
agent of hypochromic anemia? < A n n . Med. 
I n t . Fenn., v . 86 ( 1 ) , pp . 186-190. [ W m . ] 
T Ö T T E R M A N , GUIDO; a n d K I R K , E . 
1939 a.—Om innehål let av l ipoider i Bothrio-
cephalus  latus  < N o r d . Med., Stockholm, 
(36) , v. 3, Sept. 2, pp. 2716-2716 (F inska 
Läk-Säl lsk. Handl. , v. 82) . [W™.] 
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TOFOHR, OTTO. [ H a m b u r g ] 
1912 a.—Blutläuse und Zecken i m Ter ra r ium 
<B1. Aquar . - u. Terrar ienk. ,  v . 28 (26) . 
June 25, pp . 418-421. [ W · . ] 
1913 a .—"Blu t läuse" an Schlangen. [Reply to 
query] <B1. Aquar . - u. Terrar ienk. ,  v. 24 
(28) , 15. Ju l i , p. 468. [ W » . ] 
T O F U J I , N . ; a n d K A T S U R A D A , TORO. 
1897 a.—[Remarks on a var iety of distoma 
approx imat ing those found i n catt le] 
[Japanese text ] < O k a y a m a Igakka i Zasshi 
(90) , Ju ly 31, pp . 258-265 (pp . 12-19), 
i l lus. [ W m . ] 
T O G N I , G IUL IO . 
1942 a.—Su d i u n caso di ascesso epatico 
misto, (ameba e p iogeni ) <Po l i c l i n . , Roma, 
Sez. Prat. , v. 49 (11) , Mar . 16, pp. 383-
389, i l lus. [ W m . ] 
VAN DER TOGT, A . С. [Officier Gezondheid] 
1921 a.—Rietsuikerlavementen b i j amoeben-
dysenterie <Geneesk. T i jdschr . Neder l . -
Indië, v. 61, pp. 395-402. [ M i u . ] 
Т о н , S A I . 
(1926 a ) . — O n the results of examinat ion of 
the in test ina l parasites and visceral para-
sites of the Koreans <Chosen Igakkwa i 
Zasshi Ke i jo (66) , Aug . 
1927 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 7 ( 3 ) , Mar . 16, p . 79. [ W · . ] 
T O H Y A M A , I K U Z O . 
(1923 a ) .—Exper imen ta l study and exper-
imenta l t r i a l of the prevent ive measures 
of spirochetosis ictero-hemorrhagiae  wh ich 
is based on agr icu l tura l  facts  < I g a k u Chuo 
Zasshi, v. 20 (14) , Jan. ; (16) , Feb. 
T O H Y A M A , Y U Z O . [ M . D . ] 
1924 a.—Exper imenta l studies and actual test 
results concerning prophylaxis of Wei l 's 
disease (Spirochaetosis icterohaemorrhagica) 
agr icu l tura l ly  viewed < J a p a n Med. World, 
v. 4 ( 8 ) , Aug . 16, pp . 193-198. [ W ñ . ] 
[1928? а].—Result of the prophylaxis of Wei l 's 
diseases (spirochaetosis icterohaemorrhagica) 
experimented i n Kagoshima prefecture 
<Sc ien t . Rep. Govt. Ins t . Infect . Dis., Tokyo 
Imp . U n i v . (1927), v. 6, pp . 665-657. 
[ W å . ] 
TOICHIRO, N A K A H A M A . 
(1883 a ) .— Sur les distomes du poumon et 
du rein < C h u g a i I j i Shinpo, Tokyo, Feb. 
25. [ W m . ] 
TOIDE, GUMPEI. [See  also  Kakehi , Shigeru; 
Maekawá, К . ; and Toide Gumpei. 
(1921? a ) . — O n the blood feature  i n a case 
hav ing infect ion f rom  Opisthorchie  sinensis 
< O k a y a m a Igakka i Zasshi (376), May. 
1921 b.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 1 ( 5 ) , Sept. 15, pp. 25-26. [ W · . ] 
TOISON, J . 
1890 a.—Note sur la présence de corpuscules 
parasitaires oviformes dans u n f ibrosar-
come avec myéloplaxes du maxi l la i re supé-
r ieur  < C o m p t . Rend. Soc. BioL, Paris, v. 
42, 9. s., v. 2 (28) , 1 Août , pp. 499-603. 
[ W 1 , W m , W c . ] 
1892 a.—Idem [Abst ract ] <Cen t ra lb l Bak te r -
iol., v . 11 (22) , 30 Mai , p . 698. [W», W m , 
W c . ] 
DU T O I T . See  D u T o i t . 
Т о к WA, T E I . See  Te i Tok, Wa. 
TOKARENKO, V . V . [TOKAPEHKO, В. В . ] 
1892 a .— Эхинококкъ  въ лЪвой дол4 печени. 
Операщя по Sänger'y. Выздоровлен1е 
[Echinococcus i n the lef t  lobe of the l iver. 
Operat ion by Sänger's method. Recovery] 
[Russian tex t ] < V r a c h , S.-Peterburg,  v . 13 
( 1 ) , Jan. 2, p. 8. [ W m . ] 
1895 a .—[Mul t ip le Echinococcus of the ab-
dominal cavi ty and i ts development]. [Rus-
sian text . ] Diss. 131 pp., 1 pi. S.-Peter-
burg. [ W " \ ] 
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1900 a.—Der mul t ip le Echinococcus der 
Bauchhöle und dessen Entw icke lung [Abstract 
of 1896 a] < E r g e b n . A l l » . Path. u. Path . 
Ana t . (1898), v. 6. p . 617. [W», W - . ] 
1928 a .—Однокамерный эхинококк  левой 
подъязычной слюнной железы [Uni locu lar 
Echinococcus of the lef t  subl ingual sal ivary 
glands] [Russian tex t ] < V r a c h . Gaz., v . 
82 (16 ) , 81 Aug. , col. 1118-1120. [W®. ] 
TOKAREVICH, K . N . [ Т О К А Р Е В И Ч , К . H . ] 
[Len ingrad. Gub.] [See also  Pomanenko, 
N . N . ; and Tokarevich, K . N . ] 
1928 a .—О распространенности аскаридоза 
среди деревенского населения [D is t r i bu -
t i on of ascariasis among the ru ra l  popu la-
t i on ] [Russian tex t ] < V r a c h . Gaz., v . 32 
(16) , 81 Aug. . col. 1120-1122. [ W ® . ] 
1937 a.—Материалы по видовому составу 
крысиных блох (Предварительное сооб-
щение) (Da ta on the specific  composit ion 
of ra t fleas i n Len ingrad) [Russian tex t ] 
< T r u d y Leningrad. Ins t . Epidemiol , i B a k -
terioL Pastera, v. 3, PP. 116-123; Eng l i sh 
summary, p . 132. [ W * . ] 
TOKAREVICH, K . N . ; a n d K L I A C H K O , N . S . 
1937 a.—Материалы по вопросу о крысином 
сыпном тифе (Cont r ibu t ion á l 'étude du 
typhus exanthématique m u r i n ) [Russian 
tex t ] < T r u d y Leningrad. Ins t . EpidemioL i 
Bakter ioL Pastera, v. 5, pp . 118-131; French 
summary pp . 260-261. [W». ] 
" T O K A R S K I , V A S I L I SEMENOVRRCH. . . . 
1892 a .—[On the frequency  of helminthiasis 
i n disease] [Russian text . ] Dis. 34 pp. , 
8 tables. St . Petersburg.  [ W M . ] 
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47. [ W M 
TONNEL. [Madeleine] 
1902 a.—Note sur le Bodo  urinarius  d'Hassall 
< E c h o Méd. Nord. (266), v. 6 ( 6 ) , 9 fév., 
pp . 66-67. [ W M 
1906 a.—Note sur l'Argaa  reflexus  < E c h o 
Méd. Nord. (499), v. 10 (31) , Aug . 5, pp. 
340-342. [ W M 
1911 a.—Bothriocéphalose d 'un français  con-
tractée en France. Pseudo-parasitisme par 
le Taenia  rotundata  < E c h o Méd. Nord 
(746), v. 15 (18) , A p r . 30, pp. 213-214. 
[ W M 
T O N N E L L É . 
1829 a.—Réflexions et observations sur les 
accidens produites par les vers lombrics 
< J . Hebd. Méd. (47) , v . 4, 22 Août , pp. 
289-294. [ W M 
TONNET, J . See  Loeper, Maurice; and Tonnet. 
J . ; and  Loeper, Maurice; Soulié, P. ; and 
Tonnet, J . ; and  Loeper, Maurice; Degos, 
R.; and Tonnet, J . 
T O N N E Y , FREDERICK OSCAR. [ 1 8 8 1 - ] [ M . 
D., Chicago] [See  also  Bundesen, Herman 
Neils; Tonney, Frederick  Oscar; and Raw l -
ings, Isaac Donaldson] 
1938 a.—The amebas. The doctor's armchair 
stories: V <Hyge ia , Chicago, v. 16 (3 ) , 
Mar. , pp. 246-248, 281, i l lus. [ W M 
T O N N E Y , FREDERICK OSCAR; HOEFT, GERALD L . ; 
a n d SPECTOR, B E R T H A K A P L A N . 
1933 a.—The threat of amebiasis i n the food 
handler < J . A m . Med. Ass., v. 101 (21) . 
Nov. 18, pp. 1638-1639. [ W M 
T O N N E T , FREDERICK OSCAR; M C I L H E N N Y , 
M A R I A N ; H O E F T , GERALD L . ; a n d KOONZ ' 
C. H. 
1935 a.—Contributions to the laboratory  d iag-
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 5 
nosis of amoebiasis f rom  the Chicago ou t -
break of 1933 <Canad. Pub Heal th J. , v. 
26 ( 7 ) , July, pp . 336-848, f igs. 1-18. [ W M 
T Ö N N I N G , H E N R Y . 
1769 a.—Rariora Norveg ia [Upsala Diss. 
1768] < A m œ n . Acad. (L innaeus) , v . 7, 
pp. 466-486 [ i . e. 496]. [W», W M 
1789 a.—Idem < Ib idem, 2. ed., v . 7, pp . 
466-496. [ W M 
1805 a.—Idem [Abstract ]  (In  Pulteney, 
Richard, 1806 a, pp. 472-474.) [ W M 
TONNOIR , A . L . 
1923 a.—Comment les larves de Simul iun i 
f i lent  leurs cocons < B u l l . Soc. Entom. 
Belgique, v. 6 (7 -8 ) , pp . 85-90, i l lus. [W* . ] 
1923 b.—Notes sur la biologie des larves de 
Simul ium (D ip te ra ) . Etude cr i t ique de 
certaines opinions courantes < A n n . Biol. 
Lacustre, v . 11 ( 3 - 4 ) , pp . 163-172, i l lus. 
[ W · . ] 
1926 a.—Australasian Simuli idae < B u l L 
Entom. Research, v. 16 ( 3 ) , Jan., pp . 213-
255, i l lus. [ W · . ] 
T O N O M U R A , T . 
1917 a .—Ein Fa l l von Melanodermie durch 
Kleiderlaus [Abstract of report  before  Der -
mato-Uro l . Gesellsch., Tokyo, June 9, 1916] 
[Japanese text ] < H i f u k a Hi tsunyokwa 
Zasshi, v . 17 ( 1 ) , Jan., pp. 73-74. [ W M 
TONSINL See  Fermi , Claudio; and Tonsin i . 
TOOLE, A . F . [M . D., B i rmingham, Alabama] 
1905 a.—Uncinarla  americana. Amoeba  dysen-
teriae  and Trichomonas intestinalis  co-
existent in one case <A labama Med. J., • . 
18 ( 1 ) , Dec., pp. 9-12. [ W M 
TOOLE, H . [Oberarzt, Chir. Un i v . -K l i n . A then] 
1930 a.—Die Echinokokkenkrankheit  i m 
Griechenland < A r c h . K l in . Chir., v. 159, pp . 
124-137, map. [ W M 
1932 a.—Beitrag zur chirurgischen Behand-
lung des in den Bronchen perforierten 
Leberechinococcus < A r c h . K l i n . Chir., v. 
172 ( 1 ) , Oct. 30, pp. 106-111. [ W M 
1935 a.—Echinococcus der Glutealmuskeln 
nach Hundebiss am Gesäss < A r c h . K l i n . 
Chir., V. 184 ( 1 ) , Nov. 18, pp . 183-184. 
[ W » . ] 
1935 b .—Ein Fal l von Tubenechinococcus 
< A r c h . K l i n . Chir. , v. 184 ( 1 ) , Nov. 18, 
pp. 185-187, i l lus. [ W M 
1937 a.—Die Echinokokkenkrankheit  i n 
Griechenland < A r c h . K l i n . Chir., v . 188, 
pp. 459-466. [ W M 
1938 a.—Ergebnisse der chirurgischen Behand-
lung der Echinokokken (1930-1938) < C h i -
rurg. v . 10 (21) , Nov. 1, pp. 772-776. 
[ W M 
1939 a.—Contr ibut ion à l'étude du t ra i tement 
chirurgical  des kystes hydatiques <Rev . 
Chir., Paris, an. 58, v . 77 ( 2 ) , Feb.. pp. 
121-133. [ W M 
TOOLE, WADE. [ -1928] [Prof .  A n i m a l 
Husb.] ; and Sackville, John Percy. 
1919 a.—Sheep < B u l l . (274) Ontar io Dept. 
Agrie. , Nov., 66 pp. , figs. [W».] 
TOOMEY, A . G. [Surg., L t . -Commander] 
1946 a.—Aspects of the treatment of subter-
t ian malar ia] < J . Roy. Nav . Med. Serv., 
v . 32 (1 ) , Jan., pp. 32-38. [ W M 
TOOMEY, JOHN A . [Cleveland, Ohio] [1889- ] 
T A K A C S , W I L L I A M S . ; a n d T ISCHER, L I N D A 
A . 
1941 a.—Poliomyelit is v irus f rom  flies <P roc . 
Soc. Exper. Biol. and Med., v . 48 (3) 
Dec., pp . 637-639. [ W M 
TOOMEY, T H O M A S N O X O N . [ 1 8 9 3 - ] [ M . D . 
St. Louis, Missouri ] 
1921 a.—Gamasoidosis. (Fow l mi te derma-
t i t i s ) . (Dermanysstie  oallinae)  < U r o l . and 
5 1 UNITED STATES d e p A R E N T OF AGRICULTURE 
Cutan. Rev., v. 25 (12) . Dec., pp. 705-710, 
i l lus. [W™.] 
1921 b.—Otiobiosis (ear t ick disease) < L a r y n -
goscope, v. 31 (12) . Dec., pp . 930-937, 
i l lus. [ W m . ] 
1921 c.—Trombidiasis (Leptua  autumnalia) 
< U r o l . and Cutan. Rev., v. 25 (10) , Oct., 
pp. 598-608, i l lus. [ W m . ] 
1922 a.—Scabies of an imal o r ig in < U r o l . and 
Cutan. Rev., v. 26 ( 8 ) , Aug., pp. 473-489, 
i l lus. [ W m . ] 
1922 b.—Hypodermiasis (ox-warble disease) 
< B r i t . J . Dermat., v. 34 ( 2 ) , Feb.. pp. 
31-42, i l lus. [ W m . ] 
TOON L O K , C H E A H . See  C h e a h T o o n L o k . 
TOOP. C. R. [B. V . Sc., Govt. Vet . Surgeon, 
Derby, W . Α . ] 
1931 a.—Buffalo  fly < J . Dept. Agr ie . West. 
Austral ia, 2. s., v. 8 ( 4 ) , Dec., pp. 453-
462, 3 f igs [W* . ] 
1941 a.—Worms i n sheep < J . Dept. Agr ie . 
West. Austra l ia , 2. s., v. 18 ( 4 ) , Dec., 
pp. 252-267, i l lus. [ W · . ] ' 
1943 a.—Worms i n pigs < J . Dept. Arg ic . 
West. Austra l ia , 2. s „ v. 20 ( 1 ) . Mar. , 
pp. 59-62, i l lus. [ W · . ] 
1945 a.—Sarcoptic mange of pigs < J . Dept. 
Agr ie . West. Austra l ia, 2. s., v. 22 ( 1 ) , 
Mar., pp. 65-70, i l lus. [W». j 
1946 a.—The cystic tapeworms (bladders-
worms) ' of sheep < J . Agr ie . West. Austra l ia, 
v. 23 ( 1 ) , Mar., pp. 12-18, i l lus. [ W A . ] 
1947 a.—Sodium fluoride  for  the t reatment 
of worms i n pigs < J . Dept. Agr ie . West. 
Austral ia, 2. s., v. 24 ( 3 ) , Sept., pp . 216-
219, i l lus. [ W · . ] 
1948 a.—The sheep i tch m i te (Psorergates 
ovia)  < J . Dept. Agr ie . West. Austra l ia, 
v. 25 ( 4 ) , Dec., pp. 343-347, i l lus. [W a . J 
TOOTELL, GEORGE Τ . [ M . D „ C h a n g t e h , H u n a n ] 
1924 a.—A pre l iminary  survey of schistoso-
miasis infect ion i n the region of Changteh 
< C h i n a Med. J., v. 38 ( 4 ) , Apr . , pp. 
270-274. [ W m . ] 
1924 b .—Tar tar  emetic i n schistosomiasis 
japónica < C h i n a Med. J., v. 38 ( 4 ) , Apr . , 
pp. 276-278. [ W m . ] 
1926 a.—The comparat ive t reatment w i t h 
mercurochrome  220 soluble and ta r ta r  emetic 
i n schistosomiasis japónica < C h i n a Med. 
J., v. 40 ( 5 ) , May, pp . 440-448. [ W m . ] 
1927 a.—Further  observations on the t rea t -
ment of schistosomiasis japónica < C h i n a 
Med. J., v. 41 ( 8 ) , Aug. , pp. 718-722. 
I W ' " . ] 
TOPACIO, TEODULO T . [ 1 8 8 7 - 1 9 3 9 ] [ D r . , B . S . , 
M. Sc. Bacteriol., Dr . Sc. Hyg. , Chief 
Vet . Research Div. , Ph i l ipp ine Bureau 
An ima l Indust . ] [For  necrology  eee  J . A m . 
Vet . Med. Ass. (750) [ i . e.  450], v. 95, 
Sept. 1939, p. 394] [ W a . ] [For  necrology 
see  Ph i l ipp ine J . A n i m a l Indust., v. 6 ( 5 ) , 
Sept.-Oct., 1939, pp. 425-426] [W" . ] [For 
necrology  and  port,  see  6. A n n . Rep. Na t . 
Research Council Ph i l ipp ine Islands (Mar . 
1, 1939 — Feb. 29, 1940) (Bul l . 25) , Dec. 
1940, pp . 90-91 and p l . ] [ W · . ] 
1933 a.—A simple technic for  isolat ing single 
trypanosomes < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 51 
( 4 ) , Aug. , pp. 631-635, pis. 1-4. [ W a . ] 
1934 a.—Fatal suppurat ing abscess of the 
stomach caused by stomach worms (Hebro-
nema  [sic] megastoma)  < P h i l i p p i n e J . 
A n i m a l Indust., v. 1 ( 6 ) , Nov.-Dec., pp. 
403-405, 1 pl., f igs. 1-3. [W».] 
1935 a.—History of an imal pests and d i -
seases i n the Phi l ipp ines < R e p . ( 1 ) , Na t . 
Research Council Ph i l ipp ine Islands (Mar . 
23, 1934-Feb. 28, 1935), Feb. (Bul l . (4 ) ) , 
pp. 344-348. [ W · . ] 
1935 b.—Single cell transmission of surra 
< F a r East. Ass. Trop. Med. T r . 9. Cong. 
(Nank ing , China, Oct. 2-8, 1934), v. 2, 
pp. 571-580. [ W h , W».] 
1935 c.—Single cell transmission of surra 
^ P h i l i p p i n e J . A n i m a l Indust., v. 2 ( 3 ) , 
May-June, pp. 213-224. [ W a . ] 
1936 a .—Immuniza t ion against anaplasmosis 
and piroplasmosis < P h i l i p p i n e J . An ima l 
Indust., v. 3 ( 3 ) , May-June, pp . 169-179. 
[W».] 
1938 a.—Studies on surra:  The F. N . T . E. 
t reatment of nat ive horses i n experimental 
infect ion.  I I . The F . N . T . E . t reatment 
of nat ive horses i n na tura l cases [T i t l e and 
discussion of report  before  Vet . Cong. 
Ph i l ipp ine Vet . Med. Ass., Mani la , Feb. 
17] < P h i l i p p i n e J . A n i m a l Indust. , v . 5 
( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp. 163-164. [W».] 
1938 b.—Studies on surra.  I . The F - N - T . E. 
t reatment of nat ive horses i n experimental 
infect ion.  I I . The F - N - T . E . t reatment of 
nat ive horses i n na tura l in fect ion < P h i l i p -
p ine J . A n i m a l Indust., v. 5 ( 6 ) , Nov . -
Dec., pp. 605-610. [W».] 
1939 a.—The search for  surra cure < A g r i c . · 
Indust . Month. , v. 6 ( 9 ) , June, pp. 10-11, 
44, i l lus. [W».] 
TOPACIO, TEODULO T . ; e t a l . 
1937 a.—Report of the committee on diseases 
(Proc. 20. A n n . Cong. Ph i l i pp ine Vet . 
Med. Ass., Feb. 11-13) < P h i l i p p i n e J . 
A n i m a l Indust. , v. 4 ( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp . 
113-115. [ W \ ] 
TOPACIO, TEODULO T . ; a n d ACEVEDO, R A M O N A . 
1938 a.—Surra  survey i n Ph i l i pp ine catt le 
and carabaos by complement- f ixat ion  test 
[T i t le and discussion of report  before  Vet . 
Cong. Ph i l ipp ine Ve t . Med. Ass.. Mani la, 
Feb. 17] < P h i l i p p i n e J . A n i m a l Indust. , 
v. 5 ( 2 ) , Mar . -Apr . ,  pp . 164-166. [W».] 
1938 b—A survey of the incidence of surra in 
Ph i l ipp ine cattle and carabaos by comple-
ment f i xa t ion text. Pre l iminary  report 
< P h i l i p p i n e J . A n i m a l Indust., v. 5 ( 6 ) , 
Nov.-Dec., pp. 597-604. [W».] 
TOPALOCLU, A . 
(1938 a) .—[Symptoms of per forat ion  i n case 
of nonperforated  hydat id cyst of l i ver ] 
< T i i r k T ib . Cem. М е с т . v. 4, pp . 276-277. 
TOPALOV, C A S I A N I . 
(1937 a) .—Observat iun i asupra frecuentei  lu i 
Echinochasume  [sic] perfoliatus  (R . Ratz) 
la câ in i i d in mun ic ip iu l Bucuregti. Teze 
Doct. Med. Ve t . 
1939 a.—Idem [Abst ract ]  < A r h i v a Vet . , Bucu-
re§ti, v. 31 ( 1 -2 ) , p. 87. [ W · . ] 
TOPALOV, P A N O [ Т О П А Л О В Ъ , П . ] [ A g r o n o m -
Special. Centr. Agr ie . Exper . Inst . , Sofia! 
1936 a .—Пиретрумъ (Pyrethrum  cinerariae-
folium  Trev. ) (Pyre th rum (Pyrethrum 
einerariae folium  Trev. ) 48 pp., i l lus. Sofia. 
[Bulgar ian tex t ; Eng l ish summary] [W». j 
T O P A L ' S K I Ï Ν . N . [ Т О П А Л Ь С К И И , Η . Η . ] 
1910 а .—Новый способъ отыскиван!я яицъ 
глисть въ и с п р а ж е т я х ъ [ N e w methods 
of f i nd ing the eggs of worms i n the feces] 
[Russian tex t ] <Voenno-Med. Zhurnal , S.-
Peterburg,  an. 88, v . 227, Feb., Med. 
Spec. Pt., pp. 282-284. [Issued Feb. 1] 
[ W m . ] 
T O P C H I A N , M . S . [ Т О П Ч Я Н , M . C . ] 
1950 a.—Осложнения от применения препа-
рата Д Д Т и борьбе с к о ж н ы м оводом 
[Complicat ions fo l lowing the use of D D T 
in the control of warble flies] [Russian 
tex t ] <Ve te r i na r i i a ,  Moskva, v. 27 (7) 
July, p. 44. [W».] 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
ТОРНАМ, JOHN. [ M . D. , Physic ian, South 
Staffordshire  Gen. Hosp., Wolverhampton ] 
1850 a.—Notes on in terest ing cases occurr ing 
i n medical pract ice < L a n c e t , London (1376), 
v. 1, Jan. 5, pp . 45-46, f igs. 1-2. [ W m , W c . ] 
TOPOLANSZKY, A L A D Á R . [ K i r . A l l â t . F o i s k o l a 
Parasi tol . Lab. ] 
1930 a.—Vizsgálatok a Trichinella spiralis 
embryoinak az izomzatban való vándorlására, 
i l letve elhelyezkedésere nézve [Hunga r i an 
text ; abstract of veter inary  thesis] <Köz lem. 
a Osszehas. E l e t - és Kó r t an Köréböl, v . 24 
( 1 - 4 ) , Nov . 1, pp . 141-148, f igs. 1 -3 . [W». ] 
1930 b.—Idem [Repr in t w i t h German sum-
m a r y ] (Untersuchungen über die Wande r -
ung, bzw. Loka l isa t ion der Tr ich ine l len-
Embryonen i n der Musku la tu r ) ( I naug . -
Diss.) [Auszug] 12 pp. , f igs. 1-3. Buda-
pest. [ L i b . Zool. D iv . ] 
TOPPING, N O R M A N H A W K I N S . [ 1 9 0 8 - ] [ D i v . 
In fect . Dis., N a t . Ins t . Heal th , Bethesda, 
Mary land ] [See also  Shepard, Charles С.; 
and Topp ing , N o r m a n H a w k i n s ] 
1940 a.—Rocky Moun ta in spotted fever.  T rea t -
ment of infected laboratory  animals w i t h 
immune rabb i t serum < P u b . Hea l th Rep., 
U . S. Pub. Hea l th Serv., v . 55 ( 2 ) , Jan. 
12, pp . 41-46. [W», ] 
1941 a — L i f e cycle of the t i ck , Dermacentor 
andersoni  [Title  only,  of  mot ion p icture, 
photographed at Rocky Moun ta in Lab. , 
Na t i ona l Ins t . Heal th , Hami l t on , Montana 
and presented before  Ohio Br. , Soc. A m . 
Bacteriol . , Nov . 9, 1940] < J . Bacteriol. , v. 
41 ( 2 ) , Feb., p . 265. [ W ' J 
1941 b.—Rocky Moun ta in spotted fever.  A 
note on some aspects of i ts epidemiology 
< P u b . Heal th . Rep., U . S. Pub. Hea l th 
Serv., v. 56 (34 ) , A u g . 22, pp . 1699-1703. 
[W«. ] 
1941 c .—A s t ra in of Rocky Moun ta in spotted 
fever  v i rus of low virulence isolated i n the 
western Un i t ed States < P u b . Hea l th Rep., 
U . S. Pub. Hea l th Serv., v . 56 (42 ) , Oct. 
17, pp . 2041-2043. [W«.] 
TOPPING, N O R M A N H A W K I N S ; CULLYFORD, J A M E S 
SYDNEY; a n d D A V I S , GORDON ERNEST. 
1940 a.—Colorado t ick fever  < P u b . Heal th 
Rep., U . S. Pub. Hea l th Serv., v. 55 (48 ) , 
Nov . 29, pp . 2224-2237. [ W · . ] 
TOPPIUS, С . 
1924 a .—Entwicke lungsgang und Bekämpfung 
der Lungenwurmseuche <Georg ine, L a n d -
u. Fors twi r tsch. Ztg. , v . 101 (61 ) , 1 Oct., 
p. 928. [ W * . ] 
(1924 b ) . — I d e m <Deutsche Schaf ere i -Ztg. 
( 15 ) . 
TOPSENT, E M I L E . 
1897 a.—Sur le genre Ha l icnemia Bowerbank 
< M é m . Soc. Zool. France, v. 10 ( 2 ) , pp . 
235-251, f igs. 1-2. [ W * , W<\] 
1900 a.—Sur u n cas de pseudoparasit isme 
chez l 'homme de Gordius violacene  Ba i rd 
< B u l l . Soc. Scient, et Méd. Ouest, v . 9 ( 1 ) , 
pp . 86-91. [W<=.] 
1901 a.—Not ice sur un larve d'Hypoderma 
lineata,  parasi te de l 'homme < I b i d e m , v. 
10 ( 2 ) , pp . 128-131. [ W c . ] 
1901 b.—Catalogue de la collection de parasites 
an imaux de l 'Ecole de médicine et de 
pharmacie de Rennes < I b i d e m ( 3 ) , pp . 
263-282. [ W 0 . ] 
1901 c.—Sur u n cas de myase hypodermique 
chez l 'homme < A r c h . Parasitol. , Paris, v . 
4 ( 4 ) , 15 Sept., pp . 609-614, f ig .  1. [W», 
W m . ] 
1904 a.—Sur un cas de pseudoparasit isme 
chez l 'homme de Gordius violacene  Ba i rd 
[Abst rac t of 1900 a] < A r c h . Na tu rg . , Ber l in 
(18971, 63. J. . v. 2 ( 3 ) , Dec., p . 20. [ W a . 
W \ ] 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
1909 a.—Second cas de myase hypodermique 
dans le morb ihan < A r c h . Parasi toL, Paris, 
v . 13 ( 3 ) , 2 6 A o û t , p p . 4 8 3 - 4 8 9 , f i g .  1. 
[ W · , W * . ] 
1928 a.—Note sur Sponginticola  uncifera,  n. 
g., n . sp. crustacé parasi te d'épongés m a r i -
nes < B u l l . Soc. Zool. France, v. 53 ( 3 ) , 
10 M a i , p p . 2 1 0 - 2 1 3 , f i g .  1 . [ W · . ] 
TOPUZOGLU. 
(1938 a) .—Syndrome de per forat ion  dans les 
kystes hydatiques non perforés  du foie 
< T ü r k T i b Cem. М е с т . , v . 4 ( 8 ) , Aug. 
1, p . 75 . 
TOR, SIG. See  Thor , Sig. 
TORANZOS, LAZARO B . (h.) 
1944 a .— La infestación del Triatoma  (Eutria-
toma)  rubrovaria  por el Schizotrypanum 
cruzi.  Su comprobacion en la República 
A rgen t i na < A n . I ns t . Med. Reg., Tucuman, 
v. 1 ( 1 ) , Sept., p p . 105-116, i l lus. [ W M . ] 
TORANZOS, LÁZARO В . ( A . ) ; FIGUERERO, M A N U E L ; 
a n d BARBARÁ, L U I S . 
1941 a .—Pr imer caso agudo de enfermedad de 
Chagas en el departamento de Mercedes 
(Prov inc ia de Corrientes) [French, Ger-
man and Eng l i sh summaries] < R e v . Med. 
y Cien. A f i n .  ( 29 ) , v . 3 ( 9 ) , Sept. 30, 
p p . 5 8 3 - 5 8 5 , i l l u s . [ W 1 . ] 
1941 b .—Pr imer caso agudo de enfermedad 
de Chagas en el departamento de Mercedes, 
p rov inc ia de Corrientes  <Semana Méd., v . 
4 8 ( 2 9 ) , J u l y 17, p p . 1 4 9 - 1 5 1 , i l l u s . [ W P » » . J 
1942 a .—Pr imer caso agudo de enfermedad 
de Chagas en el departamento Mercedes 
(Prov inc ia de Corr ientes)  < B o l . San., Bue-
nos Aires, v . 6 ( 7 - 9 ) , Ju ly -Sept . , pp. 469-
473, i l lus. [W™.] 
TORCHINSKIÏ, M . A . [K iev ] See Brai lovski ï , В. 
S.; and Torch insk i ï ,  M . A . 
TORELLI , BEATRICE. [ D s s a . ] 
1925 a.—Osservazioni sul l ' apparato digerente 
dei Cymothoidae < B o l l . Soc. N a t . Napo l i 
( 1 9 2 4 ) , v . 36, s . 2 , v . 16 , a n . 38 , 10 G e n . 
pp. 3-15, f igs. 1-3. [ W · . ] 
1930 a.—Cymodoce  erythraea  Nob i l i e Cymo-
doce  deüavallei  Tore l l i < B o l l . Soc. Na t . 
N a p o l i ( 1 9 2 9 ) , v . 41 , 10 M a g . , p p . 1 6 5 - 1 6 8 , 
f igs. 1-6. [ W · . ] 
TORELLI, G. [Dot t . Pro f . ] 
1941 a .— I l "segno dello scol lamento" e pa to -
gnomico per le c ist i da echinococco? <Rad io l . 
Med., Mi lano, v . 28 ( 3 ) , Mar . , pp . 185-
186, i l lus. L l a J 
TORELLÓ CENDRA, M . 
1930 a.—Terapéut ica de los casos graves de 
kalaazar i n f a n t i l [Abst rac t o f repor t  before 
Soc. Pediat., Feb. 13] < M e d . Ibera (661) 
a n . 14 , v . 26 , v . 1 , M a y 3 , p p . 5 9 9 - 6 0 0 . 
[ W M . ] 
1930 b.—Terapéut ica de los casos graves de 
ka la-azar i n fan t i l e  [Abst rac t of repor t 
before  Soc. Catalana Pediat., Feb. 27] 
< A r c h . Espafi.  Pediat., v . 14 ( 4 ) , A p r . , 
P P . 2 2 8 - 2 3 0 . [ W ™ . ] 
TORGAU, V I K T O R S C H I L L I N G . See S c h i l l i n g - T o r -
gau, V i k t o r . 
TORGERSON, W I L L I A M R . 
1931 a .—Pre l im inary  repor t  on the Auchincloss 
operat ion fo r  elephantiasis < P o r t o Rico J . 
Pub. Hea l th and T rop . Med., v. 6 ( 4 ) , 
June, p p . 411-418, 16 pis., f igs. 1-22. [W». j 
TORGESON, D. C. See  Young, Roy Α . ; T o r -
geson, D. С.; and Anderson, C. G. 
TORIBE, RYOITSU. [Dermat. , U n i v . Kyo to ] 
1936 a.—Die Reakt ion der p r imären ku tanen 
Impste l len nach der intravenösen Re in fek -
t i on bei Trypanosomiasis [Japanese tex t ] 
< L u e s , v . 14 ( 2 ) , A u g . , p p . 1 1 4 - 1 2 0 ; 
German summary, p. 6. [ W M . ] 
1936 b.—TJeber die Dauer des durch a k t i v · 
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Immun is ie rung erworbenen Agglomerat ion 
sphänomene bei experimentel ler  Kamnchen-
trypanosomiasis [Japanese tex t ] < L u e s , v . 
14 ( 4 ) , Dec., pp . 179-196; German summary, 
p . 17. [ W » . ] 
1937 a.—Einfluss der intravenösen In jek t i on 
von Trypanosomensuspension u . Vakz in auf 
den Gehalt der passiv eingeführten  Agg lo -
merationssubstanz [Japanese tex t ] < L u e s , 
v . 16 ( 2 ) , Ap r . , pp . 66-81; German sum-
mary, p. 10. [ W M 
1937 b.—Einfluss der Rein jek t ion des I m -
munserums und der I m p f u n g m i t Trypano-
soma,  egttiperdwm-Suspension nach dem 
Verschwinden des passiv erworbenen A g -
glomerations-phänomens bei experimentel ler 
Kaninchentrypanosomiasis < H i f u k a Kiyo, 
Kyoto, v. 30 ( 3 -4 ) , Oct., pp. 79-80. [ W M 
1937 с.—Studien über die Vererbung des A g -
glomerine bei experimentel ler  Kan inchen-
trypanosomiasis < H i f u k a K iyo , Kyoto, v. 
30 ( 3 - 4 ) , Oct., pp . 80-81. [ W M 
1987 d.—Ueber das Agglomerat ionsphänomen 
bei der durch die Misch in jek t ion von iso-
genem Immunserum u. Vakz in erzeugten 
Immunis ie rung bei experimentel ler  K a n i n -
chentrypanosomiasis [Japanese tex t ] <Lues , 
v. 16 ( 1 ) , Oct., pp . 42-61; German sum-
mary , p. 2. [ W M . ] 
1937 е.—Ueber die Dauer der durch die 
Transfusion  von isogenen Immunseren e r -
zeugten passiven I m m u n i t ä t bei exper i -
mentel ler Kaninchentrypanosomiasis [ J a p a n -
ese tex t ] <Lues , v. 15 ( 1 ) , Feb., pp . 25-33; 
German summary, p. 4. [ W M . ] 
1937 f. —Ueber die Dauer des durch akt ive 
Immunis ie rung erworbenen Agglomerat ions-
phänomens i n der Mi lch, zugleich ein 
Vergleich des Agglomerat ionst i ters  i n der 
M i l ch m i t dem i m B lu t bei experimentel ler 
Kaninchentrypanosomiasis [Japanese tex t ] 
<Lues , v . 15 ( 3 ) , June, pp . 136-146; 
German summary, p. 13. [ W M . ] 
1937 g.—Ueber die min imale Infektionsdosis 
bei Trypanosomiasis (Î*. equiperdum)  beim 
Kaninchen < H i f u k a Kiyo, Kyoto, v. 30 
( 3 - 4 ) , Oct., p . 82. [ W M 
1937 h.—Ueber die perorale passive I m -
mun i tä t gegen Trypanosomen beim K a n i n -
chen [Japanese tex t ] < L u e s , • . 15 ( 4 ) , 
Aug. , pp . 190-197; German summary, pp . 
16-17. [ W M 
1937 i .—Ueber die Reinjekt iensresultate u . 
den Ver lau f  des Agglomerat ionsphänomens 
nach der Rein jekt ion bei experimentel ler 
Kaninchentrypanosomiasis < H i f u k a Kiyo, 
Kyoto, v. 30 ( 3 -4 ) , Oct., pp . 78-79. [ W M . J 
Tora, K U N I Y A S U ; and W A T A N A B E , Hmosm. 
(1921 a) .—Ueber i n menschlichen Exkreten 
entdeckte Rhabdit is < I j i Sh inbun (1613), 
Feb., pp . 138-146. 
1921 b.—Idem [Abst ract ]  (On Rhabdit is oc 
cu r r ing i n the human feces) < J a p a n Med. 
Wor ld , v . 1 ( 2 ) , June 20, p . 23. [ W M 
T O R I N I , M A N N O M A N N O Z Z I . See  M a n n o z z i - T o r i n i , 
Manno. 
TORINO, V I C E N T E . [ M é d . A g r e g a d o , B u e n o s 
Aires ] See  Pati f io  Mayer, Candido; Tor ino, 
Vicente; and Pi t ta luga, Ernesto. 
TORIOJI , S . 
1910 a.—[The eggs of parasites i n the foeces 
and also the in test ina l parasites w i t h the 
method for  examin ing the foeces] [ J a p a n -
ese tex t ] < S e i - i - K w a i Zasshi, Tokyo (344) . 
v . 2» (10 ) , Oct. 31, pp . 9-22, i l lus. [ W M 
TORIOJI , T . 
1910 a .—Examinat ion of faeces for  eggs o f 
in test ina l parasites [Eng l ish tex t ] < S e i - i -
K w a i Zasshi, Tokyo (336) , • . 29 ( 2 ) , Feb. 
28, p . 600. [ W · . ] 
T O R N A C K , J O A C H I M H A N S . 
1941 a.—Ueber Zyst izerkeninfekt ion  < D e u t -
sehe Med. Wchnschr., v . 67 (23 ) , June t , 
pp. 628-680, i l lus. [ W M 
TORNATOLA, SEBASTIANO. 
1887 a.—Due casi d i cisticerco sot tocongiunt i -
vale < G i o r . In ternaz. Sc. Med., y . 9 ( δ ) , 
pp . 398-404. [ W m . ] 
ToRNé. See  Fon t y Torné, M . 
TORNER. See  Lev i -Va lens i , Α . ; Torner ; and 
Negr i . 
T O R N I T A , S . 
(1937 a ) .—Cl in ica l observation on pat ients 
infested w i t h Hymenolepia  папа,  w i t h spec-
ia l reference  to changes i n thei r blood 
pictures [Japanese text ; Eng l ish summary ] 
< T a i w a n Igakkwa i Zasshi, Taihoku, v . 86, 
pp . 1043-1056. 
1939 a.—Idem [Abst ract ]  <Zoo l . Ber., v. 46 
(12-14) , A p r . 6, p . 435. [ W M 
TORO, GABRIEL. See  Pati f io  Camargo, Lu is ; de 
Zulueta, Ju l ián ; and Toro, Gabriel 
DEL TORO, JORGE; P O N S . J U A N A N T O N I O ; a n d 
RODRÍGUEZ M O L I N A , R A F A E L . 
1931 a.—Case report  on twelve Auchincloss 
or modif ied Auchincloss operations for 
f i lar iasis.  Pre l im inary  report  < P o r t o Rico 
J . Pub. Heal th and Trop. Med., v . 7 ( 1 ) . 
Sept., pp . 3-10, 9 pis., f igs. 1-18. [ W M 
TORO, K A N . 
1904 a.—[Remarks i n explanat ion o f the 
Katayama disease] [Japanese tex t ] 
<Ge ib i I j i , Tokyo (95 ) , A p r . 16, pp . 121-
131. [ W M 
TORO, WILLIAM C. See  D u Bois, Eugene Floyd; 
and Toro, W i l l i am, C. 
TORO V I L L A , G . [ D r . , M e d e l l i n ] [ S e e also 
Henao, E.; and Toro V i l la , G.] 
1916 a.—Espiroquetosis broncopulmonar 
<Reper t . Med. y Cirug. (78) , v. 7 ( 6 ) , 
Mar. , pp . 250-256, 1 f i g .  [ L i b . H a l l ] 
TOROELA. See Torroel la. 
TORONOV. 
1866 a .—[No Tr ich inae i n the Caucasus] 
[Russian tex t ] < M e d . Sborn. v . 2 ( 2 ) , 
Yu l ia , pp . 35-44. [ W M 
TOROPOVA, Μ . Ν . [ Т О Р О П О В А , M . H . ] 
L E V I N A , F . K . and  MOLDA V S K A - K R I C H E V S -
K A I A , V . D . 
1940 я .—Патоморфологичские изменения 
центральной нервной системы при экспери-
ментальной малярии у п т и ц [Changements 
pathomorphologiques du système nerveux 
central dans le paludisme expér imental des 
oiseaux dans sa période aiguë] [Russian 
tex t ] < M e d . Parazi tol . i Parazi tar .  Bolezni, 
v. 9 ( 6 ) , pp . 597-600. [ W * . ] 
TOROSSI, G i o . B A T T A . 
1898 a.—A proposito d i u n caso di Taenia 
mediocanellata  i n un Himantopua  candidua 
< A v i c u l a , v . 2 ( 9 ) , May-June, pp . 74-76. 
TORRACA. 
1926 a.—L' i leo da ascaridi < R i f o r m a Med., 
v. 42 (36) , Sept. 6, p . 850. [ W M 
TORRALBAS, FEDERICO. [ D r . , M é d . D e p t . S a n . 
Habana] 
(1904 a).—Diagnosis, etiology and prophylax is 
of yel low fever  < S t . Louis Med. Rev., 
Ju l y 9. 
1904 b.—Idem [Abst rac t ]  < J . A m . Med. Ass., 
v . 43 ( 5 ) , Ju ly 80, p . 364. [W«, W m , W c . j 
1905 a.—Concepto sani tar io de las enfermeda-
des cuarentenables. 208 pp . Habana, Cuba. 
[ B H M 
TORRALBAS, José I . [D r . ] 
1891 a.—Notas para el estudio de la hemato-
qui lur ia < A n . Aead. Cien. Méd. Fis. y 
2 N 0 8 - 2 2 f . a b T w c . ] ( 3 2 4 ) ' V · 2 S * S e p t · 1 δ ' P P 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
TORRANCB. A R T H U R . [ M . I> . . P h . D . , F e l l o w 
Royal Soc. T rop . Med.] 
1928 a. T rack ing down the enemies of man. 
Being the romance of a d o c t o r ' s ' l i f e i n  the 
jungles. 800 pp . N e w York . [ W c . ] 
TORRANCE, C A L V I N C . 
[1938 a ] .—Hydat id disease i n Macacus  rhesus. 
Case report  < A n n . Rep. Div . Lab. and 
Research, N . York State Dept. Heal th 
(1937), P. 34. [W».] 
TORRANCE, FRED. [ 1 8 5 9 - 1 9 2 4 ] [ D . V . S . , W i n -
nipeg, Canada] 
1900 a.—Reports of cases. 2. Strongylus 
oigas  i n dogs < J . Comp. Med. and Ve t . 
Arch. , v. 21 ( 7 ) , Ju ly , pp . 422-423. [W«, 
W m . ] 
1915 a.—Report of the veter inary  director 
general fo r  the year ending March 31, 
1914. Dept. Agr ie . Canada. 28 pp . O t -
tawa. [ W · . ] 
1916 a.—Report of the veter inary  director 
general fo r  the year ending March 31, 
1915. Dept. Agr ie . Canada. 131 pp. , 7 pis. 
Ot tawa. [ W · . ] 
1917 a.—Report of the veter inary  director 
general fo r  the year ending March 31, 
1916. Dept. Agr ie . Canada. 36 pp . Ot tawa. 
[ W · . ] 
1919 a.—Catt le mange i n the west < A g r i c . 
Gaz. Canada, v . 6 ( 6 ) , June, p . 531. 
[ W · . ] 
1921 a.—Effect  of d i pp ing on the product ion 
of mi lch cows < A g r i c . Gaz. Canada, v. 8 
( 1 ) , Jan.-Feb. , p. 25. [ W · . ] 
1921 b.—Effect  of d ipp ing dairy cows as 
regards m i l k product ion < J . A m . Ve t . Med. 
Ass., v . 58, п . s., v . 2 ( 5 ) , Feb. p . 596. 
[ W · . ] 
TORRANCE, HERBERT W . [ M . D „ S c o t t i s h M i s s i o n 
Hosp. Tiber ias] 
1947 a.—Reminiscences and reflections  on 
hydat id disease < J . Palestine A rab Med. 
Ass., v. 2 ( 4 ) , May, pp. 87-97. [ W m . ] 
DE L A TORRE, ALEJANDRO P A L O M A R . See  P a l o -
mar de la Torre,  A le jandro. 
№ L A TORRE, ARSENIO . [ D r . ] 
1938 a.—Amebiasis broncopleuro-pulmonar 
< A n . Soc. Med. Quir . Guayas, an. 29, v. 
18 ( 5 ) , May, pp . 221-226. [ W » » . ] 
DE L A TORRE, C . 
(1932 a ) .— Impor tanc ia de que en los enfer-
mos del pu lmón preceda siempre a la r a -
diograf ia  una exploración radioscòpica < R e v . 
Espafi.  Tubercul., v. 3, pp . 64-67. 
DALLA TORRE, C . G . [ P r o f .  D r . ] 
1924 a .—Aphanip tera orbis te r ra rum (Synop-
sis praecursoria)  < B e r . Na tu rw . Med. Ver . 
Innsbruck (1922-24), 39. Jahrg. , AbhandL. 
PP. 1-29. [ W · . ] 
DAL TORRE, F IL IPPO. 
(1713 a).—Rif lessioni in torno alla generazione 
dei vermi ord inar i  ( let tera nella qualle con 
nuove ingegnosissime &c.) ( / » N . os-
servazioni ed esper. &c. del Val issnier i , 
Padova, pp . 85-50.] 
DE L A TORRE, IGNACIO. 
1931 a.—Sur l'onchocercose au Mexique < B u l L 
Mens. Office In te rna t . Hyg . Pub., v. 23 
(11) , Nov. , pp . 2017-2020. [ W · . ] 
VON DALLA TORRE, К . W . [ P r o f .  D r . ] 
1908 a.—Anoplura <Genera Insecto r um 
( W y t s m a n ) , fase. 81, 22 pp., 1 pl . , f igs. 
1-18. [ W · . ] 
1914 a.—Ueber die Anwendung des Genua-
namens Ischnophyllus (Siphonaptera) < E n -
tom. M i t t . , v . S ( 1 ) , 1 Jan. , pp . 25-27. 
[ W · . ] 
OS LA TORBE, ORTIZ. See  O r t i s d e l a T o r r e . 
DB LA TORRE, THEODORE. [ M . D . , C u b a ] 
[1928 а] .—Intramuseular in ject ions of Quinine 
<16 . A n n . Rep. Un i ted F r u i t Co., Med, 
Dept. (1927) pp. 82-86. [ W · . ] 
DE LA TORRE MONTOYA, ALVARO. 
1946 a .—La fenotiacina en el t ra tamiento de 
la bronquit is verminosa de los bovinos 
< R e v . Med. Vet . , Colombia (91 ) , v . 15, 
July-Sept . , pp . 81-96. [ W · . ] 
TORREALBA, F . J . 
(1945 a).—Invest igaciones sobre enfermedad 
de Chagas en el Estado Guárieo-Venezuela 
<Gac. Méd. Caracas, v. 53 (18-24) , Sept.-
Dec., pp . 168-174. 
1946 a.—Idem [Abst ract ] < T r o p . Dis. Bul l . , 
v. 43 ( 9 ) , Sept., p. 831. [ W · . ] 
TORREALBA, JOSÉ FRANCISCO. [ D r . ] 
1932 a.—Breves notas para el estudio de a l -
gunas parasitosis intestinales en Zaraza y 
otras poblaciones del Guárico y Anzoátegui 
<Gac . Méd. Caracas, v. 39 (23) , Dec. 15, 
pp . 355-358. [ W m . ] 
1933 a.—Pequeñas observaciones sobre el 
Rhodnius  prolixus  y tr ipanosomosis en el 
D is t r i to Zaraza (Guárico) <Gac. Méd. 
Caracas, v. 40 (13) , Ju l y 15, pp . 179-181. 
[ W m . ] 
1934 a.—Algo mas sobre tripanosomosis ensa-
yos de xenodiagnostico <Gac. Méd. Caracas, 
v . 41 ( 3 ) , Feb. 15, pp . 33-37. [ W m . ] 
1934 b .— El p r imer caso de tr ipanosomosis 
americana diagnosticado en el Estado Guá-
rico por el exámen directo de la sangre 
<Gac. Med. Caracas, v. 41 (18) , Sept. 30, 
pp . 275-279. [ W m . ] 
1935 a.—Pequeñas notas sobre relaciones 
biológicas experimentales negativas entre 
algunos reduvideos y el Tripanosoma vene~ 
zuelense  o  de la derengadera de los equideos 
de Venezuela <Gac . Méd. Caracas, v . 42 
( 9 ) , May 15, pp . 140-141. [ W m . ] 
1937 a .—El p r imer caso de enfermedad  de 
Chagas diagnosticado en Zaraza por ernpis-
ta je debido al edema monocular, c o n j u n t i -
v i t i s esquizotripanósica o "S igno de Ro-
m a ñ a " <Gac . Med. Caracas, v . 44 (21 ) , 
Nov. 15, pp . 321-323. [ W m . ] 
1939 a .—La enfermedad de Chagas <Gac . 
Med. Caracas, v. 47 (20) , Oct. 31, pp . 
407-410; (21 ) , Nov. 15, pp. 418-423; (22) , 
Nov. 30, pp. 430-433; (23) , Dec. 15, pp . 
442-450; (24) , Dec. 31, pp . 454-456. [ Y » m . ] 
1939 b.—Otros pequeños apuntes acerca de la 
peste de Chagas en el D is t r i to Zaraza ( E s -
tado Guárico) <Gac. Med. Caracas, v. 46 
( 3 ) , Feb. 15, pp . 34-41; ( 4 ) , Feb. 28, 
PP. 50-58. [ W œ . ] 
1940 я.—Resumen de la práct ica del xenodiag-
nóstico para la enfermedad de Chagas en 
Zaraza (Guárico, Venezuela). Sesenta y 
seis pruebas con veintidós resultados posi -
t ivos < R e v . Med. Vet . y Parasitol., Caracas, 
v. 2 ( 1 - 2 ) , June, pp . 25-43, pis. [ W · . ] 
1941 a.—Xenodiagnostics de la maladie de 
Chagas à Zaraza (Guarico, Venezuela). 
V i n g t cas posit i fs  sur soixante examens 
< A n n . Parasitol., v. 18 ( 4 - 6 ) , pp . 154-
165. [ W m . ] 
1943 a.—Investigaciones sobre enfermedad de 
Chagas en el Estado Guarico, Venezuela 
<Gac . Méd. Caracas, v. 50 ( 1 ) , Jan . 15, 
pp . 8-4. [ B n m . ] 
(1943 b).—Invest igaciones sobre enfermedad 
de Chagas en Zaraza. 167 pp . 
1944 a.—Idem [Abst ract ] < B o l . Ofic. San. 
Panam., v. 23 (11 ) , Nov., p . 1049. [ L i b . 
Zool. D iv . ] 
1944 b.—Informaciones sobre enfermedad de 
Chagas en el Estado Guárico, Venezuela 
<Gae Med. Caracas, v. 51 ( 4 ) , Feb. 2», 
PP. 81-86. [ B n » J 
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1944 c .—Informac iones  sobre enfermedad de 
Chagas en el Estado Guár ico, Venezuela 
< G a c , Med, Caracas, v, 61 ( 4 ) , Feb, 29, 
p p . 31-36. [ W ® . ] 
1949 a.—Dos casos agudos mas de t r i panoso -
mosis range l i , t r ipanosomosis humana o t r i -
panosomosis de la reg ion Car ib iana < R e v . 
Med. V e t . y Parasi to l . , Caracas, ν. 8 ( 1-4 ) , 
Jan. -Dec. , p p . 111-113, p l . [ L i b . Pr ice . ] 
1949 b .— Ot ro caso agudo de Chagas. Caso 
121 < R e v . Med. V e t . y Paras i to l . , Caracas, 
v . 8 ( 1 - 4 ) , Jan . -Dec. , p p . 116-117, p l . 
[ L i b . Pr ice . ] 
TORREALBA JOSÉ FRANCISCO; a n d B L A S RICCARDI, 
BR. 
1941 a .—Más notas c l ín icas y epidemiológicas 
acerca de la enfermedad de Chagas < G a c . 
Méd. Caracas, v . 48 ( 6 ) , M a r . 31, p p . 
238-241; ( 7 ) , A p r . 15, p p . 246-248, i l lus . 
[ B n m . ] 
TORREALBA, JOSÉ FRANCISCO; CAMEJO TKOCONIS, 
R . ; a n d IRAZABAL R O N , J . 
1937 a . — E l p r i m e r caso de enfermedad de 
Chagas diagnost icado en Zaraza po r e m -
p i s ta je debido a l edema monocular , con-
j u n t i v i t i s esquizotr ipanósica o " s i g n o de 
R o m a ñ a " < G a c . Med. Caracas, v . 44 ( 2 2 ) , 
N o v . 30, pp . 337-339, i l lus . [ W m . ] 
TORREALBA, JOSÉ FRANCISCO; a n d GONZALEZ 
RODRIGUEZ, M . 
1939 a.—Pequeños apuntes epidemiológicos so-
bre la enfermedad de Chagas en el Estado 
Guar ico < G a c . Med. Caracas, v . 47 ( 2 4 ) , 
Dec. 31, p p . 456-458. [ Y « m . ] 
DE L A TORRE-BUENO, JOSÉ R O L L I N . [ W h i t e 
Pla ins, Ν . Y . ] 
1931 a . — B i t i n g bugs < B u l l . B rook l yn E n t o m . 
Soc., n . s., v . 26 ( 4 ) , Oct. , p . 176. [W«. ] 
1931 b . — W h a t is the t ype of the genus 
C imex L i n n e < B u l l . B rook l yn E n t o m . Soc., 
n . s., v . 26 ( 1 ) , Feb., p . 49. [W» . ] 
TORREGGIANNI, A . [D r . 1st. Pato l . Spec. D imos -
t r a t i v a Ch i r . R . U n i v . P isa ] 
1932 a .— Cont r ibu to al lo studio della patogenesi 
del l ' echinococcosi u m a n a < A r c h . I t a l . 
Ch i r . , v . 32 ( 2 ) , Aug . , p p . 148-175. [ W m . J 
TORREGGIANE GIUSEPPE. [ D o t t . , D i r . 1s t . N a z . 
" E l i o d o r o V i l l a z o n " d i A g r o n . e Ve t . , Co-
chabamba, B o l i v i a ] 
1914 a . — I zooparassi t i osservat i nel la f auna 
bo l i v iana < N . Erco lan i , v . 19 ( 2 1 ) , J u l y 
31, p p . 325-331; ( 2 2 ) , A u g . 10, p p . 342-
346; ( 2 3 ) , A u g . 20, p p . 360-362; ( 2 4 ) , 
A u g . 31, p p . 369-373; ( 2 5 ) , Sept. 10, pp . 
385-390; ( 2 6 ) , Sept. 20, p p . 401-407; ( 2 7 ) , 
Sept. 30, pp . 417-425. [ W m . ] 
1915 a.—Zoognosia. Parass i t ismo. Separaz io-
ne sessuale. L o t t a p e r l 'amore. F e m m i -
n ismo < N . Erco lan i , v . 20 ( 3 3 ) , N o v . 30, 
p p . 513-522; ( 3 4 ) , Dec. 10, p p . 529-538; 
( 3 5 ) , Dec. 20, p p . 545-555; ( 3 6 ) , Dec. 31, 
p p . 562-568. [ W m . ] 
1920 a .—F i la r i os i cutanea equina < G i o r . Med. 
Ve t . , v . 69 ( 4 3 ) , 23 Ot t . , p p . 617-620. 
[ W · . ] 
TORREGGIANE JOSÉ. 1  
1909 a . — L a g rave cuest ión del m u y u - m u y u 
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zoate de benzyle en pommade cellulosique 
< B u l l . Soc. F ranç . Dermat . et Syph., v . 
45, p p . 831-835. [ W m . ] 
TOURAINE, ALBERT; a n d R E N A U L T , P . 
1936 a.—Local isa t ion exclusive sur les cils 
de Phtirius  inguinalis  chez u n en fan t [ A b -
s t ract of repor t before Soc. F ranç . Dermat . 
et Syph., Par is , Nov . 12] <Presse Méd., v. 
44 (100) , Dec. 12, p . 2019. [ W a . ] 
(1936 b ) .— Loca l i sa t i on exclusive sur les cils 
de Phtirius  inguinalis  chez un en fan t [Read 
Nov . 12] < B u I l . Soc. F ranç . Dermat . pt 
Syph. , v . 43, p . 1702. 
TOURAINE, ALBERT; a n d SOULIGNAC. 
1937 a.—Tro is cas de gale fé l ine chez l 'homme 
< B u l l . Soc. F ranç . Dermat . et Syph., v . 44 
( 1 ) , Jan . , p p . 118-120. [ W m . ] 
TOURAINE, F . 
1931 a .—Sur une nouvel le myxospor idîe  du 
genre Ch lo romyxum observée chez la carp» 
< C o m p t . Rend. Acad. Sc., Par is , v l s í 
( 18 ) , 4 Ma i , pp . 1125-1127. [ W ¿ 4 * 
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1931 b.—Chloromyxum  legeri  n. sp., myxos-
poridie bi l iaire observée dans lee carpes 
d'élevage < T r a v . Lab. Hydrobiol. et Pise. 
Un iv . Grenoble (1930). ν . 22, pp. 215-220, 
P L [ I» .L 
1932 a.—Sur les kystes provoqués par la 
sanguinicolose dans le foie et le rein de 
la carpe < T r a v . Lab. Hydrobiol. et Pise. 
Un iv . Grenoble (1931), v. 23, pp. 25-34, 
Pl. [ I · . ] 
T O U R A N D I N E . See  T u r a n d i n , F . 
Τ О URATIER. 
1949 a.—Sur le trai tement curat i f  et pro-
phylactique des strongyloses ovines par la 
phénothiazine < I n f o r m .  Marocaine (45) , 
Oct. 1, p. 2. [ W M 
TOURATIER, L . 
1949 a.—Sur le trai tement curat i f  et prophyl -
actique des strongyloses ovines par la 
phénothiazine [Engl ish and I ta l ian sum-
maries] <Relazione Cong. Internaz. Al leva-
mento Ovino (Roma, 4-7 Apr i l e ) , pp. 171-
175. [W · . ] 
TOURBOWITCH, R A C H E L P A I A GITEL ( M i i d v i d s k y ) . 
(Mme)  [1885- ] 
1914 a.—A propos d'un cas de kyste hyda-
tique suppuré à bacille d'Eberth. Thèse 
méd. (Montpel l ier) 51 pp. Montpell ier. 
l W m . ] 
DE L A TOURETTE, GILLES. See  G i l l e s d e l a 
Tourette. 
TOURNADE; a n d SARROUY. 
1936 a.—L'act ion physiologique de l 'émétine 
sur l 'apparei l cardio-vasculaire  [Abstract 
of report  before  6. Cong. Méd. Maroc, Apr . 
2-4] <Marsei l le Méd., v. 73, >t.  1 (16), 
June 5, pp. 788-789. [ W M 
TOURNADOUR, PIERRE. 
1816 a.—Essai sur la phthir iase et sur 
l'œdème, considérés comme maladies qu ' i l 
est quelquefois dangereux de guérir. 20 
pp. Paris. [ W m . ] 
TOURNERET. 
1876 a.—Kyste hydatique du cou; ext i rpat ion 
partielle; guérison <Gaz. Méd. Strasb., v. 
35, 3. s., v. 5 (10) , 1 Oct., p. 117. [ W M 
T O U R N E U X , J E A N P A U L . 
1930 a.—Ascaridiose intestinale post-opéra-
toire [Abstract of report before Soc. Méd. 
Chir. et Pharm. Toulouse, Jan.] <Presse 
Méd., v. 38 (20) , 8 Mars, pp. 336-337. 
[W · . ] 
T O U R N E U X , J E A N P A U L ; BOUNHOURE; a n d FABRE, 
P . 
1931 a.—Parasitisme intest inal et tubage duo-
dénal [Abstract of report before Soc. Méd., 
Chir. et Pharm. Toulouse, Ju i l le t ] <Presse 
Méd., v. 39 (76), 23 Sept., p. 1404. [ W M 
T O U R N E A U X , J E A N P A U L ; FABRE, P . ; a n d GADRAT. 
1931 a.—Erythrème scarlatiniforme  à la suite 
d'ingestion de stovarsol [Abstract of report 
before Soc. Méd., Chir. et Pharm. Toulouse, 
Jui l let ] <Presse Méd., v. 39 (76), 23 Sept., 
p. 1404. [W«.] 
T O U R N E U X , J E A N P A U L ; a n d Y I R E N Q U E . 
1932 a.—Appendicite vermineuse [Abstract of 
report before Soc. Méd., Chir. et Pharm. 
Toulouse, Jui l let ] <Presse Méd., v. 40 (66), 
17 Août, p. 1278. [W®.] 
TOURNIER. See  Lachaume; and Tournier. 
TOURNIER, E L I E . [ D r . , M é d . C o m m a n d . ] 
1920 a.—Note sur un cas de kala-azar in fan-
t i le observé au Gabon < B u l l . Soc. Path. 
Exot., v. 13 (3 ) , 10 Mars, pp. 175-176. 
[W · . ] 
1922 a.—Un cas de tumeur à Filaria volvulus 
simulant un kyste synovial de la région 
du poignet, à Anécho (Togo) <Bu l l . Soc. 
Path. Exot., v. 15 (6) , 14 Juin, pp. 499-
500. [W · . ] 
1922 b.—Le trai tement du ver de guinée par 
les sels d'antimoine < B u l l . Soc. Path. Exot., 
v. 15 (9 ) , 8 Nov., pp. 809-815. [W · . ] 
1930 a.—Le trai tement de la dysenterie ami -
bienne < A n n . Méd. et Pharm. Colon., v. 
28 (4 ) , Oct.-Dec., pp. 557-586. [ W m . ] 
1931 a.—La chimiothérapie de la dracunculose 
< A n n . Méd. et Pharm. Colon., v. 29 (1 ) , 
Jan.-Mar. , pp. 138-147. [ W M 
1931 b.—Le kermès, ses applications en pa-
thologie exotique < A n n . Méd. et Pharm. 
Colon., v. 29 (4 ) , Oct.-Dec., pp. 871-875. 
[ W M 
TOURNIER, GASTON. 
1902 a.—La mouche tsétsé <Natura l is te, Paris, 
an. 24, 2. s. (372), v. 16, 1 Sept., pp. 201-
203. [ W M 
TOURNUT, J . 
(1942 a).—Contr ibut ion à l'étude du t ra i te-
ment de la theilériose bovine algérienne. 
Thèse vét. méd. (Toulouse). Toulouse. 
TOURREILLES, J U L I O F . See  F o x , E d u a r d o ; a n d 
Tourreilles,  Jul io F. 
T O U S S A I N T . 1 See  T r o u s s a i n t . 
T O U S S A I N T . 2 
1882 a.—On the v i ta l i ty of Trichinae encysted 
in salted meats [Abstract]  < A m . Vet. 
Rev., v. 6 (4 ) , July, p. 176. [ W \ W M 
T O U S S A I N T . 8 [ D r . ] 
1895 a.—[Un caso raro de Distoma pulmonar] 
<Gac. Méd. México, ν. 32 (21) , Nov 1 
pp. 488-489. [ W M 
TOUSSAINT , M A N U E L . [ D r . ] 
1903 a.—Colitis ulcerosa y abscesos del hígado 
producidos por protozoarios  <Bo l . Inst. 
Patol., México, 2. epoca, v. 1 ( 8 ) . Oct.! 
pp. 333-355, pis. [ W M 
1905 a.—La rani l la y el Piroplasma  bigemi-
num <Bo l . Inst . Patol., México, 2. época, 
v. 3 (8 ) , Oct., pp. 279-288, pis. 56-57. 
[ W M 
1906 a.—Idem <Ci rcu lar  (36) Com. Parasitol. 
Agrie., México, pp. 5-12, 2 pis. [ W M 
1907 a.—La coloración de los elementos de la 
sangre por un método rápido y seguro 
<Bo l . Inst . Patol., México, v. 5 (1 ) , Abr i l , 
PP. 18-29. [ W M 
TOUTON, Κ . [Dr., Wiesbaden] 
1893 а.—Ein durch Arsen geheilter Fal l von 
sogenannter allgemeiner Hautsarkomatose 
auf  leukämischer oder pseudoleukämischer 
Grundlage. Protozoenähnliche Gebilde in 
den Hauttumoren <München. Med. 
Wchnschr., v. 40 (2 ) , 10 Jan., pp. 21-26, 
1 pl.; ( 3 ) , 17 Jan., p. 50. [ W M 
TOVAR, M A N U E L N U Ñ E Z . See  N u f i e z T o v a r , 
Manuel. 
To v AR, RAÚL M. [Lab. Tifo, Inst. Salub. y 
Enferm. Trop.] 
. 1944 a.—Existencia del Dermacentor  parumu-
pertus  Neumann, АтЫуотта  inornatnm 
Banks у АтЫуотта  macidatum  Koch en 
Mexico [Engl ish summary] <Rev. Inst. 
Salub. y Enferm. Trop., México, v. 5 (4 ) , 
Dec., pp. 293-295. [ W M 
1944 b.—Tularemia, formas  clínicas y diag-
nóstico de laboratorio  < A n . Inst . Invest. 
Cient. Un i v . N . Leon, v. 1 ( 1 ) , pp. 95-
113. [ W M 
1947 a.—Infection  and transmission of B ru -
cella by ectoparasites < A m . J . Vet. Re-
search (26) , v. 8, Jan., pp. 138-140. [ W M 
TOVAR Y R „ E N R I Q U E D . 
1911 a.—Los afanipteros de L ima y Callao 
<Bo l . Dirección Fomento, L ima, ν. » (11), 
Nov., pp. 16-37. [ W M 
TOVARU, S . ; GEROTA, D . ; a n d J U V A R A , I . 
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to Ascaris] <Spi ta lu l , v. 56, pp. 165-168. 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 51 
1931 a.—Beit rag zum Stud ium der Te t ra -
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u. Arbeitsmed. Genf, 3-8 A u g ] <Zent ra lb l . 
Ges. Hyg. , v. 26 ( 1 ) , 26. Nov,, p . 79. 
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T O W A R N I C K I , B . 
1936 a.—Budowa aparatu haczykowatego w 
przednim odcinku ciala u larwy p l u j k i 
(Calliphora vomitoria)- Ueber den Hakenap-
pa r t am Vorderende der Sehmeissfliegenlar-
ven (Calliphora vomitoria)  [German tex t ] 
< B u l l . In te rna t . Acad. Polon. Sc. et Let t . , 
Cracovie, CL Sc. Math , et Na t . , s. B : Sc. 
N a t . ( I I ) , (8 -10) , Oct.-Dec., pp . 647-564, 
p l . [ W c . ] 
1936 b .—La structure de l 'appare i l crochu 
dans la par t ie antérieure  du corps de la 
larve de la mouche de viande (Calliphora 
vomitoria)  [Abstract of report read Dec. 
7] < A c a d . Polon. Se. et Le t t . , Compt. 
Rend. Mens. Cl. Sc. Math, et N a t . Cracovie 
(10) , Dec., p . 8. [Wg . ] 
TOWER, A . M . [M. D., Lodi , Cal i forn ia] 
1909 a.—Trichinosis < C a l i f .  State J . Med., 
v. 7 ( 8 ) , Aug. , pp . 279-282. [W».] 
TOWER, B. A . [Spec. Poul t ry Husb.] 
1938 a.—The management of smal l poul t ry 
flocks i n H a w a i i < E x t e n . Bul l . ( 32 ) , 
Hawa i i Agr ie . Exper . Stat ion, June, 23 
pp., i l lus. [ W · . ] 
1940 a.—Poul t ry lice and the i r control 
< A g r i e . Exten. Circular  (86) Un i v . Hawa i i , 
Ju ly , 2 leaves, i l lus. [ W * . ] 
TOWER, W I L L I A M L . [ C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s ] 
1896 a.—On the nervous system of cestodes 
<Zoo l . Anz. , Le ipz ig (508) , v. 19, 20 
Ju l i , pp . 323-327, f igs. 1-2. [W* , W m , W c . ] 
1896 b.—Idem. Repr in t . 6 pp., 2 f igs. L e i p -
zig. [ L i b . Sti les] 
1896 c.—Idem [Abstract of 1896 a ] < C e n -
tra lb l . Bakteriol . , 1 Abt . , v . 20 (26 ) , 19 
Dec., pp . 931-932. [W», W m . ] 
1900 a.—The nervous system i n the cestode 
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Ab t . Anat . , v. 13 ( 3 ) , 10 Apr . , pp . 359-
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T o w LE, DOROTHY S. [Asst. Ex ten. Ed., U n i v . 
New Hampsh i re ] 
1945 a.—Rats as disease carriers  < C o u n t r y 
Gentleman, v . 115 ( 4 ) , Ap r . , p . 39. [ W · . ] 
T O W L E , E L I Z A B E T H W . 
1904 a .—A study of the effects  of certain 
s t imul i , single and combined, upon Pa ra -
moecium < A m . J . Physiol., v. 12 (11 ) , 
Oct. 1, pp . 220-236. [W«, W m , W c . ] 
TOWLER, H A R R Y H . [ M . D . , M a j o r , M e d . C o r p s , 
U. S. A r m y , Washington, D. C.] ; and 
W A L K E R , J O H N E . 
1927 a.—Spirochetal jaundice: Report o f a 
case < J . A m . Med. Ass., v. 89 ( 2 ) , Ju ly 9, 
PP. 86-89. [ W · . ] 
T O W N , B . W . ; W I L L S , E . D . ; a n d W O R M A L L , A . 
1949 a.—Act ion of suramin and 'antrycide' 
on enzymes < N a t u r e , London, (4162) v. 
164, Aug . 6, p. 233. [ W · . ] 
1949 b.—Act ion of suramin on enzymes 
< N a t u r e , London (4149), v. 163, May 7, 
PP. 735-736. [ W · . ] 
T O W N E , C H A R L E S E . [ M . D . ] 
1948 a.—Surgery  of elephantiasis of the 
scrotum of f i la r ia l  o r ig in < N . Eng land J . 
Med., v. 239 ( 6 ) , Aug . 5, pp . 223-226, 
i l lus. [W».] 
TOWNE, WILSON W . [Capt., San. Corps, A r m y 
U . S . ] ; a n d GERBERG, E U G E N E J . 
1944 a.—Bedbug control i n a large army 
camp < B u l l . (74 ) , U . S. A r m y Med. Dept. . 
Mar. , pp . 101-106, i l lus. [W«.J 
T O W N E N D , B . R . 
1944 a.—The story of the too th-worm < B u l ! 
H is t . Med., v. 16 ( 1 ) , Jan. , pp . 37-fi* 
[ W m . ] 
T O W N S E N D , CHARLES H . 
1886 a.—Present condi t ion of the Cal i fornia 
gray whale fishery  < B u l l . U . S. F ish Com., 
v. 6 (22) , Dec. 20, pp . 346-360, pis. [W».] 
T O W N S E N D , C H A R L E S H E N R Y TYLER. [ 1 8 6 3 - ] 
TU. S. Bureau Entom., Washington, D. СЛ 
1891 a.—A new S imu l ium f rom  Southern 
New Mexico <Psyche (188) , v . 6, Ju ly , 
pp . 106-107. [ W \ W ° . ] 
1891 b.—A new buffalo  gna t [Abstract of 
1891 a] < A g r i e . Sc., v. 6 ( 9 ) , Sept., p. 
231. [ W · . ] 
1891 c.—A remarkable  new hippoboscid f rom 
Mexico < E n t o m . News, v. 2 ( 6 ) , June, pp. 
105-106. [W».] 
1892 a .—A bat parasite < J . Ins t . Jamaica, 
v. 1 ( 2 ) , Feb., p . 98. [ W · . ] 
1892 b.—Descript ions of oestrid larvae taken 
f rom  the jack rabbi t and cot ton- ta i l 
<Psyche (196), v . 6, Aug. . pp . 298-300. 
[W».] 
1892 c.—Note on Trichobius  dugesii  Twns. 
< E n t o m . News, v. 3 ( 7 ) , Sept., pp . 177-
178. [ W · . ] 
1892 d.—Descript ion of a Sarcophaga bred 
f rom  Hel ix <Psyche (190) , v. 6, Feb., pp . 
220-221. [ W · . ] 
1893 a.—Ticks i n the ears of horses < J . 
N . Yo rk Entom. Soc., v . 1 ( 2 ) , June, pp. 
49-52. [ W · . ] 
1893 b .—Fur ther  notes on the cot tonta i l bot 
w i t h the breeding and ident i f icat ion  of the 
fly < Insec t L i fe ,  v . 5 ( 5 ) , Ju ly , pp . 817-
320. [W», W m , W c . ] 
1893 c.—A bot - l i ke anthomyi id parasite of 
a b i rd < J . Ins t . Jamaica, v. 1 ( 3 ) , Dec., 
pp . 381-382. [ W · . ] 
1893 d .—A n isopod parasite of the jack f ish 
< J . Ins t . Jamaica, v . 1 ( 3 ) , Dec., p. 
381. [ W · . ] 
1893 e.—Names of Jamaican t icks and thei r 
hosts < J . Ins t . Jamaica, v. 1 ( 3 ) , Dec., 
P . 380. [ W · . ] 
1893 f . — A n interest ing blood-sucking gnat 
of the fami ly Chironomidae <Psyche, v. 6, 
Jan. , pp . 370-372, p l . [ W * . ] 
1895 a.—Note on the chicken t i ck (Argas 
americanas  Pack) < Insec t L i fe , v . 7 (6) 
Ju ly , pp . 417-418. [ W \ W m , W c . ] 
1897 a.—Descript ion of the bot-f ly  of the 
cot ton- ta i l rabbi t i n N e w Mexico, Cuterebra 
lepusculi  n . sp. <Psyche (249) , v . 8, Jan. , 
pp . 8-9. [W». ] 
1897 b.—Diptera f rom  the headwaters of the 
Gila River <Psyche (255) , v . 8, Ju ly , pp . 
92-94. [ W · . ] 
1897 c.—Diptera f rom  the Mesil la Val ley of 
the R io Grande i n New Mexico. I <Psyche 
(260) , v . 8, Dec., pp . 147-160. [ W · . ] 
1898 a.—Diptera of the Organ Mountains i n 
southern N e w Mexico. I I <Psyche (270), 
v. 8, Oct., pp . 267-269. [ W · . ] 
1908 a.—The taxonomy of the muscoidean 
flies, inc lud ing descriptions of new genera 
and species <Smi thson . Misc. Collect. 
(Publ icat ion 1803), v. 61, 138 pp . [W».J 
1912 a .—A readjustment of muscoid names 
< P r o c . En tom. Soc. Wash., v . 14 ( 1 ) , 
Jan . -Mar . , pp . 46-53. [ W · . ] 
1913 a .—Inqu i ry i n to the relat ionships and 
taxonomy of the muscoid flies <Canad . 
Entom., v . 45 ( 2 ) , Feb., pp . 37-57. [ W * . ] 
1914 a .—Human case of verruga direct ly t r a -
ceable to Phlebotomus verrucatum  ( D i p t . ) 
< E n t o m . News, v . 25 ( 1 ) , Jan. , p . 40. [ W · . ] 
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1914 b.—The relat ion between lizards and 
Phlebotomus  verrucatum  as ind icat ing the 
reservoir  of verruga <Science, n. s. (1023). 
v. 40, Aug. 7, pp. 212-214. [ W M 
1915 a.—Ident i f icat ion  of the stages i n the 
asexual cycle of  Bartonella  bacilliformis,  the 
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bearing on the etiology and un i ty of the 
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1915 b.—On the reproductive  and host habits 
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[ W M 
1915 c.—A new generic name for  the screw-
worm fly < J . Wash. Acad. Sc., v . 5 (20) , 
Dec. 4, pp. 644-646. [ W M 
(1916 a).—Descubrimiento e interpretación 
de los estados en el ciclo asexual del orga-
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Apl icada, v. 3 ( 1 ) , 29 Feb., pp. 6-11, pl . 1. 
[1916 b].—The insect vector of uta, a Peru-
v ian disease < J . Parasitol., v. 2 ( 2 ) , Dec., 
1915, pp. 68-73, f igs. a-d. [Issued Jan. 
29.] [ W M 
1916 c.—New genera and species of Aus t ra -
l ian Muscoidea <Canad. Entom., v. 48 ( 5 ) , 
May, pp. 151-160. [ W M 
1916 d.—Note on the etiology of verruga as 
deduced f rom  a study of the asexual stages 
of Bartonella < J . Parasitol. v. 2 ( 3 ) , Mar., 
pp. 143-144. [Issued May 9] [ W M 
1916 e.—Recent questioning of the t ransmis-
sion of verruga by Phlebotomus < B u l l . 
Entom. Research, v. 6 ( 4 ) , Feb., pp. 409-
411. [ W M 
1917 a.—Discovery and ident i f icat ion  of the 
stages i n the asexual cycle of the causative 
orgaaism of Peruvian verruga <Proc . 2. 
Pan. A m . Scient. Cong. (Washington, Dec. 
27, 1915-Jan. 8, 1916), Sect. 8, p t . 2, v . 
10, pp . 565-572. [ W M 
1917 b.—The head and throat bots of A m e r -
ican game animals < J . N . York Entom. 
Soc., v. 25 ( 2 ) , June, pp. 98-105. [ W M 
1917 c.—A synoptic revision of the Cutere-
bridae, w i t h synonymic notes and the 
description of one new species <Insecutor 
Inscit iae Menstruus, v. 5 (1 -3 ) , Jan. -Mar . , 
pp. 23-28. [ W M 
1918 a.—Note on oviposit ion of  Gasterophilus 
nasaUs  L . <Canad. Entom., v . 50 ( 7 ) , 
Ju ly , pp. 246-248. [ W M 
1919 a.—Description of the new species of 
Phormia < A n n . Entom. Soc. Am. , v . 12 
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1919 c.—New genera and species of muscoid 
flies, pp . 541-592. Washington. [Issued 
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1920 a.—Idem [Or ig ina l ] <Proc . U . S. Na t . 
Mus., (2301), v. 56, pp. 541-592. [ W M 
1920 b.—Nota sobre o apparelho genital das 
femeas de Cuterebra e Dermatobia e os 
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1922 a.—О berne e sua eliminaçâo. 15 pp., 
4 figs., Sao Paulo. [ W M 
(1923 a) .—Analyse do ambiente do berne e 
resposta < A l m a n a k Agr ie . BrasiL, pp . 225-
231, 1 f ig. 
1923 b.—Idem [Abstract ]  < R e v . App l ied 
Entom., v . 11, ser. В ( 7 ) , Ju ly , p. 108. 
[ W M 
1927 a.—On the Cephenemyia mechanism and 
the dayl ight-day c i rcui t of the earth by 
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Sept., pp . 245-252. [ W M 
1927 b.—Synopse dos generös muscoideos da 
regiäo húmida t ropical da America, com 
generös e especies novos <Rev . Mus. Pau-
l ista, v. 15, pp. 205-385; errata,  4 pp . [ W M 
1931 a.—Notes on American oestromuscoid 
types <Rev . Entom., Rio de Janeiro, v . 1 
( 1 ) , 25 Abr i l , pp . 65-104; ( 2 ) , 15 Julno, 
pp. 157-183. [ W M 
1931 b.—Notes on old-world oestromuscoid 
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Sarcoptide < I b i d e m (680), v . 25, 1 Sept., 
pp. 617-618, f igs. 1-3. [W», W M 
1902 b.—Idem [Abstract ]  <Zoo l . Centralbl., 
v. 9 (26) , 30 Dec., p. 850, [ W \ W M 
1902 c.—Zur Kenntniss der l i toralen Ar ten der 
Gat tung Bdella La t r . < B i h a n g K . Svenska 
Vetensk.-Akad. Handl. , Stockholm, v. 27, 
A fd .  4, A r t . 9, 24 pp., pis. 1-2. [PubUshed 
13 Mars] [ W \ W M 
1902 d.—Beiträge zur Kenntn is der schwedis-
chen Acaridenfauna  < Ib idem, v. 28, Afd. 
4, A r t . 6, 26 pp., pis. 1-3. [Published 7 
M a j ] [W», W M 
1905 a.—Acariden aus Aegypten und dem 
Sudan. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis 
der Entwicklungsgeschichte der Gattungen 
Phytopt ipalpus, Pimeliaphi lus, Pterygosoma 
und Podapolipus. 1. Tei l . (In  Jägerskiöld, 
L . A . Results of the Swedish Zoological 
Expedi t ion to Egyp t and the Whi te Ni le 
1901. P t . 2, 124 pp. , pp. A - Η , a-b, 2 
figs.,  6 pis. Uppsala.) [ W M 
1905 b.—Monographie der arktischen Acariden 
< F a u n a Arct ica (Roemer u. Schaudinn), 
v. 4, 1. Lief. ,  pp. 1-78, figs. 1-133, p i . 1, 
f igs. 1-9. [Published 1 J u n i ] [ W M 
1906 a.—Neue Acariden aus Nata l und Zulu 
land <Zoo l . Anz., Leipzig, v. 30 (26) , 27 
Nov., pp . 870-877. [ W M 
1907 a—Acariens terrestres.  (Expédi t ion an-
tarct ique française (1903-1905) commandée 
par Jean Charcot. Arthropodes,  pp. 11-13, 
f ig .  4. Paris.) [Published Ju i l le t ] [ W · . ] 
1907 b.—[Zwei neue Gattungen der A n t e n -
nophorinae] [Abstract ] <Zool . . Anz., Le ip -
zig, v . 31 (19-20), 14 Mai , p. 645. [ W \ 
W m , W M 
1907 c.—Description of two myriopodophilous 
genera of Antennophorinse, w i t h notes on 
thei r development and biology < A r k . Zool., 
Stockholm, v. 3 (3 -4 ) , 24 Sept., A r t . 28, 
33 pp., 1-18, p l . 1, figs. 1-28. [ W M 
1910 a.—Acar i <Wissensch. Ergebn. Schwed. 
n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 5 
Zool. Exped. Ki l imandjaro, Meru Deutsch-
Ostafrikas 1905-06 (Sjôstedt) , v. 3. Abt , 
20: Arachnoïdes ( 3 ) , pp. 31-57, pis. 2-8-
[ W M 
1911 a.—Discomegistus, a new genus of m y -
riopodophilous Parasit idae f rom  Tr in idad, 
w i t h notes on the Heterozerconinae  < A r k . 
Zool., Stockholm, v. 7 ( 2 ) , A r t . 12, 23 
Dec., 21 pp., figs. 1-12. [Issued separately 
11 Apr . ] [ W M 
1913 a.—Contributions towards the comparative 
morphology and phylogeny of the Para-
sitidae (Gamasidae) < A r k . Zool., Stock-
holm, v. 7 ( 4 ) , A r t . 28, 12 Feb., 24 pp., 
f igs. 1-30. [Issued separately 25 M a j 1912.] 
[ W M 
1928 a.—Acar i (excl. Sarcoptidae) < R e p . 
Scient. Results Norwegian Exped. Novaya 
Zemlya 1921 (O. Hol tedahl ) , Zool. (40) , pp. 
[11-11. 1 map. [Issued May 29] [ W M 
1931 a.—A carina f rom  the Juan Fernandez 
Islands < N a t . H is t . Juan Fernandez and 
Easter Island, v. 3, Zool., p t . 4, pp . 653-
628, f igs. 1-166. [ W M 
1943 a.—Die Mi lben und ihre ökologischen 
Beziehungen zu den Insekten < A r b . Physiol, 
u. Ang . Entom. Berl in-Dahlem, v. 10 (2 -3 ) , 
Oct. 25, pp. 124-136. [ W · . ] 
1947 a—The Acar ina as carriere of diseases 
<Zoo l . B idrag Uppsala, v . 25, pp. 472-488, 
i l lus., map. [ W M 
TRAEGER. [Rossarzt] 
1901 a.—Askariden als Ursache frühzeit igen 
Sterbens junger Hunde <Ztschr . Veter inärk. , 
v. 13 ( 2 ) , Feb., pp. 73-74. [W», W M 
1901 b.—Behandling af ascarider  hos hunden 
(Terapeutiske noticer) <Maanedskr . Dyrl . , 
v. 13 ( 9 ) , Dec., pp. 359-360. [W».] 
1902 a.—Ueber Läuset i lgung <Ztschr . Ve te r i -
närk., v. 14 (11) , Nov., pp. 609-512, 1 
f ig. [W», W M 
TRAGER, W I L L I A M . [ 1 9 1 0 - ] [ P h . D . , R o c k -
efeller Inst . Med. Research, Princeton, New 
J ersey] 
1932 a.—A cellulase f rom  the symbiotic i n -
test inal flagellates of termites and of the 
roach, Cryptocercus  punctulatus  <Biochem. 
J., v. 26 (6 ) , pp. 1762-1771. [ W M 
1934 a.—The cul t ivat ion of a cellulose-digest-
ing flagellate,  Trichomonas  termopsidis,  and 
of certain other termi te protozoa [Thesis 
in par t (Ph.D. ) (Harvard U n i v . ) ] < B i o l . 
Bull . , v. 66 (2 ) , Apr . , pp. 182-190, f ig . 
1. [WM 
1934 b.—A note on the cul t ivat ion of 
Tricercomitus  termopsidis  and i ts method 
of cyst format ion  [Thesis, i n pa r t (Ph.D.,) 
(Harvard U n i v . ) ] < A r c h . Protistenk.,  v . 
83 (2 ) , 11 Dez., pp. 264-269, f igs. 1-12. 
[WM 
1937 a.—Cult ivat ion of a parasit ic nematode 
<Cu l tu re Methods Inver t . An imals (Gal t -
soff, Lutz , Welch and Needham), pp. 172-
173. [ W M 
1937 b.—The hatching of spores of  Nosema 
bombycis  Nägel i and the par t ia l develop-
ment of the organism i n tissue cultures 
< J . Parasitol., v . 23 ( 2 ) , Apr . , pp. 226-
227. [ W M 
1937 c.—Idem <Studies Rockefeller  Inst . Med. 
Research, v. 103, pp. 449-450. [ W M 
1938 a.—Acquired immun i t y to t icks [Program 
14. A n n . Meet. Am. Soc. Parasitol., Rich-
mond, Dec. 28-30] < J . Parasitol., v. 24 
( 6 ) , Dec., suppl., p. 20. [ W M 
1939 a.—Acquired immun i t y to t icks < J . 
Parasitol., v. 25 (1 ) , Feb., pp. 57-81, 
pis. [ W M 
1939 b.—Idem <Studies Rockefeller  Inst . Med. 
Research, v. 112, pp. 611-643, pis. [W«. j 
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1·38 с .—Further observations on acquired i m -
mun i t y to the t ick Dermacentor  variabilis 
Say < J . Parasitol., v . 25 ( 2 ) , Ap r . , pp . 
137-139. [ W · . ] 
1939 d.—Idem <Stud ies Rockefeller  Ins t . Med. 
Research, v. 112, pp . 545-548. [W«.] 
1939 e.—Intracel lular  microSrganism-l ike 
bodies i n the t ick Dermacentor  variabilis 
Say < J . ParasitoL, v . 25 ( 3 ) , June, pp . 
233-289, i l lus., p l . [ W · . ] 
1939 f .— Idem <Stud ies Rockefeller  Ins t . Med. 
Research, v. 113, pp . 533-541, i l lus., p i . 
CW».] 
1940 a.—The effect  of in t raper i toneal  in jec-
t ions of carbon i nk on the course o f  Plas-
modium  lophurae  infect ions i n chickens 
[Program 16. A n n . Meet. A m . Soc. Para -
sitol., Phi ladelphia, Dec. 80, 1940-Jan. 1, 
1941] < J . Parasitol., v . 26 ( 6 ) , Dec., Suppl. , 
p . 28. [W».] 
v. 26 ( 1 ) , Feb., pp . 71-74. [ W » J 
1940 b.—A note on the problem of acquired 
immun i t y to argasid t icks < J . Parasitol., 
1940 c.—Idem <Studies Rockefeller  Ins t . Med. 
Research, v. 115, pp . 515-519. [W».] 
1941 a.—The effect  of in t raper i toneal  i n jec -
t ions of carbon i n k on the course of  Plas-
modium  lophurae  infect ions i n chickens 
< A m . J . Hyg. , v . 34 ( 3 ) , Nov., Sect. C, 
pp . 141-149. [ W · . ] 
1941 b.—Studies on condit ions affecting  the 
surv ival i n v i t ro of a malar ia l parasite, 
Plasmodium  lophurae  < J . Exper . Med., v. 
74 ( 5 ) , Nov. 1, pp . 441-462, pL [ W · . ] 
1942 a.—The effect  of in t raper i toneal  i n jec -
t ions of carbon i n k on the course of 
Plasmodium  lophurae  infect ions i n chickens 
[Repr in t of 1941 a] <Stud ies Rockefeller 
Ins t . Med. Research, v . 121, pp . 477-486. 
[ W · . ] 
1942 b.—The influence of b io t in upon suscep-
t i b i l i t y to malar ia [Program and Abst r . 18. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol. , N e w York 
Ci ty, Dec. 28-30] < J . Parasitol. v . 28 ( 6 ) , 
Dec. Suppl., p . 16. [W».] 
1942 c .—A s t ra in of the mosquito Aedes 
aegypti  selected for  susceptibi l i ty to the 
av ian malar ia parasite Plasmodium  lophurae 
< J . Parasitol., v . 28 ( 6 ) , Dec., pp . 457-
465. [ W · . ] 
1942 d.—Studies on condit ions affecting  the 
surv ival i n v i t ro of a malar ia l parasite, 
Plasmodium  lophurae  [Repr in t of 1941 b ] 
<Stud ies Rockefeller  Ins t . Med. Research, 
v . 120, pp. 519-540, p i . [ W » J 
1948 a.—Fur ther  studies on the surv iva l and 
development i n v i t ro of a malar ia l parasite 
< J . Exper Med., v . 77 ( 5 ) , May 1. DD. 
411-420. [ W · . ] 
1948 b.—Idem <Stud ies Rockefeller  Ins t . Med. 
Research, v. 124, pp . 435-444. [ W » J 
1943 c.—The influence of b io t in upon sus-
cept ib i l i ty to malar ia < J . Exper . Med., v . 
77 ( 6 ) , June 1, pp . 557-582, pis. [ W · . ] 
1943 d.—Idem <Stud ies Rockefeller  Ins t . 
Med.^ Research, v . 124, pp . 445-470, pis. 
1943 e.—A s t ra in of the mosquito Aedes 
aegypti  selected for  susceptibi l i ty to the 
av ian malar ia parasite Plasmodium  lophurae 
[Repr in t of 1942 c] <Stud ies Rockefeller 
Ins t . Med. Research, v. 123, pp . 419-427 
[ W · . ] 
1948 f .—The influence of b io t in upon sus-
cept ib i l i ty to malar ia <Science. n. s. (2513), 
v. 97, Feb. 26, pp . 206-207. [ W · . ] 
1946 a.—The development o f the malar ia l 
paraeite, Plasmodium  lophurae  i n red blood 
cell suspensions i n v i t ro [Program and 
Abstr . 21. A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol. , 
Boston, Dec. 26-28] < J . Parasitol., v. 82 
( 6 ) , Sect. 2, Dec., Suppl. , p . 18. [ W M . ] 
1946 b.—The relat ion of b io t in and a f a t -
soluble bacterial g row th factor  to the course 
of in fect ion i n av ian malar ia [Program 
and Abst r . 21. A n n . Meet. A m . Soc. Para-
sitol., Boston, Dec. 26-28] < J . Parasitol., 
v. 32 ( 6 ) , Sect. 2, Dec., Suppl. , p . 11. [ W 8 . ] 
1947 a.—The development of the malar ia 
parasite Plasmodium  lophurae  i n red blood 
cell suspensions i n v i t ro < J . Parasitol., v. 
33 ( 4 ) , Aug. , pp . 345-350. [ W · . ] 
1947 b.—The rate of asymptomat ic malar ia l 
in fect ion i n wh i te and negro service troops 
t a k i n g suppresive atabr ine < A m . J . Hyg. , 
v . 46 ( 3 ) , Nov., pp . 336-340. [ W · . ] 
1947 c.—The relat ion to the course of av ian 
malar ia of b io t in and a fat-soluble mater ia l 
hav ing the biological act iv i t ies of b io t in 
< J . Exper . Med., v . 85 ( 6 ) , June 1, pp . 
663-683. [ W * . ] 
1947 d.—The resistance of certa in adul t ducks 
to infect ion by the av ian malar ia parasite 
Plasmodium  lophurae  [P rogram and Abstr . 
22. A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol. Chicago, 
Dec. 29-31] < J . Parasitol., v. 33 ( 6 ) , Sect. 
2, Suppl. , Dec., p . 12. [W».] 
1948 a.—The development of the malar ia 
parasite Plasmodium  lophurae  i n red blood 
cell suspensions i n v i t ro [Repr in t of 1947 
a] <Stud ies Rockefeller  Ins t . Med. Research, 
v . 135, pp . 433-440. [W«.] 
1949 a.—Observations w i t h the phase mic ro -
scope on the malar ia parasite Plasmodium 
lophurae  and on i ts extracel lular  develop-
ment in  vitro  [Program and Abstr . 24. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol., New York , Dec. 
27-29] < J . Parasitol., v . 35 ( 6 ) , sect. 2, 
Dec., p . 23. [L ib . Zool. D i v ] . ] 
1949 b.—The resistance o f egg- layk ig ducks 
to in fect ion by the malar ia parasite Plas-
modium  lophurae  < J . Parasitol., v. 34 ( 5 ) , 
Oct., pp . 389-393. [ W · . ] 
1949 c.—The resistance of egg- lay ing ducks 
to infect ion by the malar ia parasite Plas-
modium  lophurae  <Stud ies Rockefeller  Ins t . 
Med. Research, v . 137, pp . 467-471. [ W · . ] 
TRAGER, W I L L I A M ; B A N G , FRED В . ; a n d H A I R S T O N , 
N E L S O N G . 
1945 a.—Relat ion o f plasma level of atabr ine 
to morphology and mot i l i t y of  Plasmodium 
vivax  < P r o c . Soc. Exper . BioL and Med., 
v . 60 ( 2 ) , Nov., pp. 257-258. [ W · . ] 
TRAGER, W I L L I A M ; a n d M C G H E B , ROBERT BARCLAY. 
1949 a.—The ant imalar ia l ac t iv i ty of the 
plasma of certa in adult ducks against Plas-
modium  lophurae  [Program and Abstr . 24. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., New York , 
Dec. 27-29] < J . Parasitol., v . 35 ( 6 ) , sect. 
2, Dec., p . 24. [ L i b . Zool. D i v . ] 
1950 a.—Factors i n plasma concerned i n n a t -
ura l resistance to an avian malar ia parasite 
(Plasmodium  lophurae)  < J . Exper . Med., 
v . 91 ( 4 ) , Ap r . , 1, pp . 365-379. [ W · . ] 
1951 a.—Idem <Studies Rockefeller  Ins t . Med. 
Research, v . 141, pp . 489-503. [ W " . ] 
TRAGER, W I L L I A M ; STAUBER, L E S L I E Α . ; a n d 
B E N H A R E L , S H U L A M I T E . 
I960 a .—Innate and acquired agglut in ins i n 
ducke to the malar ia parasite Plasmodium 
lophurae  < P r o c . Soc. Exper . Biol . and Med., 
v . 76 ( 3 ) , Dec., pp . 766-771. [ W · . ] 
T R A Í A N , SAVOPOL. See  S a v o p o l , T r a í a n . 
T R A I L L . 
1838 a.—Notice of  Argas  persicus,  a species 
of bug, found i n Mianneh, i n Persia, and 
reported to be poisonous [Title  only ] < R e p . 
B r i t . Ass. Adv . Sc. (7. Meet., Liverpool, 
Sept., 1837), v . 6, T r . Sect., p. 98. [W* . 
W « . ] 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 515 
1833 fc.—Insectes vénéneux [Argaa  persicua, 
acaridien venimeux de Mianneh, en Perse] 
[Abstract of 1838 a] < I n s t i t u t , Paris, v . 6, 
1. Sect. (246) , Sept. 6, p . 296. [ W · . ] 
T R A I L L , J . W . H . 
1874 a.—Occurrence of the EcMnorhynchua 
Bpino8U8  on the Aberdeenshire  coast < S c o t -
t i sh Natura l is t , v . 2 (12) , Oct., pp . 155-
156. [ W \ W « J 
T R [ A I N ] . 
1910 a.—Einfluss der allgemeinen Fleisch-
beschau auf die Bekämpfung der Tr ich inen, 
gesundheitsschädlichen F innen und der 
Hülsenwi i rmer.  (Nach den Jahresergebnis-
sen 1907) <Deutsche Schlacht- u. Y iehho f -
Ztg., v. 10 (32) , 7 Aug. , pp. 436-437. [ W M 
TBAIN, F . [T ierarzt ,  Baru th ( M a r k ) ] 
1916 a.—Klein igkei ten. 1. Parasiten i m Ohr 
<T ie rä rz t l .  Rundschau, v. 22 (29) , Ju ly 
16, p. 226. [ W · . ] 
TRAIN, G. L . [Maroc] See  Velu, Hen r i ; and 
T ra in , G. L . ; and  Velu, Henr i ; Zottner, 
Gustave Michel; T ra in , G. L . ; and Bernard. 
TRAINA, IGNAZIO. [Dot t . Is t . Cl in . Pediat. R. 
U n i v . Modena] 
1942 a.—Effet t i  secondari e r icambio dell' 
I ta lch ina (atebr ina) nel l ' infanzia, i n condi-
zioni normal i e patologiche. Deduzioni sulla 
posologia curat iva e prof i la t t ica  della sos-
tanza nelle diverse età in fan t i l i .  (Proposta 
di schemi raz iona l i ) . [German summary ] 
< R i v . Malar iol . , v . 21, n . s., v . 17 ( 2 ) , 
Mar . -Ap r . , pp . 109-138. [ W « M 
T R A I N E R , JOSEPH BYRON. . . . . 
1942 a.—Studies on hexammtiasis i n the 
chicken and turkey < A b s t r . Theses U n i v . 
Washington, v. 6, Jan., pp . 201-202 (Gen. 
Ser. (683) , Feb. 28) . [W». ] 
T R A Ï N I N A , M. G. ГГьайнииа, M . Г.] See 
Limcher , L . F . ; and Tra i r i ina, M . G. 
T R A L A U D , J . [ M é d . H ô p . M i l . ] 
1926 a — L a cholécystite amibienne <Médic ine , 
Paris, v. 8 ( 3 ) , Dec., pp . 197-198. [ W M 
TRALLIANUS. See  Alexander Tral l ianus. 
TRAMBUSTI, ARNALDO. [1863-1936] [Prof . Patol. 
Gen. U n i v . Genova] [For  necrology,  bib-
liography  and  port,  eee  Riv. Biol. , v. 22 
( 2 ) , M a r . - A p r .  1937, pp . 355-359] [ W M 
1912 a.—L'anchi lostomiasi t r a g l i operai delle 
solfare  i n Sici l ia [Abstract of report  to 
Sotto-comitato Regionale di Palermo della 
Croce Rossa I ta l iana ] <Po l i c l i n . , Roma, Sez, 
Prat . , v. 19 (24) , 9 Giugno, pp . 876-881 
(pp . 20-25) . [ W M . ] 
1912 b.—L'anchi lostomiasi t ra g l i operai delle 
solfare  i n Sici l ia (Auto- r iassunto) < M e d . 
Assic. Soc. I n fo r t . Lavoro, v . 5 ( 6 ) , June 
15, pp . 180-186. [ W M 
1913 a.—[Anchi lostomiasi ] <Lavo ro , Mi lano, 
v . 6 (11 ) , June 15, pp . 171-176. [ W m . ] 
1913 b.—Anchi lostomiasi <Pensiero Med., v. 
S (24) , 15 Giugno, pp . 379-380. [ W m . ] 
TRAMONTANO, V . See  N i n n i , C.; and T r a m o n -
tano, V . 
T R A M O N T A N O , V I C E N Z O . [ D o t t . ] 
1922 a.—Malat t ia per Anguillula  intestinale 
<Gazz. In ternaz. Med.-Chir . , v. 27 (12 ) , 
June 30, pp . 136-140, i l lus. [ W n J 
TRAMONTI, E . [Prof .  Dott . , U n i v . Roma] 
1918 a.—Alcune considerazioni sulla mala t t ia 
di Carlo Chagas ( thyreoidi t is [sic] paras-
s i tar ia) <Po l i c l i n . , Roma, Sez. Prat . , v . 
20 (20) , 18 Mag., pp . 697-701 (pp . 1 - 6 ) . 
[ W » . ] 
TRAMPEL, J . E . [See  also  Roederer,  Joannes 
Georgius; and Trampel , J . E . ] 
1760 a.—Praemissis animadversionibus de 
Taenia. Diss. 8. pp. , f igs. a -h . Gœtt inge. 
[ W M 
T R A N H U U N G H I E P . 
(1937 a ) .—Cont r ibu t ion à l 'étude des anémies 
graves à ankylostomes au Tonk in . Thèse 
méd. ( H a n o i ) . 
T R A N S M O N T A N O PELOURO, JOÂO. 
1942 a.—Subsidio para о estudo das parasitoses 
renais no cäo < B o l . Pecuário, Lisboa, v. 
10 ( 1 ) , pp . 89-93, pis. [ W · . ] 
1942 b.—Subsidio para о estudo das parasitoses 
renais no cäo <Repos i t . Trab. Lab. Patol . 
Vet. , Lisboa, v . 6 ( 1 ) , pp . 73-81, pie. 
[ W · . ] 
1943 a.—Signif icado das alteraçôes anatomo-
patológicas dos gângl ios mesentéricos dos 
bovinos açorianos [French, Engl ish, and 
German summaries] <Repos i t . T rab. Lab. 
Patol. Vet. , Lisboa, v . 6 ( 2 ) , pp. 223-226, 
Pi. [WM 
1943 b.—Toxoplasmose espontánea em coelhoe 
[French, Engl ish, and German summaries] 
<Repos i t . Trab. Lab. Patol. Vet . , Lisboa, 
v. 5 ( 2 ) , pp. 241-246, pis. [ W M 
1943 c.—Processos hepáticos em bovinos aço-
rianos [French, Engl ish and German sum-
maries] <Repos i t . Trab. Lab. Patol. Vet . , 
Lisboa, v . 6 ( 2 ) , pp. 227-233, pis. [ W M 
1945 a.—Encefal i te enzoótica dos coelhos em 
Por tugal < R e v . Med. Vet. , Lisboa (313), 
v. 40, A p r - J u n e , pp . 136-148, i l lus. [ W M 
TRXN-THO-HUY. [See  also  Houdemer, Fernand 
Edouard; and T r ä n - T h o - H u y ] 
1924 a.—Essai de t ra i tement du surra spon-
tané du chien < B u l l . Vét . Indochine, v. 1 
( 1 -2 ) , Jan . - Ju in , pp. 32-34, 1 chart . [ L i b . 
Schwartz] 
1925 a.—Strongylose bronchique du buffle 
< B u l l . Méd. Vét . Indochine, v . 1 ( 1 - 2 ) , 
Jan . - Ju in , pp. 36-37, 1 f ig .  [ L ib . Schwartz] 
T R A N V A N C H I . 
(1937 a ) .— De l 'amibiase intest inale chronique. 
Données étiologiques, cliniques et théra-
peutiques. Thèse (Mon tpe l l i e r ) . 
TRAN-VAN-MANH. See  Chesnau, Pierre;  and 
T r a n - V a n - M a n h . 
TRAORÉ, SADIA . [ V é t . A u x i l i a i r e , N i g e r ] 
1938 a.—Preparat ion de l 'a lk ibr i , goudron 
indigène contre les gales des an imaux ; note 
addit ionnelle pa r M. G. Curasson < B u l l . 
Serv. Zootech. et Epizoot. A f r ique  Occident. 
Franç., v. 1 ( 3 ) , Ju ly 1, pp. 67-58. [ W · . ] 
T R A P A N I , PIETRO. [ D r . ] 
1906 a.—Due casi di malar ia p r i m i t i v a nella 
convalescenza del t i f o  <Gazz. Osp., Mi lano, 
v. 27 ( 9 ) , 21 Genn., pp. 91-93. [ W m . ] 
TRAPPE. [ D r . ] 
1915 a .—Ein sehr und einfaches, aber sehr 
wirksames Verfahren  zur Bekämpfung der 
Läuseplage i m Felde <München . Med. 
Wchnschr., v . 62 (37) , 14 Sept., pp . 1266-
1267, Feldärzt l . Beilage, pp . 602-603. [ W M 
TRAPPE, M A X . 
1907 a.—Mikroskopische Präparate  von D a r m -
parasiten (Anguillula  intestinalis)  < D e u t -
sche Med. Wchnschr., v. 33 ( 2 ) , 10 Jan., 
pp . 84-85. [W«, W M 
1907 b .—Ein sporadischer  Fa l l von Anguillula 
intestinalis  bei chronischer  Diarrhoe i n 
Schlesien < I b i d e m (18) , 2 Mai , pp . 713-716, 
f igs. 1-5. [W», W M 
1907 е.—Idem [Abst rac t ] <München . Med. 
Wchnschr., v . 54 (20 ) , 14 Ma i , p . 1001. 
[W», W M 
1907 d.—Idem [Abstract of 1907 b ] < C e n -
t ra lb l . A l lg . Path. u. Path. Anat . , v. 18 
(14) . 31 Ju l i , p . 568. [ W · , W m . ] 
1907 e.—Anguillula  xntestinalia  associated w i t h 
chronic diarrhea [Abstract of 1907 b j 
< M e d . Ree., Ν . Y . (1908). v. 71 (22 > 
June 1, p . 914. [W», W m , W M 
[1907 f].—Anguillula  intestinalis  <84. Jahresb. 
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Schles. Gessellch. Vater l . Ku l t . (1906). 1 
Abt. , Med. Sect., pp . 161-162. [ W « , W M 
1908 a .— Ein sporadischer Fa l l von AnguiUula 
intestinalis  bei chronischer  Diarrhöe № 
Schlesien [Abstract of 1907 b ] CCentra lb l . 
B a k t e r i o l . , 1 A b t . , R e f . , v . 4 1 ( 1 9 - 2 1 ) , 
12 Jun i , p. 662. [ W A , W M 
T R A P P M A N N , W A L T H E R . [ 1 8 8 9 - ] 
1926 a.—Die Nosemaseuche der Honigbiene 
unter besonderer  Berücksicht igung des 
Erregers  CCentra lb l . Bakteriol . , 2. Abt . , v. 
68 (1 -7 ) , 20 Aug., pp. 27-49, f igs. 1-28, 
pis. 1-2, f igs. 1-89. [W».] 
1927 a.—Erprobte  M i t t e l gegen tierische 
Schädlinge CF lugb l . (46) Biol. Reinchsans-
ta l t L a n d - u. Forstwir tsch., 10. Aufl., Feb., 
8 pp. [ W · . ] 
1930 a.—Erprobte  M i t t e l gegen tierische 
Schädlinge CF lugb l . (46) Biol. Reichsans-
ta l t L a n d - u. Forstwir tsch.,  12. Aufl., Ju ly , 
12 pp. [W».] 
TRASBOT, LAURENT-LÉOPOLD. [ - 1 9 0 4 ] [ P r o f . 
Cl in. Méd., Director, Ecole Vét . A l f o r t ] 
[See aleo  Blanchard, Raphaël, 1888 a; and 
Friedberger,  Franz; and Frœhner, Eugen, 
1 8 9 1 a and  1895 b] 
1875 a.—Sur le Dermanyssus ou pou de poule 
CRec. Méd. Vét. , v. 52, 6. s., v. 2 ( 8 ) , 
A o û t , p p . 8 2 7 - 8 2 8 ; d i s c u s s i o n , p p . 8 3 0 - 8 3 2 . 
[ W m . ] 
1875 b.—Sur le Dermanyssus ou pou de poule 
CBu l l . Soc. Centr. Méd. Vét . , v . 29, 3. 
s., v. 9, pp. 193-195. [W«.] 
1877 a.—[Chevaux hongrois at te ints de bou-
tons hémorrhagiques.] [Abstract of paper 
read before  Soc. Centr. Méd. Vét. , 8 Mars] 
CRec. Méd. Vét . , v. 54, 6. s., v. 4 ( 7 ) , 
15 Av r i l , p. 388; discussion, p. 388. [ W m . J 
1880 a.—Ladrerie  C N . Diet. Prat . Méd. Vét. , 
v. 11, pp. 327-370. [ W m . ] 
1882 a.—Suite de la discussion sur l 'anémie 
des meutes CRec. Méd. Vét. , v. 59, 6. s., 
v. 9 ( 8 ) , 30 A v r i l , pp. 418-423. [ W M 
1882 b.—Ladrer ie chez le chien C Ib idem (24) , 
30 Déc., p . 1274; remarks by Rai l let , pp. 
1274-1276. [ W M 
1883 a.—Ladrer ie chez le chien [Abstract of 
report before Soc. Centr. Méd. Vét . , Paris, 
Nov. 23, 1882] C A n n . Méd. Vét. , v. 32, 
Feb., p. 96. [Discussion by Rai l l iet , pp . 
96-99] [ W · . ] 
1894 a.—Ueber die Uebertragbarkei t  des 
Krebses. (Mi t te i lungen aus dem x i . i n te rna -
t ionalen medizinischen Kongresse i n Rom, 
reported by G. Sanarel l i ) CCentra lb l . B a k -
teriol. , v. 16 (14) , 5 Oct., pp. 575-576. 
[W», W™, W M 
(1898 a ) . — U n e épidémie chez les lièvres 
C A n n . Forestière,  v. 37, pp . 327-329. 
TRASK, JAMES D. [Yale Un i v . ] See  Paul, 
John R.; and Trask, James D. 
TRASTOUR. See  Gros; and Trastour. 
TRATTNER, K Á L M Á N . 
1919 a.—Gnathostomaáleczác sertés majaban, i 
(Elözetes közlemény) C A l l a t . Lapok. , v. 
42 ( 6 ) , 22 Mår. , pp. 42-43. [ W a . ] 
1920 a.—Gnathostoma-Larven i n der Schwein-
eleber [Abstract of 1919 a] CBer l . T i e r -
ärzt l . Wchnschr., v. 36 (1 ) , 1 Jan., p. 7. 
[WM 
1923 a.—A juhok mételykór jának gyógyítása 
distol lal CA l l a t . Lapok, v. 46 (17-18) , 
Szept. 30, pp. 91-93. [W* . ] 
1923 b.—Idem [Abst ract ] (Die Behandlung der 
Leberegelkrankheit  bei Schafen mittels 
" D i s t o l " ) CBer l . T ierärz t l .  Wchnschr., v. 
39 (46-47) , 15-22 Nov., pp . 489-490. [ W M 
1941 a.—Bácska és baranya állategészségügyi 
intézményeinek állása a szerb megszállás 
T OF AGRICULTURE 
alat t CKôzlem. az Osszehas. E le t - és Kér tan 
Köréböl, v. 29 (11) , Sept. 1, pp . 399-408. 
[ W · . ] 
T R A U B , E U G E N E F . 
1936 a.—A case for  diagnosis ( infestat ion 
w i t h Endamoeba histolytica  associated w i t h 
ulcers of the leg?) [Read before  N . York 
Dermat. Soc., Dec. 17, 1935] C A r c h . Dermat. 
and Syph., Chicago, v. 34 ( 3 ) , Sept., pp. 
534-536. [ W M 
1947 a.—Larva migrans [Abstract of report 
before  N . York Dermat. Soc., Oct. 23, 
1945] C A r c h . Dermat. and Syph., Chicago, 
v. 55 ( 5 ) , May, p . 728. [ W M 
TRAUB, ROBERT. [1916- ] [Maj . , Chief Dept. 
Parasitol., A r m y Med. Center, Washington, 
D. C.] 
1944 a.—New N o r t h Amer ican fleas CZool. 
Ser. F ie ld Mus. N a t . His t . , v. 29 (15) , 
Dec. 20, pp. 211-220. (Publ icat ion ( 5 6 6 ) ) . 
[WM 
1949 a.—Observations on tsutsugamushi disease 
(scrub typhus) i n Assam and Burma. The 
mite, Trombicula-  deliensie  Walch, and i ts 
relat ion to scrub typhus i n Assam < A m . 
J . Hyg. , v. 50 ( 3 ) , Nov., pp. 361-374. 
[WM 
1950 a.—Siphonaptera f rom  Central Amer ica 
and Mexico. A morphological study o f the 
aedeagus w i t h descriptions of new genera 
and species CF ie ld iana : Zool. Mem., v. 1, 
127 pp., pis. [ L i b . Foster] 
1950 b.—Sigmactenus, a new genus of flea 
f rom  the Phi l ippines CJ - Wash. Acad. Sc., 
v. 40 (11) , Nov. 15, pp. 371-378, il lus., 
p i . [ L ib . Mc in tosh] 
T R A U B , ROBERT; a n d E V A N S , T H O M A S M . 
1950 a.—A new genus and species of t romb i -
cul id mi te f rom  Burma (Acar ina) C J · 
Parasitol., v. 36 ( 4 ) , Aug., pp. 356-359, 
pis. [ W M 
T R A U B , ROBERT; a n d F R I C K , L Y M A N P . 
1950 a.—Chloramphenicol (Chloromycetin) in 
the chemoprophylaxis of scrub typhus 
(tsutsugamushi disease). V . Relation of 
number of vector mites i n hyperendemie 
areas to infect ion rates i n exposed vo lun-
teers < A m . J . Hyg. , v. 51 ( 2 ) , Mar., pp. 
242-247. [ W M 
T R A U B , ROBERT; F R I C K , L Y M A N P . ; a n d D IERCKS, 
FRED H . 
1949 a.—Observations on the occurrence of 
Ricketteia  tsutsugamushi  i n rats and mites 
i n the Malayan jung le [Program and Abst r . 
24. A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., New 
York , Dec. 27-29] C J - Parasitol., v. 35 
(6 ) , Sect. 2, Dec., p. 18. [L ib . Zool. D iv . ] 
1950 a.—Observations on the occurrence of 
Rickettsia  tsutsugamushi  i n rats and mites 
in the Malayan jung le < A m . J . Hyg. , v. 
- 51 ( 3 ) , May, pp. 269-273. [ W M 
T K A U B , ROBERT; a n d G A M M O N S , J O H N GRAY. 
1950 a.—Two new fleas of the fami ly T u n -
gidae C J · Parasitol., v. 36 ( 3 ) , June, pp. 
270-273, i l lus., p i . [ W M 
T R A U B , ROBERT; a n d SUNDERMEYER, EDGAR W . 
1950 a.—A new species of Ascoschöngastia 
f rom  N o r t h Burma (Acar ina : T rombicu l i -
dae) <P roc . He lm in th . Soc. Washington, v. 
17 (1 ) , Jan., pp. 35-38, i l lus. [L ib . Zool. 
D iv . ] 
TRAUBE, L . 
1878 a.—Typus costalis der Insp i ra t ion durch 
Tr ich inen im Diaphragma bedingt CGes. 
Beitr . Path. u. Physiol., v. 3, pp. 421-422. 
[ W M 
1878 b .—Ein Fal l von Milzubseess, durch 
Echinococcus hervorgerufen.  I m Anschluss 
an denselben eine, für  die Fieberlehre w i ch -
t ige Bemerkung CIb idem, pp. 510-511. 
[ W M 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
TRAUBE M E N G A R I N I , MARGHERITA. 
1903 a.—Sul la coniugazione delle amebe < A t t i . 
R. Accad. L ince i , Roma. Rendic. Cl. Sc. 
Fis. , M a t . e Na t . , an. 300, б. в., v . 12, 
1. semestre ( 7 ) , p p . 274-282, f igs. 1-4. 
[W», W M 
1903 b .— Idem [ A b s t r a c t ]  < B u l l . I n s t . Pasteur, 
Par is , v . 1 ( 1 0 ) , 15 Ju i l l e t , p . 403. [ W " , 
W m . ] 
1903 c .—Sur la con juga ison des amibes 
[T rans i , o f 1903 a ] < A r c h . I t a l . Bio l . , v. 
39 ( 3 ) , 10 Oct. , p p . 375-386, f igs 1 -4 . 
[ W M 
TRAUBERT, H E N R Y H . 
1948 a .—Easy to p reven t coccidiosis <Co lo rado 
Rancher , v . 2 ( 5 ) , M a r . 13, p . 10. [ W · . ] 
TRAUGOTT. 
1918 a .— In fuso r ien  als Krankhe i tse r reger 
[Abs t rac t o f remarks  before  Ae rz t l . V e r . 
F r a n k f .  a. M . , 3 Dez. 1917] < M u e n c h e n . 
Med. Wchnschr . , v . 65 ( 1 4 ) , 2 A p r . , p . 386. 
[ W M 
TRAUM, JACOB. [1882- ] [D . V . M. , M . S., 
P ro f .  V e t . Sc., U n i v . Ca l i f . ]  [See also 
Möhler , J o h n Robbins; and T r a u m , Jacob] 
1930 a .—Repor t o f special commi t tee on the 
p reven t ion o f t ransmiss ib le diseases of 
an ima ls < J . A m . V e t . Med. Ass., v . 77, 
n . s., v . 30 ( 4 ) , Oct. , p p . 500-502. [ W M 
TRAUNFELS. See  v o n S t u m m e r - T r a u n f e l s . 
TRAUSMILLER, OTMAR. 
1950 a . — P i t a n j e h e l m i n t i j a z a i p ro tozoarn ih 
i n f e k c i j u kod djece < L i j e c . V i j e s n i k , u 
Zagrebu, v . 72 ( 2 ) , Feb., p p . 62-64. [ W m . ] 
T R A U T , EUGENE F A G A N . [ 1 8 8 4 - ] [ M . D . , 
Chicago] 
1936 a.—Ameba  histolytica  m a s k i n g essential 
pa tho logy < I l l i n o i s Med. J . , v . 70 ( 2 ) , A u g . , 
p p . 148-149. [ W m . ] 
TR AUT , I . I . 
(1929 a ) . — F l e a s and o ther ectoparasites and 
cohabi tants o f g round-squ i r re ls  (Citellus 
pygmaeus  Pa l l . ) and methods of t h e i r e rad i -
ca t ion [Russ ian t e x t ; E n g l i s h s u m m a r y ] 
< M a t e r . F a u n a L o w e r V o l g a Reg., Saratov, 
p t . 3, p p . 53-102, 3 f igs . 
1930 a .—Idem [ A b s t r a c t ]  < T r o p . Dis . Bul l . , 
v . 27 ( 4 ) , A p r . , p . 320. [ W M 
T R A U T M A N N , ARNO . [ M . D . ] 
1908 a .— Ma la r i a u n d Anopheles i n L e i p z i g 
< A r c h . H y g . , v . 67 ( 2 ) , p p . 163-176, 1 
m a p . [ W a , W m . ] 
T R A U T M A N N , CARLOS SAAVEDRA. See  S a a v e d r a 
T r a u t m a n n , Carlos. 
TRAUTMANN, O. [Reg. T i e r a r z t ] 
1913 a.—Fleischbeschau [ i m Deu tsch-Os ta -
f r i k a ]  < M e d . - B e r . ü . Deutsch. Schutzgeb. 
(1910-11) , p . 316. [ W M 
1913 b .—Küstenf ieber  [ i m Deu tsch -Os ta f r i ka ] 
< M e d . - B e r . ü . Deutsch. Schutzgeb. (1910-
1 1 ) , p p . 288-291. [ W \ ] 
1913 c .—Magenwurmseuchen [ i m Deu tsch-
Os ta f r i ka ]  < M e d . - B e r . ü . Deutsch. Schutz -
geb. (1910-11) , p p . 307-309. [ W M 
1913 d.—Pirop lasmosen [ i m Deu tsch -Os ta f r i ka ] 
< M e d . - B e r . ü . Deutsch. Schutzgeb. (1910-
1 1 ) , p p . 291-293. [ W M 
1913 e.—Anaplasmosis der Schafe i n Deutsch-
Os ta f r i ka  < B e r l . T ie rä rz t l .  Wchnschr . , v . 
29 ( 1 3 ) , 14 A u g . , p p . 593-594. [ W M 
T R A U T M A N N , O S K A R . 
(1922 a ) . — U e b e r das ku l tu re l l e u n d serolo-
gische Ve rha l t en des Trypanosoma theileri. 
Diss. 5. p p . Be r l i n . 
1923 a .—Idem [ A b s t r a c t ]  < B u l l . I n s t . Pasteur , 
Par is , v . 21 ( 1 2 ) , 30 J u i n , p p . 465-466. 
[ W M 
TRAUTMANN, R. [See  also  A l l a i n J . ; and 
T r a u t m a n n , R . ] 
nd v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 5 
1907 a .—Etude expér imenta le sur l 'associat ion 
du sp i r i l l e de la t i ck - feve r  et de divere 
t rypanosomes < A n n . I n s t . Pasteur, Par is , 
v . 21 ( 1 0 ) , 25 Oct. , p p . 808-824. [ W · , W M 
1912 a .—Notes sur la malad ie du sommei l en 
Guinée f rançaise  < B u I l . Soc. Pa th . Exo t . , 
v . 5 ( 8 ) , 9 Oct . , p p . 614-618. [ W · . ] 
1914 a .— Inocu la t i on pos i t i ve de Trypanosoma 
cazalboui  à u n Cercopithecus  patas  < B u l l . 
Soc. Pa th . Exo t . , v . 7 ( 2 ) , 11 Fév. , p p . 
118-121. [ W M 
TRAUTSCHOLD, H . 
1881 a .—Ueber Bothriolepis  panderx  Lahusen 
< B u l l . Soc. I m p . N a t . Moscou, v . 55, p t . 2 
( 3 ) , p p . 169-179, 5 f igs. , p l . 2, f igs. 1 -8 . 
[ W m , W M 
T R A U T W E I N , K A R L . 
1921 a .— Be i t räge zur K e n n t n i s der Akar ias i s 
des Hundes < M o n a t s h . P r a k t . T ie rh . , v . 32 
( 7 - 8 ) , 24 Sept. , p p . 336-339. [ W M 
TRAVAGLI , F . 
(1937 a ) . — M o d e r n i concet t i d i l o t t a sociale 
cont ro l 'anch i los tomias i < A s s t . Soc. Ag r i e . , 
M a r . 
1937 b .—Idem [Abs t rac t ]  < A n n . Ig . . v . 47. 
n . s., v . 22 ( 8 ) , Aug . , p p . 400-401. [ W * . ] 
TRAVAGLINO, P . H . M . ; a n d SOEDJONO, RADEN 
M A S . 
1924 a .—De therap ie der amoeben-dysenter ie 
<Geneesk. T i j dsch r . Neder l . - I nd ië , v . 64 
( 4 ) , p p . 551-580. [ W M 
TRAVASSOS, AUGUSTO. 
1937 a .—Deux cas de rétrécissement  du rec tum 
à ét io logie amib ienne < A r c h . Ma l . A p p a r . 
Digest . , v . 27 ( 1 0 ) , Dec., p p . 1025-1033, 
i l lus. [ W M 
TRAVASSOS, JOAQUIM. [ I n s t . B u t a n t a n , S. Pau lo ] 
1938 a .—О Amblyomma  striatum  como vetor , 
em cada urna de suas fases evolut ivas do 
t i f o  exantemát ico de Säo Pau lo [Abs t rac t 
o f r epo r t  before  Soc. B io l . S. Paulo, Oct . 
8, 1937] < R e v . B io l . e H y g . , S. Paulo, v . 9 
( 1 ) , Nov . , p . 64. [ Issued Dec. 20] [ W M 
1938 b .—O car rapa to  Amblyomma  striatum 
Koch, 1844, como ve tô r do t i f o exantemát ico 
de Säo Paulo. In fecçâo n a t u r a l en e x a m -
piares colhidos em cäes, em u m foco da 
Cap i t a l [Abs t rac t o f r epo r t  before Soc. 
B io l . S. Paulo, J a n . 25, 1938] < R e v . B io l . 
e H y g . , S. Paulo, v . 9 ( 1 ) , Nov . , p . 68. 
[ Issued Dec. 20] [ W · . ] 
1938 с.—Doenças t i f o -exan temát i cas  < A r q . 
H i g . , R i o de Jane i ro , v . 8 ( 2 ) , Nov . , p p . 
271-277. [ W P » M 
1938 d .—Estudo da infecçâo a t i va ou la tente 
dos carrapatos  Amblyomma  cajennensis  e 
A. striatum  pelo v i rus do t i f o  exantemát ico 
de Säo Paulo. Procéseos de reat ivaçâo 
[Abs t rac t o f repor t  before  Soc. B io l . S. 
Paulo, Oct . 8, 1937] < R e v . B io l . e H y g . , 
S. Paulo, v . 9 ( 1 ) , Nov . , p . 64. [ Issued 
Dec. 20] [ W M 
1938 e.—Estudos exper imentaes sobre a t r a n s -
missäo do t i f o exantemát ico de Sao Paulo 
pelo Amblyomma  striatum  Koch, 1844 [ A b -
s t rac t o f repo r t  before  Soc. B io l . S. Paulo , 
Oct . 8, 1937] < R e v . B io l . e H y g . , S. Paulo, 
v . 9 ( 1 ) , Nov . , p . 64. [ Issued Dec. 20] 
[ W M 
1938 f .—Etudes expér imenta les su r l a t r a n s -
miss ion du " t y p h u s exan thémat ique de Sao 
P a u l o " p a r l'Amblyomma  striatum  Koch. , 
1844 C C o m p t . Rend. Soc. B io l . Par is , v . 
127 ( 5 ) , p p . 462-464. [ Issued Feb. 10] 
[ W · . ] 
1938 g.—Possib i l idade de infecçâo dos c a r r a -
patos Amblyomma  cajennense  e Amblyomma 
striatum  ao sugarem a cao inoculado « о т 
о v i rus do t y p h o exan themat ico de S. Paulo 
[ A b s t r a c t o f r epo r t  before  Soc. B io l . S. 
Paulo , M a y 6] < R e v . B ioL e H y g . , S. 
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Paulo, v, » ( 1 ) , Nov., pp. 72-73. [Issued 
Dec. 20] [ W · . ] 
1938 h.—Recentes acquisiçôes experimentaes 
sobre о typho exanthematico de S. Paulo 
[Abstract of report  and discussion before 
Ass. Paul ist . Med., Secç. Hyg . e Med. Trop. , 
A p r . 4] < A n n . Paul ist. Med. e Cirurg. ,  v . 
36 ( 4 ) . Oct., p. 395. [W®. ] 
1938 I.—Sobre a transmissáo experimental do 
v i rus da febre maculosa das montanhas 
Rochosas pelo Amblyomma  striatum  Koch, 
1844 [Abstract of report  before  Soc. Biol., 
Feb. 8] < A n n . Paul ist . Med. e Cirurg. ,  v . 
35 ( 4 ) , Apr . , p . 403. [ W m . ] 
1938 j . — L a t ique Amblyomma  striatum  Koch, 
1844, comme vecteur du typhus exanthéma-
t ique de Sâo Paulo. In fect ion naturel le en 
spécimens recueillis sur des chiens, dans un 
foyer  de la capitale (Sâo Paulo) < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol. , Paris, v. 127 (13) , pp . 
1377-1380. [Issued A p r . 22] [ W · . ] 
1938 к.—Transmissáo exper imental do t i fo 
exantemático de Sâo Paulo pelo Amblyomma 
brasiliense  Aragäo, 1908 [Abstract of report 
before Soc. Biol. S. Paulo, Dec. 9, 1937] 
< R e v . Biol . e Hyg. , S. Paulo, v. 9 ( 1 ) , 
Nov. , p . 67. [Issued Dec. 20] [W* . ] 
1938 1.—Transmissáo exper imental do typho 
exanthematico de S. Paulo pelo Amblyoma 
[sic] brasiliense  Aragäo, 1908 [Abstract of 
report  before  Soc. Biol., Dec. 9, 1937] < A n n . 
Paul ist. Med. e Cirurg. ,  v. 85 ( 2 ) , Feb., p . 
192. [ W m . ] 
1938 m.—Transmissáo do typho exanthematico 
de S. Paulo pelo Ixodes  loricatus,  carrapato 
parasita do gambá [Abstract of repor t 
before  Soc. Biol. S. Paulo, Feb. 8] < R e v . 
Biol. e Hyg. , S. Paulo, v. 9 ( 1 ) , Nov. , p. 
71. [Issued Dec. 20] [W».] 
1938 n.—Transmission expérimentale du 
typhus exanthématique de Sâo Paulo par 
VAmblyomma  brasiliense  Aragao, 1908 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 127 
(13 ) , pp . 1375-1376. [Issued A p r . 22] [ W · . ] 
1939 a.—Agentes trasmisores  de la f iebre 
petequial del Brasi l [Abstract of report 
before  6. Cong. Cient. Pacifico, San. F r a n -
cisco, Ju ly 24-Aug. 12, 1936] < A n . Soc. 
Med. Quir. Guayas, an. 30, v. 19 (10-12) , 
P. 349. [ W P " . ] 
1939 b.—Doenças t i fo-exantemát icas < A c t a s 
10. Conf. San. Panam. (Bogotá, Sept. 4-14, 
1938), pp . 621-625. (Publ icación 136, Ofic. 
San. Panamer., Aug . ) [ W c . ] 
TRAVASSOS, J O A Q U I M ; a n d BIOCCA, ETTORE. 
[1943 а] .—Açâo da pra ta eletrolisada sobre 
certas toxinas, venenos, protozoários,  r i cke t -
tsias, virus f i l t ráveis e bacteriófagos.  (No ta 
prèvia) [Eng l ish summary] < M e m . Ins t . 
Butan tan (1942), v. 16, pp. 309-314 (pp . 
1 - 6 ) . [Issued separately Feb.] [ W · . ] 
TRAVASSOS, J O A Q U I M ; a n d D I A S , E M M A N U E L . 
1939 a.—Febre maculosa. Identidade imuno lo-
gica dos vi rus de Minas Gérais, Sâo Paulo 
e das Montanhas Rochosas < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 34 ( 2 ) , Ju ly -Aug . , pp. 
149-179. [Issued separately Ju l y ] [ W · . ] 
TRAVASSOS, J O A Q U I M ; i n d V A L L E J O - F R E I R E , A . 
[1942 a.]—Comportan? en to de alguns cavldeos 
( Cavia aperea  e Hydrochoerus  capybara) 
&s inoculaçôes experimentáis do v i rus da 
febre  maculosa. Possibilidade desses cavideos 
representarem o papel de depositários t r a n -
si tónos de v i rus na natureza [Eng l ish 
summary] < M e m . Ins t . B utan tan (1941), 
v. 15, pp . 73-86 (pp . 1 - 1 6 ) . [Issued Jan . ] 
[ W · . ] 
[1942 b].—Possibil idade de Amblyomma  cajenr-
nense  se in fe tar  em Hydrochoerus  capybara 
experimentalmente inoculado com о v i rus 
da febre  maculosa [Eng l ish summary] 
[ENT OF AGRICULTURE 
< M e m . Ins t . Bu tan tan (1941), v. 15, pp. 
87-90 (pp . 1 - 4 ) . [Issued Jan . ] [W*.J 
[1945 a].—Criaçâo ar t i f i c ia l de Amblyomma 
cajennense  para o preparo da vacina contra 
a febre  maculosa < M e m . Ins t . Bu tan tan 
(1944-45), v. 18, pp. 145-235, i l lus., pis., 
maps (pp . 1 -91 ) . [WP»' . ] 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA. [ 1 8 9 0 - ] [ D r . , 
Inst . Oswaldo Cruz, R io de Janei ro] [For 
biography,  bibliography  and  port,  see 
Sciencia Med., v. 4 ( 3 ) , Mar . 81, 1926, pp. 
105-114] [ W M . ] [Fo r biography,  bibliog-
raphy  and  port  see  L ib ro Jub. Travassos, 
1938 , p p . I - X V I I I ] [ W * . ] [See  also 
Gomes da Far ia, José; and Travassos, Lauro 
Pereira;  and  Neiva, A r t h u r ;  da Cunha, 
Arist ides Marques; and Travassos, Lauro 
Pereira] 
1913 a . — C o n t r i b u t e s para o conhecimento 
da fauna helmint io lo j ica brazi leira.  1. 
Gigantorhynchus  aurae  n. sp. [Portuguese 
and German texts] < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz., v . 5 ( 3 ) , pp . 252-255, 1 f ig.  [W* . ] 
1913 b.—Sobre as especies brazileiras da 
subfamil ia Heterakinae Rai l l iet & Henry 
[Portuguese and German texts] < M e m . 
Inst . Oswaldo Cruz, v. 5 ( 3 ) , pp . 271-
318, pis. 27-31, f igs. 1-38. [ W * . ] 
1914 a . — C o n t r i b u i t o para о conhecimento da 
fauna helminto lo j ica brazi leira.  3. Novo 
genero da fami i ia Heterakidae Rai l l ie t & 
Henry . Contr ibut ion to the study of k ra -
z i l ian helminthology. A new genus of the 
fami ly Heterakidae Rai l l ie t & Henry [Po r tu -
guese and Eng l ish texts] < M e m . Inst . 
Oswaldo Cruz, v. 6 ( 2 ) , pp . 137-142, p i . 
15, f igs. 1-3. [ W · . ] 
1914 b.—Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helmintoloj ica brazi leira.  3. Sobre 
as especies brazileiras do genero Tetramerea 
Crepl in, 1846 [Portuguese and German 
texts] < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 6 ( 3 ) , 
pp. 150-162, pis. 16-23, f igs. 1-21. [ W · . ] 
1914 c.—Sobre as especies brazileiras do genero 
Capi l lar ia Zeder, 1800. (No ta prèvia) 
< B r a z i l - M e d „ v . 28 (47 ) , 15 Dez., p . 429. 
[ W M . ] 
1914 d.—Tricostrongyl inae  brazileiras. ( N o t a 
prèv ia) < B r a z i l - M e d „ v . 28 (17) , 1 Maio, 
p. 163. [ W M . ] 
1914 e.—Trichostrongyl inae  brazileiras.  Hoe-
monchus similis  η . sp. ( 2 a No ta prèvia) 
<Braz i l -Med . , ν . 28 (19 ) , 15 Maio, p. 183. 
[ W M . ] 
1914 f. —Tricostrongyl ideos brazileiros. ( I I I 
nota prèvia) <Braz i l -Med . , v . 28 (34 ) , 8 
Set., pp . 325-327. [ W M . ] 
1915 a.—Revisäo dos acantocephalos brazileiros. 
I . Fam. Gigantorhynchidae Hamann, 1892. 
(No ta prèvia) <Braz i l -Med . , v. 29 (12 ) , 
22 Mar. , p. 89. [Attributed  in  error  to 
Arthur  Neiva; text  reprinted  with  correct 
author,  (14 ) , 8 Abr . , p . 105.] [ W m . ] 
1915 b.—Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helminto lo j ica brasileira.  V . Sobre 
as especies brasileiras do genero Capi l lar ia 
Zeder, 1800 < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, 
v. 7 ( 2 ) , pp. 146-172, pis. 23-26, f igs. 1-14. 
[ W · . ] 
1915 c.—Revisäo dos acantocephalos brazileiros. 
1. Fam. Gigantorhynchidae Hamann , 1892. 
(2 a No ta prèv ia) <Braz i l -Med . , ν . 29 (18 ) , 
8 Maio. [ W M . ] 
1915 d.—Revisäo dos acantocephalos brazileiros. 
2. Fami l ia Echinorhynchidae Hamann, 1892. 
(No ta prèv ia) <Braz i l -Med . , v . 29 (48 ) , 
18 Dez., p. 877 . [ W M . ] 
1915 e.—Sobre as especies brazileiras de genero 
Tetrameres  Cl ip l in , [sic] 1846. (No ta prèv ia) 
<Braz i l -Med . , v . 29 (38 ) , 9 Out., pp . 297-
298. [ W » . ] 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 515 
1916 f.—Trichostrongyl ideos  brazileiras.  (4» 
No ta prèv ia) <Braz i l -Med . , v . 29 (49 ) , 26 
Dez., pp . 888-389. [ W » J 
1916 g.—Uncinarla carinii  п . вр. (No ta 
prev ia) <Braz i l -Med. , ν . 29 (10 ) , 8 Mar. , 
p . 73. [ W m . ] 
(1916 h) .—Informacoes  sobre os helminthes 
parasites do hörnern encontrados no Brazi l . 
Rio de Janeiro. Typ . do Jorna l do Com-
mercia, Rodriguez e C. 
1916 a.—ïnformaçôes sobre a faúna he lm in -
thologica sul-f luminense <Braz i l -Med . , v . 
30 ( 1 ) , 1 Jan., pp . 1-2. [Ch·®. ] 
1916 b.—ïnformaçôes sobre a fauna he lm in -
thologica sul-f luminense. 2 <Braz i l -Med. , 
v . 30 (40) , 30 Set., pp. 313-314. [ C h » m . ] 
1916 с.—Trematodeos novos <Braz i l -Med. , 
v . 30 (33) , 12 Agosto, pp . 267-258. [Ch» m . ] 
1917 a.—Alguns helminthos da collecçâo do 
Ins t i tu to bacteriológico de S. Paulo < B r a z i l -
Med., v . 31 (12) , 24 Mar., pp . 99-100. [ W m . ] 
1917 b.—Contribuçôes para o conhecimento da 
fauna helminto lo j ica brazileira. 6 Revisao 
dos acantocefalos brazileiros.  Parte 1. Fam. 
Gigantorhynchidae Hamann, 1892 < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 9 ( 1 ) , PP. 6-62, pis. 
1-2 4 A . [ W · . ] 
1917 c .—Cont r ibu içâo para o conhecimento da 
fauna helminthologica sul-f luminense < B r a -
zi l -Med., v. 31 (18) , 6 Maio, p . 149. [ W m · ] 
1917 d.—Helminthos da collecçâo do Museu 
paul ista <Braz i l -Med. , v . 31 (15) , 14 Abr i l , 
pp . 121-122. [ W m . ] 
1917 e .—Nematodeos parasites de roedores 
<Braz i l -Med . , v. 81 (3 [ i . е.. 5 ] ) , 3 Fev., 
p . 36. [W·».] 
1917 f . —Tetrameridae brazileiras. (2» No ta 
prèvia) <Braz i l -Med . , v . 81 ( 8 ) , 24 Fev., 
pp. 65-66. [W®. ] 
1917 g.—Trichostrongyl inas  brazileiras. [5» 
nota prèvia] Oswaldocruzia n . gen. < B r a z i l -
Med., v . 31 ( 9 ) , 3 Mar. , p . 73. [ W B J 
1917 h Especies brazileiras de genero L i p e -
rosomum Looss. 1899 < 1 . Conf.  Soc Sud-
A m . H i g . (17-24 Sept. 1916), pp . 737-745, 
f igs. 1-6. [ W · . W » . ] 
(1917 i ) .— Pr inc ipá i s helmintoses observadas 
no gado de Córte do Brasi l < 1 . Cong. Nac. 
Pecuaria. See  1925 m. 
(1917 i ) .—Pr inc ipaes helmintoses observadas 
no gado de Corte no Brasi l <Congress. 
Brasi l . Vet . , 4 pp . 
(1917 к ) . —Gigantorhynchidae brasileiras < 1 . 
Cong.-Med. Paul ista (1-8 Dez., 1916), • . 
2, p. 181. . . 
191g a.—Contribuiçâo para о conhecimento da 
fauna helminthologica brazi leira. V I I . E s -
pecies brazileiras do genero Thelazia Bosc. 
1819 < R e v . Mus. Paulista, v. 10, pp. 215-
230, 3 pis., f igs. 1-13. [W».] 
1918 b.—Contr ibuiçâo para о conhecimento 
da fauna helminthologica sul-f luminense 
<Braz i l -Med . , v. 32 (37) , 14 Set., pp . 289-
290. [ W m . ] 
1918 c.—Helmintes parasites de animaes do-
mésticos. 1 < R e v . Ve t . e Zootech., Rio de 
Janeiro, an. 8, v . 9 ( 1 ) , pp . 8-16, f igs. 1-6. 
[ W · . ] 
1918 d.—ïnformaçôes  sobre a fami l ia K a t h l a n i -
dae„ n . nom. < R e v . Soc. Brasi l . Sc. ( 2 ) , 
pp . 83-88, f igs. 1-6. [W». ] 
1918 e.—ïnformaçôes  sobre u m interessante 
parasito dos gatoB-Chlamydonema  preputialis 
(v. L ins tow, 1888) < A r c h . Escola Super. 
Agr ie , e Med. Vet . Rio de Janeiro, v . 1 
( 2 ) , Dez., 1917, pp . 101-103, 2 pis., f igs. 
1-2. [ W · . ] 
1918 f .— Novo typo de Phi lophtalmidae < R e v . 
Soc. B r a s i i Sc. ( 2 ) , pp . 76-77, 1 pL [ W · . ] 
1918 g.—Observaçôes sobre os Heterakidae 
< R e v . Soc. BrasiL Sc. ( 2 ) , pp . 93-97, 2 
pis., f igs. 1-2. [ W · . ] 
1918 h.—Pesquizas sobre as Gigantorhynchidae 
< R e v . Soc. BrasU. Sc. ( 2 ) , pp. 79-81. [ W · . ] 
1918 i.—Sobre u m exemplar macho de Oxyuria 
equi  ( Skrank [sic], 1788) < R e v . Soc. Brasi l . 
Sc., ( 2 ) , pp . 89-91, f ig .  a. [ W · . ] 
1919 a.—Gastro helmintose das aves domesticas 
< R e v . Ve t . e Zootech., Rio de Janeiro, v . 
9 ( 2 ) , pp . 79-89, f igs. 1-9. [ W · . ] 
1919 b.—Novo t i po de "Te lorch inae" < R e v . 
Soc. Brasi l . Sc. ( 3 ) , pp . 183-187, p l . 1, f ig . 
1. [ W · . ] 
1919 с.—Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helminto lo j ica brazi leira. 8. Sobre 
as especies brazileiras do genero Tetrameres 
Crepl in, 1846 < M e m . Inst . Oswaldo Cruz, 
v. 11 ( 1 ) , pp . 71-79, pis. 26-28, f igs. 1-14; 
French transi. , pp . 63-71. [ W · . ] 
1919 d.—ïnformaçôes sobre о mater ia l he l -
minthologico colleccionado na I lha da T r i n -
dade em 1916 < A r c h . Mus. Nac., Rio de 
Janeiro, v. 22, pp . 159-167, i l lus. [W». ] 
1920 a.—Acanthocephalos dos animaes domes-
ticos < R e v . Vet . e Zootech., Rio de Janeiro, 
v. 10 ( 1 ) , pp . 3-23, f igs. 1-29. [ W · . ] 
1920 b.—Contr ibuiçâo á sistematica dos Phys-
alopterinae < R e v . Sc., Rio de Janeiro, v. 
4 ( 2 ) , Mar . -Ap r . ,  pp . 67-68. [ W · . ] 
1920 c.—Contribuiçâo para a sistematica dos 
Ascaroidea < A r c h . Escola Super. Agr ie . 
Med. Vet . , Rio de Janeiro, v. 4 ( 1 ) , June, 
p. 15. [ W · . ] 
1920 d.—Contr ibuiçâo para a sistematica dos 
Dicrocoelinae Looss, 1899 < A r c h . Escola 
Super. Agr ie , e Med. Vet . , Rio de Janeiro, 
v. 3 ( 1 -2 ) , Dez. 1919, pp . 7-24, 14 pis., 
f igs. 1-14. [ W * . ] 
1920 е.—Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helmintologica brasi leira < A r c h . E s -
cola Super. Agr ie , e Med. Vet . R io de 
Janeiro, v . 4 ( 1 ) , Junho, pp . 17-20, pis. 
2-6, 8 f igs. [W* . ] 
1920 f . —Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helminto lo j ica brazi leira.  I X . Sobre 
as especies do genero Spinicauda n. g . 
< M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v. 12 ( 1 ) , 
Portuguese text , pp. 44-50, pis. 8-10, f igs. 
1-10; French text , pp. 41-47. [ W · . ] 
1920 g.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helmintolo j ica brazi leira.  X . 
Sobre as especies do genero Turg ida <34em. 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 12 ( 1 ) , Portuguese 
text , pp . 73-77, pis. 13-16, f igs. 1-9; French 
text , pp . 66-70. [ W · . ] 
1920 h.—Esboço de urna chave geral dos nem-
atodes parasitoB < R e v . Vet . e Zootech., Rio 
^ J a n e i r o , v. 10 ( 2 ) , pp . 69-70 bis, 1 chart . 
1920 i .—Filaría carinii  η . sp. < R e v . Soc. B r a -
•И; Sc. (1919), ( 3 ) , pp . 189-190. pl . , f igs. 
2—3. [W·.] 
1920 j.—Genero Florencioia Trav. , 1911 < A r c h . 
Escola Super. Agr ie , e Med. Vet . , Rio de 
Janeiro, v . 4 ( 1 ) . Junho, pp . 21-24 DIS 
7-9, 6 f igs. [ W · . ] ' 
1920 k.—[Gigantorkynchidae-pardalis  changed 
to Echinopardalia ] [Abstract o f report  be-
fore Secç. Se. Biol., 17 Junho, 1918] < R e v 
Soc. Brasi l . Sc. (1919), ( 8 ) , p . 236. [W». j 
1920 1.—Helmintes parasites do homem en-
contrados no Brasi l < R e v . Soc. BrasiL Sc 
( 3 ) , (1919), pp . 207-208. [ W · . ] 
1920 m.—[Memor ia sobre os trematodes da 
fami l ia Gorgodevidae] [Abstract o f report 
before  Soc. Brasi l . Sc., 13 Dez.] < F o l h a 
Med., v. 1 (21-24) , 16 Dez., p . 189. [ B a * \ ] 
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1920 n.—Urn novo t ipo de acantocefalo  < R e v . 
Soc. Brasi l . Sc. (1919), ( 8 ) , pp. 209-216, 
1 f ig.  t w » . ] 
1920 o.—Novo t ipo de Telorchinae < R e v . Soc. 
Brasi l . Sc. (1919), ( 3 ) , pp . 183-187, 1 
pl. , f ig .  1. [ W · . ] 
1920 p.—Trichoetrongyl idae  brazileiros < R e v . 
Soc. Brasi l . Sc. (1919), ( 3 ) , pp . 191-205. 
t w · . ] 
1920 q . — U m verme da gal l inha, Prosthogon-
imua  cuneatua  (Rud. 1803) < F o l h a Med., 
v. 1 (17) , 16 Out., p . 134. [ B a * . ] 
1921 a.—Contribuiçâo ao conhecimento da 
evoluçâo dos Dioctephymoidea [sic] (No ta 
prèvia) <Braz i l -Med. , an. 35, v. 2 (19) , 
19 Nov., pp . 286-287. [ W » J 
1921 b.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
Cyclocoelidae brazileiros <Braz i l -Med . , v . 
35, p t . 1 (10) , 5 Mar. , pp . 121-123, f igs. 
1-5. [ W m . ] 
[1921 с] .—Contr ibuiçâo para a sistematica dos 
Ascaroidea [Repr in t of 1920 с] < R e v . Sc., 
Rio de Janeiro, ν . 4 ( 3 ) , May -June 1920, 
p. 92. [ I m p r i n t date on back cover: Jan. 
20, 1921] [W* . ] 
1921 d.—Contribuiçâo para a systematica dos 
Paraphistodae [sic] com urna nota sobre о 
emprego do phenol em helmintología < B r a -
zi l -Med., v. 35 (28) , 9 Julho, pp . 357-358, 
f ig .  1. [W®. ] 
1921 e.—Contribuiçâo para conhecimento da 
fauna helmintologica brasileira.  I X < A r c h . 
Escola Super. Agr ie , e Med. Vet . , Rio de 
Janeiro, v. 4 ( 2 ) , Dez., 1920, pp . 85-91, 
pis. 21-25. [ W · . ] 
1921 f. —Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helmintolo j ica brasileira.  X I I . Sobre 
as especies brasileiras da sub- fami l ia B r a -
chycoelinae < A r c h . Escola Super. Agr ie , 
e Med. Vet . , Rio de Janeiro, v. 5 ( 1 -2 ) , 
Set., pp . 59-67, pis. 9-11. [W».] 
[1921 g].—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helmintolo j ica brasileira.  X I I I . 
Ensaio monografico da fami l ia Tr ichoetron-
gylidae Leiper, 1909 < M e m . Inst . Oswaldo 
Cruz, v. 13 ( 1 ) , pp. 1-135, pis. 1-56; f igs. 
1-250; French transi. , pp. 1-82. [ W · . ] 
1921 h.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helmintolo j ica brasileira.  X V . 
Sobre as especies brasileiras da fami l ia 
Lecithodendri idae Odhner, 1911 < A r c h . 
Escola Super. Agr ie , e Med. Vet . , Rio de 
Janeiro, v . 5 ( 1 -2 ) , Set., pp . 73-79, pis. 
12-16. [W«.] 
1921 i .—Contr ibuiçâo para о conhecimento 
dos acantocefalos da sub- fami l ia Centro-
rhynchinae < F o l h a Med., v . 2 ( 6 ) , 16 Mar. , 
pp . 42-43. [ B a * . ] 
1921 j .—Informaçôes sobre o desenvolvimento 
dos Phi lophthalmidae <Braz i l -Med . , an. 35, 
v. 2 (10) , 17 Set., pp . 131-132. [ W m . ] 
1921 k.—Nematodeos novos. I <Braz i I -Med. , 
an. 35, v . 2 (24 ) , 24 Dez., pp . 367-368. 
[ W m . ] 
1921 1.—Notas helmintologicas <Braz i I -Med. , 
an. 35, v . 2 ( 6 ) , 20 Ag. , p . 67. [ W m . ] 
1921 m.—On the classif ication on the Ascaridae 
—1. The systematic value of certa in char-
acters of the a l imentary canal b r H . A . 
Bayl is [Abstract of Baylis, Η . Α . , 1920 g ] 
< F o l h a Med., v. 2 ( 1 ) , 1 Jan. , p . 3. [ B a w . ] 
1921 n.—Trematodeos novos.—II < B r a z i l Med., 
v. 35 pt . 1, (15) , 9 Abr . , pp . 179-180, f igs. 
1-8. [W».] 
1921 o.—Trematodeos novos. I l l <Braz i l -Med. , 
p t . 1, v . 35 (18 ) , 30 Ab r . pp. 221-222, 
f igs. 1-3. [ W ® . ] 
1921 p.—Trematodeos novos. I V <Braz i l -
Med., v . 35 p t . 2 (22) , 10 Dez., pp. 337-
338, f igs. 1-2. [ W m . ] 
[1922 a].—Contr ibuiçâo para a sistematica dos 
Paramphistomidae com uma nota sobre о 
emprego do fenol em helminto lo j ia <Rev . 
Sc. Rio de Janeiro, v . 4 ( 4 - 6 ) , July-Dec. 
1920, v . 5, 1921 (complemento) , pp . 153-
154. [ I m p r i n t date on back cover: June 
14, 1922] [ W a . ] 
1922 b.—Contribuiçôes para о conhecimento da 
fauna helmintologica brazi leira.  X I V . Es-
pecies brazileiras da fami l ia Gorgoderidae 
Looss, 1901 <Braz i l -Med . , an. 36, v. 1 ( 2 ) , 
14 Jan., pp. 17-20. [ W m . ] 
1922 c.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helmintolo j ica b ras i le i ra -XVI . 
Cruzia  tentaculata  (Rud., 1819) < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 14 ( 1 ) , pp. 88-94, 
pis. 47-50; Engl ish transi. , pp . 66-70. [ W · . ] 
1922 d.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helmintolo j ica brasileira.  X V I I . 
Gorgoderidae brasileiras < M e m . Ins t . Os-
waldo Cruz, v. 15 ( 1 ) , pp. 220-234, pis. 
26-30, f igs. 1-32; French text . Transi. , pp. 
125-137. [ W a . ] 
[1922 e].—Genero Florencioia Trav . 1919 
< R e v . Sc., Rio de Janeiro, v. 4 ( 4 -6 ) , 
Ju ly-Dec. 1920, v. 5, 1921 (complemento), 
pp . 137-139, f igs. 1-6. [ I m p r i n t date on 
back cover: June 14, 1922] [ W · . ] 
1922 f .— Informaçôes  sobre a fauna he lmin-
thologica de Ma t ta Grosso [Par t I ] < F o l h a 
Med., v. 3 (24 ) , 15 Dez., pp. 187-190. 
[ W m , B a w . ] 
[1922 g].—Informaçôes sobre о desenvolvi-
mento dos Phi lophthalmidae < R e v . Sc., Rio 
de Janeiro, v. 4 ( 4 -6 ) , Ju ly-Dec. 1920, v. 
5, 1921 (complemento) , pp. 174-175. [ I m -
p r i n t date on back cover: June 14, 1922] 
[ W · . ] 
1922 h.—Notas helminthologicas <Braz i I -Med. , 
an. 36, v. 1 (20) , 20 May, pp. 256-257. 
[ W » . ] 
[1922 i ] .—Notas helmintoloj icas < R e v . Sc.. 
R io de Janeiro, v. 4 ( 4 -6 ) , Ju ly-Dec. 1920, 
v. 5, 1921 (complemento) , p. 152. [ I m p r i n t 
date on back cover: June 14, 1922. [ W · . ] 
1923 a.—Gigantorhinchidios novos < F o l h a 
Med., v. 4 ( 2 ) , 15 Jan. , p . 12. [ B a w . ] 
1923 b.—Informaçôes  sobre a fauna he lm in -
thologica de Mat to Grosso ( Π no ta) < F o l h a 
Med., v. 4 ( 2 ) , 15 Jan., p. 12. [ B a " J 
1923 c.—Informaçôes  sobre a fauna he lm in -
thologica de Mat to Grosso [Pa r t I I I ] < F o l h a 
Med., v. 4 ( 4 ) , 15 Fev., pp. 29-30, figs. 
1-4. [ B a » J 
1923 d.—Informaçôes  sobre a fauna he lmin-
thologica de Mat to Grosso [Pa r t I V ] < F o l h a 
Med., v. 4 ( 5 ) , 1 Mar. , pp . 35-37, figs. 
1-3. [Ba» . ] 
1923 e.—Informaçôes  sobre a fauna he lmin-
thologica de Mat to Grosso [Pa r t V ] < F o l h a 
Med., v. 4 ( 8 ) , 15 Abr. , p. 58. [Ba» . ] 
[1923 f ] .—Notas  helmintoloj icas < R e v . Sc.. 
Rio de Janeiro, v. 6, Jan.-Dec. 1922, pp 
81-82. [ W · . ] 
1923 g.—Evoluçâo dos nematodios < A r c h . 
p f r a [ C h 4 d " V ' 4 ( 1 ) ' M a y ' P P · 3 " 1 3 ' i U u s · ' 
1924 a.—Contribuicoes para о conhecimento 
da fauna helminthologica brazileira.  X V I I . 
Revisâo dos Acanthocephalos brazileiros.  l ! 
Fami l . Gigantorhynchidae Hamann, 1892— 
suplemento < M e m . Inst . Oswaldo Cruz v 
17 ( 2 ) , pp. 365-375; French transi. , ' pp ' 
377-387, pis. 14-18, f igs. 1-20. [ W » J 
1924 b - C o n t r i b u i c o e s para о conhecimento 
dos helminthos dos batraquios do Brasi l 
<Scienc ia Med., v. 2 (11) , 30 Nov., pp 
618-628, 4 pis., f igs. 1-93. [ W m ] 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 51 
1924 c.—Contribuiçôes para o conhecimento 
dos helminthos dos batrachios do Brasi l . 
Trematodeos vesicaes <Sciencia Med., v. 2 
(12) , 31 Dez., pp . 746-748, f igs. 1-4. [ W m . ] 
1924 d.—Nouvelle espèce de Prohemistomum 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 91 (28 ) , 
7 Oct.. pp . 836-838, 2 f igs. [ W M 
1924 e.—Pesquizas scientif icas realizadas em 
A n g r a dos Reis. [ I . ] < F o l h a Med., v. 5 
(13) , 1 Julho, pp . 162-153, f igs. 1-8. [ B a w . ] 
1924 f.—Pesquizas scientif icas realizadas em 
A n g r a dos Reis. I I < F o l h a Med., v. 6 
(19) , 1 Out., pp . 219-221. [ B a * \ ] 
1924 g.—Sebekia du poumon des crocodiles 
d 'Amér ique < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 90 ( 3 ) , 1 Fév., pp . 239-240. [ W · . ] 
[1924 h].—Trabalhos de Lauro Travassos 1913-
1923. 6 pp. [η . p . ] [ L i b Zool. D iv . ] 
1924 i.—Verdunia  tricoronata  ident i f ié  au 
Balanorchis  anastrophus  < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v. 90 ( 1 ) , 18 Jan. , p. 
66. [ W · . ] 
1925 a.—Aplectana  raittieti  n . sp. < C o m p t . 
Rend Soc. Biol. , Paris, v. 93 (29) , 23 Oct.. 
pp . 973-974, 2 f igs. [ W " . ] 
1925 b.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna heminto lo j ica brasileira. X V I I I . 
Sobre as especies brasileiras do genero 
Gnathostoma Owen, 1836 <Scienc ia Med. 
v. 3 ( 8 ) , 31 Ag. , pp . 608-617, f igs. 1-13. 
[ W M 
1925 с.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helminto lo j ica dos batraquios do 
Brasi l <Sc ienc ia Med., v. 3 (11) , 30 Nov., 
pp . 673-687, f igs. 1-10. [ W M 
1925 d.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
nematodeos dos arthropodes <Scienc ia Med., 
v. 3 ( 6 ) , June 30, pp. 416-422, i l lus. [ W m . ] 
1925 e.—Filaires brésiliennes < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol. , Paris, v. 93 (33) , 20 Nov. , pp . 
1255-1258, f igs. 1-4. [ W · . ] 
1925 f . — Un nouveau type de Metastrongyl idae 
CCompt . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 93 
(33) , 20 Nov. , pp . 1259-1262, f igs. 1-3. 
[ W M 
1925 g.—Quelques nématodes du Gryl lotalpa 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v . 93 
(21) , 19 Ju in , pp. 140-141, f igs. 1 -7 . [ W M 
1925 h.—Quelques notes sur les acanthocé-
phales < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 93 (21 ) . 19 Ju in , pp. 142-143. [ W M 
1926 i .—Sur un organe de sensibil i té à la 
lumière chez des nématodes endoparasites 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 93 
(28) , 30 Sept., pp . 873-874, 1 f ig . [ W · . ] 
1925 j .—Tetrachloreto  de carbone <Scienc ia 
Med., v . 3 ( 4 ) , A p r . 30, pp . 279-281, i l lus. 
[ W M 
(1925 k).—Cyclocoelidae Brazileiros < B r a z i l 
Med., 1 ann. v . 25 ( 1 ) . 
1925 1.—Evoluçâo dos nematodeos. pp . 6-11, 
2 pis. Manguinhos. [Issued 3 Junho] [Re-
p r i n t of 1923 g ] [ L i b . Zool. D i v . ] 
1925 m.—Principaes helmintoses observadas 
no gado de Corte, no Brasi l . (Trabalho 
apresentado ao I o Congresso brasileiro de 
veter inar ia, realisado no Rio de Janeiro, em 
1917). 4 mimeographed pp . [n. p . ] [ L ib . 
ZooL D iv . ] 
1926 a.—Acantocéphales nouveaux < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. 95 (28) , 19 Oct., 
pp . 935-937. [ W · . ] 
1926 b.—Anomalías do ovario da Fasciola 
hepatica  L . 1758 < B o l . Biol., S. Paulo ( 3 ) , 
15 nov., pp . 66-68, f igs. 1-9. [ W · . ] 
1926 c.—Ascaris retusa  (Rudolph, 1819) < B o l . 
Biol., S. Paulo ( 4 ) , 24 Dez., pp. 87-93, f igs. 
1-9. [ W · . ] 
1926 d.—Catadiscua  cohni  nova especie—novo 
trematodio de batrachio <Scienc ia Med., v. 
4 ( 6 ) , 30 Junho, pp . 278-279, 1 f ig .  [ W m . ] 
1926 e.—Contribuiçôes para о conhecimento 
da fauna helminthologica brasileira.  X X . 
Revisäo dos acanthocephalos brasileiros. 
Parte I I . Fami l i a Echinorhynchidae Hamann, 
1892, sub-fam. Centrorhynchinae  Travassos, 
1919 < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 19 
( 1 ) , pp. 31-126, pis. 3-26, f igs. 1-95. [ W · . ] 
1926 f . — En tw ick lung des Rhabdiaa  fülleborni 
n. sp. < A r c h . Schiffs-  u . T ropen-Hyg . , v . 
30 ( 9 ) , 13 Sept., pp . 594-602, f igs. 1-21. 
[WM 
1926 g.—Fi la i res brésiliennes < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v. 94 ( 2 ) , Jan. , pp . 163-
166. f igs. 1-9. [W».] 
1926 h.—Notas helminthologicas < B o l . Biol . 
S. Paulo, ( 4 ) , 24 Dez., pp . 85-86, f ig .  1. 
[ W · . ] 
1926 i.—Sobre mais urna especie do genero 
Strongylur is  Mueller, 1894, encontrada no 
Brasi l < A n n . Fac. Med. S. Paulo, v. 1, pp . 
83-84, 1 pl . , f igs. 1-5. [W».] 
1926 j.—Sobre urna nova Aplectana < B o l . 
Biol., S. Paulo ( 4 ) , 24 Dez., pp . 94-96, 
f igs. 1-2. [W«.] 
1926 к.—Trematodeos intestinaes dos bat ra-
chios do Brasi l [Addenda] <Sc ienc ia Med., 
v. 4 ( 1 ) , Jan. 31, p . 89. [ W M 
1926 1.—Trematodeos intestinaes dos batrachios 
do Brasi l <Scienc ia Med., v. 4 ( 2 ) , 28 
Fev., p . 89. [ B a M 
1926 m.—Trematodeos novos. ( V ) < B o l . 
Biol., S. Paulo, ( 1 ) , pp. 16-20, f igs. 1-2. 
[ W · . ] 
1926 η .—Trématodes nouveaux < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol. , Paris, v. 95 (37) , 17 Déc., pp. 
1496-1498. [ W · . ] 
1927 a.—Harmostomum de la Columba livia 
dom.  < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 
97 (25) , 26 Août , pp . 844-846. [W».] 
1927 b.—Nematodeos novos < B o l . Biol., S. 
Paulo ( 6 ) , 26 Maio, pp . 52-61, 9 f igs. 
[ W · . ] 
1927 с.—Nota sobre о Ascaris  vitulorum  < B o l . 
Biol., S. Paulo ( 6 ) , 11 Abr i l , p . 22. [W«.] 
1927 d.—Nouvelle espèce de trématodes [Glas -
sidiella ornata  n. g., n. sp.] < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol. , Paris, v. 97 (27) , 21 Oct., pp. 
1080-1081. [ W · . ] 
1927 e.—Nouvelle espèce de trématodes [ P i a -
giorchis  luehei  n . sp] < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol., Paris, v . 97 (27) , 21 Oct., p. 1096. 
[ W 8 . ] 
1927 f . —Urna nova Capi l lar ia parasi ta de 
peixes de agua doce: Capillaria sentinosa  η . 
sp. < B o L Biol. , S. Paulo (10 ) , 1Б Dez., pp . 
215-217, f igs. 1-4. [W». ] 
1927 g.—Schranleia brasili  n . sp., novo oxyu -
roidea parasi ta de bratachio [sic] < B o l . 
Biol., S. Paulo ( 9 ) , 15 Set., pp . 147-152, 
f igs. 1-4. [ W · . ] 
1927 h.—Sobre о genero Oxysomat ium <[Bol. 
Biol., S. Paulo, ( 5 ) , 11 Abr i l , pp . 20-21. 
[ W M 
1927 i.—Sobre u m harmostomideo da Columba 
livia  dom.  < B o l . Biol., S. Paulo ( 6 ) , 26 
Maio, pp . 62-66, 1 f ig . [ W · . ] 
1927 j.—Trematodeos novos, ( V ) < B o I . Biol. , 
S. Paulo, ( 7 ) , 20 Junho, pp . 95-101, f igs. 
1-7. [ W · . ] 
1927 k.—Trématodes nouveaux < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v. 97 (25) , 26 Août , pp. 
819-821. [ W 8 . ] 
1928 a.—Contr ibuiçâo para о conhecimento das 
especies brasileiras do genero Gorgoderina 
< B o l . Mus. Nac., Rio de Janeiro, v. 4 ( 1 ) , 
Mar. , pp. 69-71, 1 pl., figs. 1-14. [ W · . ] 
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1928 b , — C o n t r i b u i t o para о conhecimento 
dos Lecitodendri idae [sic] do Brasi l . (Con-
t r ibu t ion à l 'étude des Lecithodendri idae du 
Brési l < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 21 
( I ) , pp . 189-194, pis. 24-26, f igs. 1 -9 ; 
French version, pp . 195-199. [ W · . ] 
1928 c.—Fauna helminthologica de Ma t to 
Grosso (Trematodeos. I par te) (Faune 
helminthologique du Mat to Grosso. T réma-
todes. I pa r t ) < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, 
v. 21 ( 2 ) , pp . 809-341, pis. 42-64; French 
version, pp. 343-372. [ W a . ] 
1928 d.—Informaçôes  sobre alguns Hetero-
phyidae dos animaes domésticos do Brasi l 
< A n n . Fac. Med. S. Paulo, v . 8, pp . 1-4, 
8 pis., f igs. 1-3. [W®. ] 
1928 e.—Note sur la sous-famil le des A rduen-
ninae Rai l l ie t et Henry , 1911 < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v. 99 (26 ) , 18 Sept., pp . 
875-876. [ W · . ] 
1928 f . —Nouveau trématode parasite de L a r i -
dae < C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, v . 99 
(26 ) , 18 Sept., pp . 884-885. [ W · . ] 
1928 g.—Sobre urna especie do genero R i c tu -
lar ia Froel ich (Nematoda) < B o l . Biol. , 
S. Paulo (14) , 4 Dez., pp . 129-134, f igs. 
1-6. [ W · . ] 
1928 h.—Sur la systématique de la fami l ie des 
Clinostomidae Luehe, 1901 < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v . 98 ( 8 ) , 2 Mars, pp . 
643-644. [W».] 
1928 i .—Sur le genre Le iur is Leuckar t , 1850 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v . 99 (29 ) , 
26 Oct., p . 1284. [ W · . ] 
1928 j .—Sur les genres Eumonodontus, Gai -
geria et Monodontella < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol. , Paris, v. 99 (30) , 2 Nov. , pp . 1348-
1349, 1 f ig . [ W · . ] 
1928 k.—Trichostrongyl idae do Tamandua 
tetradactyla  ( L . ) < B o l . Biol . , S. Paulo 
( I I ) , 9 Junho, pp. 23-40, f igs. 1-28. [ W · . ] 
1929 a.—Alguns trematodeos da fami l ia Hetero-
phyidae observados no Brasi l < A n n . Acad. 
Brasi l . Sc., v. 1 ( 1 ) , Mar . 31, pp . 14-16, 
p l . [W», W®.] 
1929 b.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
Heterophyidae Thèse vét. 31 pp. , 1 f ig . 
[n . p . ] [ L i b . Zool. D i v . ] 
1929 с.—Contribuiçâo ao conhecimento dos 
Strongyloidea parasitos do Tapirua  ameri-
car.ua  (Contr ibut ion à la connaissance des 
Strongyloidea, parasites du Tapirua  ameri-
canua) < M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v. 22, 
pp. 136-139, pis. 34-39, f igs. 1-19; French 
text , pp . 140-144. [ W M 
1929 d.—Contr ibuiçâo pre l im inar  ¿ systema-
t ica dos nematodeos dos arthropodos < S u p p l . 
(6 ) Mem. Ins t . Oswaldo Cruz, Jan.-Fev. , 
pp . 19-26, 2 pis., f igs. 1-12. [ W M 
1929 e.—Deux nouvelles espèces du genre 
Ascocotyle Looss, 1899 < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol., Paris, v. 100 (11) , 8 Av r i l , pp . 
939-940. [ W M 
1929 f . —Filar idés des batraciens du Brésil 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v . 100 
(11) . 8 Av r i l , pp . 967-968. [W«.] 
1929 g.—Monodontua  гаг  ив,  n . sp.. novo 
nematodeo parasite de Меаотуа guiara. 
( Monodontua  rarua  n. sp., nouveau nema-
tode parasite du Меаотуа guiara ) [Po r tu -
guese and French tex t ] < S u p p l . ( 6 ) , Mem. 
Ins t . Oswaldo Cruz, Mar. , pp. [49-60], 2 
pis., f igs. 1-6. [ W M 
1929 h.—Notas sobre Cyclocoelidae < S u p p l . 
( 6 ) , Mem. Ins t . Oswaldo Cruz, Mar . , p . 
[54]. [ W M 
1929 i .— Une nouvelle espèce du genre M a r i -
t rema, Maritrema  pulcherrima  n . sp. 
(Trematoda) < C o m p t . Rend. Soc. Biol., 
Paris, 100 (11 ) , 8 A v r i l , pp . 945-946. 
[ W · . ] 
1929 J.—Sobro о Monodontua  aemicircularia 
(Mol in , 1861) < R e v . Mus. Paul ista, v . 16, 
p p . [866]—[880] pis. 1-4, f igs. 1-11. [ W · . ] 
1929 k.—Strongyloîdés  de Tapirua  americanua 
CCompt . Rend. Soc. Biol., Paris, v . 100 
(11 ) , 8 A v r i l , p. 962. [ W · . ] 
1929 1.—Sur une nouvelle espèce du genre 
Pygidiopsis, Pygidiopaia  pindoramenaia  n. 
sp. (Trematoda) < C o m p t . Rend. Soc. Biol., 
Paris, v . 100 (11 ) , 8 A v r i l , pp . 966-957. 
[ W · . ] 
[19297 m].—Trabalhos do Dr . Lau ro Travassos, 
1913-1928, 19 pp . (n .p . ) [ L i b . Ha l l ] 
1930 a.—Fauna helminthologica dos Ps i t tac i -
dae do Brasi l < A r c h . Ins t . Biol . Defesa 
Agr ie , e An im. , v. 8, pp . 6-20, pis. 1-2, f igs. 
1-28; Eng l ish summary, p . 18. [ W · . ] 
1930 b .— Um novo parasi ta de gal l inhas. 
Strong gyloidea  oswaldi  n. sp. <Campo , Rio 
de Janeiro, v. 1 ( 8 ) , Ag. , p. 36. [ W · . ] 
1930 c.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. I . Genero Haplometra Looss, 
1899 (Trematoda: Plagiorchidae) < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v . 23 ( 4 ) , Abr i l , pp . 
163-168, pis. 27-37, f igs. 1-30. [W«.] 
1930 d.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. I V . Notas sobre o genero 
Opisthioglyphe Looss, 1899 e generos p róx i -
mos < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 24 ( 1 ) , 
Agosto, pp . 1-17, pis. 1-7, f igs. 1-29. [ W · . ] 
1930 е.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. V . Genero Prosotocus Loos, 
[sic] 1899 (Trematoda: Lecithodendri idae) 
< M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v. 24 ( 2 ) , Set., 
pp. 57-61, pis. 20-21, f igs. 1-7. [ W M 
1930 f.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. V I . Genero Pleurogenoides 
Travassos, 1921 (Trematoda: Lec i thodendr i i -
dae) < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 24 ( 2 ) , 
Set., pp . 63-71, pis. 22-25, f igs. 1-15. [ W M 
1930 g.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. V I I . Notas sobre os Rhab-
diasoidea Rai l l ie t , 1916 (Nematoda) < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 24 ( 3 ) , Out. , pp . 161-
181, pis. 51-67, f igs. 1-42. [ W · . ] 
1930 h.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. V I I I . Informaçôes sobre о 
genero Pleurogenes Looss, 1896 (Nematoda: 
[sic] Lecithodendri idae) < M e m . Ins t . Os-
waldo Cruz, v. 24 ( 4 ) , Dez., pp . 261-266. 
p l . 68, f igs. 1-4. [W». ] 
1930 i.—Revisäo do genero Ascocotyle Looss, 
1899 (Trematoda; Heterophyidae) (Neubear-
bei tung der Gat tung Ascocotyle Looss, 1899 
(Trematoda; Heterophyidae) ) < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v . 23 ( 2 ) , pp . 61-79, pis. 9 -
20,-f igs.  1-40; German text, pp . 80-97. [ W M 
1931 a.—Algumas observaçôes sobre a Derma-
tobia  hominia  ( L . J., 1781) (D ip te ra : Oes-
t r idae) < B o l . Biol., Rio de Janeiro, (18) , 10 
Out., pp . 36-38, f igs. 1-4. [ W M 
1931 b.—Contribuiçôes ao conhecimento das 
Heterophyidae (Trematoda) < M e m . Inst . 
Oswaldo Cruz, v . 25 ( 1 ) , Fev., pp . 47-49, 
pis. 13-14, f igs. 1-7. [ W M 
1931 c.—Notas helmintoloj icas < B o l . Biol., 
Rio de Janeiro (19) , 20 Dez., pp . 148-149. 
1931 d.—Note pré l iminai re sur les Cosmocerci-
dae d'Europe < C o m p t . Rend. Soc. BioL 
Paris, v. 107 (16 ) , 18 Mai , pp . 175-176. 
1931 е.—Note sur l 'évolut ion de 1 'At  coco ty le 
( Phagicole ) angrenae.  T rav . 1916 < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. 106 ( 6 ) . 20 Fév 
p. 612. [ W M 
1931 f. —Urna nova especie do genero Neoa-
plectana Steiner, 1929 (Nematoda) < B o L 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
BioL, Rio de Janeiro (19 ) , 20 Dez., pp . 150-
154, f igs. 1-7. t W · . ] 
1931 g.—Pesquizas helminthologicas realizadas 
em Hamburgo. I X . Ensaio monographico da 
fami l ia Cosmocercidae Trav. , 1925. (Nema-
toda) < M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v . 25 ( 3 ) , 
Ag. , pp . 237-298, pis. 32-74, f igs. 1-180. 
[ W · . ] 
1931 h.—Sobre un novo typo morphologico de 
Heterophyidae < A c t a s Cong. Internac. Biol. 
Montevideo (Oct . 7-12, 1930) ( 5 ) , pp . 1229-
1231, i l lus. (Arch . Soc. Biol. Montevideo. 
Suppl . ) t W · . ] 
1932 a.—Nota sobre Strongyloides < A n n . 
Acad. Brasi l . Sc., v. 4 ( 2 ) , 30 Junho, pp . 
39-40, 2 pis., f igs. 1-3. [ W c . ] 
1932 b.—Notas sorbe tsic] trematodeos < A n n . 
Acad. Brasi l . Sc., v. 4 ( 3 ) , 30 Set., pp. 109-
110, 1 pl. , f igs. 1-4. [ W c . ] 
1932 c.—Sobre dois parasitos de batraquios de 
Por tugal < B o l . Biol. , Rio de Janeiro, (21) , 
30 Junho, pp. 60-64, 6 figs. [ W · . ] 
1932 d .—Una specie del genere "Neoaplec-
tana" Steiner (Nematoda-Oxyur idae) paras-
sita del Conorrhynchus  (Cleonus)  mendicus 
Gyll. (Coleoptera-Curcul ionidae)  < B o i l . Lab. 
Zool. Gen. e Agra r . R. Is t . Super. Agrar . 
Port ic i , v. 26, pp . 115-118, f igs. Α - B . [Issued 
separately 20 Giugno]. [ W · . ] 
1933 a.—Ascaridés des crocodiles sud-amér i -
cains < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 114 
(34) , pp. 833-834. [ W · . ] 
1933 b.—Ascaridia  pintoi  n. sp., parasite de 
la perdr ix  < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 112 (14) , 27 A v r i l , pp. 1475-1476, 1 f ig . 
[ W · . ] 
1933 c.—Contribuiçâo ao conhecimento do 
Deletrocephalua  dimidiatua  Diesing, 1851, 
parasite da Rhea american  [sic] L a t h < A r c h . 
Escola Super. Agr ie , e Med. Vet. , Rio de 
Jan., v. 10 ( 1 ) , Junho, pp. 89-97, pis. 22-
27, f igs. 1-21. [ W · . ] 
1933 d.—Filaridés des crocodiles sud-amér i -
cains < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 
113 (18) , pp . 218-220, f igs. 1-2. [ W · . ] 
1933 e.—Note sur les Strongyloïdes de verté-
brés à sang f ro id  < C o m p t . Rend. Soc. Biol., 
Paris, v . 113 (27 ) , pp . 1279-1280, f igs. 1-2. 
[ W · . ] 
1933 f. —Observations sur zygocotyle  lunatum 
(Diesing, 1835) (Trematoda-Paramphis tomi -
dae) < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 
114 (35) , pp . 958-959, 1 f ig . [ W · . ] 
1933 g.—Sobre os Ascaroidea parasitos dos 
crocodilos sul-americanos < A n n . Acad. B r a -
sil. Sc., v. 5 ( 3 ) , 30 Set., pp. 153-169, pis. 
1-10, f igs. 1-31. [ W c . ] 
1933 h.—Sobre os fi larideos  dos crocodillos 
sul-americanos < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, 
v. 27 ( 2 ) , Junho, pp . 159-164, pis. 31-34, 
f igs. 1-15. [ W · . ] 
1933 i .—Sur un nouveau trématode de poissons 
de la vallée du fleuve Parahyba < C o m p t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. 114 (34) , pp. 
839-840, 1 f ig . [ W · . ] 
1934 a.—Atractia  trematophila  n. sp., nema-
todeo parasite do ceco de u m trematodeo 
Paramphistomoidea < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz, v. 28 ( 2 ) , Junho, pp . 267-269, pis. 
50-52, f igs. 1-6. tW«.] 
1934 b.—Dracuncitlua  fuellebomi  n. sp., pa ra -
sito de Didelphia attrita  Wied. < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 28 ( 2 ) , Junho, pp . 235-
237, pis. 38-40, f igs. 1-11. [ W · . ] 
1934 c.—Synopse dos Paramphistomoidea 
< M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v. 29 ( 1 ) , Nov., 
pp . 19-178, f igs. 1-48, 53-55, 58-86, pis. 1-2, 
f igs. 49-52, 66-57. [ W · . ] 
1985 a.—Alguns novos generös e especies de 
d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 5 
Trichostrongyl idae  < R e v . M ed.-Cirurg. B r a -
si l , v. 43 (11) , Nov., pp . 345-361. [ W m . ] 
1935 b.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
Tr ichostrongyl idae  < A n n . Acad. Brasi l . Sc., 
v. 7 ( 4 ) , Dec. 31, pp . 355-360. [ W c . ] 
1935 c.—Sobre u m novo tr ichostrongyl ideo 
parasite de Columbiformes  <Campo , Rio de 
Janeiro, v . 6 (12 ) , Dec., p. 54. [ W · . ] 
1937 a.—Contr ibuiçâo ao conhecimento da 
phylogenia dos Oxyuroidea (Nematoda) 
< M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 32 ( 4 ) , Oct . -
Dec , pp . 607-613, i l lus., pis. [Issued separate-
ly Dec.] [ W · . ] 
1937 b.—Eueyatho8tomum  dentatum  Mol in , 
1861 (Nematoda; Strongyloidea) < M e m . 
Inst . Oswaldo Cruz, v. 32 ( 1 ) , Jan. -Mar . , 
pp. 95-100, pis. [Issued separately Mar . ] 
[ W · . ] 
1937 c.—Genero Monodontus Mol in , 1861 
(Nematoda: Strongyloidea) < M e m . Inst . Os-
waldo Cruz, v. 32 ( 2 ) , Apr . -June , pp . 226-
229, pis. (Issued separately May) [ W · . ] 
1937 d.—Sur les espèces européennes du genre 
Oswaldo-cruzia [Russian summary] <Rabo t . 
GePmint. ( S k r j a b i n ) , pp . 726-733, i l lus. 
[ W · . ] 
1937 e.—Revisâo da fami l ia Tr ichost rongy l i -
dae Leiper , 1912 < M o n o g r . Ins t . Oswaldo 
Cruz ( 1 ) , Dec., 512 pp., pis. [ L ib . Zool. D iv . ] 
1938 a.—Informaçôes  sobre a fauna he lm in -
thologica de Mat to Grosso. Trematoda I I , 
< M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 33 ( 4 ) , Nov . -
Dec., pp. 461-468, pis. [ W · . ] 
1939 a.—Contr ibuiçâo ao conhecimento de a l -
guns trematódeos de Mato Grosso. Nudacoty -
l inae Barker,  1916 < B o l . Biol. , S. Paulo, 
n.s., v. 4 ( 2 ) , May 31, pp . 160-167, i l lus. 
[ W · . ] 
1939 b .— Um novo trematódeo parasite da 
garças: Ribeiroia insignia  n.g., n.sp. Anexo 
N . 8 ao relatório  da excursäo cientí f ica do 
Ins t i tu to Oswaldo Cruz realizada na zona da 
E.F.N.O.B. , em outubro de 1938 < B o l . Biol., 
S. Paulo, n.s., v. 4 ( 2 ) , May 31, pp. 301-
304, i l lus. [ W » J 
1939 c.—Sur u n Tr ichostrongylus  parasite de 
la Cavia  aperea  < V o l . Jub. Yoshida, v. 2, 
Mar. , pp. 269-271, p l . [ W · . ] 
1940 a.—Sobre urna especie do genero Cloaci-
t rema Yamagut i , 1935, parasite de Nycta-
nassa  violacea  ( L . ) < A r q . Ins t . Biol., Säo 
Paulo, v. 11, pp . 689-591, i l lus. [ L i b . Zool. 
D i v . ] 
[1941 а] .—Relatório da quar ta excursäo do 
Ins t i tu to Oswaldo Cruz a zona da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasi l , realizada em 
agosto e setembro de 1940 < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz (1940), v . 35 ( 4 ) , pp. 697-
722. [ W · . ] 
1941 b.—Espécies do gènero Orn i thost rongy-
lus Travassos, 1914, capturadas em Salobre 
(Estado de Mato Grosso) (Nematoda: 
Strongyloidea) < M e m . Oswaldo Cruz. (1940), 
v. 35 ( 3 ) , pp . 671-674, pis. [Issued A p r . ] 
[ W · . ] 
1941 с.—Eurytrema  ellipticum  n.sp (T rema-
toda, Dicrocoeliidae) < R e v . Brasi l . Biol., v. 
1 ( 2 ) , June, pp . 201-202, i l lus. [ W m . ] 
1941 d — L u t z t r e m a n . g. (Trematoda: D icro-
coeliidae) < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 
36 ( 3 ) , pp . 335-343, pis. [Issued Nov . ] 
[ W · . ] 
1941 е.—Relatório da terceira excursäo a zona 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasi l 
realizada em fevereiro e março de 1940 
< M e m . Inst . Oswaldo Cruz, v. 35 ( 3 ) , (1940) 
pp . 607-696, pis. [Issued A p r . ] [ W · . ] 
1941 f . —Relatór io da qu in ta excursäo do 
Ins t i t u to Oswaldo Cruz, realizada à zona da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasi l , em 
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Janeiro de 1941. I . Introduçâo < M e m . Ins t 
Oswaldo Cruz, v. 36 ( 3 ) . pp . 264-271. 
[Issued Nov ] . [ W M 
1941 g.—Sobre o Lyperosomum  rudectum 
Braun, 1901. U m equívoco na descriçâo 
deste parasito < R e v . BrasiL Biol., v . 1 ( 1 ) , 
Ap r . , pp . 83-85, i l lus. [ W å , W m . ] 
1942 a.—Contribuiçôes ao conhecimento dos 
Schistosomatidae. Sôbre Ornithobilharzia 
canaliculata  (Rudolphi , 1819) < R e v . Brasi l . 
Biol. , v . 2 ( 4 ) , Dec., pp . 473-476, i l lus. 
[ W M 
1942 b.—Novo Dicrocoeliidae parasito de car -
nívoros: Pseudathesmia paradoxa  n. g.,  n. 
sp., com urna nota sôbre о gènero Athesmia 
Looss, 1899 < R e v . Brasi l . Biol., v. 2 ( 3 ) , 
Sept., pp . 349-351, i l lus. [W», W m . ] 
1942 c.—Sôbre u m interessante trematódeo 
parasito dos seios maxilares de gamba 
(Didelphis  marsupialis )  < R e v . Brasi l . Biol., 
v. 2 ( 2 ) , June, pp . 213-218, i l lus. [ W M 
1943 a .— Um novo Trichostrongyl idae  de 
Brachyteles arachnoïdes  ( E . Geoffroy) : 
Graphidioides  berlai  η sp. (Nematoda, 
Strongyloidea) < R e v . Brasi l . Biol., v . 3 ( 2 ) , 
June, pp . 199-201, p l . [ W M 
1943 b.—Tricostrongil ídeos  de mamíferos 
< R e v . Brasi l Biol. , v . 3 ( 3 ) , Sept., pp . 
345-349, i l lus. [ W M 
1944 a.—Revisáo da fami l i a Dicrocoeliidae 
Odhner, 1910 <Monog r . Ins t . Oswaldo Cruz 
( 2 ) , Sept., 357 pp. , pis. [ L i b . Zool. D iv . ] 
1945 a.—Relatório da excursäo do Ins t i tu to Os-
waldo Cruz ao Rio Paraná (Por to Cabra i ) , 
em março e abr i l de 1944 < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 42 ( 1 ) , pp . 151-165. 
[Issued Feb.] [W».] 
[1946 а] .—Notas sobre Dicrocoeliidae < M e m -
Inst . Oswaldo Cruz, v. 42 ( 3 ) , June, 1945, 
pp . 629-633, p l . [Pr in ter 's  date 1946] [L ib . 
Zool. D iv . ] 
[1946 b ]— Rela tó r io da excursäo realizada no 
vale do r io I taúnas, norte do Estado do 
Esp i r i to Santo, nos mêses de setembro e 
outubro de 1944 < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz, v. 42 ( 3 ) , June, 1945, pp . 487-502. 
[Pr in ter 's date 1946] [L ib . Zool. D i v . ] 
[1946 с].—Heterakis  fariai  Travassos, 1913 
(Nematoda-Subuluroidea) < M e m Ins t . Os-
waldo Cruz, v. 42 ( 3 ) , June, * 1945, pp . 
551-557, pis. [Pr in ter 's  date 1946] [ L i b . 
Zool. D iv . ] 
1946 d.—Sôbre a especie t i po do gènero 
Tetrameres  Crepl in, 1846 (Nematoda, Sp i ru -
roidea) < R e v . Brasi l . B ioL v . 6 ( 4 ) , Dec., 
PP. 503-507, i l lus. [ W M 
1946 _ e.—Sôbre u m Metastrongyl idae das 
cavidades nasais de Didelphis  marsupialis 
aurita  Wied < R e v . Brasi l . Biol., v. 6 ( 4 ) , 
Dec., pp . 499-502, i l lus. [ W M 
1947 a.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
helmintos dos peixes d'agua doce do Brasi l . 
I . (Trematoda, Aspidogastr idae) < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v . 45 ( 2 ) , June. pp . 
513-516, p i . [ W M 
1947 b.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
helmintos dos peixes d'agua doce do Brasi l . 
I I . (Trematoda, Heterophyidae) < M e m . 
Ins t . Oswaldo Cruz, v. 45 ( 2 ) , June. pp . 
517-620, p i . [ W M 
1948 a.—Relatório da excursäo do Ins t i tu to 
Oswaldo Cruz realizada no Estado de S. 
Paulo em novembro e dezembro de 1946 
< M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 45 ( 3 ) , 
Sept., 1947, pp . 619-627. [ L i b . ZooL D iv . ] 
1948 b.—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
helmintos dos peixes d'agua dôce do Brasi l . 
I I I . Duas novas espécies do gènero Cucul la-
nus Mueller, 1877 < M e m . Ins t . Oswaldo 
Cruz, v. 45 ( 3 ) , Sept., 1947, pp . 551-554, 
pis. [ L i b . ZooL D iv . ] 
1949 a.—Contribuiçâo ao conhecimento da 
fauna helmintológica dos peixes d'agua dôce 
do Brasi l . I V . Dois novos géneros de 
Cosmocercidae (Nematoda) e urna nota de 
nomenclatura helmintológica < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 46 ( 3 ) , Sept., 1948, pp . 
633-637, pis. [L ib . Zool. D iv . ] 
[1950 а] .—Contr ibuiçâo ao conhecimento dos 
Trichostrongyl idae  de Tamandua tetradactyla 
( L . ) (Nematoda) < A n . Ins t . BioL, U n i v . 
Nac. México, v. 20 ( 1 -2 ) , PP. 251-269. 
i l lus., p l . [Issued Jan. 10] [ W H E M 
TRAVASSOS, LAURO PEREIRA; a n d ARTIGAS, P A U L O . 
1927 a.—Pneumonesces  neivai  η . sp.; t remato-
deo do pulmäo de rä < B o l . Biol. , S. Paulo 
(10) , 15 Dez., pp. 212-214, 1 f ig .  [ W · . ] 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; ARTIGAS, P A U L O ; 
a n d PEREIRA, C L E M E N T E . 
1928 a.—Fauna helminthologica dos peixes de 
agua doce do Brasi l < A r c h . Ins t . Biol . 
Defesa Agr ie , e An im . , v . 1, Dez., pp . 5-68, 
pis. 1-14, f igs. 1-155; Eng l ish summary, p. 
59. [ W \ ] 
TRAVASSOS, LAURO PEREIRA; a n d DARRIBA, A N -
TONIO RODRIGUEZ. 
1929 a.—Notas sobre Hel igmosominae [Po r t -
uguese tex t ] <Seiencia Med., v. 7 ( 9 ) , Set., 
pp . 432-438, f igs. 1-3. [ W » M 
1929 b.—Idem [Spanish tex t ] < M e d . Países 
Cálidos, v. 2 ( 6 ) , Nov., pp . 563-569, f igs. 
1-3. [ W M 
1930 a.—Pesquizas helminthologieas realisadas 
em Hamburgo. I I I . Trematodeos dos generos 
Pneumonoeces e Ost iolum < M e m . Ins t . 
Oswaldo Cruz, v. 23 (5 ) , Junho, pp. 237-
253, pis. 66-71, f igs. 1-36. [ W M 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; a n d PARREIRAS 
HORTA, P A U L O DE FIGUEIREDO. 
1915 a.—Acheilostoma  paranecator,  n. sp. 
Novo nematoide parasito do Equus  asinus 
<Bras i l -Med. , v. 29 (49) , 25 Dez., ρ 389. 
[ W M 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; P I N T O , CESAR F E -
RREIRA; a n d M U N I Z , J U L I O . 
1927 a.—Excursäo scienti f ico ao Estado de 
Mat to Grosso na zona do Pantana l (Margens 
dos Rios S. Lourenço e Cuyabá) realisada 
em 1922 < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v. 20 
( 2 ) , pp . 249-269, pis. 128-144, f igs. 1-32. 
[ W M 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; a n d T E I X E I R A DE 
FREITAS , J . F . 
1941 a.—Relatório da excursäo cientí f ica real i-
sada na zona de Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasi l em ju lho de 1939 < M e m . Inst . 
Oswaldo Cruz (1940), v. 35 ( 3 ) , pp . 625-
556, i l lus. [Issued A p r . ] [ W · . ] 
1941 b.—Relatório da qu in ta excursäo do 
Ins t i tu to Oswaldo Cruz, realizada à zona 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasi l , 
em janei ro de 1941. I I . Pesquisas para-
sitológicas < M e m Inst . Oswaldo Cruz, v. 
36 ( 3 ) , pp . 272-295. [Issued Nov. ] [ W · . ] 
1942 a.—Relatório da sexta excursäo do Ins -
t i t u to Oswaldo Cruz, realizada à zona da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasi l , em 
novembro, de 1941 < M e m . I ns t Oswaldo 
Cruz, v. 37 ( 3 ) , pp . 259-286, i l lus. [Issued 
Sept.] [ W M 
1943 a.—Relatório da sétima excursäo cien-
t í f i ca do Ins t i tu to Oswaldo Cruz, realizada 
á zona da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasi l , em maio de 1942 < M e m . Ins t . Os-
waldo Cruz, v. 38 ( 3 ) , pp . 386-412. [Issued 
June] [ W · . ] 
1949 a.—Relatório da excursäo do Ins t i tu to 
Oswaldo Cruz ao norte do Estado do Esp i -
r i t o Santo, j un to ao Parque de reserva e 
Refugio Soóretama, em fevereiro  e março 
de 1948 < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, v . 46 
( 3 ) , Sept., 1949, pp. 605-631. [L ib . Zool 
D iv . ] 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; T E I X E I R A DE FREITAS, 
J . F . ; a n d L E N T , H E R M A N . 
1939 a.—R eia tòr io da excursäo c ient í f ica do 
Ins t i t u to Oswaldo Cruz realizada na zona 
da Estrado de Ferro Noroeste do Brasi l , em 
outubro de 1938. I I . Pesquisas he lm in -
mintológicas < B o l . Biol . , S. Paulo, n. s., 
v. 4 ( 2 ) , May 31, pp . 221-249, i l lus. [ W a . ] 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; a n d D ' U T R A E S ILVA, 
OSCAR. 
1915 a.—Da presença do cysto hydat ico no Rio 
de Janeiro <Braz i l -Med . , v . 29 (13 ) , 1 
Ab r i l , p . 97. [ W ® . ] 
TRAVASSOS, L A U R O PEREIRA; a n d VOGELSANG, 
E N R I Q U E G . 
1929 a .— Mi t te i l ung über das Genus St repto-
pharagus Blanc, 1912 <Zoo l . Anz. , Le ipz ig , 
v. 86 ( 3 - 4 ) , 10. Okt . , pp . 110-111. [ W a . ] 
1929 b.—Urna nova especie do genero Tetra -
meres,  Tetrameres  hagenbecki  n . sp. 
<Sc ienc ia Méd., v. 7 ( 8 ) , Ag. , pp . 371-372. 
[ B a u . ] 
1929 c.—Sobre u m novo Tr ichostrongyl idae 
parasito de Maccacus  [s ic] rhesus  <Sc ienc ia 
Med., v . 7 (10 ) , Out., pp . 609-511, f igs. 
1-2. [ W ® . ] 
1930 a.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. I I . Sobre dois trematodeos 
par asi tos de mammiferos  < M e m . Ins t . Os-
waldo Cruz, v. 23 ( 4 ) , Ab r i l , pp . 169-171, 
pi . 38, f igs. 1-6. [ W a . ] 
1930 b.—Tetrameres  hagenbecki  nov. spec. 
(Nemat . ) aus Antigone  antigone  L . und 
Leptoptilos  dubius  Gm. <Z tsch r . Parasi tenk., 
Ber l in , v. 2 ( 3 ) , 25 Jan. , pp. 357-359, f igs. 
1-10. [ W a . ] 
1931 a.—Novo t ipo de trematodeo Opis tho-
tremat idae < B o l . Biol. , Rio de Janeiro (19 ) , 
20 Dez., pp . 143-147, f igs. 1-2. [W«. ] 
1931 b.—Sobre u m novo Oesophagostomum de 
pr imatas (Oe . zukowskyi  n . sp.) < B o l . Biol . , 
Rio de Janeiro (18 ) , 10 Out. , pp . 24-27, 
f igs. 1 -6 . [ W · . ] 
1932 a.—Pesquizas helminthologicas realisadas 
em Hamburgo. X . Contr ibuiçâo ao conheci-
mento das especies de Oesophagostomum 
dos pr imatas < M e m . Ins t . Oswaldo Cruz, 
v. 26 ( 3 ) , Dez., pp . 251-328, pis. 55-91, 
f igs. 1-198, diagrs. Α - C . [W* . ] 
TRAVASSOS, LAURO (filho)  See  Santos, Newton ; 
and Travassos, Lauro (filho) 
TRAVASSOS SANTOS D I A S , J . Α . 
1947 a.—Mais dois ixodideos do género A m b l y -
oma para a fauna de Moçambique. A . 
theileri  n . sp. e A. thoUoni  Neumann, 1899 
< R e v . Med. Vet . , Lisboa (332) , ν . 42, 
Ju ly -Sept . pp . 241-251. [ W * . ] 
1948 a.—Estudo sobre a biologia do Ambly-
omma  tholloni  Neumann, 1899 < M o ç a m -
bique (54 ) , Ap r . - June , pp . 127-139, p i . 
[ W · . ] 
1948 b.—Estudo sobre о Amblyomma  tholloni 
Newmann , 1899. Morfo logia do ovo, da 
larva e da n in fa <Moçambique (55) , J u l y -
Sept., pp . 45-51. [ W * . ] 
1948 c.—Quelques cas cur ieux d'anomalies 
observés chez des ixodidés des genres R h i p i -
cephalus et Aponomma < A n n . Parasitol. , v. 
23 ( 1 - 2 ) , pp . 27-30, i l lus. [ W 1 . ] 
1948 d . — U m caso de deformidade  n u m Am-
blyomma  tholloni  Neumann, 1899 Q  < M o c a m -
bique (55 ) , Ju ly-Sept . , pp . 41-44, i l lus. 
[W®.] 
TKAVELL , J A N E T ; e t a l . 
1939 a.—Conferences on therapy. The use 
of anthe lmint ics < J . Am. Med. Ass., v. 
113 ( 5 ) , Ju ly 29, pp . 410-415. [ W a . ] 
TRAVELLA ; a n d BARRALT, RÓMULO. 
1929 a .— A propósito de un caso de miasis 
in tes t ina l «ÇSemana Med., v. 36 (24) , 
Jun io 13, pp . 1569-1570. [ W ® . ] 
d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 5 
[TRAVERS. ] 
1866 a.—Tr ich in ias is < J . Soc. A r t s (702) , 
v . 14, May 4, p . 434. [ W e . ] 
TRAVERS, Ε A . О. [M . R. С. S., State Surgeon, 
Kuola L u m p u r , Selangor] 
1901 a .—Hibernat ion of mosquitos < B r i t . 
Med. J . (2105), v . 1, May 4, p . 1079. [ W · , 
W®. ] 
1901 b.—The t reatment of malar ia <Stud ies 
Ins t . Med. R e s e a ^ h Fed. Malay States, v . 
1 ( 1 ) , Aug. , pp . 88-96. [ W ® . ] 
1903 a . — A n account of an t i -ma la r i a l work 
carr ied out w i t h success i n Selangor, one 
of the Federated States of the Malay P e n -
insula < J . T rop . Med., London, v . 6 ( 1 ) , 
Sept. 15, pp . 283-285. [ W \ W m . ] 
1904 a.—Idem [Same as 1903 a] < I n d i a n Med. 
Gaz., v . 39 ( 1 ) , Jan. , pp . 28-30. [ W ® . ] 
1904 b.—Ber icht über die m i t E r fo lg  durch-
geführte  Arbe i ten zur Bekämpfung der 
Malar ia i n Selangor < A r c h . Schiffs-  u. 
T ropen -Hyg . , V. 8 ( 5 ) , Mai , pp . 213-218. 
[ W ® . ] 
1907 a.—Colonial medical reports.  No . 13. 
Selangor. Medical repor t  for  the year 
1906 < J . T rop . Med. and Hyg . , London, v. 
10, Dec. 16, p p . 86-90. [ W · . W ® . ] 
TRAVERS, Ε . Α . О . ; a n d W A T S O N , (Sir)  M A L C O L M . 
1906 a .—A fu r ther  report  on measures taken 
i n 1901 to abolish malar ia f r om K l a n g and 
Por t Swet tenham i n Selangor, Federated 
Malay States < J . T rop Med., London, v. 
9 (13 ) , Ju l y 2, pp . 197-198. [ W a , W ® . ] 
TRAVERSA, G . ; a n d MACCOTTA , L . 
(1916 a ) . — I l p r imo caso d i bi lharziosi i n 
Sic i l ia impor ta tov i dal la Cirenaica < M a l a r i a , 
Roma, v. 7 ( 5 - 6 ) , Sep t -Dec . , p p . 817-322, 
4 f igs. 
1917 a.—Idem [Abst rac t ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 9 ( 6 ) , A p r . 15, p . 266. [ W · . ] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E . [ 1 9 0 7 - ] [ P h . 
D., Prof .  Med. En tom. and Parasitol · , 
Cornell U n i v . ] [See  also  K n i p l i n g , Edward 
Fred; and Travis, Bernard Va len t ine ] 
1932 a .—A discussion of synonymy i n the 
nomenclature of cer ta in insect flagellates, 
w i t h the descr ipt ion of a new flagellate f r om 
the larvae of  Ligyrodes  relictus  Say (Coleop-
tera-Scarabaeidae)  < I o w a State Coll. J . 
Sc., v. 6 ( 3 ) , Ap r . , pp . 317-323, p l . 1, f igs. 
1-9. [ W · . ] 
1932 b.—Trichomonas  phasiani,  a new flagel-
late f r om  the r ing-necked pheasant, Phasia-
nus  torquatua  Gmel in < J . Parasitol . , v . 18 
( 4 ) , June, pp. 285-287, p i . 25. [Issued 
Ju ly 18] [ W \ ] 
1934 a.—Karotomorpha,  a new name for 
Tet ramast ix Alexeieff  w i t h a synopsis of 
the genus < T r . A m . M ic r . Soc., v . 53 ( 3 ) , 
Ju ly , pp . 277-285, f ig .  1, p i . 29, f igs. 1-13. 
[ W a . ] 
1936 a.—Studies on some t r ichomonad flagel-
lates f rom  birds, w i t h descript ions of f ive 
new species and two new variet ies < I o w a 
State Coll. J . Sc., v . 10 ( 2 ) , Jan. , pp . 
115-128, inc l . pis. 1-2, f igs. 1-19. [ W a . ] 
1937 a .—A synopsis of the flagellate genus 
Cochlosoma Kot lán, w i t h the descript ion of 
two new species [P rogram and abstr.· 13. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol. , Indianapol is) 
Dec. 28-30] < J . Parasitol . , v . 23 ( 6 ) , Dec., 
p. 558. [ W a . ] 
1938 a.—The f i re  ant . Solenopsis spp., as a 
pest of qua i l < J Econom. Entom. , v . 31 
( 6 ) , Dec., pp . 649-652. [ W a . ] 
1938 b .—A synopsis of the flagellate genus 
Cochlosoma Kot lán, w i t h the descr ipt ion of 
two new species < J . Parasitol. , v. 24 ( 4 ) , 
Aug. , pp . 343-351, p i . [ W a . ] 
1939 a.—Descript ions of f ive new species of 
flagellate protozoa of the genus Giardia 
< J . Parasitol . , v. 25 ( 1 ) , Feb., pt». 11-17, 
p l . [W». ] 
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1*41 a.—Examinations of wild animals for 
the cattle t ick Boophilua  annulatua  microplua 
(Can.) i n Florida < J . Parasitol., v. 27 ( 6 ) , 
Oct., pp . 465-467. [W».] 
1946 a.—The relative efficiency  of six species 
of mosquitoes as developmental hosts for 
Dirofilaria  immitia  Leidy [Program and 
Abst r 21. Ann . Meet. Am. Soc. Parasitol., 
Boston, Dec. 26-28] < J . Parasitol., v. 32 
( 6 ) , Sect. 2, Dec., Sappl., p . 18. [ W « J 
1947 a.—New insect repellents <Yearbook 
Agrie. , U . S. Dept. Agr ie. (1943-47), pp . 
628-631. [W».] 
1947 b.—Relative efficiency  of six species of 
mosquitoes from  Guam, M. I . , as develop-
mental hosts for  Dirofilaria  immitia  < J . 
Parasitol. v . 33 ( 2 ) , Apr . , pp. 142-145. 
[ W · . ] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E ; a n d BECKER, ELERY 
R O N A L D . 
1931 a.—A pre l iminary  report  on intest inal 
protoaoa of whi te grubs (Phyl lophaga spp.-
Coleoptera) < I o w a State Coll. J . Sc., v. 
6 ( 4 ) , Ju ly , pp. 223-235, incl . 8 pis., f igs. 
1-87. [ W · . ] 
TRAVIS BERNARD V A L E N T I N E ; a n d B O H A R T , 
R I C H A R D M I T C H E L L . 
1946 a.—DDT to control maggots i n latrines 
< J . Econom. Entom., v . 89 ( 6 ) , Dec., 
pp. 740-742. [W».] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E ; GOODWIN, M E L -
V I N H . ( j r . ) ; a n d GAMBRELL , W I N T O N 
E L I Z A B E T H . 
1939 a.—Prel iminary  note on the occurrence of 
Leucocytozoon  amithi  Laveran and Lucet 
(1905) i n turkeys i n the southeastern 
Un i ted States < J . Parasitol., v . 25 ( 3 ) , 
June. p. 278. [ W · . ] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E ; a n d HAMERSTROM, 
F. N . (jr.) 
1934 a.—Three new trichomonads f rom  birds 
< I o w a State Coll. J . Sc., v. 8 ( 4 ) , July, 
pp . 537-548, incl . p l . 1, figs. 1-7. [W».] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E ; K N I P L I N G , EDWARD 
FRED; a n d BRODY, A R T H U R L O U I S . 
1940 a.—Lateral migrat ion and depth of 
pupat ion of the larvae of the pr imary 
ecrewworm  Coehliomyia americana  С. and 
P. < J . Econom. Entom., v . 33 ( 6 ) , Dec., 
pp . 847-850. [ W · . ] 
TRAVIS . BERNARD V A L E N T I N E ; a n d MORTON, 
FRED A . 
1946 a.—Use of insect repellents and miticides 
< [Mimeographed Circular ]  U . S. D. A . 
Bureau Entom. and Plant Quarant. ( E -
698), Aug., 6 pp. [ W · . ] 
TRAVIS , BERNARD V A L E N T I N E ; MORTON, FRED Α . ; 
a n d COCHRAN. J . H . 
1946 a.—Insect repellents used as skin t rea t -
ments by the armed forces  < J Econom. 
Entom., v. 89 ( 5 ) , Oct.. pp. 627-6*30. [W* . ] 
TRAVIS, JAMES. [Dis t r ic t Agr ie . ] 
1938 a.—Distr ict  agr icul tur ists '  reports  . . . 
Prince George distr ict <32 . Ann . Rep. 
Dept. Agr ie. Br i t . Columbia (1937), pp . 
К 95-K 97. tW». ] 
T R A W I N S K I , ALFRED. 
(1917 a ) .— Zur Uebertragung der Pferderäude 
auf den Menschen <Feld t ierärz t l . M i t t . , 2. 
Armee ( 3 ) . 
1917 b.—Idem [Abst ract ] < B e r l . T ierärzt l . 
Wchnschr., v . 33 (36) . 6 Sept., p . 397. 
[ W \ W m . ] 
(1924 • ) .— [Eos inoph i l i e i n tr ichinosis] 
< H i g j e n a Miesa, Lwów, v . 2. 
(1926 a) .—Die Anwendung der neuesten 
Präparate  gegen die Leberegelseuche der 
Schafe <Przeg l . Wet. ( 6 -7 ) . 
1927 a.—Idem [Abstract ]  <Jahresb. Leistung. 
Vet . -Med. (1926), v. 46, 2. Häl f te, ρ , 1201. 
[ W « J 
1934 a.—Biologische Untersuchungsmethoden 
zur Feststellung der Trichinose bei Sehwein-
en <Be r l . Tierärzt l .  Wchnschr., • . 60 
(12) , 23 März, pp. 223-224. [ W · . ] 
1934 b.—Die Diagnose der Trichinose < V e r -
handl. Schweiz. Natur f .  Gesellsch. (Aarau,) 
(115. Jahresversamml. 6-9 Sept. 1934, 
Zür i ch ) , 2. Tei l , pp. 478-479. [ W e . ] 
1936 a.—Neue Diagnosemethode der Trichinose 
<Ztschr . Fleisch- u. Milchhyg., v. 45 ( 9 ) , 
1 Feb., pp. 166-168. [ W · . ] 
1935 b —Studien über Immun i t ä t bei T r i ch i -
<Zeñt ra lb l . Bakteriol., 1. Abt . , Orig. , v . 
v. 134 (3 -4 ) , 14 Jun i , pp. 145-149. [W». j 
(1935 e).—Ueber die Feststellung der Gehirn-
zystizerkose beim Menschen mittels A n -
wendung der Präzipi tat ionsreakt ion  <Przeg l 
Wet., v. 48 ( 6 ) , pp. 389-391. 
1935 d.—Idem [Abstract ]  <Ztschr . Fleisch- u. 
Mi lchhyg., v. 46 ( 5 ) , Dec 1, pp. 89-90. 
[ W · . ] 
1936 a.—Stellungnahme zu dem Ar t i ke l " Z u r 
Frage der immunobiologischen Diagnose der 
Tr ichinose" von Hans Theiler und Donald 
L . August in aus Department of Comparative 
Pathology, Medical School and School of 
Public Health, Harvard Univers i ty Boston 
CZentra lb l . Bakteriol., 1. Abt. , Orig., v. 
136 (3 -4 ) , Mar. 24, pp. 238-241. [ W · . ] 
1936 b.—Ueber Anwendung der Präz ip i ta -
t ionsreaktion zum Nachweis der Schweine-
zystizerkose <Zen t ra lb l BakterioL, 1. Abt . . 
Orig. , v . 136 (1 -2 ) , Feb. 13, pp . 116-120. 
[ W · . ] 
1937 a.—Serologiczna metoda rozpoznawania 
w^grzycy i wlosnicy éwiñ. Diagnose sérolo-
gique de la ladrérie  et de la tr ichinose du 
porc [Polish text ] <Wiadom. Wet. (199), 
year 19, v. 16 ( H i g j . Prod. Zwierzçcych, 
year 2, v. 2 ( 7 ) , Feb., pp. 1-6.) [ W · . ] 
1937 b.—Recherches sur l ' infect ion des poissons 
par les tr ichines < B u l l . Inst . Océanogr. 
(736), Nov. 20, 4 pp. [W®.] 
1938 a.—Ursachen, Erkennungsmethoden und 
Bedeutung fü r  die Fleischbeurteilung bak-
teriell ler,  parasitärer  und physikal isch-
chemischer Fleischveränderungen der 
Schlachttiere <Deutsche Schlachth.-Ztg. v. 
38 (19) , Oct. 10, pp. 249-262. [ W · . ] 
1939 a.—Die serologische Erkennungsmethode 
der F inn igke i t und Trichinose des Schweines 
[Abstract of 1937 a] <Ber l . u. München 
Tierärzt l .  Wchnschr. (20) , May 19, p. 3171 
[ W · . ] 
[1939 b].—Ursachen, Erkennungsmethoden 
und Bedeutung fü r  die Fleischbeurteilung 
bakterieller,  parasitärer  und physikal isch-
chemischer Fleischveränderungen der 
Schlachttiere [German, French, Engl ish and 
I ta l ian summaries] <13 . In ternat . Ve t . Cong. 
(Zür ich- Inter laken, 1938), v. 2, pp. 1113-
1124. [W».] 
1946 a.—La sérologie au service de la parasi-
tologic < A n n . Parasitol., v. 21 (3 -4 ) , pp 
183-198. [W».] 
1948 a.—Trichinosa <Öasop. Öeskoslov. Vet. , 
v. 8 (16) , Aug. 26, pp. 466-467. [ W · . ] 
1949 a.—Czy je l i ta áwiA dotkienlych 
wloSnicq SÎJ. zdatne do u iy tku? (Should i n -
testines affected  by tr ichinosis be permit ted 
to human consumption?) [Polish text: 
Engl ish summary] <Medycyna Wet., v. 5 
( 1 ) , Jan., pp. 32-33. [ W ¡ . ] 
1949 b.—Serologie-allergie methods i n the 
diagnosis of parasit ic diseases [Abstract of 
report  before  1. Cong. Polish Parasitol., 
Gdansk, May 16-18, 1948] < B u l l . Inst . 
Mar ine and Trop. Med., Gdansk, v. 2 (1 -2 ) . 
pp. 117-118. [L ib . Zool. D iv . ] 
I960 a.—Diagnostic methods i n parasit ic d i -
seases caused by worms. Metody roapox-
nawcze choráb pasotytniczych wywoüanych 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 51 
przez robaki [Eng l ish text , Pol ish sum-
mary ] < A n n . U n i v . Mar iae Cur ie-Sk lo-
dowska, v. 6, fase. 11, [ A p r . 21], PP. 177-
200. [ W · . ] 
1950 b .—La tr ichinose < B u l l . Office In te rna t . 
Epizoot. , v. 34, May. pp . 223-228. [ W M 
T H A W I N S K I , ALFRED; a n d E D E L M A N , S . 
1926 a.—Etronal . ( E i n neues Spezi f ikum 
gegen die Leber egelseuche) <Deutsche 
Tierärzt l . Wchnschr., v . 34 (49) , 4 Dez., 
pp . 852-853. [ W M 
T R A W I N S K I , ALFRED; a n d M A T E R N O W S K A , I R E N A . 
1933 a.—Ueber Invasionsfähigkei t  junger Mus -
kel t r ich inen <Zen t ra lb l . Bakteriol . , 1. Abt . , 
Or ig. , v. 128 ( 5 - 6 ) , 22 Mai , pp . 328-331. 
[W» ] 
1934 a".—Ueber Präzip i ta t ionsreakt ion  bei T r i -
chinose <Zen t ra lb l . Bakter iol . , 1. Abt . , 
Or ig. , v . 131 ( 1 - 2 ) , 28 Feb., p p . 10-18. 
[WM 
T R A W I N S K I , ALFRED; a n d ROTHFELD, J A K Ó B . 
1935 a.—Ueber Anwendung der Präz ip i ta t ions-
reakt ion zum Nachweis der Gehirnzyst izer-
kose beim Menschen <Zen t ra lb l . Bakteriol . , 
1. Abt . , Or ig. , v . 134 ( 7 - 8 ) , б Sept., pp . 
472-474. [ W M 
TKEADGOLD, C . H . 
1916 a .—A note on the eggs of the l iver fluke, 
Monorchia  sinensis,  var . minor  (Ve rdun 
and B r u y a n t ) , 1908 < T r . Soc. Trop. Med. 
and. Hyg. , London, v. 10 ( 2 ) , Dec., pp . 
83-35; discussion, p p . 35-36. [ W M 
1920 a.—On a f i lar ia ,  Loa  papionia  η . sp., 
parasi t ic i n Papio  cynocephalua  <Pa ras i t o l -
ogy, v. 12 ( 2 ) , Mar. , pp . 113-135, pis. 8-9. 
[Issued Mar . 13.] [ W · . ] 
T R E A H Y P T 
1946 a.—Infestat ion  w i t h Bi lharz ia. Report 
of a case < N . Zealand Med. J . (250) , v. 
45, Dec., pp . 541-542. [ W m . ] 
TREASE, G. E . [Ph. C.] ; and Tingey, Η . 
1926 a.—The use of carbon tetrachloride  i n 
pharmacy [Abstract of report  before  B r i t . 
Pharm. Conf.]  <Chem. and Drug. (2426), 
v. 105 ( 6 ) , Aug . 7, PP. 257-258. L W M 
TREASURE B . 0 · 
1883 a.·^ —Case of hydat id of the l iver, aspira-
t ion, recovery  < M e d . Times and Gaz. (1718), 
v. 1, June 2, p. 609; remarks  by Dr . Bruce, 
p . 609. [ W m , W M 
TREAT , M A R Y . (Mrs.) 
1869-70 a.—Parasit ic mites on the house-fly 
[Le t te r to editor, dated Oct. 22, 1869] < A m . 
Entomologist , v. 2 ( 3 ) , Dec. 1869-Jan. 
1870, p . 87. [ W M 
TBEBERT 0 · 
(190 l 'a ) . '—Ueber das Anfer t igen  der P räpa -
rate zur Tr ichinenschau und die hierzu zur 
Verwendung kommenden Glasplatten < R u n d -
schau Geb. Ges. Fleischbeschau u. T r i ch i -
nenschau (17) . pp. 140-141. 
(1902 a ) . — Z u r Geschichte der Fleischbeschau 
(Tr ichinenschau) < I b i d e m ( 4 ) , pp. 34-36. 
1906 a.—Zur Geschichte des Landesverbandes 
preussischer  Tr ichinenschauer-  und Fleisch-
beschauer-Vereine <Rundschau Gebo Ges. 
Fleischbeschau u. Trichinenschau, v . 7 ( 5 ) , 
Mar . 1, pp. 89-90. [ C h M 
TRBBINO FERRARI, OSCAR. See  R i v a s D i e z , B e n -
j a m i n ; and Trebino Ferrar i ,  Oscar. 
TREDRE, R . FORD. 
[1948 а ] .—The East A f r i can  labourer < R e p . 
Ross Ins t . Indust . Adv . Com., London, pp. 
7-12. [ W M 
TBEECB, I S A A C EVERETT. [ 1 9 1 2 - ] [ M . D . , 
Ar l i ng ton , Ohio] See  Wiseley, F rank M. ; 
and Treece, Isaac Everet t . 
TREFF. See  G r e e f f . 
TREFFERS, W . [Dr . , Semarang] 
1920 a.—Vermineuze anaemie? < N e d e r L - I n a . 
Blad. Diergeneesk., v . 32 ( 4 - 6 ) , PP. 316-
826. [ W M 
[1924 a] .—De leverbotziekte en hare best r i j -
d i ng middels distol <Nede r l . - I nd . Blad, 
Diergeneesk., v . 85 ( 1 ) , p p . 41-46. [ W M 
1927 a .—Verg i f t i g ing  met ol. chenopodi! b i j 
honden <Neder l . - I nd . Blad. Diergeneesk., 
v . 39 ( 6 ) , Dec., p . 448; Eng l ish summary, 
p . 449. [ W M 
TREFFERS, W . ; a n d ROESLI , M . 
1928 a.—Ervar ingen inzake de naganol-atoxyl 
behandeling van surra b i j paarden i n het 
ressort Semarang <Neder l . - I nd . Blad. D ie r -
geneesk., v. 40 ( 4 ) , Aug. , pp . 827-331; 
Eng l i sh summary, p . 331. [ W M 
TREFNY, L . [Dr. , Brno ] 
1937 a.—Neplodnost a zmetání zaviëné t r i -
chomonady <Zvëro lék . Obzor, v . 30 (14 ) , 
Ju l y 20, pp . 261-265. [ W M 
TRÉFOUËL, JACQUES. [See also  F o u r n e a u , 
Ernest; Navarro Mar t i n , Α . ; Tréfouël, 
Jacques; and Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; 
and  Fourneau, Ernest; Tréfouël, Jacques; 
Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; and Lestrange-
-Trévise; and  Fourneau, Ernest; Tréfouël, 
Jacques; Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; and 
Vallée, Jean] 
1938 a.—De la chimiothérapie ant i -protozoai -
res à la chimiothérapie ant i -bactér ienne 
< B u l l . Ins t . Pasteur, Paris, v . 36 ( 8 ) , A p r . 
30, pp . 385-410. [ W · . ] 
TRÉFOUËL, (Mme.)  JACQUES. See  F o u r n e a u , 
Ernest; Navarro Mar t i n , Α . ; Tréfouël, 
Jacques; and Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; 
and  Fourneau, Ernest; Tréfouël,  Jacques; 
Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; and Lestrange-
Trévise; and  Fourneau, Ernest ; Tréfouël, 
Jacques; Tréfouël,  (Mme.)  Jacques; and 
Vallée, Jean. 
TREGILGAS, G. R. [Yu rgo ] 
1938 a.—Experiences w i t h sheep worms < J . 
Dept . Agr ie . South Aust ra l ia , v . 42 (2) , 
Sept., pp . 173-174. [ W M 
TREGILGAS, HAROLD R I C H A R D . [ 1 8 9 5 - ] [ M . 
D., South Saint Paul, Minnesota] 
1943 a.—Rocky Mounta in spotted fever  < M i n -
nesota Med., v. 26 ( 8 ) , Aug. , pp . 715-717. 
[ W M 
TRÉGOUBOFF, G. [Asst. Sta t ion ZooL Russe, 
V i l le f ranche-su i^Mer ] 
1912 a.—Sur les grégarines des balanes < A r c h . 
Zool. Expér . et Gén., v . 50, 5 s., v. 10, 
Notes et Rev. ( 3 ) , pp. l i i i - l x i , f igs. 1 -& 
[Issued 20 ma i ] [ W m . ] 
1913 a.—Sur u n chytr idiopside nouveau, Chy 
tridioidea  schizophyUi  n. g., n . sp., parasit« 
de l ' in tes t in de Schizophyllum  mediterraneum 
Latze l < A r c h . Zool. Expér . et Gén., v 62 
( 2 ) , 20 Août , Notes et Rev., pp. 26-31, 
f igs. I - I I . [W™.] 
1914 a.—Sur l 'évolut ion sexuelle de Stenophora 
juli  A . Schneider (Frantz ius) et la posi t ion 
systématique de la fami l le des sténophorides 
Léger et Duboscq < A r c h . Zool. Expér . et 
Gén., v. 64, Notes et Rev. ( 2 ) , 18 Ma i , 
pp . 19-30, f ig .  I . [ W m . ] 
1916 a.-—Cystobia  testiculi,  n. sp., grégarine 
parasite du testicule d 'un mollusque gas-
téropode prosobranche,  Cerithium tubercula-
tum  L . < C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, v . 
79 (14) , 22 Ju i l le t , pp . 662-655, f igs. 1-9. 
[ W · . ] 
1916 b.—Sur quelques protistes parasites 
rencontrés  à Vi l le f ranche-sur-Mer  < A r c h . 
Zool. Expér . et Gén. v. 56, Notes et Rev., 
( 3 ) , 20 Mars, pp . 35-47, f igs. I - I V . [ W m ] 
1918 a — E t u d e monographique de Gonoepora 
teaticuli  Trég., grégarine parasite du test i -
cule de Cerithium  vulgatum  Brug. < A r c h . 
Zool. Expér. et Gén., v. 67 ( 4 ) , Oct.. pp . 
471-609, f igs. 1-2, pis. 6-8, f igs l ^ O 
[Issued 2 Oct. ] [ W M 
TBÊHAKI. [Dr . , A lexandr ie ] 
1906 a.—Bi lharzia. V L Bilharziose des voie» 
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urinaires < C o m p t . Rend. 1. Cong. Egyp t . 
Méd (Caire, Dec. 20-23, 1902), v. 2, Chir. , 
pp. 78-127. [ B a M 
TREILLARD, J . [ Ins t . Pasteur Saigon] 
1932 a.—Répart i t ion annuelle de Myzomyia 
minima,  M.  aconita  et Anopheles  hyrcanus, 
Anopheles porteurs  de Plasmodium malariens 
en Cochinchine et au Cambodge or iental 
< B u l l . Soc. Path Exot. , v . 25 ( 8 ) , 12 Oct., 
pp. 920-928. [ W M 
TREILLARD, MARC. [See  also  Roubaud, Emi le; 
Colas-Belcour, Jacques Charles Georges 
Joseph; Toumanoff, Constant in; and T r e i b 
lard, Marc] . 
1934 a .—Humid i té et longévité dans la biologie 
et le pouvoir pathogène, en Indochine 
méridionale, de Myzomyia minima  et Pseudo-
myzomyia  vaga  < B u l l . Soc Path. Exot . , 
v. 27 ( 7 ) , 11 Ju i l le t , pp. ¿68-670. [ W M 
1934 b.—Une modali té de la zoophil ie anophé-
l ienne en Indochine méridionale: Neocellia 
fuliginosa  à la s tat ion d'al t i tude de Dalat 
( A n n a m ) . Points de vue biologique et 
ant ipaludique < B u l l Soc. Path. Exot . , v. 
27 ( 8 ) , pp . 754-756, pis. 1-2, f igs. 1-4. 
[ W · . ] 
TREILLARD M A R C ; a n d L W O F P , ANDRÉ. 
1924 a.—Sur un infusoire  parasite de la 
cavité générale des larves de chironomes. 
Sa sexualité < C o m p t . Rend. Acad. Sc., 
Paris, v. 178 (21) , 19 Mai , pp . 1761-1764. 
[W«.] 
TREILLE , ALCIDE . [ D r . , A l g e r ] 
1890 a.—Sur certaines erreurs  auxquelles peut 
donner l ieu l 'examen histologique du sang 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, v. 42, 9 
s., v . 2 (38) , 26 Déc., pp . 727-731. [ W M 
1892 a.—Sur les corps flagellés et les flagella 
du sang < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 44, 9. s , v. 4 (22) , 17 Ju in , pp. 528-529. 
[ W » , W M , W M 
1892 b.—Sur les prétendus hématozoaires du 
paludisme < B u l l . Méd., Paris, v . 6 (49) , 
15 Ju in , p. 978. [ W M 
1893 a.—Idem [Abst ract ] CCentra lb l . B a k -
teriol. , v. 14 (11) , 19 Sept., p. 368. [W», 
W M , W « . ] 
1893 b.—Le spectre de la malar ia et l 'héma-
tozoaire du paludisme <Gaz. Méd. Nantes, 
v. 11 (11) , 12 Sept., pp . 128-136. [W™.] 
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TREUTINO, W . L . [Suprev isor , Sect. Ep idem io l . ] 
1941 a .—Div i s i on o f laborator ies.  Specimens 
examined October, November , December, 
1940 < Q u a r t . Bu l l . S ta te Lou i s i ana Dep t . 
Hea l th , v . 82 ( 1 ) , M a r . , p . 18. [ W M 
1941 b.—Prevalence o f disease < Q u a r t . Bu l l . 
S ta te Lou i s i ana Dep t . Hea l t h , v . 32 (1 ) 
M a r . , p . 7. [ W M 
TREUTLEIN , ADOLF. 
1901 a.—\Cyeticercua  racemosua  a n der Ge-
h i rnbas is ] [Demons t ra t i on before  A e r z t 
Bez i rksv . E r l angen , J u l y 22] < M ü n c h e n . 
Med. Wchnschr . , v . 48 ( 8 6 ) , Sept . 8. D. 
1427. [ W M * " - « . , ! » . 
1904 a .—Demons t ra t i on t rop ischer  k r a n k h e i t -
serregender  Protozoen [Abs t rac t o f r e -
m a r k s , 19 M a i ] < S i t z u n g s b . Phys-Med. 
Gesellsch. W ü r z b u r g ( 6 ) , p p . 66-69. [ W M 
1906 a .—Ueber Pro tozoenb lu tk rankhe i ten  bei 
Mensch u n d T i e r i n I n d i e n u n d Deutsch-
Os ta f r i ka  < M ü n c h e n . Med. Wchnschr . , v . 
53 ( 1 8 ) , 1 M a i , p p 855-857. [ W \ W m ] 
1906 b .—Ueber P ro tozoen -B lu t k rankhe i t en  bei 
Mensch u n d T i e r i n I n d i e n u n d Deutsch-
Os ta f r i ka [Abs t rac t o f paper read 22 J a n ] 
< S i t z u n g s b . Phys . -Med. Gesellsch. W ü r z -
bu rg , ( 1 ) , p p . 13-14. [ W M 
TREUTLER, FRIDERICUS AUGUSTÖS. [ 1 7 6 6 - 1 8 1 9 ] 
1791 a.—Qusedam de ech inorhynchorum na tu ra 
x v i pp . , 1 pL , [ 5 ] f igs . LipsisB. [ W M 
1793 a.—Observat iones pathologico-anatomicas 
aue ta r i um ad he lm in tho log iam h u m a n i 
corpor is cont inentes. Diss. 44 DD 4 NIA 
L ips iœ. [ W M У p • 
T R E V A N . J O H N W I L L I A M . [ M . D . , W e l l c o m e R e -
search L a b . ] See  Gray. W . H . ; and T revan , 
J o h n W i l l i a m ; and  Bu t t le , G l a d w i n A l b e r t 
H n r s t ; H e n r y , Thomas Anderson; a n d 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
Trevan, John Wi l l iam. 
TREVIÑO, L . DE L A GARZA. See  d e l a G a r z a 
Treviño, L . 
TREVIÑO V I L L A S B Ñ O R , A R M A N D O ; a n d C A M P I L L O 
S A I N Z , CARLOS. 
1948 a.—Observaciones sobre el empleo de 
la cloroquina en el tratamiento del paludis-
mo agudo <Prensa Méd. Mexicana, v. 13 
(6 ) , May 30, pp. 91-94. [W®. ] 
TREVIRANUS, GOTTFRIED R E I N H O L D . [ 1 7 7 6 - 1 8 3 7 ] 
[Dr., Bremen] 
1802 a.—Biologie oder Philosophie der leben-
den Natu r für  Naturforscher  und Aerzte. 
v. 1, 477 pp. Göttingen. [ W m . ] 
1803 a.—Idem, v. 2, 608 pp. Göttingen. [ W m . ] 
1809 a —Resultate einiger Untersuchungen 
über den innern Bau der Insekten < A n n . 
Wetterau. Gesellsch. Ges. Naturk. , v. 1 
( 2 ) , pp. 169-177. [ W · . ] 
1831 a.—Ueber die Zeugung der Egel <Ztschr . 
Physiol., v. 4 ( 2 ) , pp. 169-167. [ W m „ ] 
1831 b.—Ueber den Bau der Nigua (Acarus 
americanus  L . , Acarue nigua  De Geer) 
CIbidem, pp. 186-191, pis. 16-16. [ W m . ] 
1836 a.—Tafeln zur Er läuterung des Aufsatzes 
über die Zeugung der Egel CIb idem, v. 6 
( 2 ) , pp. 133-136, pis. 3-4. [ W m . ] 
TREVISAN, A N T O N I O . [ I s p e t t o r e V e t . M a c e l l o 
Venezia] 
1890 a.—Un nuovo caso di panicatura nei 
bovini CCl in . Vet., Milano, v. 13, 2. s., 
v. 3 ( 2 ) , 28 Feb., pp. 62-64. [ W · . ] 
1900 a.—La rogna demodettica, о rogna rossa, 
del cane è veramente incurabile? Occorre 
davvero pensare ad un trattamento ch i rur -
gico per i i n nei casi d i malatt ia localizzata? 
CRi forma Vet., v. 3 (2 ) , Feb., pp. 71-77; 
( 3 ) , Mar., pp. 108-114. [ W · . ] 
1910 a.—Ueber Acarus-Räude CTierärztL 
Centralbl., v. 83 (21) , 20 Ju l i , pp. 829-331. 
[ W · . ] 
1919 a.—Per la profilassi  e la cura della rogna 
sarcoptica del cavallo CGior. Med. Vet. , v. 
68 (27) , 6 Lugl io, pp. 423-424. [ W · . ] 
TREVISAN R A M O S , ONOFRE. 
(1937 a).—Contr ibución al estudio de la leche 
de higueron, en ciertos casos de parasitosis 
intestinal. Tesis (Fac. Nac. Med. México) . 
TRÊVISE, LESTRANGE. See  L e s t r a n g e - T r é v i s e . 
TREWEEKE, W . H . [Umbercollie, Goondwindi]; 
a n d S T A R K Y , F . B . 
1942 a.—Mules operation, 4 inch tails and 
the C. S. I . R. Readers criticise C. S. I . R. 
claims. Consensus of opinion amongst 
readers of "Country L i f e " is that the 
C. S. I . R. claim for  Mules operation and 
long tails, as a means of eradicating or 
even combating blow-fly strike, was too 
general and too strong CCountry Li fe, 
Sydney, v. 64 (23) , Dec. 4, p. 13. [ W · . ] 
T R E W N , H A R B A N S S I N G H . [ M . В . , В . S . , C h i e f 
Med. Off.,  Banswara State, Banswara] 
1937 a.—Guinea-worm C Ind ian Med. Gaz., y. 
72 (10) , Oct., pp. 606-609. [W®. ] 
T R I A C A , JOSÉ A B E L . See  N i ñ o , F l a v i o L . ; a n d 
Triaca, José Abel. 
T R I A N A JOSÉ. 
1937 a.—Nuevos estudios sobre las quinas. 
Según los materiales presentados en 1867 à 
la exposición universal de Paris y acompa-
ñados de fascimiles [sic] de los dibujos de 
la quinología de mutis, con anotaciones 
sobre el cult ivo de las quinas <Rev . Acad. 
Colomb. Cien Exact., Fis. y Nat . , v. 1 
( 3 ) , May-Sept., pp. 257-276, pis. [W».J 
T R I A N D A F , E . ; a n d N I T Z U L K S C U , J . 
1936 a.—Manifestations oculaires dans la t r i -
chinose CArch . Opht., Parie, y . SS ( 1 ) , 
Jan., pp . 47-61. [ W - . ] 
T R I A N T A P H I L L I D E S , T . [ D r . , B a t o u m . ] 
1902 a.—Du paludisme larvé CGrftce Méd. 
v. 4 (1 -2 ) , 1-11 Jan., pp . 1 - * ; ( 8 ) . « 
Jan., pp. 9-11; (4 -6 ) , 1-11 Fév., p . 18. 
[W™.] 
1902 b—Neurasthénie paludéenne CIb idem 
(4-5) , 1-11 Fév., pp. 13-16; ( 6 ) , 21 Fey., 
pp. 21-22. [W®. ] 
1902 с—Des vertiges paludéens CIb idem (7 -8 ) , 
1 - l î Mars, pp. 25-26; ( 9 ) , 21 Mars, pp. 
30-32; (11) , 11 Avr i l , pp. 38-89. [W».J 
1904 a.—De quelques types de fièvres  dites 
paludéennes sans plasmodi es CIb idem, v. 
6 (15-16), 1-15 Août , pp. 41-44; (17-18), 
1-15 Sept., pp. 45-47; (19) , 1 Oct., pp. 
49-51; (20) , 16 Oct., pp . 68-66. [ W » . ] 
1905 a.—Le paludisme et les cardiopathies 
CIbidem, v. 7 (1 -2 ) , 1-15 Jan., pp. 1-4; 
(5 -6 ) , 1-16 Mars, pp. 9-11; ( 7 ) , 1 Avr i l , pp. 
13-16; ( 8 ) , 16 Av r i l , pp. 17-19; ( 9 ) , 1 Mai, 
PP. 21-23. [W®. ] 
T R I A S - P U G O L , J O A Q U I N . [ M . D . , B a r c e l o n a ] 
1931 a.—Fistulas fol lowing marsupial ization 
of hydatid cysts: Thei r radiographic  exami-
nation. Las fistulas consecutivas a la mar -
supialización de los quistos hidatidicos: Su 
exploración radiografica [Engl ish and 
Spanish texts] < А ш . J . Surg., n . s., v. 
14 (1 ) , Oct., pp. 313-828, pis. [ W » J 
T R Í A S P U J O L , A N T O N I O . [ D r . F a c . M e d . S a -
lamanca] 
1925 a.—La ictericia en la equinococcia hepá-
tica y sus causas CRev. Med. Barcelona 
(20) , v. 4, Aug., pp. 171-189, i l lus. [ W · . ] 
1926 a.—Tratamiento de los quistes h idat id i -
cos del pulmón por un método personal 
CRev. Med. Barcelona (32) , ν . β, A u g . 
pp. 126-155, i l lus. [W®. ] 
1929 a.—Quiste hidatidico intraraqnídeo [eie] 
recidivado [Abstract of report  before  Soc. 
Cirug. Barcelona, Feb. 19] <Med. Ibera, 
(590), an. 13, y. 24, y . 1, Mar. 2, p . 281. 
[W®. ] 
1932 a.—Quiste hidatidico intrarraquídeo  ope-
rado y seguido de recidiva CGac. Méd. 
Españ. (69) , y . β ( 9 ) , June, pp. 497-600, 
il lus. [Y ·® . ] 
TRIAU. [Dr., Vét . Paris] 
1947 a.—Traitement de la gale sarcoptinique 
du chien par la balnéation gazeuse à 
l 'anhydride sulfureux  CRec. Méd. Vét., 
v. 128 ( 4 ) , Apr . , pp. 166-168. [ W · . ] 
TRIAY, B. GÓNGORA. See  Góngora Tr iay, В. 
TRIBALET, JACQUES. 
1949 a.—Résultats de recherches systématiques 
du Trichomonas en gynécologie CCompt. 
Rend. Soc. Franç. Gynéc., v. 19 (2 ) , Feb., 
pp. 48-54. [W®. ] 
TRIBEDI, B. P. [Prof.  Path, and BacterioL, 
Med. Coll. Calcutta; Bacteriol. Govt., Ben-
gal ] ; and De, Monindra Nath . 
1938 a.—Observations on the dysenterie con-
dit ions among Europeans of Calcutta C B r i t . 
Med.^ J . (4035), May 7, pp. 1000-1003. 
TRIBEDI, S. U . [Savli, Baroda State] 
1929 a.—Comparative value of amoebicides 
CAnt isept ic , y. 26 ( 9 ) , Sept., pp . 772-770. 
TRIBLB G. B. [Passed Asst. Su rg . U . S. Navy ] 
1911 a.—Balantidium  eoli  infection associated 
w i t h amoebic dysentery < U . S. Naval Med 
BuU.. ν . 6 ( 3 ) , Ju ly , pp. 846-848. [ W S 
1911 b.—Lamblia  intestinalis  and Aeeariê 
lumbricoides  associated w i t h amoebio dysen-
tery C U . S. Naval Med. Bull., y. 5 (2 ) . 
Apr . , pp. 178-180. [ W · , W®. ] 
TRIBLE, G . P . 
1910 a.—Unidenti f ied larvae of some dipterous 
insect developing i n the deep urethra  and 
bladder of man producing severe abdominal 
5 1 UNITED STATES d e p A R E N T OF AGRICULTURE 
symptoms <Ph i l i pp i ne J. Sc., v. 5 ( 5 ) , 
Nov., pp. 615-519. [W».] 
TRIBONDEAU. See  Dargein; and Tribondeau. 
TRIBONDEAU, L . [See aleo  Roux, Gabriel; and 
Tribondeau, L . ] 
1900 a.—Notes sur l'éléphantîasis du membre 
supérieur  < A r c h . Méd. Nav. , v . 74, Août , 
pp., 107-135, figs. 1-2. [ W m . ] 
1902 a.—Objections à la théorie f i lar ienne  de 
l'éléphantiasis, tirées de la parasitologic et 
de la séméiologie de cette affection  <Comp t . 
Rend. Soc. Biol., Paris, v. 54 (34) , 12 Déc., 
pp. 1419-1420. [ W \ W®, W c . ] 
1902 b.—Indications fournies  sur la patho-
génie de l'éléphantiasis pa r les recherches 
hématologiques < Ib idem, pp. 1420-1422. 
[ W · , W®, W c . ] 
1903 a.—Note sur la f i la ire  aux îles de la 
Société < Ib idem, v 55 (25) , 17 Jui l let , p. 
996. [W», W m , W*®.] 
1903 b.—Hématologie de l 'éléphantiasis 
< Ib idem, pp. 997-999. [W», W m , W c . ] 
1913 a.—Coloration des tréponèmes du chancre 
syphil i t ique, son importance au po in t de 
vue du diagnostic et du t ra i tement précoces 
de l 'avarie < A r c h . Méd. et Pharm. Nav., 
v. 99 ( 2 ) , Fév., pp. 81-98, f igs 1-3. [W®. ] 
1917 a.—Recherche des hématozoaires sur pré-
parations de sang a deux épaisseurs (nappe 
mince et tache épaisse) <Compt . Rend. 
Soc. BioL Paris, v . 80 (20) , 22 Déc., pp. 
942-945. [ W · . ] 
1917 b.—Technique pratique de recherche des 
hématozoaires < P a r i s Méd., an. 7, v . 24, 
(44) , pp. 364-368, i l lus. [W®. ] 
1918 a.—Sur la coloration de l 'hématozoaire 
de Laveran < B u l L Soc. Path. Exot. , v . 11 
(6 ) , 12 Ju in, pp. 440-443. [ W · . ] 
1918 b.—Sur la recherche de l'hématozoaire 
de Laveran < B u l l . Soc. Path Exot., v. 
11 (3 ) , 13 Mars, pp. 196-205, figs. 1-3. 
[ W · . ] 
1918 с.—Two new French methods for  s ta in -
ing blood f i lms and blood parasites <Lance t , 
London (4953), v. 195, v. 2 ( 5 ) , Aug. 3, 
pp. 142-143. [W* . ] 
1918 d.—Two new French methods for  s ta in -
i ng blood f i lms and blood parasites < N . 
York Med. J . [etc.] (2076), v . 108 (11) , 
Sept. 14, pp. 461-462. [ W å . ] 
TRIBONDEAU, L . ; F I C H E T , M . ; a n d DUBREUIL , J . 
1916 a.—Procédé de coloration des liquides 
organiques et de leurs parasites <Compt . 
Rend Soc. Biol., Paris, v. 79 ( 7 ) , 1 Av r i l , 
pp . 282-287. [W* . ] 
TRIBOULET, H . [Médicin Hôp i ta l Trousseau] 
1901 a.—Helminthiase et appendicite < B u l I . 
et Mém. Soc. Méd. Hôp. Paris, 3. s., v . 18, 
pp. 417-419. [W®. ] 
1902 a.—Idem [Abstract ] <Centra lbL Grenz-
geb. Med. u. Chir., v. 5 ( 3 ) , 17 Feb., 
p. 131. [W®. ] 
1902 b.—[Abgang von Ascariden bei anschein-
ender Appendic i t is ] [Abstract of 1901 a] 
<Centra lbL A l lg . Path. u. Path. Anat . , 
v. 13 (22) , 18 Dec., p. 912. [ W · , W®. ] 
1908 a.—Lombricose et accidents méningés 
<Cl in ique, Paris, v. 3 (49) , 4 Déc., pp. 
775-776. [W®. ] 
TRIBOULET, H . ; R I B A D E A U - D U M A S ; a n d M É N A R D . 
(1908 a).—Lombricose; méningi te à pneumo-
coques mortelle; variat ions de la formule 
leucocytaire < B u l l . et Mém. Soc. Méd. 
Hôp. Paris, 3. s., v. 25, pp. 519-523. 
[W®. ] 
TRICAULT, G. See  Meersseman, F . ; and T r i -
cault, G. 
VAN TRICHT, J . See  van Tr igh t , J . 
T R I C K E T T , A R T H U R . [ D . V . S . ] 
1904 a.—Uncinariosis of the dog < B u l l . ( 4 ) , 
Kansas City Vet. Coll. Quart., June, pp. 
83-86, figs. 1-5. [ W · . ] 
TRICO, PABLO. [ I n g . A g r ó n . ] 
1919 a.—El baño de las ovejas <Gac. Rural 
(143), v . 12, June, pp. 735-737, 739, 741, 
743, i l lus. [W» 1 . ] 
1921 a.—El bañadero de las ovejas <Gac. 
Rural (171), v. 15, Oct., pp. 329, 331, 
333, 335, 337. [WP».] 
TRICOIRE, R . 
1923 a.—Etude de l'association de l 'amibiase 
et du paludisme < B u l l . Soc. Path. Exot., 
v. 16 (5 ) , 9 Mai, pp. 304-308. [W».] 
TRIER. See  H ja l te l in , Jon Jonsson, 1868 a. 
TRIER, H . JOSEF. 
1926 a.—Der Kohlehydratstoffwechsel  der 
Panseninfusorien  und die Bedeutung der 
grünen Pflanzenteile  fü r  diese Organismen 
<Ztschr . Vergleich. Physiol., v. 4 ( 3 ) , 9 
Aug., pp. 305-330, figs. 1-7. [ W · . ] 
T R I E W A L D , M A R T E N . 
1741 a.—Ytter l igare  rön och bot emot renar-
nas elaka siukdom, curbma kal lad < K . 
Svenska Vetensk. Akad. Handl . (Oct.-Dec. 
1739), v. 1, pp. 130-135. [ W e ] 
1749 a.—Fernere Versuche und Hül fsmi t te l 
fü r  der Rennthiere schlimme Krankhei t , 
Curbma genannt [Transi , of 1741 a] < K . 
Schwed. Akda. Wissensch. Abhandl., v. 1, 
PP. 158-163. [ W c . ] 
TIIFFFLTT, MARJORIE J . [ S e e also  G o o d e y , T . ; 
and Tr i f f i t t ,  Mar jo r ie  J . ; and  Hurst , Rich-
ard H. ; and Tr i f f i t t ,  Mar jo r ie  J. ; and  I m -
perial Bureau of Agr icu l tu ra l  Parasitology. 
St. Albans, England, 1933 d; and  Leiper, 
Robert Thomson; and Tr i f f i t t ,  Mar jo r ie  J.; 
and  Robertson, Andrew; and Tr i f f i t t ,  Mar -
jor ie J . ] 
1924 a.—Note on an Eimer ia η . sp. found 
i n the faeces of an eland < J . Trop. Med. 
and Hyg. , London, v. 27 (16) , Aug. 16, 
pp. 223-225, 1 pl., f igs. 1-6. [ W · . ] 
[1925 a],—Idem < L o n d . School Hyg. and Trop. 
Med. Collect. Addresses and Lab. Studies 
(1924-25), v. 1 ( 1 ) , pp. 1-8, pl., f igs. 
1-6. [ W \ ] 
1925 b.—Observations on Gastrocystis  gilruthi, 
a parasite of sheep i n B r i t a in <Protozoology 
(1 ) , May, pp. 7-18, figs. 1-2, 2 pis., f igs. 
1-26. [ W · . ] 
[1925 с].—Idem < L o n d . School Hyg . and 
Trop. Med. Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1924-25) v. 1, no. X I X , pp. 7-18, 
figs. 1-2, 2 pis., f igs. 1-26. [ W ' J 
1925 d.—Observations on two new species of 
Coccidia parasit ic i n snakes <Protozoology 
( 1 ) , May, pp. 19-26, 2 pis., f igs. 1-12. 
[ W \ ] 
[1925 e].—Idem < L o n d . School Hyg . and 
Trop. Med. Collect Addresses and Lab. 
'Studies (1924-25), v. I . no. X X , pp. 19-26, 
2 pis., f igs. 1-12. [W* . ] 
1926 a.—Abomasa of sheep contain ing Globi-
dium  gilruthi  a t various stages of develop-
ment [Exhib i ted before  Lab. Meet. Soc. 
19 Nov., 1925] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v. 19 (6 -6 ) , 19 Nov.-17 Dec.. 
1925, p. 280. [Issued Jan. ] [W«.] 
1926 b.—Observations on amoebae found in 
the faeces of certain Af r ican  ungulates 
<Protozoology ( 2 ) , Jan., pp. 27-30, 1 pl.. 
f igs. 1-21. [ W ¡ . ] 
[1926 с ] .—Idem < L o n d . School Hyg . and 
Trop. Med., Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1925-26), v . 2, pp. 27-30 (pp. 
1 -4 ) , 1 pL, figs. 1-21. [ W \ ] 
1926 d.—Some sporozoan parasites found i n 
the intest inal wal l of Bennett 's wallaby 
(  Macropus  bennetti ) <Protozoology (2 ) , 
Jan., pp. 31-46, figs. 1-17. [ W · . ] 
[1926 e].—Idem < L o n d . School Hyg . and 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
Trop. Med., Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1925-26), v. 2, pp. 31-46 (pp. 
1-16) , figs. 1-17. [ W M 
1927 a.—Note on the occurrence of a sarco-
cyst, parasitic i n a wallaby <Protozoology 
(3 ) , Apr . , pp. 75-76. [ W M 
[1927 b].—Idem <Lond . School Hyg. and 
Trop. Med., Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1926-27), v. 3, pp. 75-76 (pp. 
1-2). [ W M 
1927 c.—Observations on the oocysts of coc-
cidia found i n the faeces of Carnivores 
<Protozoology (3 ) . Apr . , pp. 59-64, figs. 
1-3. [W«.] 
[1927 d].—Idem < L o n d . School Hyg. and Trop. 
Med., Collect. Addresses and Lab. Studies 
il926—27), v. 3, pp. 59-64 (pp. 1 - 6 ) , figs. 
1-3. [WM 
1927 e.—Some cephaline gregarines parasitic 
in Br i t ish myriopods <Protozoology (3 ) , 
Apr . , pp. 65-74, figs. 1-14. [ W M 
[1927 f ] .—Idem <Lond . School Hyg. and 
Trop. Med., Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1926-27), v. 3, pp. 65-74 (pp. 
1-10) , figs. 1-14. [ W M 
1928 a.—Further  observations on a flagellate 
parasitic i n the gut of  Diplogaster  longi-
cauda  <Protozoology (4 ) , Sept., pp. 77-
82. [WM 
1928 b.—Further  observations on the devel-
opment of  Globidium  gilruthi  <Protozoology 
(4 ) , Sept., pp. 83-90, figs. 1-4. [ W M 
1928 c.—A new species of Eimeria parasitic 
i n a millepede <Protozoology (4 ) , Sept., 
pp. 91-94, figs. 1-2. [ W M 
1928 d.—On a nodule-forming  parasite from 
the skin of a newt <Protozoology (4 ) , 
Sept., pp. 95-100, figs. 1-8. [ W M 
1928 e.—On the morphology of  Heterodera 
schachtii  w i t h special reference  to the 
potato-strain < J . Helminth., v. 6 (1 ) , 
Mar., pp. 39-50, figs. 1-9. [ W M 
1928 f.—Idem < L o n d . School Hyg. and 
Trop. Med. Collect. Addresses and Lab. 
Studies (1927-28), v. 4, no. 151, pp. 39-50 
(pp. 1-12) , figs. 1-9. [ W M 
1929 a.—Further  observations on the mor-
phology of  Heterodera  schachtii,  w i t h re-
marks on the bionomics of a strain at tack-
ing mangolds in Br i ta in < J . Helminth., v. 
7 (3 ) , July, pp. 119-140, figs. 1-5. [ W M 
1929 b.—Observations on the incidence of 
Heterodera  schachtii  at the Ormskirk  potato 
testing station < J . Helminth., v. 7 (2 ) , 
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g ica l gardens) [Russian text ; Eng l ish sum-
mary ] < T r u d y Moskov. Zooparka, y. 1, pp. 
232-234. [ W M [Also  photostat·.  Zool. D i v . ] 
TROFIMOVA, А . А . [ Т Р О Ф И М О В А , Α . Α . ] [See 
also  Shmeleva Α . Α . ; and Trof imova Α . Α . ] 
1931 a.—Гельминтокопрологическое обследо-
вание школьников Автоном. Респ. Немцев 
Поволжья. (Helminthokoprologisehe U n t e r -
suchung der Schüler ASSR der Wolgadeut-
schen) [Russian tex t ] < V e s t n i k M i k r o -
biol., Epidemiol , i Parazitol . , v . 10 ( 1 ) , 
pp . 109-113; German summary, p . 118. 
[ W M 
1931 b .—Работа 7-ой (92-ой Всесоюзной) 
гельминтологической экспедиции Государ-
ственного Краевого Института М и к р о -
биологии и Эпидемиологии Юго-Востока 
РСФСР в А в т о н о м н о й С. С. Республи-
ке Немцев Поволжья (A rbe i t der 7. (92. 
! 
5 1 7 6 u n i t e d s t a t e s dep a r 
Unionexpedi t ion ) helminthologischen E x p e -
d i t ion des Staatsinst i tuts fü r  Mikrobiologie 
und Epidemiologie des Süd-Ostens RSFSR 
in ASSR der Wolgadeutschen) [Russian 
tex t ] < V e s t n i k Mikrobiol . , Epidemiol , i 
Parazitol. , v. 10 ( 1 ) , pp . 103-108; German 
summary, pp . 107-108. [W».] 
TROIA, GIUSEPPE. [Cl in . Mal . Trop, e Subtrop., 
Un i v . Palermo] 
(1939 a) .—Sul le col i t i amebieo-spirochetiche 
< A r c h . I ta l . Sc. Med. Colon.» v. 20. pp . 
199-204. 
1940 a.—Idem [Abst rac t ]  <Zen t ra lb l . B a k -
teriol.. 1. Ab t . Ref., v. 138 ( 1 - 2 ) , Aug. 
27, pp . 22-23. [ W · . ] 
TROISE, EMILIO. [Dr. , Ins t . Fisiol . Fac. Cien. 
Med. Buenos Aires] 
1929 a.—Control del suero inmunizante en el 
an imal picado por el Latrodectus. Especi-
f ic idad frente  a otras ponzoñas [Abstract 
of report  read before  Soc. Argent . Biol., 
Nov. 7] < D í a Méd., Buenos Aires v . 2 (18) , 
Dec. 2. p . 316. [ W m . ] 
1929 b.—Especif icidad del suero contra la 
araña Latrodectua  maetana  < R e v . Soc. 
Argent . Biol. , v. 5 ( 8 -9 ) , Nov.-Dec., pp. 
616-620. [ W P " J 
1929 c.—Estudio farmacologico sobre la pon -
zoña de la araña Latrodectua  mactana  < R e v . 
Soc. A rgen t . Biol. , v . 5 ( 8 - 9 ) , Nov.-Dec., 
pp . 605-616. [WP· · . ] 
TROISB, E M I L I O ; DB M A R V A L , L U I S ; a n d RÒVERE, 
R. 
1924 a.—Contr ibución al diagnóstico d i feren-
cia l de los quistes hidáticos con los tumores 
malignos por la eritrosedimentación.  (No ta 
previa) <Semana Méd., v . 31 (26) , June 
26, pp. 1251-1266. [ W m · ] 
TROISI, RAPHAEL A . [Temple Un iv . , Ph i l a -
delphia] 
1932 a.—Studies on the gregarines of the 
Oligochaeta (Program and Abst r . 8. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol . ) < J . Parasitol., 
v. 19 ( 2 ) , Dec., p . 169. [ W · . ] 
1933 a.—Studies on the acephaline gregarines 
(Protozoa, Sporozoa) of some oligochaete 
annelids < T r . Am. Micr . Soc., v. 62 ( 4 ) , 
Oct., pp. 326-352, f ig .  A , pis. 42-49, f igs. 
1-48. [ W · . ] 
1936 a.—Idem < C o n t r i b . Zool. Lab. , U n i v . 
Penn. (1933), v. 81, no. 25, pp . 326-362, 
f ig .  A , pis. 42-49, f igs. 1-48. [ W · . ] 
1940 a.—Further  studies on Nematoeyatia 
elmassiani  (Protozoa; Sporozoa) f rom  o l i -
gochaete annelids < J . Morphol. , v . 66 ( 3 ) , 
May 1, pp . 661-679, pis. [ W * . ] 
TBOISIC, J . [ Ins t . Pasteur, Paris. See  Deschiens, 
Robert Edouard André; L imous in , H . ; and 
Troisic, J . 
TROISIER. [Agrégé Méd. Bureau Central ] 
1874 a.—[Cœnure dans les muscles d 'un lap in 
sauvage] [Abstract ]  < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol., Paris. (1872), v. 24, 6. s., v. 4, Nov. , 
pp. 230-231. [ W m . ] 
1882 a .—Un cas de ladrerie chez l 'homme. 
Coïncidence de ténia sol ium et de cyst icer-
ques < U n i o n Méd., an. 36, 3. s. (170) , v. 
34, 12 Déc., pp . 973-975. [ W m . ] 
1883 a.—Idem < B u l l . Soc. Méd. Hôp. Paris 
(1882), 2. s., v . 19, pp. 206-209. [W™.] 
1885 a.—La ladrerie chez l 'homme [Abstract 
of 1885 b ] C U n i o n Méd., 3. s., v . 39 (46) . 
31 Mars, pp. 548-649. [ W m . ] 
1885 b.—Contr ibut ion à l 'h istoire de la ladrerie 
chez l 'homme (présentat ion de deux ma la -
des) < B u l l . et Mém. Soc. Méd. Hôp . Paris, 
3. s., v. 2 ( 6 ) , 8 Av r i l , pp . 117-121. [ W m . ] 
TROISIER, JEAN. [1881- ] [D r . ] [See aleo 
Costa, Jean; and Troisier,  Jean] 
1909 a.—Kyste hydatique latent au cours d'une 
dothiénentérie. Etude biologique du l iquide 
h e n t o f a g r i c u l t u r e 
hydatique < C o m p t . Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 67 (29) 29 Oct., pp. 425-426. [ W · , 
W m , W c . ] 
1909 b.—Idem [Abst ract ] <Presse Méd., v. 
17 (86) , 27 Oct., pp . 759-760. [ W å , W m . J 
1909 c.—[Leber-Echinococcus] [Abst ract of 
1909 a ] < B e r L K l i n . Wchnschr., v . 46 (47) , 
22 Nov. , p . 2129. [ W · , W » . ] 
1930 a.—Sodoku ( f ièvre  par morsure de r a t ) . 
(In  Sergent, E . ; Ribadeau-Dumas, L . ; and 
Babonneix, L . T ra i té de pathologie médicale 
et de thérapeutique appliquée. X I V . I n -
fections parasitaires.  Paris, pp. 339-345, 
i l lus. ) [ W · . ] 
1930 b.—Spirochétoses aiguës. (In  Sergent, 
E. ; Ribadeau-Dumas, L . ; and Babonneix, L . 
T ra i té de pathologie médicale et de théra-
peutique appliquée. X I V . Infect ions para-
sitaires, pp . 305-307. Paris.) [ W · . ] 
1930 c.—Spirochétose ictéro-hémorragique. 
(In  Sergent, E. ; Ribadeau-Dumas» L . ; and 
Babonneix, L . T ra i té de pathologie médicale 
et de thérapeutique. X I V . Infect ions 
parasitaire.  Paris. pp . 308-338, i l lus. ) 
[ W · . ] 
1932 a.—La spirochétose méningée expér imen-
tale < A n n . Ins t . Pasteur, v . 49 ( 3 ) , Sept., 
pp . 343-357, f igs. 1-6. [ W · . ] 
TROISIER, J E A N ; a n d C A T T A N , ROGER. 
1931 a.—Fièvre exanthématique inapparente de 
l 'homme provoquée pa r Rhipicephalus  san-
guineus.  Sa virulence pour le singe et le 
cobaye < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v. 
193 ( 1 ) , Ju ly 6, pp. 91-93. [W».] 
TROISIER, J E A N ; a n d D E S C H I E N S , ROBERT EDOUARD 
ANDRÉ. 
1930 a.—Deux cas d'oxyurose chez le ch im-
panzé traversée de la paroi intest inale 
jusqu'au pér i to ine < A n n . Parasitol., v. 8 
( 5 ) , 1. Oct., pp . 562-565, pis. 38-39, figs. 
1-4. [ W · . ] 
1930 b.—L'hépaticol iase < A n n . Méd., Paris, 
v. 27 ( 4 ) , Ap r . , pp . 414-425, i l lus. [ W M . J 
TROISIER, J E A N ; D E S C H I E N S , ROBERT EDOUARD 
A N D R É ; L I M O U S I N , H . ; a n d DELORME, M A U R -
ICE J E A N . 
1928 a.—L' in festat ion  du chimpanzé par un 
nématode du genre Hepat icola < B u l L Soc. 
Path. Exot . , v. 21 ( 3 ) , 14 Mars, pp. 221-222. 
[ W · . ] 
1928 b.—L' infestat ion  du chimpanzé par un 
nématode du genre Hépaticola < A n n . Inst . 
Pasteur, Paris, v. 42 ( 7 ) , Ju i l le t , pp . 827-
840, f igs. 1-2, 1 p l . [ W * . ] 
TROISIER, J E A N ; L É O N KINDBERG M I C H E L ; a n d 
M O N N E R O T - D U M A I N E . 
1929 a.—Recrudescence estivale de la spi ro-
chétose ictéro-hémorragique  provoquée par 
les bains de r iv ière < B u l l . et Mem. Soc. 
Méd. Hôp. Paris, 3. s., v. 53, (26) , pp. 
. 1161-1164. [ W m . ] 
TROISIER, J E A N ; a n d DE SANCTIS MODALDI , T . 
1933 a.—L'hématozoaire du paludisme passe-
t - i l à travers  les fi ltres?  < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol. , Paris, v . 118 (20 ) , pp . 347-350. 
[ W · . ] 
TROITSKIÏ, A . S. [ Т Р О И Ц К И Й , A . C. ] 
1931 a .—Проблема рационального лечения 
малярии в связи с длительным наблюде-
нием над маляриками [The problem ot 
rat ional ized t reatment of malar ia i n con-
junc t ion w i t h a period of slow watchfulness] 
[Russian tex t ] < T r o p . Med. i Vet. , Moskva, 
v. 9 ( 7 - 8 ) , p . 389. [ W » J 
TROITSKIÏ, I . А . [ Т Р О И Ц К И Й , И. Α . ] 
1947 a.—Влияние влажности на течение 
соткчеи у овец [The inf luence of humid i ty 
on the course of ovine scabies] [Russian 
tex t ] <Ve te r i na r i i a ,  Moskva, v. 24 (4) 
Apr . , pp . 10-13. [ W · . ] 
1948 a.—Idem [Abst rac t ]  < R e v . App l ied 
I 
? L a ( ϋ Y J I U d d ^ l a n 
O v a r i i v ^ . 
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Entom., Ser. Β , v. 36 (10) , Oct., pp. 168-
169. [W«.] 
moiTSKH. I . I . [ Т Р О И Ц К И Й , И. И . ] [Kazan] 
1888 a .—Круглыя глисты, вызвавиия припад-
ки менингита у ребенка [Roundwoçws • 
causing an attack of meningi t is i n a c l l i ld ] 
[Russian text ] <Russk. Vrach., v . 9 (15) , 
17 Apr . , pp. 240-241. [ W m . ] 
TROITSKIÏ, I . V . [ Т Р О И Ц К И Й , И. В . ] 
1910 a.—Глистная болезнь (morbus vermin-
osus β. helminthiasis) прежде и теперь 
[Bandwurmkrankhei t  f rüher  und je t z t ] 
[Russian tex t ] <Russk. Vrach., v. 9 (39) , 
pp. 1365-1370; (40) , pp. 1405-1411. [ W m . ] 
1910 b.—Idem [Abstract ]  <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 36 (48) , 1 Dec., p. 2260. 
[ W M 
TROITSKIÏ, N . V . [ Т Р О И Ц К И Й , H. В . ] [See 
also  Latyshev, N . I . ; and Troi tsk i ï , N . V . ] 
1936 a. — К биологии клеща Omithodorus 
papillipes  [On the biology of  Omithodorua 
papillipes ] [Russian tex t ] <Paraz i to l Sborn. 
Zool. Inst . Akad. Nauk SSSR, Len ingrad 
(6 ) , pp. 37-47. [ W · . ] 
1945 a .— Опыты по применению сереугле-
рода, хлорпикрина, мыла и других ин-
сектицидов для уничтожения и отпуги-
вания клещей Omithodorua  papillipea 
(Exper iment w i t h employment of carbon 
sulphide, chlorpicrine,  K-soap and other 
insecticides for  destroying and repel l ing of 
the t icks Omithodorua  papillipea ) [Russian 
text ] <Med . Parazitol. i Parazitar.  Bolezni, 
v . 14 (3 ) , pp. 75-79. [ W · . ] 
1945 b.—Передача клещевого спирохетоза 
различными возрастными стадиями Omi-
thodorua  papillipea  (Transmission of the 
t ick spirochaetosis by the various age stages 
of  Omithodorua  papillipea)  [Russian tex t ] 
Med. Parazitol. i Parazitar.  Bolezni, v. 14 
(3 ) , pp. 70-75. [ W · . ] 
TROITSKIÏ, S. А . [ Т Р О И Ц К И Й , С. Α . ] [GorkiJ 
1941 а.—Эффективность противорецидивного 
лечения [Ef fect  of the malaria treatment 
for  relapse prevent ion] [Russian tex t ] 
<Med . Parazitol. i Parazitar.  Bolezni, v . 
10 (1 ) , pp. 129-131. [ W m . ] 
T R O I T S K I Ï , S . P . 
1905 a.—[Prophylaxis of malar ia] [Russian 
text ] <Voenno-Med Zhurnal S. Peterburg, 
v. 3, Oct., med. sp. pt. , pp. 269-273; Nov. 
pp. 494-500. [ W m . ] 
TROIZKI. See Tro i tsk i | . 
TROJA, M I C H E L E [ 1 7 4 7 - 1 8 2 7 ] [For  aketch  and 
port,  see  Ri forma Med., v. 40 (18-19), 6-12 
Maggio, 1924, pp. 434-435] [ W m . ] 
(1770 a) .—Rariss ima observatio de magno 
himbrico i n f ronta l i sinu reperto  et to tam 
ejus cavitatem replente. 21 pp. NeapolL 
TROJAN, EMANUEL. [Dr., Asst., Zool. Inst . , 
K . K . Deutsch, Un i v . Prag.] 
1908 a.—Holo8ta8pia  sita,  eine neue Acar ine 
< A r c h . Naturg . Berl in, 74 J., v. 1 (1) 
Ju l i , pp. 1-12, f igs. 1-5, p i 1, figs. 1-14. 
[ W a , W c . ] 
1909 a.—Ein Myxobolus i m Auge von Leueis -
eus  rutilua  <Zoo l . Anz. Leipzig, v. 34 (22-
23) , 24 Aug . pp . 679-682, f igs. 1-3, [W*. , 
W m . ] 
T R O J A N O W S K I , W L A D I S L A U S . [ H e r r  T r i c h i n e n -
sehauer, Stephansdorf,  Kreis Meseritz] 
1903 a.—Tagesgeschichten. Tr ichinenfunde 
[ i n einer sogenannten Fre ipor t ion  Schwei-
nefleisch . . . aus Russisch-Pclen eingeführt ] 
<Z tschr . Ges. Fleischbeschau, v. 1 ( 6 ) , Dec. 
15, p. 84. [Ch*.] 
TROJE, GEORG. [Dr . Med. Un i v . -K l i n . Breslau] 
1894 a.—Chirurgische Beiträge zur Local isa-
t ion der Grosshirnrinde  <Deutsche Med. 
Wchnschr. v. 20 (5 ) , Feb. 1, pp. 103-105; 
( 6 ) , Feb. 8, pp. 132-134, i l lus. [ W M . ] 
TROLARD. 
1904 a.—Etiologie de la malar ia; proposi t ion 
d'une experimentation < B u l l . Méd. A l -
gérie, 2, ,в.. y. 15 < ( 1 ) , Jan . pp . 28-29, 
¿ i í v C t f » ^ · " " 
TROLL, P . 
(1943 a ) .—Der Befall  frischer  oder älterer 
Wunden m i t Maden bei Pferden  i m Osten 
<Z tsch r . Veter inark. ,  v. 55, pp. 109-110. 
1944 a.—Idem [Abstract ]  < V e t Bul l . [ Imp . 
Bureau A n i m a i Heal th] , Weybridge, Eng., 
v. 14 ( 6 ) , June, p. 214. [W* . ] 
TROLLDENIER. [Kreisthierarzt,  Blankenburg] 
1903 a .—Ein Fa l l von Chalicosis hepatis 
equi, ( / η E in ige Beiträge zur pathologischen 
Anatomie der Haussäugethiere) <Monatsh. 
Prakt . Tierh., v. 15 ( 5 ) , 7 Nov. pp. 199-
202, f ig .  3. [W», W1».] 
TROLLI , G. [1876-1942] [Dr . Méd., D i r . Serv. 
Gén. Hyg . ] [For  necrology aee  A n n . Soc. 
Belge Méd. Trop., v. 22 ( 2 ) , June 30, 1942, 
pp. 91-94] [W·».] 
1922 a.—Trois cas de bilarziose [sic] traités 
par l 'émétique < A n n . Soc. Belge Méd. 
Trop., v. 2 (2 -3 ) , Dec., pp . 175-177. [ W « J 
1924 a .—Un cas de fièvre recurrente t ra i té 
par le novarsénobenzol Bi l lon. Ictère t o x i -
que < A n n Soc. Belge Méd. Trop. , • . 3 ( 3 ) , 
Jan., pp. 209-212. [W·. ] 
1927 a.—Le tra i tement de la trypanose humaine 
pa r la tryparsamide.  (Revue générale) 
< A n n . Soc. Belge Méd Trop. , v . 7 ( 8 ) , 
Déc., pp. 319-336. [W·. ] 
1929 a.—La trypanosomiase au Congo Belge 
en 1927 ( E x t r a i t du rappor t )  < B u l l 
Mens. Off ice  In ternat . Pub., v . 21 ( 2 ) , 
Fév., pp. 285-303, 1 map. [W·. ] 
1937 a .—L'act iv i té du fonds Reine Elisabeth 
pour l'assistance médicale aux indigènes 
du Congo belge (Foréami) (1931-1935) 
< B u l l . Ins t . Roy. Colon. Belge, v. 8 ( 1 ) , 
pp. 99-124. [ W m . ] 
1939 a.—Methode originale d'assistance médi -
cale aux indigènes en mi l ieu rura l  a p p l i -
quée au Congo belge. Fonds Reine E l isa-
beth pour l'assistance médicale aux i n -
digènes. B. Maladies endémiques < B r u x e l -
les-Mèd., v. 20 ( 8 ) , Dec. 24, pp. 217-
253; (9), Dec. 31, pp. 272-280. [ W m . ] 
TROLLIP, ALBERT. 
1893 a.—Ordinary  sheep f luke and conical 
fluke i n an ox < A g r i c . J., Cape Town, v. 
6 (22), Nov. 2, pp. 424-425. [Wa . , W c . ] 
TROMBETTA, E D M U N D O C A M I L L O . [ D r . , A i u t o 
Asst. Cl in. Med. Roma], 
1881 a.—Due casi d i echinococco del fegato 
<Med ic ina e Chir., Roma, v. 3 ( 1 ) , 7 
Apr . , pp. 1-8. [ W m . ] 
TROMMER, K U R T [ I n n . A b t . K r a n k e n s t i f t e s  Z w i -
c k a u ] ; a n d HEBENSTREIT, WOLFGANG. 
1927 a.—Klinischer Bei t rag zur Trichinose 
<Med . K l in . , Ber l in (1167), v. 23 (16) , 
Apr. 22, pp. 595-598; (1168) (17), Apr. 
29, pp. 641-643. [ W m . ] 
TROMMSDORFF. [Dr. , Stabsarzt, Schutztruppe, 
Südwest-Afr ika] 
1914 a.—Beitrag zur Kenntn is der i n Deutsch-
Südwestafrika  vorkommenden Zeckenarten. 
Un  Verhandl. Deutsch. Tropen-Med. Ge-
sellsch., 7-9 Apr . , pp. 115-131) <Be ihe f te 
(7) Arch . Schi f fs-  u. Tropen-Hyg. , v . 18, 
Sept., pp. 731-747. [ W · . ] 
(19157 a ) .—Bei t rag zur Zeckenkarte Deutsch-
Südwest-afrikas  <Amtsb l . Schutzgeb. 
Deutsch-Südwestafrika,  v. 3 (12) , L a n d -
wir tschaf.  Beilage. 
T R O N , GEORGIO. 
1928 a.—La profi lassi  immun i ta r ia delle ma l -
at t ie infett ive. 511 pp. Mi lan . [ W · . ] 
TRONCHETTI , FABIO. [ 1 s t . P a t o l . M e d . e M e t o -
dologia Clin., R. Un iv . Pisa] 
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1939 a.—Ricerche sul!' anemia da Anchi los-
toma < F o I i a Med., Napol i , v. 2δ ( 7 ) , A p r . 
15, pp. 341-389, i l lus. [ W m . ] 
TRONG H I E P , N G U Y E N . See  N g u y e n T r o n g H i e p . 
TRONSTEIN , A R T H U R J . 
1949 a.—Ten percent c ro tony l -N -e thy l -O- to l -
u id ine o in tment ( eurax ) , a new scabietici-
dal agent < O h i o State Med. J., v. 45 
( 9 ) , Sept., pp. 889-891. [ W m . ] 
TROOST, J . [ D r . ] 
1902 a.—La santé au Congo. 60 pp. Bruxe l -
les. [ W m . ] 
TROPA, EUGENIO; a n d CORRF.IA MADEIRA, A . 
1947 a .— Um caso de quisto hidático cardiaco 
em suino <Rev . Med. Vet. , Lisboa (320) , 
v. 42, J a n - M a r . , pp. 86-93, i l lus. [ W M 
TROPA, EUGÉNIO; a n d SOUSA D Í A S , VASCO. 
1943 a.—Notas parasitológicas. 1. Subsidios 
para a corografia parasitológica do Nor te 
< R e v . Med. Vet., Lisboa (306), ν. 37, 
July-Sept . , pp. 263-265, charts. [ W M 
TROPAREV, N . S. [ТРОПАРЕВ, Η . С.] See  Losev 
L . Α . ; Sidorovskiï,  S. Α . ; and Troparev, 
N . S . 
TROPEANO, GIUSEPPE. [ D o t t . I s t . P a t o l . M e d . 
Regia Un i v . Napo l i ] 
1911 a.—Sulle cisti da echinococco della 
pleura [French, Engl ish and German sum-
maries] < R i v . Osp., Roma, v. 1 (14) Ju l y 
16, pp. 608-613. [ W m . ] 
TROPP, CASPAR. See  Giemsa, Gustav Berthold 
Carl; Weise, W. ; and Tropp, Caspar; and 
K iku th , Wal ter ; and Tropp, Caspar; and 
Regendanz, Paul; and Tropp, Caspar. 
TROPPANNEGER, AUGUST TRAUGOTT. 
[1741 а].—De vermibus anatomicorum adm i -
nistr is . Diss, xv i pp. [L ipsiœ.] [W 1 1 1 . ] 
1751 a.—Idem < D i s p . Ana t . ( H a l l e r ) , v. 7, 
pars 2, pp. 339-350. [ W m . ] 
TROQUART, R . [ D r . ] 
1895 a.—Kyste hydatique pleuro-pulmonaire. 
Pyopneumothorax.— Empyème <Gaz. Hop 
Toulouse, v. 9 (20) , May 18, pp. 155-156! 
[W™.] 
1895 b.—Kystes hydatiques du poumon ouverts 
dans la plèvre < J . Méd. Bordeaux, v. 25 
(48) , Nov. 31, pp. 549-552; (49) , Dec. 8, 
PP. 561-562. [Wn>.] 
T R O S C H E L . 1 
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M A N N , A L E X A N D E R . 
1839 a.—Rhytia  paradoxa  Mayer is t ke in E i n -
geweidewurm < A r c h . Anat . , Physiol, u. 
Wissensch. Med., pp . 220-221. [ W m . ] 
T S C H U D I , A D . [ D r . ] 
1837 a.—Die Blasenwürmer.  E i n monogra-
phischer Versuch. 76 pp. , 2 pis. Fre iburg 
i m Brèisgau. [ W · , W m . ] 
TSCHUDOVSKAIA , I N N A . See  C h u d o v s k a i a , I n n a 
Bomanova. 
T S C H U L O V S K I . See  C h u l o v s k i î . 
TSCHUMAKOV, N . See  Chumakov, N . 
TSEISS. See aleo  Zeiss. 
TSEISS, A . L . [ЦЕЙСС, A. Л . ] [Moskow] 
1928 a .— К вопросу о лечении случной бо-
лезни препаратом «Байер 205» [The 
question of the t reatment of dourine by 
the preparat ion  "Bayer 205"] [Russian 
tex t ] < V e s t n i k Sovrem. Vet . (53) , v. 4 
( 4 ) , Feb., pp . 129-130. [ W · . ] 
TSEKHNOVITSER, M . M . ; GORKHOVA, E . L . ; a n d 
M O L D A V S K A I A - K R I C H E V S K A I A ,  V . D . 
1933 a.—Меланофлокуляция •— новый метод 
серодиагноза Малярии (Melanoflokulat ion 
— eine neue Methode zur Serodiagnose der 
Malar ia ) [Russian tex t ] < Z h u r n a l M i k r o -
biol. i Immunobiol . , v . 10 ( 1 - 2 ) , pp . 67-77, 
graphs 1-2; German summary, pp . 119-120. 
[ W " . ] 
T S E L I S H C H E V , A . A . [ Ц Е Л И Щ Е В , Α . Α . ] 
1937 a.—Пироплазмозы с . -х . животных в 
Казахстане [Piroplasmosis of f a rm  animals 
i n Kazakstan] [Russian tex t ] < T r u d y ( 8 ) , 
Nauch-issled. Vet . Opyt . Stants i i Narod. 
Kom. Zemled. UzSSR, pp . 33-36. [ W · . ] 
1939 a.—Дезинсекталин, как средство борь-
бы с клещами переносчиками пироплазмов 
сельскохозяйственных животных в зим-
них условиях [Desinsectalin as a means of 
combatt ing t ick vectors of piroplasmosis of 
f a r m  animals under w in te r condit ions] 
[Russian tex t ] <Sovet . Vet . , v . 16 ( 8 ) , 
Aug. , pp . 51-52. [W».] 
1940 a.—Дезинсекталин как средство борьбы 
с клещами переносчиками пироплазмозов 
сельскохозяйственных животных в зимних 
условиях (Desinsectalin as a means of con-
t ro l l i ng the t icks, t ransmit ters  of p i rop las-
mosis of the domestic animals, i n w in te r 
condit ions [Russian tex t ] < T r u d y Kazak 
Nauchno-Issled. Ve t . Ins t . , v . 3, pp . 83-43. 
[By . ] 
1940 b .—Диагностика тейлериозов крупно-
го рогатого скота методом обогащения 
(Diagnosis of cattle theileriosis by the en-
r ichment method) [Russian tex t ] < T r u d y 
Kazak. Nauchno-Issled. Vet . Inst . , v. 3, pp . 
pp . 59-64. [By . ] 
1940 с .— К изучению видового состава воз-
будителей пироплазмозов в Казахстане 
(Cont r ibut ion to the study of the species 
composit ion of the agents of piroplasmosis 
i n Kazakhstan) [Russian t ex t ] < T r u d y 
Kazak. Naucho-Issled. Ve t . Ins t . , v . 3, pp . 
8-10. [By . ] 
1940 d .— Опыт изучения пироплазмозной си-
туации джамбулского района Казахской 
ССР (Essay of the study of the p i rop las-
mosis s i tuat ion i n the Jambul d is t r ic t of 
Kazakh SSR) [Russian tex t ] < T r u d y Kazak. 
Nauchno-Issled. Vet . Ins t . , v . 8, pp . 10-17. 
[By . ] 
1940 е.—Пироплазмозы и качественное улуч-
шение животноводства в Казахстане 
[Piroplasmosis diseases and qual i ta t ive i m -
provement of an imal husbandry] [Russian 
tex t ] < T r u d y Kazak. Nauchno-Issled. Ve t . 
Ins t . , v . 8, pp . 17-20. [By . ] 
1940 f .— Профилактические и лечебные свой-
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ства пироплазмоза при тейлериоции круп -
ного рогатого скота [The prophylact ic 
and cur ing properties  of p i rop lasmin for 
theileriosis of b ig horned catt le] [Russian 
tex t ] <Sovet . Vet . , v. 17 (11-12) , N o v . -
Dec., pp . 29-31. [W».] 
1941 a .— Опыт применения некоторых хи-
мических средств для борьбы с иксо-
довыми клещами в Казахстане [Exper-
iments i n adapt ing certa in chemical means 
i n the f i gh t  against ixodid t icks i n Kazakh-
stan] [Russian tex t ] [Abstract of report 
before  3. Sovesh. Parazitol . Probi. Moskva, 
Mar . 14-16] < V e s t n i k Sel'skokhoz. Nauk. , 
Veter inar i ia  ( 3 ) , pp . 138, 139. [ W · . ] 
1945 a.—Лечение пироплазмоза и франсаи-
еллёза крупного рогатого скота акрифла-
вином [Treatment of bovine piroplasmosis 
and francaiellosis  w i t h aerif lavine]  [Rus-
sian tex t ] <Ve te r i na r i i a ,  Moskva, v . 22 
( 7 ) , Ju ly , pp. 14-15. [ W · . ] 
(1946 a ) . — Ч е с о т к а сельскохозяйственных 
животных и борьба с ней [Scabies of do-
mestic animals and i ts control. ] A l m a -
A t a . 
1947 a.—Внезональные вспышки тейлериоза 
крупного рогатого скота в Казахстане 
[Ext razonal outbreak of bovine theileriosis 
i n Kazakstan] [Russian tex t ] <Ve te r i na r i i a , 
Moskva, v. 24 ( 9 ) , Sept., p . 20. [W®.] 
1948 a.—Idem [Abstract ]  < R e v . App l ied E n -
tom., Ser. B, v. 36 (10) , Oct., p . 174. [ W a . ] 
(1948 b) .—Оводовые болезни сельскохозяй-
ственных ж и в о т н ы х и борьба с этими 
болезнями. [Myiasis of livestock and i ts 
control ] [Russian tex t ] 28 pp. , i l lus. 
1950 a.—Новый вид гемоспоридий у грызунов 
(Rhombomys  оргтиа)  [ A new species of 
hemosporidia i n Rhombomya оргтиа ] [Rus-
sian tex t ] < D o k l . Akad. Nauk SSSR, п. в., 
v. 74 ( 4 ) , Oct. 1, pp . 867-868, i l lus. [ W a . ] 
TSEL ISHCHEV, Α . Α . ; APPASOV, R . N . ; a n d 
BOGDANOVICH, S . A . 
1940 a .— Опыт обработки крупного рогатого 
скота растворами мышьяковистокислого 
натрия как мера профилактики при 
тейлериозе [The exper iment of t reatment 
of catt le w i t h sodium arsenite as a p rophy-
lactic measure i n theileriosis] [Russian tex t ] 
< T r u d y Kazak. Nauchno-Issled. Vet . Ins t . , 
v . 3, pp . 21-25. [By . ] 
T S E L I S H C H E V , Α . Α . ; a n d L U K I N , A . A . 
1940 a .— Опыт применения брезентовой пере-
носной ванны в борьбе с чесоткой овец 
(The exper iment of the use of the t rans -
portable ta rpau l in bath i n the control of 
sheep scab) [Russian tex t ] < T r u d y Kazak. 
Nauchno-Issled. Ve t . Ins t . , v. 3, pp . 92-97, 
i l lus. [By . ] 
T S E L I S H C H E V , Α . Α . ; a n d PARAMONOV, A . A . 
1943 a.—Паразитоносительство и иммунитет 
при тейлериозе крупного рогатого скота 
[Carriers  and immun i t y i n bovine thei le-
r iasis] [Russian tex t ] <Ve t e r i na r i i a , 
Moskva, v . 20 (12 ) , Dec., p . 32. [W».] 
T S E L I S H C H E V , Α . Α . ; a n d SHALOMOV, G . L 
1940 a.—Лечение тейлериоза крупного рога 
того скота пироплазмином в условиях 
естественного заболевания (The t reatment 
of theileriosis o f catt le w i t h p i rop lasmin 
under condit ion of spontaneous disease) 
[Russian tex t ] < T r u d y Kazak. Nauchno-
Issled. Ve t . Inst . , v . 3, pp . 26-33. [By . ] 
T S E L I S H C H E V , Α . Α . ; a n d V A S K H N I L . 
1944 a.—Восприимчивость к тейлериозу круп -
ного рогатого скота [Suscept ibi l i ty of 
catt le to thei leriasis] [Russian tex t ] 
<Ve te r i na r i i a ,  Moskva, v . 21 ( 4 ) , Ap r . . 
pp . 25-26. [ W ' J 
T S E L I S H C H E V A , L . M . 
1940 a . — К фауне клещей семейства Ixodidae 
в Казахстане (Cont r ibu t ion to the study 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
of the fauna of the fami ly Ixodidae i n 
Kazakhstan) [Russian text ] < T r u d y Kazak. 
Nauchno-Issled. Inst. , v. 3, pp. 97-113. [By. ] 
1940b.—Опыты переноса тейлериоза крупного 
рогатого скота клещами Hyalomma (Kech 
1884) [Experimental transmission of bovine 
theileriosis by the t ick Hyalomma (Koch, 
1884)] [Russian text ] <Sovet. Vet., v. 17 
(11-12), Nov.-Dec., pp. 31-35. [ W a . ] 
1941 a.—Фауна клещей надсемейства Ixodoidea 
и эпизоотологическое значение их в 
Казахстане [Tick fauna of the Ixodoidea 
and its epizootologic significance i n Kazakh-
stan] [Russian text ] [Abstract of report 
before  3. Sovesh. Parazitol. Probi., Moskva, 
Mar. 14-16] <Ves tn i k Sel'skokhoz. Nauk., 
Veter inar i ia  ( 3 ) , p. 137. [ W a . ] 
TSENG, HSIENLI. [Dr., Inst . Schiffs- u. Tropen-
Hyg., Hamburg] 
1935 a.—Ueber die gegenseitige Beeinflussung 
verschiedener  Trypanosomen bei Mischin-
fektion  <Zentra lb l . Bakterol., 1. Abt . , Orig., 
v. 134 (3 -4) , 14 Jun i , pp. 153-159. [ W a . ] 
TSENG, HSIEN-WU. See  Cort, W i l l i am Walter; 
Grant, John Black; Stoll, Norman Rudolph; 
and Tseng, Hsien Wu; and  Grant. John 
Black; Cort, Wi l l iam Walter; and Tseng, 
Hsien-Wu; and  Stoll, Norman Rudolph; and 
Tseng, Hs ien-Wu; and  Stoll, Norman Rud-
olph; Tseng, Hsien-Wu; and L i , Kuang H . 
TSENG, SHEN. [Biol. Lab., Na t . Un iv . Shan-
tung, Tsinan] 
1930 a.—Un nouveau monostome de la Chine: 
Cyclocoelum  (U  vitellina) dollfusi  n. sp. 
< A n n . Parasitol., v. 8 (3 -4 ) , 1 Jui l let , pp. 
254-258, figs. 1-2. [ W · . ] 
1930 b.—Sur un gasterostomide immature 
chez Siniperca < A n n . Parasitol., v. 8 ( 5 ) , 
1 Oct.. pp. 554-561, figs. 1-2. [ W · . ] 
1932 a.—Douve trouvée dans un oeuf de poule 
à Nank in et considérations sur les espèces 
du genre Prosthogonimus <Bu l I . Soc. Zool. 
France, v. 56 (5 ) , 15 Jan., pp. 468-478, 
f ig.  1. [ W a . ] 
1932 b.—Etude sur les cestodes d'oiseaux de 
Chine < A n n . Parasitol., v. 10 (2 ) , 1 Mars, 
pp. 105-128, figs. 1-20. [ W a . ] 
1932 c.—Studies on avian cestodes f rom 
China. Par t I . Cestodes f rom charadr i i -
form  birds ^Parasi to logy, v. 24 (1 ) , Mar., 
pp. 87-106, figs. 1-37. [W · . ] 
1933 a.—Studies on avian cestodes f rom  China, 
Part I I . Cestodes f rom  charadri i form  birds 
«^Parasitology, v. 24 (4 ) , Jan. 25, pp. 500-
511, figs. 38-54. [W».] 
1935 a.—Anatomy of a new appendiculate 
trematode f rom  the sea eel <Pek ing Nat . 
Hist . Bull., v. 9 ( 3 ) , Mar., pp. 171-180, 
pis. 1-2, figs. 1-18. [ W · . ] 
T S E N K O V S K I I , L E V SEMENOVICH. [ 1 8 2 2 - ] 
[ Ц Е Н К О В С К 1 Й , Л Е В Ъ С Е М Е Н О В И Ч Ъ J 
[Prof., Kharkov] [For  biography,  port,  and 
bibliography  see  Izvest. Imp. Obsh. L iub. 
Estestvozn. [etc.], Moskva, v. 55, 1888, 
signature 1, pp. [7-8], p i . 4] [Russian 
text ] [ W c . ] 
1861 a.—Ueber parasitische Schläuche auf 
Crustaceen und einigen Insektenlarven 
( Amoebidium  parasiticum  M. ) <Botan . 
Ztg., v. 19 (25), 21 Jun i , pp. 169-174, pL 
7, figs. 1-39. [ W m . ] 
1863 a.—Das Plasmodium <Jahrb . Wissenseh. 
Botan., v. 3, pp. 400-441, pis. 17-21. [ W · . ] 
1875 a.—Ueber einige Rhizopoden und ver-
wandte Organismen < A r c h . M ik r . Anat . , v. 
12 (1 ) , Oct., pp. 15-20, pis. 4-8, figs. 1-110. 
[ W m . ] 
TSHEDOMIR, S I M I T C H . See  S i m i é , C h e d o m i r P . 
T S H E T A E V . See  C h e t a e v . 
TSIBINA, V . F. See  Nikolaev, N. D.; and Ts i -
bina, V. F. 
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TSIGLER, D. К . [ЦИГЛЕРЪ, Д. К . ] 
1896 a.—Эхинококкъ глазницы [Echinococcus 
of the eye] [Russian text ] <Dnevn ik 
Kazan. Obsh. Vrach. Imp . Un i v . ( 1 ) , p p . 
10-13. [ W m . ] 
TSIKIN, S. P. See  Kolpikov, N . V . ; Molchanov, 
S. N. ; and Tsik in, S. P. 
TSINGER, IA. [ЦИНГЕР, я . ] [ Inst . Exper. Biol., 
Moskau] 
1937 a.—Биологические наблюдения над ин-
фузориями [Zur Biologie der Infusorien] 
[Russian text; German summary] <B io l . 
Zhurnal, Moskva, v. 6 ( 2 ) , pp. 425-436, 
illus. [ W · . ] 
T S I O N , R . Α . ; a n d S H C H E N N I K O V , S . Τ . 
1923 a.—Прижизненная диагностика кок -
цидиоза печени и желудочно-кишечного 
тракта у кроликов и друг, мелких жи -
вотных < T r u d y Gosudarstv. Inst. Eksper. 
Vet., v. 1 ( 1 ) , pp. 143-147. [W».] 
1923 b.—Idem [Abstract] (Lebenddiagnostik 
der Kokzidiose der Leber und des Magen-
Darm-Traktus  bei Kaninchen und anderen 
klein-eren Tieren) <Ber l . Tierärzt l .  Wchn-
schr., v. 39 (38-39), 20-27 Sept., p. 414. 
[ W a . ] 
TSITOV, I A . T . See  T i t o v , I a . T . 
T S I T S I N , Ν . V . [ Ц И Ц И Н , H . В . ] 
1941 а.—Пиретрум (ромашка) [Pyrethrum] 
[Russian text ] 80 pp., i l lus. Moskva. [ W · . ] 
T S I T S I N , Ν . V . ; a n d C H E R K A S S K I Ï , E . S . 
1944 а.—Древесный креолин [Wood-tar creo-
l in ] [Russian text] <Veter inar i ia ,  Moskva, 
v. 21 (5 -6) , May-June, pp . 22-23, i l lus. 
[W«.] 
1945 a.—Классификация древесно-смольных 
креолинов, их массовое применение при 
чесоточных заболеваниях животных и влия-
ние на качество шерсти [The classifica-
t ion of wood-tar creolins, their mass ap-
pl icat ion against mange on animals] [Rus-
sian text] <Veter inar i ia ,  Moskva, v. 22 
(4 -5) , A p r - M a y , pp. 23-28. [W«.] 
1946 a.—Idem [Abstract]  <Rev . Appl ied 
Entom., v. 34, s. В (1 ) , Jan, p . 12. [ W · . ] 
Tso, CHUN-TE. [M. В., Ch.В., Dept.. Ophth. 
Hopkins Mem. Hosp., Peiping, China] 
1937 a.—Intraocular  cysticercosis <Chinese 
Med. J., v. 51 (4 ) , Apr . , p p . Ò45-548. 
[ W a . ] 
T S O - C H I H C H U . See  C h u , T s o - C h i h 
TSOMAIA, I . V . [ЦОМАЯ, И. В . ] See  Matikash-
vi l i , I . L . ; Pines, A. I . ; and Tsomaia, I . V. ; 
and  Popi l 'ski i , Α . ; and Tsomaia, I . V . 
TSONG-KAH, TSAN. See Tsan, Tsong-Kah. 
T s u , C H E N G F A N G . [ D r . M e d . T o k y o ] 
1925 a.—Ueber den acuten Mi lz tumor bei 
Schistosomiasis japónica [Abstract of paper 
to be read Oct. 14] < F a r East, Ass. Trop. 
Med., Abstr. Scient. Papers 6. Cong. pp. 
275-277. [ W m . ] 
[1926 a].—Ueber den acuten Mi lz tumor bei 
Schistosomiasis japónica < F a r East. Ass. 
Trop. Med. Tr . 6. Bien. Cong. (Tokyo, 1925), 
ν 1, pp. 465-466. [ W · . ] 
1947 a.—Chang Shan i n the treatment of 
malaria < J . Trop. Med. and Hyg., London, 
v. 50 (4 ) , Apr . , pp. 75-77. [ W · . ] 
T s u , T S I E N Y U N G . [ D o z e n t D r . M e d . ] 
1928 a.—Ein Fal l von Prowazekia asiatica 
< A r c h . Schiffs-u.  Tropen-Hyg., v. 32 (9 ) , 
Sept., pp. 487-488, 3 figs. [W«.] 
TSUBOI , J . 
(1892 a).—Bioyen tekiyen shoron. [On pa th -
ogenic worms] [Japanese tex t ] <Chuga i I j i 
Shinpo, Tokyo (300), pp. 19-22; (301), pp. 
25-28; (302), pp. 24-27. [W®. ] 
TSUBOUCHI, J . See  Maruta, S.; and Tsubouchi, J , 
TSUCHIMOCHI, KATSUYI. [See  also  MORISBIKT, 
Kaoru; and Tsuchimochi, Katsuyi ] 
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1924 a.—[On the l i fe history of two species o f 
Echinostoma. (No. 1) Studies of trematodes 
parasit ic on Formosan birds] [Japanese 
text ] <Dobuts Zasshi, Tokyo (428), v. 36, 
June 16, pp. 245-268, i l lus., pL [ Y h . ] [Also 
photostat  copy·.  L i b . ZooL D iv . ] 
1926 a.—On larval f lukes in fest ing L imnaea 
i n Formosa [Japanese text ] < T a i w a n 
Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (267), Aug. , pp . 
733-764, pis; Engl ish summary, pp . 1-4. 
[ W m . ] 
T S U C H I Y A . 
(1913 a) .—[Patholog ica l - anatomical, pa tho-
genic, prophylact ic and therapeutic study of 
the Schistomiasis japónica] < S e i - i - K w a i 
Zasshi, Tokyo (378) , v. 32 ( 8 ) , A u g . 10, 
pp. 107-109. 
1913 b.—Idem [Abst ract ]  < T r o p . Dis. Bul l . , 
v. 2 ( 8 ) , Oct. 16, pp . 406-407. [ W M 
T S U C H I Y A ; A N D M I Y A G A W A , Y O N E J L 
191z a.—Experimentel le Untersuchung über die 
In fek t ion  des Anchylostomum  duodenale 
durch die H a u t [Japanese t ex t ] < M i t t . 
Med. Gesellsch. Tokyo, v. 26 (24 ) , 20 Dec., 
pp. 29-40; resumé in German, by N . Taka -
hashi, p. [5] . [ W M 
1913 a.—Idem [Abst ract ]  <Cent ra lb l . B a k -
teriol., 1. Abt . , Kef.,  v. 58 (10) , 19 Ju l i , 
p. 298. [ W M 
TSUCHIYA, H . [See also  Andrews, Jus t in Mer -
edith; and Tsuchiya, H . ] 
1930 a.—A comparat ive study of trophozoites 
of  Giardia lamblia  Stiles, 1915, under vary ing 
condit ions < A m . J . Hyg. , v. 12 ( 2 ) , Sept., 
pp. 500-602. [ W M 
1930 b.—A comparat ive study of two diverse 
strains of  Giardia lamblia  Stiles, 1У15 < A m , 
J . Hyg. , v. 12 ( 2 ) , Sept., pp . 467-491, f igs. 
1-6. [WM 
1930 c .—A study on var iabi l i t ies i n d imen-
sions and numbers of discharged cysts of 
Giardia lamblia  f rom  day to day under no r -
mal condit ions. [Abst ract of paper to be 
read at 6. Ann . Meet. A m . Soc. Parasitol., 
Cleveland, Dec. 30-31, 1930-Jan. 1, 1931] 
< J . Parasitol., v. 17 ( 2 ) , Dec., pp. 116-
117. [ W M 
1931 a.—Changes i n morphology of  Giardia 
canis  as affected  by diet [Pre l iminary  paper ] 
< P r o c . Soc. Exper . Biol . and Med. v . 28 
( 7 ) , Ap r . , pp . 708-709. [ W M 
1931 b.—A comparat ive study of measure-
ments of stained and unstained cysts of 
Giardia lamblia  < J . Parasitol., v . 17 ( 4 ) , 
June, pp . 207-208. [ W M 
1931 c.—Comparative study of trophozoites of 
Giardia lamblia  Stiles, 1916, under va ry ing 
condit ions [Repr in t of 1930 a ] <Col lect . 
Papers School Hyg . and Pub. Heal th, Johns 
Hopk ins Un i v . (1930-31), v . 12, June, No . 
L X V I , pp . 500-502. [ W M 
1931 d.—A comparat ive study of two diverse 
strains of  Giardia lamblia  Stiles, 1916 [Re-
p r i n t of 1930 b] CCollect. Papers School 
Hyg . and Pub. Heal th, Johns Hopk ins U n i v . 
(1930-31), v. 12, June, No. L X V I , pp. 
4G 7-491, f igs. 1-6. [ W M 
1931 e.—Incidence of protozoan infect ions of 
in test inal t rac t among chi ldren i n Sain t 
Louis [Pre l iminary  paper] < P r o c . Soc. E x -
per. Biol . and Med., v. 28 ( 7 ) , A p r . pp . 
709-710. [ W M 
1931 f .—The localization of  Giardia cania  ( H e g -
ner, 1922) as affected  by diet [Abstract of 
paper to be read a t 7. Ann . Meet. A m . Soc. 
Parasitol., New Orleans, Dec. 29-31J < J . 
Parasitol., v. 18 (2 ) , Dec., p. 132. [ W M 
1931 g.—Studies on diversity of strains i n 
Giardia  canis  (Hegner, 1922) and the i r b io-
logical var iat ions as affected  by diet < A m . 
J . Hyg . , v. 14 ( 3 ) , Nov., pp. 677-599, 
graphs 1-8. [ W M 
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1931 h.—A study on var iabi l i t ies i n d imen-
sions and numbers of discharged cysts of 
Giardia lamblia  (Sti les, 1915) f rom  day to 
day under normal condit ions < A m . J . 
Hyg. , v. 13 ( 2 ) , Mar. , pp . 644-667, graphs 
l a -b . [WM 
1931 i .—Idem <Col lect . Papers School Hyg . 
and Pub. Heal th, Johns Hopk ins U n i v . 
(1930-31), v . 12, June, No. L X V I I , pp . 
544-667, graphs l a - b . [ W M 
1931 j . — A survey of in test ina l protozoa 
among children in St. Louis < J . Lab. and 
Cl in. Med., v. 17 ( 2 ) , Nov., pp. 133-138. 
[WM 
1932 a.—The localizaton of  Giardia  canis 
(Hegner, 1922) as affected  by diet < A m . 
J . Hyg. , v. 15 ( 1 ) , Jan. , pp . 232-246. [ W M 
1932 b.—Observations on "encystment cycle" 
of  Endamoeba  histolytica  i n a carr ier  [P re -
l im inary paper] <P roc . Soc. Exper . Biol . 
and Med. v. 29 ( 8 ) , May, pp . 930-932. 
[WM 
1932 c.—A pract ica l s ta in ing method for  i n -
test inal protozoa < J . Lab. and Cl in. Med., 
v. 17 (11) , Aug . pp . 1163-1164. [ W M 
1932 d.—A simple cul ture medium for  En-
damoeba  histolytica  [Pre l im inary  paper ] 
<P roc . Soc. Exper . Biol . and Med. v. 29 
( 4 ) , Jan. , pp. 347-348. [ W M 
1932 e.—Studies on a complement f i xa t i on 
test for  amoebiasis (Program and Abst r . 
8. A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol . ) < J . 
Parasitol., v. 19 ( 2 ) , Dec., p. 161. [ W * . j 
1933 a.—Amoebastatic propert ies  of dyes upon 
Endamoeba  histolytica  i n v i t ro [Program 9. 
A n n . Meet. A m . Soc. Parasitol., Boston, 
Dec. 28-30] < J . Parasitol. , v. 20 ( 2 ) , Dec., 
p. 143. [ W M 
1933 b.—Further  studies on the cu l t ivat ion of 
Endamoeba  histolytica  [Program 9. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol., Boston, Dec. 28-
30] < J . Parasitol., v. 20 ( 2 ) , Dec., pp . 
143-144. [ W M 
1933 c.—The ut i l i za t ion of the starch-charcoal 
mix ture i n the cu l t iva t ion of Ba lan t id ium 
f rom  guinea-pigs [Program 9. A n n . Meet. 
A m . Soc. Parasitol., Boston, Dec. 28-30J 
< J . Parasitol., v. 20 ( 2 ) , Dec., p. 144. 
[WM 
1934 a.—Fur ther  studies on the cu l t ivat ion of 
Endameba  hiatolytica  and a complement f i x -
at ion test fo r  amebiasis < J . Lab . and 
Cl in. Med., v. 19 ( 6 ) , Feb., pp . 496-504. 
[WM 
1936 a.—The effects  of dyes on Endamoeba 
hiatolytica  i n v i t ro < J . Lab. and Cl in. Med., 
v. 21 (10) , Ju ly , pp. 1028-1035. [ W M 
1936 b.—Exper imenta l amoebiasis i n rats w i t h 
cysts of human carriers  [Program 12. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol., A t lan t i c Ci ty, 
Dec. 29-31] < J . Parasitol., v. 22 ( 6 ) , 
Dec., pp. 526, 540. [ W M 
1937 a.—Observations on induced encystment 
of  Endameba  histolytica  i n v i t ro < J . Lab. 
and Cl in. Med., v. 23 ( 3 ) , Dec., pp . 261-
266. [ W M 
1939 a.—Exper imenta l amebiasis i n rats w i t h 
cysts of human carriers  w i t h especial re-
ference  to a probable mechanism involved 
< A m . J . Trop. Med., v. 19 ( 2 ) , Mar. , pp. 
151-162. [ W M 
1939 _b.—A method of isolat ing larvae of  Tri-
chinella  spiralis  for  the preparat ion  of the 
ant igen used for  immunologic reactions i n 
tr ichinosis < J . Lab. and Cl in. Med., ν 
24 (11) . Aug. , pp. 1207-1208. [ W M 
1942 a.—Evaluat ion of a cul ture method as 
an aid i n the diagnosis of amebiasis < A m . 
J . Trop. Med., v. 22 ( 2 ) , Mar. , pp . 147-
151. [ W · . ] 
1946 a.—Survival t ime of trophozoites of  En-
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
damoeba  histolytica  and its practical s ign i f i -
cance i n diagnosis < A m . J . Trop. Med., 
v. 25 (3 ) , May, pp. 277-279. [ W M 
1946 a.—Cerebral  schistosomiasis and i ts para-
sitological consideration [Program and 
Abstr. 21. Ann . Meet. Am. Soc. Parasitol., 
Boston, Dec. 26-28] < J . Parasitol., 
v. 32 (6 ) , Sect. 2, Dec., Suppl., p. 20. 
[ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Ai tken, Louis P. 
1950 a.—An addit ional case of Trichostrongy-
lus infection w i t h a probably mode of t rans-
mission < J . Parasitol., v. 86 (5 ) , Oct., 
p. 502. [ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Andrews, Just in Meredith. 
1930 a.—A report  on a case of giardiasis 
< A m . J . Hyg. , v. 12 ( 1 ) , Ju ly , pp. 297-
298. [ W M 
1931 a.—Idem <Collect. Papers School Hyg. 
and Pub. Health, Johns Hopkins Un iv . 
(1930-31), v. 12, June, No. L X V I I I , pp. 
297-298. [ W M 
TSUCHIYA, Η . ; and Bauerlein, Theodore Charles. 
1939 a.—Intradermal  test as an aid i n the 
diagnosis of enterobiasis < J . Lab. and 
Clin. Med., v. 24 (6 ) , Mar., pp. 627-631. 
[ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Jean, J . Ted. 
1940 a.—The incidence of intest inal protozoa 
among freshman  medical and dental s tu-
dents w i t h especial reference  to amebiasis 
< A m . J . Trop. Med., v. 20 ( 6 ) , Nov., pp . 
803-808. [ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Kenamore, Bruce. 
1945 a.—Report on a case of balantidiasis 
< A m . J . Trop. Med., v. 25 (6 ) , Nov., pp. 
513-514. [ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Mizushima, H . 
1930 a.—Observations on a double mixed i n -
fection of  Giardia lamblia  Stiles, 1915 < A m . 
J . Hyg., v. 12 (2 ) , Sept., pp. 492-499, 
graphs 1-5. [ W M 
1931 a.—Idem <Collect. Papers School Hyg. 
and Pub. Health, Johns Hopkins Un iv . 
(1930-31), v. 12, June. No. L X V , pp. 492-
499, graphs 1-5. [ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Rector, Lizzie E. 
1935 a.—Studies on intest inal parasites among 
rats caught i n Saint Louis (Program and 
Abstr. 11. Ann . Meet. A m . Soc. Parasitol., 
St. Louis, Dec. 31, 1935-Jan.. 2, 1936) < J . 
Parasitol., v. 21 (6 ) , Dec., pp. 426-427. 
[WM 
1936 a.—Studies on intest inal parasites among 
wi ld rats caught i n Saint Louis < A m . J . 
Trop. Med. v. 16 (6 ) , Nov., pp. 705-714. 
[WM 
TSUCHIYA, H . ; and Relier, Helen. 
1944 a.—A case of Trichostrongylus  sp. 
w i th notes on the identi f icat ion  of ova 
[Program 19. Ann . Meet. Am. Soc. Parasi-
tol., Cleveland, Sept. 11-12] < J . ParasitoL, 
v. 30, Aug., Suppl., p. 10. [ W M 
1945 a.—A case of Trichostrongylus  infect ion 
w i t h notes on the identi f icat ion  of ova < J . 
Lab. and Clin. Med., v. 30 (3 ) , Mar., pp. 
262-266, il lus. [ W M 
TSUCHIYA, H. ; and Rohlfing, Edwin Henry. 
1932 a.—Hymenolepia  папа.  Report of addi-
t ional cases and an experimental t ransmis-
sion f rom  man to rats < A m . J . Dis. Child., 
v. 43 (4 ) , Apr . , pp. 865-872. [ W M 
T S U C H I Y A , H I R O M U . 
1925 a.—Pathogenicity of  Trichomonas  intes-
tinalis  < A r c h . In t . Med., v. 36 (2 ) , Aug. 
15, pp. 174-188, 1 fig.  [WM 
1926 a.—Pathogenicity of  Trichomonas  intes-
tinalia  < B u l l . Batt le Creek San. and Hosp. 
Clin., v. 21, pp. 81-48, il lus. [W®. ] 
T S U C H I Y A , I . 
1906 a.—Zur pathologischen Anatomie der 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
Schistozomiasis, einer endemischen K r a n k -
heit i n der Provinz Yamanashi, und zur 
Kenntnis der zugehörigen Parasiten. [Japan-
eee text ] < M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v. 
20 (20) , Oct. 5, 1 pL [W®. ] 
1908 a.—Ueber eine neue parasitäre  Krankhei t 
(Schistosomiasis japónica) , über ihren Er re -
ger und ih r endemisches Vorkommen i n 
verschiedenen Gegenden Japans <Virchow*s 
Arch. Path. Anat . v. 193, 19. F. , v. 3 ( 3 ) , 
4 Sept., pp. 323-369, pL 19, f igs. 1-6. 
[W· . , W®.] 
1908 b.—Idem [Abstract]  <Be rL K l in . 
Wchnschr., v. 45 (44) , 2 Nov., p . 1982. 
[W«., W®.] 
1908 c.—Schistosomiasis japónica. [Abstract of 
1908 a] <Deutsche Med. Wchnschr., v. 34 
(45) , 5 Nov., pp. 1955-1956. [W· . , W®.] 
1909 a.—Ueber eine neue parasitäre  Krankhei t 
(Schistosomiasis japónica) über ihren Er re-
ger und ihr endemisches Vorkommen i n 
verschiedenen Gegenden Japans [Abstract of 
1908 a < A r c h . Schiffs-u.  Tropen-Hyg., v. 
13 (5 ) , März, pp. 160-161. [W®. ] 
1909 b.—Idem [Abstract of 1908 a] < C e n -
tral'oL Al lg. Path. u. Path. Anat . , v. 20 
(5 ) . 15 März, .p. 218. [W· . , W®. ] 
1909 c.—Idem [Abstract of 1908 a] <München. 
Med. Wchnschr., v. 56 (13) , 30 März., p. 
671. [W«, W®.] 
1909 d.—Idem [Abstract of 1908 a] <Cen -
tralbl. Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v. 43 ( 9 -
12). 10 Apr. , pp. 348-349. [ W a , W·" . ] 
1909 е.—Idem [Abstract of 1908 a] <Cen -
tralbL Ges. Physiol, u. Path. Stoffwechs., 
v. 10, n. F., v. 4 (11) , Jun i , pp. 425-426. 
[W», W®. ] 
1909 f.— Idem. [Abstract of 1908 a] <Zool . 
Centralbl., v. 16 (14) , 27 Aug., pp. 442-
443. [W», W M 
1913 a.—Klinische, pathologisch-anatomische, 
pathogenetische, prophylaktische und thera-
peutische Untersuchung über die Schisto-
miasis [sie] japónica [Japanese text ] < M i t t . 
Med. Gesellsch. Tokyo, v. 27 (10) , May 20, 
pp. 725-786 (pp. 1 -62) ; German summary, 
pp. 1-3. [W®. ] 
1916-17 a.—Ueber die Schistosomiasis japón-
ica. I V . <N issh in Igaku, Tokyo, v. 6, 
pp. 183-254, illus. [W®.] 
T S U C H I Y A , I . ; a n d T O Y A M A , K . 
1905 a.—Untersuchungen über eine endemische 
Krankhei t i n der Provinz Yamanashi, die 
sogenannte Leber-Mi lz-Hypertrophie  [Japan-
ese tex t ] < M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v. 
19 (3 ) , 5 Feb.,; ( 4 ) , 20 Feb.; (б ) , 5 
März; ( 6 ) , 20 März. [W®. ] 
1906 a.—Untersuchungen über eine i m Bezirk 
Yamanashi endemische Krankhei t ,  welche 
m i t Leber- und Milzvergrösserung  verläuft 
[Abstract of 1905 a] <Centra lb l . Bakteriol. 
1. Abt. , Ref.. v. 38 (9-10) , 15 Jun i , pp. 
296-297. [W», W®, W c ] 
TSUCHIYA, IWAHO. [Tokio, Japan] See  Berger, 
Fr i tz ; and Tsuchiya, Iwaho. 
TSUCHIYA, J . See  Tsuchiya, I . 
T S U C H I Y A , T . [ D r . ] 
[1911 а].—Referat  über Schistosomiasis japón-
ica. Klinischer Tei l [German résumé by Y . 
Kon] <Verhandl . Japan. Path. Gesellsch. 
(1. Tag., 5-6 A p r . ) , pp. 7-13. [W®. ] 
TSUGÉ, Υ υ κ ι ο . 
1934 a.—Recherches sur la pyogramme entre 
la dysenterie amibienne et bacillaire < J . 
Orient. Med., v. 21 (6 ) , Dec., pp. 95-98, 
illus. [W®. ] 
TSUJI, HARUO. [PharmakoL Inst . K . Tohoku 
Un iv . Sendai] 
1934 a.—Wirkung des Torilols, eines wi rksa-
men Bestandteils der Früchte von Torilia 
5 1 0 UNITED STATES depAR 
anthriacua  Gmel., einem japanischen Vo lke-
mi t te l gegen Askar iden < T o h o k u J . E x -
per. Med., v. 24 ( 1 - 2 ) , Sept. 28, pp . 174-
194, graphs 1-3. [ W M 
TSUJIMURA. [Dr . Asst. Chir . A b t . Iz ianibaschi-
Char i té-Hosp. ] 
1922 a.—Ueber die Ascaridiasis der Gal len-
wege <Deutsche Ztschr. Chir. , v. 171 (3 -
6 ) , May. pp . 398-412. [ W n J 
TSUJIOKA, R. See  Nagai , T . ; and Tsuj ioka, R. 
T S U J I T A N I , J . 
1898 a.—Ueber die Re inku l tu r der Amöben 
CCentra lb l . Bakteriol. , 1 Abt. , v. 24 
(18-19) , 18 Nov., pp . 666-670. [ W á . W » . ] 
1898 b.—Ueber die Reincul tur von Amöben 
[Japanese tex t ] <Z tsch r . Med. Gesellsch. 
Tokyo, v. 12 ( 8 ) , A p r . 20, pp . 374-393 
(pp . 18-37), 1 fold, pl . , f igs. 1-7. [ W m . ] 
1904 a.—Ueber die Reincul tur-Methode der 
Infusor ien [Japanese tex t ] < T o k y o I g a k k -
wa i Zasshi, v. 18 ( 4 ) , Feb. 20, pp . 224-
230 (pp . 42-48) ; German summary, p . 1. 
[ W M 
TSUKAMOTO, M. [Nögakushi . ] 
1895 a.—On the poisonous act ion of alcohols 
upon di f ferent  organisms < J . Coll. Sc., 
I m p . Un iv . , Japan, v. 7 ( 4 ) , M e i j i 28, pp . 
269-281. [ W m . ] 
1907 a.—Idem [Abst ract ]  < A r c h . Naturg . , 
Ber l in (1902), 68. J . , v. 2 ( 3 ) , Sept., p . 
68. [ W \ W M 
TSUKIOKA, M. [Dr. , Volontairasst . Path. Ins t . 
K . U n i v . Tokyo] 
1912 a.—Ueber die Heterotopie der Magensch-
leimhautepithel ien bei A f fe [Japanese tex t ] 
< G a n n , v. 6 ( 1 ) , pp . 131-158, pis.; German 
summary, pp. 17-21. [ W m . ] 
T S U K U R I K I , T A K I H I K U . 
1939 a.—[Invest igat ions regarding the K a t a -
yama snai l ] [Japanese tex t ] < V o L Jub. 
Yoshida, v . 1, Mar. , pp. 287-295. [ L i b . 
Schwartz] 
T S U N A S H I M A , YOSHITO. 
(1925 a).—Pharmacological invest igat ion of 
vegetative nervous system i n anklostomiasis 
(sic) and other diseases < O k a y a m a Igakka i 
Zasshi (427) , Aug . 
1926 a.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. Wor ld, 
v. 6 ( 4 ) , A p r . 15, p . 95. [ W M 
(1926 b ) . — Z u r Funk t i on der Schilddrüse bei 
Ankylostomiasis < O k a y a m a Igakka i Zasshi 
(443) , Dec., pp . 1377-1385 [ i n Japanese]; 
German summary, p . 1376. 
1927 е.—Idem [Abst ract ]  < J a p a n Med. 
Wor ld, v. 7 ( 6 ) , June 15, pp . 179-180. 
[ W M 
[1929? a] .—On the blood-picture (especially 
blood-platelets and reticulated red cells) and 
blood sedimentation of an ankylostomiasic 
pa t ien t [Eng l ish tex t ] < A r b . Med. U n i v . 
Okayama, v. 1, pp. 158-166. [ B " M 
TSUNEJL See  Sato, Tsunej i . 
T S U N E U C H I , H I R O S H I . See  M u t o , M a s a t o m o ; a n d 
Tsuneuchi, H i roshi . 
TSUNODA, T . [Dr . Kyoto, Japan ] [See  also  Sh i -
mamura, S.; and Tsunoda, T . ] 
1908 a.—Durch Distomum  weetermanni  e r -
zeugte H i rne rk rankung  m i t dem Sympto-
menkomplex des H i rn tumors  < W i e n . Med. 
Wchnschr., v. 58 (47) , 21 Nov. , pp . 2574-
2578; (48 ) , 28 Nov., pp . 2627-2634, f igs. 
1-3. [ W m . ] 
1908 b.—Idem. [Abst ract ]  <Deutsche Med. 
Wchnschr., v. 34 (50) , 10 Dec., p. 2187 
[W· . , W M 
1909 a.—Idem. [Abstract of 1908 a ] < M ü n -
chen. Med. Wchnschr., v. 56 ( 2 ) . 12 Jan 
p. 94. [ W \ W M 
1909 b.—Ueber tuberkelähnliche Knötchenbi l -
dung verursacht  durch E ie r von Sckietoeo-
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mum  japonicum  < V i r c h o w ' s Arch, Path. 
Anat . , v . 197, 19. F. , v. 7 ( 3 ) , 2 Sept.. 
pp. 425-433, p i . 8, f igs. 1-3. [ W ¡ , W m . ] 
1910 a.—Ueber die Beziehungen des Demodex 
fotticulorum  zum Mammakrebs <Z tsch r . 
Krebsforsch., v. 8 ( 3 ) , pp . 489-498. [ W m . ] 
1910 b.—Eine Mi lbenar t von Glyciphagus als 
Endoparasi t <Deutsche Med. Wchnschr., 
v. 36 (28) , 14 Ju l i , pp . 1327-1328, figs. 
1-2. [ W M 
[1911 a. ] .—Eine Käsemilbenart als Endo-para -
s i t <Ve rhand l . Japan Path. Gesellsch. (1. 
Tag., 5-6. A p r . ) , pp. 88-90. [ W m . ] 
TSUNODA, T . ; A N D S H I M A M U R A , S . 
1906 a.—Beiträge zur pathologischen Anatomie 
der sogenannten Katayama-Krankhe i t ,  zur 
Aetiologie der Hirngefässembolie  und der 
Jackson'schen Epi lepsie < W i e n . Med. W c h -
nschr., v. 56 (34) , 18 Aug. , pp . 1681-1685, 
f igs. 1-4. [ W M 
1906 b.—Bi lharz ia l disease i n Japan [Abstract 
of 1906 a ] < L a n c e t , London (4343), v. 
171, v. 2 (21) , Nov . 24, pp . 1456-1457. 
[ W · , W»1 , W«.] 
TSUNODA, T A K A S H I ; S H I R A I , S E I I C H I ; A N D N A -
KAMOTO, T E I J I . 
[1934 a].—Ueber eine A r t von Blasenwurm, 
der bei wildlebenden Hasen vorkommt < T r . 
Soc. Path. Japon. (Tokyo, A p r . 2 - 4 ) , v. 
24, pp . 402-404, 2 pis., f igs. 1-11. [ W · . ] 
1935 a.—Ueber den Infekt ionsmodus  der Tae-
nia  polycephalica canina  japónica  sowie die 
Unterschiede zwischen dem Blasenwurme der 
Taenia polycephalica canina  jap.  und dem 
der T.  multieepe  aerialia  < T r . Soc. Path. 
Japon., v. 25, pp . 155-158, 2 pis., f igs. 1-7. 
[ W ¡ , W M 
T S U R U , К . 
1903 а.—[Report of researches on dengue fe -
ver] [Japanese tex t ] <Sa i take Gaku Zasshi, 
(96) , Nov. 25, pp . 721-724. [ W M 
1908 a.—Coccidium oviforme  [Abstract of re -
marks before Med. Gesselisch., Tokyo, 5 
A p r . ] <Deutsche Med. Wchnschr., v . 34 
(40) , 1 Oct., p . 1752. [W®, W M . 
1908 b.—Untersuchung über Coccidium  ovi-
forme  < M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v . 22 
(15) , Aug . 5, pp . 603-622 (pp . 21-40) , pis., 
German summary (17 ) , Sept. 5, p . 2. 
[ W M 
T S U R U M I , S . ; a n d T A K E D A , M . 
(1940 a ) . — O n the detection of  Microfilaria 
bancrofti  dur ing the day t ime. A diagnostic 
method by means of the lung puncture 
< T o k y o I j i Shinshi (3178), pp . 1-2. 
1940 b.—Idem [Abst ract ]  < B i o l . Abstr . , v. 
14 ( 7 ) , Sept., p . 1222. [ W M 
T S U S H I M A V A L L E S , C IRIACA. See  V a l l e s , C i r i a c a 
Tsushima. 
T S U T S U I , H . ; TOYODA, K A Z U N A G A ; A N D I W A T A , 
M A S A T O S H I . 
(1931 a ) . — O n the cl inical observation and 
the species of l igulate worm f rom  man 
[Japanese tex t ] < T o k y o I j i -Sh insh i (2714). 
TSUTSUI, KOICHIRO. [ Ins t . Exper . Path, and 
Parasitol., Govt. Med. Coll. Formosa ] 
1924 a.—Exper iments on the resist ing power 
of the hookworm egg and larva against heat 
[Japanese text ] < T a i w a n Igakkwa i Zasshi. 
Ta ihoku (233), Mar., pp. 150-153; Engl ish 
summary, p . 6. [ W M 
T S U T S U K L See  T s u z u k i . 
TSUTSUMI, S. See  Mochizuki , D.; and TsutsumI 
S. 
T S U T S U N A V A , T . N . [ Ц У Ц У Н А В А , T . H . ] See 
Kamalov, N . G.; Gordadze, T . N . ; an. : 
Tsutsunava, T . N . 
T S U Y U K I , H I R O S H I . See  A n d o , A k i r a ; a n d 
Tsuyuki , H i roshi ; and  Sakamoto, Osamu; 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
end Tsuyuk i , H i rosh i ; and  Matenbara, K i n i -
ch i ; and Tsuyuk i , H i rosh i 
TSUYUKI, KAE. See  Tsuyuk i , H i rosh i . 
T S U Y U K I , K A N . 
(1927 a ) . — E x p e r i m e n t a l studies on the rou te 
o f invas ion o f  Sparganum  mansoni  i n the 
host 's body [Japanese t e x t ] < A i c h i I g a k k w a i 
Zasshi, Nagoya , v . 34 ( 7 ) , June. 
1928 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J a p a n Med. Wor ld , 
v . 8 ( 2 ) , Feb. 16, p . 44. [ W · . ] 
T S U Y U K I , K W A N . See  T s u y u k i , H i r o s h i . 
TSUZITANI, J . See  T s u j i t a n i , J . 
T S U Z U K I , J I N N O S U K E . [ D r . , T o k i o ] 
(1901 a ) . — [ R e p o r t of invest igat ions i n t o the 
re la t ion of the mosqui to to ma la r i a l diseases 
i n the 7 th a r m y d iv i s ion ] [Japanese t e x t ] 
< G u n I g a k u K w a i Zasshi, T o k y o (123 ) , 
SuppL, Oct . 16. [ W » J 
(1902 a ) . — [ T h e di f fusion  o f Anopheles] 
[Japanese t e x t ] < T o k y o I j i - S h i n s h i , p p . 
1443-1445. [ W ® . ] 
1902 b.—Ueber die Ergebnisse meiner M a l a -
r ia forschung i n Hokka ido ( J a p a n ) < C e n -
t ra lb l . Bakter ioL , 1 Ab t . , Or ig . , v . 31 ( 1 5 ) , 
18 J u n i , p p . 763-768. [ W \ W ® , W M 
1902 c .—Idem [Abs t rac t ] < M ü n c h e n . Med. 
Wchnschr . , v . 49 ( 2 6 ) , 1 J u l i , p . 1110. 
[W», W M 
1902 d .—Mala r ia u n d ih re V e r m i t t l e r i n J a p a n 
< A r c h . Schif fs- u . T r o p e n - H y g . , v . 6 
( 9 ) , Sept., p p . 285-295. [ W ® . ] 
1905 a.—Ueber die sekundäre I n f e k t i o n  m i t 
Fränkelschen Pneumokokken bei M a l a r i a -
k r a n k e n (Ma la r iapneumon ie ) < A r c h . 
Schif fs-  u. T r o p e n - H y g . , v . 9 ( 10 ) , Oct., 
pp . 442-464. [ W ® . ] 
1907 a.—Ueber die Anophe les -Ar ten i n J a p a n 
u n d e in ige Be i t räge zu r Kenn tn i s des 
En tw ick lungsgangs der Anophe les -Larven 
< Z o o l . Jahrb . , Jena, A b t . S y s t , v . 25 
( 5 - 6 ) , 20 Oct. , p p . 525-556, 1 f ig . , pis. 
23-26, f igs. 1-38. [ W · , W · . ] 
T S U Z U K I , M . [ D r . ] 
1911 a .—Die Kombina t ions therap ie der T r y -
panosomenin fekt ionen < Z t s c h r . H y g . u . 
In fek t ionsk r . ,  v . 68 ( 2 ) , 1 M a i , p p . 864-
400. [ W · . ] 
TSVETAEV, А . А . [ Ц В Е Т А Е В А , Α . Α . ] 
1928 a . — К вопросу о гельминтозах среди 
школьников [L ' i n fes ta t i on  vermineuse p a r -
m i la popu la t i on écolière] [Russian t e x t ] 
< R u s s k . Z h u r n a l T r o p . Med., v . 6, p p . 326-
328. [Photostat  copyi  W · . ] 
TSVETKOV, B . N . [ Ц В Е Т К О В , Б. H . ] 
1940 a . — К познанию фауны моллюсков 
п а с т б и щ Алма-Атинской области ( C o n t r i b u -
t i o n to the knowledge o f the fauna o f t he 
molluscs i n h a b i t i n g the pastures o f the 
A l m a - A t a reg ion) [Russian tex t ; E n g l i s h 
s u m m a r y ] < T r u d y Kazak. Nauchno- Iss led. 
Ins t . , v . 3, p p . 379-419. [ B y . ] 
1940 b .—Влияние на моллюсков в ы ж и г а н и я 
п а с т б и щ в Ю ж н о м Казахстане ( Inf luence 
o f the b u r n i n g down of pastures on molluscs 
i n the southern Kasakhs tan) [Russian tex t ; 
Eng l i sh summary ] < T r u d y Kazak . Nauchno -
Issled. Ins t . , v . 8, p p . 420-428. [ B y . ] 
TSVETKOV, К . I . 
1924 a .— Морфология крови при чесотке 
[The blood i n scabies] [Russ ian t e x t ] 
< A r k h . B io l . N a u k , v . 24 ( 1 - 3 ) , p p . 49-55. 
[ W ® . ] 
1925 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J . A m . Med. Ass., 
v . 85 ( 1 1 ) , Sept. 12, p . 862. [W». ] 
TSVETKOV, B . N . [ Ц В Е Т К О В , Β . H . ] [Pe te rho f ] 
1926 a .— Eine neue Gregar inengat tung  Ente-
r осу stia eneie,  aus den L a r v e n e iner E i n -
tagsfl iege.  Vo r läu f i ge  M i t t e i l u n g < R u s s k . 
A r k h . Pro t is t . , v . 5 ( 1 - 2 ) , p p . 45-54, f igs. 
1 -9 ; Russian summary , p p . 54-55. [ W · . ] 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 1 
1928 a .—Zwei neue Grega r i nen -A r ten  aus den 
Ba ika l -Gammar iden . (Два новых вида 
прегарин из Байкальских Gammar idae) 
[German t e x t ] < D o k l . A k a d . N a u k . SSSR, 
A , ( 3 ) , p p . 47-50, f igs . 1 -4 . [ W · . ] 
1929 a . — К фауне г р е г а р и н насекомых Пе-
тергофа и окрестностей . ( Z u r Gregar inen-
F a u n a der Insek ten von Peterhof  u n d dessen 
Umgebungen) [Russian t e x t ] < T r u d y Peter -
gofsk.  Es tes tvenno-Nauch. Ins t . , v . 6, p p . 
155-198, f igs . 1 -2 , 1 pL , f igs . 1-15; German 
summary , p p . 191-196. [ W · . ] 
TSVIETKOV, Ν . Α . [ Ц В Ъ Т К О В Ъ , Η . Α . ] Sec 
Y a k i m o v , V a s i l i i La r i nov i ch ; Vasi levskaia, 
V e r a Is ra i levna; and Tsv ie tkov, Ν . Α . ; and 
Y a k i m o v , V a s i l i i L a r i n o v i c h ; Vasi levskaia, 
V e r a Is ra i levna; Ko rn i l ov , M . T . ; a n d 
Tsv ie tkov, N . A . 
TSYKALAS, L . [Dr . , Ca i re ] [See aleo  Riegel, 
R. ; and Tsykalas, L . ] 
1921 a .—Neue Wege i n der Behand lung der 
B i l ha rz iak rankbe i t  i n A e g y p t e n < W i e n . 
K l i n . Wchnschr . , v . 34 ( 4 8 ) , 1 Dez., p p . 
679-580; abstract o f discussion, ( 4 7 ) , 24 
Nov . , p p . 676-577. [ W M 
1922 a .— Erw ide rungen au f obige Bemerkungen 
des Prof .  M a r t i n Mayer < W i e n . K l i n . 
Wchnschr . , v . 35 ( 3 ) , 19 Jan . , p . 60. [ W ® . ] 
1923 a .— Le t ra i t emen t de la bi lharziose p a r 
l 'émét ine. A propos de l ' a r t i c le d u P r . 
Agrège L . Tanon. ( V o i r Revue Pr . des 
maladies des Pays Chauds, no. d 'Octobre 
1922) < R e v . P ra t . M a L Pays Chauds, J u i n , 
p p . 308-309. [ W · . ] 
1926 a.—Notes sur la bi lharziose in tes t ina le 
< R e v . Med. et H y g . T rop . , v . 17 ( 1 ) , p p . 
16-22. [ W ® . ] 
1926 a.—Neuere Erkenntn isse i n der D i a g -
nos t ik , Therap ie u n d Prophy laxe der Bi l · -
harziosis < Z t s c h r . U r o l Chir . , v . 19, Jan . 
7, p p . 1 - 1 4 . [ W ® . ] 
1932 a . — L a supér ior i té de l 'émét ine sur tous 
les schistomicides connus j usqu i ' i c i [Read 
20 Déc. 1928] < C o m p t . Rend. Cong. I n t e r -
na t . Méd. T rop , et H y g . ( L e Caire, Déc. 
1928), v . 4, p p . 651-661, i l lus. , pis. , g raphs ; 
discussion, p p . 655-661. [ W a . ] 
T S Y K A L A S , L . ; a n d B L U M , VICTOR. 
1921 a.—Neuere Behand lung der B i h l a r z i a -
k r a n k h e i t i n Aegyp ten [Abs t rac t of repor t 
before  Gesellsch. Aerz te , W ien , 11 N o v . ] 
< M e d . K l i n . , Be r l i n (890) , v . 17 ( 5 2 ) , 
25 Dez., p . 1684. [ W ® . ] 
T S Y K A L A S . L . ; a n d CAVOUR. 
1932 a.—Considérat ion su r l a " theor ie p é r i -
neale" des l ' in fec t ions bi lharziques et su r 
le "s tage hépat ique" de ce paras i te < C o m p t . 
Rend. Cong. I n t e r n a t . Méd. T rop , e t H y g . 
( L e Caire, Déc. 1928), v . 4, p p . 873-888. 
[ W · . ] 
T S Y K A L A S . L . ; a n d RIEGEL, R . 
1929 a .—Diagnost ik la ten ter Bi lharz ioseaf fek-
t i onen durch Reak t i v ie rung < Z t s c h r . U r o L 
Chi r . , v . 27, Or ig . , p p . 433-437. [ W ® . ] 
1929 b .— L 'émét ine et la papavér ine cont re les 
affections  bi lharziques < R e v . Méd. et H y g . 
T rop . , v . 21 ( 5 ) , p p . 137-157. [ W ® . ] 
T u , C. [Assoc. Pro f .  P l an t Path. , L i n g n a n 
U n i v . ] 
1932 a.—Notes on diseases of economic p lan ts 
i n South Ch ina < L i n g n a n Sc. J . , v . 11 
( 4 ) , N o v . 15, p p . 489-604, p is. [ W · . ] 
T u , TSENG—Jui. [Pe ip ing , Ch ina ] 
1937 a.—Ueber die Bäl lchen i n der Leibeshöhle 
der Regenwürmer < Z o o l . Jahrb . , Jena, 
A b t . Ana t . , v . 63 ( 1 ) , M a y 4, p p . 78-124, 
i l lus. , p L [ W · . ] 
T u , T S U N G M I N G . See  T O , S ô m e i . 
T U A E F F . S . M . See  T u a e v , S . M . 
T U A E V , S . M . [ Т У А Е В , C . M . ] [ T r o p . I n s t . 
B a k u ] [See aleo  Popov, P . P . ; Efendiev, 
5 1 UNITED STATES d e p A R E N T OF AGRICULTURE 
M. E. ; and Tuaev, S. M. ; and  Kolesnikov, 
N . M. ; and Tuaev, S. M . ] 
1936 a.—О лечении энтеробиоза четыреххло-
ристым углеродом [ O n the t reatment of 
enteroblosia w i t h carbon tetrachloride] 
[Russian tex t ] < M e d . Parazitol . i Parazi tar . 
Bolezni, v. 6 ( 6 ) . p. 814. [ W m . ] 
1937 a .—Опыт терапии энтеробиоза четырех-
хлористым углеродом [The t reatment of 
enterobiosis by carbon tetrachloride]  [Rus-
sian tex t ] <Rabo t . Gel 'mint . ( S k r j a b i n ) , p . 
734. [ W · . ] 
T U A E V , S . M . ; a n d V O L K O V I C H , M . 
(1930 a ) . — К характеристике гельминтофау-
ны в Ленкоранском уезде Азербайджана 
<Azerbaidzhan. Med. Zhurna l ( 1 ) , pp . 41-
47. 
1934 a.—Idem [Abst ract ]  < B i o l . Abstr . , v . 8 
( 6 ) , May, p . 1224. [ W · . ] 
T U A S O N , A L F O N S O . 
1930 a.—Notes on swine ra is ing i n the P h i l i p -
pines < B u l l . ( 1 ) , Ph i l i pp ine Islands Bureau 
A n i m a l Indust. , A p r . 24, 29 pp. , 18 pis. 
[ W · . ] 
T U B A N G U I , MARCOS A . [ 1 8 9 3 - ] [ D . V . M . , 
Parasitol., Bureau Sc., Man i la ] [For 
necrology  see  Science (2853), v . 3, 1950, 
p. 77] [ W a . ] [See  also  Schwartz, Ben -
j a m i n ; and Tubangui , Marcos Α . ; and 
Vazquez-Colet, Ana ; and Tubangui , M a r -
cos Α . ; and  Yutuc, Lope M. ; and Tuban -
gui , Marcos Α . ] 
1921 a .—[An Echinochasmus i n the dog i n 
China] [Abstract of report  before  He lm in th . 
Soc. Washington, Jan. 29] < J . Parasitol., 
v. 7 ( 4 ) , June, p . 197. [Issued Ju ly 29] 
[ W · . ] 
1921 b.—[Genus Opisthorchis and related 
genera] < J . Parasitol., v. 7 ( 4 ) , June, p . 
199. [Issued Ju ly 29] [W».] 
1922 a.—Two new intest ina l trematodes f rom 
the dog i n China < P r o c . U . S. Na t . Mus. 
(2415), v. 60, A r t . 20, pp. 1-12, pis. 1-4, 
f igs. 1-6. [W».] 
1923 a.—Parasites of lower animals dangerous 
to man i n the Ph i l ipp ine Islands < P h i l i p -
p ine Agr ie. , v. 11 ( 8 ) , Mar. , pp. 243-250. 
[W«.] 
1924 a.—Two larval parasites f rom  the P h i l i p -
p ine pa lm civet (Paradoxorus philippinen-
8is)  < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 24 ( 6 ) , June, 
pp. 749-765, figs. 1-2. [W«. ] 
1925 a.—Metazoan parasites of Ph i l i pp ine 
domesticated animals < P h i l i p p i n e J . Sc., v . 
28 ( 1 ) , Sept., pp. 11-37, f igs. 1-2, pis. 
1-3. [ W · . ] 
1926 a .—Worm parasites of Ph i l i pp ine 
chickens < P h i l i p p i n e Agr ie. Rev., v. 19 
(4 ) , pp . 327-367, f igs. 3-21, pis. 82-83. 
[W«.] 
1928 a .—Larva l trematodes f rom  Ph i l i pp ine 
snails < P h i l i p p i n e J . Sc., v . 36 ( 1 ) , May, 
pp . 37-54, pis. 1-5. [ W · . ] 
1928 b.—Trematode parasites of Ph i l i pp ine 
vertebrates  < P h i l i p p i n e J . Sc., v . 86 ( 3 ) , 
Ju ly , pp. 351-371, pis. 1-5. [ W · . ] 
1929 a.—Paradistomum  gregarinum,  a new 
name for  the trematode Paradistomum 
magnum  < P h i l i p p i n e J . Sc., v . 38 ( 4 ) , 
Ap r . , p . 443. [ W · . ] 
1930 a.—Studies on the t reatment of equine 
surra i n the Phi l ippines, I < P h i l i p p i n e 
Agr ie . , v. 18 (10 ) , pp . 609-620. [ W a . ] 
1931 a.—Eimeria  bukidnonensis,  a new Coc-
c id ium f rom  cattle, and other coccidial 
parasites of domesticated animals < P h i l i p -
p ine J . Sc., v. 44 ( 3 ) , Mar. , pp . 253-271, 
pis. 1-2. [W».] 
1931 b,—Trematode parasites of Ph i l i pp ine 
vertebrates,  I I : Two echinostome flukes 
f rom  rats < P h i l i p p i n e J . Sc., v . 44 ( 3 ) , 
Mar. , pp. 273-283, pis. 1-2. [ W · . ] 
1931 c.—Trematode parasites of Ph i l i pp ine 
vertebrates,  I I I : Flukes f rom  f ish and rep -
tiles < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 44 ( 4 ) , A p r . , pp . 
417-423, p i . 1, f igs. 1-3. [W». ] 
1931 d.—Trematode parasites of Ph i l ipp ine 
vertebrates,  I V . Ectoparasi t ic flukes f rom 
mar ine fishes < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 45 ( 1 ) , 
May, pp . 109-117, pis. 1-3. [ W · . ] 
1931 e.—Worm parasites of the brown ra t 
( Mus norvegicue)  i n the Ph i l i pp ine Islands, 
w i t h special reference  to those forms  tha t 
may be t ransmi t ted to human beings < P h i l -
ipp ine J . Sc., v. 46 ( 4 ) , Dec., pp . 537-591, 
figs. 1-19. [W«.] 
1932 a.—The l i fe history of the human i n -
test inal fluke,  Euparyphium  ilocanum  (Gar -
rison, 1908) (Program and Abst r . 8. A n n . 
Meet. A m . Soc. Parasitol . ) < J . ParasitoL, 
v. 19 ( 2 ) , p. 166. [ W · . ] 
1932 b.—The molluscan intermediate host i n 
the Phi l ipp ines of the or iental blood fluke 
Schistosoma  japonicum  Katsurada < P h i l i p -
p ine J . Sc., v. 49 ( 2 ) , Oct., pp. 295-304, 
pis. 1-5. [Issued Sept. 22] [W».] 
1932 c.—Observations on the l i fe histories of 
Euparyphium  murinum  Tubangui , 1931, and 
Echinostoma  revolutum  (Froel ich, 1802), 
(Trematoda) < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 47 
( 4 ) , Ap r . , pp . 497-513, pis. 1-3. [ W · . ] 
1932 d.—Observations on the possible t ransmis-
sion of surra by the land leech Haemadipsa 
zeylanica  < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 48 ( 1 ) , 
May, pp . 115-127, p i . 1, f igs 1-2. [ W · . ] 
1932 e.—The possible transmission of surra 
by leeches [Abstract of report  before  P h i l -
i pp ine Vet . Med. Ass., Mani la , Oct. 31, 
1932] < J . A m . Vet . Med. Ass., v. 80, n. s. 
v. 33 ( 1 ) , Jan. , pp . 129-130. [W». ] 
1932 f . —Trematode parasites of Ph i l i pp ine 
vertebrates,  V . Flukes f rom  birds p h i l -
ipp ine J . Sc., v. 47 ( 3 ) , Mar. , pp . 369-
404, f igs. 1-5, pis. 1-11. [ W · . ] 
1933 a.—Notes on Acanthocephala i n the P h i l -
ippines < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 50 ( 2 ) , 
Feb., pp . 115-128, pis. 1-6. [W». ] 
1933 b.—Some elementary problems i n veter-
inary parasitology i n the Phi l ipp ines 
< B u r e a u A n i m . Indust . Gaz. [Ph i l ipp ine 
Islands], v. 3 ( 2 ) , Feb., pp . 76-79. [W».] 
1933 c.—Trematode parasites of Ph i l ipp ine 
vertebrates,  V I . Descript ions of new species 
and classif ication < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 
52 ( 2 ) . Oct., pp . 167-197, pis. 1-6. [Issued 
Dec. 6, 1933] [ W » J 
1934 a.—Nematodes i n the collection of the 
Ph i l ipp ine bureau of science, I I : Fi lar ioidea 
< P h i l i p p i n e J . Sc., v. 55 ( 2 ) , Oct.. PD. 
115-123, pis. 1-4. [W». ] 
1935 a.—Addi t ional notes on Ph i l i pp ine Acan -
thocephala ^ P h i l i p p i n e J . Sc., v . 56 (1) 
Jan., pp. 13-19, pis. 1-2. [ W ¡ . ] 
1935 b.—The l i fe cycle of  Euparyhium  ilocanum 
(Garrison,  1908), the in test ina l fluke of 
man m the Phi l ipp ines [Abst ract of paper 
before  2. Ph i l ipp ine Sc. Conv., Man i la Feb 
14-18, 1933] < B u l l . ( 9 ) , N a t . Research 
Counci l Ph i l i pp ine Islands, Feb., pp . 4-5 
[W».] * 
1935 c.—Medical and veter inary  parasitology 
i n the Phi l ipp ines: Solved and unsolved 
problems < R e p . ( 1 ) , Na t . Research Counci l 
Ph i l ipp ine Islands (Mar . 23, 1934-Feb. 28, 
1935), Feb., (Bu lL ( 5 ) ) , pp . 486-491. [WVJ 
1938 a.—The geographical d is t r ibut ion i n the 
Phi l ippines of some economically impor tan t 
parasites [Title  only  of report  before  Vet . 
Cong. Ph i l i pp ine Ve t . Med. Ass., Man i 'a 
Feb. 17] < P h i l i p p i n e J . A n i m a l Indust . ! 
v . 5 ( 2 ) , Mar . -Ap r . ,  p . 163. [W». ] 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 51 
1938 b.—[Observations on the possible t rans -
mission of surra by the land leach Haema-
dipsa  zeylanica ] [Trans lat ion of 1932 by 
Masaatsu Sugimoto] [Japanese tex t ] 
< T a i w a n Chikusankai Kaiho, v. 1 ( 2 ) , 
Oct. 16, pp. 35-44 (pp . 149-158). [ W · . ] 
1938 c.—Pseudophyllidean cestodes occurr ing 
i n the Phi l ipp ines < L i v r o Jub. Travassos, 
pp. 489-494, pis. [Issued Mar . 31.] [ W a . ] 
1939 a.—Echinostoma mainitensis,  a new t re -
matode parasite of man. A pre l iminary 
report (Proc. 5. Ph i l i pp ine Sc. Conv., Feb. 
21-26) < B u l l . (23 ) , Na t . Research Counci l 
Ph i l ipp ine Islands, Dec., p . 139. [ W a . ] 
1939 b.—Section of parasitology < 5 . A n n . 
Rep. Na t . Research Council Ph i l i pp ine 
Islands (Mar . 1, 1938-Feb. 28, 1939) (Bul l . 
24) , Dec., pp . 95-97. [ W · . ] 
1946 a.—Plagiorchoides  potamonides  (P lag io r -
chi idae), a new trematode found i n ex-
per imental rats < J . Parasitol., v . 32 ( 2 ) , 
Apr . , pp . 152-153. [ W \ ] 
1946 b.—Prel iminary  notes on the crustacean 
vector of the mammal ian lung fluke (Pa ra -
gonimus) i n the Phi l ipp ines < J . Parasitol., 
v. 32 ( 2 ) , Ap r . , pp. 150-151. [ W · . ] 
1947 a.—A summary of the parasit ic worms 
reported f rom  the Phi l ipp ines < P h i l i p p i n e 
J. Sc., v . 76 ( 4 ) , Apr . , pp . 22-5-322. [ W A . ] 
1947 b.—Correction  [ to 1946 b] < J . Parasitol., 
v. 33 ( 3 ) , June, p. 284. [ W a . ] 
1948 a.—Schistosomiasis japónica  and_ other 
helminth ic diseases i n the Phi l ipp ines 
<Proc . 4. In te rna t . Cong. Trop. Med. and 
Malar ia (Washington, May 10-18), v. 2, 
pp. 1034-1044, map. [ W a . ] 
T U B A N G U I , MARCOS Α . ; a n d A F R I C A , CANDIDO 
MACASAET. 
1932 a.—The systematic posi t ion of some t re -
matodes reported f rom  the Phi l ipp ines 
< P h i l i p p i n e J . Sc., v. 67 ( 2 ) , Oct., pp . 
117-127, i l lus. [ W a . ] 
1939 a.—The systematic posit ion of some t r e -
matodes reported f rom  the Phi l ipp ines 
< V o l . Jub. Yoshida, v. 2, Mar. , pp . 145-153, 
i l lus. [ W a . ] 
T U B A N G U I , MARCOS Α . ; a n d A G U I L A , P A N T A L E O N 
J . 
1941 a.—The t reatment of schistosomiasis 
japónica w i t h fuadin < P h i l i p p i n e J . Sc., 
v. 75 (1 ) , May, pp . 69-73. [ W · . ] 
T U B A N G U I , MARCOS Α . : B A S A C A , M A R I A N O ; a n d 
PASCO, A N T O N I O M . 
1934 a.—Hexylresorcinol  as an anthelmini tc. 
I t s efficiency  against the intest inal parasites 
of man «¿Phil ippine J . Sc., v. 54 ( 4 ) , 
Aug., pp. 473-481. [W».] 
1934 b .—Human infestations  w i t h Ascaris and 
Tr ichur is  i n different  parts of the P h i l i p -
p ine Islands < P h i l i p p i n e J . Sc., v. 55 ( 2 ) , 
Oct., pp. 91-113, graphs 1-4. [ W a . ] 
1937 a.—Notes on the geographical d is t r ibu-
t ion of hookworm parasites i n the P h i l i p -
pines (Proc. 3. Ph i l ipp ine Sc. Conv., Feb. 
26-Mar. 2, 1935) < B u l l . (12 ) , Nat iona l 
Research Counci l Ph i l ipp ine Islands, Feb., 
p. 120. [ W a . ] 
T U B A N G U I , MARCOS Α . ; B A S A C A , M A R I A N O ; 
PASCO, A N T O N I O M . ; a n d DEL ROSARIO, 
F I D E L . 
1935 a.—Observations on the geographical 
d is t r ibut ion of hookworm parasites and 
hookworm disease i n the Phi l ippines 
< P h i l i p p i n e J . Sc., v. 58 ( 4 ) , Dec., pp . 
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i l lus. [W«.] 
TUFF 1ER. T H . [Prof . Agrégé, Fac. Méd. Par is ] 
1891 a.—Kystes hydatiques de la région rétro-
vésicale [Abstract of report  before  6. Cong. 
Franc. Chir., 4 A v r i l ] <Semaine Méd., v. 
11 (19) , 11 Avr i l , p. 166. [ W * . ] 
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og ique < B u l l . et M é m . Soc. Ch i r . , Par is , n . 
в., v . 18 ( 1 0 ) , Nov . , p p . 667-668. [ W ® . ] 
1900 a .—Hydronéphrose p a r kys te hyda t ique 
du re in . Nephrec tomie < B u l l . et . M e m . 
Soc. Chi r . , Par is , n . s., v . 26, p . 181. [ W m . ] 
1905 a .— Kys te hydat ique du poumon < B u I l . et 
Mém. Soc. Ch i r . Par is , v . 81, p . 995. [ W » . ] 
1905 b .— Kys te hydat ique du p o u m o n opéré; 
résu l ta t éloigné [Abs t rac t o f 1905 a ] 
<Presse Méd. ( 9 5 ) , v . 18, 25 Nov . , p . 
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1906 a .—Ic tère chron ique et coliques h é p a -
t iques symptomat iques de kyste hydat ique 
du lobe de Spiegel < S e m a i n e Méd., v . 26 
( 1 1 ) , 14 Mars , p p . 121-122. [ W m . ] 
1906 b .—Chron ic jaund ice and hepat ic col ic 
s ymp toma t i c o f hyda t i d cyst o f t he lobe 
of Sp ige l ] [Abs t rac t o f 1906 a] < N . Y o r k 
Med. J . [e tc . ] (1428) , v . 83 ( 1 5 ) , A p r . 14, 
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1906 c .—Chronischer  I k te rus u n d Leberko l i k 
als Symp tome f ü r  Hyda t idencys ten des 
Lobus Sp ige l i i [Abs t rac t o f 1906 a ] 
< F o r t s c h r .  Med., ν . 24 ( 1 3 ) , 1 M a i , p p . 
390-391. [W», W m . ] 
1906 d .— Sur deux observat ions de kystes h y d a -
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nay < B u l l . et Mém. Soc. Ch i r . Par is , v . 32, 
p p . 566-572. [W™.] 
1906 e .—In te rven t ions p o u r kystes hydat iques 
du poumon [Abs t rac t of 1906 d] <Presse 
Méd., v . 14 ( 4 8 ) , 16 J u i n , p p . 387-388. 
[W», W m . ] 
1909 a.—Des kystes hydat iques mu l t ip les du 
fo ie < B u l l . et Mém. Soc. Ch i r . Par i s [n . 
s.], v . 35, pp . 1170-1173. [ W m . ] 
1913 a.—Kystes hydat iques du poumon. R é -
sul tats éloignes de l ' i n t e r ven t i on . Kystes 
mu l t ip les des poumons < B u l l . et Mem. Soc. 
Ch i r . Par is , v . 39, n . s., p p . 168-174. [ W m . ] 
1913 b.—Résul ta ts éloignés de l ' i n t e r v e n t i o n 
pou r kystes hydat iques du poumon < G a z . 
Méd. Par is , v . 84, 9 Ju i l l e t , p p . 218-219. 
[ W B J 
T O F F I E R , T H . ; a n d L Y O N C A Ë N . 
1910 a .— Kys te hydat ique ouver t dans les 
voies b i l ia i res. Cholédocotomie. Issue p a r 
la s imp le inc is ion du cholédoque d 'une m e m -
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Ch i r . Par is , [n . s.], v . 36, p p . 70-72. [ W m . ] 
T U F F 1ER, T H . ; a n d M I L A N , GASTON. 
1902 a .—Hemodiagnos is of hyda t i d cysts [ A b -
s t rac t ] < M e d . News (1530) , v . 80 ( 1 9 ) , 
M a y 10, p . 903. [ W · , W m , W c . j 
1902 b .— L 'hémato log ie des kystes hydat iques 
< B u l l . et Mém. Soc. Ch i r . Par is , v . 28 ( 8 ) , 
4 Mars , p p . 276-279. [ W m . ] 
T U F N E L . [ F . R . C. S. 1.1 
1847 a .—Aggrava ted case of i r r i t ab l e  bladder, 
w i t h spasmodic s t r i c tu re  o f t he u re th ra , 
dependent upon the presence of t a p e w o r m 
i n the in tes t ine < D u b l i n Med. Press (467 ) , 
v . 18, Dec. 15, p p . 369-370. [ W m . ] 
TÜFNELL, JOLIFFE. [Surgeon, C i t y D u b l i n Hosp . ] 
1869 a . — A case i n w h i c h sept ic in fec t ion , 
w h i c h t e rm ina ted i n death, was caused by 
the b reak ing of a Dracuncu lus o r Gu inea-
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p a t i e n t to ex t rac t i t < D u b l i n J . Med. Sc. 
( 9 5 ) , v . 48, A u g . 1, p p . 45-52. [ W m . ] 
TUFT, LOUIS. See Ko lmer , J o h n A l b e r t ; and 
T u f t ,  Lou is . 
TUFTS, WARREN PORTERI [1890- ] ; and DAY 
LEONARD HERRINGTON. 
1934 a .—Nematode resistance o f ce r ta in dec i -
duous f r u i t  t ree seedlings < P r o c . A m . Soc. 
H o r t . Sc. (1934) , v . 31. Dec., Suppl . V o l , 
PP. 75-82, i l lus. [W».J 
TUGENDREICH. [See  Morgenro th , Ju l i us ; and 
Tugendre ich . 
T U G W E L L , R . L . ; a n d A C K E R T , J A M E S E D W A R D . 
I960 a . — F u r t h e r  studies on the t issue phase 
of the l i fe cycle o f  Ascaridia gatti  [ P r o g r a m 
and Abs t r . 25. A n n . Meet., A m . Soc. P a r a -
si to l . , Cleveland, Ohio, Dee. 27-29] < J . 
Parasi to l . , v . 36 ( 6 ) , Sect. 2, Dec., p . 16. 
[ W ® . ] 
T U I X Á N S , J O A Q U I N [ D r . ] 
1910 a .— In tox i cac ión de los n iños con la 
san ton ina < G a c . Méd. Ca ta lana ( 795 ) , an . 
33, 2. semestre, v . 37, A u g . 16, p p . 81-83. 
[ W m . ] 
T U K A L E V S K I Ï , Ι . M . [ Т У К А Л Е В С К И Й , И . M . ] 
1940 а . — О биологической самостоятельности 
видов Trichocephalus guise  (Schrank , 1788) 
и Trichocephalus trichiurus.  ( L . , 1771) (Su r 
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T U L A G A N O V , А . Т . [ Т У Л А Г А Н О В , А . Т . ] 
[Ka theder Zool. S taa t l i chen U n i v . S m a r -
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1937 a .— Nematoden der Toma te u n d des sie 
umgebenden Bodens < Z o o l . Anz . , L e i p z i g , 
v . 118 ( 9 - 1 0 ) , J u n e 1, p p . 283-285, i l lus . 
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T U L L Í S , EDGAR CECIL. [ C o l l . A g r i e . , F a y e t t e v i l l e , 
Arkansas] 
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938-942, f igs. 1-3. [ W · . ] 
T U L L Í S , J O H N L . [ C o m m a n d e r ( M C ) 1 J S N ] 
1947 a.—The d is t r ibut ion of exoerythrocytic 
parasites and the tissue reaction caused by 
blood-induced Plasmodium  gallinaceum  i n -
fect ion i n chicks < A m . J . T rop . Med., v. 
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T U L L O C H , FORBES M A N S O N G R A N T . [ - 1 9 0 6 ] 
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Al f red;  Gray, A r t h u r  Claypon Horner ;  and 
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1906 a.—The in te rna l anatomy of Stomoxys 
C lb idem, v. 7 ( 2 ) , Aug. , pp. 154-162. 
f igs. 1-5. [ W a , W m . ] 
TULLOCH, GEORGE S. [Dept . BioL, Brook lyn 
Coll., Brooklyn, N . Y o r k ] 
1950 a.—Feeding habits of  Trigonotylu»  rufi-
comis  Geoff.  < J . Parasitol., v . 86 ( 5 ) , 
Oct., p . 495. [ W · . ] 
TULLY, W . C. [Asst. Poul t ry Husbandman. 
V i r g i n i a Polytech. Ins t . ] 
1936 a.—Healthy pullets pay. A few i m p o r t -
an t details, as the pul lets go in to the 
houses, tha t w i l l suggest ways to add to 
the income th is year < P o u l t r y I tem, v . 88 
(11) , Oct., pp . 5, 29, i l lus. [W». ] 
1939 a.—Prevent ing coccidiosis. Condensed 
f rom  Everybody's Poul t ry Magazine < F a r m -
er's Digest, v . 2 ( 11 ) , Mar . , pp . 10-18. 
[ W · . ] 
1948 a.—New control fo r  l ice and mites 
< F a r m and Ranch, v. 67 ( 5 ) , May, p . 11. 
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T U L L Y , W . C . ; a n d J O H N S O N , E D W I N PETEB. 
1936 a.—Turkey facts  for  V i r g i n i a < B u l L 
(140) , V i r g i n i a Agr ie , and Mech. Coll., 
Ex ten. Div. , rev. May, 40 pp. , i l lus. [ W · . ] 
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(1651 a).—Observationes medicœ. Amste l re-
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1652 a.—Idem Ed. nova [etc.] 403 pp . 
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[See also  Pol iak, I . M . ; and Tumansk i i , V . 
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T U M A N S K I Ï , V . M . ; a n d P O L I A K , L M . 
1931 а .—О сохраняемости чумного вируса 
в организме блох гнезда суслика в 
межэпизоотическое время. ( O n the pre-
serving of plague virus i n the organism of 
fleas i n suslik nests at non-epizoot ic per iod) 
[Russian text ; Eng l ish summary ] < V e s t n i k 
Mikrobio l . , Epidemiol , i Parazitol . , v . 10 
( 4 ) , pp. 325-326. [W" · . ] 
TÚMBURUS, JUAN. [Bibl iotecar io Fac. Cien. 
Méd.] 
1922 a.—Bibl iograf ía de la hidatidosis < S e m a -
na Méd., v. 29 (41 ) , Oct. 12, pp . 766-768, 
[ W " . ] 
1923 a.—Idem < A c t a s y Trab. 2. Cong. Nac. 
Med. (Buenos Aires, Oct. 1-8, 1922), v. 
1, pp. 131-134. [Y»» . ] 
T'UNG, TSUN. [Dept. Bacteriol. and ImmunoL, 
Peip ing Un ion Med. Col l . ] 
1938 a .—In v i t ro photodynamic act ion o f 
methylene blue on Trypanosoma  brucei 
<Proc . Soc. Exper . BioL and Med., v . 88 
( 1 ) , Feb., pp. 29-31, i l lus. [ W · . ] 
T ' U N G , T S U N ; a n d M A , Y . C . 
1938 a.—Hyper l ipemia i n exper imental t r y p a -
nosomiasis of rabbits < P r o c . Soc. Exper . 
Biol . and Med., v. 38 ( 1 ) , Feb., pp . 103-106. 
[ W " . ] 
T U N G T E N G , C H I A . S e e T e n g , C h i a - T u n g . 
TUNG-PAI CHEN. See Chen, Tung -Pa l . 
TUNGANO, M. See Jungano, M . 
TUNKER, H . FABRI. [Sachverständig. Mer ino -
Aufzuchtstat ion Bursa] 
1940 a.—Muhtel i f hararet dereceleri ve 
ku ra l i g in anadolu koyun helment ' ler i genç 
negvünema safahatina kargi yapt i jH tesir len 
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1931 a.—Monthly t reatment of goats w i t h 
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Nov., p . 93. [ W M 
1932 a.—The occurrence of  Cooperia  oncophora 
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27) , p. 90. [ W M 
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1906 a.—The ident i ty of fus i form  baci l l i and 
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W M 
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P. 
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6 (16) , pp . 89-102. [ W M 
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App l i ed Biol . , v. 6 ( 2 - 3 ) , Dee., pp . 136-141 
1 f i g .  [ W M 
1920 a .—On the nematode parasites of e 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 
Chapman's zebra < P r o c .  Z o o l . Soc- London 
(1919) , p ts . 3-4, Feb., PP. 441-451, t igs . 
1 -6 . [ W · . ] 
1921 a .—On some h e l m i n t h parasites of an 
East A f r i c a n  rock  r a b b i t (Procav ia B p . ) 
< T r . Roy. Soc. T rop . Med. and Hyg . . 
15 ( 5 - 6 ) , Nov . -Dec. , PP- l W - l e » , ngs . 
I - 6 . [ W m . ] 
1922 a .— Idem < L o n d . School H y g . and T r o p . 
Med. Collect. Addresses and Lab . Studies, 
( 1 - 1 5 ) , PP. 1-8 . f t e 3 · i - 6 · t W · · ] 
TURNER, M. ; and LEIPER, ROBERT THOMSON. 
1 9 1 9 a On the occurrence of  Coenurua  glo-
meràtus  i n m a n i n West A f r i c a  < T r . Soc. 
T rop . Med. and Hyg . , London, v . 13 ( 2 ) , 
June 20, PP. 23-24; ( 3 ) , Oct. 17. p i . 
opposi te p . 45. [ W » J 
TURNER, MATTHEW. [Surgeon] 
1762 a .—A le t ter f r o m  . . . to D r . John 
Fotherg i l l , on the cure of the ascarides by 
tobacco fumes i n f o r m  of c lyster < M e d . 
Obs. Soc. Phys. London, v . 2, p p . 307-310. 
[ W M . ] 
TURNER, NEELY. [1901- ] [ A . M. , Com-
nect icut Agr ie . Exper . Sta t ion, N e w H a v e n ] 
[See also  Woodruff ,  Nancy ; and Tu rne r , 
Neely ] 
1945 a .—New organic insecticides < C h r o n . 
Botan. Calendar, v . 9 ( 2 - 3 ) , A u t u m n , p p . 
92-93. [ W 4 
TURNER, NEELY; and WALDEN, BENJAMIN H . 
1937 a.—Some common household insects and 
the i r cont ro l < B u l l . (400) Connect icut 
Agr ie . Exper . Stat ion, N e w Haven, Sept., 
p p . 835-855, i l lus. [W». ] 
TURNER, OLIVER POLHILL [D . P . H . ; Pa th . 
Dept. , A d d i m g t o n Pa rk W a r Hosp. , C roy -
don] ; and Tay lor , Noel . 
1919 a .—Pre l im ina ry  repor t  concern ing the 
examina t ion of 3.277 pat ien ts fo r  the 
Entamoeba  histolytica , and t rea tmen t _ of 
284 carr iers  w i t h b i smu th emet ine iodide, 
also special notes w i t h reference  to the 
carr iers  of smal l cysts < J . Roy. A r m y Med. 
Corps, v . 33 ( 3 ) , Sept., pp . 245-250. [ W * . ] 
TURNER, R. G. [ M . В. , В. Ch., Former ly  House-
Phys., U n i v . Coll. Hosp. , London ] 
1945 a . — H u m a n creeping myiasis; repor t  of 
a case < B r i t . Med. J . (4409) , J u l y 7, p p . 
I I - 1 2 . [ W · . ] 
TURNER, RICHARD BALDWIN [1916- ] [Res. 
Asst . H a r v a r d U n i v . ] ; a n d COPE, ARTHUR 
CLAY. 
1946. a . — a - ( D i a l k y l a m i n o m e t h y l ) - 2 - p h e n y l - 4 -
Quinol inemethanols w i t h 8 -an imo or hydroxy 
subst i tuents < J . A m . Chem. Soc., v. 68 
(11 ) , Nov . pp . 2214-2219. [ W · . ] 
1946 b . — a - ( D i a l k y l a m i n o m e t h y l ) - 8 - a n i m o (o r 
hydroxy ) -4 -qu ino l inemethano ls < J . A m . 
Chem. Soc., v . 68 ( 1 1 ) , Nov . , p p . 2220-
2224. [ W · . ] 
TURNER, RICHARD WAINWRIGHT DUKE. [St . 
Thos. Hosp. , London ] 
1944 a .—Quin ine and mepacr ine i n ma la r ia 
[ Le t t e r t o ed i to r ] < L a n c e t , London (6327) , 
v. 247, v. 2 ( 2 3 ) , Dec. 2, p . 737. [ W · . ] 
TURNER, ROBERT. 
1944 a .—The cootie, axis agent , meets fa te 
i n p lywood delousing chamber < B r i t . Co-
lumb ia L u m b e r m a n , v . 28 ( 4 ) , A p r . , p p . 
G4, 66. [ W · . ] 
1944 b .—The cootie, axis agent , meets fa te 
i n p lywood de- lousing chamber < S o u t h . 
L u m b e r J . , v . 48 ( 4 ) , A p r . 10, p . 62. [ W · . ] 
TURNER, ROY HOPE. [1894- ] [ M . D. , N e w 
Orleans] [See also  Jones, P h i l i p Haro ld ; 
and Tu rne r ,  Roy Hope ] 
TURNER, ROY HOPE; and JONES, PHILIP HAROLD. 
1926 a .—Yat ren 105 i n the t rea tmen t of 
amebic dysentery. A p re l im ina ry  note < N . 
Or i . Med. and S. J . , v. 79 ( 4 ) , Oct. , p p . 
233-240. [ W ñ . ] 
TURNER, THOMAS B. [ D r . ] See  K u m m , H e n r y 
W . ; and Tu rne r ,  Thomas B. 
TURNER, W . [Ma jo r , R. A . M . C. ] 
1905 a .—Pemphigus contagiosus con ta in ing 
Le i shman bodies < J . Roy. A r m y Med. Corps, 
v. 4 ( 3 ) , Mar . , p p . 319-320. [ W m . ] 
TURNER, W . GEORGE. [Col., V e t . Corps, U . S. 
A r m y ] 
1928 a .—Exper iments i n the t rea tmen t and 
cont ro l of i n te rna l parasites i n horses 
< V e t . Bu l l . [M imeographed Supp l . to A r m y 
Med. Bu l l . ] , v . 22 ( 3 ) , Sept., p p . 88-94. 
[ W · . ] 
1928 b .—Sur ra and the Tabanus  striatus 
< N o r t h A m . Ve t . , v . 9 ( 5 ) , May , p p . 54-
55. [ W · . ] 
1930 a.—Strongy l idae < V e t . Med., v. 25 ( 8 ) , 
Aug . , p p . 314-315. [ W * . ] 
1931 a.—Strongyl idae.  (In  Parasites and 
paras i t isms of domestic an imals . Selected 
art ic les f r o m  Ve te r i na ry  Medic ine 1930-31. 
Chicago. pp . 14-15.) [ W » J 
TURNER, W . H . See  Mi les, Herber t  W i l l i a m ; 
and Tu rne r ,  W . H . 
TURNER, W . Y . 
1925 a .—The morphology of  Filaría sagitta  v. 
L i n s t o w , 1907, f r o m the hear t of Traoela-
phus  sylvaticus  i n Nyasa land < J . He lm in th , , 
v . 3 ( 1 ) , Feb., p p . 15-18, f igs. 1-6. [ W a . ] 
[1925 b ] .—Idem < L o n d . School H y g . and 
T rop . Med., Collect. Addresses and Lab . 
Studies (1924-25) , v. 1, A r t . X I I I , pp . 
15-18, f igs. 1-6. [W». ] 
TURNER, W . PICKETT. [ M . D . ] 
1906 a .—Tuberculos is : I t s o r i g i n and ex t i nc -
t i on . 96 pp. , 25 f igs. London . [ W m . ] 
TURNER, (Sir)  WILLIAM.* [1832-1916] [ M . В., 
Sr. Demonst ra tor , Ana t . , U n i v E d i n b u r g h ] 
1860 a.—Observat ions on the Trichina  spiralis 
< E d i n b . Med. J . , v. 6 ( 3 ) , Sept., p p . 209-
216, f igs. 1 -5 . [ W M , W C . ] 
1860 b .—Idem < D u b l i n Med. Press (1134) , 
v . 44, 2. s. ( 3 9 ) , v . 2, Sept. 26, pp . 223-
224. [ W M . ] 
1860 c .—Idem [Abs t rac t of 1860 a ] < B o s t o n 
Med. and S. J . , v . 63 ( 1 5 ) , N o v . 8, p p . 
294-298. [ W M , W C . ] 
TURNER, (Sir)  WILLIAM. 8 
1905 a .—On Pennella balaenopterae : A c rus-
tacean, paras i t ic on a F i n n e r whale, 
Balaenoptera  musculus  < T r . Roy. Soc. 
Ed inb . , v. 41, p t . 2 ( 1 8 ) , p p . 409-434, pis. 
1 -4 , f igs. 1-32. [ W M . ] 
TURNER, WILLIAM.» [ M . S., M . В., F . R . С . S.; 
Surg. , Outpat ien ts , Wes tm ins te r Hosp . ] 
1908 a .—Hepat ic abscess < H o s p i t a l , London 
(1132) , v . 44, n . s. ( 6 0 ) , v . 3, M a y 9, pp . 
145-146. [ W M . ] 
TURNER, WILLIAM; and WILSON, H . S. 
1864 a .—On the s t ruc ture  o f the Chondrar-
canthus  lophii,  w i t h observat ions on i ts 
la rva l f o r m  < T r . Roy. Soc. Ed inb . (1861-
64 ) , v . 23, p t . 1, p p . 67-76, p i . 3, f igs. 
1-16. [ W M . ] 
1864 b .—On the s t ruc ture  o f  Lerneopoda  dal-
manni,  w i t h observations on i ts la rva l f o r m 
< I b i d e m , p p . 77-87, p i . 4, f igs. 1-16. [ W m . ] 
TURNER, WILLIAM FRANKLIN. [1887- ] 
[En tom. , U . S. Dept . A g r i e . ] See  Wood-
ward, Thompson E l w y n ; Tu rne r ,  W i l l i a m 
F r a n k l i n ;and Curt ice, Cooper. 
TURNER, WILLIAM H . (jr.).  [ M . D „ N a n h s u -
chow, A n c h w e i ] 
1931 a.—Table of t r ea tmen t of ka la-azar 
f r o m  Nanhsuchow, A n h w e i < C h i n a Med. 
J . , v . 45 ( 1 ) , Jan . , pp . 21-23. [ W m . ] 
TURNILL, L . C. 
1945 a .—To prevent blackhead < F a r m e r and 
Stockbreeder  (2909) , v . 59, J u l y 10. D. 
1097. [W». ] 
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TURNILL, LEONARD. 
1940 a .—Worms in young stock <Fea the red 
W o r l d (2668) , v . 103, A u g . 9, p . 3. | W a . J 
1942 a . — M y cure fo r  dep lum ing m i t e < P o u l -
t ry. F a r m e r and Feathered W o r l d (2776) , 
v . 107, Sept. 4, p . 4, i l lus . [ W · . ] 
1943 a .—Lice < P o u l t r y F a r m e r and Feathered 
W o r l d (2820) v . 109, J u l y 9, p . 3. [ W ' . J 
1947 a . — N e w cure f o r  red m i t e < P o u l t r y 
F a r m e r (3030) , v . 117, A u g . 1, p . 4. [ W · . ] 
FURPIN, VICTOR. 
1834 a .—Disser ta t ion sur les vers des in tes t ins . 
Thèse. 24 p p . Par is . [ W m . ] 
1837 a .— Note sur une espèce d 'Acarus présen-
tée a l 'Académie, dans la séance d u 30 
octobre, à qu i M . Cross l ' a va i t communiquée 
C C o m p t . Rend. Acad . Sc., Par is , v . 5 ( 2 0 ) , 
13 Nov . , p p . 668-676, 1 pL , f igs . 1 -2 . [W», 
W™. W«. ] 
TURQUET, J . [ D r . ] 
1906 a . — L a v ie an ima le au Pôle Sud. (In 
Charcot , J . - B . L e " F r a n ç a i s " au Pôle 
Sud. J o u r n a l de l ' E x p é d i t i o n an ta r t i que 
f rançaise 1903-1905. p p . 413-433. Par i s . ) 
[Pub l ished 12 Déc.] [ W . ] 
TURRI, RINALDO. [ D r . ] 
1904 a .— Lombr i cos i b i l i a re < A t t i Accad. Se. 
Med. et N a t . Fe r ra ra ( N o v . 1903 -0 t t . 1904), 
v . 78 ( 1 - 4 ) , p p . 49-52. [ W m . ] 
1904 b .—Idem [Abs t rac t ] < G a z z . Osp., M i -
lano, v . 25, 1. semestre ( 4 0 ) , 8 A p r . , p . 
431. [ W m . ] 
1907 a .— Idem [Abs t rac t o f 1904 a ] C C e n -
t ra lb l . Bak ter io l . , 1. A b t . , Ref . , v . 40 ( 1 - 3 ) , 
26 J u n i , p . 77. [W», W m . ] 
TURRIÈS, JEAN. [See also  M o r i n , H e n r y G. S.; 
and Tur r ies ,  Jean; and  Bo ine t , Edouard ; 
Tur r iès ,  Jean; and Poursines, Y . ] 
TURRIES, JEAN; and POINSO, ROBERT. 
1932 a.—Abcès am ib ien du fo ie s i m u l a n t une 
cholécyst i te. Guérison dé f i n i t i ve p a r le 
t r a i t e m e n t médica l après vomique С A r c h . 
Ma l . A p p a r . Digest . , v . 22 ( 9 ) , Nov . , p p . 
1004-1008. [ W m . ] 
TURSCHETZKY. See  Tu rshe tsk i i . 
TURSKI. [Sch lachthof th ie rarz t , D a n z i g . ] 
1899 a .—Die Beu r the i l ung f i n n i g e r  R inder 
N a c h dem F i n n e n - E r l a s s v o m 18 November 
1897 < B e r l . T i e rä rz t l .  Wchnschr . ( 5 1 ) , 21 
Dec., p p . 613-616. [W», W m . ] 
TURTLE, E . E . See  H o r t o n - S m i t h , С.; Tay lo r , 
E rnes t Leonard ; and Tu r t l e , E . E . 
TURTON, WILLIAM. [1762-1835] [Fe l low, L i n n . 
Soc.] 
1806 a . — A genera l system of na tu re , t h rough 
the three g r a n d k ingdoms of an imals , veg -
etables, and minera ls , sys temat ica ly d iv ided 
i n t o t h e i r several classes, orders,  genera, 
species, and var iet ies, w i t h t he i r hab i ta t ions , 
manners, economy, s t ruc tu re ,  and pecu l i a r -
i t ies. B y S i r Charles L i n n é . T rans la ted 
f r o m  Gmel in , Fabr ic ius , W i l l denow, &c . . . 
W i t h a l i fe o f L i n n é , . . . by W i l l i a m 
T u r t o n . v . 2 : Insects, p t . 1, 717 p p . L o n -
don. [ W a , W e . ] 
1806 b .—Idem. v. 3 : Insects, p t . 2, 784 p p . 
London . [ W a , W c . ] [ N o t e a t end o f vol . 
says p r i n t e d by Dav id W i l l i a m s , Swansea, 
1801] 
1806 c .—Idem. v. 4 : W o r m s . 727 p p . London . 
[ W \ W M 
1807 a . — B r i t i s h fauna, c o n t a i n i n g a c o m p e n -
d i u m of t he zoology of t he B r i t i s h Is lands : 
A r r a n g e d accord ing to the L i n n e a n System, 
v. 1, 230 pp . , in ter leaved. Swansea. [ W C . J 
TURTREGESILO, T . ; and GOTUZZO, H . 
1909 a .—Men ta l disorders i n anky lostomias is 
< A l i e n i s t and NeuroL , v . 30 ( 1 ) . Feb.. 
p p . 21-27. [ W M 
TURUNOVA, L . E . [ Т У Р У Н О В А , Л . E . ] 
1049 a . — О лечении мюллериоза овец и к о з 
солянокислым эметином [ T r e a t m e n t o f 
muel ler iosis o f sheep and goats w i t h emet ine 
hydroch lor ide]  [Russian t e x t ] < V e t e r i n a -
r i i a , Moskva, v. 26 ( 4 ) , A p r . , p . 43. [ W · . ] 
1950 a .—Idem [Abs t rac t ]  < H e l m i n t h . Abs t r . , 
v . 18 ( 3 ) , Mar . , p p . 118, 120. [ W É . ] 
TURZHETSKI Ï , К . I . [ Т У Р Ж Е Ц К И Й , К . И . ] 
1929 а . — З а р а ж е н н о с т ь глистами населения 
Новгорода [ W o r m in fes ta t ion  among the 
i nhab i t an t s o f Novgorod ] [Russ ian t e x t ] 
< V r a c h . Gaz., v . 33 ( 1 1 ) , J u n e 15, cols. 
809-811. [ W m . ] 
T u s H i N S K n , M . D. [ Т У Ш И Н С К И Й , M, Д . ] 
1910 a . — " 6 0 0 " при малярии [ " 6 0 6 " fo r  mal -
a r i a ] [Russ ian t e x t ] < T r u d y i P ro tok . 
I m p . Kavkazsk . Med. Obsh., v . 47, A p r . -
Oct. , p p . 90-95. [ W M 
1912 a .—Ueber Behand lung der M a l a r i a m i t 
Salvarsan < D e u t s c h e Med. Wchnschr . , v . 
38 ( 1 2 ) , Ma r . 21, p . 548. [ W M 
TUSHNOV, M IKHAIL PAVLOVICH. [P ro f . , M i c r o -
biol . , Kazan . V e t . I n s t . ] 
1919 a .—Tel tsa N e g r i , k a k p rak t i chnsk i i metod 
razpoznavan i ia beshenstva < U c h e n . Z a p i s k i 
Kazan . V e t . Ins t . , v . 36 ( 1 ) , 28 Fev. , p p . 
56-66; ( 2 - 3 ) , 15 Ma ia , p p . 149-169; ( 4 - 5 ) , 
15 Sent., p p . 177-192. [ W a . ] 
TUSHUR'IAN, D . А . [ Т У Ш У Р Ь Я Н , Д . Α . ] [ T i f l i s ] 
1928 a. - i -Случаи ankylostomosis duodenal is 
[Cases o f duodenal anky los tomias is ] [Rus-
s ian t e x t ] < K l i n Med., Moskva ( 8 5 ) , v . 6 
( 1 0 ) . May , p p . 608-611. [ W M 
TUSINI. [Dr . , I n s t . C l in . Ch i r . R . U n i v . P isa ] 
(1898 a ) . — L ' echinococco del fegato e la sua 
ch i ru rg ia .  P isa. 
(1900 a ) . — S o p r a a lcun i casi d i echinococco 
del fegato e della m i l za . Pisa. 
1902 a .—Idem [ A b s t r a c t ]  < C e n t r a l b l . G renz -
9 0 b ' f w ™ j U · С Ы г · ' V · 6 ( 2 ) ' 8 1 J a n " » · 
1902 b .—L* echinococco del fegato e la sua 
ch i r u rg i a [Abs t rac t o f 1898 a ] < I b i d e m . 
p . 90. [ W m . ] 
TUSINI, F . [ D r . ] 
1903 a . — L a ma la r i a i n p rov inc ia d i Modena 
nel 1902 (15 lug l io -15 novembre) < A t t i 
Y^m ] M a I a r i a » v · 4> PP· 233-245. [ W \ 
1 9 ? 4 co l t ivaz ione delle barbabietole e 
la di f fusione  della ma la r i a nel Modenese 
dal lug l io , a l l ' agosto 1903 < I b i d e m , v . 5. 
P P . 5 4 7 - 5 5 3 . [ W A , W M . ] 
1905 a . - L a cu l tu re de la betterave, agen t de 
i Î f i T  I e i l ma la r i a à Modène [Abs t rac t 
o f 1904 a ] < R e v . H y g . , v . 27 ( 2 ) , 20 Fév. , 
PP. 181-182. [ W · , W m . ] 
TUSINI GIUSEPPE. [Pro f . ,  D i r . I s t . C l in . Ch i r . 
R. U n i v . Genova] 
1925 a .—Sopra una par t i co la re  moda l i t à d i 
p last ica torac ica pe r ch iusura d i grossa 
cav i ta p leu ro -po lmonare con mo l tep l i c i 
aper tu re  bronch ia l i , residua ad estrazione 
d i dup l ice vo luminosa ciste da echinococco 
™ 4 T L S 1 " , \ s t r o < A r c h · " a l . Ch i r . , v . 13, pp . 58-64, i l lus . [ W m . ] 
TUSSAU, M . [ L y o n ] 
a .—Append i c i t e vermineuse <Presse 
VÀ 3 4 Ш 1 1 1 D é c - P· 1562. [ W M 
1 9 v 6 ìs7 AvT%ìi%%:Twr*T <Parìs  c h i r · · 
TUSTANOWSKA, ANNA. 
1933 a .—Wys tepowan ie l a r w brózdoglowca 
szerokiego (Dibothriocephalue  Œ ) w 
szezupakach ζ r y n k u Warszawk iego i ζ 
i S S ? • [Presence o f l a ™ o f 
Dibothrìocephalus  latus  i n p i k e f r o m  lake 
of W i g r y and i n those sold i n marke ts o f 
[Po l i sh t ex t ; F rench s u m m a r y 
< M e d . ^ D o s w . i . Spôï., v . 16 ( 1 - 2 ) , p p . 
TUTFIER. See  Tuff ler. 
TUTHILL, LEONARD DALE. [ 1 9 Ц - Ι R V ^ 
Expe r . S ta t ion . U n i v . I«teho, M o s J w ] S w 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 5 
Shull, Wesley Ear l ; Ho lm, Glenn Carlos 
Manis, Huber t Clyde; and Tu th i l l . Leonard 
Dale. 
T U T O L M I N , F . D . [ Т У Т О Л М И Н , Ф . Д 1 E U E T I F M T 
1937 а,—Сравнительные данные о лечеш.м 
малярии осарсолом и акрихином 
комбинации с плазмой (Comparat ive data 
on t reatment of malar ia w i t h osarsol and 
acr ichin i n combinat ion w i t h plasmocide) 
[Russian text ; Engish Bummary] < K h n . 
Med., Moskva, v. 15 ( 6 ) , p p . 760-751. 
[ W m - ] 
T U T S C H E K , LORENZ. 
(1845 a).—Medicin ische Zutände i n Tumale. 
pp. 12-13. 
(1853 a) .—Etnographische Skizzen aus 
Tumale i n Central A f r i k a <Aus land , 26, 
J., pp . 27-34. 
1853 b.—Ueber den Fadenwurm, Filaria medi-
nensis,  i n den Gliedmassen der Menschen 
Г Abstract of 1853 a] <Cent ra lb l . Na tu rw . 
u. An throp . , v. 1 (25) , pp. 481-484. [ W M 
TUTT, J . F. D. [F . R. С. V . S., Winchester] 
1913 a.—Two cases of  Pentastomum  taenioides 
< V e t . Ree. (1311), v. 26, Aug . 23, p. 
124. [ W M 
1917 a.—Some notes on sk in disease of the 
horse < V e t . Ree. (1504), v. 29, May 5, 
pp. 461-463. [ W M 
1917 b.—Some notes on sk in diseases of the 
horse < V e t . News (702) , v. 14, June 16, 
pp. 240-243. [ W M 
1935 a.—The signif icance of the so-called 
infectious vag in i t is i n catt le < V e t . J . , v . 
91 ( 4 ) , Ap r . , pp . 151-153. [ W M 
1944 a.—Treatment for  " h u s k " i n catt le 
[Let ter to edi tor] < V e t . Ree., v . 56 (39) , 
Sept. 23, p . 356. [ W M 
TUTTLE, A . D. [F i r s t L ieut . , Med. Corps, U . 
S. Α . ] 
1910 a.—The Gastrodiscus  hominis  i n the 
Phi l ippines. Report of a case, w i t h i n -
troductory  helminthological comment < M i L 
Surgeon, v . 26 ( 6 ) , June, pp . 673-677. 
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b ] < Ib i dem, pp . 131-133, p i . 3, f igs. 22-25. 
[ W m , W M 
1749 c.—The Lumbricus  hydropicua  [Same 
as 1731 c] C lb idem, pp . 134-135, p i . 3, 
f igs. 26-29. [ W m , W M 
1755 a.—Descript ion du Taenia  [Transi , o f 
1683 a] CCollect. Acad. Mém., [parasite 
étrang. ] , v. 2, pp. 494-500, 2 pis. [ W · , 
W m . ] 
1755 b.—Descript ion du ver cyl indr ique 
[Transi , of 1683 b ] < Ib i dem, pp . 500-502. 
[ W · , W » . ] 
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1766 a .—Le ver hydropique, ou essai sur la 
nature des hvdatides [Trans i , of 1691 a] 
< I b i d e m , v. 7, pp . 117-119, pL 6. [W», W M . ] 
T Ï S O N , E D W I N L . 
1950 a.—Summer food habi ts of the raccoon 
i n southwest Wash ing ton < J . Mamm. , v . 
31 ( 4 ) , Nov. , pp . 448-449. [ W M 
T Y S O N , J A M E S . [ M . D . , P r o f . , M e d . , U a i v . 
Pennsylvania] 
1873 a .—[Hyda t id cyst : Echinococci ] [ A b -
stract of 1874 a ] < P h i l a . Med. T imes (113) , 
v. 4 (13 ) , Dec. 27, p p . 204-205; discussion, 
p. 205. [ W m , W M 
1874 a.—Idem [Or ig ina l , read Nov . 13, 1873] 
< T r . Path . Soc. Phi la. , v . 4, pp . 98-101. 
[ W M 
1874 b.—[Specimens of Echinococci removed 
f rom  a cyst] [Abst rac t of remarks  before 
Acad. N a t . Sc., Nov . 3, 1873] < P h i l a . 
Med. T imes (114) , v . 4 ( 1 4 ) , Jan . 3, 
p. 219; discussion, p. 219. [ W M , W C . ] 
1885 a.—On tapeworm. A c l in ica l lecture 
delivered a t the Phi ladelphia hospi ta l < M e d . 
News (634) , v . 46 (10 ) , Ma r . 7, pp . 253-
256. [ W A , W M , W M 
1889 a.—Taenia  media-eanellata  [s ic] . A b -
stract o f lecture delivered a t the hospi ta l 
of Un ivers i t y of Pennsylvania, Oct. 10, 1889 
< I b i d e m (876) , v. 55 ( 1 7 ) , Oct . 26, p . 
461. [ W \ W M 
1896 a.—The pract ice of medicine [etc.] . 1184 
pp. , 90 f igs. Phi ladelphia. [ W m . ] 
1901 a.—Idem. 2. ed. 1222 pp. , 127 f igs. 
Phi ladelphia. [ W M 
1903 a.—Idem. 3. ed. 1240 pp. , 134 f igs. 
Phi ladelphia. [ W M 
1906 a — I d e m . 1305 pp. , 240 f igs. P h i l a -
delphia. [ W M 
1907 a.—Idem. 4. ed. 1305 pp. , 240 f igs. 
Phi ladelphia. [ W M 
T Y S O N , T H O M A S MELLOR. [ 1 8 6 6 - ] [ M . D . , 
P h i l a d e l p h i a ] ; a n d J U M P , H E N R Y DRAPER. 
1916 a .—A case of scurvy w i t h amebae found 
i n the gums < P e n n . Med. J . , v . 19 ( 7 ) . 
Ap r . , p . 507. [ W M 
T Y S O N , W I L L I A M JOSEPH. [ M . D . ] 
1901 a .—A case of ankylostomiasis < T r . 
Cl in . Soc. London, v. 34, pp . 37-40. [ W M 
T Y S O W S X I , ALEKSANDER. 
1915 a.—Wolnozyj^ce n ic ien ie (nematodes) 
zebrane w powiecie sokalskim < R o z p r . i 
Wiadom. Muz. Dziedusz., v . 1 ( 1 - 2 ) , pp . 
65-92 (pp . 1 -28 ) , p i . 3. [ W M [Photostat 
copy : L i b . Steiner] 
T Y S S U L JONES, T . W . [ M . SC., B i o l . M a s t e r , 
Roy. L a t i n School, Buck ingham] 
1950 a.—Anophel ine larvae as in termediate 
hosts for  la rva l trematodes «^Parasitology, 
v. 40 ( 1 - 2 ) , Jan. , pp. 144-148, i l lus. [ W M 
TYTLER, GEORGE. [ M . D . , N e w Y o r k ] 
1883 a .—An experience i n the t rea tment of 
Taenia < N . Yo rk Med. T imes, v . 11 ( 7 ) , 
Oct., p . 204. [ W M 
TYTLER, P . ; a n d W I L L I A M S O N , R . T . [ M . D . ' S , 
Ancoats Hosp i ta l , Manchester] 
1903 a.—Spinal hydat id cysts causing severe 
compression myel i t is . Operat ion w i t h suc-
cessful  results < B r i t . Med. J . (2197) , v . 
1, Feb. 7, pp . 301-302. [W«, W M 
1903 b.—Idem [Abs t rac t ]  < N . Y o r k Med. 
J . (1266), v. 77 (10 ) , Mar . 7, p . 432. [ W , 
W M , W M 
1903 c.—Idem [Abst rac t o f 1903 a ] < A m . 
Med., v. 5 (11 ) , Ma r . 14, p . 434. [ W . 
W m , W M 
1904 a.—Idem [Abst rac t o f 1903 a ] <Cen~ 
t ra lb l . Med. Wissensch., v . 42 (50 ) , 10 
Dec., p . 846. [ W \ W M 
T Y U , B U N J I N . 
1939 a.—Studies of the endemic elephantiasis 
I n Tyosen. ( P a r t Π ) [Japanese t ex t ] 
<Chosen I g a k k w a i Zasshi. Ke i jo , v . 29 
( 8 ) , Aug . 20, PP. 1426-1442 ( p p . 24-40) ; 
Eng l i sh summary, p. 93 (p . 245) . [ W M 
1940 a.—The et iological invest igat ion o f en -
demic elephantiasis i n Southern Korea 
[Japanese tex t ] <Chosen I g a k k w a i Zasshi, 
Ke i jo , v . 30 ( 7 - 8 ) , Aug . 20, pp . 1136-
1159 (pp . 94-117), pis.; Eng l i sh summary, 
PP. 53-54 (pp . 371-372). [ W » . ] 
TYULPIN, F . See  T i u l ' p i n , F . 
TYZZER, ERNEST EDWARD. [ 1 8 7 Б - ] [ M . D . , 
Dept. Comp. Path, and T rop . Med., Med. 
School Ha rva rd Un iv . , Boston] [See also 
Brinckerhof ï , Wa l te r Remsen; and Tyzzer, 
Ernest Edward ] 
1900 a.—Tumors and Sporozoa i n fishes < J . 
Bost. Soc. Med. Sc., v . 5 ( 2 ) , Oct. 23. 
pp . 63-68, p i . 6, f igs. 1-6. [ W M 
1902 a.—Coccidium in fect ion of the rabbi t 's 
l iver < J . Med. Research (67 ) , v . 7 ( 3 ) , 
n . s., v. 2, Ap r . , pp . 235-254, pis. 15-18. 
[ W , W m , W M 
1902 b.—Coccidium in fect ion of the rabbi t 's 
l iver < 2 . A n n . Rep. Cancer Com., Ha rva rd 
U n i v . , p p . 3 - 2 2 , p i s . [ B > » M 
1904 a.—The etiology and pathology of vaccin ia 
< J . Med. Research, (80 ) , v . 11 ( 1 ) , n . s.. 
v. 6 ( 1 ) , Feb., pp . 180-229, pis. 23-26. 
[ W , W M 
1905 a.—Idem. Repr in t , pp . 180-229, pis. 
23-26. [New Y o r k ] (Studies Rockefeller 
Ins t . Med. Research, v . 3.) [ W M 
1906 a.—The histology of the sk in lesions I n 
var icel la < J . Med. Research (92 ) , v . 14 
( 2 ) , n . s., v . 9, Jan. , pp . 361-392, pis. 
7-10, f igs. 1-26. [W», W M 
1907 a.—The pathology of the b rown - ta i l mo th 
dermat i t is < J . Med. Research (97 ) , v . 16 
( 1 ) , n . s., v. 11, Mar . , pp . 43-64, p i . 2, 
f igs. 1 -5 . [W«, W M 
1907 b.—The appl icat ion of the card-cabinet 
system i n the storage of microscopical slide 
preparat ions  < I b i d e m (98 ) , v . 16 ( 2 ) , n . s., 
v . 11, May, pp . 219-221, 1 f ig . [W», W M 
1907 c.—A sporozoan found i n the pept ic 
glands of the common mouse < P r o c . Soc. 
Exper . Biol . and Med., v . 5 ( 1 ) , Nov . 15. 
pp . 12-13. [ W M 
[1909 a ] .—A series of spontaneous tumors i n 
mice w i t h observations on the influence of 
heredity on the frequency  of the i r occur-
rence < 5 . Rep. Cancer Com. H a r v a r d Un iv . , 
pp . 153-192, pis. [ B a w . ] 
1910 a . — A n extracel lu lar  coccidium, Crypto-
sporidium mûris  (gen. et sp. nov . ) , o f the 
gastr ic glands of the common mouse < J . 
Med. Research (123) , v . 23, n . s., v . 18 
( 3 ) , Nov. , pp . 487-509, pis. 20-21, f igs. 
1-35. [ W M 
1912 a.—Cryptosporidium  parvum  (sp. nov . ) , 
-a coccidium found i n the smal l in test ine of 
the common mouse < A r c h . Prot is tenk. ,  v . 
26 ( 3 ) , 6 Sept., pp . 394-412, pis. 22-23, 
f igs. 1-54. [ W M 
1918 a .—A monostome of the genus Col ly -
r i c lum occurr ing i n the European sparrow, 
w i t h observations on the development of the 
ovum < J . Med. Research (168) , v . 38, n. 
s., v . 33 ( 2 ) , May, pp . 267-292, f i g .  1, pis. 
13-16, f igs. 1-18. [ W M 
1919 a.—Developmental phases of the Proto-
zoon of "b lackhead" i n turkeys < J . Med. 
Research (174) , v . 40 ( 1 ) , May, p p . 1-30, 
f igs. 1-2, pis. 1-2, f igs. 1-32. £W».] 
1920 a.—Amoebae of the caeca of the common 
fow l and of the turkey. Entamoeba  galli-
narum,  sp. п. , and Pygolimax  gregarini-
f , ° r ™ l 8 · sen. et spec. nov. < J . Med. Research 
22, f igs J ' 1-16. ( 2 [ W . . ] a n " P P · 1 9 9 - 2 0 9 ' > L 
1920 b.—The effects  of the admin is t ra t ion of 
i n d e x c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 5 
chaparro amargosa on the in tes t ina l Pro to - J 
zoa of the tu rkey < J . Med. Research (178) , j 
v. 41 ( 2 ) , Jan. , pp . 211-217. [ W M ¡ 
1920 е.—The flagellate character  and j e c l a s - j 
s i f i ca t ion of the parasi te p roduc ing b lack-
head" i n turkeys -Histomonas  (gen. nov. ) 
meleagridis  ( S m i t h ) < J . Parasi to l . , v . 6 
( 3 ) , Mar . , PP. 124-131, p i . 12, f igs. A - F . 
[ W a . ] , . 
1920 d.—Observat ions on the t ransmiss ion of 
"b lackhead" i n turkeys. The common f o w l 
as a source of in fec t ion < J . Med. Research 
(178) v . 41 ( 2 ) , Jan . pp . 219-237, charts 
1-4. ' [WM 
1923 a.—Arsenica l compounds i n the t r e a t -
ment of blackhead i n turkeys < J . Exper . 
Med., v. 37 ( 6 ) , June 1, pp . 851-873. [ W M 
1923 b.—Arsenica l compounds i n the t r e a t -
ment of blackhead i n turkeys [Abs t rac t o f 
remarks  before  23. A n n . Meet. A m . Ass. 
Path , and Bact. , Boston, Mar . 30-31] < J . 
Med. Research (190) , v . 44 ( 1 ) , Sept., pp . 
109-111. [ W a . ] 
1923 c.—Ipecac for  turkeys < C o u n t r y Gent le-
man, v. 88 ( 5 2 ) , Dec. 29, pp . 25-26, 1 f i g . 
[ W M 
1924 a .—The chicken as a car r ie r  of  Histomo-
nas  meleagridis  (b lackhead) : The Pro to -
zoon i n i ts flagellated stage [Abs t rac t o f 
repor t  before  24. A n n . Meet. A m . Ass. 
Path , and Bact. , Buffalo,  N . Y . , A p r . 18-19] 
< J . Med. Research (194) , v . 44 ( 5 ) , Sept., 
pp . 676-678. [ W M 
1926 a.—Heterakis  vesicularia  F rö l i ch 1791: A 
vector of an infect ious disease < P r o c . Soc. 
Exper . B io l and Med., v . 23 ( 8 ) , May , pp . 
708-709. [W«. ] 
1926 b.—Species and s t ra ins of Coccidia i n 
pou l t r y [Abs t rac t of paper to be read a t 
2. A n n . Meet. A m . Soc. Parasi to l . , Dec. 
28-30] < P r o g r a m A m . Soc Parasi to l . (2. 
A n n . Meet., Phi ladelph ia, Dec. 28-30) , p p . 
4-5. [ L i b . H a l l . ] 
1927 a .—Idem [Abs t rac t ]  < J . Parasi to l . , v . 
13 ( 3 ) , Mar . , p . 215. [ W M 
[1927 b ] .—The re la t ion of insects and other 
ar thropods to disease < O x f o r d Med., v . 5, 
P a r t 4, Chapter 40, p p . 9 6 6 ( 1 2 ) - 9 6 6 ( 2 6 ) . 
[ W M 
1927 c .—[Pathogenic protozoa] (In  Zinsser, 
Hans. A textbook of bacter iology . . . 6. 
ed. [Abs t rac t ]  < A r c h . Pa th , and Lab . Med., 
v. 4 ( 1 ) , Ju l y , p . 149. [ W M 
[1928? a . ]— Ente ro -hepa t i t i s i n turkeys and 
i ts t ransmiss ion t h rough the agency o f 
Heterakis  vesicidaris  < R e p . Proc. [3 ] 
Wor ld 's Pou l t r y Cong. ( J u l y 27 -Aug . 4, 
1927), pp . 286-290, 9 f igs.  [ W M 
1928 b.—Methods fo r  iso la t ing and d i f fe ren t ia t -
i n g species o f E ime r i a occur r ing i n g a l l i n a -
ceous birds [Abs t rac t of paper to be read 
a t 4. A n n . Meet. A m . Soc. Parasi to l . , Dec. 
27-31, N e w Y o r k ] < J . Parasi to l . , v. 15 
( 2 ) , Dec., p p . 148-149. [ W M 
1928 c .—Paras i t ic protozoa (In  Zinsser, Hans , 
A textbook of bacteriology. 6. ed.. pp . 
891-997, i l lus . ) [ W M 
1929 a.—Coccidiosis i n gal l inaceous birds < A m . 
J . H y g . , v . 10 ( 2 ) , Sept., pp . 269-383, 
f igs. 1-2, pis. 3-11, f igs. 1-52. [ W · . ] 
1930 a.—Flagel lates f r o m  the ruffed  grouse 
< A m . J . Hyg . , v . 11 ( 1 ) , Jan . , p p . 56-72, 
f igs. 1-2, pis. 1-3, f igs. 1-34. [W«. ] 
1932 a .—Cr i te r ia  and methods i n t he inves-
t i ga t i on of av ian coccidiosis < J . A m . Ve t . 
3 , n · B " v ' 8 3 ( 3 ) . Mar . , 
p p . 474-483. [ W M 
1932 b .—Idem < P r o c . 35. A n n . Meet. U . S. 
L i v e Stock San. Ass. (Chicago. Dec. 2 -4 . 
1931), pp . 474-483. [ W · . ] 
1932 c .—Cr i te r ia  and methods i n the i nves t i -
ga t i on o f av ian coccidiosis <Sc ience, n . s. 
(1943). v . 75, M a r . 25, pp . 324-328. [ W M 
1932 d .—The i m m u n i z i n g proper t ies  o f an 
at tenuated s t ra in of  Histomonas  meleagridif 
( P r o g r a m and Abs t r . 8. A n n . Meet . Am-
Soc. Paras i to l . ) < J . Parasi to l . , v . 19 ( 2 ) . 
Dec., pp . 158-159. [ W M 
1932 e.—Problems and observations concern ing 
the t ransmiss ion of blackhead in fec t ion i n 
turkeys < P r o c . A m . Ph i l . Soc., v . 71 ( 6 ) , 
pp . 407-410. [ W M 
1933 a.—Loss of v i ru lence i n t he protozoön 
o f "b lackhead, " a fa ta l  disease of turkeys, 
and the i m m u n i z i n g propert ies  o f at tenuated 
s t ra ins <Science, n . s. (2032) , Dec. 8, pp . 
522-523. [ W M 
1933 b .—Vacc ina t i on may protect turkeys f r o m 
blackhead [Abs t rac t of repor t  before  N a t . 
Acad. Sc.] <Sc ience News L e t t e r (659) , 
v. 24, N o v . 25, p . 344. [ W M 
1934 a.—Sporozoon in fect ions < T e x t - B o o k 
Med. A m . A u t h . (Cec i l ) , ed. 3, p p . 394-896. 
[ W M 
1934 b.—Creeping e rup t ion < T e x t - b o o k Med. 
A m . A u t h . (Cec i l ) , ed. 3, p p . 505-507. 
[ W M 
1934 c.—Diseases caused by cestodes—teniasis 
< T e x t - B o o k Med. A m . A u t h . (Cec i l ) , ed. 
3, pp . 479-489. [ W M 
1934 d.—Diseases caused by nematodes ( round 
worms) < T e x t - B o o k Med. A m . A u t h . 
(Cec i l ) , ed. 3, pp . 489-499. [ W M 
1934 e.—Diseases caused by trematodes or 
flukes—distomiasis  < T e x t - B o o k Med. A m . 
A u t h . (Cec i l ) , ed. 3, p p . 469-479. [ W M 
1934 f.—Diseases due to paras i t i c in fusor ia 
< T e x t - B o o k Med. A m . A u t h . (Cec i l ) , ed. 
3, pp . 467-469. [ W M 
1934 g .—The re la t ion o f insects and other 
ar thropods to disease < T e x t - B o o k Med. A m , 
A u t h . (Cec i l ) , ed. 3, p p . 507-515. [ W M 
1934 h.—Studies on histomoniasis or " b l a c k -
head" in fec t ion,  i n the chicken and the 
tu rkey < P r o c . A m . Acad. A r t s and Sc., v . 
69 ( 5 ) , Feb., p p . 189-264, pis. 1 -6 , f igs . 
1-47. [ W M 
1935 a .—[Cont ro l o f blackhead by powdered 
tobacco] < T u r k e y Wor ld , v . 10 ( 5 ) , p . 11. 
[ W M 
1935 b .—V iewpo in t s and o r ien ta t ion i n p a r a -
si to logy < J . Parasi to l . , v . 21 ( 1 ) , Feb., 
p p . 1 -9 . [ W M 
1936 a.—Coccidia i n re la t ion to domesticated 
an imals [Abs t rac t o f repor t  before  2. I n t e r -
na t . Cong. Microbio l . , London , J u l y 25-
A u g . 1] < V e t . Ree., n. s., v. 48 ( 4 2 ) , Oct. 
17, pp . 1239-1240. [ W M 
1936 b .— A study of i m m u n i t y produced by 
in fec t ion w i t h a t tenuated cu l tu re-s t ra ins  of 
Histomonas  meleagridis  < J . Comp. Pa th , 
and Therap. , v. 49 ( 4 ) , Dec. 31, p p . 285-
303. [ W M 
1937 a.—[Discussion on Coccidia i n re la t ion 
to domesticated an ima ls ] [Abs t rac t ]  < 2 . 
I n t e r n a t . Cong. Microb io l . (London, J u l y 
25 -Aug . 1, 1936), Rep. Proc., p p . 341-342. 
[ W M 
1937 b . — A discussion o f factors  in f luenc ing 
the course o i coccidiosis (Rep. Proc. 40. 
A n n . Meet. U . S. L i v e Stock San. Ass., 
Chicago, 111, Dec. 2-4, 1936) < J . A m . 
Ve t . Med. Ass., v . 90, n. s., v. 43 ( 8 ) . 
Mar . , pp . 341-346. [ W M 
1938 a.—Cytoecetea  microti  n . sr., n . sp., a 
parasi te developing i n granulocytes and 
in fect ive fo r  smal l rodents <Pa ras i t o l ogy , 
v . 30 ( 2 ) , June, p p . 242-257, pis. [ Issued 
Ju l y 8] [ W M 
1941 a .—" In te r fe rence"  i n mixed in fect ions o f 
Bar tone l la and Epery throzoon  i n mice < A m . 
J . Path . , v . 17 ( 2 ) , Mar . , p p . 141-168. 
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1941 b.—The Isolation i n cul ture of Graham -
ellae f rom  various species of smal l rodents 
< P r o c . Na t . Acad. Sc.. v . 27 ( 3 ) . Mar. , 
pp. 158-162. [ W M 
1942 a.—A comparat ive study of Graham-
ellae, Haemobartonellae and Eperythrozoa 
i n small mammals < P r o c . A m . Phi l . Soc., 
v. 85 ( 4 ) , June, pp . 359-398, i l lus. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d COLLIER, J A N E . 
1925 a.—Induced and na tu ra l transmission 
of blackhead i n the absence of Heterakis 
< J . Infect . Dis., v. 37 ( 3 ) , Sept., pp . 265-
276. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d F A B Y A N , M A R -
S H A L . 
1920 a.—Further  studies on "b lackhead" i n 
turkeys, w i t h special reference  to t ransmis-
sion by inoculat ion < J . In fect . Dis., v. 27 
( 3 ) , Sept., pp. 207-239, f igs. 1-5. [ W M 
1921 a.—Pract ical suggestions for  ra is ing 
turkeys < D e p t . Bul l . (15 ) , Dept . Agr ie . 
Massachusetts, Mar. , 26 pp. , f igs. 1-5. 
[WM 
1922 a.—A fur ther  inqu i ry in to the source 
of the v i rus i n blackhead of turkeys, together 
w i t h observations on the admin is t ra t ion of 
ipecac and of sul fur  < J . Exper . Med., v. 
35 (6 ) , June 1, pp. 791-812. [ W M 
1922 b.—Pract ical suggestions for  ra is ing 
turkeys. 2. ed., rev. < D e p t . Bul l . ( 15 ) , 
Dept. Agr ie . Massachusetts, Jan. . » i pp., 
f igs. 2-5, 2 pis. [ W å . ] 
TYZZER, ERNEST EDWARD; F A B Y A N , J I A R S H A L ; 
a n d FOOT, N A T H A N C H A N D L E K . 
1921 a.—Further  observations on "b lackhead" 
i n turkeys < J . Infect . Dis., v . 29 ( 3 ) , 
Sept., pp . 268-286, tables 1-4. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d G E I M A N , Q U E N -
T I N MONROE. 
1938 a.—The ingestion of red blood cells by 
Endamoeba  coli  and i ts signif icance i n 
diagnosis < A m . J . Hyg. , v. 28 ( 2 ) , Sept., 
PP. 271-287, pis. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d H O N E I J , J A M E S A . 
[1917 a] .—The effects  of radiat ion on the 
development of  Trichinella  spiralis  w i t h 
respect to i ts appl icat ion to the t reatment 
of other parasi t ic diseases < J . Parasitol., 
v. 3 ( 2 ) , Dec., 1916, pp . 43-56, 1 pl. , f igs. 
1-2. [ W M 
[ENT OF AGRICULTURE 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d JONES, E V A 
E L I Z A B E T H . 
1929 a .—An exper imental study of the host-
l im i ta t ion of certa in species of E imer ia 
found i n the chicken, the pheasant, the 
turkey and the quai l (In  Tyzzer, E . E . 
Coccidiosis i n gallinaceous birds) < A m . J . 
Hyg. , v. 10 ( 2 ) , Sept., pp . 324-339. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; a n d S M I L L I B , W I L S O N 
[1927 a].—Diseases due to nematodes or round 
worms < O x f o r d  Med. v. 5, Par t 4, Chapter 
38, pp. 920-956, i l lus. [ W M 
[1927 b].—Diseases due to trematodes or flukes 
< O x f o r d Med., v. 5, Par t 4, Chapter 37, pp. 
895-919, i l lus. [ W m . ] 
[1927 с].—Diseases due to cestodes or tape-
worms < O x f o r d Med., v. 5, Par t 4, Chap-
ter 39, pp . 957-966(11), i l lus. [ W M 
TYZZER, ERNEST EDWARD; T H E I L E R , H A N S ; a n d 
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